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A s u n t o s d e l d í a 
^ 0 S o n ú n i c a m e n t e l a s h u e l -
a s l a c a r e s t í a , l a m a n o d e o b r a 
e s c a s a , e t c . l o s o b s t á c u l o s c o n q u e 
e s p r e c i s o l u c h a r p a r a p r o s e g u i r 
n o r m a l y e f i c a z m e n t e l o s t r a b a j o s 
J e l a z a f r a . A e s a s d i h c u l t a -
d e s se a g r e g a o t r a , y t a m b i é n d e 
m o n t a : l a f a l t a , e n l a p r o p o r c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e , d e m a t e r i a l r o d a n t e 
p a r a e l a c a r r e o d e l a c a ñ a d e s d e 
las c o l o n i a s h a s t a l o s c e n t r a l e s , y 
d e m a q u i n a r i a o c o m p l e m e n t o d e 
m a q u i n a r i a p a r a l o s i n g e n i o s . | 
P o r o t r a p a r t e , n o e s d e l t o d o 
f á c i l a d q u i r i r d e m o m e n t o e n l o s , 
E s t a d o s U n i d o s t o d o e l m a t e r i a l 
n e c e s a r i o , a c a u s a d e l a a c u m u l a -
c i ó n d e l o s p e d i d o s , n o y a d e C u b a 
s o l a m e n t e , s i n o t a m b i é n d e E u r o -
p a y d e l a m i s m a U n i ó n ; p e r o 
n o s a s e g u r a q u i e n l o s a b e q u e h a y 
a d q u i r i d o y a y l i s t o p a r a l a e n t r e -
< a e n p r o p o r c i ó n r e l a t i v a m e n t e i m -
p o r t a n t e , m a t e r i a l f e r r o c a r r i l e r o 
c o n d e s t i n o a i n g e n i o s d e C u b a . 
— E n t o n c e s — s e d i r á — p o r e s e 
l a d o l a s d i f i c u l t a d e s , s i n o h a n d e s -
a p a r e c i d o , s e h a n a t e n u a d o . 
N o ; p o r q u e e s i m p o s i b l e q u e 
e se m a t e r i a l l l e g u e a C u b a e n t i e m -
p o o p o r t u n o . I m p o s i b l e , a m e -
n o s q u e s e a c u d a c o n t i e m p o a 
v e n c e r e l o b s t á c u l o . 
, 
L a l í n e a d e l F e r r o c a r r i l d e l G o l -
fo , q u e c o n d u c e v e i n t i o c h o g r a n - , 
d e s v a g o n e s d e c a r g a e n t r e K e y 
W e s t y l a H a b a n a e s i n s u f i c i e n t e 
p a r a e l t r á f i c o . 
H a y a c t u a l m e n t e e n s e r v i c i o d o s 
f e r r i e s q u e h a c e n u n v i a j e d e i d a 
y v u e l t a , c o m p l e t o , a l d í a ; p e r o 
h a y y a t a n t a c a r g a c o m p r o m e t i d a , 
c u e p a r a t r a n s p o r t a r l a s e n e c e s i -
t a r í a q u e v i n i e r a n d u r a n t e v a r i a s 
s e m a n a s , y h a s t a m e s e s , n o d o s 
b a r c o s a l d í a , s i n o s e i s . 
L o s d i r e c t o r e s d e l a C o m p a -
ñ í a e s t á n — s e g ú n d i c e n — e s t u d i a n -
d o e l m o d o d e a u m e n t a r e s t e s e r -
v i c i o , l l e v a n d o f e r r i e s a M a t a n z a s , 
a S a g u a , e t c . , p e r o l a c o n s t r u c c i ó n 
d e e s o s b u q u e s e s l e n t a . 
M i e n t r a s s e a m p l í a e s t e s e r v i -
c i o s e r í a o p o r t u n o , o m á s e x a c -
t a m e n t e e s i n d i s p e n s a b l e s i h a d e 
d e s a p a r e c e r u n o d e l o s e n t o r p e c i -
m i e n t o s q u e a h o r a e x i s t é n p a r a 
m o l e r t o d a l a c a ñ a , q u e a l e f e c -
t u a r s e l o s e m b a r q u e s p o r l a l í n e a 
d e l o s f e r r i e s s e d é p r e f e r e n c i a a 
c i e r t a s m e r c a n c í a s . 
" A c t u a l m e n t e — n o s e s c r i b e e l 
g e r e n t e d e u n c e n t r a l a z u c a r e r o — • 
m u c h o s c e n t r a l e s e s t á n s u f r i e n d o 
l a s c o n s e c u e n c i a s d e e s a c o n g e s -
t i ó n y e x c e s o d e c a r g a — a g r a v a d o 
p o r l a s c o n t i n u a s h u e l g a s b o l s h e -
v i k i s — y e s p e r a n d o s u s c o m p r a s 
d e l a ñ o p a s a d o , d e m a q u i n a r i a , l o -
c o m o t o r a s , c a r r i l e s , c a r r o s , e t c é -
t e r a , q u e l l e g a n , s í , p e r o p o r e n -
t r e g a s y t a n l e n t a m e n t e , q u e s u 
r e t r a s o c a u s a r á i r r e p a r a b l e s d a -
ñ o s e n l a z a f r a . N o e x a g e r o c a l c u -
l a n d o q u e p o r e s t a s d e m o r a s e n l a 
r e c e p c i ó n d e m a t e r i a l e s , d e j e n d e 
. h a c e r s e d e t r e s a c u a t r o c i e n t a s m i l 
- t o n e l a d a s d e a z ú c a r . " 
¿ E l r e m e d i o ? Y a h e m o s e x p u e s -
t o e l q u e e s t i m a m o s m á s v i a b l e ; 
y n o s p a r e c e q u e u n a g e s t i ó n c o n -
j u n t a d e l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o 
y d e l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s 
y C o l o n o s c o n e l G o b i e r n o p o d r í a 
s e r e f i c a z p a r a q u e é s t e o b t u v i e -
r a q u e l a e m p r e s a d e l o s f e r r y -
b o a t s , m i e n t r a s n o t e n g a l o s v a -
p o r e s s u f i c i e n t e s p a r a e l t r á f i c o , 
c l a s i f i q u e l a s m e r c a n c í a s e n g r u -
p o s , d a n d o e l p r i m e r s i t i o e n e l 
o r d e n d e p r e l a c i ó n a l m a t e r i a l r o -
d a n t e y a l a m a q u i n a r i a d e i n g e -
n i o ; e l p r i m e r l u g a r , n o e l ú n i c o . 
N o s e t r a t a d e s u p e d i t a r u n a s 
m e r c a n c í a s a o t r a s e n t o d a s l a s l í -
n e a s , s i n o e n u n a s o l a l í n e a , q u e 
p r e c i s a m e n t e e s l a m e j o r a d a p t a -
d a , o l a ú n i c a b i e n a d a p t a d a , p a r a 
e l t r a n s p o r t e d e m a t e r i a l r o d a n t e 
y d e m a q u i n a r i a . 
L A O L A T E R R O R I S T A A M E N A Z A B A INVADIR 
I A E S P A Ñ A E N T E R A , 
E l Gobierno o r d e n a r á que se reanude e l trabajo 
Lerroux, de acuerdo con e l Gobierno» 
Operaciones militares en Marruecos , 
E L P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
I A A S O C U C I O J í 1 ) E H i C F M U D O S "í C O L O M O S P R O P O N E A L P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U I Í L I C A L A S O L U C I O N D E L P R O B L E M A 
Gajo l a p r e s i d e n c i a d e l V i c e p r e s i -
áírnt» s e ñ o r A l e j a C a r r - . f n , p o r a u -
sencia de l P r e s i d e n t e s o c i a l s e ñ o r M-'-
"nel A r a n g o , se r e u n i ó e n l a t a r d e 
il€ ayer en s e s i ó n r e g l a m e - i t a r i a e l C o -
ifuté E j e e u t i v o de l a A s o c i a c i ó n d e 
H á c e í i d a d o s y C o l o n o s . 
E l C o n J t ó c o n o c i ó y asprol ó u n a e x -
p o s i c i ó n que h a b r á de s ^ r p r e s e n t a d a , 
t'" el d í a de h o y a l E j e c u t i v o , p r a p o -
^ é n d o l e l a s o l u c i ó n d e l d i f í c i l p r o b l e 
ina del p r o m e d i o . 
H e a q u í l a e x p o s i c i ó n ; 
Honorab le s e ñ o r P r e s ' d o n t e d e l a 
R e p ú b l i c a : ' 
t-a " A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s v C o 
Joños die C u b a " e n p r e s e n c i a d e l « ;on-
í ' i c t c c r e a d o a l a i n d u s t r i a a z x i c a r e -
por l a f a l t a de c o t i z a c i ó n dW p r e -
cto del a z ú c a r c-n l o s C o l e g i e s dei C o -
t redores, a c u d e a u s t e d p a ^ a s o l u c i o -
p arlo, y a q u e es e l P o i e r E j e c n t i v u 
fe Ja N a c i ó n , e l ú n i c o c a p a c i t a d o p a -
' a n a c e r l o . 
Anl.es de i n i c i a r s e l a z a a r a . e s t a A s o 
c í a c i ó n p r e v i ó e l c o n f l i c t o v se o c u -
1 c. a c t i v a m e n t e d e r e s o l v e r l o . 
, " n a d e l e g a c i ó n d e l a D i r e c t i v a c<j-
, ró r e p e t i d a s e n t r e v i s t a ? c e n e l s e -
r-or S e c u t a r l o de A g r i c u l t u r a ; y y a 
; 0ia y a u n i d a a u n a C o r n i j ó n dW C o l é 
V.o de Covmlore<5 de l a H a b a n a , e a t u -
' " J el a s u n t o en s u s d i s t i n t o s a s p e e -
p r o c u r a n d o e n c o n t r a r u n a f ó r m u -
l a ganera l . q j e r e s o l v i e r a j u s t i c i a 
• c o n l a m a y o r e q u i d a d l a s d i v e r s a s 
•tuacioues c r e a d a s e n t r e l o s h a c e n -
•aaos y ]og co lon0g 1;i f a l t ; i áQ 
c o t i z a c i ó n . i 
Dos hfcclios -Drinc^palmonte h a n p r o -
aucMo es-t f a l t a . 
Uno e- e l q u e l a m a y o r p a r t e de 
í ^ 0 ^ ^ 0 5 3 v e n d l e r o a e n n a n t i c i -
w a c n m u s i t a d a , u n a b u - n r . p a r t r t d e 
t ^ r n a r ^ 6 c o c e c h a . a ,p,rec o s q u e es -
•maron b e n e f i c i o s o s , p e r . , q , e h a n r*. 
ve- r ^ e y , Í T C : m a : ? a r i < ? n t e ĥ > y t a l 
tn oû  r e T " " n ^ t t o r i o . ; s i s e t i e n e 
t r r J i ' ^ ^ c o s t o rI«o s l c a n r a 1» 
' S , ^ ^ s u b i d a p r e c i o d e l 
^ r ~ S • ^ C a a 6:503 i n c e n d i a d o s e n 
M e n - , de u n a r d u o y d i « c i l p r o -
n i « t t a e c o n ó m i c o . 
de ll0 f!s. e l que- c o m o ^ J ' s e c u e n c i a 
t o r i v a r i a c i ó n de d e t e r m i n a d o s f a c 
'a *:*co¡'om'iro*- l a m a y o r p a r t e de 
te a i ! ? ^ C u b ^ SP ven<3e d i r e c t a m e n , 
S l i f i n p 5 t a d o s L i c i o s s:n l a i n t e r -
r ' n c i S ^ n u e s t r o s c o r r e d o r e s , p r o -
on l ^ ? 6 a s í l a f a l t a o p e r a c i ó n ^ 
c o r r a l ^ lazf l5 ' ^ t e n - c n i d a g p o r 
S c l f é b a n o s , q u q s i r v a n dte b a -
^ t i Z a c i ? n a r i a y P a r a l a 
« S 3 « n a3 1° f u e s e " A s a r í a l a 
^ o del . 'POr h a b e r e s t ! í ' 1 0 61 
y f i i a d L n n ^ í " S u i e t 0 a u n c o n t r a t o 
^ agr0avPa0rr ! m i s ™ 0 - ^ s o l i d o p a -
^ - I r o d u S ^ P r o b l e m a , n o r q u e h a 
v e c ^ ^ 0 C;eTta c o n f u s i ó n , que a 
" C s P < ^ 3 ^ ^ " c a b l e . en l o s d l * -
l ^ l a c a u ^ n T S / l e C o r r e c 4 c r e s de l a 
C a u S a n d o ^ n a t u r a l a l a r m a n t e 
d e s c o n f i a n z a de l o s q u e h a n d e p a g a r 
y c o b r a r d e a c u e r d o c o n e s a s cot i -
i a c i ó n e s . 
C o n f o r m e a v a n z a l a z a ' r a e l p r > -
b l e m a s e r e c r u d e c e y t i e 'u le a t o m a r 
c a r a c t e r e s a l a r m a n i e s , c o n t o d a l a v i -
r u l e n c i a q u e e n t r a ñ a n s i e m p r e l a s 
c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s , s i r v i e n d o de 
p r u e b a c o n c l u y e r t e a l a t- í .s is q u e uno 
y o t r o d í a h e m o s s o s t e n i d o , de que 
e r a p e l i g r o s d e j a r q u e e l t i e m p o o 
l o s c o n v e n i o s p r i v a d o s , r e s o l v i e r a n l a s 
d i f i c u l t a d e s . i 
P o c o s , m u y p o c o s , s o n ios h a c e n d a -
d o s y c o l o n o s q u e h a n l o g r a d o avw-
J U r s e . A q u é l l o s , p o r q u e q t . i e r e n h a -
c e r p e s a r s o b r e l o s colon.).-? Ioís e f e c t o s 
de s u s d e s a c i e r t o s e i m p r e v i s i o n e s ; 
é s t o s , p o r q u e d e s e a n o b t e n e r l a c r e 
i l e g í t i m o d e l a r e v u e l t a s i t u a c i ó n e n 
q u e n o s e n c o n t r a m o s . A q u é l l o s p o r 
q u e no p u e d e n l i q u i d a r l a s c a ñ a s a 
p r e c i o s , q u e l o s l l e v a r í a n I n t a l m e n í e 
a l a ^ q u i e b r a o a l a r u i n a d a d o s l o s 
p r e c i o s a que a n t i c i p a d a m e n t e v e n -
d i e r e n e l a z ú c a r ; e s to s , n ) r q u e n o ?p 
p r e s t a n a t é r m i n o s r a z o n a b l e s de a v e -
n e n c i a . 
. E n n u K ' h o s c a s o s s e h a n a c e i t a d o 
t q u i d a c i o n e s p r o v i s i o n a l ^ a u n t i p o 
f í c t k n o , a u n q u e s e ñ a l a d o de c u e r d o , 
e n e a p e r a d e q u e e l P o d e r E j e c u t i v o 
r e g u l e l a f o r m a de fijar el p r o m e d i o 
P e r o esM a c c i ó n o f i c i a l n r cp i n i c i a 
L a s g e s t i o n e s d e l a A s o i ' í c i ó n g o ú 
i n e f i c a c e s , e l m a l e s t a r c u n d e - y a s e 
a n u n c i a n m e d i d a s de v i o l e n c i a , y 
b a l l e g a d o p o r t a n t o , e l m e m e n t o tío 
d e p u r a r r e s p o n s a b i l i d a d e s a n t e l a s c - n 
s e c u e n c i a s q u e se a v e c i n a n . 
E n l a s e n t r e v i s t a s c e l e b r a d a s c o n 
t i s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , 
"o l l e g ó a r e s u l t a d o s p r á c t i c o s q u -
n e c e s i t a m o s d a r a c o n o c e r , a u n c u a r -
t o t e n e m o s n o t i c i a s de j u e h a n H e -
n a d o a c o n o c i m i e n t o d e t u t e d . 
S e c o n v i n o e n d e t e r m í n : ^ t a x a t ' v a -
m e n t c i o s g a s t o s o u e h a n de r e b a j a r -
s e d e l p r e c i o p a r a q u e é s t e r e s u l t e 
l i c i t o y p o r l o t a n t o o x a c l o . d e s a n a -
^ e c i e n d o l a a r b i t r a r i e d a d c o n q u e p r o 
c e d e n l o s C o l e g i o s d e C o r r c ' o r e s . d á n 
( o s e a s í u n i í o r n i d a d a l a c o t i z a c i ó n . 
P a r t i e n d o de lo d i s p u e s t o e n e l D e -
c r e t o d e r, de d i c i e m b r e c 1919 s o b r e 
i l j u r a m a n t o q u e h a d e p r e s t a r s e a n -
te i o s A d m i n i s t r a d o r e s de A d u a n a so 
h r e l a p r o c e d e n c i a del a z ^ a r q u e s e 
e m b a r q u e , s e c o n v i n o en que e s e j u -
r a m e n t o s e p r e s t a s e a n t e c o r r e d o r c o -
l e K i a d o , en s u s f u n c i o n e s r o t a r í a i s 
y q u e s e b^c lere e x t e n s i v o a l p r e c i o de 
l a v e n t a y a l a f e c h a e n q u e f u é con-
c e r t a d o . 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e de l o s C - l e -
p ios de C o r r e d o r e s , q u s es L e y e n 
l a m a t e r i a , e i n t e r p r e t a n d o r e c t a m e n -
te l o s a r t í c u l o s SO y 93 d e l C ó d i g o de 
C o m e r c i o , ^e c o n v i n o e n q-ie e s a s ven-
t a s . n o i n t e r v e n i d a s p o r C f r r e d o r e < 
p e r o s í j u r a d a s a n t e e l l o s , se t u v i e r a n 
en c u e n t a p a r a f i j a r el p r o m e d i o , c u a n 
P a s a a l a D I E C I S E I S , c o l u m n a l a . 
L A O L A T E R R O R I S T A E N E S P A Ñ A 
B A í R C E L i O N A , E n e r o 16 ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a . ) 
E n t r e l o s d e l e g a d o s s i n d i c a l i s t a s 
a r r e s t a d o s p o r l a p o l i c í a ú l t i m a m e n -
t e h á l l a n s e r e p r e s e n t a n t e s de e s a o r -
g a n i z a c i ó n p r o c e d e n t e s de t o d a s p a r -
t e s de E s p a ñ a . L o s d o c u m e n t o s s e -
c u e s t r a d o s r e v e l a n , s e g ú n ( las a u t o -
r i d a d e s , íu|na v a s t a r p r o p a g a c i ó n d e l 
m o v i m i e n t o t e r r o r i s t a , q u e s e e s t a b a 
d e s a i r r o l l a n d o y e x t e n d i é n d o s e a t o d a 
l a n a c i ó n . 
E s t a n o c h e no h a n o c u r r i d o d e s o r -
d e n e s e n B a r c e l o n a . F u e r z a s v o l u n t a -
r i a s r e c o r r e n l a s c a l l e s y l a s i n m e d i a -
c i o n e s de l a c i u d a d e s t á n b i e n g u a r -
d a d a s p a r a i m p e d i r q u e l o s t e r r o r i s -
t a s l l e v e n a c a b o s u i n t e n t o de i n t r o -
d u c i r a r m a s e n l a c i u d a d . 
L O S S O C I A L I S T A S R E P L D I A J í A 
L E R R O U X 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s , e n u n a 
r e u n i ó n q u e c e l e b r a r o n a n o c h e , d i s -
c u t i e r o n s o b r e e l d i s c u r s o d e L e r r o u x 
d e c l a r á n d o s e c i o n t r a r i o s a lo e x p u e s t o 
p o r e l o r a d o r y d e c i d i e n d o p e d i r a l e s 
r e p u b l i c a n o s quje c o n t i n ú e n t r a b a j a n -
do c o n e l l o s p a r a o b t e n e r u n a c o n s t i -
t u c i ó n m á s d e m o c r á t i c a . 
E L G O B I E R N O O R D E N A R A Q U E S E 
R E A N U D E E L T R A B A J O 
B A R / C B L O N A , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a ) . 
SE1 g o b i e r n o d i c t a r á m a ñ a n a u n a 
o r d e n e x i g i e n d o a l o s t r a b a j a d o r e s 
a g r e m i a d o s q u e r e a n u d e n e l t r a b a j o . 
Loiá g r e m i o s d e c l a r a n q u e e s t a m e -
d i d a es i l e g a l . 
D I C E N Q U E L E R R O U X S E E N T E N -
D I O C O N E L G O B I E R N O 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
A n t e s d e p r o n u n c i a r s u d i s c u r s o e n 
e l C o n g r e s o e l s á b a d o p a s a d o , e l j e -
fe r a d i c a l A l e j a n d r o L e r r o u x f u é v i -
s i t a d o p o r u n f u n c i o n a r i o de P a l a c i o , 
q u e l e s u í p l i c ó q u e e x h o r t a s e a l o s 
t r a b a j a d o r e s p a r a q u e r e s t a b l e c i e s e n 
e l o r d e n , s e g ú n a s e g u r a e l p e r i ó d i c o 
" E l S o l " . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o d i c e q u e s e l e 
d i j o a l s e ñ o r L e r r o u x q u e s i c o n s e n -
t í a e n d a r e s e t o n o a s u d i s c u r s o e l go-
b ^ e m o i n t r o d u c i r í a c i e r t a l e g i s l a c i ó n 
d e m o c r á t i c a . 
A g r é g a s e q u e e l s e ñ o r L e r r o u x c o n 
s i n t i ó p o r m o t i v o s p a t r i ó t i c o s . 
E L R E Y A L F O N S O R E C I B E A L O S 
P A T R O N O S 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
E l R e y d o n A l f o n s o r e c i b i ó h o y en 
a u d i e n c i a a u n a c o m i s i ó n r e p r e s e n -
t a t i v a de p a t r o n o s e s p a ñ o l e s q u e v i n o 
a M a d r i d p a r a t r a t a r de l a n e c e s i d a d 
de promiui lgar l e y e s q u e r e s t a b l e z c a n 
l a n o r m a l i d a d y p a r a e x p l i c a r a l R e y 
•el p u n t o d e v i s t a de los p a t r o n o s . 
E l m o n a r c a e s p a ñ o l e x p u s o a s u s 
v i s i t a n t e s e l p u n t o de v i s t a d e l g o b i e r -
n o , e l c u a l , d i j o , s e h a l l a e n t e r a d o de 
l a a c t i t u d de l o s p a t r o n o s y d e l o s t r a -
b a j a d o r e s y s i e m p r e h a p r o c u r a d o y 
s i g u e p r o c u r a n d o o b s e r v a r l a m a y o r 
i m p a r c i a l i d a d , a t e n d i e n d o ú n i c a m e n t e 
a l b i e n e s t a r de t o d a l a n a c i ó n , p o r 
m á s q u e n o i g n o r a l a s d i f i c u l t a d e s a 
qiuie t i e n e n q u e h a c e r f r e n t e l o s p a -
t r o n o s . 
E l R e y e n c o m i ó e l p a t r i o t i s m o de 
l o s p a t r o n o s y l e s r e c o m e n d ó q u e s i e m 
p r e t u v i e s e n p r e s e n t e , a n t e s q u e n i n -
g u n a o t r a c o s a , l o s i n t e r e s e s de E s -
p a ñ a . 
G R A T E A C C I D E N T E A E R E O 
M A D R I D , É n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
A c o n s e c u e n c i a de l a c a í d a a t i e r r a 
e n e l a e r ó d r o m o de G e t a f e d e l a e r o p l a 
n o en q u e e f e c t u a b a u n v u e l o , e l T e -
n i e n t e C h a c ó n s e h a f r a c t u r a d o u n 
brazio y d i s l o c a d o l a e s p a l d a , s i e n d o 
g r a v e s u e s t a d o . 
L O S N A V I E R O S R A T Í F I C A A i S U 
A C U E R D O D E NO R E A N U D A R 
E L T R A B A J O A B A S E D E UN 
A U M E N T O I N M E D I A T O . 
N O H A Y R E V O L U C I O N E N C U B A 
W a s h i n g t o n , E n e r o 1 6 . ( P o r 
l a P r e n s a A s o c i a d a . ) — E l M i -
n i s t r o d e C u b a e n W a s h i n g t o n , 
d o c t o r C a r l o s M a n u e l d e C é s p e -
d e s , e n n o m b r e d e l g o b i e r n o c u -
b a n o , h a d e c l a r a d o h o y q u e l a s 
n o t i c i a s s o b r e u n a r e v o l u c i ó n e n 
l a s p r o v i n c i a s o c c i d e n t a l e s d e 
s u p a í s c a r e c e n d e f u n d a m e n t o , 
q u e l a i s l a e s t á e n p a z y q u e 
" t o d o e l m u n d o e s t á t r a b a j a n d o 
m u c h o p a r a p r o d u c i r a z ú c a r . " 
T E R M I N A N L A S H U E L G A S D E L I -
N A R E S Y G I J O N 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
H a t e r m i n a d o l a h u e l g a de l o s m i -
n e r o s e n L i n a r e s , 
L o s e m p l e a d o s de l o s d e p a r t a m e n -
t o s m u n i c i p a l e s de G i j ó n , q u e t a m -
b i é n h a n e s t a d o e n h u e l g a , h a n r e s u e l -
t o r e a n u d a r e l t r a b a j o . 
C H O Q U E E N T R E O B R E R O S E N 
A L C O Y 
A L I C A N T E , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e u 
s a A s o c i a d a . ) 
A c o n s e c u e n c i a de u n c h o q u e e n -
t r e h u e l g u i s t a s a g r e m i a d o s y t r a b a -
j a d o r e s s i n d i c a l i s t a s c a t ó l i c o s , o c u -
r r i d o e n A l c o y , a 24 m i l l a s d e e s t a 
c i u d a d , h a m u e r t o u n h o m b r e , t r e s 
m á s h a n r e c i b i d o h e r i d a s g r a v e s , y 
o t r o s s e h a l l a n l e v e m e n t e l e s i o n a d o s . 
' U n a f u e r z a de p o l i c í a a r m a d a f u é 
e n v i a d a a l t e a t r o d e l a p e r t u r b a c i ó n 
p a r a r e s t a b l e c e r e l o r d e n . 
j Í E L Q U L V D E S A L V A R E Z I R E S T A -
B L E C I D O 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l s e ñ o r M e l q u í a d e s A l v a r e z , j e f e 
d e l p a r t i d o l i b e r a l , q u e h a e s t a d o g r a 
v e n i e n t e e n f e r m o c o n u n a t a q u e de 
g r í p p e , y a s e h a r e s t a b l e c i d o , y e s p e r a 
a s i s t i r a l C o n g r e s o q n l a p r ó x i m a 
s e m a n a p a r a t o m a r p a r t e e n e l d e b a -
te s o b r e e l p r o b l e m a s o c i a l . 
S E V E V E N I R E L F I N D E L L O C K O U T 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , E n e r o 16 ( P o r l a P r e n 
s a A s o c i a d a . ) 
C r é e s e que se a v e c i n a e l fin d e l 
l o c k o u t . 
M u c h a s de l a s f á b r i c a s v o l v e r á n a 
a b r i r s e e l l u n e s , o f r e c i e n d o a l o s t r a -
b a j a d o r e s l a o p o r t u n i d a d de r e a n u -
d a r e l t r a b a j o . 
P a s a a l a C A T O R C E , c o l u m n a 6 a . 
A y e r t r a b a j a r o n e n e l m u e l l e m á s d e c i e n e s t u d i a n t e s . — L a s b a s e s 
d e l a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a . — S e i n v i t a a l o s g r e -
m i o s d e f e r r e t e r í a , p e l e t e r í a y t e j i d o s p a r a q u e c o o p e r e n a l a e x -
t r a c c i ó n d e m e r c a n c í a s . — H u e l g a d e d e p e n d i e n t e s . — L o s o b r e r o s 
d e l c a r b ó n . — O t r a s n o t i c i a s . 
L O S N A V I E R O S 
A u n q u e l a r e u n i ó n de l o s n a v i e r o s 
f u é s e c r e t a , y t a m p o c o n i n g u n o de s u s 
m i e m b r o s q u i s o d e c i r n a d a c u a n d o fue 
r o n i n t e r r r o g a d o s p o r l o s r e p ó r t e r s 
a l s a l i r de l a v i s i t a a l C o p i t á n d e l 
P u e r t o , p o d e m o s a n t i c i p a r q u e l o a 
n a v i e r o s a c o r d a r o n e x p o n e r a l a s u » 
p e r i o r i d a d q u e e l l o s a c e p t a r á n e l a r -
b i t r a j e y e l l a u d o q u e s e d i c t e a u n -
q u e l e s s e a c o n t r a r í o , p e r o q u e n a 
e s t á n d i s p u e s t o s a q u e se r e a n u d e n 
lo s t r a b a j o s p a g á n d o s e e l t a n t o p o r 
c i e n t o q u e p i d e n l o s o b r e r o s , p o r q u e 
e s o s e r í a s « n t a r u n p r e c e d e n t e q u e 
e l l o s e s t i m a n p e r j u d i c i a l y p o l i g r o -
s o . 
A l g u n o s n a v i e r o s e s t á n c o n f o r m e * 
e n a u m e n t a r a l g o l o s j o r n a l e s ; p e -
r o todos e s t á n c o n t e s t e s e n no r e a 
n u d a r l o s t r a b a j o s a b a s e de u n 
a u m e n t o p r o v i s i o n a l . 
L a pr imera soiemne s e s i ó n ü e l Consejo ú e la 
Liga de las Naciones. 
C a r t a d e l C t f n s e j o S u p r e m o p i d i e n d o l a e x t r a d i c i ó n d e G u i l l e r m o ¡ 1 . — E l n u e v o a r z o b i s p o d e C o l o -
n i a . — E l a s e s i n a t o d e d o s j a p o n e s e s e n M é j i c o . — C o n s e c u e n c i a s d e l o s d e s ó r d e n e s d e B e r l í n . — E l 
m i n i s t r o i n g l é s e n G u a t e m a l a . — M & n c o m u n i s t a e n B e r l í n . — E l v u e b R o m a - T o k i o . — L a h u e l g a d e C o -
m u n i c a c i o n e s e n I t a l i a . — L o s i n c e n d i a r i o s a r g e n t i n o s . — E l v i a j e d e l " a r c a s o v i e t . " — E x p l o s i ó n d e u n a 
p i r o t e c n i a f r a n c e s a . - L o s f e r r o v i a r i o s a l e m a n e s . — N u e v a a l i a n z a t u r c o - g e r m a n a . — V í c t i m a s d e l o s d e s -
ó r d e n e s e n A l e m a n i a . — L a d e r r o t a d e C l e m e n c e a u . — R e t i r a s u c a n d i d a t u r a . — C h i n a , J a p ó n y l o d e 
S h a n t u n g . — L a c a p i t a l d e H a i t í a t a c a d a p o r b a n d i d o s . — O t r a s n o t i c i a s . 
L A P R I M E R A S E S I O N D E L C O N S E -
J O D E L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
P A R I S , E n e r o 16. 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de F r a n c i a , l a 
G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a , G r e c i a , B é l g i c a 
E s p a ñ a . J a p ó n y B r a s i l , m i e m b r o s 
d e l C o n s e j o de l a L i g a de l a s n a c i o -
n e s s e r e u n i e r o n e n l a " S a l a d e l R e -
l o j " d e l M i n i s t e r i o d e E s t a d o f r a n -
c é s e s t a m a ñ a n a a l a s d i e z p a r a l a 
p i n n e r a s e s i ó n e n l a h i s t o r i a d © l a 
L i g a . 
E l C o n s e j o s e o r g a n i z ó a l a s d i e z 
e l i g i e n d o a L e ó n B o u r g o i s P r e s i d a n 
t e y C o n f i r m a n d o m d e s i g n a c i ó n d ^ i e x p r e s I ó n d e l deseo n m v e r s a ; de a d o p 
S i r E r i e D r u m o n de l a G r a n B r e t a - ^ J m é t o a o s m á s c u e r d o a p a r a r ¡ . 
n a p a r a S e c r e t a r l o G e n e r a l . : ^ log aguntog de l a h u m a n i d a d y 
i L e ó n B o u r g e m , r e p r e s e n t a n t e s f r a f ! p r o v e e r e l m e c a n i s m o m e d i a n t e e l c u a 
c é s q u e p r e s i d i ó l a s e s i ó n p r o n u n - ^ d a r s e u n e fecto r á c L l c o a i o s 
p r i n c i p i o s de l a a m i s t a d y l a b n e -
y o d e s e o e x p r e s a r l a l e a l t a d de i n i go- l a G r a n B r e t a ñ a y e l V i z c o n d e C r ^ y 
b i e r n o y de l o s d o m i n i o s de l a c o r o n a l de F a l l o d o n , E m b a j a d o r i n g l é s « n ; 
i n g l e s a a l e s p í r i t u q u e i n f o r m a e l l o s E s t a d o s U n i d o s e n t r a r o n e n e l s a -
p a c t o de l a L i g a d e l a s N a c i o n e s . N ú e s l ó n d u r a n t e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s 
t r a i n t e n c i ó n e s a s e g u r a r , p o r t o d c s de l a s e s i ó n . M r . L l o y d G e o r g e s e 
l o a m e d i o s a n u e s t r o a l c a n c e s u e f l - r e t i r ó p r o n t o , s i n e m b a r g o . E l V i z -
c a c i a p r á c t i c a . C r e e m o s f i r m e m e n t e 
q u e por e s t e m e d i o n a d a m á s ppde* 
m e s a b r i g a r l a e s p e r a n z a d e q u « 
l a s m i s e r i a s q u e e l m u n d o h a ex-
p e r i m e n t a d o d u r a n t e l o s ü l t i m o s a ñ o s 
n o s e r e p e t i r á n y q u e h a d e a l b o r e a r 
u n a n u e v a e r a l a s r e l a c i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s . 
L a L i g a de lau N a c i o n e s es u n a 
c i ó u n b r e v e d i s c u r s o , d i c i e n d o e 
p a r t e : 
" L a t a r e a de p r e s i d i r e s t a s e s i ó n 
e i n a u g u r a r e s t a g r a n i n s t i t u c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e b í a h a b e r s i d o c o n f i a 
d a a l P r e s i d e n t e W i l s o n N o s o t r o s ' 
r e s p e t a m o s l o s m o t i v o s q u e t o d a v í - i 
d e m o r a n l a d e c i s i ó n f i n a l de n u e s t r o » 
a m i g o s e n W a s h i n g t o n ; p e r o e x p r e s a , 
m o s l a e s p e r a n z a de q u e s u s d i f i c u i 
t a d e s s e r á n v e n c i d a s e n b r e v e y q u 3 
u n r e s p r e s e n t a n t e de l a g r a n rep*! 
b l i c a a m e r i c a n a o c u p e e l l u g a r c u t í 1-5 
n a i n t e l i g e n c i a e n t r e l a s n a c i o n e s " 
BJl P r i m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r g e de 
L A E P I D E M I A G R I P A L 
a p r o b a c i ó n d e l S e c r e t a r i o de S a n i d a d 
d o c t o r M é n d e z C a p o t e l a p o n e n c i a i n 
e s p e r a e n t r e n o s o t r o s . L a l a b o r d e l i f o r m é de l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e q u e 
O C H E N T A Y O C H O D E F U N C I O N E S 
H A S T A A Y E R C I R C U L A R A L O S 
M E D I C O S D E L A H A B A N A 
E n l a t a r d e de a y e r f u é e l e v a d a a l a Sos , M . B o u r g e o i s a n u n c i ó q u e e l í f n i 
c o n d e p e r m a n e c i ó y f u á i n v i t a d o a 
o c u p a r u n a s i e n t o d e l a n t e r o E s t o s 
f u e r o n l o s ú n i c o s v i s i t a n t e s n o t a -
b l e s . 
E l s e ñ o r F e r r a r i s . e n n o m b r e de 
I t a l i a , d i j o q u e s u n a c i ó n r e s p o n d í a 
g o z o s a a l a i n v i t a c i ó n i ? ! P r e s i d e n -
te y d e l g r a n p u e b l o a m e r i c a n o . A l u -
d i ó a l a i n c r e d u l i d a d e n m e d i o de l a 
c u a l n a c i ó l a L i g a , y d i j o q u e e s t a 
e s c e p t i c i s m o n o d e b í a e x a g e r a r s e n i 
d e s a t e n d e r s e . 
E l e m b a j a d o r D e C u n h a r e p r e s e r . t a 
b a d e l B r a s i l d i j o q u e s u p a í s se 
d e d i c a r í a c o n f e r v o r a l a o b r a de l a 
p a z y de l a f r a t e r n i d a d e n t r e l a s n a -
c i o n e s . A l u d i ó a l h e c h o de q u e é l e r a 
e l r e p r e s e n t a n t e de A m é r i c a p r e s e n t e 
y d i j o q u e s e e n o r g u l l e c e r í a d e t e n e r 
e l h o n o r de t r a e r s e g u r i d a d e s de l a 
c o o p e r a c i ó n de P a n - A m é r i c a a i a l a -
b o r de l a L i g a . 
D e s p u é s c e p r o n u n c i a d o s l o s d i s c u r 
C o n s e j o a s u m i r á e n t o n c e s u n c a r á c -
t e r d e f i n i d o y t e n d r á l a f u e r z a p a ^ 
t i c u l a r q u e d e b e a c o m p a ñ a r a n u e s -
t r a s t a r e a s . 
" E l d i e c i s e i s de E n e r o de m i l no-vecientos v e i n t e p a s a r á a l a h i s t o r i a 
c o m o l a f e c h a d e l n a c i m i e n t o de u » 
n u e v o m u n d o . L a s d e c i s i o n e s a q u e 
s e l l e g a r á h o y s e r á n en nombre; 
d e t o d o s l a s n a c i o n e s q u e sy 
h a n a d h e r i d o a l p a c t o d e l a L i g a . S e -
r á e l p r i m e r d e c r e t o d e t o d a s l a s n a -
c i o n e s l i b r e s q u e s e h a n l i g a d o , p o r 
p r i m e r a v e z en e l m u n d o p a r a s u b s i s -
t i t u i r l a f u e r z a c o n e l D e r e c h o ; p e -
r o l a o r g a n i z a c i ó n de l a L i g a de l a s 
N a c i o n e s n o e s t a r á c o m p l e t a miet?.-
f u é l e í d a y A p r o b a d a p o r l a J u n t a 
N a c i o n a l de S a n i d a d , e n l a s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a ^a t a r d e d e l 
co d e t a l l e p e n d i e n t e e r a e l n o m b r a -
m i e n t o d e t r e s m i e m b r o s de l a c o -
m i s i ó n p a r a f i j a r l o s l í m i t e s d e l V a -
l l e de S a r r e , j u n t o c o n u n m i e m b r o 
n o m b r a d o p o r ol g o b i e r n o t r a n c e s y 
y u n o p o r A l e m a n i a E l C o n s e j o n o m -
paga iCion . 
j u e v e s , r e f e r e n t e a l a a c t u a l e p i d e m i a • b r ó a l c o r o n e i W a c e o f i c i a l ; a l c o m a n 
de g r i p p e y m e d i d a s s a n i t a r i a s q u e de- d a n t e L a m b e r t ( b e l e a y a l c o m a n d ñ n . 
b e r á n t o m a r s e p a r a c o n t e n e r s u p r o - te K o b a i s h j a p 0 n é s . 
D e s p u é s d'el n o m b r a m i e n t o de l o s 
c o m i s i ó n a d o s j M . B o u r g e o i s p r o p u s o a 
L o n d r e s c o m o l u g a r p a r a l a p r ó x i m a 
s e s i ó n d e l C o n s e j o l o c u a l f u é a p r o -
b a d o . 
L o r d ! C u r z o n v a g i r i ó que '.a f e c h a y 
o t r o s a s u n t o s q u e d a s e n p e n d i e n t e s p a 
r a q u e f u e s e n d e c i d i d o s p o r e l P r e s i -
denite y e l S e c r e t a r i o pues to q u e s e g ú n 
L A E S T A D I S T I C A 
H a s t a l a t a r d e de a y e r , d í a 16, s e 
h a b í a n a n o t a d o e n e l N e g o c i a d o d e D e -
m o g r a f í a N a c i o n a l 88, d e f u n c i o n e s p o r 
g r i p p e ; B r o n c o n e u m o n i a y n e u m o n í a 
g r i p a l , 
E s t a e s t a d í s t i c a es e l r e s u m é n de l o s 
16 d í a s d e l c o r r i e n t e m e s d e E n e r o . 
E l t o t a l de d e f u n c i o n e s , p o r todos 
r l o ^ t ^ ^ " - s ^ l ^ M o s ^ y s e i s 
'en e'l C o í e ' j ? d e l a L i g i ^ H o • n a C Í Ó n ' S a n i d a d P s a n c i o n e l o s a c u e r d o s t o m a -
'<vr, * ? T ' ,1: . . . !<ios p o r l a J u n t a N a c i o n a l y q u e p u -
E n n o m b r e d e l I m p e r i o B r i t á n i c o Ui<:im̂  êr, e l jefQ l o c a l d o c t o r L ó -
N U E V O P R E S I D E N T E D E L A J U N - S m l d i l o f ^ ^ f c ^ S e f « 
T A P R O V I N C I A L E L E C T O R A L D E m u n i c i p a l de l a H a b a n a , r o g á n d o l e s , 
| i u a d a m í d e n c u e n t a a l d e p a r t a m e n t o de todos 
L A n A D A Í N A j i o s cagog de g r i p p e , b r o n c o n e u m o n i a , 
E n T r i b u n a l e n P l e n o d e l S u p r e m o , I q u e s e e n c u e n t r e n a s i s t i e n d o y l o s q u e 
p r e v i o s o r t e o c e l e b r a d o a l e fecto , h a ^ e n l o s u c e s i v o va3ran t e n i e n d o . 
d e s i g n a d o p a r a d e s e m p e ñ a r e l c a r g o 1 
d e P r e s i d e n t e de l a J u n t a P r o v i n c i a l i S A L A S E N L O S H O S P I T A L E S 
E l e c t o r a l de l a H a b a n a a l M a g i s t r a d o ' E n lo s H o s p i t a l e s y A s i l o s s e a d a p -
d e l a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l de t a r á n s a l a s e s p e c i a l e s p a r a l a a s i s -
e s t a A u d i e n c i a , L i c e n c i a d o B a l b i n o i t e n c i a g r a t u i t a de p o b r e s q u e p a d e z -
G o n z á l e z y P a s a r ó n . I c a n de e s a e n f e r m e d a d . 
P a s a a l a C A T O R C E , c o l u m n a l a . 
O T R O I N C I D E N T E E N E L P U E R T O 
A n o c h e , a l l l e g a r a l a e x p l a n a d a 
de l a c a p i t a n í a d e l p u e r t o u n m a r i -
n e r o a m e r i c a n o t o d o v e n d a d o , a l v e r 
a s u s c o m p a ñ e r o s s e a r r o j ó a l s u e l o 
t r a t a n d o de a g r e d i r a los q u e se 1c 
a c e r c a b a n . 
U n a de l a s v e c e s que e x t e n d i ó s u s 
b r a z o s a c e r t ó n r o z a r u n s o l d a d o 
c u b a n o , q u e c r e y ó q u e e l g o l p e i b a 
d i r i g i d o a é l . 
C o n m o t i v o de e s t e i n c i d e n t e e s t u v o 
a p u n t o de r e p r o d u c i r s e el s u c e s o d e l 
m i é r c o l e s , l o q u e s e e v i t í j d á n d o l e 
a v i s o a l c a p i t á n H e r r e r a q u e d i s p u s o 
ce e s t a c i o n a s e u n a g u a r d i a a l a e n -
t r a d a d e l m u e l l e . 
L O S C O M E R C I A N T E S Y R O T A R I O S 
E N L A L O N J A 
A y e r , a l i g u a l q u e e n d í a s a n t e r i o -
r e s , d e s p u é s d e c o n c l u i d a c l a s f a e n a s 
de l o s m u e l l a s a l a s 5 p . m . s « r e u -
n i e r o n e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l a L o n -
j a d e l C o m e r c i o , l o s c o m e r c i a n t e s I m 
p o r t a d o r e s y l o s roitJarios q u e v i e n e n 
d e s e m i p e ñ a n d ' o l a s l a b o r e s de l o s b r a -
c e r o s d e l o s m u e l l e s . i 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A l z u g a r a y . 
S e d i ó c u e n t a d e l o s t r a b a j o s r e a l l -
L-ados d o r a n t e e l d í a y do h a b e r s i d o 
s o l u c i o n a d a s s a t i s f a c t o r i a m e n t e c i e r -
n a s d i f i c u l t a d e s q u e s e p r e s e n t a r o n a 
p r i m e r a h o r a d e l a m a ñ a n a , a l a b a n d o 
s i a r s u s p u e s t ^ í : l o s c a p a t a c e s y d e -
p e n d i e n t e s de l a H a v a n a P o r t D o c k s , 
q u e p r e s t a b a n s u s s e r v i c i o s e n lew 
m u e l l a s de l a M a c h i n a y S a n F r a n c i s -
c o . 
S e a c o r d ó i n v i t a r p o r m e d i o d e l a 
p r e n r a a l a s g r e m i o s d e f e r r e t e r í a p e -
l e t e r í a , s e d e r í a y t e j i d o s p a r a q u e 
c o n c u r r a n a l a s r e u n i o n e s q u e d i a r i a -
m e n t e v i e n e n c e l e b r á n d o s e e n l a I x r á -
j a , p a r a »'ue a l i g u a l q u e l o s ro tar ios1 
y l o s c o m e r c i a n t e s d e v í v e r e s p r e s -
ten, s u c o n c u r s o e n l a o b r a q u e v i e n e n 
r e a l i z a n d o l o s d o s ú l t i m o t : e n b e n e f i -
c i o d e l p u e b l o e n g e n e r a l y a l m i s -
m o t i e m p o p a r a q u e p r o c e l a n t a m b i é n 
a e x t r a e r l a s m e r c a n c í a n q u e t i e n e n 
d e p i o s i t a d í i s e n l o s m u e l l e s . 
S e a c o r d ó t a m b i é n h a c e r l a s g e s t i o -
nes o p o r t u n a s , p a r a q u e l o s p e n a d o s 
s o l o t r a b a j e n e n l a d e s c a r g a d e l o s 
b u q u e s , no u t i l i z á n d o s u s t r a b a j o s e n 
l o s m u e l l e s , e n u n i ó n d e l o s c o m e r -
c i a n t e s y r o t a r i o s . 
D e s p u é s s e p r o c e d i ó a d a r c u m p l i -
m i e n t o a l a c u e r d o t o m a d o e n l a A s a m 
b l e a c e l e b r a d a e l d í a 15 s o b r e l a c o n s -
' i t u c í f t n de l a " A s o c i a c i ó n d e l C o m e r -
c i o de l a H a b a n a " , d á n d o m e l e l e c t u r a 
a l a c t a l e v a n t a d a a l e fec to , e n l a q u e 
l o s c o m e r c i a n t e s q u e l a s u s c r i b e n tTe-
c l a r a n s u p r o p ó s i t o de c ' n s t i t u i r e n 
e s t a c i u d a d l a A s o c i a c i ó n d e l C o m e r -
c i o d'e l a H a b a n a q u e f u n d a m e n t á n d o -
t e e n l a m á s i n t e n s a , y e s t r e c h a u n i ó n 
de t o d o s s u s c o m p o n e n t e s , t e n d r á c o -
m o p r i n c i p a l ob.'eto e l e n g r a v d e c i m l e r 
tío y l a p r o s p e r i d a d d e l a p l a z a c o m e r 
c i a l d e l a H a b a n a y la . m u t u a p r o t e c -
c ; ó n de l o s I n t e r e s e s g e n e r a l e s de l a 
d a s e c o m e r c i a l . 
L o A s o c i a c i ó n s e r e g i r á d e a c u e r d o 
c o n l a s s i g u i e n t e s b a s e s : 
1 0 . S e d e n o m i n a r á " A s r d a c i ó n d e l 
C o m e r c i a d e l a H a b a n a ^ f e c r e a r á a 
p e r p e t u l d ' . d y s u d o m i c i l i o r a d i c a r á 
ien e s t a C i u d a d , p o r a h o r a e n l a L o n -
j a de l C o m e r c i o . 
2o Su'.? p r o p ó s i t o s s e r á ^ : 
I . E s t j i b l e c e r l a s m á s e s t r e c h a s 
r e l a c i o n e s e n t r e t o d o s s u s c o m p o n e n -
te s , e n a l t e c i e n d o y d i g n i f i c a u d o l a p r o 
í e s i ó u o g i r ó d e c a d a u n o . 
11 . F r m e n t a r y d l e s a r r - d l a r e l c o -
m o r c i o de e s t e P u e r t o c o n t o d o s 10/5 
d e l m u n d o y de e s t a p l a z a c o n t o d a s 
l a s d e l a I s l a ; a l e n t a n d o y p r o m r -
v l e n d o c u r . n t a s m e d i d a s s e a n n e c e s a -
r i a s p a r a m e j o r i r y c r e a - l a s r e l a c i o 
- í e s c o m e r c i a l e s s i n excr .pcb' in d e n i n -
p i m a c l a s e . 
I I I . V i g i l a r c u i d a d o s a m e n t e c u a n t o 
p u e d a r e t a r d a r , d i f i c u l t a r o e n t o r p e -
c e r s u d e s a r r o l l o c o m e r c i a l , r e m e d i a n 
do l a s d i f i c u l t a d e s q u e so p r e s e n t e n 
y r e m o v i e n d o l o s o b s t á c u l o s q u e s e 
r p o n g a n a s u p r o g r e s o . 
I V . D e f e n d e r y p r o t e g e r l o s in te -
r e s e s c o m e r c i a l e s de s u s m i e m b r o í ' 
a n t e t o d a s l a s E n t i d a d e ? , C o r p o r c i o -
n e s y E m p r e s a s p ú b l i c a - ; o p r i v a d a s y 
a n t e t o d a s l a s A u t o r i d a d e s v F u n c i o -
' • a r i o s de ' G o b i e r n o , v e l a n d o p o r l a 
e x a c t a a p l i c a c i ó n de l a s l e y e s , r e g l a -
m e n t o s y t a r i f a s y p e r e l p r e c i s o o 
i n t e l i g e n t e c u m p l i m i e n t o de l a s obl i -
g a c i o n e s y d e b e r á s de c a d a u n o . 
V . E s t u d i a r y a n a l i z a r c u i d a d o s a -
m e n t e y d i f u n d i r y p r o p a s r a r l a s e s t a -
d í s t i c a s y t o d a c l a s e de d a t o s c o m e r 
o ja l e s p a r í g e n e r a l c o n o c i m i e n t o y l a s 
pro tp ias n u e s t r a s p a r a h a c e r r e s a l t a r 
l a i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l de e s t a P í a 
z . 
V I . S e r v i r de á r b i t r o e'i t o d a s l a s 
d i f e r e n c i a s q u e p u e d a n s i i r p l r entr-> 
s u s c o m p e n e n t e s . 
V I I . v ' o n t r i b u l r a l m e j o r a m i e n t o 
de l P u e r t o d e l a H a b a n a v a l e n g r a n -
« e c i r a i e n t e y e m b e l l e c í r a ' o n t o d e l i 
C i u d a d , c e r n o m e d i o de a u m e n t a r y 
d e s a r r o l l a r s u p o t e n c i a c o i r e r c í a l . 
V I H . C o o p e r a r a t o d a o b r a do p ú -
b l i c o i n t e r é s q u e d i r e c t a • i n d i r e c t ; * -
m e n t e p u e d a c o n t r i b u i r a l e n g r a n d e -
c i m i e n t o d e l a c a p i t a l de l a H e p ú b H c . i 
y a l m e . l o r a i p í e n t o d e l a c o n d i c i ó n d i 
bus h a b i t a n t e s . 
I X . E s t u d i a r t o d o s l o s p r o b l e m a s 
q u e s e l a c i o n e n c o n e l t r a b a j o y coo 
p e r a r a « u r e s o l u c i ó n de l a m a n e r a 
m á s h a r m ó n i c a p o e i b l e . 
3 o . L a A s o c i a c i ó n s e r á r e g i d a p o r 
u n n ú m e r o d e D i r e c t o r e s q u e n o e x -
c e d e r á d e t r e i n t a y q u e s e r á n e l e g i d o s 
c-n l a f o r m a y por' t é r m i n o q u e e n e l 
R e g l a m e n t o s e d e t e r m i n a r á , 
i 4 o . L a A s o c i a c i ó n s o r e u n i r á e n 
J u n t a G e n e r a l e l s e g u n d o s á b a d o d e l 
m e s d e e n e r o d e c a d a a ñ o y e n e s a s 
J u n t a s s e e l e g i r á n l o s D i r e c t o r e s , s e 
p r e s e n t a r á n y e x a m i n a r á n ¡ a s c u e n t a s 
d e l a S o c i e d a d y t o d o s l o s a s u n t o s 
q u e a l a m i s m a i n t e r é s e n -
s e . P a r a e l d e s a r r o l l o d e s u s t r a -
b a j o s , l o s D i r e c t o r e ® q u e d a n a u t o r l -
r-ados p a r a c o n s t i t u i r d e m a n e r a t e m 
p o r a l o p e r m a n e n t e c u a n t a s c o m i s i o -
n e s o c o m i t é s c r e a n c o n v e n i e n t e s , p a 
r a r e g l a m e n t a r s u s p r o c e d i m i e n t o s , y 
p a r a f i j a r l e s tnis a t r i b u c i o n e s y d e -
b e r e s . 
6o L a A s o c i a c i ó n p a r a r.u s o s t e n l 
tmiento d i ^ o n d r á d e l o s f o n d o s q u e 
r e c a u d e p o r c o n c e ¡ p t o d e c u o t a s . T a m -
b i é n p o d r á c r e a r p a r a e l c i v u p U m i e P - -
1o de c u a l q u i e r a d e s u s f i n e s , f o n d o s 
e s p e c i a l e s p o r s u s c r i p c i o n e s v o l u n t a -
r l a s . 
7 o . E n c a s o d e d i s o l u c i ó n , l o s f o n 
dos s o b r a n t e s s e d i s t t í b u i i á n a p r o -
r r a t a e n t r e t o d o s s u s m i e m b r o s , e x -
c e p t o l o s fondos a fec tado; : . l o s c u a -
l e s s e l e s d ^ r á e l d e s t i n o p a r a q u e h u -
b i e r e n s i d o r e c o l e c t a d o s . 
E l a c t a f u é f i r m a d a p o r t o d o s l o a 
s e ñ o r e s q u e s e e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s 
« n l a A s a m b l e a . L o s s e ñ o r e a i m p o r t a 
d o r e s d'e v í v e r e s q u e n j a s l s t l é r o n 
R y e r , a l a m i s m a , a e í c o m o l o s c o m e r 
c i a n t e s e n l o s g i r o s d e f e r r o r e r í a , p e l e -
t e r í a , s e d e r í a y t e j i d o s q u e d e s e e n ft-
t u r a r c o m o m i e m b r o s d»-! ! a e x p r e s a -
d a A s o c i a c i ó n , (pueden p a s a r p o r l a 
S e c r e t a r í a d e l a L o n j a , p a r ? , s u s c r i b i r -
s e , i 
H o y , c o m o s á b a d o , l o s t r a b a j o s l e n 
l o s m u e l l e s s o í l o ser e f e c t u a r á n d o r a n -
t e l a s h o r a ® d e 7 a . m . a 11 a . m . 
L o s c o m e r c i a n t e s y r o t a r i o s , a l s u s -
p e n d e r l o s t r a b a j o s a l a s 11 a , m . s e 
t l i r i g i r á n a l a L o n j a p a r a c e l e b r a r u n 
c a m b i o d e I m p r e s i o n e s . 
E l c o m e r c l p d e v í v e r e s e f e c t u a r á 
s u s p a g o s e n e l d í a de h. »y d e 1 a 3 
de l a t a r d e . 
L A E X T R A C C I O N D E M E R C A N C I A S 
L a s o p e r a c i o n e s d e m o n t a y e x t r a c -
c i ó n d e m e r c a n c í a s d e l o s n r a o l l e s , 
a s í c o m o l a d e s c a r g a d e v a r i o s b a r -
c o s t a n t o e n l o s m u e l l e s c o m o en 
b a h í a c o n t i n u ó r e a l i z á n d o s e a y e r t a r -
de c o n l a m i s m a r e g u l a r i d a d de los 
_ d í a s a n t e r i o r e s . 
i R o t a r i o s c o m é r e i a r t t e s y tens d e -
p e n d i e n t e s , a s í c o m o m á s d e 100 e s -
t u d i a n t e s q u e a y e r t a r d e W d e r o n 
a c t o do p r e s e n c i a e n l o s m u e l l e s . L o s 
e s t u d i a n t e s c a r g a r o n v a r i o s c a m i o -
n e s , y d e s c a r g a r o n u n a c i h l a n a do 
<jebollas. 
D e s d e l u e g o q u e l a m o n t a e n l o s e s -
p i g o n e s de S a n F r a n c i s c o y l a M a c h i -
n a , y e n l o s m u e l l e s de S a n J o s é q u e 
h a n s i d o a b a d o n a d o s p o r l o s c a p a t a -
c e s y d e p e n d i e n t e s d e l o s m i s m o s h a 
s u f r i d o a l g ú n q u e b r a n t o ; p e r o n o 
s e h a l l e g a d o a l a p a r a l i z a c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d n a n a d e 
t a c ó a y e r u n b u e n n ú m e r o d e e m p l e a -
d e » d e s u d e p a r t a m e n t o p a r a q u e a 
l a v e z q u e v i g i l a r a n y fiscalizaran 
e f i c a z m e n t e l a m o n t a d i e r a n f a c l l i d a . 
d e s p a r a l a s o p e r a c i o n e s . 
A l o s m u e l l e s de S a n J o s é n o t o T -
v i ó p o r l a t a r d e l a d e p e n d e n c i a . 
P R E S E N C I A N D O L O S T R A B A J O » 
A y e r v a r i o s a u t o m ó v i l e s d e l u j o r e 
c o r r i e r o n l o s m u e l l e s cnnipado;? p o r 
f a m i l i a r e s de l o s c o m e r c i a n t e s v r o -
t a r i o s q u e e s t á n t r a b a j a n d o e n a q u é -
l l o s l u g a r e s -
C O N E L C A P I T A N D E L P U E U T O 
L o s s e ñ o r e s , J u l i á n A l o n s o , N a y a y 
R a f a e l D o n i n p h a n ( e s t u v i e r o n a y e r 
t a r d e a v i s i t a r a l C a p i t á n d e l P u e r t . ) 
p a r a d a r l e c u e n t a de l o s a c u e r d o s 
t o m a d o s e n l a r e u n i ó n d e l a A s o c i a -
c i ó n d ^ I n d u s t r i a y C o m e r c i o de l a 
H a b a n a y p e d i r l e a l s e ñ o r C a r r i c a - - -
te q u e l o s a c o m p a ñ a r a a P a l a c i o p a r a 
c o m u n i c a r d i c h o s a c u e r d o s a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
C o m o e l g e n e r a l M e n o c a l es taba , 
a y e r t a r d e e n s u s h a b i t a c i o n e s , lo-i 
s e ñ o r e s n a v i e r o s lo v i s i t a r á n en l a 
m a ñ a n a de h o y . 
L A . H U E L G A D E L O S D E P E N D I E N -
T E S 
A y e r t a r d e e s t u v o en l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n e l l e a d e r o b r e r o , s e -
ñ o r F a b r e g a t , h a c i e n d o e n t r e g a ' a l 
S u b s f f c e í r t a r i o , d e u n a c o m u n i c a c i ó n 
e n l a q u e s e d a c u e n t a c o n e l p r o p ó s i -
to de l o s d e p e n d i e n t e s de a l m a c e n e s 
de i r a l a h u e l g a . C o n s t a n t a m b i é n e n 
d i c h a c o m u n i c a c i ó n l a s p e t i c i o n e s f o r 
m u l a d a s p o r l o s d e p e n d i e n t e s . 
L O S O B R E R O S D E L C A R B O N M I N E -
R A L 
U n a c o m i s i ó n de I m p o r t a d o r e s de 
c a r b ó n m i n e r a l , e s t u v o a y e r e n G o -
b e r n a c i ó n , m a n i f e s t a n d o a i s e ñ o r S e -
c r e t a r i o s u s t e m o r e s de q u e . e n v i r -
t u d de l a s i n s t i g a c i o n e s de los o b r e -
r o s de b a h í a , s e d e c l a r e t a m b i é n e n 
h u e l g a e l p e r s o n a l q u e e l l o s u t i l i z a n 
p a r a d e s c a r g a r e l c o m b u s t i b l e de l a s 
b a r c o s . 
U n o de e s tos t r a e 11,000 t o n e l a d a s 
de c a r b ó n , a r t í c u l o q u e no a b u n d a m u -
cho en p l a z a . 
P A G I N A D O S . D I A R I O D F L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I Í I 
L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g u i a r 8 6 , e n t r e O ' R e i l l y y O b i s p o . 
a n c o d e l a L i b e r t a d ' 5 ' 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A . 7 4 0 0 . , 
o l s a d e I m M i 
P O S A A S O S i A J A 
A c c i o a e s 
B o n o s 
E n e r o 1 6 . 
9 9 8 . 3 0 0 
1 3 . 3 2 3 . 0 0 0 
N D O Z A Y C O 
E l h e r t o de s ^ r e s t a l a ú n i c a c a s a C u b a n a c o n p u e s t o e n l a 
B o l s a de V a l o r e s de N u e v a Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N -
G P , ) o e s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n ó r -
d e n e s á e c o m p r a y v e n i a de v a l o r t a . E a p e c i a i i d a d e n i n v e r s i c n e » d e 
p r i m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
i C E P T A M O S C I E J Í T A S 4 M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E M ) E K S U S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 * T e l é f o n o s : t | | 
C o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s d e í a 
l i b e r t a d 
í j E W Y O R K , enero 16 ( P o r l a P r e n s a 
' A s o c i a d a . ) 
L o s ú l t i m a s precios de los bonos de l a 
L i b e r t a d f u ^ r m los t ig iwences: 
L o s del tres y m e d i o por 100 a 99.00. 
L o s pr imeros del 4 por 100 a 92.00. 
L o s segundos del 4 por 100 a 90.94. 
L o s p r i m e r o s del 4.1)4 por 100 a 92.90. 
L o s segundos del 4.1(4 por 100 a 91.28. 
L a s terceros ciel 4.114 por 100 a 93.60. 
L o s cuartos del 4.114 por 100 a 91.28. 
L o s de al ' ietoria del U 314 por 100 
93 4S 
" L o s de 1* v i c t o r i a del 4 314 por 100, 
98.45. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z Á C i O N T S 
H A B A N A , 16 D E 1920 
A z ú c a r e s y tkbauos: 
A m e r . B e t Sug&r . . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . . . 
C u b a C a ñ e Sugar c o m . 
< 'uba C a ñ e S i lgar pret . . 
P u n t a A l e g r ? S u g a r . . , 
A m e r i c a n S u m a t r a <.< m . 
G e n e r a l C i g a r 




83% 83% i-y «) 
169% 
P e t r ó l e o y G a s ; 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m 40 
Mexiean P e t r o l e u m . 
S i n c l a i r O i l Conso l idt . 
O h i o Ci t i es G a s . . . 
People's G a s 
Conso l ida ted G a s . . , 
P i e r c e O i l 






Cobres y aceros: 
A n a c o n d a oCpper 61% 60% 
C h i n o Copper 38% 38 
Jnsp ira t ion Copper 56% ooft 
K e n n e c o t Copper . 
H a y Consol id Copper 
B e t b l h e m Steel B 
O r u c i b l e Steel 204 20? 
L a o v a w a n n a Stee l 84 82% 
M í d v a l e cora 49% 49% 
Rent ib . I r o n a n d S t e l . . . . 111% 107% 
U . S. S tee l comunes 105% 104% 
r t a h Copper 75% 
F u n d a . E q u i p o s . AlJtores: 
A m e r i c a n C a n 53% 53% 
A m e r . S m e l t i n g an R e f . . . 68% 67 
A m e r . C a r and F o u n d r y . . . 138% 139 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . . 97% 97% 
P a l d w i n L o c o m o t i v e . . . . 113% 11 f5* 
G e n e r a l Motors . 317 307 
Wes t in g h o u se E l e c t r i c . . . . 52% 52»-, 
S tudebaker 104% 103% 
Pierce Arrov? Motor 71% 70 
"Wilys Over land 
industr ia les sazonadas, del acero y de 
los equipos, en las cuales los retrocesos 
l u e r o n re la t ivamente n o m i í n a l e s , regis -
t r á r o n s e en la l i s t a b a j a s de 2 a 10 p u n -
tos, s i n que en l a inc ier ta h o r a f i n a l 
se advirt iese , v i r t u a l m e n t e , m o v i m i e n t o 
n inguno de r e p o s i c i ó n . 
L o s precios fueron reaccionarios des-
de un pr inc ip io , frustrando las espe-
r a n z a s de los operadores que buscaban 
a l g u n a c o m p e n s a c i ó n en e l estado m e -
nos t irante de los p r é s t a m o s y confia-
ban en que el B a n c o de H e s e r v a F e d e -
r a l se abstuviese de a u m e a r e l tipo de 
j los descuentos. 
Actptose , s in embargo , e l acto de l a 
C . e a r i n g House como preludio de nuevas 
m e d i d a s res tr ic t ivas por p a r t e del B a n -
co C e n t r a l , especialmente en lo a t a ñ a -
dero a los descuentos c o m e r c i a l e s ñ 
L a s de meta le s , tabacaleras, I n t e r n a -
! t i c n a l P a p e r , A m e r i c a n L i n s e e d y m u -
I chas secundarias d# transporte desple-
garon fuerza in termi tente , pero todo es-
to se p e r d i ó en g r a n parte , cuando no 
de l todo, en las m á s a m p l i a s ofertas de 
l a hora f ina l , haciendo el mercado c a -
so omiso de l a baja en las ofertas de 
dinero desde 8 has ta 6 por ciento. L a s 
ventas ascendieron a 1.005.000 acciones. . 
E n el mercado de los bonos se v i ó I 
o t r a vez un m o v i m i e n t o descendente, es- i 
! pec ia lmente en l a s emis iones de l a L i - I 
bertad, los f errocarr i l eras especulativos j 
y los industr ia les . L o s bonos ex tranje - ! 
res estuvieron d é b i l e s , s in presentar n a - ¡ 
d a saliente, excepto una baja de u n pun 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y con tendencia a meJorar a b r i ó 
a y e r este mercado, h a b i é n d o s e efectuado 
a l g u n a s operaciones, durante e l d í a l a 
m a y o r parte con fracciones de a lza e n 
r e l a c i ó n a l c i erre a n i e r i o r . 
L a s comunes del T e l é f o n o c o n t i n ú a n 
avanzando, h a b i é n d o s e operado en BO 
acciones a 97 112, subiendo d e s p u é s a n a 
f r a c c i ó n , cerrando de 97 518 a 97 3(4 s in 
nuevas operaciones. 
F i r m e s y cot izadas a d i s tanc ia de 103 
a 110 las acciones del Banco E s p a ñ o l , s i n 
operaciones . 
No v a r i a r o n las acciones de los P e r r o -
carr i l e s Unidos , c o t i z á n d o s e a d i s tanc ia 
de 88 a 94. 
T a m p o c o e x p e r i m e n t a r o n c a m b l p 
aprec iable l a s acciones del H a v a n a E l e c -
t r i c . 
C o n t i n ú a n f irmes los valores de l a 
C o m p a f t í a Cervecera I n t e r n a c i o n a l , p a -
¡ g á n d o s e por los bonos a 99. L a s prefe-
\ r i d a s de esta C o m p a ñ í a se cot izaron de 
; 110 a 200 y de 88 a 100 las comunes . 
No v a r i a r o n las acciones de l a E m p r e -
sa N a v i e r a . 
L o s de la C o m p a ñ í a U n i o n H i s p a n o de 
das a d i s tanc ia de 168 a 190 l a s p r e f e r í -
Seguros permanec ieron quietas y cot iza-
d a s y de 88 a 100 las Benef ic iar los . 
L a s prefer idas de l a C o m p a ñ í a M n n u -
factudera^ nacional se cotizaron en l a 
apedtura de 74 a 80 y cerraron de 75 a 80. 
• L a s comunes a br ieron do 49 518 a 52. 
^ ' á s tarde se vendieron c incuenta accio-
i nes a 49 518 y suces ivamente otras cien 
a 49314, cerrando de 49 3J4 a 55. 
L a s preferidas de la C o m p a ñ í a L i c o -
rera abrieron cotizjndose a d i s tanc ia de 
57 3|8 a 60, subiendo d e s p u é s de 57 7|8 
y 58 y a l ú l t i m o de dichos precios se 
venderon 200 acciones y h a b í a nuevos 
compradores . Se vendieron c incuenta co-
m u n e s de esta C o m p a ñ í a a 17 3|4 y ce-
r r a r o n m á s firmes de 17 3¡4 a 19. 
F i r m e s se cotizaron las acciones de l a 
la C o m p a ñ í a Navional de C a l z a d o de 80 
a 90 l a s prefer idas y de 72 114 a 80 l a s 
c o m ' n e s . 
F i r m e s a l avance se m a n t i e n e n l a s 
Prefer idas de la C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
de Seguros c o t i z á n d o s e de 98 112 a 102. 
L a s comunes de esta C o m p a ñ í a se cotl-
zon de 29 a 31. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a de J a r -
c ias de M a t a n z a » , se m a n t u v i e r o n quie-
tas pero f i rmes . P r ó x i m a m e n t e será de-
cretado el d iv idendo de las comunes , 
correspondiente a l ú l t i m o semestre . 
Cerró el m e r c a d o f i r m e y favorable-
m e n t e impres ionado, debido a l precio 
del a z ú c a r , cuyo producto se e s t á ven-
diendo sn grandes cant idades a 12 c. c. 
i y f.. precio é s t e que representa en a l -
i m a c é n 11 112 c. aprox imadamente . 
I E n e l B o l s í n se c o t i z ó a las cuatro p. 
m-, como s i g u e : 
Banco E s n a f i o l . . . . . . . IOS 10(5 
F . C . U n i d o s 88 90 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
D e a c u e r d o c o n l o p r e v i s t o e n e l a r t í c u l o v i g é s i m o oc tavo 
E s t a t u t o s y d e o r d e n dA l a .Tnnfa n i r o n t i v a co />ita o 39 
n i s t a s de í 
e f e c t u a r s e ^ 
o f i c i n a s de l a m i s m a , O b i s p o 53 . 
H a b a n a , E n e r o 6, 1920. 
O S C A R C A R B A J l r 
S e c r e t a r l o . 
C . 522 a l t . 5d . -10 . 
. IOS 10fl% 
. 99% 100% 
. 1 0 2 ^ 110 
. 97% 97% 
. 93 10O 
. 76% 77% 
. N o m i n a l . 
. N o m i n a l . 
. N o m i n a l . 
' 25 50 
200 
o z a y t a a . 
B A N Q U E R O S 
t a s C o r r i e n i e s - C o é n t a s d e M o r r o s , G i r a s 
P a v a n a F l e r t r l c , pref 
I l a v a n » E l e c t r i c , c o m . • . 
T e l é f o n o , pref] , 
T e l é f o n o , c o m . . . . . . 
Naviera , pref. , . . . . , 
N a v i e r a , c o m . . . • < . < 
C u b a C a ñ e , pref . . , . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . 
r' 1« P'eüea 
N a v e g a c i ó n , p r f 
r - T'Mce i 
N a v e g a c i ó n , c o m u n e s . . . , 
r n " r , TTti-t,piino_Americana, de 
Seguros , . . 168 \?T--• • ^no Americana 
Seguros B e . . . . . . . . 8 8 100 
C n i o n O i l C o m p a n p N o m i n a l . 
O ^ n and R n n b e r C«. . 
pre fer idas N o m i n a l 
r . ' T ' - e nnd R n r b e r Co. 
c o m u n e s N o m i n a L 
v e tnrer* N a -
cional , pre fer idas . . , i . 75 80 
roi . - tareni N a -
c ional , c o m u n e s . . . . . . . 49% 65 
orr i o t e r a Cubana. 
prefer idas . . , C T O 60 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s . . . . . . . . . . l ?1^ 19 
r f m p a ñ í a N i d o n a l de C a l z a -
do, pre fer idas . . , . . . . 
C > < achina! « e Cníae-
do, c o m -
Cf.n fle Tnr^ía de V « . 
tanzas , preferidas 
O ' - - i s de Ma-
tanzas , s ind i cadas . . . . . 
r . ' -.-ia de l i a -
I tanzas , c o m n n e « . . . . . . 
! C o m p a ñ í a de .I^rcift da M a -
tanzas , s ind icadas 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s , 
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s v 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . J 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 t A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 
C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
T e l é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
C o ü É y C l o t P a r k l n v e s t r a e D l G B i i í p a n } 
80 S5 
T2% 80 




D e a c u e r d o c o n l o p r e v i s t o e n e l 
o i v 96% a ^ Par . ascendieron a $13.500.000. L o s t u t o s y d e o r d e n d e l a J u n t a D i r e c t i -
v i c io s bonos de los K s t a d o s Unidos no 
sufrieron a l t e r a c i ó n 
i NETW Y O R K , 
A s o c i a d a . ) 
A z ó c a r í a . 
enero l a . ( P o r l a P r e n s a 
v a , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
d e e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e h a b r á de • e f e c -
t u a r s e e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
l a s t r e s de l a t a r d e , e n l a s o f i c i n a s 
de l a m i s m a , c a s a c a l l e d e O b i s p o n ú -
m e r o c i n c u e n t a y t r e s . 
H a b a n a , E n e r o 15 de 1920. 
K o g c l i o C a r b a j a l , 
| S e c r e t o r i o . 
C . 659 3d . -15 . 
B O L S A P E T R O L E R A 
N u e v a D i r e c t i v a 
E n Junta genera l ce lebrada « n l a t a r -
de del d ía 15 d e l a'ctual por l a B o l s a 
j Petro lera , fueron electos para c u b r i r los 
puestos que en su d lrect ia v a c a n este 
a ñ o , los s e ñ o r e s s igu ientes : 
; P r e s i d e n t e : J u a n P e l á e z . 
P r i m e r v icepres idente: Sa lvador A l -
varea . 
T e s o r e r o : J o s é R . V i ñ a s . 
V o c a l e s : E m i l i o L á v a l e , J o s é M i g u e l 
Santos , J o s é Sainz . Migue l R o d r í g u e z , 
Beni to Nor lega , Abelardo Raventos , J o s é 
Cort i zo , J u a n Rosado, V í c t o r Tru.f i l lo . 
S u p l e ? n t e s ; sefiores J o s é R o d r í g u e z , 
A n t o n i o Pedre E d u a r d o A g r á , J o a q u í n 
F e r n á n d e z , A n g e l R e v i l l a y L e ó n V e g a . 
D e a c u e r d o c o n l o p r e v i s t o e n ©1 A r - 1 c u a t r o d e l a t a r d e , e n l a s o f i c in^ Í9 
t í c u l o v i g é s i m o s e x t o d e l o s ( E s t a t u t o s l a m i s m a , c a s a c a l l e de Obispo na. 
y d e a c u e r d o c o n l a J u n t a D i r e c t i v a , 
s e c i t a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e 
e s t a C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
» 
o r d i n a r i a q u e h a b r á d e e f e c t u a r s e e l 
d í a t r e i n t a d e l c o r r i e n t e m e a , a l a s , 
m e r o c i n c u e n t a y t r e s . 
H a b a n a , 15 d e E n e r o de I92ft. 
B o g e l l o Carbajal , 
S e c r e t a r l o . 
C . 660 a l t . s i j . j g 
m e d i a t a . 
T a m b i é n se h ic ieron r e n t a s de 150.000 
sacos a doce centavos costo y flete. 
H a y compradores con ofertas a once 
centavos costo y flete p a r a e m b a r q u e en 
m a y o y a b r i l . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l m e r c a d o de a z ú c a r en N e w Y o r k 
s igue m u y f i r m e . 
Se a n u n c i é l a venta de 61.000 sacos a 
12 centavos costo y flete, entrega i n -
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, I j a D 
I d e m v i s ta , 1|4 D . 
L o n d r e s , cable, 3.71. 
I d e m , v i s ta , 3.70. 
I d e m 60 d í a s v i s t í g S . e í . 
P a r í s , cable, 44 1|4. 
I d e m v i s t a , 1̂4. 
Madr id , cable, 95 3|8. 
I d e m , v is ta , 94 314, 
H a m b u r g o . cable, 8.112. 
I d e m , v i s ta , 8, 
Z u r i c h , cable 8».112. 
I d e m , v i s t a , 89.114. 
Mi lano , cable, S7.314. 
I d e m , v i s ta , r.7.112. 
H o n g K o n g , cable , ..w 
Honjf K o n g v i s t a , 
P R E G O D E L A J A R D A 
t C M « e « * • ? p t i t c M » * * a . a > « « a * * 
tal- . . 
S i s a l " R e y " « • ÍI4 a « p n l f « « a a , a 
171.00 q a l n U l . 
Mani la cnrvteata. « • SI4 a « » n t « a d a f 
w n n l l » -Rey", e x t r a N » « r t o r . « • W 
125.SO fjuintal. 
Medidas de i 114 n 15 paljrsá«.e, aaa tMf 
d« fio e r a u r e a en « n a t a ^ 
Cervecera I n t . l a . H i p . . . . 99 i*j 
Bonos del F . C . del Noroeste a 
Guane, (en c i r c u l a c i ó n ) . . Nominal 
Obligaciones de la Manufactu-
r e r a N a c i o n a l . ^ * . . * . 99 ice 
Banco E s p a ñ o l . . « * , 
B a n c o N a c i o n a l . . » . , 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . . 
H a v a n a E l e c t r i c , pref. . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . 
N u e v a F á b r i c a de Hie lo . 
Cervecera In t . , pre f . . , 
Cervecera I n t . , c o m . « . 
T e l é f o n o , pref . . . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . ., 
Nav iera , , prefer idas . . . 
Naviera , c o m u n e s . . . 
C u b a Cañe , prefer idas . . 
C u b a Cañe , c o m u n e s . . 
s . 103 110 ' 
. . 178 -
. . 88 M 
, . 108H M\ 
. . 99^100^ 
. . 2S0 S00 ' 
. . 110 200 
. . 58 100 
. . 102y3 108 
. 97% mil 
. . 94% 97 
. • 76% Tii'j 
• • Nomina;, 
. . 45 r-P a s a a l a D I E C I S E I S 
F e r r o v i a r i o s : 
C h i . , M i l a n d St . P a u l c o m 51J/4 
C h i . , Mi l a n d Ct. P a u l c o m - . 8T»5 
j S n t e r b . C'-nsolid c o m . . • • 3% S'víi 
In terb . Consol id pref. . . . 12% 
C a n a d i a n P a c i f i c l."0 129 
Tjphigh Val lev 43% 44 
Missour i P a r i f cert i f . . . . 2o 2 ó % 
N. Y . Centra l 68% 68% 
St. L o u l s S. F r a n c i s c o . . . 17V3 18 
R o a d i n g com 74^4 75% 
Southern P a c i f i c .99% 99% 
Srmthern R a i l w a y c o m . . • 21% 21% 
Tin ion Pac i f i c 121% 121% 
1 E l m e r c a d o loca l de a z ú c a r crudo es-
tuvo f i r m e y s in cambio , a doce centa-
vos por los a z ú c a r e s de C u b a , costo y 
flete, igual a 13.04 para l a centr i fuga . 
H u b o buena d e m a n d a de a z ú c a r e s para 
embarque pronto y temprano , pero e s t a 
d e m a n d a p a r e c í a l imi tarse ú n i c a m e n t e 
a la cantidad disponible, y no se a n u n -
ciaron ventas . 
; E n el mercado del refinado los precios 
i no se a l t e r a r o n , quedando en pie l a co-
| t i z a c i é n de 16 a 17 centavos p a r a el g r a -
nulado fino, aceptando ahora pedidos to-
dos los refinadores, y haciendo d i s t r i -
buciones l i m i t a d a s entre sus parroq l i a -
nos regulares , c u y a s d e m a n d a s se v a n 
sat isfaciendo gradualmente . 
P b i l a d e l p h l a 
B a l t i m o r e and O h i o . . 
Chesapeake and Ohio . 
Tero M a r q u e t t e . . . . 
I n d u s t r i a l - ^ ! 
C e n t r a l L e a t h e r 94% 
C o m Pro d u c t s 84% 
71 
107 
U . S. Food Product s Co 
TT. S. I n d u s t A l c o h o l . , . 
K e y s t o n e T ' r e a n d R u b b e r , 
fíoodrich R u b b e r C o . . . 
TT. S. R u b b e r K T 
Ciar S w i f t I n t e r 
I>lbby, McNei l and L i i b b y . . 
Swift and C o m n a n y . . . . 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r C o . . . 
L o f t Incorpora ted 24 
















F l s k T i r e ' . 42% 41% 
A m e r i c a n I n t e r n a c i o n a l . . . 
U n i t e d F r u i t 
M a r í t i r n o s : 
Tntem._ Mere. M a r . pref 
I d e m i d e m comunes . . 
98% 96% 
41% 41% 
E n e r o . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n 
S a r m o t í t de New Y o r k . 
Matanzas de E . Unidos . 
L a k e \ í a r l a h a n do E . U n i d o s . 
C h a m p a r r e l de los B . U n i d r s . 
C a n a d i a n W a r r i o r d3 E . Unido* 
B a ñ a n de los E . U n i d o s . 
E s p a r t a de los B . Unidos . 
Munabro de los E . U n l d o a , 
m e r c a d o mkwxtm 
(Cable recibidos por nuestro hi lo d l r e c í * ) 
V a l o r e n . 
N E W Y O R K , enero 16. ( P o r la P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , enero 16. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
P a p e l m e r c a n t i l : 0-
L i b r a s este-Mn»'»" 
60 d í a s le tras , 3.65 1'4. 
Comerc ia l . C diaa. le tras sobre banco! 
3.65 1|4. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s letras , 3.64 SW. 
D e m a n d a , 3.69. 
C a b l e , 3.69 8¡4. 
F r a n c o s : 
D e m a n d a , 11.62. 
Cable, 11.59. 
F lor ines 
D e m a n d a , 37 SI16. 
Cable , 37 5|16. 
L i r a 
D e m a n d a , 13.67. 
Cable , 13.65. 
Marcos: 
D e m a n d a . 1.77. 
Cab le , 1.78. 
Peso mej icano , 98 8|8. 
P l a t a en barras , 128 112. 
L o s "Vonof. 'ei goburno eituvipron 
irregulares . L o s ferroviarios , i rregu lares . 
P r é s t a m o s a planos, fuertes ; 60 d í a s , 
90, d í a s y seis meses, 7.1|2. 
Ofertas de dinero, flojas, l a m á s a l ta , 
8; l a m ü s baja , 6; promedio 8; ú l t i m o 
p r é s t a m o , 6; c ierre , 6; oferta, 7. 
Aceptac iones de los hancos, 4.718. 
L a s e s t er l inas de jp legaron nueva de- | 
b l L d a d d e s p u é s de cerrado e l mercado, 
con l a s siguientes cot izaciones: i 
D e m a n d a , 68 114. 
Cables , 3.69. 
B O L S A D F L O N D R E S 
L O N D R E S , enero m 
Asoc iada . ) 
Consolidados, 51 1|2. 
Unidos , 89. 
( P o r l a P r e n s a 
D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
Í N F 0 R M A Ü 0 N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R í 
( P O R C A S L S ) 
E l s en t imiento en genera l es m e j o r . 
E s p e r a m o s que el m e r c a d o mejore . E l 
A n a c o n d a Copper y M l d v a l e Stee l co t i -
zan ex-divldendo hoy . 
E l dinero a l 6 por ciento. 
M E N D O Z A Y C A . 
9.10.^—Hoy se cot izan ex dividendo A n a 
conda C o p p e r y M l d v a l e St . $1. 
9 .25 .—Creemos que los d i r e c t o r e » de l 
Banco F e d e r a l h a r á n lo posible por r e s -
t r i n g i r todo m o v i m i e n t o de a l z a p o r 
ahora con e l objeto de a b r i r c r é d i t o s ne-
cesarios a los f errocarr i l e s y t a m b i é n 
g r a n c a n t i d a d de dinero se neces i ta p a r a 
los p r é s t a m o s ex tranjeros . 
A c o n s e j a m o s que deben t o m a r s e u t i -
l idades c a d a vez que e l m e r c a d o suba 
algo. 
9 . 4 5 . — E l alza de a y e r se deblO a c o m -
pras para c u b r i r descubiertos. No cree-
m o s que esta a l z a v a y a m u y lejos, pues 
a u n m á s l i q u i d a c i ó n h a n d é seguir . 
1 1 . 1 0 . — E l dinero a l 8 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
S n p e r l o r a t o d o s l o s Insect ic idas 
" B U L L D O G " 
E s e l m e j o r p o r q u e m a t a chinches, 
h o r m i g a s , c u c a r a c h a s , y toda clasa 
de i n s e c t o s q u e p r o p o r c i o n a n repug-
n a n c i a y m a l e s t a r a l a humunldaill 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s e n todas per-
t e s . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s e n Ciaba: S-T» 
( J a H i a n © y C í a , A p a s t a d o númer* 2i 
M a n z a n i l l o . 
P . a l t» SOdrí 
H O T E L 
E L J E R E Z A N O 
d e P é r e z y P é r e z 
R e s t a u r a n t d o n d e m e j o r y m á s 
r a t o s o c o m e . T a m b i é n p a r a los tu-
| r l s t a s y t o d o e l q u e q u i e r a economi-
z a r d i n e r o , h a y u n t a b l e d ó barato. Loa 
d e l i n t e r i o r l l e g a n d o a l a Habana y» 
s a b e n d o n d e t i e n e n s u c a s a . 
P R A D O , I O S 
T e l é f o n o A . 0 0 5 9 . 
1743 25 «• 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 16. ( P o r l a P r e n s a A s o -
c iada) 
L o s precios estuvieron quietos hoy en 
la Bolsa . 
L o s concertados esfuerzos, has ta ciev- L a R e n t a del 3 por ciento se c o t i z ó a 58 
to punto coronados por u n é x i t o regular francos y 70 c é n t i m o s . 
cIp! e lemento 'corto", que operaba con- S9 c é n t i m o s . 
f iadamente y en g r a n escala, const i tu- B m p r é s t ' t o del 5 por 100 a 88 fr*ncoi 
yeron e l rasgo sal iente de la s e s i ó n de • y fX c é n t i m o s . 
hoy. entre d é b i l y pesada. I E l peso a m e r i c a n o se cotizO a 11 
E l i m i n a n d o las f errocarr i l eras y las francos 56 1|2 c é n t i m o s . , 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n i o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R E P R E S C N T J L N T E S i 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p i a 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
• .23 t . m - — C o m p r a r í a m o s Stndebafcer 
en cualquier r e a c c i ó n . 
11.08 a. m ^ — E l d inero a l 8 p o r 100. 
I . 4,3 p. m-—-Los ferrocarr i les m u y f i r -
m e s , debido a rumores do qne a los tfel 
Oeste se les h a concedido a u t o r i z a c i ó n 
p a r a a u m e n t a r las tar i fas . 
J U A N L P E D R O T C A . 
Xio« I n t e r e s e » a l a b a j a podrfts 
hacer qne é l m e r c a d o recobre t e m p o r a l -
mente , pero no e s p e r a m o s que e s ta m o -
l e r í a c o n t i n u é , debido a l sent imiento pe-
s i m i s t a que existe para la e s p e c u l a c i ó n 
poii la s i t u a c i ó n de l c r é d i t o . 
10.00.—No creemos que el tipo de des-
cuento sea a u m e n t a d o por a h o r a . ' 
I I . 2 0 . — E x dividendo hoy Mldvale , 1 por 
100 y A n a c o n d a 1 por 100. 
11 .?0 .—Dinero a l 8 por dente , 
1 2 . 0 0 . — E l mercado cont inua p e s a d » . 
E s p e r e m o s precios m á s bajos. 
3 . 0 0 . — E l morcado c ierra de baja con 
e l d inero al 6 por ciento y afectado p o r 
l a s i t u a c i ó n de M é j i c o . 
Acc iones vend idas : 908.000. 
M A R T I N E Z T C A . 
C O L E G I O D P C O R R E D O R E S 
C O T t K A O I O N O F I C T A i 
B a » - C « t a a r 
« « • r o a . c l a n » * * 
L o n d r e s , 8 d l r . , 
L o n d r e s 60 d|v. , 
P a r í s . 3 djv . . . , 
-Alemania, 3 dlv. . 
TO. Un idos , 3 d j T . 
E s p a ñ a , 3 8|p. . . 
-oto p a p e ; 
comercia l . 




2.1[ ie 2 V . 
% %r>. 
n u n c i O B T r u j i l l o ^ r í n C 8 7 2 0 1 ( L - 2 S 
1 
I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U I M ' . O O S , D E S I N F E C T A N ! E B , 
A B O N O S , I N S E O T i O I D A S . P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e » y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A É . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C s l 
T e l é f o n o s A - 7 7 5 1 , A - f c 3 ü 8 , A - 4 2 8 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
A s a c a r centrifuga do guarapo fcaae ^6 
grados de oolarl-sai»! "in, en los a lmacenes 
p ú b l i c o s de esta c iudad para l a exporta-
cií 'n O n t a v o s oro Nac iona l o a m « -
r.'cano l a l i b r a . 
A z ú c a r de mie l de E9 grados de p o l a r i -
z a c i ó n , en los a l m a c e n e s p ú b l i c o s de i% 
ta c iudad p a n l a exportacffin c e n t a -
vos oro N a c i o n a l o « i m é r l c a n o l a l i b r a 
Keñores nou.rioe de t a r a s í 
P « r e c a m b i o » Q u l l l a n a o flonnat 
P a r a i n t e r r í n i r en la c o t l e a r i ó n ot l ica l 
Ce l a Bo l sa P r l r n d a , A r m a n d o C a r v a j i l 
y Pedro A . M o l i n a . 
H a b a n a , 16 de enero de 1920. 
P E D R O V V R B L A N O G ü K j R a . S í n d l c s 
f r e s i d e n t e M A R I A N O C A S Q U E R O , fk 
D I N E R O A L 
1 o o r 1 0 0 
B A N C O D E 
n O T A B O S S O B B E J O T E I U 
1 1 1 . T e l é * . A - * * * * 
B 0 1 S A P R I V A D A 
JCn^ro, 16. 
O B L I í J A C I O T í E S T B O N O S 
O F I C I A L 
C a n . T e a . 
• nm 
R e p . Cuba Speyer ©S'/i 04% 
Itep. C u b a 4 114 por 100. , . 76% 78% 
R e p . C u b a ( D . L . ) S 0 ^ 81% 
A . H a b a n a , l a . I I l p 100 106 
A . H a b a n a , 2a. H i p 100 106 
F . C . Un idos 74 — 
Gas v E l e c t r i c i d a d 108 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y 88 90 
IT R Co. H p . G r a . (en 
c i r c u l a c l t a ) . . . , , % . , N o r a l n a L 
C u b a n Te l ephone . ^ « ^ • « 73 7354 
A t e n c i ó n G a o a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
m L A F I N C A « L A V E N Í A " E S l A 
C I 0 N D E C O N T E A M A E S T B B . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l i - f l n o , r a z a de P 3 6 1 ^ 1 
c o p r o p i o s p a r a b u e y e a " ^ 
c u a t r o af foa; nov i l l a f l , P 6 1 1 ' ^ ^ 1» 
z a d e P u e r t o J c o , P 1 " 0 » 1 * * ^ 
c r i a n z a E j e m p l a r e s e s c o j í a o » 
P a d r o t e . 
G A N A D O D E C O L O M B I A ^ 
p a r a b u e y e s y v a c a s l e c n e r a * _ ^ 
L l a n a e . n o v U l o s c o l o m b i a n o s P » 1 , ^ , 
J o r a , de C a r t i ^ e n a . C o v e n a y ^ 
G A N A D O V B N Í E Z O L A N 0 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a y • u 
b e l l o . «5»' 
P u e d o e n t r e g a r c a r g a m ^ , 
p l e t o s d e g a n a d o p a r a ^ : " T ^ a ^ 
l o m b l a y P u e r t o C a b e l l o e n ^ 
p u e r t o d e l a c o s t a s u r de ^ ^ j( 
P a r a m á s i n f o r m e s , d ™ * ^ ÍJ 
F F e r r e r . L u c í a a l t a , 8. S a n u » 
" u b a ^ 
C O L O Q U E S ü D I N E R O 
E N C A S A S 
B u e n a r e n t a c o b r a d a m e n ^ 
m e n t e y a u m e n t a t a m b i é n e 
p i t a l i n v e r t i d o . r 
V é a n o s , n o i n c u r r e u s t e u 
g a c i o n a l g u n a 
K I N D E L A N & C í a . 
C u b a , n ú m e r o 1 9 , b a j o ' - ^ 
C 11808 
D I A R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L x x x v m P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 , 
NICOLAS RJVCRO Y ALONSO JOSE L RIVKMO. r w w v * » rt. 
D E C A - N O E N C U B A P K L A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ! 
. I b - O O 
P R O V I N C I A S 
1 m e * _ » l - S O 
3 I d - - 4 - 5 O 
6 I d - - 8 - 5 0 
1 A f l o , . 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e . - » «-CMl 
6 I d . H - O O 
i A a o - a i - o o 
1 APARTADO 1010. T E L E F O N O S . R E C A C C I O N : A-6301 . A D M I N I S T B A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 L I M P R E N T A : A - 6 3 3 4 . 
V O C E S I 
H A R M O N I A 
E l c u a d r o p o l í t i c o se n o s i b a p r e -
sentando s o m b r í o y s i n i e s t r o . E l a t a -
que s a ñ u d o y t e n a z , l a f r a s e r o j a y 
d i f a m a n t e , l o s d e s a h o g o s d e l r e n c o r 
r e s t a l l a b a n y e n t r e c h o c a b a n m u t u a -
mente e n v o c e r o s d e u n o y o tro p a r -
tido. L a o p o s i c i ó n p o l í t i c a se c o n v e r t í a 
en d e s p e c h a d a h o s t i l i d a d . L a i n t r a n -
s igencia i r r e d u c t i b l e c e r r a b a e n a m -
bos c a m p o s e l p a s o a t o d a a p r o x i m a -
c i ó n , a todo c o n t a c t o . A n t e s q u e T i -
b u r ó n los a m e r i c a n o s , se o í a e n t r e l o s 
c o n s e r v a d o r e s . A n t e s q u e l o s c o n s e r -
vadores , l a i n t e r v e n c i ó n , s e g r i t a b a 
entre los l i b e r a l e s . ¿ Q u é se p o d í a es-
perar de este r e l a m p a g u e o d e c i e g a s 
exa l tac iones q u e f u l m i n a b a a u n a n -
tes de c o m e n z a r e l p e r í o d o e l e c t o r a l 
y que n o r e s p e t a b a e n s u s i r a s n i a u n 
la v i d a de l a R e p ú b l i c a ? ¿ Q u é se p o -
d í a e s p e r a r m á s q u e e l r e c r u d e c i m i e n t o 
de odios p a s a d o s , l a e x a c e r b a c i ó n d e 
her idas t o d a v í a n o b i e n c i c a t r i z a d a s 
y l a f a t a l r e p e t i c i ó n d e h e c h o s s a n -
grientos q u e , s i o t r a s v e c e s p u s i e r o n 
en t rance de m u e r t e l a R e p ú b l i c a , e s -
ta v e z h a b í a n d e d e s p e ñ a r l a d e t a l 
modo que n o se l e v a n t a s e j a m á s ? E n -
tonces c e s a r í a n los v o c e r í o s , l o s d i c -
terios y los insu l tos . P e r o n o s e r í a * e l 
gobierno c u b a n o q u i e n i m p o n d r í a s i -
lencio. . E n t o n c e s se e n f u n d a r í a n p a -
r a s i empre l a s a r m a s d e l a s l u c h a s 
intest inas . P e r o no s e r í a n l o s d e c a s a 
los que r e s t a b l e c e r í a n y m a n t e n d r í a n 
el o r d e n . E s e es el tr is te d e s e n l a c e 
que todoa, c o n s e r v a d o r e s y l i b e r a l e s , 
h a b í a n d e e v i t a r a t o d a c o s t a . 
H o y a p a r e c e m e n o s s o m b r í o e l h o -
rizonte p o l í t i c o . E n e l c a m p o l i b e r a l 
han s o n a d o v o c e s d e h a r m o n í a y d e 
a c e r c a m i e n t o . E l g e n e r a l G ó m e z , c a n -
didato a l a p r e s i d e n c i a , h a m a n i f e s -
tado q u e n o e n t r a n n i e n s u p o l í t i c a 
a c t u a l n i e n l a f u t u r a r e p r e s a l i a s d e 
n i n g ú n g é n e r o ; q u e n o es é l q u i e n 
h a de r e m o v e r r e c u e r d o s y r e n c o r e s 
pasados y q u e e n s u á n i m o h a l l a c a -
b ida toda t o l e r a n c i a y t o d a a v e n e n c i a 
que q u e p a n d e n t r o d e l a c a u s a d e 
su par t ido . U n o d e l o s m á s i m p o r t a n -
tes v o c e r o s c o n s e r v a d o r e s , " L a D i s -
c u s i ó n . " h a a c o g i d o h i d a l g a m e n t e c s -
f f 
t a s d e c l a r a c i o n e s y h a r e s p o n d i d o a 
e l l a s a l t a y p a t r i ó t i c a m e n t e c o n p a -
l a b r a s d e d e c o r o s a c o n c o r d i a y d i g n a 
t r a n s i g e n c i a . C r e e " L a D i s c u s i ó n " q u e 
s i e l c a n d i d a t o c o n t r a r i o h a b l a " d e 
c o n v e n i e n c i a h a r m ó n i c a y o l v i d a r a n -
t iguos r e c e l o s , e l P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r , q u e h a l e v a n t a d o s i e m p r e e l e s -
t a n d a r t e d e l a s e n s a t e z , d e l o r d e n y 
d e l a c o r d u r a , n o d e b e s e r r e m i s o e n 
estos m o m e n t o s . " 
S i n e m b a r g o " E l D í a , " v o c e r o t a m -
b i é n d e l o s c o n s e r v a d o r e s , n o o p i n a 
lo m i s m o . " E l D í a " c e n s u r a l a a c t i -
t u d d e " L a D i s c u s i ó n . " N o s o t r o s , se-
g ú n lo i n d i c a m o s a y e r e n l a s " I m -
p r e s i o n e s , " n o s i n c l i n a m o s a l c r i t e -
rio d e " L a D i s c u s i ó n . " P o l í t i c a m e n t e , 
t a n l e j o s e s t a m o s d e l P a r t i d o L i b e r a l 
c o m o d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r ; t a n 
a j e n o s s o m o s a l t r i u n f o d e l g e n e r a l 
G ó m e z c o m o a l d e l c a n d i d a t o c o n t r a -
r i o . P e r o p a t r i ó t i c a m e n t e y s e g ú n 
n u e s t r o e s p í r i t u y n u e s t r a s t r a d i c i o n e s 
d e f e n d e m o s y a l e n t a m o s l a c a u s a d e 
l a c o n c o r d i a , c o n c i l i a d o r a y h a r m o n i -
z a d o r a , v e n g a d e d o n d e v e n g a , p o r -
q u e c r e e m o s q u e es l a ú n i c a n a c i o -
n a l , l a ú n i c a q u e p u e d e d e s p e j a r l a s 
i n c e r t i d u m b r e s y los b a r r u n t o s t e m -
pes tuosos d e l a p o l í t i c a ; l a ú n i c a q u e 
p u e d e e v i t a r n u e v o s c h o q u e s y l u -
c h a s i n t e s t i n a s y ¿ e s t r u i r e l f a n t a s m a 
s a n g r i e n t o y o d i o s o d e l a r e v o l u c i ó n ; 
l a ú n i c a q u e p j t d e s a l v a r y c o n s o -
l i d a r l a R t - p ú ' J i c a c o n l a s e n e r g í a s 
u n i d a s y c o n c e r t a d a s d e t o d o s sus 
c i u d a d a n o s . L a c o n t i e n d a p o l í t i c a n o 
h a d e s e r u n a g u e r r a s i n c u a r t e l . N o 
n a d e o l v i d a r s e n u n c a n i a u n e n los 
m á s v e h e m e n t e s f e r v o r e s e l e c t o r a l e s 
que l o s d e l c a m p o c o n t r a r i o n o s o n e n e 
m i g o s , s i n o a d v e r s a r i o s y c o o p e r a d o -
res d e s d e s u s d i s t i n t a s f i l a s , d e l a 
o b r a n a c i o n a l . N o h a d e o l v i d a r s e q u e 
e l p a í s , c a n s a d o d e l u c h a s j a s a d a s 
t a n l u c t u o s a s c o m o e s t é r i l e s , d e s e a 
so lo f ó r m u l a s d e p a z , d e o r d e n y d e 
h a r m o n í a . L a s o l u c i ó n d e l o s g r a v e s 
p r o b l e m a s q u e l o a g i t a n r e c h a z a lo s 
gr i tos y l a s e x a l t a c i o n e s y e x i g e l a 
c o h e s i ó n s e r e n a y s o l i d a d e todos los 
e s f u e r z o s . 
C a j a d e A h o r r o s ^ 
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a h o r r a , es e l h o n ) b r e q u e m á s v a l e , 
p o r q u e c r e a n q u e z a y d e f i e n d e , e l p a í s . 
C a s a C e n t r a r 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
. S U C U R S A L E S ^ 
E n T l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 1 4 
(Palacio I n t e r n a c i o n a l ) . - - M o n t f t l 2 . - - 0 * R e n i y 8 3 . ~ 
P u e n t e d e A g u a J ) u l c e . — S a n R a f a e l I j ; 
V E N T O D A L A N A C I O N 
m u n d o . S ó l o s e c u e d a n c o m o e s t a -
t u o s , f r í o s , y e r t o s , p u t í e f a c t o s . c a s i 
d e s p i d i e n d o h e d o r , c u a n d o a l g u i e n l ea 
d i c e : 
— C u i d a d o , q u e p u e d e e s t a r p o r a q u í 
l a p o l i c í a . 
D e l a d i s c u s i ó n s a l e l a l u z . 
O y e n d o d i s c u r r i r a e s t o s h o m -
b r e s , p o d e m o s a s e g u r a r q u e d e l a d i s -
c u s i ó n s a l e e l e m b r o l l o . L o s d u e ñ o ? » 
d e l o s " b o a r d i n g s " r o e s t á n de a c u e r -
d o c o n l o q u e s u s c l i e n t e s p i e n s a n . 
E l l o s c u a n d o e r a n o b r e r o s , t a m b i é n 
s e l l a m a b a n " b o l s c h e v i q u i s " . A h o r a 
t e m e n q u e l o s b o l s c h e v l q u i s , a p o y a -
dos e n e l " c u m i n i s n i o " , s e r e b e J e n y 
n o q u i e r a n p a g a r . P e r o n o l o h a r á n . 
E l e s p a ñ o l , s o b r e todo- h a p l a p o r p a -
s a r e l t i e m p o . L o m a l o s e r á q u e c u a l -
q u i e r d í a a p a r e z c a de v e r a s e l " p o l i -
c e m a n " d i c i é n d o l e s a e s t o s f i l ó s o f o s 
de b a r a n d i l l a : 
— ¡ L o s b o l s c h e v í q u i s a ;ia c á r c e l ! 
J . P r a d o R O D R I G U E Z 
L a c u e s t i ó n d e l p r o m e d i o e n l a z o n a d e J o v e l l a n o s 
O E H . W i " , S . I I . 
I N F A N T A , N ú m . 8 3 . - H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
P o n d i e n T ^ ^ * ^ G e I l e r a l ^ d i n a r i a . r e g l a m e n t a r i a , c o r r e s -
l e b r a r s ^ a ñ o P r * d m o p a s a d o , q u e h a b r á d e c e -
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R a r a s v e c e s h a g o u s o d e m i o p i n i ó n 
a c e r c a de a s u n t o s a z u c a r e r o s o c a ñ e -
r o s , p e r o c u a n d o v e o a m i a l r r e d e d o r 
q u e l o s a c o n t e c i m i e n t o s p u e d e n a f e c -
t a r n u e s t r a v i d a e c o n ó m i c a e n l o q u e 
a l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r ee r e f i e r e , 
e c h o a u n l a d o m i a c o s t u m b r a d a m o -
d e s t i a y a b u s a n d o de l a c o n d e s c e n -
d e n c i a de e l D I A R I O e x p o n g o a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de s u s i n n u m e r a b l e s 
l e c t o r e s m i m a n e r a de s e n t i r , quo , 
c a s i s i e m p r e , e s e l e co do lo q u e c o n 
i n s i s t e n c i a s e d i s c u t e e n t r e l o s a g r i 
c u l t o r e s de e s t a z o n a . 
H o y e l t e m a o b l i g a d o d e t o d a s l a s 
c o n v e r s a c i o n e s es el q u e a l p r o m e d i o 
d e l a s l i q u i d a c i o n e s d e D i c i e m b r e so 
r e f i e r e . 
L a m a y o r í a de l o s c o l o n o s d e e s -
te t é r m i n o y p r i n c i p a l m e n t e l o s d e l 
C e n t r a l S a n V i c e n t e i s e m u e s t r a n 
c o m p l e t a m e n t e d i s g u s t a d o s d e b i d o a 
q u e d e s d e a ñ o s a t r á s , e l i n g e n i o h a 
t e n i d o p o r c o s t u m b r e l i q u i d a r a s u s 
c o l o n o s p o r e l p r o m e d i o de l a p l a z a 
d e C á r d e n a s s i n q u e n u n c a h u b i e r a n 
p r o t e s t a d o a c e r c a de e s t a c o s t u m b r e 
n o o b s t a n t e q u e , c o m o e n l a p a s a d a 
z a f r a , s u f r i e r o n u n q u e b r a n t o e n m á s 
d e 15 c é n t i m o s p o r l i b r a deb ido a q u e 
a l g u n o s c o l o n o s de o t r o s c e n t r a l e s 
q u e r e c i b e n a z ú c a r v e n d i e r o n é s t a 
a m á s de 5-20 y e l C e n t r a l S o l e d a d 
q u e e s t á c o n t i g u o a l m e n c i o n a d o S 
V i c e n t e , l i q u i d ó a s u s c o l o n o s a r a 
z ó n d e 5.15 c o n f o r m á n d o s e l o s c o l o -
n o s d e e s t e i n g e n i o c o n 5.05. 
A n t e e s t e p r e c e d e n t e y a l v e r l a 
a c t i t u d d e l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r d e l 
S a n V i c e n t e . E . E s t r a d a , quo . s e g ú n 
s u d i c h o , t i e n e ó r d e n e s de h a c e r l a s 
l i q u i d a c i o n e s d e l m e s de d i c i e m b r e a 
r a z ó n de 10 c e n t a v o s l i b r a , s i n a t e -
n e r s e a u n p r o m e d i o a p r o x i m a d o a l a s 
v e n t a s h a b i d a s e n l a p l a z a de C á r -
d e n a s , e n e l m e s de d i c i e m b r e y q u e 
s e r í a a u n o s 11 c e n t a v o s y p i c o , l o s 
c o l o n o s h a n p r o t e s t a d o h a c i e n d o v e r 
a d i c h o a d m i n i s t r a d o r q u e lo J u s t o y 
e q u i t a t i v o e s p a g a r l e s a e s t e ú l t i m o 
, p r e c i o y a q u e e n o t r a s o c a s i o n e s c o -
m o e l a ñ o p a s a d o , a c a t a r o n l a o r d e n 
p e r d i e n d o d e g a n a r a l g u n o s c é n t i m o s 
q u e s u m a n a l a p o s t r e a l g u n o s m i l e s 
d e p e s o s . 
A n t e e s t e c o n f l i c t o e l a d m i n i s t r a -
d o r n o h a c e d i d o y l o s c o l o n o s n o 
h a n f i r m a d o n i n g u n a l i q u i d a c i ó n 
h a s t í a e l p r e s e n t e y o y e n d o a l g u n a s 
o p i n i o n e s de l o s m á s c a r a c t e r i z a d o s » , 
s e d e s p r e n d e q u e e s t á n d i s p u e s t o s 
h a s t a l l e g a r a u n p a r o g e n e r a l p o r a l -
g u n o s d í a s e n s u s l a b o r e s de c o r t e , 
s i a n t e s , e l a n t i g u o a d m i n i s t r a d o r d o n 
P l á c i d o A l o n s o , no v i e n e a d a r l a r a -
z ó n a l o s c o l o n o s , p u e s e l l o s no a d -
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e i U l A E I O B E L A K A B O l 
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D e s d e N u e v a 
Y o r k 
^ F I L O S O F O S D E B A R A N D I L L A 
v e n V s S t l r S t a 3 U r a n t e esPafio1 s e s i r -
^ h a g e S f ^ .si+et^ a ocl10- H a y 
s i en tan a ] a ¿ ^ tOd0S l o s q u e s e 
trabaiar , I e s a s s o U A v e n e s q u e 
a S n u r - h 0 t e l e s - A l g u n o s h u e l e n 
^ a n S S i n a ' ^ u l e r o d e c i r q u e p a 
^ c o Í n a ñ ^ 103 b a r c o 3 ^ d i s t i n -
c ^ P a r a r c d o n S L r f \ S a S ^ p o d e m o s 
ñ a - n o r r L ? 3 t a b e r n a s de E s p a -
to . T a S ' e l 1 m e n ú e s b u e n o y b a - a -
^ ^ T n ^ a í o 3 a a t r a e . e l deSeo de 
a m i - r * rrcuart0 a e s p a d a s c o n l o s 
^ o b i e L ^ l n a 5 a T m a < ^ o r e s u e l v e n 
L o 3 c e r e h m e d e s i ? e : i u z a n c u e s t i o n e s . 
c í a s o í S 2 c u m b r e s e j e r c e n i n f i u e n -
^no¡ oíT 0 y e n t e S ' y P o b r e s d e 
c i r a i " n ^ f a c o n t r a d e 
ü s o de l a S f í 1 8 ? 1 ' C U a n d 0 e s t á e n e i 
^ e 4 t a e P 0 a pabra- ^ a d i e le p e r d o n a r á 
ce loso h e n c h í a - ^ VOCabl03 d e l 
bes ™ h o r a ? 06 C61era C u a l n u -
" e v a n en i f P a v o r o s a t e m p e s t a d , 
tos e X ( m i S t l a , . e s e n c i a de " P e n s a m i e n -
^ e a s q u e se ¡ i . ^ 61 r e f l s j 0 de 
de b r o n c e a l b e r « a n e n u n c e r e b r o 
m ^ o n Í n e 63 e l P r l m e r e s t a d i s t a d e l 
H a y q u i e n se a t r e v e a r e p M c a r : 
i 
M . S U A R E Z . 
A e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
6d-13 
T e n c u i d a d o , q u e p u e d e e s t a r p o r 
a q u í l a p o l i c í a . 
E n t o n c e s e l f u r i b u n d o " b o l s c h e v i -
q u e m i r a e n d e r r e d o r p a r a h a c e r u n 
e x a m e n d e t e n i d o de l a s c a r a s . E n 
u n m o m e n t o h a p e r d i d o l a e c u a n i m i -
d a d Y a n o h a l l a s o s i e g o . S u s o j o s 
t r o p i e z a n c o n lo s de l a e s f i n g e q u ° 
e s t a e n u n r i n c ó n , . s e v e r o , g r a v e i m 
p o d i e n d o c o r d u r a . L a c i e n c i a (del 
a p ó s t o l t ó r n a s e e m b o l i s m o y, c o n e l 
f in de d e s p i s t a r u s a d e l p l e o n a s m o 
a u n q u e d e s c o n o z c a t a i f i g u r a r e t ó r i c a 
— y d e j a c a e r a l d e s g a i r e l a s m a n o s 
c o m o s i e n l o s dedos t u v i e s e g a f e d a d . 
E l m o n s t r u o v i e n e a s e r u n t i g r e de 
b a r r a c ó n . N o e c h a l a z a r p a . N o c l a v a 
s u s a c e r a d o s c o l m i l l o s e n l a c a r n e 
p a l p i t a n t e de l a s v í c t i m a s . T e m e a l 
d o m a d o r . Y es , s i n d u d a , p o r q u e c o n -
f u n d i ó l o s b i g o t e s de a l g ú n d e s c o -
n o c i d o c o n lo s m o s t a c h o s d e l j u e z . 
L a c u l t u r a de e s tos p a q u i d e r m o s 
s e p a r e c e a u n a b o m b a c a r g a d a do 
m e t r a l l a . A r r e g l a n a l m u n d o d e s d e 
e l " b o a r d m g " y e l l o s s a b e n m á s q u e 
S a l o m ó n y a u n p u e d e n d a r l e l e c c i o -
n e s a B i s m a r c k . N i e g a n todos l o s dog-
m a s . R e c h a z a n todos l o s c r e d o s E n 
E s p a ñ a l e y e r o n " E l M o t i n " A q u í — 
c o m p r e n d i e n d o a m e d i a s — s a b o r e a n 
p a g i n a s l e í " L i b e r t a d o r " , u n a r e v i s U 
s o c i e t a r i a que t i e n e s u c u b i e r t a c o l o r 
de s a n g r e , c o n u n a s l e t r a s r o j a s so 
b r e f o n d o a z u l . Y T e n , e n p a r o x i s m o 
c o l é r i c o , s u r g i r e l f a n t a s m a d e l c a p i -
t a l q u e a m e n a z a o x t r a n g u l a r l o s . H a -
c e n p o r s i s t e m a l a g u e r r a a t a d o e l 
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m i t e n m á s t r a n s a c c i ó n q u e p a g a r l e s 
p o r e l p r o m e d i o q u e h a y a n d a d o l a s 
v e n t a s p o r a z ú c a r e s d e l m e s de d i -
c i e m b r e e n l a p l a z a de C á r d e n a s . 
E n c a m b i o e n e l c e n t r a l " S o L í d a d " 
s e l e s l i q u i d ó a l e s c o l o n o s q u e v e n 
d i e r o n s u a z ú c a r a l m e n c i o n a d o I n -
g e n i o a 10-60 l i b r a , y a a l g u n o s q u e , 
s e g ú n s u c o n t r a t o r e c i b e n a z ú c a r p a - . 
r a s u l i b r e v e n t a l e s v i n o d « p e r -
l a s u n a o p o r t u n i d a d q u e s e p r e s e n t ó 
e n C á r d e n a s , p u e s v e n d i e r o n e n d i c h a 
p l a z a a l p r e c i o de 11 c e n t a v o s L . E . A 
M a g n í f i c a v e n t a , a l p a r e c e r d e l o a 
f e l i c e s v e n d e d o r e s , l o s c u a l e s s e fro^ 
t a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s m a n o s s o -
ñ a n d o y a c o n v e n t a s a n á l o g a s o q u i -
z á s s u p e r i o r e s p a r a e l a z ú c a r de e n e -
r ó . 
U n a v e z e x p u e s t o s l o s h e c h o s q u i e -
r o p a s a r a l t e r r e n o de l a s c o n s i d e r a -
c i o n e s . 
M i c r i t e r i o es q u e l o s c o l o n o s d e i 
S a n V i c e n t e e s t á n e n r a z ó n y s u a c -
t i t u d es j u s t a , p u e s t o q u e , b i e n po* 
c o n t r a t o o b i e n de p a l a b r a , s i e m n r o 
s e l e s l i q u i d ó p o r p r o m e d i o , s o b r e 
todo c u a n d o é s t e f u é i n f e r i o r a l o s 
p r e c i o s q u e c o r r i e r o n e n p l a z a , a u n -
q u e a l g u n a s v e c e s f u e r a f a v o r a b l e -
p e r o l a c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a f u é 
s i e m p r e e l f a m o s o p r o m e d i o . 
¿ P o r q u é , p u e s , h o y no h a n de ob-
t e n e r e s t a p e q u e ñ a u t i l i d a d , c u a n d o 
p a r a e l I n g e n i o , n o e s t a n t a l a p é r -
d i d a p u e s t o q u e l a c a r i a de d i c i - m i b r e 
es e n p r o p o r c i ó n , u n ' ' grano d e a n í s " 
p a r a t a n p o d e r o s a E m p r e s a y l a d i -
f e r e n c i a d e l p r e c i o t a l v e z l a c o m 
p e n s e e n l a s p r ó x i m a s l i q u i d a c i o n e s ' 
A d e m á s , e l c o l o n o l l e v a e n s u c o n -
t r a m u c h a s m e r m a s que , a u n q u e i n -
s i g n i f i c a n t e s a l p a r e c e r , s i e m p r e a 
f i n d e z a f r a l e r e s t a n m u c h o s nesu<? 
E n t r e e s t a s m e r m a s e s t á n l a diferv*-
c i a d e p e s o de l a s r o m a n a s de l a s 
f i n c a s a l pe so d e l i n g e n i o ; l o s des 
c u e n t o s s i s e q u e m a a l g u n a c a ñ a , p o r 
d e s g r a c i a , y q u e e s t o s e n a l g u n a s 
o c a s i o n e s s o n de i m p o r t a n c i a ; l o s 
i m p u e s t o s a c t u a l e s : t i m b r e , etc- . y n o 
o b s t a n t e , c o m o e n e s t e c a s o , a ú n s e 
l e q u i e r e n r e s t a r u n o s c u a n t o s c é n t i -
m o s e n u n a l i q u i d a c i ó n q u e b i e n p o -
c o i m p o r t a , p a r a u n a e m p r e s a f u e r t e 
p e r o q u e a l o s c o l o n o s l o s s a c a n d J 
u n a p u r o e n u n m o m e n t o d a d o . 
E l d e s c o n t e n t o s e g u i r á y s e r í a de 
l a m e n t a r q u e a n t e e l p r e s e n t e c o n 
f l i c t o s i g u i e r a n l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
pu c u r s o n a t u r a l y e? i n g e n i o e n s u 
n e s r a t i v a v l o s c o l o n o s e n s u p r e t e n -
s i ó n t u v i é r a m o s q u e s e r t e s t i g o s da 
n n p a r o q u e a n a d i e b e n e f i c i a r í a e n 
l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s . 
M i h u m i l d e o n i n i ó n . q u e d e a n t e -
m a n o s é q u e n a d a v a l e , e s l a de q u e 
s e n o m b r e u n á r b i t r o e n t r e a m b o s 
d i s c o r d a n t e s y s e a t e n g a n a s u fa-l l o . '"r-r*!-"**W* 
E s t e á r b i t r o p u e d e s e r u n a p e r s o -
g a a j e n a c o m p l e t a m e n t e a a m b o s I n -
g r e s e s , e s d e c i r : n i c o l o n o n i h a c e n -
d a d o , p e r o s í u n i n d i v i d u o de a l t o c r i 
t e r i o y de r e c o n o c i d a s e r i e d a d y h o n 
r a d e í . 
M i s d e s e o s , y a q u e h e e x p u e s t o 1o<j 
a c o n t e c i m i e n t o s q u e a l p r i n c i p i o m e 
r e f i e r o , s o n de q u e e l a s u n t o ee r e -
s u e l v a f a v o r a b l e m e n t e p a r a a m b a s 
martes y q u e todo q u e d e e n t r e c u b a -
nos . 
C a ñ e r o T l e j o . 
J o v e l l a n o s , E n e r o 13 de 1920. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s afec-
c i o n e s d e l a s a n g r e , v e n é r e a s y s e -
c r e t a s , c i r u g í a , p a r t o s y e n f e r m e d a -
des d e s e ñ o r a s . 
i n y e o c i o n e s i n t r a v e n o s a s , s u e r o s , 
v a c u n a s , e t c 
C l í n i c a p a r a h o m b r e s , 7 % a 9 % de 
1 l a m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s de 1 a 4. 
C a m p a n a r i o 142 . eJefono A . 8 9 9 0 . 
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Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l e f e c t o t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c e 
i s u p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y i m 
j a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e E . 
G R 0 V E se h a l l a e n c a d a c a j í t a l . 
D O Í O U S P E A K E N Q X i I S H ? 
1A> a p r e n d e r á con é x i t o y m u y 
pronto, por medio d« nuestro m é -
todo por correspondencia, que es 
m u y vócil , corto y quo ha sido 
p r e p a r i d o especialmente para la 
gente d « h a b l a e s p a ñ o l a . P a r a 
mayoreu detalles, e n v í e su nom-
bre y d i recc ión , a , „ _ ^ „ 
THtíJ U N I V E R S A L , I N S T I T U TJS 
D E P T . 56, 235 West , Street 
New Y o r k Ci ty 
B a r c e l o n a , 18 de D i c i e m b r e d e 1913. 
P u e s t o q u e f u é u n a c u e s t i ó n m i l i t a r 
l a q u e o c a s i o n ó l a c a í d a d e l G o b i e r ' 
n o S á n c h e z d « T o c a , p a r e c í a l ó g i c o 
q u e f u e s e a b u s c a r s e e n l o s c a m p o s 
m a r c i a l e s l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s 
A s í , p o r l o m e n o s , p o d í a n c r e e r l o m u -
c h o s e l e m e n t o s d e l a m a s a n e u t r a 
q u e , a n t e e l e s t a d o d e a n a r q u í a a 
q u e h a l l e g a d o e l p a í s , p r e c o n i z a n , 
c o m o ú n i c o , e l r e m e d i o h e r o i c o d e e n . 
c a r g a r a u n a s i t u a c i ó n d e f u e r z a e l 
r e s t a b l e c i m i e n t o en todo s u v i g o r de l 
q u e b r a n t a d o p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d . 
M a s , p o r l o v i s t o , t a m n o c o h o y e s p o -
s i b l e u n a s i t u a c i ó n m i l i t a r , d a d o q u e 
s e h a c o n v e n i d o , y a s í s e a d m i t e c o -
m o p r i n c i p i o i n c o n c u r s o , q u e e l E j é r -
c i t o d e b e s e r e l b r a z o y no l a c a b e z a 
d « l a P a t r i a , p o r m á s q u e , c o n f o r m e 
a h o r a m i s m o a c a b a d e v e r s e , p o r 
d o l e n c i a s d e l b r a z o p e r d i ó e l t i n o l a 
c a b e z a . 
N o h a h a b i d o , p u e s , o t r o r e c u r s o 
q u e c o n t i n u a r d e s a r r o l l a n d o e l i n -
t e r m i n a b l e " f i l m " c i n e m a t o g r á f i c o de 
l a s s i t u a c i o n e s p r e c a r i a s q u e de a l -
g u n o s a ñ o s a c á v i e n e n s u c e d i é n d o s e 
y r e p r o d u c i é n d o s e e n r o t a c i ó n f a s t i -
d i o s a - A l a n t i g u o t u r n o de l o s dos 
p a r t i d o * c o n s t i t u c i o n a l e s , h o y y a do 
todo p u n t o i m p o s i b l e , t u v o q u e s u c e -
d e r l a a l t e r n a c i ó n d e s c o n c e r t a d a y 
p r e m i o s a d e l a s p a n d i l l a s p e r s o n a -
l i s t a s de a q u e l l o s e m a n a d a s a t e n t a s 
s ó l o a s o s t e n e r s e d e l m e j o r m o d o 
p o s i b l e , s i n p a r a r m i e n t e s e n l o s 
p r o b l e m a s m á s I m p e r i o s o s y p r i m o r 
d i a l e s q u e a f e c t a n a l a v i d a d e l p a í s 
E l s o l d e l p a t r i o t i s m o p a r e c e h a b e r -
s e e c l i p s a d o e n E s p a ñ a , y f a l t a n d o 
s u c a l o r v i v i f i c a n t e y s u l u z g u i a d o 
r a , l a p o l í t i c a s e r e s u e l v e t e n e b r o s a • 
m e n t e e n u n a p ú t r i d a f e r m e n t a c i ó n 
de c o n c u p i s c e n c i a s y r i v a l i d a d e s . D e 
a h í q u e l o s g r a n d e s i d e a l e s q u e e n to 
do p u e b l o b i e n r e g i d o c o n s t i t u y e n l a 
b a s e de l a n e c e s a r i a c o m p e n e t r a c i ó n 
de l o s g o b e r n a n t e s c o n e l e s p í r i t u 
p ú b l i c o y c o n l a f u e r z a v i t a l d e l a 
o p i n i ó n h a y a n s i d o r e e m p l a z a d o s en 
E s p a ñ a p o r l a s b a j a s c o n v e n i p . n c i a s 
de l o s g r e m i o s n o l í t i c o s a f e r r a d o s a 
l o s m á s a r t i f i c i o s o s c o n v e n c i o n a l i s -
m o s . 
D e s d e q u e p r i n c i p i ó e l r e i n a d o d3 
d o n A l f o n s o X I I I h a s t a l a f t í c h a n a 
v e n i d o p u g n á n d o s e i n ú t i l m e n t e p a r í 
m o n t a r u n a m á q u i n a g u b e r n a m e n t o i 
a l g o p r e s e n t a b l e , y h o y t o d a v í a se 
d e b a t e e n t r e l o s p o l í t i c o s s i l a m i -
s i ó n de g o b e r n a r h a de c o n f i a r s e n e 
c e s a r l a e I n d i s p e n s a b l e m e n t e a u n 
p a r t i d o h o m o g é n e o e n c o n d i c i o n e s di 
f a b r i c a r s e , s i n r e p a r a r e n l o s m e d i o s , 
u n a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a q u e l o 
a p o y e a todo e v e n t o , o b i e n s i e s ho-
r a y a de d a r u n c a r á c t e r o b j e t i v i s í s 
a l o s p r o g r a m a s d e l o s g o b i e r n o s 
c o n s t i t u y é n d o s e é s t o s p o r m e d i o de 
l a c o n c e n t r a c i ó n de l o s e l e m e n t o s 
c o i n c i d e n t e s e n l a n e c e s i d a d d e r e a -
l i z a r e s o s p r o g r a m a s c u m p l i d a m e n -
te , Y s u c e d e q u e n i l o s p a r t i d o s h O ' 
m o g é n e o s s e c o n s t i t u y e n , p o r q u e h a 
p a s a d o s u t i e m p o , n i l a s o p o r t u n a s 
c o n c e n t r a c i o n e s se l l e v a n a eíecti, 
p o r e n c o n t r a r d i f i c u l t a d e s i n s u p e r a -
b l e s e n l o s e l e m e n t o s h o s t i l e s , q u e s í 
ü l g u n a v e z s e p r e s t a n a e n t r a r e n 
e l l a s lo e f e c t ú a n s i e m p r e c o n e l p r o -
p ó s i t o p r e c o n c e b i d o de d e s b a r a t a r l a s 
L a t r i s t e s u e r t e q u e c u p o a l f a m o s o 
G o b i e r n o de a l t u r a , p r e s i d i d o p o r el 
s e ñ o r M a u r a c o n s t i t u y e u n e j e m p l o 
q u e h a v e n i d o a i m p o s i b i l i t a r c u a l -
q u i e r i n t e n t o de u n n u e v o e n s a y o . 
A u n s ó l o e x t r e m o h a a c a b a d o p o -
q u e d a r r e d u c i d o en p u r i d a d e l o b j e -
t i v o de n u e s t r o s g o b i e r n o s : a l f o i » 
m u l i s m o d>a l e g a l i z a r l a s i t u a c i ó n 
D r . R o b e l i n 
d e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a -
d r i d E x - J e f « d e C l í n i c a D e m a t o -
. ' ó g i c a d e » D r . G a z a p j c . 
' P a r í s 1883) 
E ^ p e ^ a l i s t a e n l a s E n f e r m e d a d e s do 
la P i e l 
E n g e n e r a l , s e c a s y ú l c e r a s , y l a s 
c o n s e c u t i v a s a l a . A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U f O S I S M O y M I C R O B I A N A S ; . 
M A L E S de l a S A N G R E ; de l C A B A -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s d e f e c t o s d e l a 
c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r l a s d e 1 a 4 a S í . 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
C u r a c i o n e s r & p j d v a p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A - 1 8 8 2 . 
e c o n ó m i c a m e d i a n t e l a a p r o b a c i ó n d< 
u n o s p r e s u p u e s t o s . 
S ó l o u n a ñ o d e p r ó r r o g a c o n s e n t í 
l a l e y f u n d a m e n t a l d e l E s t a d o , y v a a 
y a c o n e l p r e s e n t e c i n c o e j e r c i c i . j i 
s i n h a b e r s e d a d o c u m p l i m i e n t o a e * 
te p r e c e p t o - E n t a l e s c o n d i c i o n e s , ia 
l i b e r t a d de l a r e g i a p r e r r o g a t i v a se 
e n c u e n t r a t r a b a d a p a r a d a r s o l u c i ó n 
a l a s c r i s i s de G o b i e r n o . C o n l a mi-sión p r i n c i p a l , y a l g u n a s reces únT« 
c a , d e p r o v e e r a e s a n e c e s i d a d ss 
v a n s u c e d i e n d o l a s s i t u a c i o n e s p o i r 
t i c a s . T o d o G o b i e r n o , a l a s c e n d s J Í 
c o n t r a e e l c o m p r o m i s o de confeccio< 
n a r u n o s p r e s u p u e s t o s . A f i n de p r e » 
p a r a r l o s s o l i c i t a y o b t i e n e d e l P a r ^ 
l a m e n t o u n a p r ó r r o g a t e m p o r a l deJ 
v i g e n t e c o n m á s l a s c o r r e s p o n d i e n t a s 
a u t o r i z a c i o n e s p a r a h a c e r f r e n t e a l aa 
n e c e s i d a d e s q u e s e h a n i d o y se v a n 
c r e a n i d o d e c o n t i n u o ; p e r o c u a n d o 
l o s p l a z o s f i j a d o s e s t á n a l c a e r , ? n . 
t o n c e s , p o r c u a l q u i e r m o t i v o se c a e n 
t a m b i é n i o s g o b i e r n o s , s i n d e j a r t i e m -
po s u f i c i e n t e p a r a que e l p r o y e c t o 
de p r e s u p u e s t o s , d a d o q u e lo h a y a t 
p r e s e n t a d o , l l e g u e a d i s c u t i r s e . 
D e e s t a s u e r t e s e v a p e r p e t u a n d o 
l a a n o r m a l i d a d . S i bit-n e n e l á n i m o 
de l o s q u e o c u p a n e l p o d e r y de loa 
q u e s e p i r r a n p o r r e e m p l a z a r l o s 
a p u n t a a l g u n a v e z e l de seo de s a l i t 
d e l - i m b r o g l i o " . e s a b u e n a d i s p o s i H ó " 
d u r a m u y poco , v i é n d o s e b a r r i d a pox* 
( P A S A A L A P A G I N A O C H O ) 
.jLJ'ii- i t j i; • - • _ i 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O N E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
) . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
M A E S T R O 
S e s o l i c i t a p a r a d a r c l a s e p o r l-j 
n o c h e . C o n t a b i l i d a d m o d e r n a e i n -
g l é s . . S i n o t i e n e g a r a n t í a s de s u m o -
do de e n s e ñ a n z a , , p i e r d e e l t i e m p o . 
D e t a l l e s e x a c t o s p o r c o r r e o . A p a r * 
t a d o 1965. 
C 6 4 7 3 d - 1 5 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D B A T I C U D £ L A ( M V E R i l O A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s , 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
¿"^IBUJAIíO D E L H O S P I T A L . D E E M E 11. 
\ ^ p e n d a s y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S UKI.NA RIA!3 y enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopia 
• a t e r í s m o da los u r é t e r e s y examen del 
nfjfin por los Rayos X . 
I N Y E C O I O X E 8 D E NISOSAI/VABSAJÍ' . 
CO N S U L T A D : D E 10 A 1% A. M . 2 B H 8 a « a. m. en la cal le de Cuba. 69. 
680 s i « 
D o c t o r a A m a d o r . 
E s p e c i a l i s t a e u l a s enlerme^ades d*I e*. 
t6ma<:o. T r a t a por un p i o ^ d i m i e n t o es-
peda l las d ispepsias , ú l e r a s del esW-
m a s o y l a enter i t i s crOnlca. asee-nrando 
Ja c u r i . C o n s u l t a s : da 1 a S. R e i n a , 90 
T e l é f o n o A-6050 Q r a t i * a los pobres. Lu« 
nes, M i é r c o l e s y Viemefl . 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
T O D O S D E C A O B A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
A l m a c é n d e M u e b l e s d e F R A N C I S C O A R G U E L L E S 
B e l a s c o a í n 4 . H a b a n a . T e l é f . M - l 1 8 2 
i 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Q c i n t a de M S a n J o s é " ( A r r o j w P o l o ) 
T r a t a m i e n t o e s p e c í f i c o d e l D r . C . M - D e s v e r n i n e , D i r e c t o r P r o p i e t a r i o . 
— C o n s u l t a s : L u n e s , M i é ^ o l e s y V i e r n e s , de 1 a 4. C u b a , 52. 
% C 6 6 5 7 a l t . I n d . 30JL 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 8 2 , de 8 a 5. T e l é f o n o A-8450 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s c a n t ' d í des* a l t i p o m á s b a j o de p l a z a c o n t o -
d a p r o n t i t u d y r e s e r v a , c o m p r a y v e - . t a d e c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i -
c o s . P i d a i n f o r m e s de e s t a O f i c i n a a l a l t o C o m e r c i o y a l o s A b o g a d o s > 
I v c t a r i o s de c r é d i t o de l a C a p i t a l . . . i n d 1 1 . - o c 
M G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
u x x v m 
"m N a c i o n a l i s t a " , q u e d i r i g e n des -
d e h a c e m á s de u n a ñ o l o s s 6 ^ ® 3 
J e s ú s L ó p e z y M a r i a n o A c e T e d o , dios 
p e r i o d i s t a s do p u r a c e p a , s e h a c o n -
v e r t i d o e n u n d i a r i o , c o n c a s a e i m -
p r e n t a p r o p i a s -
Defestuder a C u b a h a s i d o p u e s , wxa. 
caos e s t i m a d í s i m o s c o m p a ñ e r o e , t o r e a 
n o b l e , ú t i l y ( p r o v e c h o s a . Lógico es, p o r t a n t o , q u e p e r s e v e -
r e n . . . . | 
— « L a d e f e n s a d e l a p e r s o n a l i d a d 
n a c i o n a l t i e n e e n n u e s t r a C u b a dxver 
^ a s p e c t o e - ^ c r í b e " E l N a c i o n a U s -
t a " — R e s p o n d e a l a t e n d e n c i a s a l -
v a d o r a l o mterao e l n a c i o n a l i s m o e n 
e l o r d e n p o l í t i c o , q u e e n e l s o c i a l , 
0 e l e c o n ó m i c o . ' 
N o e s y a q u e n o s a m e i a c e e l d e e -
p l a z a m l e n t o d e lai t i e r r a n a t a l , p o r l a s 
r e c u e n t e s v e n t a s d e g r a n d e s l o t e s a l 
e x t r a n j e r o , — a ñ a d e — e s q u e e l p e l i g r o 
s e e x t i e n d e , s e i n t e n s i f i c a y s e d l f u n 
de a todas l a s r a m a s d e l a a c t i v i d a d 
y d e l a r i q u e z a . * 
" E l c a p i t a l — c o n c l u y o " E l N a c t o n a -
H s t a " d e f u e r a n o s e do^t tna e n l a 
c o m p r a d e c e n t r a l e s a z n c a r e r o s a t r a í -
do p o r l a s v e n t a j a s do l a g u e r r a . V a 
m á s l e j o s . " ^ 
L a t i e r r a d e b e s e r n u e s t r a , lea 
i n d u s t r i a s , e l c o m e r c i o , l o s I n g e n i o s , 
l a s i n s t J t n c i o n e s d e c r é d i t o , s i n o e s -
t á n e n m o n o s n a t i v a s — e s p a ñ o l á i s o 
c u b a n a s — p o n d r á n t o d o l o q u e s e a g i -
t a b a j o e s a s f u e r z a s , d e l o t r o l a d o 
do l a s f r o n t e r a s . 
T e l p u e b l o s i n tíeiras p r o p i a ® , y 
rfn i n s t i t u c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , n o 
p u e d e n u n c a c o n s l d e r a r s d l i b r e . 
E l c l a m o r d e " E l N a c i o n a l i s t a ' * , e s 
p u e s , f i e l r e f l e j o d e l g e n e r a l s e n -
« r . . . | 
— « T t b u r ó n *M T e m i d o ? * , c ó m o s e 
c o n o c e q u e e s t á s c e r c a ! " 
A s í e x c l a m a " M D f a " . Y a s e g u i d a 
e n t o n a e s t e r e s p o n s o : 
1 " — | A h , c u á n t o n o s d u e l ^ e s e " H a -
n r n m l e n t o a l a c o r d u r a " , e s e h u e r o h a 
i>lar e n n o m b r e d e l a s e n s a t e z , p a r a -
d a r l e l a r a z ó n a u n e n e m i g o q u é n o 
L a t i e n e ! i A Í , c ó m o s e r e p i t e , a t r a -
v é s d e l o s a ñ o s y de loa s i g l o s , y s l e m 
p r o e n e s t o s m o m e n t o s á l g i d o s , e s a 
i I n v i t a c i ó n a b i e n m o r i r , e s e r e q u e r i -
m i e n t o a l m i b a r a d l o a d o b l a r l a s r o -
i d l l l a s a l s o n dfel h i m n o ' " 
¿ D o b l a r l a r o d i l l a ? ¿ B i e n m o r i r ? 
E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r — a J u z g a r 
p o r e s t o — s e J u z g a y a c a d á v e r . 
" E l D í a " r e s p o n d e c o n e s t a s f r a s e s 
t r i s t e s a " u n a s p a l a b r a s c o r d i a l e s d e 
" L a D i s c u s i ó n " . , l 
H e a q u í l a s p a l a b r a s ! 
— " C r e e m o s n o s o t r o s — c o p i a m o s c o n 
e l ( p e r i ó d i c o a l a v i s t a — q u e l o s c o n -
s e r v a d o r e s n o n e c e s i t a n e s o s e s t í m u -
l o s p a r a l u c h a r p o r l a v i c t o r i a , y q u e 
E l J o s é M i g u e l G ó m e z , c a n d i d a t o c o n 
t r a r i o " c a r a c t e r í z o d b p o r l a s m á c u -
l a s q u e l i e s e ñ a ! a " E l D í a " , h a b l a d ? 
c o n v e n i e n c i a a r m ó n l c a i y det b o r r a r a r ' 
t i i g u c » r e c e l o s , e l P a r t i d o C o n s e r v a 
á o r , q u e h a l e v a n t a d o s i e m p r e e l es 
t a n d a r t e d e l a s e n s a t e z , d^l o ixfen y 
idie l a c o r d u r a , n o d e b e s e r r e m i s o e n 
1 e s t o s m o m e n t o s *' 
i i n v i t a c i ó n a l ' V a l s " q u e ' h a d e c l l -
' n a d o ^ E l D í a " ! L o s v i e j o s b a ü e s p o r 
lo v i s t o , l e d e s a g r a d a n . 
P r e f i e r e b a i l a r a h o r a , c o n l a m á s 
f e a . . . - , i 
f M p l e i t o — e i f t a b i o d o e n t r o <*La, D l s -
[ c u s l ó n " y " E l D í a " — g u a r d a u n a c i e r -
l'ta s e m e j a n z a c o n e l q u e m n t l e n e n l o s 
' v i e j o s a m i g o s d e l d o c t o r Z ^ y a s , y l o s 
N S A 
.'efes d e l m i g u e l i s m o , q u o e n a r b o l a n 
l a b a n d e r a d e l P a r t i d o L i b e r a l . . . 
¡ D i v i s i ó n y e n o j o e n t r e l o s c o ü s e r -
v a d o r e s ! ¡ O d i o s y d i s p u t a s e n t r e l o s 
l i b e r a l e s ! B o n i t o p o r v e n i r . 
— " C o n é n f a s i s a s e g u r a n l o s m i g u e -
l i s t a s — e s c r i b e u n q u e r i d u c o l e g a — q u e 
so h a n a d u e ñ a d o d e l v i e j o P a r t i d o L i -
b e r a l . H e a h í u n e n g a ñ o s o e s p e j i s -
m o . E l S u p r e m o , c o n f o r r u o a s u s a m -
i l í s i m a a a t r i b u c i o n e s , fija e l c a r á c t e r 
l e g a l de l o s o r g a n i s m o s d e u n a a g r u -
p a c i ó n p o l í t i c a , a l o s e f e c t o s e l e c t o r a -
l e s . B i e n . E l i n s t r u m e n t o , l a o r g a n i -
z a c i ó n , p a s a o q u e d a e n m a n o s d e l o s 
m u ñ i d o r e s d e l a c a n d i d a t u r a G ó m e z . 
;. P e r o a c a s o l a e s f e r a d e a c c i ó n , l a i n -
f l u e n c i a d e u n f a l l o q u e c o n s a g r e e l 
l e g a l i s m o d e u n P a r t i d o , so v a a e x -
t e n d e r h a t t a p e n e i t r a r e n l a r e c ó n d i -
t a c o n c i e n c i a d e f u s a f i l i a d o s e i m -
p o n e r l e q u e s i g a n d e t e r m i n a d a o r i e n -
t a c i ó n . 7* 
Y a s í e s e n e f e c t o . S ó i o q u e e l c o -
l e g a s u f r e u n e r r o r . E l d i w : " L a l e -
g a l i d a d n o e s l a F u e r z a . " ¿ E n e s t e 
c a s o ? 
E n e s t e c a s o l a l e g a l i d a d . . . ¡ e s l a 
f u e r z a ! , 
iQué s e p r o p o n e e l ePoctpr Z a y a s , 
p r e g u n t a — h a b l a n d o de e s t a s c o s a s e l 
" H e r a l d o " — . 
— " ¿ E s q u e q u i e r e c o n s t i t u i r u n a 
f u e r z a de o c a s i ó n p a r a o b t e n e r l a s 
m a y o r e s v e n t a j a s e n u n r e p a r t o ? N o 
l e p a r e c e , p o r q u e n a c e a l a v i d a y a 
r o a l i g a d o c o n e l e m e n t o s o u e n o l o h a -
r á n P r e s i d e n t e , n i V i c e , q u e l o d e s p r e -
c i a n y l o b u r l a n ; y e s a s f u e r z a s á r b J -
• r o s o c a s i o n a l e s s e m a n t i o n e n s i e m -
p r e a l a c a p a e n es ipera d e l v i e n t o 
f a v o r a b l e o de l l a h o r a p r o p i c i a . " 1 
" A c a s o s u f á e s t á — a ñ a d e eH c o l e -
g a — e n l a a c t i t u d d e f i n i t i v a d e A s -
b e r t . . . " 
A c a s o . . . ! 
A c a s o n o s e p r o p o n g a n a d a , n i a s -
p i r e a u n a v e n t a j a d e o c a s i ó n . E l Itie-
n e í d i e a l e s , a m o r e s , o d i o s , e s p e r a n z a s . 
E l e s u n n o m b r e e n f i n . l l e n o d e a r r e s 
tos a u n . 
M e n o s m a l q u e e l " S u p r e m o " h a 
pa-Hdo b i e n l i b r a d o d e t o d b e s t e 
g u i r i g a y . . . . 
— " H o l g u é m o n o s — e s c r i b e '*E1 T r l u n 
fo"—de q u e h a y a h a b i d o J u e c e s e n 
C u b a y de q u e e l T r i b u n a l S u p r e m o 
t i a y a e s t a d o a l a a l t u r a e x c e l s a de s u 
i n i s i o n . E l p a r t o f u é l a b o r i o s o , p e r o 
l a c r i a t u r a es h e r m o s a y s a l u d a b l e y 
n u n c a es t a r d e s i l a d i c h a es b u e n a . " 
P a l a b r a s , v a m o s , d e m a s i a d o a l a p a -
pa l a l l a n a . 
1 E l S u p r e m o — a u n q u e s o l o f u e s e p o r 
g r a t i t u d — m e r e c í a u n p o c o m á s de l i -
t e r a t u r a . . . 
P r o s i g u e n l a s h u e l g a s . P e r o e l o r -
d e n c o n t i n ú a t a m b i é f i n a l t e r a b l e . . 
Y 
• — " L o a c o m e r c i a n t e s , i m p r o v i s a d o s 
( n j o r n a l e r o s d e b a h í a — l á d i c a " L a N o 
c h e " — h a n dtemosltrado e l e s p í r i t u d e 
v a g a n c i a y e l e s t a d b d e i n d i s c i p l i n a 
j u e r e i n a b a e n l o s t r a b a j o s . " 
¡ A h o r a — c o n c l u y e e l c o l e g a — s e e s -
t á n s a p o n d o m á s b u l t o s de l o s m u e -
l l e s , d i a r i a m e n t e , q u e c u a n d o no h a -
b í a h u e l g a ! * * 
B i e n d i c e n q u e é l o j o de l a m o . . . 
S I Q U I E R E N G A N A R 
E Ñ L A S C A R R E R A S 
c o m p r e n l o s T r a i o e r s a n Q o c k e r ' s 
T i p s , q u e s e v e n d e n e n t o d a s l a s 
V i d r i e r a s y H o t e l e s y e n l a O f i c i n a : 
l a n z a n a d e G ó m e z , N o . 4 0 7 T e í é f o-
- n o M - J 4 4 7 . T o d o s l o s d í a s . 
— " M u y s i m p á t i c a y m u y v i r i l e s l a 
a c t i t u d do l o s r o t a r i o s y d e l c o -
m e r c i o I m p o r t a d o r — c o n s i g n a " L a N o 
c h e " — y e n d o a l o s m u e l l e s " a p e g a r " 
c o m o c u a l q u i e r e s t i b a d o r , a p e s a r de 
l o s " r e f i o n e s a f e t a d o s " . • . . 
" E s u n a c t o e n é r g i c o y d e c i d i d o de 
Tas c l a s e s pudl ientes . a q u í d o n d e h a n 
p e c a d o d e c o b a r d e s . " 
P o r e s o l a s a p l a u d i m o s . 
"BUENO E S E L VINO... 
c u a n d o e l v i n o e s b u e n o . * * P e r o c u a n d o c o n t i e n e u n e x c e s o d e a l c o h ó l e s g r a v e m e n t e 
p e r j u d i c i a l . C o n l a s l o c i o n e s p a r a e l p e l o p a s a l o m i s m o : e l a l c o h ó l e s u n e x c e l e n t e 
t ó n i c o d e l c u e r o c a b e l l u d o , p e r o l a s p r e p a r a c i o n e s q u e l o c o n t i e n e n e n c a n t i d a d e x c e s i v a 
s o n u n a a m e n a z a p a r a e l p e l o , p o r q u e r e s e c a n e l p e r i c r á n e o y s u e l e n s e r c a u s a d e l a c a l -
v i c i e y d e l e n c a n e c i m i e n t o p r e m a t u r o . U n a d e l a s g r a n d e s s u p e r i o r i d a d e s d e " D A N D E -
R I N A " c o n s i s t e e n q u e c o n t i e n e s ó l o l a c a n t i d a d d e a l c o h ó l q u e , s e g ú n l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s d e l a c i e n c i a d e r m a t o l ó g i c a , e s i n o f e n s i v a a l a p a r q u e b e n é f i c a p a r a e l c a b e l l o . 
L a m a y o r p a r t e d e l o s t ó m e o s a n t i c u a d o s c o n t i e n e n 7 0 , 7 5 y h a s t a \S0%\ d e a l c o h ó L 
" D A N D E R 1 N A * * c o n t i e n e s o l o 9 ^ . D e b i d o a e s t o y a l a e x c e l e n c i a d e s u s d e m á s i n -
g r e d i e n t e s , " D A N D E R I N A " t o n i f i c a v e r d a d e r a m e n t e l a s r a í c e s d e l p e l o ; v i g o r i z a e l 
c u e r o c a b e l l u d o s in^ i r r i t a r l o ; e v i t a y c u r a l a c a s p a ; i m p i d e l a c a í d a d e l p e l o y l e c o n s e r v a 
s u c o l o r y l o z a n í a . S i U d . e s t i m a s u c a b e l l o , n o l o " a l c o h o l i c e " : u s e " U A N D E R I N A . * * 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
P o r l a t a r d e . 
H a y c a r r e r a s e n M a r i a u a o . 
C a r r e r a s de l o s s á b a d o s , t a n b o n l -
as , t a n c o n c u r r i d a s d u r a n t e l a t e m p o -
r a d a h í p i c a . 
E n l a t a n d a d e l a s d n c o y c u a r t o 
e n C a m p o a m o r , t a n d a de m o d a , s e e x -
h i b i r á l a c i n t a t i t u l a d a E l h e r m a n i t o 
d e l m i l l o n a r i o p o r e l n o t a b l e a c t o r 
F r a n k M a y o . 
O t r a t a n d a e l e g a n t e . 
L a d e l a s c i n c o e n F a u s t o . 
L a c i n t a K a z ó n p o r q u é ? s e p a s a r á 
ipor e l l i e n z o c i n e m a t o g r á f i c o d e l fa^-
r o r e c i d o t e a t r o de P r a d o y C o l ó n . 
V a d e n u e v o e n R i a l t o , a l a s c i n c o 
p c u a r t o , Jjp, h o n r a d e z d e l p e c a d o , 
g r a n é x i t o de l a s e m a n a e n e l c é n t r i c o 
y e l e g a n t e c i n e d e l o s h e r m a n o s F e r -
n á n d e z ! . 
E n t r e l o s e s p e c t á c u l o s de i 
e l de P a y r e t c o n i a s doa 
Obras E l r i c o h a c e n d a d o j p ^ 
c h u r r i a e n N u e v a Y o r k p o r l a p í• 
ñ í a de R e g i n 0 L ó p e z . ^ 
G r a n m a t l n é e m a ñ a n a . 
Y e l e s t r e n o de P e p l U ^ 
n u e v a p r o d u c c i ó n de V i l l o c h i ^ 1 
p r ó x i m o . ' 61 
S e r e p i t e h o y e n M a r t í i - _ 
L a G o l f e m l a , p a r o d i a de l a ^ 
B o h e m e , d o n d e t a n t o s e h izo 
a n o c h e C o n s u e l o Mayend ia> ^ 
¿ Q u é m á s ? 
E l R i p o l e t t o d e l N a d o n a l . 
P e r o de e s to , c o m o del'C011c. 
de l a t a r d e e n l a U n i v e r s i d a d h 
p o r s e p a r a d o . ' a^0 
V e a a u s t e d e s l a o t r a p l a j i a 
r e s , B e r v i c l o s s a n i t a r i o s , e r e . e t c . 
F i n a l m e n t e , t o m ó p o s e a i ó n d e bus 
c a r g o s e l n u e v o C o m i t é , p r o n u n c i á n -
d o s e d i s c u r s o s d e s a l u t a c i ó n , e n t r ^ 
a r a b o s c u e r p o s a d t n l n l s t r a t i v o s . 
E l a s u e t o d e l o s sel!05? s e a c o r d ó 
l l e v a r l o a l a J u n t a G e n e r a l . L o s o b r e -
r o s d e l " P u n c h " , p i d e n h d e r o g a c i ó n 
d e l a n t e r i o r a c u e r d o p o r e l c u a l l o s 
t a b a q u e r o s t i e n e n q u e p a g a r n u e v a -
m e n t e l o s s e l l o s q u e h a y a n p e r d i d o ; 
".os o b r e r o s d e l a c i t a d a f á b r i c a p i -
d e n q u e no r e s u l t e a s í , cr. l o a c a s o s 
e n n u e e l p a g o de l a s c u o t a s p u e d a 
s e r j u s t l f l o a d o . 
C . A l v a r e s , 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 16 d e e n e r o 
d e 1 9 2 0 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s s i e t e a . m . d e l 
75 m e r i d i a n o d e G r e e n w i c h . 
B a r ó p i e t r o e n m i l í m e t r o : O u a n e ^ 
T G l . S O é P i n a r 7(52.50; S a n ; i a g o 7 6 2 . 0 1 
H o q u e 7 6 3 . 0 ; C a m a g c e y 7(52.0; S a n j t a 
C r u z 7 6 2 . 5 0 ; S a n t i a g o 7 6 2 . 0 . 
T e m p e r a t u r a : G u a n e , m ^ n . 1 4 ; P l -
í i a r m á x . 26, rain. 2 1 ; H a b a n a m á x . 
555.7, m i n . 1 8 . 2 ; R o q u e m á x . 33, m i n 
1 6 ; C a m a g g e y m á x . 25 , m í a . 2 0 ; S a n 
t a C r u z m l n . 1 6 ; S a n t i a g o m á x . 82 , 
m i n . 2 2 . 
V i e n t o y d i r e c c i ó n e n m e t r o s p o r s e 
gund ios : G u a n e N 2 . 7 ; P i n a r N É 4 . 0 ; 
H a b n a S 2 . 0 ; R o q u e , c a l m a ; C a m a -
g u e y N E 0 . 9 ; S a n t a C r u z N 1 . 8 ; S a n 
t i a g o , c a l m a . 
E s t a d o d e l c i e l a : G u a n e , l i n a r , H a 
b a ñ a , R o q u e , Oa m a g u e y , ¡ S a n t a C r u z 
y S a n t i a g o d e s p e j d o . 
A y e r n o l l o v i ó e n t o d a l a R e p ú b l i -
c a . 
( p © ¥ 4 m®» m m k(Bml* 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O D E P E R F U M E R I A 
l o i n t e g r a n l a s m á s d e s e a d a s c r e a c i o n e s 
d é t o d a s l a s p e r f u m e r í a s e n b o g a . 
1 m w r 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A WA« 
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
•r 1351 19 e 
A S M A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
d e l D r . B . A b e l l a 
N a d a h a y m e j o r . 
1367 81 B . 
C . L A V I N 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M o d a s y S o m b r e r o s , m o d e l o s d e ú l t i -
m a n o v e d a d ; t a m b i é n s e c o f e c d o n a n 
e n l a c a s a c o n s u m o g u s t o y p r o n t i t u d 
1913 29 e. 
L Q S T O R C E D O R 7 í ! S 
E n O q u e n d o 16, c e l e b r é l a J u n t a 
R e g l a m e n t a r i a e l C o m i t é E j e c u t i v o d o 
i a S o c i e d a d de T o r c e d o r e s b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d o l s e ñ o r J o s é B r a v o . 
A c t u ó d e s e c r e t a r i o e l d o c t o r J u l i o 
A n c e a u m e . 1 
S e a p r o b a r o n e l a c t a do l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , e l B a l a n c e p r e s e n t a d o , q u e 
a r r o j ó u n s a l d o m u y i m p o r t a n t e , y l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r e l c o m i t é s a -
l i e n t e ; M u d ó s e c u e n t a d e l p r o g r e s o 
q u e s e ñ a l a e l h a b e r l l e v a d o a c a b o 
l a F e d e r a c i ó n de l o s T o r c e d o r e s , e n l a s 
p r o v i n c i a s de l a H a b a n a y P i n a r d e l 
R í o . 
T a m b i é n se l o g r a r o n s^gt ln l o s I n -
f o r m e s p r e s e n t a d o s a l g u n o s b e n e f i -
c i o s , p a r a l o s o b r e r o s , c o i l a f i j a c l ó ^ 
dv1 p r e c i o s e n l a s v i í t o l a a áe n u e v a 
o r a c i ó n y l a e q u i d a d e n e l p a g o d e 
l a s v i t o l a s s i m i l a r e s q u o e s t a b l e c i e -
r o n e n a l g u n a s c a s a s , e i e l t r a n s -
c u r s o d e l a ñ o ; y e n o t r o s a s u a t o s r e -
l a c i o n a d o s c o n e l t r a b a j o d e l o s t a 
j b a q u e r o s , c o m o l a I n s t a l a c i ó n d e n e -
' v e r a s e n l a s " g a l e r a s " de l o s t a l l e -
P E R D I D A D E L C A 6 1 
A F E C C I O N E S D E L A P I E L Y C U E R O C A B E L L U D O 
M a n c h a s , G r a n o s , U l c e r a s , E c z e m a s , L u p u s . P r o c e d e r 
d e l o s D r s , N a g e l s c h m i d t , M u l l e r y P i a n k . 
T r a t a m i e n t o s E l é c t r i c o s . 
M o n s e r r a t e 41. D e 2 a 5 . C i í o l c a d e l D r . G a s t a v o P é r e z A b r e n . 
o 709 a l t 3d-17 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a ! E x t r a o r d i n a r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t a - D i -
r e c t o r s e c i t a p o r e s t e m e d i o a ios se -
ñ o r e s S u s c r i p t o r e s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e c o - e l f i n r*. 
d i s c u t i r r e f o r m a g a l R e g l a n - . ¿ n t o se 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o 18 d e l a c t ú a ' , c 
e l l o c a l de l a I n s t i t u c i ó n , S a n R a f a e l 
n ú m e r o 10, u n a v e z q u e h a v a t e r m i -
n a d o l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a c e n 
v o c a d a p a r a l a s dos de l a t a r d e de 
e s e d í a . 
L a s r e f o r m a s q u e s e p r o p o n e n a » 
b a i l a n en l a o f i c i n a de l a I n s t i t u -
c i ó n a l a d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s 
S o c i o s q u e d e s e e n r e c o g e r l a s p a r a e s 
t u d i a r l a s . 
H a b a n a , 13 de E n e r o d e i920-
T í c t o r E c h e v a r r í a . 
S e c r e t a r l o . 
6d-14 
" L A F L O R D E L D I A . " 
L a t m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t o » 
cort&cidLS» 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a ? , y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
H A B A N A 
- L a V l f i a ; " R e i n a , 31. 
S u c u r s a l de " l i a V l f i a ; " Acosta , ¿S. 
" M Progreso del P a í s ; " O&llano, 7S 
( '£1 Brazo F u e r t e ; " Oal lano 182. 
" C u b a C a t a l u ñ a ; " Oal lano, 8t. 
" L a F l o r C u b a n a ; " Gal lano , 9S. 
" E l Bombero;" Gal lano , 120. 
" L a E m i n e n c i a ; " Gal lano , 124, 
C a s a de Pot ln; O'Re i l l y , SO. 
Gasa de Mendy; O'Rei l ly , L f & 
" L a C u b a n a : " Gal tano 9, 
" L a A b e j a C u b a n a : " R e i n a , 1& 
" E l Cetro de Oro;'* R e i n a y C a m p * 
narlo. ' 
" L a V i z c a í n a ; - P r a d o , 120. 
" L a M o n t a ñ e s a ; " Neptuno e l a d n s -
tr la . 
" L a F l o r <f C u b a ; " O'BallX». SS, 
H . S á n c h e z ; B e l a s c o a í n , 10. 
" L a C a t a l a n a ; " O ' R e i l l y , 4 a 
" L a Ceiba; '* Monte» & 
Casa R e c a l t ; Obispo 4. 
"San J o s é ; " Obispo, 8 L 
"Santo Domingo;" Obispo, SS 
Vletorlo F e r n á n d e j ; Gervas io y t M l 
J o s é 
" L a Caoba:" S a n I r m e l o , 4S. 
" l a F l o r Cabana; '* Compoetela, ITS. 
' L a G u a r d i a ; " Angelea y E s t r e l l a . 
" L a M i r a r l a ; " L e a l t a d y Vir tudes . 
• • L a Milagrosa;" Neptuno y C a m p a -
nario. 
" L a V i c t o r i a ; " R e i n a , 136. 
Angel F e r n á n d e z P a l a c i o s ; C B e t H y y 
Aguacate. 
O r i a y H n o . : Morro y Oolda. 
SAuchez y C í a ; C o n s u l a d o T L 
V i u d a de A l r a r e d á ; Neptnne y So* 
ledad. 
" L a O r a d a de Dio*;** a » » — ^ * Q ,̂ 
vaslo. 
Doplco y Sobr ino; C u b a y JBmpe-
drado. 
O a l ü n y Hno . ; F a c t o r í a I B . 
Pablo P l a n a s ; Mercado L i b r a . 
F e r n a n d o Nl s ta l ; P l a z a del Polvorfa. 
N i s ta l y F r a n c o ; P laza del P o l v o r í n 
S a n j u r j o y S n o . ; P laza del P o l v o r í n . 
S a n j u r j o y H n o . ; P l a z a del P o l v o r í n . 
Manuel M e n é n d e z ; P l a z a de l Polvo-
r í a . 
G a r c í a y G i a d a n e s ; Ptaun dol Poft-
r o r í n . 
Remig io Sordo; Mercado L i b r a . 
" E l Ledn de O r o ; " Teniente R e y «L 
I, T o r r e s y Hno . ; Sol , 89. 
F a u s t i n o Braf ia ; Sol y Onnpoete la . 
J o « é A l r a r i B o ; Sol y S a n Ignacio . 
Donato T r u s b a ; Teniente R e y , 24. 
" L a P u r í s i m a Coacepc ldn;" V í r t a d M 
y Amis tad . 
Amer ican Grocery y C o . ; A m i s t a d , 15. 
B e r n a r d o G t o m á i e z ; Agui la , 110^, 
" L a R o s a l í a ; " Campanar io , 2*. 
R i c a r d o Novoa; Gal lano y B a r c e l o n a . 
T r i n q u e t e y M é n d e z ; S a n ' R a f a e l y 
Manrique 
F e r n a n d o Gonzalo; S a n Migue l y 
Gervasio . 
J o s é Oomrfles; O e r r a a l o y V ir tudes 
Anjrel V á z q u e z : Neptuno y B l c o b a Á 
Jote Prieto; H a b a n a y Coarte les , 
J e s í l s M é n d e z ; S a » N l c o U » y L a r u -
ñ a s . 
D a n i e l D í a z ; Ne-ptuno y Amis tad 
S á n c b e z y H n o . ; S a n Miguel y Agui la . 
Rege y T á n e z ; A g u i l a y S a n J o s é . 
J o s é Pef la; AgnHa v San J o s A 
R i e r a y P é r e z ; S a n R a f a e l y San N l -
C9lá«. 
Slmdn B l a n c o ; Concordia y E s c o b a r . 
E m i l i o del R i e s g o : San Miguel y S a n 
Franc i sco . 
Bif 'Mo del B u s t o ; I n f a n t a y Concbr-
d la . 
Florencio C a b r e r i z o ; San R a f a e l y 
Hoenltal . 
J o s é Alvares ; Hosp i ta l y S a n Jooé . 
D u r á n y H n o . ; Concordia y M a n s l -
q n a 
Rosendo L o r e n z o ; San L á z a r o y 
Lea l tad . 
"Loa T r e s R e y e s ^ Monte 4«1 
Manuel H e r í a : H a b a n a y "Empedra-
do 
Joeí* S á n c h e z ; Z a n j a y A i n f l a . 
J u l i á n Ba lbuena; Teniente R e y y B a r -
naza. • 
V a l d é s v F e r n á n d e z ? Monto y S&a 
J o a q u í n . 
O. Ih-ata y H n o . ; Neptnno y C a m -
panario . 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel S o t ó l o : S a n R a f a e l , 104. 
P a r a p a r y C í a . ; San L á z a r o y Genios. 
Prieto y A l v a r e s ; % n L á z a r o y O a -
l lano. 
J o s é B a l l i n a : R e i n a y Manr iqua . 
R e g u e r a y Sobrino; R e i n a y L e a l -
tad. 
Mannxl Monteo; Gervaalo y S a n L á -
zaro. 
Oolmar y Baques ; Sa lud y Oorvmaio. 
V i c e n t e ' B o b e r t ; S a l u d y L e a l t a d . 
Manual G a r c í a ; Salud y San N i c o l á s . 
A n g e l A l b e r t ; Salud y B a y o . 
T o m á s P é r e z ; L a g u n a s y P e n e v e -
runcla . 
Garc ía y Pa&Melraa; S a n J o a q u í n y 
O m o a 
Rodr igues y L ó p e z ; V ir tudes y M a a -
riqno. 
V i g l f y R o d r í g u e z r Cárce l y S a n L á -
zaro. 
G a r c í a y H n o . ; S a n R a f a « i y S a n 
F r u n c í seo. 
Manuel Mato; Neptuno y Armjabnro. 
Antonio B o u z a ; Zulueta y M o n t a 
LOpez y F e r n á n d e z ; Consulado y 
Trocadero . 
G a r c í a y G a r c í a ; E g l d o y J e s ú s M a -
ría . 
G a r c í a y H n o . ; MlsIOn y C á r d e n a s . 
G a r d a L a g o y C í a . ; R e i n a y Agui la . 
V i l ia m i l y M a r t í n e z ; E s c o b a r y S a n 
MigueL 
Coles t ino F e r n á n d e z R e g a e m ; S a n 
L á z a r o y Campanar io . 
E d u a r d o P r é s t a m o ; San R a f a e l , 11A 
Soto y L e h l d a l g a ; S a n N i c o l á s , 206. 
Max imino S u á r e z ; Monto y S a n N i -
c o l á s . 
L n l s Bengoa: Agui la y E s t r e l l a 
A g o l a r y C í a . ; San Migue l , 1SS 
Soto y Cort ines ; Sau N i c o l á s y V i r -
tudes. 
JV»4 G r a n d a ; V ir tudes y L e a l t a d . 
M A. V i l l a ; Campanar io y Concor-
dia. 
Boo y R a m e o ; Teniente B e y y C o r a -
post^tau 
T o m á t Negreto; Coba y T e j a d m e . 
Maximino S a n J u l i á n : Ten iente R e y 
y Vi l legas . 
Alfredo G a r d a ; F r l E e l p o y S a a R a -
m ó n . 
Garc ía y H n o . ; Cuba y P a u l a . 
Gregor io O r e l a s ; P a u l a y D o m a » 
VIfinetas y flno.; P a u l a y H a b a n a . 
Ange l F e r n á n d e z y H n o . ; S a n Wt-
jruel y S a n Franc i sco . 
T r í a s y Cardf l s ; A iqargura y H a b a n a . 
Otero y H n o . ; Sol e I n q u i s i d o r 
M a x i m i n o F e r n á n d e z : C u r a z a o y J o -
ads M a r í a 
Manuel C a y a d o ; B a r c e l o n a y A m i s -
tad. 
Odmes y 01a , j B a r e o l o a » y A g n H a 
LOpez v S á n c h e a ; L u z e Inquis idor . 
Bernardo Alon«io: Genios o I n d u s -
tr ie . 
Antonio P e r o l r a ; y i g f a y R e m a y . 
J u a n S u á r e z ; San N i c o l á s y T r o c a -
dero. 
I g n a c i o C o m a ; C o n o t e a y F a c t o r í a 
A n d r é s P i t a ; San Ignac io y E m p e -
drado. 
Gervas io F e r n á n d e s ; Tnf&nta y S a n 
M i g u e l 
D u r á n y H e r m a n o : Concordia y M a a -
rlnoe. 
J e s O s M é n d e z ; C a m p a n a r i o y L a -
g u n a a 
C n n d í o G o n z á l e z : O a H a a o y T r o c a -
dero. 
Avelino P e n d á e ; San L á z a r o y S a a 
N i c o l á s . 
J . A S a l s a m e n d i : R a r o y Dragones . 
E m i l i o del B n s t e ; In fanta y Concor-
dia. 
B n r i a u e M a r t í n e z : San L á z a r o y S a n 
F í - í inc i i ro . 
Andrés F e r n á n d e s ; L a m p a r i l l a y M e r -
caderes. 
Benttme P a z o s : Virtudes y E s c o b a r . 
J o s é P e r u a s ; An imas y Peraeveran-
d a , 
T o m á s Vizoeo; Vlrtudew y Perseve-
ran el a. 
V E D A D O 
Bernardo Manr ique ; L í n e a y CL 
" L o a De l i c ias ;" L ínea y 12. 
Severo T a ñ e s ; 14 y Baf loa 
C a s i m i r o A r e n a s ; 19 y B . 
P e r n a s y J a u m l i u ; 17 y C 
T o y o s Luege y BetancourC; S © X 
F r a n c i s c o J u n q u e r a ; 17 y 4. 
Leopoldo C a s t i ñ e l r a ; 23 y C 
Jooc P a r d o ; 23 y 4. 
C a m i n o y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo T u n ó ; 23. entre B y CL 
Car los Alonso; 23 y B a ñ o s 
J o s é Can seco; 23 y B a ñ o s 
Celest ino A l r a r e z ; 21 y C . 
V l l l a m l l y G a r c í a ; 21 j h, 
F e r n á n d e z y i j i e s ; 21 j r H . 
Domingo Alonso; 23 y / . 
B a l d o m c r o R o d r í g u e z ; 19 y 18. 
C á n d i d o F e r n á n d e z ; 17 y IflL 
L u i s B a r r o s ; 11 y 12. 
Manuel B a r r o s ; L i n e a y I d 
Antonio C u a n d a ; Calzada y 
P é r e z y Sanzo; L i n e a y 4 
E d u a r d o D í a z ; 18 y 4. 
G o n z á l e z y H n o . ; 10 y 1S. 
Aure l io A r d i t í i n o ; 1» y Z 
Celest ino F e r n á n d e z R e g u e r a ; 
y 15. 
R a m O n D í a z ; 19 y K . 
E d u a r d o G o n z á l e z ; Ca lzada y Bafioe 
J o s é F e r n á n d e z ; Cblzada y C 
C a m i l o F e r n á n d e z ; 25 y A 
J u a n G u t i é r r e z ; Calzada y B . 
RamOn R o d r í g u e z ; 11 y K . 
Sanzo y G o n z á l e z ; L í n e a y M 
Manuel P é r e z ; 21 y ÍL 
Noriega y H n o . ; 13 y M , 
F r a n c i s c o G a r c í a ; C a l z a d a y J 
Salvador P a z ; R y B -
R a f a e l S á n c h e z : 27 y A 
B e r n a r d o D í a z ; 25 y D . 
J u a n C i l l e r o : L í n e a y H 
J E S U S D E L M O N T B 
" L a V i ñ a ; " S u c u r s a l ; De Jestts del 
M o n t a 
J i m é n e z y NOfiez; J e s ú s del Monte y 
E s t r a d a Pa lma . 
Garc ía v V. Alegret ; J e s á s del Mon 
te. 474. 
Manuel LOpez: E s t r a d a P a l m a , 56. 
P a n a d e r í a do T o y o ; J e s ú s del Mon-
to, 474. 
Manuel A l v a r e z ; San F r a n c i s c o y 
L o w t o n 
D a v i d Otero; J e s ú s del Monto, 418 
Mosquera y A lvarez ; Buenaventura y 
Santa Cata l ina . 
A g u s t í n R a g a s ; L a w t o n y Milagros 
L n l s R a g a s ; L a w t o n y Santa Cata 
l ina . 
Antonio Alonso; J e s d s del Monte. 
029. 
Ben igno G o n z á l e z t ^ í b o r a , 08L 
T o y o s Lnege y Betancourt ; L a g n e 
r n e l a y P r i m e r a 
J o s é María Noceda; Gertrud i s y T e r -
cera 
Salnst inno M a r t í n e z ; O ' F a r r l U y An-
tdn 6a co. 
J o s é F r e i r é ; C o n c e p c i ó n y S a n A n a s -
tasio 
G o n z á l e z y H n o . ; J e s ú s del Monto y 
San Mariano. 
A h m i d o y L d n o a ; S a n M i á r t e l o -
Bnenaventnra . 
J o s é Dorado y H n o . ; L a w t o n y V i s -
ta A l e g r a 
Cobos y Conde; L o g ú e m e l a y P r i -
mera . 
E n r i o n e M a r t í n e z ; y Cencba y F á b r i c a 
Alonso M a r t í n e z ; Correa y S a n I n -
dalecio. 
C F R R O 
" E l Batey ;" Cerro . 538. 
J o s é V T d a l : C e r r o y Arzobispo 
J o s é R F e r n á n d e z : Cerro y PeflOn 
R i c a r d o Casanovas; Fa lgueraa y L j i 
R o s a . 
F r a n c i s c o D í a z ; Cerro y T n l l p á n . 
G . P r a t s y H n o . : Pr ime l l e s y Pe-
m e l a . 
Torrooi ia y S a l a : Prlmellee y Sanbi 
T e r e s a , 
F r a n c i s c o B a l a g u e r : Zaragoza y Ato-
fcba. 
R a m d n Maris?; C e r r o v Monasterio 
Josis Mar ía P^rez; Cerro y Z a r a g o z a 
T o m á s P a z o : Cerro y Zaracroza 
Jof?^ Alvarez: C e r r o v San P a b l a 
Oahr ie l de Diepro; Cerro. 585. 
Pazo y Hno . : C e r r o v PlHera. 
J o s G i l ; L a Rosa y Vista Hermosa . 
R w l r í g n e z y P e f l a m a r i a ; Prensa y 
San C r i s t ó b a l . 
Antonio V á r e l a : Pr imel les y Da-ofe* 
Constantino R o d r í g u e z ; Cerro y Bi»^-
noe Aires 
: : S a o R a f a e l y R . M . d e L b r a : : : : 
L a s M a d r e s q u e c r í a n s u s h i j o s c o n L E C H E D E 
V A C A » y q u e t i e n e n d i f i c u l -
t a d e s p a r a a d q u i r i r l a b u e -
n a , d e b e n s u s t i t u i r l a c o n 
q u e e s l e c h e m u y p u r a d e v a c a C O N T O D A S U 
C R E M A , y m o d i f i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a h a c e r l a 
e n u n t o d o s e m e j a n t e a l a d e m u j e r , y q u e n o p u e -
d e f a l t a r l e s , - £ n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P a r a i n f o r m e s , c o n s u l t a s y p r o s p e c t o s , d i r i g i r s e a l S e c r e t a r i o de 
" T h e B a r r i s o n I n s t i t u t o , M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 0 
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P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
V e l a d a s d e l i c i o s a s . 
S o n t o d a s l a s d e l a O p e r a . 
x I j a de a n o c h e , c o n l a r e p r e s e n t a -
ción de l a p r i m o r o s a M a n o n de M a s -
s uet, H a d e j a d o n n a d e l a s m a s b e -
l l a s p a g u a s de l a g r a n t e m p o r a d a l í -
r i c a de l N a c i o n a l . . .• 
R a d i a n t e l a s a l a de a n m m c i ó n . 
¿ i los p a l c o s y lo m i s m o e n l a s l u -
netas d e s c o l l a b a n figuras s o b r e s a l i e n -
tes de l g r a n m u n d o . 
H a b l a r é e s t a t a r d e , c o n l a e x t e n -
c ió- i Que no m e s e r í a p e r m i t i d o a h o r a , 
del a s p e c t o q u e p r e s e n t a b a e l t e a t r o 
E s t a b a a l l í , a n g r a n d c o m p l e t , e l 
se lec to y e l e g a n t e p ú b l i c o d e l a s n o -
ches de a b o n o . 
H ^ y f u n c i ó n h o y . 
C o n B i g o l e t t o e n e l c a r t e l . 
L a h e r m o s a ó p e r a do V e r d i f s e r á 
c a n t a d a p o r e l b r ü a n t e t r i o q u e f o r -
m a n L á z a r o , D a n i s e y l a G a r a v e l l i y 
es s e g u r o q u e se- r e n o v a r á e n su; f a -
vor los a p l a u s o s c a l u r o s o s y r e s o n a n -
tes de l a r e p r e s e n t a c i ó n a n t e r i o r . 
U n a n u e v a o p o r t u n i d a d p a r a a p l a u -
d i r a l g r a n t e n o r L á z a r o e n e l p a p e l 
d e l D u q u e de M a n t u a . 
E n c a r n a r á D a n i s e , e l e m i n e n t e b a -
r l n o t o , e l d i f í c i l p a p e l d e l p r o t a g o n i s -
t a . 
Y de G i l d a , l a G a r a v e i i l . 
A bene f i c io d e l p ú b l i c o , p o r l a r e -
d u c c i ó n d e l o s p r e c i o s , s é r á e l E i g o -
I c t t o de e s t a n o c h e . 
C u e s t a n l o s p a l c o s 20 p e s o s . 
Y 5 l a s l u n e t a s . 
P a r a m a ñ a n a , c o m o c u a r t a m a t J -
n é e de a b o n o , s e a n u n c i a d e n u e v o 
M a n o n e n v i s t a d e l g r a n é x i t o q u e 
o b t u v o a n o c h e . 
S e c a n t a r á H u g o n o t e s , c o n r e p a r t o 
i n m e j o r a b l e de p a p e l e s , e n u n o d e l o s 
d í a s de l a e n t r a n t e s e m a n a . 
D a r é a h o r a u n a n o t i c i a . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
E l t e n o r L á z a r o , c o n t r a t o d o l o q u e 
h a v e n i d o p r o p a l á n d o s e , c a n t a r á h a s -
t a e l final d e l a t e m p o r a d a . 
N o l o d u d e n u s t e d e s . 
L A M A R Q U E S A V I U D A D E A V I L E S 
C r u e l l a a d v e r s i d a d . 
S e e n s a ñ a c o n a l g u n o s s e r e s . 
Desde h a c e l a r g a f e c h a v i ó i n t e -
r r u m p i d a f e l i c i d a d , c u a n d o m á s 
derecho p a r e c í a t e n e r a d i s f r u t a r l a , 
una d a m a que f u é s i e m p r e u n o de l o s 
orgul los m á s l e g í t i m o s de l a s o c i e d a d 
de l a H a b a n a . 
¿ C u a l o t r a q u e M a r g a r i t a M e n d o z a ? 
. E n t r e los e s p l e n d o r e s de s u p o s i -
c i ó n , suf ic iente a b r i n d a r l e l o s m a y o -
res h a l a g o s y l a s m a y o r e s s a t i s f a c -
ciones, h a s u f r i d o l o s e s t r a g o s d e u n 
nial que h i z o n u b l a r t o d a s , l a s a l e -
g r í a s de s u v i d a . 
D e s p u é s de s u v u e l t a a C u b a , b a j o 
e l p e s a r d e l a p é r d i d a de s u c o m p a -
ñ e r o a d o r a d o , s e h a n r e c r u d e c i d o l o s 
p a d e c i m i e n t o s q u e l a a q u e j a r o n i r a -
p l a c a b l e s , s i n t r e g u a y s i n d e s c a n s o . 
A fin do b u s c a r p a r a l o s m i s m o s 
u n a s o l u c i ó n q u e p u d i e r a s e r r a d i c a l 
h a h e c h o v e n i r a u n e m i n e n t e c i r u j a -
no d e s d e N u e v a Y o r k . 
E n s u s m a n o s v a a s o m e t e r s e a u n a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a l a M a r q u e s a 
V i u d a d e A v i l e s . 
O p e r a c i ó n d e l i c a d a . 
Q u e s e e f e c t u a r á e l l u n e s . 
C O N F E R E N C I A S M U S I C A L E S 
U n a b e l l a i n i c i a t i v a . 
L l a m a d a a g r a n d e s é x i t o s . 
E s l a de l a s c o n f e r e n c i a s m u s i c a l f e s 
-organizadas e n l a U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a p o r l a F a c u l t a d de L e t r a s y 
C i e n c i a s . 
C u e n t a n p a r a s u m e j o r d e s e n y o l v i -
nliento c o n l a c o o p e r a c i ó n de l a S o -
ciedad P r o - A r t e M u s i c a l , d e l a s n o t a -
bles p ian i s tas ' P i d e l m a G a r c í a de T o -
rro e l l a y M a t i l d e G o n z á l e z ; - d e M o l i n a , 
do l a s s e ñ o r i t a s C a r m e n B u r g u e t e , 
A u r o r a A c h u r r a y E r n e s t i n a C a b a l e i -
ro y de los p r o f e s o r e s G a s p a r A g ü e r o , 
J u a n T o r r o e l l a , J o a q u í n M o l i n a , A l -
borto F a l c ó n , C a s i m i r o Z e r t u c h a , M a -
nue l M o l i n a , E s p a d a , C í a , M o m p ó , 
Ponzoda y M i r ó . 
T a m b i é n c u e n t a n c o n e l v a l i o s o 
concwrso de l a O r q u e s t a y B a n d a M u -
n i c i p a l . 
E l doc tor A d o l f o A r a g ó n , a l p r o m o -
v e r I s t a e r a a r t í s t i c a e n n u e s t r o p r i -
m e r c u e r p o docente , h a q u e r i d o l l e -
n a r "él m i s m o é l t u m o i n a u g u r a l de 
las c o n f e r e n c i a s m u s i c a l e s . 
D a n h o y c o m i e n z o , a l a s c u a t r o de 
l a tarde , c o n s t i t u y e n d o u n a fiesta de 
las que n o e x i s t e p r e c e d e n t e - e n l a b i s 
tor ia de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
E l e x p r e s a d o d o c t o r A r a g ó n , i l u s t r e 
D e c a n o d e l a F a c i u l t a d de L e t r a s y 
C i e n c i a s , h a r á e n s u d i s e r t a c i ó n c o n s i -
d e r a c i o n e s g e n e r a l e s s o b r e l a m ú s i c a 
g r i e g a . 
U n c o n c i e r t o d e s p u é s . 
N ú m e r o s s e l e c t o s d e v i ó l í n y p l a n o 
a c a r g o de l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
J u a n T o r r o e l l a y F i d e l m a G a r c í a M a -
d r i g a l , 
¡ F i g u r a e n e l p r o g r a m a l a B e r c e n s e 
de R a f a e l D í a z A l b e r t i n i , e l l a u r e a d o 
v i o l i n i s t a c u b a n o , e n t r e . c o m p o s i c i o -
n e s d i v e r s a s d e G r i e g , S a i n t S a e n s , 
W i n a w s k i y o t r o s g r a n d e s m a e s t r o s . 
L a s e g u n d a c o n f e r e n c i a s e r á e l s á -
b a d o 31 d e l a c t u a l , d e d i c a d a a J o s é 
M a n u e l J i m é n e z y B e r r e a , e s t a n d o s e -
ñ a l a d a l a t e r c e r a , q u e v e r s a r á s o b r e 
e l c o m p o s i t o r s a n t i a g u e r o L a i u r e a n o 
F u e n t e s , p a r a e l s á b a d o 14 de F e b r e -
r o . , 
D e s i g n a d o h a s i d o p a r a p r o n u n c i a r , 
a m b a s e l j o v e n d o c t o r G u i l l e r m o T o -
m á s . 
S e c e l e b r a r á n t o d a s , a i g u a l h o r a 
de l a t a r d e , e n e l S a l ó n de C o n f e r e n -
c i a s d e l a U n i v e r s i d a d . 
D e i n v i t a c i ó n . 
• — T e n g o q u e d a r t e u n a b u e n a 
n o t i c i a . 
— A v e r . 
— L a o t r a n o c h e , e n u n o d e l o s 
e n t r e a c t o s d e l a ó p e r a , l a s d e R o -
m e n a r , t a n e n e m i g a s t u y a s , q u e 
o c u p a b a n e l p a l c o c o n t i g u o a l 
m í o , d e c í a n c l a v á n d o t e l o s i m p e r -
t i n e n t e s : " E s t á e l e g a n t í s i m a . " 
— P u e s a n t e s m e d i r i g í a n l o s 
m á s t e r r i b l e s d i c t e r i o s . P a r a e l l a s 
y o e r a u n a c u r s i q u e n o s a b í a v e s -
t i r s e . 
— S i n e m b a r g o n o n e g a r á s q u e 
a n t e s n o v e s t í a s c o m o a h o r a . 
A h o r a t u r e f i n a m i e n t o s e d e p u r ó , 
s e q u i n t a e s e n c i ó , c o m o d i c e e l 
p e r i o d i s t a q u e m e p r e s e n t a r o n h a -
c e u n m o m e n t o . 
— S í , y o l o r e c o n o z c o . Y s é q u e 
e s t a d e p u r a c i ó n s e d e b e , e n p a r -
t e , a q u e v o y c o n f r e c u e n c i a a E l 
E n c a n t o y v e o t o d o l o q u e l l e g a 
y c o m p r o l o q u e m á s m e , a g r a -
d a . Y , n a t u r a l m e n t e , e s t a v i s i ó n 
s u c e s i v a d e l a s c o s a s m e j o r e s y 
m á s s e l e c t a s v a e d u c a n d o m i t e m -
p e r a m e n t o , e n e l q u e g e r m i n a y 
s e d e s a r r o l l a e l c u l t o a l o b e l l o . , 
M i r a , e s c o m o s i u n a p e r s o n a v i -
s i t a r a u n m u s e o t o d o s l o s d í a s . 
A l c a b o d e c i e r t o t i e m p o e n t e n -
d e r í a d e a r t e m u c h o m á s q u e 
o t r a A p e r s o n a q u e s ó l o v i s i t a r a - e l 
m u s e o a l g u n a s v e c e s . 
— M u y a c e r t a d o e l s í m i l . Y 
b i e n , ¿ q u é m u s e o d e e l e g a n c i a s 
v i s i t a s t ú ? 
— E l m i s m o a d o n d e v a s t ú t a n 
a s i d u a m e n t e c o m o y o . 
• — ¿ E l E n c a n t o ? 
— S í . T ú y y o , c o m o t o d o e l 
m u n d o , s a b e m o s p e r f e c t a m e n t e 
q u e n o s ó l o e s E l E n c a n t o l a c a s a 
d o n d e d e t o d o h a y , s i n o t a m b i é n 
e l c e n t r o a r t í s t i c o q u e n e c e s i t a m o s 
v i s i t a r p a r a q u e n u e s t r o b u e n 
g u s t o n o d e c a i g a n i s e e x t r a v í e . 
— T i e n e s r a z ó n . E l E n c a n t o ^ 
a d e m á s d e u n a g r a n t i e n d a , e s 
- e s o : u n m a r a v i l l o s o c e n t r o a r t í s -
t i c o . 
C 6 9 8 l d - 1 7 l t - 1 7 
P e n a d o q u e c a e d e u n 
c a m i ó n 
E n e l c e n t r o de s o c o r r o s ¿ e l p r i m e r 
D i s t r i t o f u é a s i s t i d o e n l a m a ñ a n a de 
a y e r e l p r e s i d i a r i o L u i s D í a z , dtf l a 
H a b a n a , d e 19 a ñ o s a e e d a d , s o l t e r o 
y d e l a r a z a , n e g r a , d e d i s t i n t a g l e -
s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s de l a p i e l y 
c u e r o c a b e l l u d o , q u e s u f r i ó a l c a e r s s 
de u n c a m i ó n e n O f i c i o s y O b i s p o c u a n 
d o e r a c o n d u c i d o d e l o s m u e l l e s a i 
P r e s i d i o • p a r a a l m o r z a r . 
P a s ó a l a e P f e r m e r í a de d i c h a P e -
n i t e n c i a r i a . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
J o s e f i n a A l f o n s o . 
V u e l v e ese n o m b r e a l a c r ó n i c a . 
V v u e l v e p a r a u n a g r a t a n u e v a q u e 
quiaro s e r el p r i m e r o en d a r a l a p u -
b l i c idad . 
L a l i n d a e u l u t a d i t a , l a que n o v e m o s 
y a por l a t a r d e en u n b a l c ó n de l a 
Aven ida de l G o l f o , a c a b a d a c o n t r a e r 
compromiso a m o r o s o . 
E s su e leg ido u n a f o r t u n a d o j o v e n , 
H u m b e r t o G i q u e l , p e r t e n e c i e n t e a u n a 
dist inguida f a m i l i a de l a s o c i e d a d h a -
b a n e r a . 
S u s e ñ o r p a d r e , e l c u m p l i d o c a b a -
l l e r o O s c a r G i q u e l , f o r m u l o l a p e t i -
c i ó n o ñ c i a l m e n t e . 
¿ V e r d a d qiue e s g r a t a l a n o t i c i a ? 
L l e g a r á c o n p l a c e r , p r o v o c a n d o s i n í 
p a t í a s g e n e r a l e s , e n l o s n u m e r o s o s 
a m i g o s q u e c u e n t a n l a s e ñ o r i t a A l f o n -
s o y e l f e l i z p r o m e t i d o de s u a m o r y 
s u v e n t u r a . 
R e c i b a n l o s d o s m i f e l i c i t a c i ó n . : 
M u y a f e c t u o s a . 
^ n a fiesta b e n é f i c a . j s e ñ o r a C a r l o t a B e n i t e z V i u d a de Ñ a -
E s l a que o r g a n i z a l a h u m a n i t a r i a d a l . 
a s o c i a c i ó n de l Sunsi i - ine p a r a d e d i c a r U n a d a m a e x c e l e n t e , d e c h a d o de 
p productos a ios h i j o s de R o g e l i o b o n d a d y d e v i r t u d , q u e r e c i b i ó a y e r 
Árba, el p o b r e p i a n i s i a y c o m p o s i t o r , c r i s t i a n a s e p u l t u r a e n l a N e c r ó p o l i s 
cuya p é r d i d a h a s i d o t a n s e n t i d a . de C o l ó n . 
Sq c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 2 de F e b r e - L l e v e n e s t a s l í n e a s a l q u e r i d o a m i -
T"0 en ]0S s a l o n e s de l a A s o c i a c i ó n de S0 l a e x p r e s i ó n d e m i m á s s e n t i d a c o n 
Propie tar ios d e l V e d a d o . ( d o l e n c i a . 
H a s ido p u e s t a l a fiesta b a j o l o s 
auspicios de n u m e r o s a s y d i s t i n g u i -
o s damas de e s t a s o c i e d a d . 
E n rx i t o s e g u r o 
De v ia jo . f&Ü6 e l v a p o r C á d l y a y e x . 
^ Mltre s u n u m e r o s o p a s a j e c o n t á b a -
, e l s e ñ o r J o r g e L u s s e n b o p c o n s u 
ven e i n t e r e s a n t e e s p o s a , M a r í a E m 
E s c o b a r , q u i e n e s se- d i r i g e n a E s 
mai i ja 
E g r e s a r á n a 
f e l i c i d a d e s ' 
P a r a de a l l í s e g u i r v i a j e a A l e -
m e d i a d o s de a ñ o . 
D e a m o r . 
p n c o m p r o m i s o m á s . 
d a l 3 ? ! ? ÍOYen F e d e i - i c o D í a z M a s v i -
f a m i i f a l r ' r ? 1 1 1 6 ^ d i s t i n ^ 
^ m a n o . agUey ' ^ s i d o P e d i d a 
H e ^ a n o de l a b e l l a s e ñ o r i t a N e n a 
X o d o r a r á l a b o d a . 
n o t a de d ^ T 
t,Que d í a f a l t a e n . l a c r ó n i c a ^ E l m a y o r 
g r a " , : de 103 P i a r e s , l a m á s 
^ulacfones / a T ^ trÍ-
^ c o S f f 0 C a b a l l e r 0 ' 3efe d e 
l e u u p Z ! y m i I y e s t i m a d a f a m i l i a 
l e n t o s . S0CÍeda(Í ' P a s a e n e s t o s ^ o -
« u ano,- n r 61 d 0 l 0 r d e ^ m u e r t e d e 
" a n a y a m a n t i s i m a m a d r e , l a 
U r b a n o d e l C a s t i l l o . 
E s t á e n f e r m o e l c r o n i s t a . 
P a d e c i e n d o s e e n c u e n t r a e l s i e m p r e 
a m a b l e c o u f r é r e d e l a e p i d e m i a r e i -
n a n t e a u n q u e s i n r e v e s t i r e l m a l , p o r 
f o r t u n a , c a r a c t e r e s de g r a v e d a d . . 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L P R E S I -S E C R E T A R I O D E L 
D E N T E 
A n o c h e , y e n e l c a z a - s u b m a r i n o de 
l a A r m a d a a m e r i c a n a 320, r e g r e s ó a 
e s t e p u e r t o e l s e ñ o r E n s e b i o A s p i a z o . 
s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . . 
S I l o s z a p a t o s e l e g a n t e s l e a p r i e t a n 
y c a d a p a s o q u e u s t e d d a l e a t o r m e n -
t a , u s t e d p u e d o o b t e n e r a l i v i o i n m e -
d i a t a m e n t e y t e r m i n a r á de s u f r i r de 
p i e s a r d i e n t e s , c a n s a d o s y s u d o r o s o e . 
T e r m i n e c o n e l t o r m e n t o q u e l e c a u -
s a e l u s a r z a p a t o s e s t r e c h o s . 
" T i z ' ' n o s o l a m e n t e l e d a r á a l i v i ó 
i n m e d i a t a r í ^ n t e s i n o q u e l e c o n f o r t a -
r á s u s p i e s t o d o s l o s d í a s . U s t e d p o d r á 
u s a r z a p a t o s m á s p e q u e ñ o s y m á s p1 
e l e g a n t e s , " T i z " e x t r a e de l o s p o r o s 
e l v e n e n o q u e p r o d u c e l a h i n c h a z ó n y 
a c a b a c o n e l d o l o r d e l o s c a l l o s . 
C ó m p r e s e l a s p a s t i l l a s d e " T i z " en 
l a f a r m a c i a , b á ñ e s e l o s p i e s c o n " T i z " 
y j a m á s t e n d r á q u e s u f r i r d e p i e s h i n -
i C h a d o s y a d o l o r i d o s . 
T N o . 15 S p . 
V I S I T A S D E V U E L T A S 
A y e r d e v o l v i ó lasr v i s i t a s q u e l e 
h i c i e r o n dos c o m a n d a n t e s d e l o s b a r 
eos d e g u e r r a a m e r i c a n o s s u r t o s e n 
p u e r t o , e l J e f e d e E s t a d o M a y o r d e 
l a M a r i n a d e G u e r r a N a c i o n a l , C a p i -
t á n de F r a g a t a s e ñ o r O s c a r F e r n á n -
dez Q u e v e d o . ^ ^ 
E L " E S P E R A N Z A " 
P a r a N u e v a Y o r k s a l i ó a y e r t a r d e 
e l v a p o r a m e r i c a n o " E s p e r a n z a " , l l e -
v a n d o l a c a r g a q u e t r a í a p a r a l a H a -
b a n a y a d e m á s l o s s i g u i e n t e s p a s a -
j e r o s e m b a r c a d o s e i e s te p u e r t o ; 
W í l l i a m M u r r a y ; F r a n K e l l y ; R a -
m ó n L a v i n ; J u a n F e r n á n d e z ; J o s é 
P é r e z ; A b e X a r r i o P a z o s ; J u l i o T o -
r r i e n t e ; A n g e l P o n t ó n ; F r a n c i s c o G ó -
m e z ; M a r c e l i n o A r i a s ; F r a n c i s c o 
A l o n s o ; J o s é F e l j ó a y o t r o s . 
E L " M O R R O C A S T L E T 
' E l v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o C a s t l e " 
S e A c e r c a e l F r i ó 
E l q u e p a s a f r í o es p o r q u e q u i e r e . 
N o s o t r o s lo a b r i g a r e m o s , p o r p o o 
d i n e r o . 
F R A Z A D A S . S O B R E C A M A S , C O L -
C H O N E T A S . 
E n c a n t i d a d y a p r e c i o s de JuIJíí 
C o m o s i no h i c i e r a n f a l t a . V e n g a ' i 
i r o n t o . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
O n d l t . . . 
E l c h i s m e c i t o ú l t i m o . 
U n c o m p r o m i s o , q u e y a " d e s d e l a 
t jarde d e a y e r q u e d ó s a n c i o n a d o ofi-
c i a l m e n t e , d e u n a s e ñ o r i t a d e n u e s -
t r a s o c i e d a d , de a p e l l i d o a r i s t o c r á t i -
co , quie e s a s i d u a á l a s fiestas d e l 
m u n d o e l e g a n t e . 
B e l l a v e c i n i t a d e l V e d a d o , p o r m á s 
s e ñ a s , q u e c i t a n y e l o g i a n a c a d a m o -
mentos l a s c r ó n i c a s . 
¿ Y s u e l e g i d o ? 
_ U n a b o g a d o j o v e n s i m p á t i c o y d l s -
t - n g u i d o a q u i e n p a r e c e I n d i c a r s e p a -
r a u n p u e s t o e n t r e l o s j u e c e s d e l a 
n u e v a p r o m o c i ó n . 
P r o m e t o d e s p e j a r l a i n c ó g n i t a . 
Q u i z á s h o y m i s m o . 
E n r i q u e J F O ^ T A T Í I L L S . 
L a C a s a j l e H i e r r o " 
C u b i e r t o s d e p l a t a f i n a y d e m e t a l 
p l a t e a d o , e n v a r i a d o s d i s e ñ o s , 
H I £ R B O t O O N Z . V L E Z I C 0 3 I P A 5 U 
O M s d o , « * . 
S O M B R E R O S . A D O R N O S . 
U n g r a n s u r t i d o l i q u i d a m o s a d o r n a d o s a p r e c i o s 
r e g a l a d o S j n o o l v i d a r s e . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
s a l i ó p a r a M a t a n z a s , d o n d e c a r g a r á 
a z ú c a r . 
E s t a t a r d e , a la, u n a , s e d i r i g i r á n 
l o s p a s a j e r o s d e l " M o r r o C a s t l e " p o r 
f e r r o c a r r i l d e s d e l a H a b a n a a M a t a n -
z a s - p a r a e m b a r c a r a l l í . 
E n t r e e s o s p a o a j e r e s figuran l o s se-
ñ o r e s H a r o l d R i c h a r d s o n y - f a m i l i a : 
J o h n í í e t h u n W á l t e r L e U l d r i d g e . t e -
n i e n t e d e ] E j é r c i t o i n g l é s q u e s e d i -
r i g e a l C a n a d á . 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
E n e l " G o v e r n o r C o b b " e m b a r c a r á n 
h o y los s e ñ o r e s G u s t a v o J a c o b s e n y 
s e ñ o r a ; A n t o n i o R o t t y ; I g n a c i o S o -
r i a n o y f a m i l i a ; A l i e n J a v i e r ; J o h u 
W . E l l e s y s e ñ o r a ; C h a r l e s C . B l a n -
c h a r d y s e ñ o r a ; F r a n c i s c o G a r c í a ; 
D c Ü o r e s L a r r i n a g a ; A n t o n i o P é r e z ; 
A u r e l i o A r r e d o n d o ; M a n u e l y E u g e -
n i o E s c o u r r i d o ; M a r í a V e r a ; P e d r o 
d e l a C r u z ; A n t o n i o e H i p ó l i t o L a z a -
de l a C r u z ; R i v e l a y o t r o s . 
P U L S O S 
N E N E T T E 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
E l j u e v e s , a l a s c i n c o d e í a t a r d e , 
s a l i ó d e V e r a c r u z p a r a l a H a b a n a e l 
V a p o r e s p a ñ o l ' R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
q u e t r a e c a r g a g e n e r a l de t r á n c i t o 
p a r a E s p a ñ a y 79 p a s a j e r o s , a s í c o m o 
47 p a s a j e r o s p a r a l a ^ H a b a n a . 
. S e e s p e r a q u e l l e g u e e l d o m i n g o . 
L E O C U P O U N C U C H I L L O 
L o s m a l e t e r o s J u l i o M i r a n d a , v e -
c i n o de D a m a s 45, y R a f a e l E l e j a l d e 
v e c i n o de S a n N i c o l á s 70, s o s t u v i e r o n 
u n a r e y e r t a , o c u p á n d o J e a l ú l t i m o l a 
p o l i c í a de l a P o r t D o c k u n c u c h i l l o 
Ü e p u n t a de g r a n d e s d i m e n s i o n e s c o n 
e l c u a l , s e g ú n d i c e M i r a n d a , l e t i r ó 
u n a p u ñ a l a d a q u e p o r f o r t u n a no l e 
a l c a n z ó . 
E L " O . F . W A R R I N G " 
C o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o de p e -
t r ó l e o l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r a m e -
r i c a n o " O . F . W a r r i u g . " 
E L " M U N A L B R O " 
P r o c e d e n t e de N o r f o l k y c o n d u -
c i e n d o c a r b ó n • m i n e r a l h a l i e g a d o e l 
v a p o r a m e r i c a n o " M u n a l b r o . " 
S e g ú n l a p a t e n t e s a n i t a r i a d e e s t e 
v a p o r , e n d i c h o p u e r t o se r e g i s t r a r o n 
s e i s c a s o s de v i r u e l a s y t r e s d e t i -
f u s . 
E L " C A D I Z " 
A y e r s a l i ó de e s t e p u e r t o p a r a E s -
p a ñ a , v í a C a n a r i a s , e l v a p o r e s p a ñ o l 
" C á d i z " , q u e l l e v a c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s , e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s , 
d o c t o r R o s e n d o G a r c í a R e m o , d o c t o r 
L e ó n S o t o , J o s é C a n t e , E s t e b a n D o r -
i a , J u l i o P . Z a b a l e t a , E m i l i o G u i l l é n 
y s e ñ o r a y t r e s a l e m a n e s . 
E L " C A R T A G O * 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n g l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " C a r -
tago". q u e t r a j o 24 p a s a j e r o s , e n s u 
c a s i t o t a l i d a d t u r i s t a s . 
E l " C a r t a g o ' ' s a l i ó a y e r m i s m o p a -
r a C e n t r o A m é r i c a . 
E L " H E R E D I A " 
D e C o l ó n y B o c i s l l e g ó a y e r y s a -
l i ó p a r a N u e v a O r l e a n s c o n c a r g a de 
t r á n s i t o y p a s a j e r o s , de l o s enaltes 47 
d e s e m b a r c a r o n e n l a H a b a n a . 
F i g u r a n e n t r e é s t o s e l M i n i s t r o de 
P o r t u g a l e n G u a t e m a l a s e ñ o r J o a -
q u í n V a l d é s y f a m i l i a , e l c o r o n e l d e l 
E j á r c i t o p e r u a n o F e l i p e S e m i n a r i o . 
A g r e g a d o de l a L e g a c i ó n d e s u p a í s 
e n E s p a ñ a . 
I s a b e l d e C o r o n a d o , G u i l l e r m o L a -
g u a r d i a , A n t o n i o P é r e z , J o s é A z p o -
l í c u e t a y E d u a r d o D u r á n y o t r o s . 
V I R U E L A E N N E W O R L E A N S 
E n l a p a t e n t e d e l v a p o r " C á d i z " s e 
c o n s i g n a q u e e n N e w O r l e a n s s e h a n 
r e g i s t r a d o ú l t i m a m e n t e v e i n t i c u a t r o 
c a s o s d e v Í T u e l a s c o n u U a d e f u n c i ó n . 
U N Y A T E 
TJ1 y a t e a m e r i c a n o " M i c a s " l l e g ó 
a y e r d e N u e v a Y o r k , h a b i e n d o t a r -
d a d o v e i n t i d ó s d í a s y s e d i r i g e a 
C o l ó n . 
D O S N U E V O S B A R C O S 
A y e r q u e d a r o n f i r m a d o s l o s c o n -
t r a t o s d e c o m p r a y v e n t a d e d o s 
b a r c o s p o r r e p r e s e n t a n t e s d e l a E m -
p r e s a N a v i e r a d e C u b a q u e s e e n -
c u e n t r a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s . -
E s t o s b a r c o s , d e s p u é s d e s e r s o -
m e t i d o s a d e t e r m i n a d a s r e p a r a c i o n e s , 
s e r á n t r a í d o s a l a H a b a n a . 
D e s p l z a c a d a u n o m á s de 1,500 t ó -
n e l a d a s . 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s : " G o v e r n o r C o b b " . , " H e n r y M 
F l a g t e r " , y " J o s e p h R . P a r r o t " , p a -
r a K e y W e s t ; " M o r r o C a s t l e " , p a r a 
M a t a n z a s ; " P a s t o r e s " , p a r a S a n t i a g o 
de C u b a ; " E s p e r a n z a " , p a r a N u e v a 
Y o r k ; " H e r e d i a " . p a r a N u e v a O r l e a n g 
" C a r t a g o " , p a r a C r i s t ó b a l , y " C á d i z " 
p a r a C a n a r i a s . 
O P T O N A 
F o r t i f i c a Ja v i s t a : hace m á s I n t e n s a 
l a v i s i ó n ; nace a los ojos bri l lantes , fuer-
tes y sanos. C u r a y conforta ojos inf la-
mffdoB, i r r i t a d o s y cansados por dema-
siado trabajo E s inofensivo; no produce 
ardor o yuemadura . C o n frecuencia ha-
b' i i ta a uersonas que usan anteojos a 
¡ deshacerse de ellos. E s recetado y reco-
Jmendado por dectores; se vende en todas 
las d r o g u e r í a s m o d e r n a » . 
d e c i r q u e e s b u e n o , s í s e h a b l a 
d e l s i n r i v a l c a f é " G r i p í ñ a s " d e 
¿ l i c n n L A F L 0 R A T I B E S , B o l í v a r , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
1 
S é m o l a y t a p i o c a 
j 
C a l i d a d E s t o a f m a y N n n t r i í i ^ a ¡ p o p E s c e l e s u d i s u 
p a r a l o s M i f f i o s y P e m m a s D e l i c a d a s . 
K L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
E m b e l l e c e n l a m u ñ e c a d e las d a m a s . 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cabetes de enchape de oro 12 kilates. 
Puede grabárseles iniciales. 
V A R I A S M E D I D A S , P A R A N I Ñ A S 
V D A M A S M A Y O R E S 
Camafeos en sortijas y aretes de alambro 
enchapado de oro garantizado, en colorea 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
P e d i d o s de j£ 
g r u e s a e n adelante . 
B o r n n B r o s . 
M U R A L L A 20. H A B A N A . 
N o r u e g a c o n t i n u a r á 
s i e n d o p a í s s e c o 
E l s e ñ o r G a b r i e l S u á r e ' z S o l a r , E n -
c a r g a d o d e N e g o c i o s a d - i n t e r i m de 
C u b a e n C h r i s t i a n i a . N o r u e g a , h a r e 
m i t i d o a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o e i 
s i g u i e n t e i n f o r m e : 
" H a c e p o c o s e l l e v ó a e f e c t o e n 
t o d a N o r u e g a e l p h i b i s e i t o qive d u r 3 
dos d í a s , s o b r e s i c o n t i n u a b a o n o l a 
p r o h i b i c i ó n d e l a v e n t a y c o n s u m o 
de b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , p u e s c o m o s a -
be m u y b i e n e s a S u p e r i o r i d a d p o r h a -
b é r s e l o c o m u n i c a d o e s t a L e g a c i ó n % 
s u deb ido t i e m p o e l R e i n o dtí N o r u e -
g a , d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s « , s tá i n -
c l u i d o e n t r e l o s p a í s e s c a l i f i c a d o s 
de " s e c o s " . 
N o s a h a d a d o a l a p u b l i c i d a d t o -
d a v í a c o n e x a c t i t u d e l n ú m e r o d e I03 
E L V I N O L C R E A 
B U E N A S A N G R E 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
M u c h o s de los l l a m a d o s r e m e d i o s p a n 
l a a n e m i a t a n so lo lo s o n e n n o m b r e 
S u s f a b r i c a n t e s t i e n e n m i e d o de p u b l i c a i 
los i n g r e d i e n t e s q u e c o n t i e n e n , lo qu< 
d e b í a n h a c e r p a r a p r o b a r lo q u e d i cen 
r e s p e c t o a s u s m e d i c i n a s . 
L a ú n i c a m a n e r a de g a n a r s e l a con-
fianza d e l p ú b l i c o es d á n d o l e a conocer 
que e s lo que se le v e n d e . R e p r o d u c i m o s 
a q u í l a f ó r m u l a d e l V i n o l . C u a n d o u n 
d o c t o r s a b e lo q u e c o n t i e n e u n a m e d i c i n a 
é s t a d e j a de s e r m e d i c i n a de " p a t e n t e . " 
"|3 Peptona de hígado de bacalao y de came.pep- J 
J [ V tona de manganeso y hierro, dtrato alcalino y \ 
' d e hierro,glicerof osfatos de cal y soda,cascarin , 
C u a l q u i e r d o c t o r p u e d e d e c i r l e q u e los 
i n g r e d i e n t e s de l V i n o l a r r i b a anotados , ' 
e n r i q u e c e n l a s a n g r e , h a c e n d e s a p a r e c e r 
l a a n e m i a y c r e a n f u e r z a s . C u a n d o l a 
s a n g r e es p u r a y r o j a , e l c u e r p o e s 
f u e r t e y r o b u s t o . 
P u e d e U d . h a c e r l a p r u e b a a n u e s t r a s 
e x p e n s a s p u e s s e le d e v o l v e r á e l d i n e r o 
s i e l V i n o l no m e j o r a s u s a l u d . 
De venta por todos los farmacéuticos. i 
C h e s t e r K e n t & C o . , I n c . , P r o p i e t a r i o » , 
Boston Massachusetts. E . U . de A , 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
d e b i d a a l f r e c u e n t e e s t a d o 
c a t a r r a l , e s e l p r i n c i p i o p o r q u e 
s e d e s a r r o l l a l a t i s i s c o t í s u s 
t e r r i b l e s c o n s e c u e n c i a s . T ó -
m e s e e n s e g u i d a 
E l í x i r " M o r r h u a l t a " 
U l t i c i ( N e w Y o r k ) 
q u e á d e m á s f o r t a l e c e , c u r a 
l a a n e m i a , e n g o r d a y a b r e e l 
a p e t i t o . 
q u e v o t a r o n t n c o n t r a de l a m i s m a . 
p e r o s í s e c o n o c e p e r f e c t a m e n t e q u e 
l o s p a r t i d a r i o s d e q u e l a N o r u e g a 
c o n t i n ú e a b s t e m i a t r i u n f a r o n p o r u n 
g r a n m a r g e n de d i f e r e n c i a . 
S e a s e g u r a q u e e s o s© d e b e a l v o t o 
de l a s m u j e r e s q u e c o m o e s s a b i d o 
a q u í l o e j e r c i t a n y l o g r a r o n s o b r e p o -
n e r s e a u n a i n t e n s a c a m p a ñ a e f e c -
t u a d a p o r l o s p a r t i d a r i o s d e q u e s e 
l e v a n t a r a d i c h a m e d i d a p r o h i b i t i v a . 
C o n l a v i c t o r i a o b t e n i d a l o s p r o h l ^ 
b i c i o n í s t a s h a n t o m a d o b r í o s y c o -
m i e n z a n l a c a m p a ñ a p a r a h a c e r l a a b * 
s o l u t a , es d e c i r , q u e n o s o l a m e n t e s a 
d e j e n de i n g e r i r l i c o r e s y b e b i d a s q u e 
c o n t e n g a n u n p e q u e ñ o t a n t o p o r c i e n -
to dtí a l c o h o l , s i n o q u e s e i m p i d a e l 
c o n s u m o de v i n o s de m e s a y c h a t a ' 
p a g n e y t a m b i é n t r a t a n de a t r a e r h a -
c i a e s t a s m e d i d a s a p a í s e s c o m o S u e -
c i a y D i n a m a r c a q u e t o d a v í a n o h a c 
d i c t a d o l e y e s r e f e r e n t e s a e s t a c l a s e 
de p r o h i b i c i o n e s . 
E n v i a r é a e s e C e n t r o c u a n t o s i n f o r -
m e s p u e d a o b t e n e r y d e t a l l e s m á s 
c o n c r e t o s s o b r e este^ a s u n t o , q u e e n 
torio c a s o i n t e r e s a a n u e s t r o s p r o d u a 
t o r e s d e a l c o h o l e s y a g u a r d i e n t e s . " 
A M a d r u g a e n 
t r e n B o t i j o 
P e r o c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 3 
r a p i d e z d e l o s e l é c t r i c o s d e G u i n e a 
P a g a n d o t r e s p e s o s t r e i n t a c í P t a -
v o s p o r p a s a j e d e i d a y v u e l t a e^ 
p r i m e r a y dos p e s o s t r e i n t a centa*' 
v o s i d a y v u e l t a , e n t e r c e r a . 
E n r e a l i d a d , e n e s t e ú l t i m o p r e d d 
el q u e h a y q u e t e n e r e n c n s i d e r a * 
c i ó n , p o r q u e d e l a H a b a n a a G u i n e a 
e l c a r r o d e p r i m e r a c l a s e e s u t i l i z a -
do p o r todos l o s p a s a j e r o s , s i n e » 
c e p c i ó n . E s u n h e c h o q u e y a s e puo* 
de i r , p o r f e r r o c a r r i l y c o m o d a m e a » 
te , a M a d r u g a ; p o r u n p r e c i o I n f e r i ó * 
a l p a s a j e de l o s a u t o m ó v i l e s de T o # 
y o a M a d r u g a . 
A n t e s n o h a b í a m á s q u e u n o o d o á 
t r e n e s a M a d r u g a , d u r a n d o e l v i a j a 
h a s t a c u a t r o h o r a s . A h o r a e l v i a j a 
se. h a r e d u c i d o , e n d u r a o i ó n > a c a s i 
l a m i t a d ; p o r q u e y a l o s p a s a j e r o ? n o 
t i e n e n q u e p e r d e r e n G ü i n e s m á s d a 
u n a h o r a , c o m o p e r d í a n a n t e s . Y « 
se h a n a c a b a d o t a m b i é n l o s t r e n e s 
m i x t o s de G ü i n e s a M a d r u g a . H o y t o -
do e s r a p i d e z y b u e n s e r v i c i o - M a r l r a ^ 
g a t i e n e q u e e s t a r m u y a g r a d e c i d a 4 
M r . P r a n k R c b e r t s , c e l o s o y c o m p w 
t e n t e J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d g P a í 
s a j e r o s d e l o s F e r r o c a r r l e s U n i d o s . 
P e r o M r . R o b e r t s , c o m o r e p r e s e n * 
t a n t e d e u n a E m p r e s a n o c r e a d a p a n < 
o b r a s de b e n e f i c e n c i a , n o h a h e c h a 
es to s i n o e n v i s t a de q u e M a d r u ' - a l 
r e n a c e y s e l e v a n t a d í a p o r d í a , g r a -
c i a s a s u s p r o d i g i o s a s a g u a , a s u a 
r e c o n s t r u i d o s y c o n f o r t a b l e s b a ñ o s , ai 
s u c l i m a i n c o m n a r a b l e . 
M a d r u g a l l e g a r á m u y l e j o s , y e l 
G r a n H o t e l " S a n L u i s " v a s i e n d o e l 
c e n t r o de a t r a c c i ó n p a r a n u e s t r a s f£W 
m i l i a s e l e g a n t e s . 
1141 23a. ' 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
S E C R E T A R I A 
L>as dos J u n t a s generales qne o r e s c r i -
be e l a r t í c u l o 27 d e r R e g l a m e n t o de es ta 
Sociedad, t e n d r á n efecto e n e l presente 
a ñ o los domingos 18 y 25 del m e s ac-
tua l , a l a s 12 del' d í a . en los sa lones del 
Centro Gal lego. 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c tura a l a 
M e m o r i a a n u a l y se y e r i f i c a r á l a elec-
c i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a 1920, r 
C o m i s i ó n G l o s a d o r a de C u e n t a s ; y en la 
s egunda t o m a r á p o s e s i ó n l a nueva Dir»*--
t l va y d a r á c u e n t a de ra I n f o r m e 
c i tada C o m i s i ó n de Glosa . 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo dlapnesto e a 
el ar t icu lo 29 del expresado E e g l a m e n t o , 
tengo e l honor de comunicar lo a los e s -
cores asociados como c i t a c i ó n a d i c h a s 
J u n t a s . 
H a b a n a , 8 ¿ a E n e r o de 1920. — - J ü 894 
cretario p. s . r , B . M A D B I Q A J U 
C-26S 18 4 4 1 
C l í n i c a d e l D r . G u s t a v o P é r e z A b r e n 
w 
T r a t a m i e n t o s E l ¿ o t r l c o ¿ . P é r d i d a d e l C a b e Q ^ 
A F E C C I O N E S D E L A P I E L T C U E R O C A B E L L U D O 
S e ñ o r a s : L u n e a . M i é r c o l e s y V i e r n e s . !] 
C a b a l l e r o s : M a r t e s , J u e y e s 7 S á b a d o s . 
M O N S E R R A T B 41, D E 2 A 6. 
A V I S O 
C U S 8 a l t 
E M P L E O D E B O T E L L A S U S A D A S 
A d v e r t i m o s a l o s c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y v e n d e d o r e s de b o t e -
l l a s , q u e n o s h e m o s v i s t o o b l i g a d o s a t o m a r u n a d e t e r m i n a c i ó n p r o i i b i -
t i v a d e l u s o de n u e s t r o s e n v a s e s p o r o t r o s c o m p e t i d o r e s . 
L a s b o t e l l a s q u e l l e v a n e s t a m p a d o e l n o m b r o de C o m p a ñ í a L i c o r e r a . 
C u b a n a . S . A . o de a l g u n a d e n u e s t r a s c a s a s o p r o d u c t o s de n u e s t r a a 
m a r c a s ; no p u e d e n s e r u s a d a s n a d a m á s q u e p o r n o s o t r o s , d e a c u e r d a , 
c o n l a p r o t e c c i ó n q u e n o s c o n c e d e n l a s L e y e s . 
P o r m e d i o do n u e s t r o s i n s p e c t o r e s , p e r s e g u i r e m o s y d e n u n c í a r M n o A 
a todo e l q u e t r a t e de b u r l a m o s e n e s e d e r e c h o . 
R o g a m o s a l o s d e t a l l i s t a s q u © no a c e p t e n n í n g i n o de n u e s t r o s e** 
v a s e s p a r a o t r o s p r o d u c t o s , p u e s l a m e n t a r e m o s t e n a r q u e o c a s i o n a r l e ^ 
p e r j u i c i o s y q u e b r a n t o s - . .j^úK 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
^ . . 3 1 1 X 0 5 E N F I E S T A , 
P r e s i d e n t a , 
061(1 a l t 10d . -15 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L Á M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V I I I 
f E M F O I A P A P I E © P E I A 
"MANON" D E M A S S E N E T 
F u é i n t e r p r e t a d a a n o c h e — e n e l m a g n í f i c o y f u é a p l a u d i d o c o n j u s t i -
T e a t r o N a c i o n a l — p o r los a r t i s t a s do j c i a e n s u s d ú o s c o n e l s o p r a n o y e n 
l a C o m p a ñ í a d e B r a c a l e , l a " M a n o n " , 
d e M a s s e n e t , c o m o t o v e n a f u n c i ó n d a 
a b o n o . 
D e s d e h a c i a a l g ú n t i e m p o n o s e 
p o n í a e n e s c e n a l a b e l l a o b r a , y l a 
E m p r e s a q u i s o o f r e c e r l a a l o s a b o n a 
dos , p o r q ú e c o n t a b a c o n u n a a r t i s t a 
de l a s n o t a b l e s a p t i t u d e s de C a r m e n 1 
MelÍB , que p o d í a c r c a r n a r c o n b r i -
inte é x i t o l a p a r t e de l a p r o t a g o 
- i i s t a . 
L a M e j i s n o d e f r a u d ó l a s e s p e r a n -
z a s p u e s t a s e n e l l a . C a n t ó e x q u i s i t a -
m e n t e l o s d ú o s co'a e l t e n o r , e l "M* 
r i c o m a n d o " , e l " Y a s é v u e s t r o n o m -
b r e " y e l " N o u s v i v r o n s a P a r í s " , a s í 
c o m o en e l " A d i ó s a n u e s t r a m e s i t a " 
e l " S u e ñ o " , q u e c a n t ó d e l i c i o s a m e n -
te y q u e t u v o q u e b i s a r a n t e l a i n -
s i s t e n c i a d e l a u d i t o r i o q u e lo a p l a u -
d í a f r e n é t i c a m e n t e . 
C a n t ó m u y b i e n e l d ú o f i n a l y d e -
p a o s t r ó q u e es u n e x c e l e n t e a r t i s t a . 
V i g l i o n e . e n e l L e s c a u t , e s t u v o 
a c e r t a d í s i m o . C a n t ó l o a b l e m e n t e y 
(6upo p r e s e n t a r e l t i p o . 
E l b a j o se c o n d u j o de m o d o p l a u s i -
b l e y L a p u m a d i ó r e l i e v e a s u p a -
, P e l . ; 
L o s d e m á s a r t i s t a s s e c u n d a r o n h á -
b i l m e n t e a l a s p r i m e r a s p a r t e a . 
J L o s c o r o s e s t u v i e r o n b i e n , y l a o r -
q u e s t a b a j o l a d i e s t r a b a t u t a d e l 
m a e s t r o P a d o v a n i o b t u v o los d e l i c a -
N U E V O S T R I U N F O S 
R E G I S T R A E L C I R C O 
" S A N T O S Y A R T I G A S " 
ITíí J O V E L L A N O S , L A S P R I I í C í P A L E S A U T O R I D A D E S , I N T E R P R E T A N D O E L U N A N I M E S E N T I R D E L P U E -
B L O , Q U E O V A C I O N O T O D O S L O S A C T O S P R E S E N T A D O S , F E L I C I T O C O R D I A L Y S I N C E R A M E N T E 
A L S E Ñ O R J E S U S A R T I G A S , I N T E L I G E N T E D I R E C T O R D E L O S C I R C O S R O J O Y A Z U L . 
y e n l a G a v o t a . 
c u a r t o a c t o s r e a - dis in103 e f ec tos d e l « p a r t i t o . 
|_ L a p r e s e n t a c i ó n , e x c e l e n t e ; c o m o 
I p o c a s v e c e s se v e . F u é m u y e l o g i a d a . 
U n s u c c é s e s p l é n d i d o a l c a n z ó a n o -
E n e i t e r c e r o y 
l i z ó u n a l a b o r e s p l é n d i d a . 
P o r l a v o z y p o r l a a c c i ó n m e r e c e 
e l o g i o s e n t u s i á s t i c o s . 
N a v i a , t e n o r v a l i o s o q u e s a b e d a r 
a l p d r s o n a j e e l c a r á c t e r q u e debe 
t e n e r , h i z o u n C a b a l l e r o D e G r i e u x p o r l a t a r d e 
c h e l a " M a n o n " e n e l N a c i o n a l . 
Y se r e p e t i r á , p o r e l lo , e l d o m i n g o 
E n C á r d e n a s s e o f r e c e r á e l D o m i n g o u n a 
M a t í n é e c o n r e g a l o s p a r a l o s N i ñ o s 
E S P 
N A C I O N A L 
" R i g o l e í t o ^ e n f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a . " M a n o n " e n m a t í -
n é e . 
L a E m p r e s a de B r a c a l e h a d e c i d i d o 
q u e s e c a n t e l a ó p e r a ' R i g o l e t t o " e u 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . E l m a e s t r o B r a c a l e q u i e r e 
o f r e c e r a l p ú b l i c o e s t a o p o r t u n i d a d , 
q u e debe a p r o v e c h a r , de o i r e l m a g -
n í f i c o t r í o q u e f o r m a n e l t e n o r L á 
z a r o , l a t i p i e G a r a v e l l i y e l b a r í t o n o 
D a n i s e . 
V é a n s e l o s p r e c i o s q u e r e g i r á n e n 
l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e : 
P a l c o s , . v e i n t e p e s o ? ; l u n e t a c o n e n -
t r a d a , c i n c o p e s o s ; e n t r a d a g e n e r a l , 
dos p e s o s ; d e l a n t e r a de t e r t u l i a c o n 
a s i e n t o , dos p e s o s ; d e l a n t e r o de p a -
r a í s o c o n a s i e n t o , u n p e s o c i n c u e n t a 
c e n t a v o s . 
E l N a c i o n a l h a de v e r s e h o y c o n -
c u r r i d í s i m o . 
E n i a m a t í n é e do m a ñ a n a se c a n t a 
r á l a ó p e r a " M a n o n " , de ! m a e s t r o 
M a s s e n e t . 
E l r u i d o s o é x i t o o b t e n i d o p o r C a r -
m e n M e l i s y P e d r o N a v i a e n " M a n o n " 
d e c i d i ó a l a E m p r e s a a p o n e r e n e l 
c a r t e l e s t a o b r a ^n v e z de " T h a i s . ' ' 
E n b r e v e s e c a n t a r á " H u g o n o t e s " , 
p o r e l d ivo L á z a r o . 
P a r a t e r m i n a r , d i r e m o s q u e e l g r a n 
t e n o r , p r e v i o a c u e r d o c o n l a E m p r e s a 
d e l M e t r o p o l i t a n , c a n t a r á h a s t a e l f i -
n a l de l a t e m p o r a d a . 
E s u n a b u e n a n o t i c i a . 
m e n t e s q u e s e g u r a m e n t e h a n de s e r 
d e l a g r a d o d e l p ú b l i c o . 
E l r e p e r t o r i o es m a g n i f i c o . 
E n t r e l a s o b r a s que h a n de p r e s e n -
t a r s e f i g u r a e n p r i m e r l u g a r l a o p e -
r e t a " E l P a r a í s o p e r d i d o " , q u e s e r á 
m o n t a d a c o n g r a n l u j o . 
E n t r e l o s n u e v o s a r t i s t a s v i e n e n 
A n t o n i a L o p a t e g u i , e l p r i m e r a c t o r 
M i g u e l L a m a s , l a t i p l e c ó m i c a J u l i a 
V a l o r y J u l i o L l o r e n s , a r t i s t a é s t e 
q u e p r o c e d e d e l N o v e d a d e s , de M a -
d r i d . 
E l m a e s t r o P e n e l i a c o n s u c o m p a -
ñ í a se h a l l a r á m u y p r o n t o e n l a H a -
b a n a . 
A f ine s de e s t e m e s r e a p a r e c e r á e 
v a l i o s o c o n j u n t o a r t í s t i c o e n e l t e a t r o 
P a y r e t . ^ • * irf 
C A M P O A M O R 
H o y , e n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a - se 
p a s a r á p o r l a p a n t a l l a e l i n t e r e s a n t e 
d r a m a t i t u l a d o " E i h e r m a n i t o d e l m i -
l l o n a r i o " , i n t e r p r e t a d o p o r e l n o t a -
b l e a c t o r F r a n k M a y o . 
E n l a s d e m á s t a n d a s se a n u n c i a n 
e l e p i s o d i o 11 de l a s e r i e " E l m o e l 
i n v e n c i b l e " , t i t u l a d o " L a g u a r i d a i n -
c e n d i a d a " ; l o s d r a m a s " D i n a m i t a " 
" E l p e o r e n e m i g o " , p o r P r a n k l y n P a r -
n u m ; l a s c i n t a s c ó m i c a s " E l p á n i c o 
de l a m o r " , " E l a m i g o t r a i d o r " y N o -
v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 29-'" 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e y m e d i a 
se p r e s e n t a r á l a l - e l l a a r t i s t a E l i a 
G r a n a d o s , que e j e c u t a r á u n n u e v o r e -
p e r t o r i o de b a i l e s e s p a ñ o l e s . • • * 
M A R T I 
L a f u n ó í ó n / d e e s t a n o c h e c o n s t a de 
dos t a n d a s d o b l e s . 
E n l a p r i m e r a se a n u n c i a n " B o h e -
m o s " y " T o n a d i l l a s y C a n t a r e s . " 
Y efl l a s e g u n d a , " L a G o l f e m i a ' ' y 
" L a C o r t e de F a r a ó n . ' ' 
P a r a c a d a s e c c i ó n r e g i r á n l o s p r e -
c i o s que s i g u e n : 
G r l l l é s c o n s e i s e n t r a d a s , 10 p e s o s : 
p a l c o s c o n s e i s e n t r a d a p 8 p e s o á ; l u 
n e t a y b u t a c a c o n e n t r a d a , u n p e s o 
20 c e n t a v o s ; dolat . ' teros de p r i n c i p a l 
c o n e n t r a d a , u n p e s o ; e n t r a d a gene -
r a l , 80 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de t e r t u -
l i a . 50 c e n t a v o s ; t e r t u l i a , 40 c e n t a -
v o s . 
E l 21 d e l a c t u a l , e s t r e n o de " A v í 
C é s a r " , l a n u e v a p r o d u c c i ó n fol p o -
l l a c o n e n t r a d a , s e s e n t a c e n t a v o s ; e n - ¡ pulaT. a u t o r de « x a C o r t e de F a r a ó n " . 
I r a d a a t e r t u l i a , t r e i n t a c e n t a v o s ; de- j m a e s t r o L l e ó . ^ 
" A v e C é s a r " o b r a de l a que- se n o . 
l .acjen e n t u s i á s t i c o s e log ios , s ^ r á p r e -
s e n t a d a c o n g r a n l u j o . ¿ s t . t o á n d o s e 
m a g n í f i c a s d e c o r a c i o n e s de» n o t a b l e 
i s c e n ó g r a f o e s p a ñ o l s e ñ o " C í - ' S t e l l s . 
E l d o m i n g o , m ^ t ' U é e . c o n e x c e l e n t e 
p r o g r a m a 
-A- * * 
C O M E D I A 
L A C O M P A Ñ I A D E L T E A T R O L A R A 
L a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o L a r a d a r á 
en l a H a b a n a s e i s m a t i n é e s . 
E l a b o n o a e s a s s e i s m a t i n é e s h a 
q u e d a d o a b i e r t o e n C u b a 31- t e l é f o -
no M - 1 9 9 1 . S e ñ o r e s L e z a m a - C a s a s . 
• • • 
P A Y R E T 
C o n t i n ú a t r i u n f a n d o e n e l r o j o c o -
l i s e o l a c o m p a ñ í a que d i r i g e e l p o -
p u l a r a c t o r R e g i n o L ó p p z . 
L o s p r o g r a m a s de l a f u n c i ó n de es -
t a n o c h e a n u n c i a n " E l r i c o h a c e n d a -
do" yk " P o n c h i n y u r r i a e n N e w Y o r k " , 
o b r a s a p l a u d i d í s i í h a s . 
P r e c i o s q u e r e g i r á n en e s t a f u n -
c i ó n : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , n u e v e pe-
s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a , u n p e s o c i n -
c u e n t a c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de r t r t u -
e q u i l i b r i o , j u g a n d o a l a p e l o t a - m o n -
t a n d o a c a b a l l o , t o c a n d o i n s t r u m e n -
tos m u s i c a l e s , e tc . 
E n l a t a r d e d e l d o m i n g o o f r e c e r á e l 
s e ñ o r A r t i g a s u n a m a t i n e e e n l a p i n -
t o r e s c a c i u d a d c a r d e n e n s e . M a t i n e e -
E l p e r r o m i s t e r i o s o d e S í - S í , e l p e - que a l i g u a l de t o d a s c u a n t a s o f r e c e 
r r o q u e s u m a , q u e s a b e b u s c a r l a ? i r á e n l a s p o b l a c i o n e s de s u t o u r n é e , 
U n é x i t o m á x i m o h a s i d o e l a l c a n -
z a d o p o r J e s ú s A r t i g a s , e l p o p u l a r 
d i r e c t o r de l o s C i r c o s " R o j o ' y 
" A z u l " e n s u t o u r n é e p o r l a p r o v i n c i a 
de M a t a n z a s . 
I m p o s i b l e p a r e c í a q u e p u d i e r a , s u -
p e r a r s e a l é x i t o dn l a p r i m e r s e r a a n » , 
de r u t a p e r o h a s i d o t a l c o m o lo de -
c i m o s : s e h a r e p e t i d o , h a s t a e n es to , 
e l l e m a : " S i e m p r e m e j o r " . . . 
E n J o v e l l a n o s , e l e n t u s i a s m o de l 
p ú b l i c o , f u é t a n e n o r m e , q u e ^.l A l -
c a l d e M u n i c i p a l y p r i n c i p a l e s a u t o r i -
d a d e s de a q u e l l a v i l l a , f e l i c i t a r o n 
p e r s o n a l m e n t e a l s e ñ o r A r t i g a s p o r 
s u m a r a v i l l o s a o r g a n i z a c i ó n e c u e s -
t r e , p o r e l c o n j u n t o de a c t o s p r e s e n -
tados-
E n t o d a s l a s l o c a l i d a d e s de VA r u -
t a , de l a s e g u n d a s e m a n a , d e m a r c h a , 
s e m a n a de t r i u n f o s r u i d o s o s , e n C o -
l i s eo , J o v e l l a n o s , R e c r e o , etc . , h a n 
c a u s a d o a d m i r a c i ó n l a s P O C A S , l o ? 
e l e f a n t e s , e l a c t o de l a s b e l l a s c i c l i s -
t a s , S í - S í y s u m i s t e r i o s o p e r r o . 
E l a c t o q u e p r e s e n t a M r . S t a r r a á 
s i e , de s u s P o c a s a m a e s t r a d a s , no 
h a d e j a d o de s e r o v a c i o n a d o e n toda 
l a t o u r n é e . A d m i r a c i ó n s i n l í m i t e s 
c a u s a n l o s " p e s c a d o s g r a n d e s " e n su' l 
m ú l t i p l e s e j e r c i c i o s , m a l a b a r e s , de 
l e t r a s p a r a c o m p o n e r e l n o m b r e quf? 
s e le d i c e , q u e ' ' l a d r a " l a h o r a c o n 
p r o d i g i o s a e x a c t i t u d , e tc . , p r o d u c e e x 
t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o . T o d o e l p ú -
b l i c o s e h a c e l e n g u a s de l a s h a b i l i -
d a d e s d e l m i s t e r i o s o p e r r o -
T a m b i é n s o n o b j e t o do m ú l t i p l o » 
e log io s , de o v a c i o n e s i n t e r m i n a b l e s . 
M r . J . P a r o l i s y l o s e l e f a n t e s q u e b a i -
l a n r u m b a s y s e " m a r c a n " e l z a p a -
teo . 
D e i g u a l m o d o t r i u n f a n l a t r o u p -
C a r i E u g e n , l o s e x c é n t r i c o s c u b a n o s 
G u e r r e r i t o y R o b e r t i n í , l o s a c r ó b a -
t a s " P a n t i n o " , e l t í o A d a s , K r i - K r i , 
y c u a n t o s a c t o s h a n s i d o e l d o l e i t i 
d e l p ú b l i c o h a b a n e r o d u r a n t e l a s 50 
n o c h e s de l a t e m p o r a d a e n P a y r e t 
T e m p o r a d a q u e s e d e s a r r o l l ó e n t r e 
t r i u n f o s . . 
S á b a d o y D o m i n g o , a c t u a r á e l C i r -
c o S a n t o s y A r t i g a s , e l C i r c o Ro.?c 
y A z u l r e f u n d i d o s e s t e a ñ o y b a j o l a 
e x c l u s i v a y e x p e r t a d i r e c c i ó n de u n a 
a u t o r i d a d e n l a m a t e r i a , e l s e ñ o r J e -
s ú s A r t i g a s , e n l a c i u d a d de C á r d e -
n a s , d o n d e h a y e x p e c t a c i ó n e n o r m e . 
s e s e ñ a l a r á p o r e l r e p a r t o de j u g u e -
tes q u e se h a r á a l o s n i ñ o s -
E s t e h e c h o es u n a d e m o s t r a c i ó n , 
h a r t o e l o c u e n t e , de c o m o c u m p l e J e -
s ú s A r t i g a s s u s p r o m e s a s . O f r e c i ó quo 
e l C i r c o s a l d r í a a l a t o u r n é e c o n loo 
s e n s a c i o n a l e s a c t o s q u e a c t u a r o n e n 
P a y r e t , y q u e l a t e m p o r a d a a t r a v é s 
de l a R e p ú b l i c a s e d e s a r r o l l a r í a s i -
g u i e n d o l a s l í n e a s g e n e r a l e s de l a 
t e m p o r a d a e n l a H a b a n a y a s í v i e -
n e s u c e d i e n d o . 
d i n e r o , p o r E t h e l C l a y t o n ; C o m p l o t 
f r u s t r a d o , p o r D o r o t h y G i s h ; P o r l o s 
f u e r o s d e l h o n o r , p o r J o h n B a r r i m o 
r e ; H u i d a l a h o l a n d e s a , p o r M a r y 
P i c k f o r d ; J u a n i t o c o g e e l r e v ó l v e r , 
p o r F r e d S t o n e ; E l c o f r e de l a s i l u -
s i o n e s , p o r L i l a L e a ; L a e s c e n a final, 
p o r S h i r l e y M a s ó n ; E l c o r a z ó n de j u -
v e n t u d , p o r L i l a L e e . •k if -k 
F O R 1 V O S 
" L a l e y o c u l t a " , i n t e r e s a n t e d r a m a , 
s e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s de l a s t r e s , 
•de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e . 
E l e p i s o d i o 15 de " L a s m a l l a s de l a 
i n t r i g a " a l a s dos , a foti c u a t r o , a l a s 
o c h o y a l a s d i e z . 
" L a l e y e n d a d e S a n I v é s " a l a u n a 
y a l a s s i e t e . 
M a ñ a n a . " L a b r u j e r í a e n a c c i ó n " y 
e l d r a m a " E l s u p r e m o s a c r i f i c i o . " 
M u y p r o n t o , l a s e r i e " L a h i j a d e l 
c i r c o " y e l d r a m a " L a f u r i a de a m o r " 
p o r V i r g i n i a P e a r s o n . 
E n b r e v e s e e s t r e n a r á n l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a " E l m u a d o e n l l a m a s " , 
p o r e l n o t a b l e a c t o r F r a n k K e e n a n , 
" D o r a " o " L a E c p U ' 1 . p o r l o s n o t a -
b l e s a r t i s t a s V e r a V e r g a n í y G u s t a v o 
S e r e n a , y " E l r e t o r n o de l a d i c h a " 
p o r M a r ? O s b o r n e . 
S e p r e p a r a t a m b i é n e l e s t r e n o de 
l a s s e r i e s " L a f o r t u n a f a t a l " , p o r Pio-
l e n H o l m e s , y " E l p e ' i g r o de u n ho-
ere to ' ' p o r P e a r l W h i t e . 
• • • 
N I Z A 
F u n c i ó n c o n t i n u a de u n a de l a t a r -
de a' o n c e ue l a n o c h e » c o s t a n d o l a 
l u n e t a c o n e n t r a d a s o l a m e n t e d l a a 
c e n t a v o s . 
P a r a h o y se a n u n c i a n l o s e p i s o d i o s 
q u i n t o y s e x t o de " L a s m a l l a s de l a 
i n t r i g a " y e l d r a m a " T o d o u n h o m -
b r e ' , p o r W i l l i a m . 
M a ñ a n a , " L a s a l e g r e s s i r e n a s " y 
" E l p e o r e n e m i g o . " 
E l l u n e s , " M a n o s a r r i b a . " 
• • • 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s , c i n c o y c u a r -
.to y de l a s n u e v e y m e d i a se e x h i b i r á 
l a c i n t a d r a m á t i c a e n d i e z p a r t e s t i -
t u l a d a " L a h o n r a d e z d e l pecado ' ' , p o r 
. P E L I C U L A S D E S A N T O S v 
G A S | 
S a n t o s y A r t i g a s p r e p a r a n 
s i g u i e n t e s t r e n o de l a s 
p e l í c u l a s : 
E l m u n d o e n l l a m a s , 
p o r F r a n k K e e n a n . 
E l r e t o r n o de l a d i c n a 
in ter es ̂ te . 
d r a D * «ociali 
de S o l . *QT i U y ^ 
D o r a o L a E s p í a , p o r V e r a * ' 
n i y G u s t a v o S e r e n a . ^ V « t o , 
D e s p u é s d e l p e i d ó n . L a 
D a m o c l e s y C e n t o c e l l e s DolP Í a 4í 
i l a k o w e k a y G y i d o Tren'to file,U 
L a E s m e r a l d u d e l O b i s p ó , 
g i n i a P e a r s o n . Por 
L a i a r r e r a a l T r o n o , ñ o r t i , ^ 
s s a y y G u s ^ r v o S e r e n a . "ae 
E l P u l p o , E s p i r i t i s m o y F i 
a l e g v i . p o r F r a n c e s c a B e r t i n 86,110 
C e n t o c e l l e s , p o r E l e n a M a k o ^ k , 
G u i d o T r e n t e . " - ^ s u a y 
L a f o r t u n a £ a t a l . i 5 episodios ^ 
H e l e n H o l m e s . 3' Por 
^ p e l i g r o de u n secre to . p0r ^ 
A t a d o s y a m o r d a z a d o s , en 
sodioe:. 10 
E l t e r r o r d e l r a n c h o , s e r i e d9 p 
the. p e r e l a p l a u d i d o ac tor r Pa* 
L a r k i n . or 
L u c h a s 
R o b i n n e . 
A d e m á s 
d e l h o g a r . 
por G a b r i ^ 
^ i n e d i a s 
P a s a a l a D I E C I S E I S 
v e i n t i c i n c o 
B u e n o es s e ñ a l a r e s t o s h e c h o s q u e 
a b o n a n e n f a v o r de q u i e n l o s r e a l i -
z a . P o r a lgo , e l p ú b l i c o d e l I n t e r i o r , 
r e s e r v a s i e m p r e s u s d i n e r o s p a r a l a 
t e m p o r a d a de l o s v e r d a d e r o s c i r c o < 
e c u e s t r e s q u e c a d a a ñ o n o s v i s i t a n . 
E l S á b a d o y D o m i n g o t r a b a j a r á e n i l a J > e n , i a l M a r í a J a c o b i n i 
C á r d e n a s , e l L u n e s 19 e n C i m a r r o n e s . 
M a r t e s 20, en P r o g r e s o ; M i é r c o l e s 21, 
e n J a g ü e y G r a n d e ; J u e v e s 22. e n T ó -
r n e n t e ; V i e r n e s 23, e n P e d r o B e t a n -
c o u r t ; S á b a d o 24, e n I s a b e l a , y D o . 
m i n g o 25, e n A g r á m e n t e . 
( D e " H e r a l d o de C u b a " . 
H O Y , S A B A D O , 1 7 
G r a n N o c h e d e G a l a T é a t r o F a u s t o 
E S T R E N O , T A N D A S D E 5 Y 9 - 4 5 , E S T R E N O . P R O G R A M A S E L E C T 
C L A R A - K I M B A L L - Y O U N G 
L a a r t i s t a d e a l m a l a t i n a , l a d e l o s o j o s m á s f a s c i n a d o r e s e n t r e t o d a s 
l a s a r t i s t a s q u e s e d e d i c a n a l a r t e m u d o . V é a l a e n 
A Z O N P O R 
T H E R E A S O N W Ü Y . 
S i c o m e n z a m o s p o r d e -
c i r q u e C L A R A K I M -
B A L L Y O U N G , e s l a 
i n t é r p r e t e p r i n c i p a l , 
c a s i e s t á s o b r a d o a g r e -
g a r q u e e s t e d r a m a e s 
e x c e l e n t e . 
c l a r a h i m b a l l y o u n g 
" t h e f e a s o n w w y " 
E N G L I S Ü T i T L E S 
T i e n e f u e r t e s e s c e n a s 
d r a m á t i c a s y l u j o s a y 
a r t í s t i c a p r e s e n t a c i ó n . 
L a d i r e c c i ó n e s t á a l a 
a l t u r a y r e p u t a c i ó n d e 
q u i e n e s l a p r o d u j e r o n 
i n t e r p r e t a r o n . 
l a n t e r o de c a z u e l a c o n e n t r a d a , cua-
r e n t a c e n t a v o s ; e n t r a d a a "cazue la , 
•;einte c e n t a v o s . 
E l l u n e s , e s t r e n o de l a opf---ct" " P e -
i i t a M o s q u e a . " 
VI d o m i n g o , m a t i n é e , c o n v a r i a d o 
- r o g r a m a . 
L A C O M P A Ñ I A D E P E > i E L L A 
V u e l v e a l r o j o c o l i s e o l a c o m p a ñ í a 
d e l m a e s t r o P e n e l l a c o n n u e v o s e l e -
I N Y E C C I O N 
6 R A N O E 
C u r o d ¿ I o 5 d i o s l a * 
e n r e r m e d d d e s secrz 
t a s o o r a n t i g u a ^ q u e 
s e a n ¿ m m o l e s t i a 
mmm 
L a c o m p a ñ í a d e G a r r i d o p o n d r á e n 
e s c e n a e s t a n o c h e l a o b r a e n t r e s a c -
tos " M r . B e v e r f e y . " 
• • • 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de A ^ g i s t í n 
R o d r í g u e z . 
" L a s M u l a t o n a s " v a n e n l a p r i m e r a 
t a n d a de l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e . 
E n s e g u n d a , " V i s t a A l e g r - ? . " 
Y e n t e r c e r a , " E l t r a t a d o de p a z . " 
P r o n t o - e s t r e n o de " E l 
p o p u l a r . " 
C a n c i o n e s y g u a r a c h a ^ p o r ¿ LOTO 
M i g u e l y P e p e L u i s , v a r i e d a d e s p o r 
l a M o n t e r i t o y b a i l e s p o r D e l z a y 
R o g e l i n i se a n u n c i a n a l f i n a l de c a d a 
t a n d a . 
C O N T I N E N T A L F I L M É X C H A N G E 
M A X I M 
M u y i n t e r e s a n t e es e l p r o g r a m a de 
l a f u n c i ó n de h o y . 
E n l a t e r c e r a t a n d a s e p a s a r á l a 
m a g n í f i c a c i n t a e,n c i n c o a c t o s t i t u -
l a d a " L a l e y o c u l t a . ' ' 
E l e p i s o d i o 15 de " L a s m a l l a s de 
ia i n t r i g a " se a n u n c i a e n l a s e g u n d a 
t a n d a . 
Y e l d r a m a " L o s dos m a r i d o s " e n 
l a p r i m e r a . 
M a ñ a n a , e l i n t e r e s a n t e d r a m a " O r -
g u l l o ' V p o r l a B e x t i n i . y l a c i n t a " E l 
s u p r e m o s a c i r f i c i o . " 
P r o n t o l a s e r i e " L a h i j a d e l c i r c o " , 
e p i s o d i o s p r i m e r o y s e g u n d o 
E l l u n e s , " L a f u r i a de a m o r " , p o r 
c a n d i d a í t ) • V i r g i n i a P e a r s o n . 
E n b r e v e p r e s e n ! a r á n S a n t o s y A r -
t i g a s e l i n t e r e s a n - . e d r a m a d a a s u n -
to s o c i a l " E l m a n d o en l laman*' eO 
e l q u e f i g u r a c o m o p r i n c i p a l ' n t é r -
p r e t e e l n o t a b l e 
n a n . 
" D o r a " , p o r V e r a V e r g a n i y G u s -
j t a v o S e r e n a , y " E l r e t o r n o de , a d i -
I c h a " so e s t r e n a r á n en f e c h a p r ó x i m a . 
I S e p r e p a r a n t a m b i é n o t r o s t n a g n í -
¡ flCOs• e s t r e n o s : " L a ' f o r t u n a f a t a l " 
| q u e t i e n e p o r p r o t a g o n i s t a a l a Ce -
l e b r a d a a c t r i z H e l e n H o l m e s , y " E i 
p e l i g r o de u n s e c r e t o " , p o r P e a r i 
W h i t f . 
* * * 
I O í G L A T E R S A 
i . E n l a s t a n d a s de l a u n a de l a t a r d e 
¡ y d e l a s s i e t e de l a n o c h e Se p a s a r á 
Idia c i n t a " L a c a s a d e l f a n t a s m a " , p o r 
j J a c k P i c k f o r d . 
|. E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s n u e v e s e a n u n -
c i a " L a m i n a d e l a m o r " , p o r H e r -
b e r t R a w l i n s o n . 
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che" , p o r Pr i s cU' - 'a D e a n ; " E l m a t r i -
m a n i á t i c o " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s ; 
" T o d o u n h o m b r e " , p o r • W i l l i a m S . 
H a r t ; " E l m i s t e r i a d e l a s s i e t e l l a -
v e s " , p o r Georg-e C o h a n , y " E l b o m -
bero ' ' , p o r C h a r l e s C h a p l i n . 
• * * 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s de l a s dos , de l a s 
c u a t r o , de l a s s e i s y m e d i a y d e l a . ; 
o c h o y m e d i a se p a s a r á e l d r a m a e n 
s e i s a c t o s titu'Jado " L l a m a de a n t a -
ñ o " , p o r l a n o t a b l e a c t r i z S u s a n a A r -
m e l l e r . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a , de l a s 
t r e s y de l a s s i e t e y m e d i a se a n u n -
c i a e l d r a m a " C o g i d o e n e l l a z o " , l a s 
c i n t a s c ó m i c a s " J u e g o d e p e l o t a " / 
" A g u á r d e s e u n m o m e n t o . " 
P a r a e l j u e v e s 22 y e l s á b a d o 24 s e 
h a d i s p u e s t o l a e x h i b i c i ó n de l a c i n t a 
e n c i n c o a c t o s t i t u l a d a " M a c i s t e e n a -
m o r a d o " i n t e r p r e t a d a p o r e l a t l e t a 
M a c i s t e . 
E l m a r t e s 27 y m i é r c o l e s 28, e s -
t r e n o de l a m a g n i f i c a c i n t a t i t u l a d ? 
" E l d io s c a u t i v o " p o r W i l l i a m H a r t -• * • 
I D O L O 
E n l a p r i m e r a p a r t e s e e x h i b i r á n ^ 
l a s c i n t a s c ó m i c a s " L a c a r a f a l s a " y 
" T e n o r i o s e n l a p l a y a . " 
E n s e g u n d a , l a p e l í c u l a e n c i n c o ¡ 
p a r t e s " V u e s t r o s p e c a d o s " , p o r P r a n k . j 
K e e n a n . 
Y en t e r c e r a , l a c i n t a e n d i e z p a r - j 
t e s , " M i s c u a t r o a ñ o s e n A l e m a n i a . " I if i( 
G 1 0 P J A 
E n e l C i n e G l o r i a , s i t u a d o e n V i v e s ; 
y B e l a s c o a i n , s e e x h i b e n d i a r i a m e n t e : 
c i n t a s d e l a c o l e c c i ó n de S a n t o s y A r - | 
t i g a s . 
H o y , v a r i a d o p r o g r a m a e n e l q u e i 
figuran p e l í c u l a s d r a m á t i c a s y c ó m i - ' 
c a s , 
• • • 
E S P E C T A C U L O S D E S A N T O S Y A R i 
T I G A S 
E l g r a n C i r c o de S a n t o s y A r t i g a s 
a c t u a r á h o y y m a ñ a n a e n C á r d e n a s y , 
e l l u n e s e n C i m a r r o n e s . 
F i g u r a n e n el c o n j u n t o q u e d i r i g e 
e l p o p u l a r J e s ú s A r t i g a s l o s a c t o s 
m á s n o t a b l e s , c o m o l a s f i e r a s , l o s 
o sos p a r t i n a d o r e s . l o s e c u e s t r e o , los 
e l e f a n t e s de M r . P á r o l i s , l o s v o l a d a -
r e s , e t c . 
E l n u e v o m u s e o de S a n t o s y A r t i -
g a s e s t á s i t u a d o e n l o s a n t i g ü e n te -
r r e n o s de V i l l a n u e v a , f r e n t e a l t e a -
t ro P ? , y r e t . 
E s t á a b i e r t o d e s d e l a s c u a t r o de 
l a t a r d e . 
y i 
A D E M A S D E L D E I Q O S Q R E -
L L E N O F L O K - S E O A J A -
R A A L M O H A D A S Y C O J I N E S , 
H A Y U N G R A N S U R T I D O D E 
I N G L E S A S Y F R A N C E S A S , COL-
C H O N E T A S , C O L C H O N E S Y CDA-1 
D R A N T E T E N L A L U I S I T A 
M O N T E ¿ 3 . T E L E F O N O A - t ó 
E l p r ó x i m o l u n e s , de d o c e a s e i s 
d e l a t a r d í. c o n c u r r i r á n » -i.l P a r q u e 
R o j o l o s n i ñ o s de l a B e n e d r - e n c i a ,/ 
d e l A s i l o M e n o c a l , p u d i e n d o g-ozar de 
.,odos l o s e s p e c t á c u l o s q u e klli e x i s -
t í n , g r a t u i t a m e n t e . 
R a s g o q u e e n a l t e c e a l o á p o p u l a -
•» í m e m p r e s a r i o s C u b a n o s L ' i n t o s y 
A r t i g a •. 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y de l a s 
n u e v e y t r e s c u a r t o s l a C o n t i n e n t a ' . 
F i l m p r e s e n t a r á a i a f a m o s a a c t r i z 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g en l a c i n t a en 
c i n c o a c t o s t i t u l a d a " R a z ó n p o r q u é . " 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a g-a 
p a s a r á l a p e l í c u l a " A m a p o l a " , de l a , p 7 ; a 7 a P ¡ y r e t 
C o n t i n e n t a l , i n t e r p r e t a d a p o r l a n o -
t a b l e a c t r i z N o r m a T a l m a d g e ' . 
M a ñ a n a , m a t i n é e . 
E ? P a r q u e de S a n t o s y A r t i g a s , s i -
t u a d o e n l a c a l l e de Z u l u e t a , c o n s t i -
t u y e u n a de l a s a t r a c c i o n e s de! p ú -
b l i c o h a b a n e r o . 
H a y n u m e r o s á s ' d i v e r s i o n e s , e n t r e 
l a s que s o b r e s a l e n l o s e s p e c t á c u l o s 
e s t i l o C o n e y I s l a n d . 
T a m b i é n se e x h i b e n aHIÍ l o s h e r -
m o s o s l e o n e s que a c t u a r o n e n l a t e m -
E n f e r m o s d e l i s t ó m a o o 
C e r t í f k o : 
Q u e h a c e tiempo empleo en 
l a s a f e c c i o n e s gas tro - in tes t iaa -
l e s c o m o a l i m e n t o , l a leche en 
p o l v o W A C r X E K , c o n u n r e s í d -
t a d o s o r p r e n d e n t e . 
D r . F l o r e n c i o H e r n á n d e z . 
M é d i c o C i r u j a n o . 
M a j o de 1918. 
E l e n v a s e de l a L e c h e W a r -
n e r , e s a h o r a l i tograf iado . 
C . 5 0 Í 
E S T R E N O S 
F I L M C O . 
D E L A C A R I B B E A N 
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R E G I N O E N " P A Y R E T " 
H O Y , 
G R A N E X I T O D E L 4 T E M P O R A D A 
" P O N C H I N Y U R R I A E N N E W 
E L D O M I N G O , G R A N M A T I N E E 
E L L U N E S , E S T R E N O D E L U L T I M O E X I T O D E V I L L O C H Y A N K E R M A N 
O S Q U I T A " 
éé 
*. Y p a r a l a s t a n d a s de l a s t r e s y m e 
d í a de l a t a r d e y u i l a s n o c t u r n a s de i 
l a s o c h o y de l a s d i e z se p a s a r á " L a | 
a c t o r F r a n k K e e - I s u b l i m e c h a c a l a " , p o r P r i s c i l l a D e a n . 1 L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a C a r i b b e a n 
! M a ñ a n a , e s t r e n o óe " L a R e i n a A p a - : F i : i n C o . , e x c l u s i v a de l a s m a r c a s de 
' p e l í c u l a s P a r a m o u n t - A r t c r a f t , a n u n -
• c i a l o s s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
D e l a g e n i a l a c t r i z D o r o t h y D a l t o n -
M e r c a d o de A l m a s , V e n g a n z a O r i e n -
t a l , E l t e m o r t i r a n o . L a d e s t r u c t o r a 
de h o g a r e s y E x t r a v a g a n c i a . 
D e l a b e l l a a r t i s t a V i v i n a M a r t i n -
C o b r a r o d e v o l v e r , L a s o n r i s a de M i -
r a n d y . L o u i s a n a , L i G u a j i r i t a . 
D e l a s i m p á t i c a E n i d B e n n e t t : F e -
l i c e s a u n q u e casados . , ¿ C u á n d o c o -
m e m o s , E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o , 
L o s t r e s s o c i o s . L a d r ó n v i r t u o s o . 
D e l a f a m a d o a c t o r d r a m á t i c o W i -
i l i a m S . H a r t : L a n i ñ a de l a s a m a -
p o l a s , S a n d o r s o n e l h o n r a d o , D i n e r o 
p o r e s p u e r t a s . 
D e l s i m p á t i c o a c t o r W a l l a c e R e i d * 
E s t á u s t e d d e s p e d i d o , E l l a d r ó n de 
a m o r . E l v a l l e d e l o s g i g a n t e s . 
P o r e l c o n o c i d o a c t o r C h a r l e s R a y 
E l h i j o d e l g u a r d a . E l m o z o de l a -
b r a n z a . H a b i c h u e l a s , B a s e b o l e r o de 
m a n i g u a . S o l t e r o e m p e d e r n i d o . E l h i -
j o d e s u m a m á . 
L a e t e r n a h i s t o r i a . E l s e n d e r o 
g i t a i l o . E l p o b r e tonto , S e g u r o a m o -
r o s o . V e n u s de O r i e n t e , p o r B r y a n t 
W a s h b u r n . 
A r m a s f e m e n i n a s , p o r E t h e l C l a y -
t o n . 
E l j a r d í n s e c r e t o . L a h i j a d e l lobo 
p o r L i l a L e e . 
L a h o n r a de s u a p e l l i d o , p o r S e s s u " 
K Ü a y a k a w a ; B ¡ á n g e l s a l v a d o r , p o r 
Y O R K 
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" ^ i j i l l l l l l ^ 
U n e a s u c o m o d i d a d 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a i o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
o 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s © I 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e 
c i m i e n t o s . 
A m é r i c a A d v e r . Oorp. 
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T R I B U N A L E S 
t ^ s e x á m e n e s d e l i r a n t e s a J a e c e s 
j ^ s M u n i c i p a l e s 
^ a r n n e n e l T r i b u n a l S u p r . -
T 1 r ? S m é n l 3 de a s p i r a n t e g a d 3 -
^ a T c S s de J u e c e s M u n i c i p a -
r, n t i r o b a d o s l o a s i g u i e n t e s F u e r o n a p r o b ó g u á r e ^ 
d O C ? r r P i c h a r d o A r r o n d o . M g u e l A n 
E f n7aZ P a r d o . P e l a y o M a f c o G a r b o -
ne l l P e ^ o M á s O b r e g ó n V R i c a r d . » 
D í a z O l i v e r a -
B l í L A A U D I E Í í C I A 
« p o r t a n t e P ^ » » ™ « ' 
t a c í a l a de lo C i v i l y de lo C o t e n c i o -
A t o l n i s t r a t i v o de l a A u d i e n c i a h . -
& A v i s t o los a u t o s de m a y n r c u n u -
H r o u e s o í r e t e r c i a r í a de d o m i n i o ^ p r o 
t í a Í A ^ el J u z g a d o d e P r i m e r a I 
del l í e C b a r l e . J , H a r r a h N e s 
a c o n s e c u e n c i a d e l j u i c i o e i e c u . 
t í o s ^ S p o r ^ S o c i e d a d A n ó n i m í 
^ A v i l l a n a " , l o s c u a l e s a u os_ s e 
. n c u e n t r a n p e n d i e n t e s de a p e ^ O n 
o í í a l i b r e m e n t e a l a S o c i e d a d ' L a A.a 
? m a n a ' ' y a E n r i q u e G ó m s z P a s t o r 
í o n t í a l a s e n t e n c i a de d i ez de J a .0 
Z m i l n o v e c i e n t o s d i e c i s i e t e q u e d>3-
r l a r ó s i n l u g a r l a d e m a n d a de t e r c e -
L a y como c o n s e c u e n c i a de e l l o d e -
H a r ó a 3 í m i s m o que l a lo ; . m o t o r a 
S d w i n , l a B o r w i n g , e l raaunal y 
nfezas con qu.9 s u f a b r i c a r e - y a r m a -
rtn los s e t e n t a y u n c a r r o s y l a s se-
J n t a c a r r e t i l l a s , l o s o c h o k i l ó m e t r o s 
de v a W r r e a , los c i e i t o c u a r e n t a y 
c u - t r o c a r r i l e s , l o? s e i s c i e n t o s s e s e n -
t a ' v nuove p o l i n e s , y o t r o s v;. .nos 
í f e c t o s m á s de l o c o m o t o r a s y d > t a l l e -
res- que &on del a b s o l u t o d e i . n n i o d e l 
t eroer i s ta C h a r l e s J . H h a r r a h d e b í a n 
cuedar d e s e m b a r g a d o s y a l a d i s p o -
n i c i ó n ' d e s u e x p r e s a d o d u e ñ o , d e c í a - , 
ró a s i m i s m o c o n l u g a r l a d e m a n d a e a , 
t a b l e u d a p o r e l p r o p i o H a r r a i i c o n j 
)Dnrique G ó m e z P a s t o r , y e n c o n s e - ¡ 
c u e i c i a que e l f e r r o c a r r i l de v í a e s -
trecha e x i s t e n t e e n e l l i t o r a l de l a s ; 
r nyas de M a r i a n a o , L a ü n a n í t ¡ i « y 
s".iifana es d a l a p r o p i e d a l d^l .ce-
¿;or H a r r a h y d a c l a r ó i g u a l m e n t e l a , 
r e c o n v e n c i ó n f o r m u l a d a p o r K i - r i q u e : 
G t n e z y c o n d e n ó a d i c h o s f l e n a n r i a - 1 
t|o; la S o c i e d a d A n ó n i m a " L i A ' : t i l i a - ! 
na" y a l p r o p i o s e ñ o r G ó m e z a l p a g o j 
de UíS c o s t a s s i n d e c l a r a t o r i a de "•c-j 
r.'eriíüi-l n i n i l a f é , H A ^ A l . - . - A D O ¡ 
n K C l A R A N D O O 3I\ L U G A R e i p a r t e j 
In ('emane!:' de t e r c e r í a d - dom-. J o e s - i 
t a l l e c i d a p o r eí p e ñ o r H a m n c j n t r a i 
la cieda-^ A n ó - í i . n a ' ' L a A M : ! l í i n a " i 
y el s e ñ o r E n r i q u e G ó m e z P a s t o r y 
en c o n s e c u e n c i a q u e s e a p r o p i e d a d : 
del t e r c e r i s t a l o s b i e n e s e m b a r g a d o ^ , 
en el j u i c i o de r e f e r e n c i a . 
E x p r o p i a c i ó n f o r z o s a 
A s i m i s m o d i c h a S a l a h a c o n f i r m a \ 
do l a s e n t e n c i a d e l J u z g a d o de P r i í 
m e r a I n s t a n c i a de M a r i a n a o d i c t a d a : 
en los autos de e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a ! 
de un lote de t e r r e n o de 781 m e t r o v 
que p r o m o v i ó en d 'cho J u z g a d o e l s e . j 
ñ o r A n d r é s H e r n á n d e z . E n d i c h a s e n - | 
t enc ia se i m p o n o l a s c o s t a s a l a p e - j 
lante, d e c l a r a n d o no h a b e r lug .ar ••.'• 
s u s t a n c i a r e l i n c i d a n t e d e n u l i d a d qu>! 
propuso p o r e s c r i t o de 16 de O c t » ! 
bre ú l t i m o . 
T é r m i n o M u n i c i p a l d o n d e l e s c o r r e s -
p o n d i ó p r e s i d i r c o m o s u s t i t u t o s l a s 
J u n t a s M u n i c i p a l e s E l e c t o r a l e s , a n j 
s e r q u e p a r a e s a s f u c i o n e s s e a n e x -
p r e s a m e n t e l l a m a d o s p o r d i c h a s J u n -
t a s E l e c t o r a l e s . 
L a s f n n c l o n e s E l e c t o r a l e s no se i n t e -
r r u m p e n 
T a m b i é n l a p r o p i a S a l a de G o b i e r -
n o d e l S u p r e m o , a c o n s u l t a q u e a l 
e fec to l e f u é h e c h a , h a a c o r d a d o qu-; 
l a s f u n c i o n e s de P r e s i d e n t e s de J u n -
t a s M u n i c i p a l e s , E l e c t o r a l e s quo d e -
b a n d e s e m p e ñ a r l o s J u e c e s M u n i c i p a 
l e s de T e r c e r a c l a s e , n o d e b e n s e r 
d e s a t e n d i d a s p o r v i r t u d do1 s u s t i t u 
c i e n e s , s i n o a r m o n i z a r e s t a j c o n l a s 
o t r a s ; y q u e sin de fec to de t a l a r m o -
n i z a c i ó n a l a s A u d i e n c i a s c o r r e s p o n d e 
d a r a l J u e z do P r i m e r a i n s t a n c i a la?; 
q u e c o n f o r m e a l a L e y d e b a d e s e m -
p e ñ a r - E n n i n g ú n c a s o p o d r á e l J ü e ^ 
M u n i c i p a l , d e s a t e n d e r l a s f u n c i o n e n 
e l e c t o r a l e s p a r a d e s e m p e ñ a r n i n g u n a 
o t r a de c a r á c t e r j u d i c i a l . 
E l S e c r e t a r l o d e l o f i r i l e n f e r m o 
N o c o n c u r r e a s u d e s p a c h o , p o r 
e n c o n t r a r s e e n f e r m o e l d o c t o r A n t o -
n i o L ó p e z y M a r t í n e z . S e c r e t a r i o Úé 
l a S a l a de l o C i v i l y de lo C o n t e n c i o -
s o - A d m i n ¡ s t r a t i v o de e s t a A u d i e n c i a . 
D e s e a m o s e l p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n 
to d e l c e l o s o f u n c i o n a r i o y a m i g o . 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n d 
l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
2 a ñ o s . 11 m e s e s y 11 d í a s de p r e -
s i d i o p a r a E z e q n i e l P i n o Rodrí«rue/ i : . 
e n c a u s a p o r r o b o en c a s a h a b i t a d a 
$200 d a m u l t a p a r a N i c o l á s A l v a -
r a d o A l v a r a d o e n c a u s a p o r r o b o f l a -
g r a n t e -
2 a ñ o s , 11 m e s e s y 11 d í a s de p r e -
s i d i o p a r a A n t o n i o G a r c í a Goicoche-% 
p o r r o b o . 
3 m e s e s de a r r e s t o m a y o r p a r a R a 
m ó n F u n e s G a l a r z a , p o r e s t a f a 
1 a ñ o , , 8 m e s e s y 21 d í a s de nrs-
s i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a ^ A d r i á n ' C a -
ñ i z a r e s R o d r í g u e z , p o r r a p t o . 
Y 4 a ñ o s , 9 m e s e s y 11 d í a s de p r l 
s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a P a b l o G o n 
z á l e z G o n z á l e z , p o r a b u s o s . 
S E Ñ A L A a p E M O P A R A H O Y 
N o h a v . 
Sobre l o s P r e s i d e n t e s s u s t i t u i d o s de 
J u n t a s M u n i c i p a l e s 
L a S a l a de G o b i e r n o de T r o u n a L 
Supremo de J u s t i c i a , r e s o l v i e n d o c o n í 
sulta que a l e f e c t o l e f u é h e c h a - ha'; 
tomado el a c u e r d o de que , l o s s u s t i • i 
tutos de P r e s i d e n t e s de J u n t a s M u n t j 
clpales E l e c t o r a l e s , d e s i g n a d o s p o r j 
« í r t e o s q u e c e l e b r e n l a s A u d i o n c i a s | 
de l a R e p ú b l i c a , p u e d e n p e r m a n e c e r ! 
en el l u g a r de s u s a c t u a l e s r e s i d e n i 
cias s in n e c e s i d a d de t r a s l a d a r s e a l 
P O S L A M U S A D O P A R A E C Z E M A 
E V I T A L A P I C A Z O N 
Todo el que sufre eczema debo saber 
i>nerI?nuiO!Sam0nl:e t»enet ic ia l que es 
r-5. i i para 0ííttt enfermedad, cuan 
rapjaamente proporciona alivio, para la 
lT«f= r, í'reti<-f y hace s e n t i r confort . 
Lntar P O S L A M sobre una parte afee-
ron^es. 8enti1, (lu<í s» híl encontrado, en 
i,'i' . . ?1 remedio que era requerido. 
^ tmWmiento -s, por regla general , sor-
P ' ^ e m e m e n f e corto y l a m e j o r í a se 
• V.1 l-oi- d ía . P O S L A M no puedo h a -
n i l l L 0- V'irn los barros , espi-
v ': s •v lotia clase de erupciones. Se 
%eSM en u'cl,s Partes. 
Bníprffo«Ín:i t mnetstra grat is , escr iba al 
Miv.M.nej- Laborator ies , 24a West , 47th. 
m í i i o r k C i t J -
y s' ^u c,utis a « ' r m á s puro 
t' ino elaborado con P o s l a m . 
ld-17 
T h e C u b a n C e n t r a l 
R a í í w a y s L i m i t e d 
A V I S O A L P U B L I C O 
E n v i s t a de l a g r a n e s c a s e z de c a r -
b ó n m i n e r a l q u e e x i s t e e n l a a c t u a -
l i d a d , e s t a i m p r e s a s e v e p r e c i s a d a 
a s u p r i m i r l a c i r c u l a c i ó n t e m p o r a l de 
v a r i o s de s u s t r e n e s o r d i n a r i o s , l o s 
que s 3 i r á n a n u n c i a n d o • o p o r t u n a - ' 
m e n t e . 
D e b i d o - a l a g r a n - e s c a s e z de c o m 
b u s t i b l e . e s t a e m p r e s a se h a v i s t o 
p r e c i s a d a a s u p r i m i r d e s d e e l d i a 12 
de;] a c t u a l y h a s t a n u e v o a v i s o , l o s 
t r e n e s de v i a j e r o s . n ú m e r o s 29, 2 9 - A 
3 0 - A , 32, 33 , 34, 35, 3fc, 37, 38- 39, 40 
41, 42. 43, 44- 45 y 46, q u e c i r c u l a n 
a c t u a l m e n t e e n t r e C i e n f u e g o s y / - C r u -
c e s . 
D e s d e e l d i a 12 d e l a c t u a l y h a s t a 
n u e v o a v i s o , q u e d a r á n s u p r i m i d o s lo- í 
s i g u i e n t e s t r e n e s d a V i a j e r o s y M i v -
t o s : 
T r e n n ú m e r o 19 de C i e n f u e g o s a 
L e q u e i t i o , que s a l e a l a s 5.15 a . m . y 
l l e g a a l a s 6.55 a . m . 
T r e n n ú m e r o 20, de L e q u e i t i o a 
C i e n f u e g o s , que s a l e a l a s 7.30 a . m . 
l l e g a n d o a l a s 9.10 a . m . 
T r e n n ú m e r o 24, de C u m á n a g u a a 
C i e n f u e g o s . q u e s a l e a l a s 6 . 2 0 a , m . 
l l e g a n d o a l a s 8 .10 a . m . 
T r e n n ú m e r o 51, de S a g y . a a C o n 
c h a . q u e s a l e a l a s o.-ít> p . n i y l l e g a n -
do a l a s 5 . 4 5 p. m . 
T r e n n ú m e r o 5 2 - A de C o n c h a a S a -
g u a , q u e s a l e a las . 4.43 p. ra. l l e g a n -
do a l a s 5.07 p . ra. 
T r e n n ú m e r o 5 5 - A de B . R . C a l a 
b a z a r a C a l a b a z a r , q u e s a l e a l a s 
1 2 . 0 0 m . , l l e g a n d o a l a s 12 y 20 
p . m . 
T r e n n ú m e r o 5 6 - A C a l a b a z a r B . R . 
a C a l a b a z a r que. s a l e a l a s 11.30 a . 
m . l l e g a n d o a l a s 11.50 a . m , 
T r e n n ú m e r o 5 7 - A B . R . C a l a b a z a r 
a C a l a b a z a r , q u e s a l e a l a s 3 . 0 0 p . r a 
l'Jegando a l a s 3.20 p . m . ' 
T r e n n ú m e r o 5 8 - A de C a l a b a z a r a B 
R . C a l a b a z a r , q u e s a l e a l a s 2.30 p . 
ra. l l e g a n d o a l a s 2.50 p. ra. 
T r e n n ú m e r o 84, de M a t a g ú a a K a n 
c h u e l o , q u e s a l e a l a s 6.45 a . m . l l e -
g a n d o a l a s 8.-25 a . m . 
T r e n n ú m e r o 85, de R a n c h é e l o a 
M a t a g u á , q u e s a l e a l a s S ^ p . ra. Me-
s a n d o a l a s 9.45 p. ra. 
T r e n n ú m e r o 76, de C o r r a l i l l o n 
S a g u a , q u e s a l e a l a s 5.20 a . m . , l l e -
( 4 
p u é s de t e r m i n a r l o s a s u n t o s p u e s t o s 
a s u firma. 
L e a c o m p a ñ a r o n e n l a v i s i t a , e l d o c -
t o r G o n z a l o A r ó s t e g u i , S e c r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y e l d o c t o r A r a -
g ó n ; de l a i n s p e c c i ó n r e a l i z a d a s a l i e -
r o n m u y s a t i s f e c í h o s e l o g i a n d o l a s c o n 
d i c l o n e s de s o l i d e z de l a s o b r a s y e l 
a d e l a n t o de l a s m i s m a s . 
T r a j e s P i n o s y E l e g a n t e s 
H e c h o s y a M e d i d a 
^ A n t e s G a l i a n o ) 
T E L E F O N O 5 3 9 
U N P E R M I S O 
E l s e ñ o r C a r l o s G i l e s , h a s o l i c i t a -
do p e r m i s o p a r a i n s t a l a r u n t r a n v í a 
e l é c t r i c o , e n l a c a l l e E s t r a d a P a l m a 
y l a p a r t e d e n o m i n a d a de G a r r i d o , e n 
l a c i u d a d de C a m a g ü e y . 
U N A P R O R R O G A 
L a c o m p a ñ í a " C u b a n R a i l r o d C o " , 
h a p e d i d o u n a p r o r r o g a de dos a ñ o s , a 
p a r t i r d e l 15 d e l p r ó x i m o p a s a d o m e s 
de D i c i e m b r e , p a r a t e r m i n a r los t r a -
b a j o s d e l a l í n e a s u b v e n c i o n a d a de C a 
m a g ü e y a S a n t a C r u z d e l S u r . 
D E S A N T A C L A R A 
L a j e f a c t u r a d e l D i s t r i t o de S a n t a 
C l a r a h a r e m i t i d o t r e s e j e m p l a r e s d e l 
a c t a y p l a n o de r e p l a n t e o de l a s o b r a s 
a u t o r i z a d a s p o r e l s e ñ o r J u s t o R e g a -
l a d o , e n e l P u e r t o de C i e n f u e g o s , p o r 
D e í c r e t o P r e s i d e n c i a l de 18 de D i c i e m -
b r e de 1913, y q u e f u e r o n r e m i t i d o s 
p o r e s c r i t o 154 d e l N e g o c i a d o de R í o s 
y P u e r t o s , p a r a s u b s a n a r c i e r t a s d i -
f e r e n c i a s . 
D E S P A C H O D E P E T R O L E O 
L o s P e r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a -
b a n a , a c u s a r o n r e c i b o de u n e s c r i t o , i n 
t e r e s a n d o e l p r o n t o d e s p a c h o de p e -
t r ó l e o p a r a b a r c o s de l a i s l a , s i g n i f i -
c a n d o q u e se h a n d a d o l a s ó r d e n e s n e 
c l e s a r i a s p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a d i -
c h a s o l i c i t u d . 
R E C E P C I O N D E U N A C A S A E S -
C U E L A 
E l D i s t r i t o de P i n a r d e l R í o h a i n -
t e r e s a d o l a d e s i g n a c i ó n de u n f u n -
c i o n a r i o q u e d e b e r á r e p r e s e n t a r a l 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s , p a -
r a r e c i b i r l a c a s a e s c u e l a de l a Añi la 
de G u a n a j a y . 
C O M I E N Z O D E O B R A S 
E l p r o p i o D i s t r i t o i n f o r m ó q u e e l 23 
de D i c i e m b r e ú l t i m o s e c o m e n z a r o n 
l a s o b r a s de r e p a r a c i ó n d e l I n s t i t u t o 
P r o v i n c i a l , p o r e l s i s t e m a de a d m i -
n i s t r a c i ó n . 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e 
m e s i r v e d e p o s t r e e n l a c e n a ' 
P I D A N M U E S T R A S A L 
A P A R T A D O IODO. 
H A B A N A . 
C. 283 a l t . 36d.-6 . 
E N G U A R D I A 
T o d o s d e b e n e s t a r s i e m p r e e n n̂&t 
d i a . p a r a a t a c a r l a s e n f e r m e d a d e s 
s e g u i d a q u e s e p r e s e n t e n m i e n t r a s ^ 
m á s p r o n t s e e m p i e z o e l a t a q u e m á « | 
p r o n t o se o b t i e n e l a v i s t o r i a . 
E n l o s c a s o s de d i a b e t e s , e l ata-M 
q u e c o n s i s t e e n t o m a r e l " C o p a l c h e ^ 
( m a r c a r e g i s t r a d a ) - E s t e med icamen-W 
to d a b u e n r e s u l t a d o e n t o d o s loalj 
c a s o s de d i c h a e n f e r m e d a d . 
D e s d e q u e s e i n i c i a e l t r a t a m i e n t o ^ 
de l a d i a b e t e s c o n e l "<';opalchew 
( m a r e a r e g i s t r a d a ) d i s m i n u y a e l a z í l - ( 
c a r de l a o r i n a y s e n o t a genera?, m e -
j o r í a . P í d a s e e n d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s . 
b e l l a j ó v e n d i c e c ó m o d e s 
a l o s a ñ o s u s a n d o K u l u x o r d i n a 
r i o p a r a h e r m o s e a r s u c u t i s . 
New Y o r k — D e acuerdo a Mae E d n a 
^Vilder, las "Ruedas del t i e m j j » " pueden 
ser t o m a d a s hac ia :.tras s i se usa u n 
poc-o de sentido c o m ú n c u i d á n d o s e e l 
c'itis. L o mis ino que cualquier otra cosa, 
Ll piel necesita al imento, cuidado y a t e n -
c i ó n . L o s poros p a r a d e s e m p e ñ a r propia-
mente sus funciones d e b e r á n conservarse 
I abilertO'S y 'iscfriVpulesamente l i m p i o s 
D e s p u é s de asearse perfectamente, debe-
r á n a l imentarse para n u t r i r y a c a r r e a r 
a la piel esa apar ienc ia juven i l hermosa 
q'ie torta m u j e r n o r m a l anhela. A n n cuan-
do la Seta. W i l d e r h a pasado bien el pe-
i;odo de la v ida en que la mayor parte 
de los c ú t i s sp march i tan , es famosa 
j o r su maravi l loso c ú t i s y cuando se le 
ptegunta c ó m o retiene su apar ienc ia j u -
\ e n i l , dice: E s un s imple procedimiento 
para aparecer joven. K a d i e se a p r ó x i m a 
diez a ñ o s cuando tra+an de adiv inar m i 
edad. A q u i e s t á t i í pecreto. V a y a a c u a l -
quier d r o g u e r í a y compre u n a onza de 
Compuesto K u l u x . Ponga esto en una bo-
fceUa de dos onzas capacidad y agre-
i d é un cuarto de onza de wl tch h a z e l 
j V l a m a m e l i s ) v, l lene la botella con agua. 
•Ivlczcle esto on su c j s a y as í e s t a r á se 
|gi ra de que tiene a r t í c u l o l e g í t i m o . A p l i -
q ú e s e de acuerdo a las instrucciones que 
"r.^ontrará en oada paquete de Compues-
to K u l u x y en un periodo corto su c i i -
ti-< o x p e r i m c n t t r á un cambio m.iraviUoso 
V i . mat iz rosado ap.irece a las mej i l las 
y una suavidad do c U i s de n i ñ o viene a 
l.M piel . Prec isamente la primer.t ap l i ca -
c i ó n c o n v e n c e r á a U d . que esta combina-
c i ó n es l a m á s efectiva para el f in de 
liermosear. Se recomienda especialmente 
para cutis t r i g u e ñ o , pecas tostadura, que-
madura do sol, arrugas , poros abiertos, 
t i '; is áí^iero, pues refresca y hermosea 
¡e1 cutis, y m a ñ o s y brazos á s p e r o s y ro-
j zos1 los hace suaves y blancos L e d á 
¡a: c iUis l a apar ienc ia juven i l y oualquie-
j r i que sea el é x i t o que he tenido en coi»!-
servar m i c ú t i s , yo lo atri'ov^PO a l com*' 
i puesto K u l U x 
T o d a mujer , no 
Importa su posi-
c i ó n en l a v ida, 
bien puede dedi- 1 
car cinco o diez i 
minutos en Ja | 
noche y en la 
m a ñ a n a para • 
atender s u cfitis, > 
No h a y e u f l c i e » - i 
te dinero en «I [ 
mundo que p u - ; 
diera i n d u c i r m a 
a descuidar m i 
c ú t i s . Yo he co- . 
nocido mujeres 
de m á s de c in -
cuenta -.ños quo 
siguen este m é -
todo y frenuen-
temento pasan 
por personas de 
cuarenta a ñ o s 
de edad. Muje-
res de treinta 
a ñ o s de edad 
aparecen se úe .neno.-; de veinte a ñ o a So-
lii coi-te esto para que no se le olvida 
p r u é b e l o por una semana y a l f in de e » ^ 
tí1 p e r í o d o usted me d a r á las grac ias p o « 
haber publicado m í I 6 r m u l a . ' 
N O T A : P a r a obtener los mejores efee-.: 
tos, e s t é segura de seguir l a s direcelo-* 
..íes completas antes citadas. Us ted so-i. 
lo tiene que conseguir Compuesto K u l u x ' 
j wltch hazel Í H a m a m e l i s ) Nada m á s nO-V 
.«fgita v es t a * s jmple que cualquiera m u - ' 
! j é í puede comprarlo. Compuesto K u h m 
s-' vende en esta ciuclñd bajo la g a r a n t í a -
di» devolver el dinero si no dá resultado i 
• en todas las tiendas v droguorlaa de p r l » rrfra. 5rden, oon toda seguridad. 
M m e . E d n a T H I d e r 
™ « v i JL r e r e z - y e n i o 
toa s e ñ o r a s e x e M v a m e n t c E f i í c n n c d a d c s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
S o a i u í j a c o a . a f l e B a r r e t e N o . ¿2. I n f o r n e s y c o n s u l t a s : B e r n a u 3 Z 
g a n d o a l a s 8.15 a . m . 
T r e n n ú m e r o 77, de S a g u a a C o r r a -
l i l l o , q u e s a l e a l a s 6.00 p. m . , llie 
g a n d o a l a s 9.00 p . ra. 
T r e n n ú m e r o 73, -de C i f u e n t e s a E s -
p e r a n z a , q u e s a l e a l a s 6.15 p. ra. l l e -
g a n d o a l a s 7.55 p . m . 
T r e n n ü r a e r o 74, de E s p e r a n z a a 
C i f u e n t e s . q u e s a l e a l a s 8.40 a . ra., 
l l e g a n d o a l a s 10.15 a . ra. 
T r e n n ú m e r o 81, de C i f u e n t e s a 
E n c r u c i j a d a , q u e s a f e a l a s 11.15 a . 
m . l l e g a n d o a . l a s 12.00 ra. 
T r e n n ú m e r o 82. de E n c r u c i j a d a a 
C i f u e n t e s , q u e s a l e a l a s 2 .45, . ra., 
l l e g a n d o a l a s 3 . 3 0 p . ra. 
T r e n n ú m e r o 87, de P . d e l N o r t e a 
P . d e l S u r , q u e s a l e a l a s 5.15 a . ra. 
l l e g a n d o a l a s 5.25 a . ra. 
T r e n n ú m e r o 88, de P . d e l S u r a P . 
d e l N o r t e , q u e saíLe a l a s 5.45 a . ra. 
l l e g a n d o â l a s 5 . 5 5 a . ra. 
T r e n n ú m e r o 95- de C a m a j u a n í a 
C a i b a r i é n , q u e s a l e a l a s 3 . 3 0 p . ra 
l l e g a n d o a l a s 5 . 2 3 p . ra. 
T r e n n ú m e r o 96, de C a i b a r i é n a C a -
m a j u a n í . q u e s a l e a l a s 11.00 a . m 
l l e g a n d o a l a 1 .00 p . ra. 
T r e n n ú m e r o 04, de P l a c e t a s a C a i -
b a r i é n V . E . que í ;a l e a l a 1.00 p. ra. 
l l e g a n d o a l a s 2.30 p . ra. 
T r e n n ú m e r o 05, de C a i b a r i é n i 
P l a c e t a s V . E . q u e s a l e a l a s 2 . 4 5 p . 
m . l l e g a n d o a l a s 4 . 1 5 p . ra. 
T r e n 22 de C r e r e p a a C u m a n a y a g u a . 
E s t a t r e n c o n t i n u a r á do C a r r e f i o a 
C r e r e p a , y de es te j u n t o a C i e n f u e g o s 
c o n e l i t i n e r a r i o d e l t r e n 42 o S e a s a -
l i e n d o de C a r r o ñ o a l a s 3,25 p . ra. y 
l l e g a n d o a C i e n f u e g o s a l a s 6.10 p .ra 
S a g u a l a G r a n d e , E n e r o 8 de 1910 
T . E . K e y w o r t h , A d m i n i s t r a d o r G e -
n e r a l A u x i l i a r . — H a r r y p e a r s o n . J e -
fe d e l T r á f i c o . — F r a n f c Rolberts^ A g e n -
te G e n e r a l de P a s a j e s . 
' I 
V E A L A 
F u & n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a r t a m m m 
c a s 
E L S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B L I 
C A S , V I S I T O A Y E R L A S O B R A S 
D E L I N S T I T U T O 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r , g i r ó u n a v i -
p i t a a l a s o b r a s d e l i n s t i t u t o , e l s e -
ñ o r S e c r e t a r l o de O b r a s P ú b l i c a s , d e s 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
N L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
B R O N Q U I T I S I 
L A R I N G I T I S I 
A S M A 
í T O S F E R I N A ! 
T U B E R C U L O S I S ! 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
R O T R A 1 M S 
F O U ^ E T j N 
E n r i q u e b o r d e a u x 
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L A C A ^ M A L D I T A 
L A M U C H A C H A D E L O S 
P A J A R O S 
L A V I S I O N A R I A , 
T V . A D C C C T O N D E 
E n r i q u e T o m a s i c h 
" a t a on L a Moderna P o e s í a , 
pi>.s.po. :35. Habana . ) 
to ( C o n t i n ú a ) 
f ^ i t o ' ^ n r 0 ' ! - ^ r n i d o S coloradu. 
No h a K . - ^ V M casa de T o m á s V i e u g y 
barro asp irando ruldosmmento Uks c u - , 
CbéfttdaS. SU rntijer « p a r e c í a en el u m -
l .ra l de la puer ta de - % en cuando. S o 
c o m í a con el . y se dedicaba en tanto; 
a sns í i u e h a c e r e s d o m é s t i c o s . Et'a una i 
del icada cr ia tura , firtai esbelta. m o ñ u -
da y l i n d a , muy jovenc i l l a atin, y que 
p e r t e n e c í a a tlnu Variedad tan poc-o fre -
c u e n t é como poco a p r e c i a d a en el c a m -
po, en donde las bel lezas rol l izas se 
l l evan l a preferencia. E l so l se l ia lna 
puesto, pero una suave c lar idad , apenas 
velada por la b r u m a que e m p e ü a b a a 
r e m o n t a r s e desde e l lapo, i l u m i n a b a afín 
la vert iente de l a m o n t a ñ a h a s t a el 
' comienzo de la m a s a o b s c u r a del arbo-
lado. 
— T o m á s Vieugy , ¿ e s us t ed? — pre -
. punto e l forastero a l l l egar a la p u e r t a , 
de la casa. 
— . Y o s o y — d i j o el l e ñ a d o r s i n levan-1 
tarse y m i r a n d o de hito en hito a aque l ! 
desconocido que le I n t e r r u m p í a , e n tan-
to que su m u j e r , acudiendo r á p i d a m e n -
te a l r u m o r del d i á l o g o , se d e t e n í a e n , 
e l u m b r a l para p r e s t a r o í d o . 
— Y o soy Delettraz, el c o n t r a t i s t a de 
Thones . 
, A,?,te „ e s t a e x p U ^ c l C n , T o m á s p o s ó 
la olla l e n t a m e n t e ^ se l e v a n t ó cuan lar -
ero era y se q u i t ó e l sombrero. H á -
oiase aesarro l lado nues tro h o m b r e tie-
so como u n abeto, hasta a l c a n z a r l a a l -
tura de up m e t r o ochenta y cinco cen ' 
t imetros . I^o abombado del torso de-
lataba la fuerza, s i n que s u s hombros 
fuesen m u y anchos, como suele a c ó n 
ecer a los m á s bellos arbustos hu 
habla d u ^ . t^Sil de T o m á s Vieugy .  
^ t a b a iVor í? : ,cl ' o n t A T l i s t a Del let truz l; 
ConiO un ^ i8? luc i ' ' ,n m á s sat i s factor ia . , f 
fe^f "a n o S y*-%J&onZtt\£̂ ecet &10* m ^ ' b e l l ^ - í t b r s t o s " T ú : 
S f i t m á s \nr-'rny r,W l i}o .en ̂ ^' l mSLno!i- L o s o-10s fund idos y v ivaces 
¿1 r ; 1 ' ^ s i - la n a r i z a g u i l e ñ a y la barba c a n o k 
die',.!,,,eblo e s t á ene w „ r ^ r a ! l e r . ? - „ ?aIV'n 1  8,1 f lS"rí l "n aspecto autor!-ifcnte y 1° esti* enclavado en tina pen-
?«erlos V . ^ n i a d o por escalones de pe-
í ^ o m b r e s £ 1 « e . casas recubiertas de 
los- L a df 2.e h:̂*go de a m p l i o s vue-
en i , , J?m'd* V ieugy e r a la ú l t i -
^ a / l o del 1 ' o ^ b a i n m e d i a t a a l 
P'iblion " ^ i «"ementer io y a la fuente 
ciopec £ 
tar lo y gr ive . Duro consigo m i s m o v 
duro con *,H d e m á s , e ra genera lmente 
e s t imado pon su j u s t i c i a v su franque-
za. No m i r a b a de lado n i hiTcia a t r á s , 
s ino s i e m p r e frente a frente. Quien l é 
hubiera v is to s o n r e í r , le h a b r í a c r e í d o 
menos temible , pero no s o n r e í a mM Z\l™ ^ i ^ s % i ^ n í r n t e oS ib , í - P « ó   L u l l 
en ,':1r">o, ei Se.ntado en «lúe a su m u j e r . 
u "©Da. n,,e * ™ '' •,' la Si,z,,n C0mla | E l s e ñ o r Delet traz . poco af icionado a 
l « e extra l^ de un puchero de ! ga las orator ias , f o r m u l ó su pr p o s i c i ó n 
en d o s / p a l a b r a s : se trataba de conf iar-
le e l m a n d o de la cuadr i l l a , pero con 
un Stth-jefe, "el l ' i a m o n t ó s . " 
Consiente él en ello V — p r e g u n t ó 
T o m á s Vieugy . 
— C o n s i e n t e . 
- — i Me h a r á c a s o ? 
— L e o b e d e c e r á a us ted . Se deshace 
en elojrios de usted. 
— i Hah ! ; P a l a b r a s ! 
— U u e n o , ¿ a c e p t a usted? 
— A c e p t o . 
— A s u n t o t e r m i n a d o — d i j o el s e ñ o r 
Delet traz , sat i s fecho de su é x i t o V a -
m ^ s a echar un trago. 
E n t o n c e s ÍÚ l e ñ a d o r p e r c i b i ó a su 
m u j e r que desde el u m b r a l le m i r a b a 
s in decir p a l a b r a . 
- — P e t r i l l a , — « m u r m u r ó l evemente des-
concertado. 
S u ausenc ia durar la t r e s o cuatro m e -
ses : ; .qué s e r í a de ella durante ese i n -
terregno? E r a h u é r f a n a , y é l no tenia 
par iente alguno. Por o t r a parte , un 
h o m b r e no es t a l h o m b r e s i por u n a 
m u j e r Se niega a una empresa como 
la proyectada. Y é s t a s igni f icaba el de-
coroso desahogo de s u hogar. 
. x — V a m o s ? — i n s i s t i ó el s e ñ o r Dele-
ttraz. 
T o m á s V i e u g y le m o s t r ó a la joven 
i n m ó v i l como una * t a t u a en tanto ^e 
d e c i d í a su s u e r t e : 
— ; . Y é s t a ? 
——Le^ e s p e r a r á a usted 
— E s t á sola. 
— P u e s d e b e r í a i e n e r un hijo P a r a 
que h a y a paz en la casa es necesar io 
que l a s m u j e r e s tengan chicos 
Y el c o n t r a t i s t a se e c h ó a re ir de 
buena gana. Pero el l e ñ a d o r v s u m u -
jer no se r e í a n . 
— ¡ V a y a una enra que ponen ustedes 
dftS! T sfed. que es el jefe, l l é v e l a con-
Si«a, A s í les p r e p a r a r á las g /chas y los 
m a c a r r o n e s . - * J 
A l exj irosarse a s i el s e ñ o r De le t t raz 
• lemostraba que. s iendo s i n duda uri 
conspicuo tratante en maderas no s i -
m& una p a l a b r a de l a v ida de los le -
ñ a d o r e s en el bosque. T o m á ^ yue la 
c o n o c í a mejor , no m a n i f e s t ó l a m e n o r 
a l e g r í a a l o ir semejante i n d i c a c i ó n . P e -
t r i l l a le espiaba s i n hablar. Pero por 
algo era mar ido a ñ e j o de m u j e r j o -
ven. 
L a l l e v a r é — d i j o s e n c i l l a m e n t e con 
e n t o n a c i ó n hurafia d e s p u é s de un ins -
tante de si lencio quo ie p e r m i t i ó apre-
i c iar las) venta jas los inconvenientes 
i ^ P e t r U i a se l l e g ó al s e ñ o r De le t traz , 
I le a s i ó de una m a n o y se l a b e s ó como 
s i fuese una re l iau ia . 
I íAsl m e g u s t a ! ¡ D é m e usted un be-
i s o ! ^ e x c l a m ó el contra t i s ta con s u so-
i ñ o r a r i sa habitual . 
H o m b r e de buena pasta , q u e n a que 
todo el mundo estuviera contento en 
! torno suyo. „ . . . , . • 
T o m á s contrariado, bajaba la cabe-
za. No estaba muy satisfecho de s u de-
' t e r m i n a c i ó n . " , 
i E n tanto las gentes del pueblo iban 
' a p r o x i - . - i á n d o s e para averitfuar not ic ias , 
v se a g r u p a b a n junto a l a fuente p u -
I "blica s i tuada en l a s inmediac iones del 
• domic i l io de Vieugy. E n chico se puso 
1 en pie sobre el grifo de bronce. C u a n -
do los espectadores vieron que el con-
tra t i s ta y el l e ñ a d o r se e n c a m i n a b a n 
juntos hac ia l a posada, de todas l a s 
i bocas s a l i ó la m i s m a e x c l a m a c i ó n . 
i .ge a r r e g l ó el asunto. Nuestro T o m á s 
i d i r i g i r á la corta. 
Y cada cual se s i n t i ó orgulloso. L a s 
i m u j e r e s Vine h a b í a n presenciado l a es-
cena ocurrida entre e P t r i l l a y el cen-
' t r a t i s t a , la in terpretaron como u n a ex-
p r e s i ó n de g r a t i t u d : 
i L a P e t r i l l a va a quedarse sola — 
! dijo u n a de e l l a s — . A las j ó v e n e s con-
1 viene a t a r l a s corto. 
i Pero la m u i e r de T o m á s tuvo t a m -
bién p r e s t a s y dec ididas de fensoras : 
j - i — L a pobreci l la e's una bendita de 
i Dios. No es capaz n i de m a t a r a un 
I pollo. 
S in embargo, cuando por l a noche se 
¡ supo que por e x c e p c i ó n iba a a c o m p a -
\ fiar a s u mar ido , contra la p r á c t i c a cons-
' lante. v m í e en el c a n t ó n de F a u r e s i -
d i r í a en un ru in f ) p a b e l l ó n de caza 
que los s e ñ o r e s ue Duitlfft edi f icaron 
en t i empos en lo m á s in tr incado de l a 
se lva , p a r a cazar osos, y que ahora h a -
b í a n restaurado m a l a m e n t e los l e ñ a d o -
res para dar a lbergue a su capataz , se 
e m p e z ó a m u r m u r a r : 
E s t á visto . Cuando IVi jnas se l a l l e -
va, es s e ñ a l de que no l í a m u c h o de 
e l la . • 
Y en m e d i o de l a woche, que l l egaba 
a m á s a n d a r , l a v a s t a selva n e g r a 
o f r e c í a s i n i e s t r o y amenazador aspec-
to. 
I I 
L O S L E Ñ A D O K E S 
L a paz r e i n a b a en el c a m p a m e n t o de 
los l e ñ a d o r e s de la selva de D o u s s a r d . 
E s t o s hab lan oonstruido a l g u n a s cho-
zas de corteza de abeto en torno del 
ruinoso p a b e l l ó n de caza en que v i v í a n 
T o m á s v i e u g y y s u m u j e r , y trazado 
un c a m i n o que se u n í a en el fondo del 
val lecito con el sendero que c o r r í a a 
lo largo de l I r é . U n a vez t e r m i n a d o s 
estos t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s , h a b í a n i n i -
ciado el ataque contra los á r b o l e s con-
denados a m u e r t e . 
E l p a b e l l ó n constaba de dos habi tac io -
nes, una grande y la o tra m á s peque-
ña, con v i s t a s a l nuevo c a m i n o por m e -
dio de ampl ios ven tana le s que s e ce-
rraban con un solo postigo de d i f í c i l m a -
nejo. L a m a y o r de las dos habitaciones , 
provista de un horni l lo , del m e n a j e ne-
cesario y de u n a a m p l i a m e s a , h a c í a 
oficios de co'cina y comedor; el cuar-
to m á s p e q u e ñ o e r a la alcoba. L o que 
encantaba a P e t r i l l a , poco hecha a ta-
les lu los , e ran unos grandes espejos 
incrustados en los z ó c a l o s de m a d e r a 
que adornaban las paredes de a m b a s h a -
b i tac iones ; de lo cual f á c i l m e n t e se 
deduce que el p a b e l l ó n s i r v i ó t a m b i é n 
p a r a otros f ines d i s t in tos de los enu-
merados. M i r á b a s e l a m u j e r c i t a i r y 
venir por las es tancias , y su propia i m a -
gen la hac ía c o m p a ñ í a , porque con 
harta frecuencia se h a l l a b a sola, lo c u a l . 
no le agradaba . Cuando los l e ñ a d o r e s 
v o l v í a n de l t rabajo , r o d e á b a n l a todd"s y , 
b r o m e a b a n con e l l a . L a joven, que vela I 
en s u regreso e l t é r m i n o de s u s sole-
dades , los a c o g í a con expres ivas y p l a -
centeras mani fes tac iones . E l v iv ir , so la 
v mujer , con todos aque l los hombrones 
hirsutos , a quienes e l cot idiano m a n e j o 
del hacha do tara de nervudos brazos y 
de potente m u s c u l a t u r a , no le i n f u n d í a 
t e m o r alguno. L a autor idad del jefe l a 
sa lvaguardaba . S u m o c e d a d y sus de l i -
cadas a p a r i e n c i a s h a c í a n que fuese tras-
tada y proteg ida corrió u n a n i ñ a . Ade-
m á s , t r a n s c u r r í a n entonces los p r m e r o s 
d í a s de la i n s t a l a c i ó n , cuando n a d i e 
pone m a l i c i a a l g u n a en d ivert irse a l h a -
l larse s i n hogar. P e t r i l l a , s i n d a r s e de 
ello cuenta , a y u d a b a a su m a r i d o en l a 
g e s t i ó n de s u e m p r e s a . T o m á s V i e u g y 
era h o m b r e j u s t o , pero de g r a n dureza . 
L o s de Cheval ines le r e s p e t a b a n ; los 
de Doussard , de l a T h u i l e y de E n t r e -
vernes no tantd* V e í a s e , pues, e l l a en 
e l caso de c u r a r a lgunas h e r i d a s de v a -
n i d a d , a d e m á s de l a s que ocas ionaba la 
corta , a veces pe l igrosa , de los á r b o l e s . 
De a m b a s t a r e a s s a l í a a i rosa , m e r c e d a 
su d u l z u r a y a l e g r í a juveni les . 
— E n nues tro c a m p a m e n t o hay m á s 
luz que en los d e m á s s i t i o s — d i j o de 
e l la uno de los o b r e r o s , h a c i é n d o s e eco de 
l a o p i n i ó n genera l . Q u e r í a con esto de-
c i r que l a joven era un rayo de sol' p a -
r a ellos. 
E l c o n t r a t i s t a De le t t raz se f r o t a b a 
l a s m a n o s sa t i s f echo: 
— M a r c h a e l t rabajo como n u n c a . ¡ \ ' 
cuando p ienso que se m e censuraba por. 
env iar les una m u j e r ! L o s m a n e j a como 
s i fuesen borregos. 
Pero P e t r i l l a , que no> t e m í a a los h o m -
bres, s e n t í a en lo m á s r e c ó n d i t o de su 
e s p í r i t u un m i e d o c e r v a l a la se lva. A n -
tes de s u forzada r e c l u s i ó n , j a m á s l le-
g ó a pene/trar e n e l l a . Aquel los á r b o l e s 
a l t í s i m o s , cargados de densas s o m b r a s , 
con sus troncos enormes , con sus r a m a s 
e levadas a l cielo, como brazos a m e n a z a -
dores , y con sus raices que ondulaban 
bajo e l suelo como 1 v e n a s a flor de 
piel , l a i m p r e s i o n a b a n , la inquie taban. 
Ad iv inaba en ellos ins t in tos host i les y 
feroces. Se los h e r í a , s e los degol laba, 
se les a r r a n c a b a n los m i e m b r o s y l a 
corteza: ¿ c ó m o to leraban tan crue les t r a -
tos? L o s m á s cercanos, a l d e s p l o m a r s e , 
hubieran aplas tado s u r u i n o s a v i v i e n d a : 
por eso e l la los m i r a b a con hondo te-
mor . T a l vecindad le i n f u n d í a i n n ú m e -
ros espantos . N a d a c o n s e g u í a e n c e r r á n -
dose bajo l l a v e : e x p e r i m e n t a b a la sen-
s a c i ó n de s e r c a u t i v a suya . E l so l sd 
esforzaba en a t r a v e s a r su tenebrosa b ó -
veda, pero no l o g r a b a l iber tar la . V i v í a 
s i n d i v i s a r horizonte alguno. E l lago, l a s 
m o n t a ñ a s , la c a m p i ñ a h a b í a n dejado de 
e x i s t i r p a r a el la . Todo eso se v e í a le jos 
de a l l í e n Cheva l ines . 
A m e d i d a que los d í a s pasaban , h u n -
d í a s e m á * y m á s l a joven en las s o m -
bras, y a l l legar l a noche se r e d u c í a 
tanto su calabozo que ahogaba su cora-
zón . A f o r t u n a d a m e n t e , entonces r e g r e -
saba su m a r i d o y c o r r í a a re fugiarse en 
aquel pecho tranqui l i zador y robusto. 
—.¿ Qué hay ? — p r e g u n t a b a T o m á s . 
— T e n g o miedo . 
-—£ T o d a v í a ? 
! — T o d a v í a . 
— M i e d o , ¿ d e q u é ? 
— N o lo s é . De los á r b o l e a 
— ; T o n t a ! 
I Y a l c e r r a r s e l a puer ta , e l coloso c a m -
biaba de f i s o n o m í a , l evantaba e n á l t o a 
s u m u j e r - y orgulloso de s u fuerza ante 
la debi l idad de su esposa, c o n s e n t í a l a 
| que comiese su sopa frente a é l , lo que 
! no p e r m i t í a en e l pueblo, donde l a s 
p r á c t i c a s t rad ic iona les ex igen que el a m o 
y s e ñ o r sea servido aparte . 
. H a b i t u a l m e n t e , l a v i d a en c o m ú n en 
l a se lva , no t r a n s c u r r í a s i n tropiezos, 
t&n la_ o c a s i ó n presente m a r a v i l l á b a n s e 
: los l e ñ a d o r e s de la buena a r m o n í a que 
entre ellos m i s m o s re inaba . Conviene 
a d v e r t i r que semejante estado de cosas 
no e r a debido s o l a m e n t e a la p a c í f i c a 
in f luenc ia de P e t r i l l a . T e n í a p a r t e en 
é l el P i a m o n t é s " con sus m e l o s a s y 
a l m i b a r a d a s s o n r i s a s . Aouqi >.^_.i»— j _ 
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1 8 5 2 . — N a c e e n l a H a b a n a D o m i n -
g o F i g a r o l a C a n e d a . F u é m i e m b i o da 
l a C o m i s i ó u - n o m b r a d a e n 1891 p a r j , 
e s c o g e r y e n v i a r p r o d u c c i o n e s d e l i -
t e r a t o s c u b a n o s a l a R e a l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a , c o n d e s t i n o a l a ' ' A n t o l o -
g í a de p o e t a s h i s p a n o - a m e r i c a n o s " ' , 
c o m p u e s t a p o r e l e m i n e n t í s i m o c r i -
t i c o d o n M a r c e l i n o M e n é n d e z P ' d a y o , 
F i g a r o l a C a n e d a f u n d ó n u e s t r a . B i -
b l i o t e c a N a c i o n a l , l a q u e p o r s u s e s -
f u e r z o s , p e r s e v e r a n c i a , g r a n e n t u s í a - í 
m o , c u e n t a h o y c o n m á s de c u a r e n t a 
m i l v o l ú m e n e s . 
M u c h a s v e c e s , c u a n d o e n b u s c a de 
d a t o s h e m o s a c u d i d o a l a B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l , é l a m a b l e m e n t e n o s n a r e » 
c o m e n d a d o ' d l i b r o q u ü d e b í a m o s c o n -
s u l t a r , o n o s ha. d i c h o : " E n l a B I • 
b l i o t e c a d e l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a , 
p o r s o r m á s a n t i g u a q u e c s í a , e n c o n -
t r a r á lo q u e d e s e a . " 
C o n o c e m o s s u m o d e s t i a , p o r eso n a 
a p u n t a m o s , s ' -quiera s e a l i g e r a m e n t o , 
l a l a b o r de l e r u d i t o b i b l i ó g r a f o y p u -
b l i c i s t a h a b a n e r o e i n d i v i d u o de n ú -
m e r o de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a de 
C u b a ; so lo p a r a r e i t e r a r l e n u e s t r o 
a f e c t o , e n s u n a t a l i c i o , e s c r i b i m o s 
e s t a s e f e m é r i d e s . 
C r ó n i c a . . . 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
l a s r e c e l o s a s p r e o c u p a c i o n e s q a e l e s 
h o s t i g a n . Y es q u e l a a p r o b a c i ó n da 
u n p r e s u p u e s t o , p r o r r o g a b l e p o r u n 
a ñ o , s e l e s a n t o j a a u n o s y o t r o i u n a 
g a n g a s i n p a r p a r a l a s i t u a c i ó n a f o r -
t u n a d a q u e e n t a l e s c o n d i c i o n e s b e n e -
f i c i e e l m a n d o . ¡ N o s e s p o c o ^ n v l -
d i a b h í l a p e r s p B c t i v a de p o d e r v i v i r 
u n p a r de a ñ o s en c o m p l e t a l i b e r t a d 
l i b r á n d o s e i n c l u s o , s i l l e g a s e a c o n -
s i d e r a r s e m o l e s t a , de l a e n g o r r o s a i n -
t e r v e n c i ó n d e l P a r l a m e n t o ! 
A s í se c o m p r e n d e q u e l a c o n s t i t u -
c i ó n de u n a s e r i e de m i n i s t e r i o s , 
p t i e n t e s p a r a l l e g a r a l a a p r o b a c i ó n 
d e xm p r e s u m i e s t , - » h a y a r e s n i t a d o u n a 
t a r e a c o m p l e t a m e n t e e s t é r i l , p u e s a 
l a s a l i d a d e l p u e n t e s e i n t e r p o n e l a 
e t e r n a i n c ó g n i t a de q u i é n v a « s e f 
en d e f i n i t i v a e l q u e l o g r a r á a p r o v e -
o h a r s « de l a s f a c i l i d a d e s d a d a s p a r a 
el c u m p l i m i e n t o de l p r e c e p t o c o n s t i -
t u c i o n a l . E s t a e g o í s t a p r o o c u n a c i ó n 
h a s i d o h a s t a a h o r a , y c o n t i n ú a s i e n -
do t o d a v í a , e l e j e de l a p o l í t i c a e s -
p a ñ o l a . 
S i n m á s q u e e n t r e t e n e r a l a s i z -
q u i e r d a s c o n l a i l u s i ó n de q u e e l l a s 
r e c o g e r í a n l a h e r e n c i a u n a v e z a p r o -
b a d o s l o s p r e s u p u e s t o s , l o g r ó e l s e -
ñ o r S á n c h e z de T o c a a q u i s t a r l e s u 
a p o y o . Y l a a g r e s i v a c a m p a r a d e l s e -
ñ o r L a c i e r v a , a p a r t e d e l i m p u l s o Ú« 
v e n g a r a g r a v i o s , a p o y á b a s e p r i n n'pal-
i r e n t e en e l a f á n de i m p e d i r q u e e l 
r e p r e s e n t a n t e de u n a f r a c c i ó n c o n » 
s e r v a d o r a a l l a n a s e e l c a m i n o d.?i po-
d e r a l a s i z q u i e r d a s , n o y a s ó l o c o n 
l a p r o m e s a q u e l e s h i c i e r a , s i n o c o n 
l a p r e p a r a c i ó n q u e p a r e c í a i m p l i c a r 
l a s o s p e c h o s a t e n d e n c i a d e t o d a s u 
p o l í t i c a , i n s p i r a d a e n l a s n o r m a s i z -
q u i e r d i s t a s . 
P a r a f o r m a r e l m i n i s t e r i o q u e h a -
b í a dtí s u c e d e r a l d i m i t e n t e , c o m -
p u e s t o en s u t o t a l i d a d de d a t i s t a s . i a 
C o r o n a d e s i g n ó a l s e ñ o r D a t o , - q u i e n 
a n t e l a a p u r a d a s i t u a c i ó n e n q u e se 
h a l l a b a e l P o d e r m o d e r a d o r y a no 
p o d í a e l u d i r , c o m o e n l a c r i s i s p r e -
c e d e n t e , l a r e s p o n s a b i l i d a d de p o n e r -
s e a l f r e n t e d e l n u e v o G o b i e r n o . Y a 
n o v a l í a n t r e t a s , r e m i l g o s n i s u b t e r -
f u g i o s , so p e n a de c o m p r o m e t e r la 
p o s i c i ó n v e n t a j o s a q u é l a s c i r c u ñ s - ¡ 
t a n c i a s h a b í a n d e p a r a d o a s u p a r t í - 1 
do. A c e p t ó el j e f a d e l o s i d ó n e o s l o s | 
p o d e r e s d e l R e y c o n u n a s o l a c o n d t I 
c i ó n : l a d e q u e h a b í a de e n c o n t r a r ! 
e n l a s C o r t e s e l a p o y o n e c e s a r i o p a ' 
r a l e g a l i z a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó n i c a , 
y s i h a l l a s e d i f i c u l t a d e s l a r á p i d a 
a p r o b a c i ó n de u n p r e s u p u e s t o , n e c e 
s i t a b a c o n t a r c o n u n a n u e v a a u t o r i -
z a c i ó n de p r ó r r o g a , y e n t o d o s l o s 
c a s o s c o n e l d e c r e t o de d i s o l u c i ó n 
de l a s C o r t e s p a r a c u a n d o j u z g a s e n e -
c e s a r i o r e n o v a r e l P a r l a m e n t o . 
C o n m a y o r d e s e m b o z o no p o d í a ex-
t e r i o r i z a r s e l a a s p i r a c i ó n a a r r a n c a r 
de l a s u r n a s , f u e s e c o m o f u e s e , u n a 
m a y o r í a h o m o g é n e a . E s t e h a s i d o 
s i e m n r e . d e s p u é s de todo,- e l s u e ñ o 
d o r a d o de l s e ñ o r D a t o . 
C o n e x c e p c i ó n d e l s e ñ o r L a c i e r v a . 
a f e r r a d o a s u s c a m p a ñ a s de h o s t i l i -
d a d i m p l a c a b l e , l o s j e f e s de todos loe 
g r u p o s d i n á s t i c o s se p r e s t a b a n a f a -
c i l i t a r l a a p r o b a c i ó n de u n n r e s u -
p u e s t o . P e r o e n c u a n t o a l a d i s o l u -
c i ó n de l a s C o r t e s a e l l a se o p u s i e r o n 
t e r m i n a n t e m e n t e l o s c a u d i l l o s de l a s 
f r a c c i o n e s l i b e r a l e s . 
A n t e t a l r e s i s t e n c i a e l s e ñ o r D a t o 
d e c l i n ó los p o d e r e s - Y p u e s t o q u e h> 
l a m e r a l e g a l i z a c i ó n de l a s i t u a c i ó a 
c e o n ó m i c a se t r a t a b a , c a y ó s e e n l a 
c u e n t a de c o n s t i t u i r de n u e v o u n a 
s i t u a c i ó n i n t e r i n a b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l C o n d e de B u g a l l a l , m i n i s t r o de 
H a c i e n d a d i m i t e n t e . C o m o a u t o r d e l 
p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o que o b r a y a 
e n l a s C o r t e s , se l e c o n s i d e r ó e l m á s 
I n d i c a d o p a r a p r e s i d i r u n g o b i e r n o 
c u y o ú n i c o o b j e t i v o s e r e d u c í a a h a -
c e r l o p r o s p e r a r - P e r o p a r a l l e v a r \ 
f e l i z c u m p l i m i e n t o e l e n c a r g o q u e 
r e c i b i e r a d e l M o n a r c a , s i b i e n e l C o a -
d e de B u g a l l a l c o n t ó p r e v i a m e n t e c o n 
l a v e n i a de l o s s e ñ o r e s D a t o y S a n 
c h e z de T o c a , h u b o de C h o c a r c o n l a 
r e s i s t e n c i a de Ion e x m i n i s t r o s d e l 
p a r t i d o , q u e s e c e r r a r o n a l a b a n d a 
o b s t i n a d a m e n t e , resuelto a no p r e s 
t a r a p o y o a n i n g u n a s i t u a c i ó n c o n -
s e r v a d o r a s i e m p r e q u e n o l a p r e s i -
d i e s e e l j e f e . 
V o l v í a a p r e s e n t a r s e l a l a b o r i o s a 
c r i s i s e n c o n d i c i o n e s de i n s o l u b l e y 
e n t a l e s t a d o s e e c h ó m a n o de u n n u e -
v o r e c u r s o a c o m o d a t i c i o , c o n f i r i é r -
d o s e a l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r , p r e s t -
c í e n t e d e l S e n a d o , e l e n c a r g o d e i n -
t e n t a r l a f o r m a c i ó n de u n g a b i n e t e 
c x t n c t a m e n t e p a r l a m e n t a r i o i n t e g r a -
d o p o r t o d a s l a s f r a c c i o n e s d i n á s t i -
c a s , y c u y a ú n i c a m i s i ó n d e b í a r e d u -
c i r s e a s a l i r de l p a s o m e d i a n t e l a 
t a n t r a í d a y l l e g a d a l e g a l i z a c i ó n d e 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . S i n d u d a n o r -
a u e no q u e d a b a o t r a c a r t a q u e j u -
g a r , c o n m á s o m e n o s e s n o n t a n e i d a d 
t o d a s l a s f r a c c i ó n ^ , e x c e p t o l a c l e r -
v i s t a , s e a l l a n a r o n a s e c u n d a r l a a r -
t i f i c i o s a c o m b i n a c i ó n . 
i I M M O 1 
R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
D i c e e l D r . S l o c u m , u n o d e l o s 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e N u e v a Y o r k , 
q u i e n d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s h a t r a -
t a d o h o m b r e s y m u j e r e s c o n m a l e s 
d e l H í g a d o y l o s I n t e s t i n o s . D u -
r a n t e é s t o s a ñ o s é l d i ó a s u s p a c i e n -
t e s u n a r e c e t a d e l o s m á s p u r o s 
i n g r e d i e n t e s m e d i c i n a l e s , e n f o r m a 
d e p i l d o r a , c u y o n o m b r e e s " P i l d o -
r a s d e l D r . S l o c u m p a r a e l H í g a d o . " 
E s t a s P i l d o r a s s o n e x c e l e n t e s p a r a 
e l H í g a d o y l o s I n t e s t i n o s . S o n 
c o n o c i d a s p o r s u c u b i e r t a d e c h o c o -
l a t e y p o r s u c a l i d a d s u p e r i o r , q u e 
c a u s a n u n a o p e r a c i ó n n o r m a l , l i m -
p i a n d o e l s i s t e m a d e l a s m a t e r i a s 
n o c i v a s . S i t i e n e u d . c a r a p á l i d a , 
o j o s t r i s t e s , g r a n o s e n l a c a r a , 
l e n g u a s u c i a , d o l o r e s d e c a b e z a , s e 
s i e n t e m a l y n o d u e r m e b i e n t o m e 
l a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m p a r a 
e l H í g a d o t o d a s l a s n o c h e s y n o t e 
l o s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . M i l e s d e 
h o m b r e s y m u j e r e s c o n f l a n e n l a s 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m p a r a c o n -
s e r v a r s u s a l u d . L a s v e n d e n e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s a 2 5 c l a C a j a 
G r a n d e . 
A s í e s c o m o h a l l e g a d o a c o n s t i -
t u i r s e a l g o q u e t i e n e l a f i g u r a de u n 
g o b i e r n o , p e r o no l a e s e n c i a ; u n a 
c o n c e n t r a c i ó n e n s u m a , n o de f u e r -
z a s ú t i l e s , s i n o m á s b i e n d e m u t u a s 
s u s p i c a c i a s . M a u r i s t a s y d a t i s t a s , q u e 
r e n e g a b a n d e v i v i r j u n t o s , e s t á n r e -
p r e s e n t a d o s e n e l G a b i n e t e , a q u é -
l l o s p o r e l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r e n 
l a P r e s i d e n c i a y e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
P r l d a e n G o b e r n a c i ó n , y l o s ú l t i m o s 
p o r e l M a r q u é s de L e m a e n E s t a d o y 
e l C o n d e de B u g a l l a l e n H a c ' e n d a . 
L a s t r e s f r a c c i o n e s l i b e r a l e s , q u e 
e n od io a M a u r a , d e c l a r a r o n i l e g a l e s 
p u é s de h a b e r s e o p u e s t o a s u d i s o -
l u c i ó n , c o m o p r e t e n d í a e l s e ñ o r D a t o , 
s e h a n p r e s t a d o a c o m p a r t i r c o n d a -
t i s t a s y m a u r i s t a s f u n c i o n e s de go-
b i e r n o , a c e p t a n d o c a d a f r a c c i ó n u n a 
c a r t e r a - D e l a d e F o m e n t o s e h a 
e n c a r g a d o e l r o m a n o n i s t a d o n A m a ^ 
l i o J i m e n o ; de l a d e G r a c i a y J u s t i -
c i a e l p r i e t i s t a d o n P a b l o G a r n i c a , 
y de l a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e l a l -
b i s t a d o n N a t a l i o R i v a s . A \ g e n e r a l 
V i l l a l b a y a l c o n t r a l m i r a n t e F I Ó r e z , 
en c a l i d a d d e i n d e p e n d i e n t e s , s e h a " 
c o n f i a d o l a s de G u e r r a y M a r i n a , 
c o m p l e t á n d o s e e l m o s a i c o c o n e l i n -
g e n i e r o de c a m i n o s d o n F r a n c i s c o T e -
r á n , p r e s i d e n t e q u e f u é d e l r e c i e n t e 
C o n g r e s o de i n g e n i e r í a , a q u i e n h a s -
t a t r e s d í a s d e s p u é s d e l a c o n s t i t u -
c i ó n d e l G a b i n e t e no s e l e a d j u d i c ó 
l a c o m p r o m e t i d a c a r t e r a de A b a s t e -
c i m i e n t o , q u e a f a l t a de u n c a n d i d a t o 
d a t i s t a h a b í a d e j a d o de p r o v e e r s e . 
¿ R e s u l t a r á v i a b l e l a h a b i l i d o s a 
c o m b i n a c i ó n P a r a q u e t a l e s e s c a r -
c e o s de l a p o l í t i c a l l e g a s e n a p r o s -
p e r a r s e r í a m e n e s t e r q u e n o e x i s -
t i e r a n l o s t r e m e n d o s c o n f l i c t o s q u e 
e n l a a c t u a l i d a d , y e n p r o p o r c i o n e ? 
a t e r r a d o r a s n u n c a v i s t a s , p e r t u r b a n 
l a v i d a n a c i o n a l , a l m a r g f n de l o s 
c u a l e s s e h a n ido d e s e n v o l v i e n d o l a s 
p i n t o r e s c a s i n c i d e n c i a s y a l t e r n a t i v a s 
de l a ú l t i m a c r i s i s . T o d o s l o s p o l í t i -
c o s , c o n u n a s o l a e x c e p c i ó n , c u a l s i 
f u e s e n i n c a p a c e s de c o m p r e n d e r l o s 
g r a n d e s p e l i g r o s q u e e n t r a ñ a n , s e 
h a n e n t r e g a d o a s u s a n c h a s a l o s 
m á s d e p l o r a b l e s , b i z a n t i n i s r n o s . L a 
e x c e p c i ó n h o n r o s a r e c a e e n e l s e ñ o r 
C a m b ó . 
C u a n d o e l s e ñ o r D a t o , l l a m a d o a 
c o n s t i t u i r g o b i e r n o , c o n f e r e n c i ó c o n 
e l " l e a d e r " n a c i o n a l i s t a , d í j o l e é s -
te q u e s u s a m i g o s n o s e o p o n d r í a » 
a l a a p r o b a c i ó n d e u n p r e s u p u e s t o , 
s i b i e n q u e r í a n e x a m i n a r l o d e t e n i -
d a m e n t e , "pues , a ñ a d i ó , s e h a a b i» 
do t a n t o d e l a f o r m a c i ó n de go-
b i e r n o s b a j o l a c a p a de l a l e g a l i z a -
c i ó n de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , qu- í 
¿ B E B E U S T E © A G U A 
M I N E R A L ? 
S i e s a s í , u s e l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
£e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a * y l a c e n e » y T i e n d a s d e V i v e r a * 
f inos e n g e n e r a l . 
S e u s a e n l o s p r i n c i p a l e s h o t e l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e * y fo l l e tos 
i l u s t r a d o s e n E s p a ñ o l y e n I n g l é s 
d i r i g i r s e a l a 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1 1 8 0 B r o a d w t y , N e w Y o r k C i t y 
U . S . A . 
y f a c c i o s a s l a s a c t u a l e s C o r t e s , d e s -
d e t r á s de l a p a l a b r a p r e s u p u e s t o pe 
o c u l t a a l g o q u e n a d i e q u i e r e p r e c i -
s a r y q u e e s c a b a l m e n t e lo q u e i m -
p i d e q u e e l p r e s u p u e s t o s e a a p r o b a -
V E A L A ' 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R t P M o mmkm 
M á q u i n a s d e S u m á r 
V e a u s t e d q u é m á q u i n a , d e c u a l q u i e r a d e l a s m a r c a s c o n o c i d a s 
e n C u b a , l e g u s t a m á s . P r u é b e l a , y u n a v e z c o n v e n c i d o d e q u e 
l e c o n v i e n e p o r s u b o n d a d , p i d a u n a l l a m a n d o p o r e l 
T E L E F O N O A - 7 5 8 4 
R O M A G O S A y G o . 
D E P A R T A M E N T O D E R E P R E S E N T A C I O N E S 
y s e l e v e n d e r á p o r c a s i L A M I T A D D E S U V A L O R e n p l a z a , 
c o n l a s m i s m a s g a r a n t í a s q u e e n c u a l q u i e r A g e n c i a . 
do. M u c h o m á s q u e l a a p r o b a c i ó n r i -
t u a l de u n p r e s u p u e s t o i n t e r e s a n a l 
p a í s o t r o s p r o b l e m a s de g r a n t r a s -
c e n d e n c i a , c o m o s o n e l d e l a m o -
n e d a e s p a ñ o l a , e l de l o s f e r r o c a r r i -
l e s , e l de l a s i t u a c i ó n s o c i a l de C a -
t a l u ñ a , e tc . E n v i r t u d de h a b e r s e m a -
n o s e a d o t a n t o l a r a l a b r a p r e s u p u e s t o , 
l o q u e e r a y s i g u e s i e n d o e n t o d a s 
p a r t e s u n a c o n s u b s t a n c i a l i d a d , h a 
p a s a d o a s e r e n E s p a ñ a u n m i t o -
Y p a s a n d o de l a c r í t i c a a l a s a f i r -
m a c i o n e s c o n c r e t a s , a ñ a d i ó . " U n go • 
b i e m o q u e p r e s e n t a r a u n a m p l i o p r o » 
g r a m a , e n e l c u a l , a d e m á s d e l p r e s u -
p u e s t o s e a b o r d a s e n t o d o s l o s p r o -
b l e m a s q u e c o n s t i t u y e n h o y l a p r e -
o c u p a c i ó n d e l p a í s , e n c o n t r a r í a s i ^ 
d u d a alguUB, u n i n s o s p e c h a d o c o n -
c u r s o de o p i n i ó n , q u e l l e g a r í a a c o a c -
c i o n a r a l o s p r o p i o s p a r t i d o s p o l í t i -
c o s , y e n v i r t u d de e l l o e n t o n c e s s í 
q u e l o s p r e s u p u e s t o s p o d r í a n s e r 
a p r o b a d o s c o n s u m a f a c i l i d a d . 
E n s a c o r o t o h a b í a n de c a e r l a s 
o p o r t u n a s i n d i c a c i o n e s d e l e x p e r t o 
e s t a d i s t a c a t a l á n , q u i e n f i r m e y s e -
g u r o t n s u s ó l i d a p o s i c i ó n , l a s c o n -
c r e t ó de n u e v o e n e l s i g u i e n t e t e l e -
g r a m a , c o n t e s t a c i ó n a l q u e l e d i r i -
g i e r a e l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r c u a n d o 
s e d i s p o n í a a c o n s t i t u i r G o b i e r n o : 
" D e s p u é s de a g r a d e c e r l e v i v a m e n -
te s u d e f e r e n c i a a l s o l i c i t a r m i c o n -
s e j o y p e d i r e l a p o y o d e l g r u p o r e -
g i o n a l i s t a : h e de r e i t e r a r l e m i c r i t e -
r i o de .que e l c i r c u n s c r i b i r l a m i s i ó n 
d e l G o b i e r n o y d e l P a r l a m e n t o a d a t 
s a t i s f a c c i ó n r i t u a l a l p r e c e p t o c o n s -
t i t u c i o n a l q u e e x i g e l a a p r o b a c i ' ^ 
d e l p r e s u p u e s t o e n d e t e r m i n a d a t e » 
c h a i m p l i c a e l o l v i d o y l a p r e t e r i -
c i ó n i n c o n c e b i b l e de t r e m e n d a s r e a -
l i d a d e s de l a v i d a e s p a ñ o l a q u e e x i -
gen l a i n m e d i a t a i n t e r v e n c i ó n d e i G o . 
b i e r n o y d e l P a r l a m e n t o . " 
E n l á s o l u c i ó n de l a c r i s i s n i s e 
h a a t e n d i d o a e s a s t r e m e n d a s r e a l i -
d a d e s , q u e n o p o r q u e q u i e r a a p a r t a r -
s e l a v i s t a de e l l a s p u e d e n d e j a r de 
e x i s t i r , n i s e h a p u e s t o s i q u i e r a e n 
v í a s de c o m p o s t u r a l a e n r e d a d a m a 
r a ñ a de n u e s t r a p o l í t i c a i n t e r i o r . N o 
p u e d e i m p l i c a r l a a t e n u a c i ó n de h o n -
d a s i n c o m p a t i b i l i d a d e s n i e l o l v i d o 
de a n t i g u o s a g f a v i o s , n i m u c h o m e -
fcos l a r e n u n c i a a l o s c o n c u p i s c e n t e s 
a f a n a s de p r e d o m i n i o , e l h e c h o de 
h a b e r s e v i s t o f o r z a d o s a r e u n i r s e e n 
f i g u r a de g o b i e r n o l o s r e p r e s e n t a n -
tes de l a s i d i s t i n t a s f r a c c i o n e s e n 
p u g n a . A u n a d m i t i e n d o q u e p u e d a » 
l l e g a r a una'* i n t e l i g e n c i a c o n r e s p e c -
to a l a l e g a l i z ^ a c i ó n de( l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , q u e d a r á s i e m p r e p e n -
d i e n t e e l p u n t o e s e n c i a l , c a u s a y o r i -
g e n de l a d i s c o r d i a : ¿ C u á l de l a s 
f r a c e f o n t s ' r e c o g e r á e l f r u t o de l á s o -
l u c i ó n ? ¿ A c u á l de e l l a s c o n c e d e r á 
l a C o r o n a e l d i s p u t a d o d e c r e t o 
d i s o l u c i ó n de l a s C o r t e s y l a c o d i c i a -
d a f a c u l t a d de p r e s i d i r u n a s n u e v a s 
e l e c c i o n e s ? 
P o r e l m o m e n t o i m n o r t a r e g i s t r a r 
e l h e c h o , h a r t o s i g n i f i c a t i v o , de h a 
b e r s e d i f e r i d o h a s t a e l d í a 30 d e l 
c o r r i e n t e l a r e a n u d a c i ó n do l a s s o -
I s i e n e s a ú n s u m a n d o l a s f r a c c i o n e s 
r e p r e s e n t a d a s e n e l n u e v o G o o i e r n o 
l a c a s i t o t a l i d a d d e l c o n t i n g e n t e p a r -
l a m e n t a r i o . N o t e n d r á n i o s c o n s e j e -
r o s m u c h a c o n f i a n z a e n e l P a r l a m e n -
to , n i l a t e n d r á n t a m p o c o e n s í m i s -
m o s c u a n d o de m a n e r a t a n a n ó m a l a 
p r o c e d e n - Y c o m o l a p é r d i d a de t i o i u -
po n a d a r e m e d i a , a n t e s b i e n a m e n a - ; ) 
c o n p r e c i p i t a r e l r e s q u e b r a j a m i e n t o 
de l a f i c t i c i a c o h e s i ó n , s o b r e todo 
e x i s t i e n d o m u l t i t u d de p r o b l e m a s , a 
c u a l m á s i m p e r i o s o , q u e e x i g e n c ier -
t a u n a n i m i d a d de c r i t e r i o , de a h í 
q u e v a y a i m p o n i é n d o s e l a c r e e n c i a 
de q u e n i t a n s i q u i e r a a l a l e g a l i z a -
c i ó n r i t u a l de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
•ca p o d r á l l e g a r e l a c t u a l G o b i e r n o , 
r e s u l t a n d o e n d e f i n i t i v a q u e s e h a -
b r á h e c h o u n a c a m i n a t a m u y l a r g ü , 
t r a b a j o s a y a c c i d e n t a d a p a r a llega.'" 
a l p u n t o d e p a r t i d a . 
E n t a n t o , e l c o n f l i c t o ' s o c i a l s e v a 
e x t e n d i e n d o p o r t o d a E s p a ñ a c o m o 
u n p a v o r o s o i n c e n d i o , s i m u l t á n e a -
m e n t e s e h a n c e l e b r a d o | e n M a d r i d 
l o s c o n g r e s o s s o c i a l i s t a y s i n d i c a l i s -
ta, , e n l o s c u a l e s se h a p u e s t o de ma-
n i f i e s t o e l p r e s e n t e s e n t i r de l a s dos 
g r a n d e s a g r u p a c i o n e s s o c i e t a r i a s . S i 
p o r u n a p a r t e h a s i d o r e c h a z a d o e l 
p r o y e c t o de f u s i ó n de l a s m i s m a s , 
p o r o t r o l a d o l o s s o c i a l i s t a s h a n a c o r -
do r o m p e r todo p a c t o e l e c t o r a l cô  
l o s r e p u b l i c a n o s , y l o s s i n d i c a J i s t a s 
h a n p r o c l a m a d o l a a b s t e n c i ó n p o l í t i -
c a y l a r e s o l u c i ó n de c o n t i n u a r ex-
c l u s i v a m e n t e lo q u e e l l o s l l a m a n l a 
a c c i ó n d i r e c t a . C o n m á s d e c i s i ó n l o s 
K ' M Ó I D S 
. P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n d e fot 
L a t o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n de Scott 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o predo. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
ú l t i m o s q u e l o s p r i m e r o s T ^ r r -
dos a l a p a r . t i e n d e n a i n t e p r ^ ^ 
l a t e r c e r a I n t e r n a c i o n a l , m í a « 68 
h o y s u e x t e r i o r i z a c i ó n e n el v09 
v i s m o r u s o . Y l a a c c i ó n d i r e r t T Í 8 ; 
s i n d i c a l i s m o p r o m e t e s e r a l rJt 
q u e p r e p o n d e r e . QlDo 1» 
V a n r e s u l t a n d o , p u e s , i l u s o r i a , i 
d a s l a s t e n t a t i v a s de a b r i r cau»» i 
g a r a l a s d i f e r e n c i a s e n t r e e l U . 
' t a l y e l t r a b a j o . InofenSiV08 ^ 
( P A S A A L A P A G I N A N U E V ^ 
C a j a d e taos d e l o s S o c i o s d e l C e n t í i 
A s l u r i a n o d e l a M a n a ' 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e D i -
r e c t o r , s e c i t a a l o s s e ñ o r e s S u s c r i p -
í o r e s p a r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i 
D a r i a , q u e de a c u e r d o c o n lo q u e 
p r e s c r i b e l o s a r t í c u l o s 11, 17, 43 . 44, 
64, 65 y 67 de n u e s t r o R e g l a m e n t ó , s e 
h a b r á de c e l e b r a r e n e l l o c a l d ü l a 
I n s t i t u c i ó n , S a n R a f a e l n ú m e r o 10, 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 18 d e l a c t ú a ' , 
a l a s 2 de l a t a r d e , y q u e c o n t i n u a r á 
e l d í a 3 p r i m e r d o m i n g o de l p r ó x i m o 
F e b r e r o . 0 
D e b i e n d o e l e j i r s e e n l a p r i m e r a s e -
s i ó n i o s s e ñ o r e s C o n s e j e r o s qu9 c í . 
s a n e n s u s c a r g o s , se a d v i e r t e que ea! 
e l l o c a l de l a I n s t i t u c i ó n se hallai 
l a s e s p e c i f i c a c i o n e s correspondientes 
c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 17. 
P a r a a s i s t i r a l a J u n t a es requigit) 
i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n del r> 
c i b o d e l m e s de D i c i e m b r e de 1919, 
H a b a n a , 11 d e E n e r o de 1920. 
"Víc tor E c h e v a r r í a 
Secretar io . 
C 5 9 1 6d-18 
P f T T S B U R G H S T E E L C O . fP&̂&üüag . N U E V A Y Q R K . E U . A 'Falrxdmles Je las 
I P Ü N T A S D E P A R I S 
"PITTSBÜRGH PERFECT" 
Alciyíts» pañ cocas 
Alsmbte de pías 
y otro, productos 
de alamtre y acero 
L E C H E M A T E R N I Z A D A , S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 1 
s u n a c i m i e n t o . ^ 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
U n a l a t a d e G L A X O ' 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
P a r a i n f o r m e » , C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d i r i g i r s e a l S E O R E T A R I O del 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 H A Ü N A 
L A E M P E R A T R I Z 
mwmñm i d M u d b E l t e l u i k a imi® 
p ® d i r á i n i i p r e d i r a l i r t e j hmm | i i t e m 
L A U B E A N Q L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 6 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a f a m a d o C a l z a d o 
" H a n a n a n d S o n " 
R e v i s t a U n i v e r s a l 
A V I S O 
C o m o r e s u l t a n m u y n u m e r o s a s l a s p e r s o n a s q u e , b i e n p o r c a r t a s o. 
p o r t e l é f o n o , n o s p r e g u n t a n p o r l a e d i c i ó n d e U N I V U R S A L c o r r e » -
pondiente i a l m e s de D i c i e m b r e , a v i s a m o s , p o r e s t o m e d i o , q u e diebs 
e d i c i ó n n o h a p o d i d o s a l i r a c a u s a d e l a a c t u a l h u e l g a de t i p ó g r a -
fos , p e r o q u e v e r á l a l u z t a r p r o n t o s e t e r m i n e d i c h a h u e l g a 
A p r o v e c h a m o s ' e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a v i s a r a n u e s t r o s agentes 
t o d a l a R e p ú b l i c a , q u e no p o d e m o s r e p e t i r l e s p e d i d o s de e jempla-
r e s d e l a ú l t i m a e d i c i ó n , p o r h a b e r s e a g o t a d o t o t a l m e n t e . L e s reco-
m e n d a m o s de p a s o q u e p i d a n c o n a n t i c i p a c i ó n e l n ú m e r o m á s apro-
x i m a d o p o s i b l e d e e j e m p l a r e s q u e h a y a n d e n e c e s i t a r , p u e s ú n l c * -
m e n t ó a s í p o d r e m o s s e r v i r c u a n t o s p e d i d o s s e n o s h a g a n , atendien-
do a l a d e m a n d a c a d a v e z m a y o r d e e s t a p u b l i c a c i ó n . 
L Á Á D M m S T I U C I O S , 
C 6 8 4 2t--J6 
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E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p í i , 1 8 . • H a b a n a 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A » * 1 * * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o * 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o í ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s s i 3 ^ s n u s i . — 
T o d a a e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r o0 
A Ñ O L X X X V I Í I 
D Í A R Í O D E L A M A ^ N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A N U E V E 
Y I E N ® D A L A O C H O ) 
, e tA, de u n g ü e n t o b l a n c o s e m e j a » 
^ j f a n U e l l a c o m i s i o n e s m i x t a s T̂ smnyer** p a r a c o n t a r 1 ^ S Jttos. L a d i s c o r d i a v a c u n d ^ 
S ^ n ^ o d a s s n s v i c i a s s i n 
- 0 ^ o t n a r a c o n t a n e r l a e l f r e n o d i ^ 
CoTifederaciox. P a t r o n a l s « a f e -.i'lock-outy c o m o toico s i s t e -
rra t de fensa . 131 ^ o c t - o n r h a e m -
^ X a ' m p l a n ^ en M a d r i d , 
P f f S ndo p o r a t o r a ei i m p o r t e - n t e r a -
^ L 5 e l m ^ ñ * ^ t f i I ! p i a ' 
^ h Í S L a d c m t n d o p r o p o r c i o n e s m u y 
P o r c e b a r e s de m i l l a r e s s a 
H ? S ' l o s ^ e r ^ p a r a u s a d o s e » 
S S o n a v en tos p r i n c i p a l e s c e n -
f /o ; r n ^ l a c t n r e r o s de l a r e g i f i ^ 
l i b a d o e l s e m a n a l de g r a c i a que t b -
a l s e r d ^ d o ^ p r o n t o h a -
-~ A* ten-ñr l a m o r d e f l u r a ( 5 ^ 
Í S ^ T a r e s o l v e r s e c o n t r a s n . f a l -
:Z apfetofe*' a 5 e r p0T 
S t a ú n c n a n d n es to se l i a c o ^ e g a i -
¿ ¿ - b -n-na p e c p i e ñ a s e c c i S n d.% d e s e a r -
a d o r e s del p u e r t a ^ / d ^ ^ t n n -
¿ h o s menos , l a s e g n n d a d de Qtie eJ 
ejeniTilo se g e n e r a l i c e 
L-a p e r t u r b a c i ó n eme s n f r e "h t 1 -
aB e c o n ó m i c a c a t a l a n a e » í m i p p ^ e , 
rraas el ' n o c í k - m i f " wfec t» . n n eff'o n l a s 
C h r F t r a s n a r a l i z a d a s . s'^o a o t r a s 
U c h a s fine a d n h a b i e n d o s i d o (^c-
c?pt.nadas n© puBdeTi Trresc índTr d»» 
determniadoE s e r v r e i o s anxiTrareR-. c o 
too los de a c a r r e o s y e n v a s e s , o n t r e 
otros m a c h o s . P e r o y a n o s e a t i e n d e 
a d a ñ o s n i p e r í r r i c i o s , a t m e r r a e de 
m a í i t e n e r el e m p e ñ o - Q n e v a p a r a 
larco e l e s t a d o de g u e r r a d e m a é s -
traTilo l o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r í a 
l^ederac^n P a t r o n a l de s o l i d a r i z a r 
las r e B D o n s a h í t i d a d e s de l a c l a s e , o r -
ganizando p a r a l a m n t u a a y n d a u u 
Rerricio de c r é d i t o b a n c a r í o , e s t a b l e -
ciendo m d e t m t i ^ a c i o n e s erne s e r á n 
abonadas a n r o r r a t e o p a r a t o d o s l o s 
actos de "saho1a.ge,' de q u e r m e d a n tífc objeto l o s f e d e r a d o s , v o f r e c i e n -
do se5!UTOs de v i d a de c i n c u e n t a raí1 
T^setas a todo? o b r e r o f i e l qur. l l e -
sne a s e r r i c t í m a de c u a l q n i e r a t e n -
tado. 
p o r <!T! n a r t e Tocí d i r e c t o r e s de l s i n -
dical ismo, c a u t e l o s o s s e g u a r d a n c o -
mo de l a p e s t e de p r o v o c a r e n n f l i c 
tos en» u u e d a n t r a s c e n d e r a l a u e r -
t?rbac16n del o r d e n p ú b l i c o . D ía '? 
a t r á s , con m o t i v o de h a b e r s i d o d e s - , 
^f i ir ins t r e s o c u a t r o o n e r a n o s d-jj 
la C a n a d i e n s e , a m a g a b a el n^linrro d s 
rerr^oduoirse e l m i s m o c o n f l i c t o qu-a 
en ^farzo tSTt?mo d e i d a 'BaroelnTia s i n j 
luz v s í n t r a n v í a L o s d i r p o t n r e s d o í . 
s ind ica l i smo l e g r a r o n c o n t e n e r a l o s ' 
dTie a tal pxt.remo n r ^ t e n d í a n l l e v a r j 
la c n e s t i Ó n , a n t e e l r ips«ro de q u e 0Í •, 
coroTiamipnto de l a a v e n t u r a p u d i e s e ' 
ser l a t e m i d a p r c c l a m a c i ó u d e l e s t a -
do de s i t io . 
L a t r a n q u i l i d a d e x t e r n a de B a r c - í 
lona s o r í a c n m p i p t a s í n o n r o s ' g n i e -
Se cu •nrooorcinnpg c r o c i e n t ^ s l a TH-
cha de los a t e n t a d o s t e r r o r i s t a s . A p e -
uas Tiása d í a s i u que o c u r r a u n a e x -












E N C U Á E A U i m 
P U N T O D E I . A R E P U B L I C A 
S E V E N D E N L A S A E A M A D A S 
- P A R A U S v 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O « 0 
É S T E E S E L P U N T O ; 
E l d i g e r i r b i e n d e p e n d e e n t e r a m e n t e d e l o s j u g o s d i g e s t i v o s 
d e l e s t ó m a g o . S i s e p o n e n é s t o s e n f o r m a d e m e d i c i n a s e t e n d r á 
c o m o r e s u l t a d o u n t ó n i c o - d i g e s t i v o q u e e q u i v a l d r á a u n e s t ó m a g o 
n u e v o e n s u s t i t u c i ó n t e m p o r a l h a s t a q u e e l d e u n o p r o p i o p u e d a 
f u n c i o n a r p o r s í m i s m o . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o s o n n i m á s 
n i ; m e n o s q u e l o s j u g o s d i g e s t i v o s d e l e s t ó m a g o e n f o r m a 
d e p a s t i l l a s * 
E s t o e s p o r q u é f a c i l i t a n l a d i g c s t í ó m 
E s t o e s p o r q u é c o r r i g e n l a i n d i g e s t i ó n » 
E s t e e s e l p o r q u é e l q u e p a d e c e d e d i s p e p s i a d e b e u s a r l a s , 
R E C U É R D E S E 
q u e l ^ s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o é s t á n p r e p a r a d a s p a r a q u e e l q u e n o 
p u e d e d i g e r i r c o n f a c i l i d a d p u e d a c o m e r d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o l a s c o m i d a s 
m á s i n d i g e s t a s , p e r o s í p a r a m e j o r a r g r a d u a l -
m e n t e l a d i g e s t i ó n h a s t a q u e e l d i s p é p t i c o s e 
c o n v i e r t a e n u n h o m b r e s a n o , f u e r t e y s a l u d a b l e 
m e d i a n t e l a n u t r i c i ó n q u e r e c i b e d e l a l i m e n t o 
b i e n d i g e r i d o . P r e v i e n e n l a i n d i g e s t i ó n y a l i v i a n 
l a d i s p e p s i a y s u s n u m e r o s a s c o n s e c u e n c i a s . 
L O Q U E C O M I Ó H O Y P A S Ó 
A L A H I S T O R I A . 
E l n e g o c i o n u e s t r o s e f u n d a e n e l p r i n c i p i o 
d e q u e m a ñ a n a u s t e d v a a u s a r j u i c i o e n l a 
e l e c c i ó n d e s u s a l i m e n t o s y q u e v a a t o m a r d o s 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s d e s p u é s d e c a d a c o -
m i d a h a s t a q u e e l e s t ó m a g o p u e d a d e s e m p e ñ a r s e 
p o r s í m i s m o . 
P a s t i l l a s : d e ! D r , R í c í i a r á s 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O 
• • B I l l B B S B i R S I H l B B B 
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• 
mm m m i m ** m 
p l o s i ó n o s e d e s c u b r a a l g ú n p e t a r d o 
o b o m b a c o n l a m e c h a e n c e n d i d a . D ? 
o r d i n a r i o l o s que e s t a l l a n p r o d u c e n 
d e s p e r f e c t o s en l o s e d i f i c i o s , g e n e r a l 
m e n t e f á b r i c a s o t a l l e r e s , c a b e lo3 
c u a l e s h a n s i d o c o l o c a d o s , s i n o c a -
s i o n a r c a s i n u n c a d e s g r a c i a s p e r s o 
n a l e s . . . 
U n a e x c e p c i ó n s e r e g i s t r ó e l l u n e d 
i l t i m o p o r l a m a d r u g a d a e n l a c a 
BSsSi 
He d e l C o n s u l a d o , f r o n t e r a a l a L o n 
j a de M a r - C e r c a d e l l o c a l d o n d * 
se r e ú n e n l o s d e s c a r g a d o r e s d e l m u é * 
le no s i n d i c a d o s e s t a l l ó u n a b o m b a , 
q u e d a n d o s o b r e e l p a v i m e n t o u n a b l -
• ,Sm. : i—Vi ¡ - T i B i 
c i c l e t a y u n s u j e t o l l e n o de h e r i d a » i 
y c o n u n a m a n o c o m p l e t a m e n t e d e s -
t r o z a d a , a d e m á s de u n a p o b r e m u - ' 
j e r , r e p a r t i d o r a de l e c h e , q u e tengt* 
a l g u n a s l e s i o n e s m e n o s g r a v e s . JEl s u - I 
j e t o r e s u l t ó s e r u n a l b a ñ ' l m u y c o - j 
n o c i d o p o r s u s ' d e a s a n a r q u i s t a s n o i 
q u e d a n d o d u d a de q u e e r a e l p o r t a - • 
d o r del e x p l o s i v o , p u e s é s t e e s t a l l ó 
en s u s m a n o s . E n g r a v e e s t a d o f u é ; 
r .onduc 'do a l H o s m t a l C l í n i c o , d e s - ' 
p u ^ s de h a b e r v e c i b i d o l o s n r i m e r o f ) 
a u x i l i o s e n l a n r ó x i m a c a s a de soco-
r r o . S u d e t e n c i ó n p u e d e d a r l u g a r ^ ! 
o u ^ se d e s c u b r a l a p i s t a de l o s a t e n - j 
t a d o s t e r r o r i s t a s q u e p o r e l c a r á c t e r ! 
do i d e n t i d a d q u e o f r e c e n p a r e c e n o b e - i 
d e c e r a u n c o m p l o t . 
R e v e l a u n a t r e v i m i e n t o i n c o n c e b l - i 
b l e e l a l e v o s o a s e s i n a t o de u n a p a 
r e j a de g u a r d i a s c i v i l e s q u e e s t a n d o 
en s e r v i c i o de v i g i l a n c i a l a n o c h e d e í 
m a r t e s e n l a c a l l e de C ó r c e g a , s e h a -
b í a n g u a r e c i d o de l a l l u v i a e i u n 
p o r t a l . A l p a r e c e r f u e r o n a t a c a d o s 
p o r s o r p r e s a y s i n d a r l e s t i e m p o p a r a 
l a r W o n s a , c o n u n i n s t r u m e n t o c o n -
t u n d e n t e , p r e s e n t a n d o a m b o s c a d á v e -
r e s e l c r á n e o c o m p l e t a m e n t e m a c h a -
c a d o y todo el c u e r p o l l e n o de c o n t u -
s i o n e s lo c u a l r e v e l a l a s a ñ a d e l o s 
s í r r ñ s o r e s . q u ? e n e s , a d e m á s l e s d e s -
n o í f i r o n d^l a r m a m e n t o . E ^ t o ú l t i m 0 
f W p i i Q n a r ^ c e r!ar a l m o n s t r u o s o de-
l i t o u n a s i g n i f V n c í ó n e s p e c i a l . 
A l a e d a d n o v e n t a a ñ o s h a f a -
U t M o pti O l o t . don J u a n D e n y M a s . 
o p r s o n a l i d a d ou*» f i c u r ó c o n a l t o r e . 
l i e v e en l a •nolft'ca r e o u b l i c a n a e n 
l a m o n t a ñ a d ? C a t a l p f í a - E r a a l c a l d e 
de a q u e l l a c i u d a d d u r a n t e l a « r o e r r a 
c i v i l , y a l f r e n t e de t r e s c ' e n t o s vo^ 
h i n t a r i o s s e s o s t u v o d u r a n t e m u c h o 
t i e m p o en m e d i o de u n p a í s q u e e r a 
e s e n c i a l m e n t e c a r l i s t a , p o n i e n d o e n 
o b r a todos l o s r e c u r s o s de s u n d o -
m a t i l e e n e r a í a . E n t r e o t r a s m u c h a s 
h a z a ñ á s s u v a s s e c u e n t a l a de h a b e r 
f u n d i d o c o n e l b r o n c e de u n a s c a m -
p a n a s p n a m a g n í f i c a p i e z a de a r t i l l e 
r í a . C u a n d o p o r d i s p o s i c i ó n de l a a u -
t o r i d a d m i l i t a r , q u e n o p o d í a p r e s - | 
t a r l e a u x i l i o t u v o q u e e v a c u a r l a po- i 
b l a c i ó n , S a v a l l s s e s i r v i ó d e l c a ñ ó n j 
do D e u p a r a e x p u g n a r , a u n q q u e l n -
t i t n m e n t e , l a n l a z a de P u i g c e r d á . 
E n e l s o s t e n i m i e n t o d e l a l u c h a 
c o m p r o m e t i ó don J u a n D e u t o d a str 
f o r t u n a , y s i n e m b a r g o , c u a n d o , a l 
t e r m i n o de l a g u e r r a e l g e n e r a l M a r -
t^Tip* C a m p o s , q u e e r a u n o d© s u s 
a d m i r a d o r a s , l e o f r e c i ó i n t e g r a r l a , 
e n e l P Í P r c f t o c o n e l e r a d o de c o r o - ¡ 
n e l . r e h u s ó l a d i s t i n c i ó n , p o r no r a l t a " 
a s u s c o n v i c c i o n e s r e p u b l i c a n a s . 
F i e l a l a s m i s m a s s e h a m a n t e n i -
do Tioc.fR ] a h o r a de s u m u e r t e . U n 
e n í s o d i o o c n r r ' d . o c u a n d o p! m o v i -
m i e n t o de S o l i d a r i d a d C a t a l a n a p ' n -
t a a l v i v o s n n r n h a d a a b n e s r a c i ó n . A.1 
h a c e r s e la. d i s t r i b u c i ó n de los d i s t r i -
tos p i e c t o r a l e s e n t r e l o s e l e m e n t o s 
i n t e g r a n t e s de l a S o l i d a r i d a d , . d o n 
J u a n f)ei i r e c o n o c i ó b u e n a m e n t * » q u e 
pl d i s t r i t o d0 O l o t l e c o r r e s n o n d í a 
u n a r e n r ^ s p u t a c ' ó n t r a d i c i o n a l i s t a 
P o r o c o n d i c i o n ó s u a p o v o a q u e no 
fuosp el c a n d i d a t o • l a p e r s o n a q u e 
•nreriscnnpnt.p d e s i g n a b a l a d i r e c c i 5 a 
do a q u e l p a r t i d o , p o r r e c a e r en q u i e n , 
spp-ún s u p a r o e p r . e j e r c í a en l a c o -
m a r c a u n c a c i c a t o i n t o l e r a b l e - S u 
r e s i s t p n c i a a a c e p t a r l o p a r e c í a i r r e -
d u c t i b l e . P 0 r o U p í t ó e l d í a d" l a e l p c 
c i ó n v a n t e n o n ' p n d o a t o d a s l a s p t o -
v p n c i n n e s p! d e b e r y e l a m o r a C a -
t a l u ñ a . 1p d i ó s u v o t o c o n l a c a n d i d a -
t u r a a b i p r t a . 
D o n J u a n D e n h a b í a s i d o n n r i c o 
b a c o n d a d o y b a m u e r t o e n l a I n d i g e n -
c i a . TjOs hom'hrriq dp s n r e c i a c o n s -
t e x t u r a v a n d e s a o n r o p i p n d o 
J . F O C A Y F O r A . 
c o m p r a s t e s e s e f l u s 
t a n e l e g a n t e ? 
E s t a p r e g u n t a l a h a c e n c o n m u c h a f r e c u e n c i a a n u e s -
t r o s c l i e n t e s s u s a m i g o s . 
Y l a r e s p u e s t a i n v a r i a b l e m e n t e n o s t r a e n u e v o s p a r r o -
q u i a n o s . 
D e s p u é s d e t o d o e s n a t u r a l . P o r q u e l o s a m i g o s s e d a n 
c u e n t a m e j o r q u e u n o m i s m o d e c ó m o l e s i e n t a l a r o p a . Y a 
t o d o e l m u n d o l e g u s t a n l o s f l u s e s b i e n c o r t a d o s y b i e n h e -
c h o s . S o b r e t o d o s h — a d e m á s — r e s u l t a n e c o n ó m i c o s . 
M A G N I F I C O S T R A J E S D E I N V I E R N O 
$ 4 5 A $ 8 5 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 . 
H a v a n a ' s A m e r i c a n G o t M n g S t o r e 
1(1.-17. 
D e ? a < 4 R o o s e v e l t M e -
m o r i a l A s s o c ¡ a t ¡ ó n , , 
( F a b b r i c a I t a l i a n a A u t o m o b i l i T o r i n o . 
A g e n t e s c s c l u s i v o s 
p a r a C u b a 
a v a n a A u t o C o m p a n y 
m a r i n a e i n f a n t a 
H A B A N A . 
L o s t e a m s " E l i s a E d e l m a n n , • y 
" G e o r ^ i n a G i q u e l " h a n q u e d a d o I n t e -
g r a d o s de l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
E l p r i m e r o : s e ñ o r i t a s E d e l m a n n 
C a p i t á n ; L a u r a T a r a f a , G l o r i a V i l l a -
l ó n , E s t e l a M o r a l e s . M a r g a r i t a B r u -
z ó n . G r a c i e i a T a r a f a , O l g a B o s q u e , 
M a r g a r i t a L o n g a , M a r í a T e r e s a G i b e r 
g a y A g u e d i t a A z c á r a t e . 
E l s e g u n d o p o r l a s s e ñ o r a s s i g u i e n -
t e s : G e o r g i n a G í q n e l de S U v a . C a p í 
t á n ; A m a l i a H i e r r o de G o n z á l e z d e l 
V a l l e ; G e o r g i n a B a r n e t de A r m a s ; 
T e t é E e r e n g u e r de C a s t r o , G r a c i e l a 
E c h e v a r r í a , A m p a r o M a r t i n de M e s a 
M i m í C u a d r a de L o m b a r d ; A u r o r a 
S u á r e z de R u i b a l ; A l i c i a de V e r a de 
M a s v i d a l . M a r í a D í a z d e H e r n á n d e z . 
UTí T R m i V F O T>FT, T E A í f « N E N A 
A R O S T E G m " 
E l t e a n q u e c a p i t a n e a l a d i s t i n g u í -
V u e l v e e l c o l o r 
A s í como n n reconst i tuyente vuelve el 
color a l a s damas , a s í Aceite K a b u l 
v :elve el negro intenso, f lexible, sedoso 
y na tura l al cabello descolorido. 
Ace i te K a b u l es vigorizador del cabe-
l lo , res taurador de su v i d a y de sus 
e r e r g í a s , se .mta con las manos, no las 
n a n c h a , porque no pinta, restaura el 
gc . del cabello, le vuelve su color ne-
gro juven i l . Se vende en s e d e r í a s y en 
be t i cas . 
a l t 3 d - U 
d a s e ñ o r i t a N e n a A r ó s t e g u l h á o b t e -
n i d o d e l'a e m p r e s a d e l F r o n t ó n J a o -
A l a l l e s e a c o n c e d i d a u n a d e s u s f u n -
c i o n e s e n l a p r i m e r q u i n c e n a d e l e n 
t r a n t e m e s d e F e b r e r o , p a r a a u m e n -
t a r l o s f o n d o s d e l a " R o o s e v e l t M e -
m o r i a l A a s o c i a t i o n " . 
E s a f u n d ó n s e r á a m e n i z a d a p o r l a 
B a m J a M u n i c i p a l y a e l l a a s i s t i r á 
n u e s t r a m e j o r S o c i e d a d . 
s u s c r í b a s e a l l í í á R Í O D E L A (VIA-
R l N A y a n n n c i é s e e n e l D I A R I O C S 
L A M A R I N A 
L U Z D E L C O w 
1 
D E L C O L 1 G H T 
C o m o d i d a d e s d e l a 
C I U D A D 
P a r a l a v i d a d e 
C A M P O 
C o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
P I O A O A T A t O O O 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l i y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
ANUNCIO DB VADtA 
D I S C U R S O S 
« A B R I E N D O E L S U R C O . " 40 v ibrantes , 
elocuentes e insp irados disijurflos de l 
e r a n tribuno d^ combate, e s p a ñ o l , B. 
l l í - a r e z . 200 p á g i n a s . M a g n í f i c o s p a r a los 
a u a neces i tan buenos m o d e l o » qu© I m i -
tar , $1. I n t e r i o r : $1.16 certif icado. 
G U S T A V O R O B R E N O 
B I i n i m i t a b l e actor del teatro " A I . H A M -
B K 4 " ha publicado un l ibro Jocoso, que-
vedesco. Heno de chispeantes " S A L T A -
P E R I C S." l i e hará r e í r h a s t a de su 
S U E G R A . 20O p á g i n a s de r i s a I n t e -
r i o r : $1.16 cert i f icado. 
No escr iba d isparates . " L A O R T O G R A -
F I A A L A L C A N C E D E T O D O S " le en-
s e ñ a r á a escribir . Cont ieno: C o m o es-
c r i b i r las c a r t a s . C o m P o s i c l J n l i t e r a -
r i a Acentos. Signos. Abrev iaturas . L o -
cuciones y nn D I C C I O N A R I O de p a l a -
bras de dudosa e s c r i t u r a . BdlclOn 1920. 
60 centavos. C e r t i f i c a d a : 65 centavos. 
A R i í M E T I Ü i P R A C T I C A 
P o r H . A i n w o r t h , c a p i t á n *e a r t i l l a r í a 
Operaciones e lementa les y superiores . 
P r á c t i c a m e r c a n t i l . R e g l a s . Raices . Inte - l 
reses T a n t o por ciento. S I S T E M A S D K 
P E S A S Y M E D I D A S . F a c i l í s i m a para 
aprender s i n maestro por sus muchos 
p r o b l e m a s resueltos, 50 centavos. C e r -
t i f i cada: 66 centavos. 
Pedidos: L I B R E R I A D E A. <JK L O -
R E N Z O . N K P T T T X O . s:. H A B A N A . 
C W «11 13d-8 1 2 t - í 
o m p a É L i d u s t r i a l i e p l y n o " , S . I 
C o n v o c a t o r i a 
T e n g o e l h o n o r d e c o m u n i c a r a l o s 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e p o r a c u e r d o 
de l a J u ñ t a D i r e c t i v a , e l d í a 26 d e l 
a c t u a l m e s y e n e l l o c a l d e l o s s e ñ o -
r e s E c h e v a r r í a y C a . , S . e n C , s i -
t u a d o e n l a c a l l e d e C o m p o s t e l a n ú -
m e r o s 90, 92 y 94, t e n d r á e f ec to i a 
J u n t a g e n e r a l q u e s e ñ a l a e l a r t í c u l o 
12 de l o s E s t a t u t o s . 
E l a c c i o n i s t a q u e no p u e d a a s i s t i r , 
p u e d e c o n f e r i r c a r t a de a u t o r i z a c i ó n a 
o t r o a c c i o n i s t a , a u t e n t i c a d a p o r N o t a -
r i o p ú b l i c o o p o r e l S e c r e t a r i o - c o n t a -
d o r d e l a C o m p a ñ í a . 
. E n e s t a J u n t a G e n e r a l s e d a r á 
c u e n t a d e l e s t a d o de l a S o c i e d a d 3 
de l B a l a n c e o e r r a d o e l 31 de D i c i e m -
b r e d e l a ñ o ú l t i m o . 
H a b a n a , E n e r o 15 de 1920. 
R A M O N R I O S Y S A I Z . 
S e c r e t a r i o - c o n t a d o r . 
C . 718 a l t , 4d, -17. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A S T O A I M E M M S 
R . I . P . 
L A S t Ñ O R A 
E U S A F A B R E G A S D E S E I G I D O 
Q U E F A L L E C I O ETí L A H A B A N A E L 19 D E L M E S Y A S O P R O -
^ X I M 0 P A S A D O . 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y en el de l o s d e m á s f a m i l i a r e s , 
r u e g a a s u s a m i s t a d e s q u e a s i s t a n a l a m i s a q u e , e n s u f r a g i o de 
s u a l m a , s e c e l e b r a r á e l l u n e s , 19 de l a c t u a l , a l a s 8 y m e d i a a . 
m . , en l a I g l e s i a de l a M e r c e d , a l t a r m a y o r ; f a v o r q u e a g r a d e -
c e r á e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , E n e r o 1920. 
J u a n S c i g l d o . 
1935 17 e. 
P A G I N A D I E Z n i A P í O X)V 1 A M A R I N A 1 7 d e 1 9 2 0 . 
E L E X P E E S O A E R E O P A M S - L O I V 
D B E S 
E n l a a v i a c i ó n c o m o en o t r a s c ie i -
c i a s u n p o c o de p r á c t i c a r a l e u • 
i n u n d o d e t e o r í a -
E s t a m o s a l g o c a n s a d o s de e m p r t í 
s a s i m a g i n a r i a s a l a m a n e r a de J u l i o 
V e r n e , p o r e s t a r a z ó n n o s o c u p a r e -
m o s e n e s t a s c o l u m n a s de l a A v i a -
c i ó n d e s d e e l p u n t o de v i s t a p r a c t ; 
co, es d e c i r , de v u e l o s v e r i f i c a d o s y 
no de p r o e z a s f a n t á s t i c a s . 
A n a l i z a r e m o s hoy l o s r e s u l t a d o j 
d e l s e r v i c i o d i a r i o de a v i a c i ó n c o m e r -
c i a l p a r a p a s a j e r o s y p a q u e t e s , p r i -
m e r o de s u c l a s e e n e l m u n d o e s t a 
o r g a n i z a d o p o r l a E m p r e s a " A i r c r a f t 
T r a n s p o r t a n d T r a v e l C o m p a n y . e n 
n e r a r ^ T T ^ s a e r í e ñ t e ' ' , de P a r í s . 
E s t u d i e m o s l a s d i ez p r i m e r a ? se -
m a n a s de v i d a d e l " E x p r e s o A e r e o ' , 
a t r a v é s d e l C a n a l de L a M a n c h a , 
c u y a s d i f i c u l t a d e s c l i m á t i c a s s o n b i e r 
c o n o c i d a s . L o s r e s u l t a d o s c o n s e g u -
dos s o n l o s s i g u i e n t e s : 
V u e l o s , 154. 
V u e l o s v e r i f i c a d o s c o n é x i t o s , 147. 
V u e l o s i m p e d i d o s p o r t e m p é r a l e s , 
u n o . 
V u e l o s i n t e r r u m p i d o s p o r m a l 
t i e m p o , 3. 
V u e l o s i n t e r r u m p i d o s p o r d e f e c -
to s m e c á n i c o s . 3-
M i l l a s r e c o r r i d a s , 37,750. 
P r o m e d i o de l a v e l o c i d a d - m i l l a s 
ñ o r h o r a , 105. 
E s n e c e s a r i o t e n e r e n c u e n t a q a e 
r s t 9 s e r v i c i o d i a r i o de v u e l o s p u n 
t u a l e s u n a e r e o p l a n o s a l e t o d a s l a s 
m a ñ a n a s de H o u n s l o w c e r c a de X i O r -
d r e s a l a s d o c e y m e d i a , y o t r o de 
L e B o u r g e t , c e r c a de P a r í s , n o h a s i -
do f a v o r e c i d o p o r e l t i e m p o . D a m o s 
a c o n t i n u a c i ó n u n s u m a r i o de l o s i n -
f o r m e s o f i c i a l e s p u b l i c a d o s p o r ci 
m i n i s t e r i o A e r e o n á u t i c o de L o n d r e s . 
D í a s f a v o r a b l e s p a r a l a A v i a c i ó n , 
17. 
D í a s m a l o s , 30. 
D í a s p e l i g r o s o s , 18. 
V e m o s p u e s q u e de u n t o t a l de se-
r e n t a d í a s l a s c o n d i c i o n e s c l i m á t i c a s 
h a n s i d o a d v e r s a s d u r a n t e 43, a p e s ^ r 
de lo c u a l e l s e r v i c i o no se s u s p e n -
d i ó , s i n o e n x m a s o l a o c a s i ó n deb ido 
a u n t e m p o r a l de u n a v i o l e n c i a e x t r a -
o r d i n a r i a . E n l a s t r e s o c a s i o n e s e n 
l a s c u a l e s l a s t r a v e s í a s a é r e a s fue -
r o n i n t e r r u m p i d a s p o r e l t i e m p o , 
f a u s a h a s i d o c a s i i d é n t i c a , a s a b e r . 
E l p i l o t o h a e n c o n t r a d o u n a n i e b l a 
t a n d e n s a q u e l a v i s i b i l i d a d h a s i d o 
a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e y h a b a j a -
do s u a e r e o p l a n o a l a e r e o d r o m o m á s 
c e r c a n o p a r a no a r r i e s g a r l a s v i d a j 
d e s u s p a s a j e r o s - C o n e s t a s e x c e p c i o -
n e s l o s a e r e o p l a n o s a i r e o , c o n d u c i d o s 
p o r p i l o t o s d e l c u e r n o R e a l d e A v i a -
c i ó n B r i t á n i c a c u i d a d o s a m e n t e esco-
g i d o s e n t r e l o s m e j o r e s , h a n a t r a v e 
s a d o e l C a n a l p u n t u a l m e n t e , d í a t r a s 
d í a , a ú n c o n t e m p o r a l e s que a l p a -
r e c e r de l o s p e r i t o s o f i c i a l e s i m p o » 
s i b i l ' t a b a n l o s v u e l o s . 
U N S E R V I C I O P E R F E C T O 
H a b l a n d o d e l d e s a r r o l l o a é r e o de l 
E m p r e s o P a r í s - L o n d r e s e l s e ñ o r H o l t 
T h o m a s d i j o ú l t i m a m e n t e : 
' ' C o m e n c é e s t e s e r v i c i o en u n c a -
m i n o a é r e o t a n a d v e r s o c o n e l o b j e t o 
fie d e m o s t r a r d i a r i a m e n t e q u e m e -
d i a n t e e l e m p l e o de a e r e o p l a n o s r á -
p i d o s y p o d e r o s o s m a n e j a d o s p o r p i 
'otos de e x p e r i e n c i a y h a b i l i d a d e x . 
c e n c l o n a l e s , e s h o y p o s i b l e l l e v a r a 
r a b o u n s e r v i c i o é r e o c o m e r c i a l , y 
que ese s e r v i c i o i n f i c i e n t e m e n t e p u n -
t u a l v s e g u r o p a r a o f r e c e r g r a n d e s 
*• e n l a j a s d e s d e el p u n t o de v i s t a d a 
los h o m b r e s de n e g o c i o s q u e d e s e e n 
h a c e r e l v i a j e de P a r í s a L o n d r e s ;» 
n n a v e l o c - d a d g r a n d e , o e n v i a r pa> 
q u e t e s u r g e n t e s . " 
E l E x p r e s o A u r e o f u é o r g a n i z a d o 
r o n l a e s p e r a n z a de l l e v a r a c a b o s a -
t i s f a c t o r i a m e n t e 80 p o r c i e n t o de \n* 
v u e l o s a n u a l e s . G r a c i a s a í a r a p i d e z 
a s o m b r o s a de l o s a e r e o p l a n o s e m p l e a -
d o s y a l a d e s t r e z a de l o s p i l t o s , 
c r e e m o s que e l r e s u l t a d o de l a s t r a -
v e s í a s a é r e a s d e l C a n a l a l t e r m i n a r 
e l p r i m e r a ñ o d e l s e r v i c i o , j u s t i f i c a -
r á e s t a e s p e r a n z a . 
D u r a n t e l a s h o s t i l i d a d e s , c u a n d o 
h a s t a d o s c i e n t o s a e r e o n l a n o s c r u z a -
b a n e l C a n a l u n so lo d í a . l a s c o n d í 
c l o n e s c l i m á t i c a s f u e r o n t a n a d v e r -
s a s e n l o s m e s e s de i n v i e r n o , q u e ei 
m o v i m i e n t o de a e r e o p l a n o s f u é d é t e 
n i d o c o n f r e c u e n c i a d i e z d í a s por 
m e s . M i e n t r a s l a c i e n c i a no r e s u e l v a 
e l p r o b l e m a de l a v i s i b i l i d a d a é r e a 
e n l a n i e b l a s e r á n e c e s a r i o s u s p e n . 
d e r e l s e r v i c i o d e l E x p r e s o A é r e n 
a l g u n a s v e c e s , e n d í a s de n i e b l a d e n -
s o de t e m p e s t a d . P e r o es to n o c a u s a -
r á v e r d a d e r a m e n t e I n c o n v e n i e n t e s a l 
p ú b l i c o q u e , c o n r a r a s e x c e p c i o n e s , 
p o d r á c o n t a r c o n u n s e r v i c i o p u n 
t u a l que c o l o c a P a r í s a dos h o r a s y 
c u a r t o d e L o n d r e s . 
c i e x m l l a i T p o r h o r a 
E s n e c e s a r i o c o m o s e c o m p r e n d e r á 
p a g a r p r e c i o s m á s a l t o s p o r e s t a v e -
l o c i d a d de c i e n m i l l a s p o r h o r a - E l 
p a s a j e r o q u e desee a h o r r a r c i n c o h o 
r a s de l v i a j e L o n d r e s - P a r í s o v i c e -
v e r s a , p a g a v e i n t e g u i n e a s p o r esto 
p r i v i l e g i o . E s . i n t e r e s a n t e o b s e r v a r 
q u e d e s d e e l p r i m e r v i a j e d e l E x -
p r e s o A é r e o se h a n p r e s e n t a d o s i e m -
p r e v i a j e r o s de p a g a r e s t a s u m a q u a 
i n c l u y e t r a n s p o r t e en a u t o m ó v i l , e n 
L o n d r e s y e n P a r í s . S i g a m o s e l i t i -
n e r a r i o de u n v i a j e r o e n L o n d r e s . U n n 
v e z c u m p l i d a l a s f o r m a l i d a d e s de 
A d u a n a de c o s t u m b r e , se i n s t a l a c S -
m o d a m e n t e en u n c a m a r o t e a é r e o .-i 
l a s d o c e y m e d i a e l a e r e o p l a n o BS 
e l e v a y c o m i e n z a s u v u e l o h a c i a e l 
C a n a l de L a M a n c h a . 
A l a s d o c e y c u a r e n t a y c i n c o J i i n u -
tos de l a t a r d e l l e g a a L e B o u r g e t , 
d o n d e lo e s p e r a u n a u t o m ó v i l p a r a lle^ 
¿ P o r q u é n o p r o b a r ? 
S i T i n t u r a R e - i n a t i ñ e e l c a b e l l e 
l a b a r b a y e l b igo te de u n a m a n e n 
t a n p e r f e c t a q u e n i * a ú n l o s m á s ex-
p e r t o s lo a d i v i n a n , ¿ p o r q u é n o u s a r -
l a ? 
S i T i n t u r a R e g i n a d e j a e l p e l o s u a -
ve, s e d o s o , c o n s u b r i l l o n a t u r a l y cM» 
u n c o l o r j u v e n i l q u e n i n g ú n o t r o 
t in te l o g r a i g u a l a r , ¿ p o r q u é n o c o m 
p r a r l a ? 
P r u e b e u n a v e z y u s t e d no e m p l 
r á o t r a , p o r q u e T i n t u r a R e g i n a , r«?. 
g i a p o r s u n o m b r e y r e g i a p o r SU3 
e fec tos , a l c o n t r a r i o de lo que h a c e - -
e s a s m a l a s t i n t u r a s q u e c o n t i e n e n 
p l a t a y p l o m o , y que d e j a n e l p e U 
á s p e r o , d e s l u s t r a d o y c o n u n c o l o r 
m e t á l i c o d e s a g r a d a b l e . T i n t u r a R e g i -
n a , r e p e t i m o s , d e j a el c a b e l l o lo m i s 
m o d e l h o m b r e q u e de l a m u j e r c o n 
u n a s p e c t o t a n b e l l o , q u e r e f l e j a l o -
z a n a j u v e n t u d . 
T i n t a r á R e g i n a e s I n s t á n t a n e a , 
f á c i l a p l i c a c i ó n y s e v e n d e e n t o d a s 
l a s b o t i c a s a p e s o e l e s tuche -
a l t . 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q n i e i 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R 
P r a d o N o . 4 7 . 
y C o . 
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
v a r i o i n m e d i a t a m e n t e a s u h o t e l e*: 
P a r í s . 
( D e l " T i m e s " , de L o n d r e s . ) 
P o c o s c o m e n t a r i o s s e p u e d e n h a -
c e r s o b r e e s t e a r t í c u l o s , ^ p e r o c u a n 
do s e p i e n s a e n 4 l a s c o n d i c i o n e n c l ! 
m á t i c a s de n u e s t r o p a í s , l a r i e m e z a 
n a c i o n a l y l a f a l t a de c o m u n i c a c i o -
n e s , no s e p u e d e d u d a r d e l é x i t o q u a 
t e n d r á l a a v i a c i ó n e n C u b a . 
U n p e n a d o g r a v e m e n -
t e h e r i d o 
1 © c a y ó solbre l a c a b e z a u n a c a j a de 
m e r c a n c í a s . 
A b o r d o d e l v a p o r a m e r i c a n o " C o -
q u i n a " , se e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o e s -
t a m a ñ a n a e n t r e o t r o s p e n a d o s d e l 
p r e s i d i o , u n o n o m b r a d o J o s é M a r t í -
n e z y M a r t í n e z , ( a ) " T o c l n e t a " , f i -
-chado c o n e l n ú m e r o 7672. E n l o s m o -
m e n t o s de a r r i a r u n a l i n g a d a d e b u l -
t o s , u n a c a l a d e m e r c a n c í a s c a y ó s o -
b r e l a c a b e z a d e l p e n a d o , o c a s i o n á n -
d o l e g r a v e s l e s i o n e s . 
B l m é d i c o de g u a r d i a e n e l c e n t r o 
d e S o c o r r o de C a s a B l a n c a D r . C u e -
to, l o a s i s t i ó d e p r i m e r a i n t e n c i ó n . 
S u o p o ú w á M k é k n z t u t i l i d a d e s s i n j u g a r d e s c a b e l l a d a m e n t e 
C A P I T A L : $2. V A L O R P A R : » l - 0 0 
A l g u n o s d e l o s c o n o c i d o s c u b a d o s y e s p a ñ o l e s q u e l o h a n c o m p r e n d i d o 
a s í ; v é a s e , s i n o , l a s i g u i e n t e l i s t a : 
H A B A N A 
G e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o . 
J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , 
C o r o n e l M a t í a s B e t a n c o u r t . 
W i l l i a m W . L a w t o n . 
G e r a r d o M o r é . 
B a s i l i o Z a r r a s q u e t a . 
D r . A n t o n i o G o n z á l e i 
C h a r l e s H e r n á n d e z . 
C I E N F U E G O S 
N i c o l á s C a s t a ñ o . 
S . B a l b í n V V a l l e . 
S a l v a d o r G a r r i g a . 
J u a n G a r r i g a . 
D o m i n g o N a z á b a l . 
¡ F e l i p e S i l v a y o t r o s . 
S A N T I A G O D E C U B A 
G o b e r n a d o r G u i l l e r m o F . M a s c a r ó . 
D o n a t o V a l i e n t e . 
J a v i e r M e s t r e . 
D i o n i s i o G o n z á l e z . 
E r n e s t o G e r i n g . 
R i c a r d o L i n a r e s . 
R a m i r o P é r e z F u e n t e s , e tc . 
( E s t a m o s c o n s t r u y e n d o u n a R e f i n e -
r í a e n J a k e h a r a o n , T e x a s , e n e l m i s -
m o c o r a z ó n de d o n d e s e p r o d u c e e l 
p e t r ó l e o y e n e l c ú a l h a y p o z o s c a p a -
c e s de p r o d u c i r g r a n d e s c a n t i d a d e s 
d e p e t r ó l e o , e n t a n g r a n e s c a l a , q u e 
e n m u c h o s a ñ o s n o s e a g o t a r á . 
N u e s t r a R e f i n e r í a t e n d r á u n a c a p a -
c i d a d de 3,000 b a r r i l e s d i a r i o s . 
T e n e m o s 468 a c r e s c o n p e t r ó l e o 
a r r e n d a d o s . 
N u e s t r o © r ^ p ó s f l t o e s s o l a m e n t e 
a b r i r pozos e n t e r r e n o p r o b a d o y n o 
a b r i r m á s h a s t a q u e n u e s t r a R e f i n e -
r í a no e s t é e n p r o d u c c i ó n y n u e s t r o s 
a c c i o n i s t a s e s t é n y a o b t e n i e n d o b u e -
n o s d i v i d e n d o s p o r s u I n v e r s i ó n , 
T e n e m o s m e r c a d o p a r a n u e s t r o » 
¡ p r o d u c t o s , e n l a R e g i ó n d o n d e e s t a -
m o s e s t a b l e c i d o s . 
L a R e f i n e r í a s e e n c u e n t r a s i t u a d a 
e n l a l i n e a d e l f e r r o c a r r i l de sde W l -
c h i t a F a l l s , h a s t a D u b l i n , T e x a s . 
N u e s t r o C a p i t a l e s de $2.500,000. 
S i e n d o e s t e m á s que s u f i c i e n t e p a r a 
l l e v a r a c a b o n m e s t r o s p l a n e s y p e r -
m i t i m o s a b r i r n u e s t r o s pozos , i n s t a -
l a r n u e s t r a t u b e r í a h a s t a l a R e f i n e -
r í a , v e n d i e n d o a s í n u e s t r o s p r o d u c t o s 
s i n p a g a r u n c e n t a v o a o t r a s E m p r e -
s a s . 
U N A F O R T U N A N O S E 
I M P R O V I S A 
T i e n e y a u s t e d s u p u e s t o r e s e r v a d o 
p a r a o b t e n e r p a r t e de l a g r a n r i q u e z a 
q u e s e p r o d u c e e n T e x a s ? 
L a G r a v e n O ü a n d R e f i n i n g C o m p a -
n y de J a c k e h a m o n , T e x a s , l e o f r e c e 
u n a o p o r t u n i d a d p a r a que e s t é s ó l i -
d a m e n t e g a r a n t i z a d o e n u n n e g o c i o 
c o n s e r v a d o r y b i e n o r g a n i z a d o , d e l 
c u a l , e l Juego , g e n e r a l m e n t e encontran-
d o en l o s n e g o c i o s p e t r o l e r o o , h a s i -
do e l i m i n a d o t o t a l m e n t e . 
L a C o m p a ñ í a es d i r i g i d a p o r l o s s e -
ñ o r e s J . M . C r a v e n y L e o n a r d W o o d , 
J r . , p e r s o n a l i d a d e s q u e b a s t a n p a r a 
e l b u e n é x i t o de l a m i s m a . 
T A M P O C O D E B E U S T E D E S P E R A B 
A Q U E L E B A J E D E L C I E L O 
O P O R T U N I D A D ea u n a c o s a d i f í c i l 
d e e n c o n t r a r . S i u s t e d n o l a b u s c a 3 
e s p e r a a q u e e l l a v e n g a a s u p u e r t i 
de p o r s í s o l a , p u d i e r a s u v e c i n o apo-
d e r a r s e de e l l a . U s t e d debe s a l i r a su 
e n c u e n t r o , l l e v a r l a a s u c a s a y n i 
s o l t a r l o , a s e g u r á n d o l e a s í e l b ienes -
t a r de s u s h i j o s y e l s u y o p r o p i o . 
H o m b r e s r e f r a c t a r i o s a t o d a nuervl 
e m p r e s a , d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o ob-
t u v i e r o n r i q u e z a s q u e j a m á s s e i m a -
g i n a r o n , i n v i r t i e n d o s u d i n e r o en l o i 
m a r a v i l l o s o s c a m p o s p e t r o l í f e r o s deJ 
N o r t e de T e x a s . 
S I u s t e d e s p r e c a v i d o , s i n e s p e r a r o b t e n e r u n m i l p o r d e n t ó e n d o s s e m a n a s , p e r o c o n d e s e o d e t n r e r t l r 
f u d i n e r o d o n d e l a s u t i l i d a d e s s e a n e r a n d e s y l a s n r o b a b i l i d a d e s d e i n m e n s o s d i v i d e n d o s ge p a g u e n c o n p u n -
t u a l i d a d . 
L A C R A V E N 0 I L & R E F I N I N G C O M P A N Y E S S U G R A N O P O R T U N I D A D 
P I E N S E S I E M P R E E N Q U E e s t a m o s t e r m i n a n d o n n a E e f i n e r f a y l o s m á s s e g u r o s d ! T Í d e n d o « s o n D e r a -
dos a l h o g a r p o r m e d i a c i ó n d e l n e g o c i o d e r e f i n a r p e t r ó l e o . » 
N O S E D U E R M A C O N E S A P E Q U E Ñ A I D E A , P R O N T A A C C I O N , T R A E P R O N T O S R E S U L T A D O S . 
E s c r i b a o t e l e g r a f í e p a r a q u e l e r e s e r v e n s u s a c c i o n e s y m a n d e s u d i n e r o c o n s u sott icltnd a h o r a m i s m o . 
T a n p r o n t o c o m o se t e r m i n e l a R e f i n e r í a , l a s a c c i o n e s q u e a h o r a t a l e n U N P E S O , s e c o t i z a r á n de « O S 
P E S O S e n a d e l a n t e . 
C u a n d o h a g a s u s o l i c i t u d p o r l a s a c c i o n e s q u e desee , ü j í e l s i g u i e n t e c n p d n » 
r 
C R A V E N G I L & R E F I N I N G C O . 
C | o . M r . L e o n a r d W o o d , J e -
M a n z a n a de G ó m e z ñ S i . 
H a b a n a . 
A d j u n t o e n c o n t r a r á $ . v ,. . . p a r a . . . . . . a c c i o n e s 
de l a C r a v e n O i l & R e f i n i n g C o . , v a l o r de $1.00 p o r a c c i ó n . 
E s s o b r e e n t e n d i d o q u e e s t a a c c i ó n e s t á p e r f e c t a m e n t e p a -
g a d a y l i b e r a d a . 
N o m b r e . 
D i r e c c i ó n 
a p r e c i á n d o l e d i v e r s a s h e r i d a s y c o n -
t u s i o n e s e n l a c a b e z a y e n u n a c a d e r a . 
" T o c l n e t a * * h a b í a s i d o e s t i b a d o r y 
c u a n d o f u é d e t e n i d o , h a c e v a r i o s m e -
s e s , v a g a b a p o r l o s m u e l l e s . H á l l a s e 
c u m p l i e n d o d i s t i n t a s c o n d e n a s q u e e n 
t o t a l s u m a n 19 a ñ o s . 
D e P a l a c i o 
E L A G U A D E N U B V T T A S 
;E1 S u b d i r e c t o r de l a r e n t a , s e ñ o r 
A r t u r o P r i m ó l e s , s e e n t r e v i s t ó a y e r 
c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
D l i c a , p a r a I n t e r e s a r s e p o r l a r á p i d a 
s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a ¿ e l a g u a e n 
N u e v i t a s , d e s d e d o n d e h a r e c i b i d o n u -
m e r o s o s t e l e g r a m a s e n e s e s e n t i d o . 
E l g e n e r a l M e n o c a l p r o m e t i ó o c u -
p a r s e c o n i n t e r é s d e l a s u n t o . 
P A R A O A R R p D T E I R A S Y P U E N T E S 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o a u -
t o r i z a d o e l S e c r e t a r i a de O b r a s P ú -
b l i c a s p a r a d i s p o n e r d e u n c r é d i t o de 
$1,566,000 c o n d e s t i n o a c o n s t r u c c i ó n 
y r e p a r a c i ó n de c a r r e t e r a s y p u e n t e s . 
M E N S A J E S D E L E J E C U T I V O 
E l p r ó x i m o l u n e s , c o n m o t i v o de 
r e a n u d a r s e l a l e g i s l a t u r a , e l j e f e d e l 
E s t a d o r e m i t i r á a l C o n g r e s o v a r i o s 
m e n s a j e s r e l a c i o n a d o s c o n e l m o n u -
m e n t o a R o o s e v e l e l a u m e n t o de s u e l -
d o a l a p o l M a , n o m b r a m i e n t o s de d i -
p l o m á t i c o s y a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
A S C E N S O S E N G O B J B R N A C T O N 
D e u n m o m e n t o a o t r o s e r á n o m b r a 
d o S t e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l S e c r e -
t a r i o de G o b e r n a c i ó n , e l s e ñ o r J u a n 
A . R o i g . E l s e ñ o r E r n e s t o R e n c u -
r r e l l , q u e v e n í a d e s e m p e ñ a n d o e s e 
c a r g o , s e r á a s c e n d i d o a J e f e de A d -
m i n i s t r a c i ó n d e q u i n t a tílase, j e f e d e l 
N e g o c i a d o de O r d e n P ú b l i c o . Y e l s e -
ñ o r Ajntonip» R e y e s a s c e n d e r á a s u v e z 
a J e f e d e l N e g o c i a d o de A s u n t o » P r o -
v i n c i a l e s y M u n i c i p a l e s . 
E L S R . P R E S I D E N T E 
H o y m a r c h a r á p a r a s u f i n c a " E l 
C h i c o " e l j e f e d e l E s t a d o . P e r m a n e -
c e r á , a l l í h a s t a e l m a r t e s p r o b a b l e -
m e n t e . 
L a v i r u e l a p o r l a i s l a 
V O O U N A C I O N H S D E A Y E R 
A y e r r e c d b i ó e l D i r e c t o r d e S a n i d a d 
u n t e l e g r a m a d e l j e f e l o c a l d e S a n i -
d a d d e J a t i b o n i c o , p a r t i c i p á n d o l e l a 
e x i s t e n c i a d e u n c a s o de v i r u e l a s . S e 
h a n t o m a d o o p o r t u n a s m e d i d a s p a r a 
qmie e l m a l n o t o m e p r o p o r c i o n e s . 
A d e m á s s e h a p e d i d o c o m p r o b a r 
q u e e l e n f e r m o a d q u i r i ó e l c o n t a g i o 
e n C i e g o de A v i l a y s e hab''. t r a s l a -
d a d o h a c e p o c o s d í a s a l p u e b l o de J a -
t i b o n i c o , p a r a t r a b a j a r e n e l C e n t r a l 
d e l m i s m o n o m b r e . 
E N N U E V I T A S 
¡El d o c t o r Gr i t e r a s o r d e n ó e n l a t a r -
de a y e r p o r t e l é g r a f o a l d o c t o r S i r -
v e n q u e s e e n c o n t r a b a e n C i e g o de 
A v i l a , q u e s e t r a s l a d a r a a N u e v i t a s 
p a r a v e r y c o m p r o b a r u n c a s o d e v i -
r u e l a s d e n u n c i a d o a l a D i r e c c i ó n de 
S a n i d a d , p o r e l J e f e l o c a l . 
L A S V A O U N A C I O N F ^ 
P o r l o s i n s p e c t o r e s m é d i c o s d e l a J e 
fetura l o c a l h a n s i d o v a c u n a d o s e n 
l a s o f i c i n a s de l a J e f a t u r a l o c a l y a 
d o m i c i l i o , e n e i d í a d e a y e r 1,464 p e r -
s o n a s . 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l o s í o -
c a l e s d o n d e h a n de r a d i c a r l a s C o -
m i s i o n e s de I n s c r i p c i ó n de e i e c t o r e s , 
p o r e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , y l a s 
c u a l e s d i e r o n c o m i e n z o e l d í a 4 de 
E n e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
H O R A S D E I N S C R I P C I O N 
S á b a d o s y d o m i n g o s , d e 8 a . m . a 2 
p. m- , de 2 p . m . a 6 p . m . y d e S 
p. m . a 11 p. m . 
A r r o y o A p o l o : J e s ú s d e l M o n t o , 
595. 
A r r o y o N a r a n j o : R e a l , 40. 
A r s e n a l : F a c t o r í a . 41-
A t a r é s : O m o a , 30. 
C a l v a r i o : C a l z a d a , 42 . 
C a s a B l a n c a : M a r i n a , 9. 
C a y o H u e s o : S a n R a f a e l , i 4 5 - D 
C e i b a : A g u i l a , 180. 
C e r r o : S n a t t a T e r e s a , 2 - » 
C o l ó n : A m i s t a d , 50. 
C h á v e z : C a r m e n , 46- • 
D r a g o n e s : S a l a d . 79. 
G u a d a l u p e : C a m p a n a r i o , 133. 
J e s ú s d e l M o n t e : M a r q u é s de l a 
T o r r e , 34. 
J e s ú s M a r í a : A g u i l a , 327. 
L u y a n ó : M a n u e l P r u n a , 103. 
M a n u e l de l a C r u z : L u y a n ó . 47. 
M a r t e : R a y o , 53. 
M e d i n a : P , e n t r e 21 y 23, n ú m « 
r o 198-
M o n s e r r a t e : C o n c o r d i a . 41. 
P a u l a : M e r c e d . 9. 
P e ñ a l v e r : C o n d e s a , 41 . 
P i l a r : E s t é v e z . 66. 
P u e b l o N u e v o : P o c i t o , 38 
P u e n t e s G r a n d e s : R e a l , 44 
P u n t a : A g u i l a , 18 
P r í n c i p e : I n f a n t a , 199-
S a n F e l i p e : L a m p a r i l l a , ¿ 7 . 
S a n F r a n c i s c o : O f i c i o s . 35 . 
S a n J u a n de D i o s : T e j a d i l l o 24. 
S a n I s i d r o : C o m p o s t e l a , 165. 
S a n L e o p o l d o : C o n c o r d i a , 103. 
S a n N i c o l á s : A n t ó n R e c i o , 11. 
S a n t a C l a r a : P o r v e n i r , l i 
S a n t a T e r e s a : T e n i e n t e R e y , 71-
S a n t o A n g e l : A g u a c a t e , 44. 
S a n t o C r i s t o : C o m p o s t e l a . C0. 
T a c ó n : M e r c a d o d e T a c ó n . 74. 
T e m p l e t e : B a r a t i l l o , 9. 
V e d a d o : Q u i n t a , 32 . 
V i l l a n u e v a : Z e q u e i r a , 98. 
V i v e s : F i g u e r a s . 91 . 
A Ñ O 
¡ Q U E A N G U S T I A ! 
j V e r s e t a n p á l i d a y d e m a c r a d a d e s p u é s d e u n a 
l a r g a e n f e r m e d a d ! T a n d i f e r e n t e d e a n t e s , e n 
q u e l o s e s p e j o s d e l b o u d o i r r e f l e j a b a n l a b e l l e z a 
d e s u r o s a d a f i g u r a y s u s l a b i o s c a r m í n e o s . 
S u s c o l o r e s v o l v e r á n , s u s o j o s r e c o b r a r á n s u 
p e r d i d o b r i l l o , c o n l a a y u d a d e l a s 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S 
q u e s ó n e x c e l e n t e s p a r a r e a n i m a r e l o r g a n i s m o 
d e b i l i t a d o p o r u n a l a r g a e n f e r m e d a d . E n r i q u e -
c e r á n s u s a n g r e p r o p o r c i o n á n d o l e l o s e l e m e n t o s 
r e g e n e r a t i v o s n e c e s a r i o s p a r a h a c e r l a r o j a , c a -
l i e n t e , v i v i f i c a n t e . 
V I G O R I Z A N E L O R G A N I S M O T O D O 
Pruébelas 
Se venden en todas las farmacias 
mmwwmwmm 
O t r o E x i t o 
D r . J o s é M a r í a O r d e x . 
C e r t i f i c ó : 
Q u e h e v e n i d o u s a n d o e n m i p r á c -
t i c a c o n m u y b u e n é x i t o l a " P e p s i n a 
y R u i b a r b o B o s q u e ' 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
es e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i a r r e a s , 
v ó m i t o s d e l a s e m b a r a z a d a s , g a s e s 
y e n g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e I n t e s t i 
n o s . 
H a c e n d a d o s 
y c o l o n o s 
(Por t e l é g r a f o ) 
P e r i c o , Enero 15 
L a A s o c i a c i ó n l o c a l de Colonos del 
P e r i c o , n i e g a r o t u n d a m e n t e lo que en 
t e l e g r a m a a G o b e r n a c i ó n dice el se-' 
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l d e l Perico, da 
q u e e s t o s e s p e r a n l a d e c i s i ó n de 1$ 
A s o c i a c i ó n de H a c e n d a d o s y colonos,! 
L ó p e z , Pres identa 
^ G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L i j o " 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , E r v i t í , C a n a l y P é r e z ) 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . L u z , 3 3 * 
f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
m m H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
A N T O N I A F I G U E R 0 A D E F I G U E R O A 
H A . F A L L E C I D O 
£ 1 d í a 1 3 d e E n e r o , e n l a c i u d a d d e W a s h i n g t o n . 
Y d i s p u e s t o sxu e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , d í a 17, a l a s cua-
t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n ; s u e s p o s o , h i j o , p a d r e s , her-
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s de s u amistad 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e de B e l a s c o a í n , No. 
32 a l t o s , p a r a , d e s d e a l l í , a c o m p a ñ a r é l c a d á v e r h a s t a e l Cemen-
t e r i o G e n e r a l d e C o l ó n ; p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n agradec idos . 
H a b a n a , 17 de E n e r o de 1920. 
D r . J u a n F e r m í n F i g u i e r o a ; A l f r e d i t 0 F i g u e r o a ; D r . A l f r e d o F i -
g u e r o a ; T e r e s a G . de F i g u e r o a ; M a r í a D o l o r e s F i g u e r o a de 
B a r i l l a s ; P a z F i g u e r o a de S a l a d r i g a s ; A n s e l m o F i g u e r o a ; ür-
P e d r o B a r i l l a s ; D r . R a f a e l S a l a d r i g a s ; D r . E n r i q u e F i g u e r o a ; 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a ; D r . E d u a r d o V a l d é s . 
N O S E R E P A R T E J Í E S Q U E L A S . 
1868 17 «• 
F u n e r a r i a C a b a l l e f O 
LA M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S W E G R A S 
O T C S I C I O N í E S C B I T O 8 I O 1 C f i S C O M l l , 3 5 . T e l é f O B O A - ^ 
j a 
i * 
U s a n d o e l t r a t a m i e n t o M ( R 7 p r o -
d u c t o d e 40 a ñ o s de e x p e r i e n c i a . P r e -
m i a d o c o n l a L e g i ó n de H o n o r y m e -
d a l l a s d e O R O e n P a r í s y « n t o d a s l a s 
e x p o s i c i o n e s . S i n e x p l o t a c i ó n n i e n -
g a ñ o . 
T e n g o u n c o m p l e t o s u r t i d o , y a r a t o -
d a s I s s n e c e s i d a d e s d e l c u e r p o h u m a -
no, e d a d e s y s e x o s . F a b r i c o e n m í o s » 
t a b l e c i m l e n t o de M a t a n z a s , P I E R N A a L 
V A N O S , F A J A S , B R A G U E R O S , 7 t o -
da ^ l a s s de a p a r a t o s p a r » o o r r e g i » 
l e f e o t o s f í s i c o s . 
^ 0 3 H M A R I A M O N T e l é f o n o A - 5 9 3 3 
Q b r a p í t tio* 69 H * b a n a ^ 
P O M P A S r U N E B R E S D E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S » 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g ' 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 -
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
C A R B A ^ J f 
T e l é f o n o A ' - 4 1 . S 
" L A F E " , d e 
E s t r e l l a . N u m . 1 3 4 . 
A Ñ O L X X X V Í H 
Ü Í A R i O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A O N C E 
D E L P A R I 5 F K Í V O m í 
j a 0 i ^ ú i i t i e m p o , e n u n o s u s 
H a ñ o r F r a n c i a . G a b r i e l d A n n u n -
Tia:|l;Sa h a l l a b a i n s t a l a d o en c a s a d'o 
zi0' S y r e c i b i ó a u n a d a m a 
unoS1 . n f r e g ó ' u n á l b u m p a r a a u t ó -
QUe le e i J l t r ^ I i n u n z i o e s c r i b i ó l o h; 
' a l m a es e l v e n e n o m á s p o d e 
rol0" „ ¿ « de s u m a r c b a . l a s d a m a s 
DenPstraron i n t r i g a d a s - ¿ Q u é h a b r á 
50 '" fn d e c i r ? C o n v i s t a den los a c o n -
flU l e n t o s ' d e s a r r o l l a d o s ú l t i m a -
^ ' ^ ^ r p u d i e r o n d a r c u e n t a d d 
i n ! meado de t a n f a m o s a s f r a s e s 
poeta c o n e l m á s n o b l e i m -
6, s u a l m a no b a e n v e n e n a d o 
' f e o n s e j o s u p r e m o de l o s A l i a d o ^ 
a l A ? S s a ñ o s a n t e s , u n o de n ú e s -* Omisos p e n e t r ó en e l s a n t u a r i o 
S % o S a y % e l e P e r m i t i ó e l bono:-
1 1 a d m i r a r s u c a m a . L a d o m m a b r . 
t a enorme c o r o n a de l a u r e l e s , p i n t a -
t en l a p a r e d , c o n l a d i v i s a c o m e n -
te de los d ' A n n u n z i o : 
••per non d o r m i r é . " 
— ¡ P a r a no d o r m i r ! 
T a d i v i s a es m a g n í f i c a . E l o r g u l l o 
„ tan grande que s e d e d i c a u n a c o -
í o n a de l a u r e e s ; p e r o e l p e n s a m i e n -
to es hermoso a l r e h u s a r h a c e r s e u n a 
almohada y d o r m i r . . . 
E x i s t e n m u c h a s p a l a b r a s c o n doblf4 
sentido en d ' A n n u n z i o ; p e r o a v e c e s 
oigunos juegos de p a l a b r a s o c a s i o -
nan muchos m a l e s . Y no es q i w s e a 
nn autor f á c i l , s i n o todo l o c o n t r a r i o , 
porque h a s ido , d e s p u é s d e e s c r i -
bir la "Nave L a t i n a " , q u e e l " la t i r lo ' 
en cuanto v e u n a g a l e r a , s i e n t e l a 
necesidad de e m b a r c a r s e . 
c o n t r a r a G a b r i e l d ' A n n u n z i o e n I t a -
l i a a n t e s d e a b a n d o n a r s u p a í s c o m o 
e l a u t o r de " D o n J u a n " q u e se m a r -
c h ó de I n g l a t e r r a . S e p a s e a b a c o n 
s u s f a m o s o s p e r r o s , q u e e n e sos t i e m -
p o s d e e x i s t e n c i a m o d e s t a , c o s t a b a n 
a u n s s i s m i l l i r a s p o r a ñ o m a n t e n e r -
l o s , l o q u e p a r e c í a f a s t u o s o . T a n t o 
m p a v i a c o m o e n S ' e n a lo v i m o s u n a 
v e z e n e l c o m e d o r d e l m i s m o h o t e l , 
d o n d e p a r á b a m o s . Y a l l í e s t a b a e n 
> m e d i o d e l s a l ó n m i r a n d o a s u s c o m -
p a ñ e r o s i n s o l e n t e y e n c a n t a d o r . 
I A p a r e c i ó u n a p a r e j a de i t a l i a n o s 
1 c u y a d a m a e r a e x c e s i v a m e n t e b o n i t a . 
D ' A n n u n z i o l a v i ó y l a m i r ó f i j a m e n -
. t e y p r o f u n d a m e n t e . E s a l i n d a m u j e v 
i n o s a b í a q u e e r a u n i l u s t r e poeta , 
q u i e n l a m i r a b a ; y n o s e c o n s i d e r ó 
m u y h a l a g a b a p o r l a d i s t i n c i ó n ocu ' .ar 
P - a j ó los o j o s y f í m o e t r ó t u r b a d a » 
t a n t o q u e e l m a r i d o a l n o t a r l o s e l e -
v a n t ó p a r a p e d i r e x p i í c a c i o n e s a l i n -
s o l e n t e . D ' A n n u n z i o le h i z o c a r a y a 
i s u v e z l e r e p l i c ó s o b e r b i a m e n t e : 
j — N o t e n g o n i n g u n a i n t e n c i ó n d e 
l a s t i m a r o s ; s i n o a l c o n t r a r i o , h o n -
r a r o s m i r a n d o a v u e s t r a h e r m o s a 
c o m p a ñ e r a , . . Y o s o y G a b r i e l D ' 
A n n u n z i o . . . 
E l i t a l i a n o n o d e j ó a c a b a r a l a u t o r 
de " I I F o c o " . L o s a l u d ó y d e s h i z o e n 
c o r t e s í a s . 
— M e e n o r g u l l e z c o a l t a m e n t e , e n 
efecto- q u e r i d o m a e s t r o de c o n o c e -
r o s . . , 1 
The oí Ganada 
B a l a n c e G e n e r a l 
2 9 d e N o v i e m b r e 1 9 1 9 
P A S I V O 
A L P U B L I C O : 
D e p ó s i t o s s i n in terese s $ 1 5 9 . 6 5 6 , 2 2 9 , 6 8 
D e p ó s i t o s c o n i n t e r e s e s i n c l u y e n d o 
i n t e r e s e s d e v e n g a d o s h a s t a l a fe -
c h a 2 5 9 > 4 6 5 . 1 6 9 . 6 9 
| B i l l e t e s d e l B a n c o e n c i r c u l a c i ó n . . 
i S a l d o s a f a v o r d e l G o b i e r n o d e l C a -
I n a d á 
S a l d o s a f a v o r d e o tros B a n c o s e n 
e l C a n a d á $ 
S a l d o s a f a v o r d e o t r o s B a n c o s d e 
l a G r a n B r e t a ñ a y o t r o s p a í s e s . . 
$ 4 1 9 . 1 2 1 . 3 9 9 . 3 7 
3 9 . 8 3 7 2 6 5 . 7 4 
1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Esto que v a m o s a c o n t a r e l a l g o 
antiguo. L a c a s u a l i d a d n o s h i z o e n -
E L A 
H A Y i n f i n i d a d de s e ñ o r a s que a pesar de s er m u y h a c e n d o s a s y gustarles e l o r d e n de l h o g a r , se 
Ies presenta l a tarde s i n poder t e r m i n a r 
las faenas d o m é s t i c a s , debido a que el 
dolor de espalda no las d e j a t r a b a j a r . 
Muchas ignoran el m a l , y o t r a s c r e y e n -
do que es na tura l de s u s e x o s u f r e n en 
silencio. E l do lor de e spa lda , e l c a n -
sancio continuo, e l e b u r r i m i e n t o , p u n -
zadas en la v e j i g a , n e u r a l g i a , c i á t i c a , y 
otros dolores que g e n e r a l m e n t e se 
llaman " r e u m á t i c o s , " s o n r e s u l t a d o s de 
la debilidad de los r i n o ñ e s . E s t o s ó r -
ganos en d icha c o n d i c i ó n no f u n c i o n a n 
con regularidad y d e j a n l a s a g r e l lena 
de acido ú r i c o , e l c u a l d e p o s i t á n d o s e en 
diferentes partes de l c u e r p o c a u s a los 
dolores a r r i b a menc ionados . O t r a s 
veces se a c u m u l a p a r t í c u l a p o r p a r -
tícula en los cana les u r i n a r i o s f o r m a n -
do c á l c u l o s , los cua les a veces crecen 
tanto que hacen , necesar io u n a opera -
ción q u i r ú r g i c a p a r a sacar los . Las Pildoras de Foster Para Los Ríñones se p r e p a r a n p a r a d ichos ó r -
ganos y s u m i s i ó n p r i n c i p a l es l a de 
mantener e l á c i d o ú r i c o disuelto fac i l i -
tando a s í s u e x p u l s i ó n j u n t o c o n la 
orina s in que cause n i n g u n a molest ia. 
Sus ingredientes son todos de p r i m e r a 
calidad y no cont ienen n i n g u n a droga 
que perjudique a l o r g a n i s m o . H a n sido 
usadas^ y r e c o m e n d a d a s m u n d i a l m e n t e 
por m á s pe 50 a ñ o s . S i padece U d . de 
alguno de estos s í n t o m a s no espere 
más puede ser que m a ñ a n a sea d e m a s i -
ado tarde. D i r í j a s e a l a bot i ca m á s 
cercana y obtenga u n f r a s c o de Pildo-ras de Foster Para Los Ríñones. 
y e venta en todas las bot icas . S o -
licite nuestro fol leto sobre las e n f e r -
mendades renales y se lo e n v i a r e m o s 
absolutamente grat i s , 
W F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
BUFFALO, N. y., E . ü . A. 
L a e s c e n a h a p e r m a n e c i d o g r a b a d a 
e n n u e s t r a m e m o r i a . . . L a h e m o ^ 
1 c o n t a d e m u c h a s v e c e s , M á s . t a r d e 
e n c o n t r a m o s a D ' A n n u n z i o e n c a s a 
de E d m o n d R o s t a n d . R e s u l t a b a m u y 
a g r a d a b l e e s c u c h a r a l o s dos p o e t a s 
q-je e n c i e r t a s c o s a s s e p a r e c í a n . L a 
l a c ü i d a d de e s t u s i a s m a r s e l e s e r a u n a 
c u a l i d a d c - j m ú n : p e r o E d m o n d R o s -
t a n d e r a m á s t í m i d o , m á s m o d e s t o 
m e n o s p r e p a r a d o p a r a l a a c c i ó n . 
A I d í a s i g u i e n t e d e " C h a n t e c l e r ' ' e i 
f r a n c é s r e c i b i ó d e l i t a l i a n o e l e x t r a o r -
d i n a r i o t e l e g r a m a s i g u i e n t e : " E d -
m o n d . l e d á s e n v i d i a a l m á s g r a n d e , 
S f c ü u d o s " y firmaba: G a b r i e l e D ' A n -
i m v";o. L u e g o v i n o l a g u e r r a y d* 
A n m i n r l o l o g r ó q u e s u p a í s s e u n i e -
r a a F r a n c i a , U n d í a n o s d i j o " A f i r -
ü a a m i g o m í o , a f i r m a d q u e l a l a t i -
n i d a d s e h a b r á c e ñ i d o s u c o r a z a de 
p l a t a a n t e s q u e a p a r e z c a e l s i g n o d e í 
S c o r p i o n , " L o q u e s i g n i f i c a b a e n l e n -
g u a j e s e n c i l l o y l l a n o q u e I t a l i a " i n -
t e r v e n d r í a " a n a e s de l m e s de o c t u -
b r e , Y a s í f u é , e n e fec to . 
P r o n t o p o d r e m o s c e l e b r a r e l c e n t e * 
¡ n a r i o d e l n a c i m i e n t o d e l " c o k t a i l . " 
I N a c i ó e n 1836 en u n c a f é p e q u e ñ o 
d e u n o d e l o s b a r r i o s d e W a s h i n g t o n . 
¡ H e a h í c o m o : E r a en u n a é p o c a e n 
i q u e e l f r e n e s í de l o s d u e l o s r e i n a b a e n 
t o d o s l o s E s t a d o s U n i d o s , h a s t a e l 
i p u n t o de q u e n o s e d a b a I m p o r t a n c i a 
a l o s t i r o s de r e v o l v e r q u e s e c a m -
i b i a b a n e n t r e l o s " g e n t l e m e n " a l a r r e -
i g l a r e n e l t e r r e n o , l a m á s s e n c i l l a 
I c u e s t i ó n d e h o n o r . 
| U n d í a , J o h n H o p l d n s f u é a W a s -
h i n g t o n p a r a a r r e g l a r u n a n t i g u o l a n -
, ce . P o c o d e s p u é s , l o t r a n s p o r t a b a n 
¡ c o n e l h o m b r o d i s l o c a d o , a l p e q u e ñ a 
' c a f é d e q u e h a b l a m o s m á s a r r i b a . E l 
I d u e ñ o q u e no t e n í a m á s q u e v a g a s n o -
¡ c l o n e s m é d i c a s p r e p a r ó p a r a r e a n i . . 
i m a r a l h e r i d o , u n a b e b i d a c o m p u e s t a 
de t o d o s l o s p r o d u c t o s q u e l e c a y e r o n 
b a l " ^ m a n o : g i n e b r a , w h i s k y , c o g « 
n a - ' í « l o p i c a d o , y e m a d e h u e v o , a z ú -
0 ^ | | ' . i m ó n , e t c . 
j } c o m o e s c o n s i g u i e n t e e l r e s u l t a ^ 
:do f u é m a r a v i l l o s o . E l h e r i d o r e c o n -
f o r t a d o s o p o r t ó g a l l a r d a m e n t e e l d o -
l o r y l u e g o l a s c u r a s d e l m é d i c o . A l -
g u n o s c l i e n t e s a s o m b r a d o s d e l é x i t o 
d e e s e d i c t a m e n i m p r o v i s a d o , l o m a n -
d a r o n p r e p a r a r a l c a f e t e r o i n g e n i o s o . . 
E l " c o k t a i l " h a b í a s i d o i n v e n t a d o . 
1 F A R C E R U 
1 3 . 9 7 0 , 8 8 
7 . 4 4 9 . 8 5 2 . 4 2 
L e t r a s a p a g a r . 
A c e p t a c i o n e s c o n t r a C a r t a s d e C r é -
d i t o 
A L O S A C C I O N I S T A S : 
C a p i t a l p a g a d o . 
F o n d o s d e R e s e r v a . ^. . , , 
G a n a n c i a s p o r r e p a r t i r . , . 
D i v i d e n d o s n o r e c l a m a d o s . . . . . 
D i v i d e n d o N o . 1 2 9 ( a l 12 p o r c i e n -
to a n u a l ) , p a g a d e r o e n l o . d e 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . . . . . . 
B o n i f i c a c i ó n d e l 2 p o r 1 0 0 , e n c o n -
m e m o r a c i ó n d e l Q u i n c u a g é s i m o 
A n i v é r s a r í o d e l a F u n d a c i ó n d e l 
B a n c o , p a g a d e r o e n D i c i e m b r e 2 0 
d e • o * • • • « • • • 
$ 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 . 0 9 6 , 4 1 8 . 7 4 
8 . 2 0 3 . 0 8 
5 0 5 . 2 1 9 . 1 2 
3 4 0 , 0 0 0 , 0 0 
$ 7 . 4 6 3 , 8 2 3 . 3 0 
8 0 6 . 7 7 6 . 8 9 
1 6 . 4 6 7 . 9 7 8 . 6 9 
$ 4 9 7 . 6 9 7 . 2 4 3 . 9 9 
1 1 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 . 0 9 6 . 4 1 8 . 7 4 
8 5 3 . 4 2 2 . 2 0 
$ 5 3 3 . 6 4 7 . 0 8 4 . 9 3 
E F E C T I V O E N C A J A 
M o n e d a a c u ñ a d a $ 
B i l l e t e s d e l T e s o r o d e l C a n a d á . . 
M o n e d a d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a 
O t r a s m o n e d a s e x t r a n j e r a s . . , . -
1 7 . 6 5 3 . 8 7 9 . 9 2 
2 6 . 7 3 5 . 7 2 4 . 0 0 
8 . 7 4 6 . 8 0 5 . 0 0 
2 . 5 4 5 . 1 3 8 . 4 1 
S u s c r í b a s e « i D I A R I O D E L A WLA. 
a w a y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O O E 
L A M A R I N A 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
O r o d e p o s i t a d o e n l o s C e n t r o s d e 
R e s e r v a 
B i l l e t e s d e o t r o s B a n c o s . . . , . , 
C h e q u e s c o n t r a o t r o s B a n c o s . » . , 
S a l d o s d e b i d o s p o r o t r o s B a n c o s . , 
V a l o r e s P ú b l i c o s 
B o n o s y A c c i o n e s d e F e r r o c a r r i l e s y 
o t r a s E m p r e s a s 
P r é s t a m o s a r e q u e r i m i e n t o , g a r a n t i -
z a d o p o r A c c i o n e s y B o n o s . . . . 
T o t a l d e l A c t i v o i n m e d i a t a m e n t e r e a -
l i z a b l e 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s 
C u e n t a s a c o b r a r ( d e s p u é s d e d e -
d u c i r l a s p é r d i d a s p r o b a b l e s ) . . 
B i e n e s i n m u e b l e s e x c l u y e n d o lo s E d i -
^ f i c i o s d e l B a n c o . 
e d i f i c i o s d e l B a n c o 
O b l i g a c i o n e s d e C l i e n t e s p o r C a r t a s 
d e C r é d i t o . 
D e p ó s i t o s c o n e l G o b i e r n o d e l C a -
n a d á p a r a g a r a n t i z a r l o s b i l l e t e s 
e n c i r c u l a c i ó n 
O t r o s c r é d i t o s n o i n c l u i d o s e n los 
a n t e r i o r e s 
S e c r e t a r í a 
i 5 5 . 6 8 1 3 4 7 , 3 3 
2 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 . 4 6 4 . 2 0 0 . 0 0 
2 3 . 7 5 7 | 2 4 0 . 3 3 
1 8 . 1 1 8 . 4 7 6 , 8 8 
7 8 . 7 2 4 . 1 4 1 . 4 3 
1 9 . 4 1 4 . 8 9 1 . 0 6 
5 0 . 2 4 8 . 3 6 5 . 8 3 
2 3 3 . 4 6 9 . 7 8 9 . 8 0 
3 6 5 . 0 8 9 . 6 6 
H . 5 . H O L T . 
P r e s i d e n t e . 
E D S O N L . P E A S E , 
D i r e c t o r G e r e n t e . 
$ 2 7 3 . 9 0 8 . 8 6 2 . 8 6 
2 3 3 . 8 3 4 . 8 7 9 . 4 6 
1 . 4 9 5 2 7 1 . 0 0 
7 . 0 1 6 . 4 4 4 . 1 2 
1 6 . 4 6 7 . 9 7 8 . 6 9 
750.000.00 
1 7 3 . 6 4 8 . 8 0 
$ 5 3 3 . 6 4 7 . 0 8 4 . 9 3 
C . E . N E I L L , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C e r t i f i c a d o d e l o s A u d i t o r e s 
T e n e m o s e l g u s t o d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a c -
c i o n i s t a s d e 4 ' T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á , " q u e l a s o p e r a c i o n e s 
h e c h a s p o r e l B a n c o h a n s i d o m i n u c i o s a m e n t e e x a m i n a d a s p o r n o s -
o t r o s , y h e m o s e n c o n t r a d o q u e t o d a s e s t á n d e n t r o d e l a s a t r i b u -
c i o n e s d e l B a n c o . 
Q u e h e m o s v e r i f i c a d o l a c a j a y l o s v a l o r e s d e l B a n c o e n s u 
O f i c i n a P r i n c i p a l , e l 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 a l i g u a l q u e h e m o s 
h e c h o e n l o s a ñ o s a n t e r i o r e s y s e g ú n r e q u i e r e e l A r t í c u l o c i n c u e n -
t a y s e i s d e l a L e y d e B a n c o s , y q u e h e m o s e n c o n t r a d o q u e c o n -
c u e r d a n c o n l a s e n t r a d a s d e l o s l i b r o s a q u e s e r e f i e r e . 
Q y e e s t e b a l a n c e h a s i d o c o n f r o n t a d o p o r n o s o t r o s c o n l o s 
l i b r o s d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y c o n l o s e s t a d o s d e b i d a m e n t e c e r -
t i f i c a d o s d e l a s d i s t i n t a s S u c u r s a l e s , s i e n d o n u e s t r a o p i n i ó n q u e e l 
b a l a n c e e s c o r r e c t o y r e f l e j a f i e h n e n t e e l e s t a d o d e l a s n e g o c i a c i o -
n e s d e l B a n c o . 
Y q u e h e m o s o b t e n i d o t o d a s l a s i n f o r m a c i o n e s y e x p l i c a c i o n e s 
q u e h e m o s s o l i c i t a d o . 
J A M E S M A R W I C K , C . A . 
S . R O G E R M I T C H E L L , C . A . 1 
d e l a M a r w i c k , M i t c h e l l , P e a t & C o . 
J O H N W . R O S S , C . A . d e l a P . S . R o s s & S o n s . A U D I T O R E S . 
M o n t r e a l . C a n a d á , 1 8 t h D i c i e m b r e , 1 9 1 9 , 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
B a l a n c e d e l a c u e n t a d e G a n a n c i a s 
y P é r d i d a s , 3 0 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . $ 5 3 5 . 7 5 7 . l t 
G a n a n c i a s p o r e l a ñ o d e s p u é s d e h a -
b e r d e d u c i d o c o s t o d e a d m i n i s -
t r a c i ó n y o t r o s gas tos , i n t e r e s e s 
d e v e n g a d o s s o b r e d e p ó s i t o s , f o n -
d o s p a r a s a n e a m i e n t o s d e c u e n t a s , 
y d e v o l u c i ó n d e i n t e r e s e s n o d e -
v e n g a d o s s o b r e d e s c u e n t o s . . , . 3 , 4 2 3 , 2 6 4 , 3 4 
$ 3 . 9 5 9 , 0 2 1 . 5 3 
R E P A R T I D A S C O M O S I G U E : 
D i v i d e n d o s N o s . 1 2 6 , 1 2 7 , 1 2 8 , y 
1 2 9 a l 1 2 p o r 1 0 0 a n u a l . . . . $ 1 . 8 6 6 . 1 9 6 , 5 0 
B o n i f i c a c i ó n d e 2 p o r 1 0 0 a n u a l , a 
los a c c i o n i s t a s e n c o n m e m o r a c i ó n 
d e l Q u i n c u a g é s i m o A n i v e r s a r i o d e 
l a F u n d a c i ó n d e l B a n c o 3 4 0 , 0 0 0 . 0 0 
T r a n s f e r i d o a l o s F o n d o s d e P e n -
s i ó n d e E m p l e a d o s . . . . . . . 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ^ 
A b o n a d o a l a c u e n t a d e E d i f i c i o s 
d e l B a n c o 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
C o n t r i b u c i o n e s s o b r e b i l l e t e s d e l 
B a n c o e n c i r c u l a c i ó n 1 5 6 . 4 0 6 . 2 9 
B a l a n c e s d e G a n a n c i a s y P é r d i d a s a 
c u e n t a n u e v a 1 . 0 9 6 . 4 1 8 . 7 4 
$ 3 . 9 5 9 . 0 2 1 . 5 3 
F O N D O S D E R E S E R V A 
S a l d o a l c r é d i t o e n 3 0 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
P r i m a s o b r e n u e v o c a p i t a l e m i t i d o , 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
S a l d o a c r e e d o r e l 2 9 d e N o v i e m b r e 
d e 1 9 1 9 . ,.• O 1 7 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
Tycos 
la marca 
de precisión en 
instrumentos para* 
i n d i c a n 
r e g i s t r a r y 
r e g u l a r 
T E M P E R A T U R A S 
EL hecho de que fabrica-mos m á s instrumentos 
de temperatura que n inguna 
otra casa en el mundo, de-
muestra indiscutiblemente 
nuestra aptitud para s u m i -
nistrar siempre lo mejor 
posible. 
Los instrumentos Ty<* vm 
de uso corriente tanto en e l 
bogar como en la fábrica- , 
L a envidiable r e p u t a c i ó n ; 
de que gozan nuestros pro-
ductos se debe a la experi-
encia de casi setenta a ñ o » 
en esta industria , y a l es-
crupuloso cuidado que^ pres-
tamos basta el m á s m í n i m o 
detalle del procedimiento 
de fabr i cac ión . . . . J 
£ í y a la marca Ijcei en lo* insinhy mentas stguienies: 
Termómetros para el Hogat 
Termómetros Industriales 
Pirómetros 
Reguladores de Tempemtmm, d»i 
Presión y de Tiempo 
Higrómetros Hidrómetro» 
Barómetros Brújulas de Bolsül» i 
• Brújulas de Agrimensor» 
ContadoresdeAire.NivelesdeMan» 
Ekügmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc. Parf ciíálogos v demás pormenart • diñgise a: JáykrínstnmentCcmpanies 
Rochester. N . Y « E , U . A . Eay un Termómetro fcet para 303 Teao Pin. 
U n c a d á v e r p u t r e f a c t o 
e n l o s M u e l l e s 
E l D r , E s c a n d e l l , m é d i c o de g u a r -
d i a e n e l c e n t r o de s o c o r r o d e l p r i m e r 
d i s t r i t o , r e c o n o c i ó e s t a m a ñ a n a er„ 
i o s m u e l l e s e l c a d á v e r d e u n i n d i v i -
d u o de l a r a z a n e g r a , q u e s e e n c o n 
t r a b a e n e s t a d o de p u t r e f a c c i ó n . 
S e d e s c o n o c e n J a s g e n e r a l e s d e l 
o c c i s o . 
E l c a d á v e r f u é e n v i a d o a l N e c r o c o -
m i o -
D E S D E M A T A N Z A S 
H . S . H O L T . 
P r e s i d e n t e . 
C o m í - - a m e n t 9 a u t o r i z a d o p o r l a 
a i n o v * P ú b h c a s u b a s t a , p o r e l t é r -
<lue ? n a r r e S l o a l a s c o n d i c i o n e s 
^ L a B e S | f i 0 ^ a 3 e a ^ C a s a d e S a - : 
S u m i n i s t r o de p a n . ¿Tct̂ 0 de carb6n mln̂  
Coí^V 0 de a t e r r a m i e n t o . 
Pos n a b ? n ' 1 Ó n de u n P ^ T B e n t r e 
«1 local V 6 s , i b a s t a t e n d r á e f e c t o e n 
_ ^ a l de e s t a S o c i e d a d , P a s e o de 
M a r t ! y S a n J o s ó , a l t o s , e l j u e v e s , d í a 
22 de l o s c o r r i e n t e s , a l a s 8 de l a 
n o c h e y l o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s s e 
e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de l o s s e ñ o -
r e s q u e l o s d e s e e n e x a m i n a r e n l a s 
h o r a s de 8 a 11 a . m , y d e i a 5 p . m . 
d e t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
H a b a n a , 16 de E n e r o de 1920. 
V t o . B n o , 
E l P r e s i d e n t e , 
J o s é G a r c í a . 
E l S e c r e t a r l o , 
J o s é C a r b a l l a L 
C , 713 a l t . 2d , -17 , 
E D S O N L , P E A S E , 
D i r e c t o r G e r e n t e , 
c 656 
C , E , N E I L L , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , 
5 d l 6 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s I n v e r s i o n e s P e t r o l í f i c a s d e T e j a s 
d e m o s t r a d a s p o r t m M a p a E s t a d í s t i c o G r a t a í t o 
^ 1 ^ ° ! t " u a d o ' 011 M a l > a E s t a d í s t i c o No . A - 4 d e l C a m p o P e -
« ^ a a c M n 7 61 C U a l d e m u e s t r a l a c a n t i d a d de p r o d u c c W a . 
« W n to Jll* propie<lad P r o d u c t o r a y e l c a s o e x a c t o de o c a -
^ en l a 8 I n v e r s i o n e s . 
t w t T n r ^ ^ 8 e ñ a l a l a í , 0 3 i b í l l d a d * * A r d i d a o g a n a n c i a * m 
T 001110 l0B C U a d r o 8 d e m o g r á f i c o s de l a s c o m p a l i í a s 
^ l a c o m ^ ^ ^ 8 e ñ a l í i a 61 p r o m e d i o d e l a V l d a d e l ^ m b r a " « c o m o é l en donde q u i e r a . 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I T I E S C O . 
H o u s U n , í e x a s . u . S . a . 
T e r m i n ó l a h u e i g a d e 
c u r t i d o r e s 
E l A l c a l d e de M a t a n z a s h a c o m u n i -
c a d o a G o b e r n a c i ó n q u e l o s o b r e r o s 
c u r t i d o r e s r e a n u d a r o n a y e r s u s t r a -
b a j o s . 
M Ñ D O G R A F Í C O ~ 
T e r m i n a d a l a a n o r m a l i d a d s n f r i d A 
p o r l a p r e n s a m a d r i l e ñ a , c o n m o t i v o 
de l a h u e l g a p r o m o v i d a p o r l o s em-
p l e a d o s y o b r e r o s de l a r t Q t i p o g r l f i -
co , h a n c o m e n z a d o de n u e v o s u s l a b o 
r e s l o a t a l l e r e s d e " L a P r e n s a g r a 
f i c a " . 
A l a " M o d e r n a P o e s í a " , h a l l e g a á u ' 
l a I n t e r n a n t e r e v i s t a " M u n d o G r á - 1 
f i co" y " B l a n c o y N e g r o " , m u y I n t e -
r e s a n t e s . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n l a s d e m á s r e -
v i s t a s e d i t a d a s p o r l a p r o p u l a r e m 
p r e s a e s j a ñ o l a , d e m o r a d a s I n v o l u n -
t a r i a m e n t e p o r e l c o n f l i c t o m e n c i o -
nado-
C o m p l i e e d e G u ü l o t 
e n 1 1 0 d o b l e a s e s i n a t o 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n s e 
r e c i b i ó a y e r u n t e l e g r a m a e n e l c u a l 
i n f o r m a b a n d e s d e S a n t i a g o d e C u b a 
q u e l a m u j e r d e l b a n d i d o G u i l l o t , 
f u é c a p t u r a d a c o m o c ó m p l i c e de s u 
m a r i d o e n u n d o b l e a s e s i n a t o . 
L o s e m p l e a d o s 
d e C o r r e o s 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , a l a s dos de l a 
t a r d e , se e f e c t u a r á e n l o s s a l o n e s d e 
l a A s o c i a c i ó n de D e p e d i e n t e s u n a a s a m 
b l e a c o n v o c a d a p o r l o s e m p l e a d o s de 
l a D i v i s i ó n d e C e r t i f i c a d o s y E s t a f e -
t a de l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s 
l a H a b a n a , p a r a t r a t a r de l a c a r e s -
t í a de l a v i d a y p e d i r a l s e ñ o r D i r e c -
t o r G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s q u e 
l e s p r e s t e s u v a l i o s o a p o y o a f in de 
o b t e n e r d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a u n a u m e n t o en* s u s p e q u e ñ o s 
h a b e r e s . 
L o s q u e s u s c r i b e n l a c o n v o c a t o r i a 
s e d i r i g e n a t o d o s l o s e m p l e a d o s de 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s de l a 
H a b a n a , 
E l I H A i U O DE LA SLAHl 
N A l o e n c u e n t r a U d . e s to-
d a s b s p o b l a c i o n e s d e l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e O r d e n 
I D e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o p o r l a C o -
m i s i ó n E j e c u t i v a , t e n d r á e f ec to e n 
l o s s a l o n e s de e s t e C e n t r o , ed p r ó x i -
m o d o m i n g o , d í a 18 de los c o r r i e n t e s , 
d a n d o c o m i e n z o a l a s 9 d e l a noche^ 
u n B A I L E D E P E N S I O N p a r a l o s s e -
ñ o r e s a s o c i a d o s . 
L o s p r e c i o s q u e r e g i r á n s e r á n l o s 
s i g u i e n t e s : B i l l e t e de e n t r a d a p e r s o -
n a l , $1.00 y l o s de e n t r a d a f a m i l i a r 
$1.50. 
S e h a c e s a b e r q u e p a r a t e n e r a c c e -
s o a l s a l ó n de f i e s tas s e r á r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e p r e s e n t a r , a d e m á s d e l 
b i l l e t e de e n t r a d a , e l c a r n e t d e i d e n -
t i f i c a c i ó n ; a s í c o m o q u e e s t a r á n en 
v i g o r t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s q u e r i -
g e n e n e s t o s m o m e n t o s p a r a e l meJo1* 
o r d e n de l a f i e s t a . 
H a b a n a , 16 de E n e r o de 1920. 
V t o . B n o . 
( E l P r e s i d e n t e 
F e r n a n d o P r e g o . 
E l S e c r e t a r i o , 
j t t a n n e l C a r d e s © , 
C . 7 U 2d . -17 . 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g u r a 1 1 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
P B E S T A a i O S D I V K R O t o d a s c a n t i i a d e s c o n m t e r é a a l U p o 
m á s b a j o d e l m e r c a a j . c o n c « d i f i n o o l o s rajvores p l a z o s puira s u de 
volucWJn ( d e s d e u n a ñ - j h a s t a v e i n t e ) y d e r e c h o a a m o r t U i * p o r p í -
q u e ñ a s e n t r e g a s , s e m a n a i i u . m e n s u a l e s , t r i m e s t r a l e s o l a s q u e sts de-
s e e n , a d m i t i e n d o en g a r a i U f a p r i m a r a s o s e g u n d a s h i p o t e c a s »obr<j 
c a s a s f i n c a s r ú s t i c a s , o s o b r o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s y a c o i s t i t u í d o a , 
c a p i t a l á G a c e n s o y a s u f r u c t o a 
C O I P E A M O S hipotecas , y ccns f f t , p a g a i d o l a s p r i m e r a » a l a p a r , 
o s e a fc:n d e s c u e n t o a l g U'o. 
T E " M > E M 0 8 c a s a s , ^ t e r r e n o s d e n t r o d e l r a d i o de l a C i a t a d . no 
en bus r e p a r t o o , c e r c a de l a a m e j e r e g v í a s <?e c o m u n i c a c i ó n , a p r e -
c io b a r a t o y lo c o b r a m o s p o r p e q u e ñ a s c u i t a s s e m a n a J e s o a i e a -
s u a l e s 
F A C I L I T A M O S d i n e r o p a r a f a b r i c a c i ó n de c a s a s . 
iXO H A G A U S T E D S U O P E J U C I O » S I \ O I R K U E S T R W P B O -
P O S I C I C ' Í Í E S : 
E n e r o , 15. 
N O T A » B t U T O 
D e s p u é s de eufr ir con s a n t a re s igna-
c i ó n la crue l enfermedad que l e n t a m e n -
te c o n s u m i ó su existencia , en la t a r d e 
do a y e r e n t r e g ó su a l m a a l Creador l a 
v irtuosa s e ñ o r a M a r í a L u i s a Veulens do 
A v a l o s , esposa a m a n t í s i m a de nuestro 
aver ido a m i g o el s e ñ o r A l f r e d o Avalos , 
quien t o d a v í a no se h a b í a repuesto del 
golpe recibido, hace hoy u n mea p r e c i -
samente , con el fa l l ec imiento de su 
h e r m a n a S o f í a A v a l o s , 
T r e s huerfanl tas , uno de noventa d í a s , 
d e j a la a o m o r s a m a d r e desaparecida. 
R e c i b a n sus f a m i l i a r e s p e spec ia lmen-
te nuestro dist inguido amigo el s e ñ o r 
A l f redo A v a l o s , e l test imonio de nues-
tro s en t imiento . 
E X P E R M O S 
Desde hace d í a s se encuentran enfer-
m o s nueatro-s 'apr-ecthbltes tetmlgos los 
s e ñ o r e s R i c a r d o C S m p a n e r í a , E l a d i o T á -
panos, P a u l i n o S o l é s y Antonio S a n G e r -
n , á n , concejales de nuestro A y u n t a -
m i e n t o , 
Afortunadamente , no es de cuidado l a 
dolencia que padecen los amigos de r e -
ferenc ia . 
H a c e m o s votos p o r bu res tab lec imien-
to . 
S I G U E C r K A V E . . „ 
Sigue revist iendo cuidado él estado ao 
sa lud del doctor T o m á s Loredo , J u e z Co-
rrecc ional de esta c iudad. 
• L a ciencia h a puesto su p r á c t i c a to-
dos sus adelantos, p a r a vencer l a e n -
fermedad que pone en pel igro l a v ida 
del apreciable caballero. 
L A S E Ñ O R A M A G D A X E X A . 
B U S S l N Y O t 
Se encuentra g r a v e m e n t e e n f e r m a l a 
respetable dama , s e ñ o r a Magdalena R u s -
s inyo l v i u d a de C a r b ó , m a d r e del Juez 
de I n s t r u c c i ó n de e s t a ciudad, doctor 
Oswaldo C a r b ó . 
Hacemos sinceros votos por l a sa lud 
de l a apreciable anc iana . 
A , E O S C O N T R I B U T E l í T E S 
Desde el d í a 13 del actual , has ta el 
ú . ' t imo de febrero, p o d r á n satisfacer sus 
cuotas s in recargo alguno, los s e ñ o r e s 
contr ibuyentes por I n d u s t r i a y C o m e r -
cio de las tres p r i m e r a s tarifas , en las 
of icinas de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
pa l o en sus respectivas A l c a l d í a s de 
B a r r i o s , todos los d í a s h á b i l e s de 8 a l l 
a. m . y de 1 a 3 p. m. 
L o s que no lo h a g a n en ese plazo, i n -
c u r r i r á n en el recargo del diez por cien-
to que s e ñ a l a la L e y . 
1 E l . C O R R E S P O N S A L . 
a i a i -
S A B A D O 17 D E E I Í E R O 
P r i m e r P a r t i d o , a 2 5 t a n t o s 
L u c i o y E r m ü a , ( B l a n c o s . ) 
M i l l a n y A l b e r d i , ( A z u l e s ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 3 
y l o s s e g u n d o s d e l 9, c o n 8 p e l o t a s 
f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a ^ a 6 t a n t o s 
H i g l n i o . A l b e r d i . L u c i o , B l o l a . M I -
l l á n y E r m ú a . 
S e s m n d o P a r t i d o , a 80 t a n t o s 
G a b r i e l y L i z á r r a g a , ( B l a n c o s ) 
P e t i t P a s i e g o y M a c h í n , ( A z u l e s ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s de l c u a d r o 9 
y l o s s e g u n d o s d e l 9 y m e d i o . 'on % 
p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
M a r t í n , L i z á r r a g a , P e t i t , M a c h í n , 
G a b r i e l y A l t a m i r a . 
C 1 0 6 2 6 a l t . n d . - a a 
P A R A Q U T S U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
D e b e T e n e r A b u n d a n c i a d e C a b e O o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e s e a . 
E l c o n t o r n o m á s p r e c i o s o de u n 
s e m b l a n t e f e m e n i n o , l a s o n r i s a m á s 
du lce , p i e r d e n m u c h o de s u s e n c a n -
tos, si l a c a b e z a no e s t á b i e n p o b l a d a 
d « c a b e l l o . 
C u a n d o es e s c a s o o c a e , y a s e s a * 
be a h o r a que es l a o b r a de u n p a -
r á s i t o q u e se d i r i g e a l a r a í z d e l c a - ^ 
be l lo y c h u p a s u v i t a l i d a d . L a s e s -
c a m i t a s b l a n c a s qu-e a p a r e c e n a l a 
s u p e r f i c i e se l l a m a n c a s p a , y p a r a 
c u r a r l a c a s p a p e r m a n e n t e m e n t s y 
d e t e n e r k . c a l d a de l c a b e l l o , e s p r e -
c i so m a t a r e l g é r m e n d e s t r u c t o r . E l 
" H e r p l c i d e Ne-w-bro", ese n u e v o p r o -
ducto de l l a b o r a t o r i o , c u y a c o m p o s i -
c i ó n q u í m i c a d e s t r u y e los p a r á s i t o s 
«In a f e c t a r l a s a l u d d e l c u e r o c a b e -
l ludo , a t a j a l a ca^da d e l c a b e l l o e i m -
p i d e l a c a l v i c i e . C u r a l a c o m e z ó n d e l 
c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n -
c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s , y %\ e n m o * 
a e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , E : S a r r á . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o , 5 8 y 5 5 . — A g e n t e s 
« s p e c i a l e s -
E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A 
F r c c i o í 3 c e n t a v o s 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
T M B T J T O S P O S T U M O S 
E n l a t a r d e de a y e r l e f u é d a d a s e -
p u l t u r a a l c a d á v e r d e l i n s i g n e c u -
b a n o R a f a e l F e r n á n d e z de C a s t r o , 
a c o m p a ñ á n d o l e h a s t a d o n d e e l p o s 
t r e r a d i ó s u n n u m e r o s o g r u p o de l e a -
l e a a m i g o s y f e r v i e n t e s a m i r a d o r e s , 
d e l q u e v l ó e n l a P a t r i a a l g o m u y 
g r a n d e y s a g r a d o y p o r l a q u e d i ó to -
lo o u e d e b í a darlte e n m o m e n t o s d i -
• •oiles y c r í t i c o s . 
E n \m l u j o s o s a r c ó f a g o m e t á l i c o 
r e s g u a r d a d o p o r u n a u r n a d e c a o b a 
t a l l a d a , d o r m i r á e l s u e ñ o títemo a l 
i l u s t r e f i n a d o . 
E n l a C a p i l l a C e n t r a l s e l e c a U t ó 
u n s o l e m n e r e s p o n s o p o r M o n s e ñ o v 
E m i l i o , P á r r o c o d e l M o n s e r r a t e . a c o m 
p a ñ a d o ^del P a d r e C a b a l l e r o . 
T e r m i n a n d o e s t e a c t o p i a d o s o f u á 
c o l o c a d o e l f é r e t r o e n l a r e g l a c a r r o -
z a C h i c a g o de l a c a s a de s e r v i c i o s 
f ú n e b r e s i n f a n z ó n y F e r n á n d e z , l a 
q u e e r a t i r a d a p o r d o c e c a b a l l o s , , s i 
g u l é n d o l e dos c a r r o z a s p o r t a d o r a s d3 
l a s i n n u m e r a b l e s c o r o n a s y f l o r e s 
q u e l e o f r e n d a r o n s u s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
P a z e t e r n a p a r a e l a l m a d e l c u -
b a n o i n m a c u l a d o . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r se l e d i ó c r l s -
t i a s e p u l t u r a a l c a d á v e r de d o n C l a n 
d i o S u á r e z , e l v i e j o C e l a d o r de l a 
c r ó p o l i s de C o l ó n . 
A c u m p l i r con e s t e p i a d o s o d e b e r 
a s i s t i e r o n m u c h o s a m i g o s d e l d e s a -
p a r e c i d o y todos s u s c o m p a ñ e r o s 
e m p l e a d o s d e l a N e c r ó p o l i s , d e s d e f l 
b o n d a d o s o C a p e l l á n - A d m i n i s t r a d o r 
d o c t o r C a b a l l e r o h a s t a e l m á s m o -
d e s t o m a z o j a r d i n e r o . 
E l c a d á v e r f u é r e c i b i d o a C r u z a l -
z a d a e n l a p u e r t a d e l C e m e n t e r i o J 
l l e v a d o a l a C a p i l l a C e n t r a l e n l a que 
s e l e h i z o l o s o f i c i o s de d i f u n t o s p o r 
e l P a d r e C a b a l l e r o , a c o m p a ñ a d o p o r 
d e s t o m o z o j a r d i n e r o . 
A l d e p o s i t a r e l c a d á v e r e n l a b ó v e -
d a e l P a d r e C a b a l l e r o , p r o n u n c i ó u n 
e l o c u e n t e y s e n t i d o d i s c u r s o a h o g a -
do p o r e l d o l o r , q u e c o n m o v i ó p r o f u n -
d a m e n t e a IOB q u e r o d e a b a » l a t u m -
b a . 
E l P a d r e C a b a l l e r o h i z o r e s a l t a r l a s 
v i r t u d e s y l e a l t a d d e d o n C l a u d i o , de 
s u v i e j o e m p l e a d o , m e j o r d i c h o d e 
s u fiel a m i g o y c o l a b o r a d o r , q u e e n 
l o s 48 a ñ o s q u e s i r v i ó e n l a N e c r ó -
p o l i s a c o m p a ñ ó a d a r s e p u l t u r a a 
m á s d e c u a t r o c i e n t o s m i l c a d á v e r e s . 
L A M O E T A I I D A D 
S e s o s t i e n e e n c i f r a e l e v a d a l a m o r -
t a l i d a d , a u m e n t a n d o l o s c a s o s de de-
f u n c i ó n p o r g r i p p e y a f e c c i o n e s b r o n -
c o - p n e u m ó n l c a s , o p a r a h a b l a r c l a r o 
y s i n « n b a j e s d e i n f l u e n z a . 
D e l o s t r e i n t a y s e i s c a d á v e r e s qae 
s e l e d i e r o n s e p u l t u r a e n e l d í a 14. 
f u é l a c a u s a de 14 f a l l e c i m i e n t o s l a 
e s p r e s a d a s e f e c c i o n e s . 
H e a q u í e l r e s u m e n de l a s e n f e r -
m e d a d e s c u r s a n t e s d e e s a s 36 d e f u n -
c i o n e s . 
B r o n c o - p n e n m o u í a y g r i p p e , 
A r t e r l o e s c l e r o s i s . . . . . . 
C o r a z ó n , 
T u b e r c u l o s i s . . 
C á n c e r « 
H o m i c i d i o p o r a r m a p u n z a n -
t e ... . 
H i f i ó n . . . . . . . . ^ > » • 
H e m o r r a g i a u m b i l i c a l . . « , 
A p o p l e g í a . . , . . « v > 
E N T E R E A S T T E Í í T O S D E L D I A 14 
V a l e r i a n a B u s t i l l o de l a H a b a n a de 
19 a ñ o s 8, n ú m e r o 28,. V e d a d o , I n s u f i -
c i e n c i a M i t r a l N . O . 6 c a m p o c o m ú n 
b ó v e d a n ú m e r o 1 de R o s a A m a d o r 
V i u d a de R o l g , 
— A n g e l a B a r c e n l l l o de l a H a b a n a 
d e 9 a ñ o s A r z o b i s p o l e t r a D , A r t e r l o 
e s c l o r o s i s N . E 28 b ó v e d a 14 de l a 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o d e G u a -
d a l u p e . 
L u í s F e r n á n d e z d e S a n t a n d e r de 
27 a ñ o s M o n t e 863 B r o n c o n e u m o n í a 
N . O. 7 c a m p o c o m ú n b ó v e d a 8 de l a 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a . 
F e m a n d o R e i n e d e l a H a b a n a de 
52 a ñ o s V i r t u d e s 63 A n g i n a de P e -
c h o N- E . 8 c a m p o c o m ú n b ó v e d a 2 
d e F r a n c i s c o O z e g u e r a . 
— M e c e d e s G a b r i e l de l a H a b a n a d a 
47 a ñ o s 21 e n t r e dos y c u a t r o A r -
t e r l o e s c l o r o s i s . N . E . 18 b ó v e d a d e , r o s i s 
m o n í a N . E - 28 b ó v e d a 1 de A l f r e -
do P e t i t y F r a n c o i s . 
E m i l i a C ó r d o v a de l a H a b a n a de 
64 a ñ o s A s i s t o l i a N . O . 3 de s e g u n -
do o r d e n T e r r e n o c o s t a d o O e s t e de 
G o n z a l o de C ó r d o b a y R u b i o . 
J o s é M a r t í n e z de E s p a ñ a de 27 
a ñ o s A g u a c a t e 136 B r o n c o n e u m o n í a 
N . E . 13 de s e g u n d o o r d e n b ó v e d a 2 
de F r a n c i s c o P a r a j ó n y C o s s i o -
R e s t o s de F e d e r i c o L ó p e z y d^ D e 
m e f r i o L ó p e z p r o c e d e n t e s d e C i e n -
f u e g o s N . O . 9 c a m p o c o m ú n O s a r i o 
de l a b ó v e d a O i n d i n a O l i v e r a , v i u d a 
de L ó p e z A l d a z a b a l , 
R e m e d i o s F r e y r e de E s p a ñ a d e 3 
a ñ o s H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a P l e u -
r e s í a S . E . 14 de s e g u n d o o r d e n h i -
l e r a 12 f o s a 1. 
M a n u e l de A r r i b a , de E s p a ñ a de 
30 a ñ o s L a B e n é f i c a E s c l o r o s i s C a r 
d io b a s c u l a r S . E 14 d e s e g u n d o o r -
d e n h i l e r a 11 f o s a 4. 
F e d e r i c o M a r t í n e z de l a H a b a n a de 
39 a ñ o s . A l a m b i q u e 61. B r o n c o n e u m o 
n í a S . E 14 de s e g u n d o o r d e n h i -
l e r a 32 f o s a 2. 
C a r m e n V a r o n a de l a H a b a n a d'j 
a ñ o s I n f a n t a 52 E n d o c a r d i t i s S . E 
14 de s e g u n d o o r d e n h i l e r a 25 f o s a 3-
M a r í a M i e r , de E s p a ñ a de 40 a ñ o s 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a H o m i c i d i o p o r 
i n s t r u m e n t o p u n z a n t e S . E . 14 d e s e -
g u n d o o r d e n h i l e r a 32 f o s a 3. 
R a m ó n S a n J u a n d é E s p a ñ a de 
29 a Ñ o s H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
G r i p p e S . E . 14 de s e g u n d o o r d e n 
h i l e r a 32 f o s a 4. 
V i r g i n i a D i a g o de l a H a b a n a fle 16 
a ñ o s S a n I s i d r o 68 T u b e r c u l o s i s S- B . 
14 de s e g u n d o o r d e n h i l e r a 32 f o s a 
5 ... ^ ... V V 
M a n u e l F r e s n o de V i l l a v t c l o s a de 
52 a ñ o s Q u i n t a d e l O b i s p o A r t e r i o es 
c l o r o s i s S , E . 14 de s e g u n d o o r d e n h i -
l e r a 27 f o s a 6. 
R a f a e l V a l d é s de B a y a m o d e 8* 
a ñ o s S a n J o s é 166 B r o n c o n e u m o n í a 
S . E . 14 d e s e g u n d o o r d e n h i l e r a 32 
f o s a 6. 
E l o í n a B a y a t e de C u b a de 37 a ñ o s 
R e m e d i o s 29 B r o n c o n e u m o n í a N - E . 
1, c a m p o c o m ú n h i l e r a 1, f o s a 1. 
M a r i a n a P é r e z , d e l G u a t a o , de 84 
a ñ o s T r o c a d e r o 66 A r t e r i o e s c l o r o s i s 
N , B . 1- c a m p o c o m ú n , h i l e r a 1, fo-
s a 2. 
J u a n a C a s t e l l i f l i . de M a t a n z a s de 
51 a ñ o 3 . R a s t r o 4. C á n c e r F a r í n g e o N . 
E . 1 c a m p o c o m ú n h i l e r a 1, f o s a 3. 
J o a q u í n A r n a l d o d e C u b a de 65 
a ñ o s V i r t u d e s 183 A r t e r i o e s c l o r o s i s 
N- E . í , c a m p o c o m ú n h i l e r a 1, fo -
s a 4, 
F r a n c i s c o B l e n e r o de E s p a ñ a de 25 
a ñ o s E s t r e l l a 9 T u b e r c u l o s i s N . 53. 1. 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 1 f o s a 5. 
M a n u e l a R a y o de C u b a d e 25 a ñ o s 
Z a l d o 31 G r i p p e N . B . 1, c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 1, f o s a 6. 
A s u c i ó n C a s t e l l a n o s d e l a H a b a -
n a e 56 a ñ o s E m p e d r a d o 63 P í e l o N e -
f r i t i s N - E . 1, c a m p o c o m ú n h i l e r a 
1. f o s a 8. 
J o s é R o d r í g u e z d e l a H a b a n a de 50 
a ñ o s L a m p a r i l l a 92 T u b e r c u l o s i s N . 
E . 1, c a m p o c o m ú n h i l e r a 1, f o s a 8. 
C a r m e n S o s a d e C u b a de 17 año'J 
R o s a E n r i q u e z 113 C á n c e r N . E . 1 c a m -
p o c ó m ú n , h i l e r a L f o s a 9. 
A d e l a A l m e d a de l a H a b a n a de 33 
a ñ o s S a n J o s é 14 B r o n c o n e u m o n í a 
N- B . 1 c a m p o c a m ú n h i l e r a 1 f o s a 
10. 
J o s é P a n t a l e ó n L ó p e z de C u b a de 
12 a ñ o s P a u l a 73 E d e m a P u l m o n a r N . 
E . 1 c a m p o c o m ú n h i l e r a 1 f o s a 11. 
M a n u e l V a l e r o de E s p a ñ a d e 69 
a ñ o s C l a v e l G r i p p e N . E . 1, c a m p e 
c o m ú n h i l e r a 2 f o s a 1. 
A n g e B R . A r r i e t a , de l a H a b a n a d e 
6 a ñ o s S a n L u i s y P r i n c e s a G r i p p e N . 
E . 5 de s e g u n d o o r d e n h i l e r a 4 fo -
s a 9. 
F a u s t o V a l o r a de C u b a d e 4 a ñ o s 
P a u l a 54 B r o n c o n e u m o n í a N . E . S 
de s e g u n d o o r d e n h i l e r a 5 f o s a 1, 
L u c i a n o H e r n á n d e z de l a H a b a n a 
de 6 d í a s M u n i c i p i o 4 H e m o r r a g i a U m 
b i l i c a l S . E 9 c a m p o c o m ú n h i l e r a 
3 f o s a 18 s e g u n d o , 
M a n u e l S a n t a C r u z d e l a H a b a n a de 
60 a ñ o s C o n c o r d i a 18 A r t e r i o e s c l o r o -
s i s S . E . 14 c a m p o c o m ú n h i l e r a 19 
f o s a i , p r i m e r o . 
J o s é C o n t r e r a s de Q u i v i c á n de 87 
a ñ o s B a l u a r t e y C á r c e l A r t e r i o e s c l o -
S . E . 14 c a m p o c o m ú n h i l e r a 
M a r í a C a n d e l a r i a P i n e d a do R a m o s , i 19 f o s a 1, s e g u n d o -
— J o s é H e r n á n d e z de a l H a b a n a de U n i n d i v i d u o b l a n c o d e s c o n o c i d o c o 
29 a ñ o s S a n L á z a r o 158 B r o n c o n e u - ' m o de 50 a ñ o s A p o p l e g í a S . E . 14 
C E D O E S T A B O V E D A 
M E N O S T E C L A S , M A Y O R R A P I D E Z 
E l T e c l a d o 
D a l t o n 
L a m á q u i n a D a l t o n t i e n e s o ' o 
t e c l a s , u n a p a r a c a d a n ú m e r o . 
N o s e n e c e s i t a n m á s . 
10 
E s t a n s e n c i l l a q u e d e s d e e l m u -
c h a c h o h a s t a e l j e f e de l a o f i c i n a 
l a p u e d e n u s a r s i n n e c e s i d a d de e x • 
p l i c a c i o n e s -
P a r a m a r c a r $123.45, s e t o c a n l a s 
t e c l a s 1 — 2 — 3 — 4 — 5 . P a r a m a r c a r 
$9.51 s e t o c a n l a s t e c l a s 9—5—1 y l a 
D a l t o n c o l o c a U N I D A D b a j o U N I D A D , 
D E C E N A b a j o D E C E N A , e tc . , A U T O -
M A T I C A M E N T E ; N O H A Y C O N F U -
S I O N D E N U M E R O S N I S E L E C C I O N 
D E C O L U M N A S , 
L a D a l t o n n o e s s o l a m e n t e l a m á -
q u i n a m á s s e n c i l l a y r á p i d a de s u -
m a r , s i n o de M U L T I P L I C A R Y C A L -
C U L A R . E s l a m á q u i n a d e l C O M E R -
C I O . H a y m á s de 3,000 D A L T O N 
v e n d i d a s a l o s c o m e r c i a n t e s de C u b a -
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n p a r a c o n -
v e n c e r s e d e s u S U P R E M A C I A 
C O M F O S T E L A , 57 . 
T E L E F O N O A ^ S 5 6 , 
H A B A N A , 
M A Q U I N A S D E 
S U M A R y C A L C U L A R 
C A R R O S D E V I A 
" K A L A M A Z O O " 
L A M E J O R M A R C A E N E L M E R C A D O . 
F A B R I C A E S T A B L E C I D A H A C E 3 0 A Ñ O S . 
T i p o s c o n m o t o r d e g a s o l i n a d e 3 , 9 y 2 0 - 2 5 c a b a l l o s de fuer& 
e n c u a l q u i e r a n c h o d e v í a y e n t o d o s e s t i l o s d e c a r r o c e r í a . 
a c i o n a l d e C o m m i t i 
M a r i n a 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 3 8 5 . 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 19 f o s a 2 p r i -
m e r o . 
J u a n P e ñ a R u i / , d e l a H a b a n a d ^ 
69 a ñ o s A s i l o d e A n c i a n o s D e s a m p a -
r a d o s A t e r o m a A r t e r i a l S . E . 14 d e 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 19 f o s a 2 s e g u n -
do. 
T o t a l : 86, 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
T E L E F O N O F - 2 5 S 7 . R . M O N S . 
c 694 a l t 4d-18 
A s i s t o l i a B a ñ o s 15, N . E L 1. c a m p o 
c o m ú n h i l e r a 2 f o s a 6, 
L u i s B o r o n a t do E s p a ñ a d e 52 a ñ o » 
Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s A r t e r i o e s -
c l o r o s i s N . B . 1, c a m p o c o m ú n h i l e r a 
2 f o s a 7-
J u l i a D í a z de C u g a de 27 a ñ o s Z a n -
j e 86 T u b e r c u l o s i s N , E . 1, c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 2 f o s a 9, 
T r i n i d a d F e r r a t d e l a H a b a n a do 
39 a ñ o s S a n M i g u e l 195 B r o n q u i t i s 
A g u d a N , E . 1, c a m p o c o m ú n h i l e r a 
2 f o s a 10. 
E d e l m i r a QiMrvedo de M a r i a n a o de 
27 a ñ o s E n s s n a d a 16 T u b e r c u l o s i s N-
E . 1, c a m p o c o m ó n h i l e r a 2 f o s a 11. 
I r e n e L ó p e z de C u b a de 54 a ñ o ^ 
A p o d a c a 65 A r t e r i o E s c l o r o s i s N . E -
1, c a m p o c o m ú n h i l e r a 3 f o s a 1. 
L u i o M o r a l e s d ^ l a H a b a n a de 9 
tf ios S a n R a f a o l 155 B r o U c o n e u m o n í a 
N , E - 1 c a m p o c o m ú n h i l e r a 3 f o s a 2 
R a f a e l G o n z á l e z de l a H a b a n a de 
50 a ñ o s C e r r o 520 P r o s t a t i t e s C r ó n i -
c a N . B . i , c a m p o c o m ú n h i l e r a 3 
f o s a 3, 
M a r c e l i n a R o d r i g o d e l a H a b a n a de 
75 a ñ o s A n g e l e s 65 G r i p p e N , B . 1, 
c a m p o c o m ú n h i l e r a 3 f o s a 4-
G o n z a l o M é n d e z d e E s p a ñ a d e 33 
a ñ o s G a l i a n o 129 F i e b r e T i f o i d e a N . 
E . 1 c a m p o c o m ó n h i l e r a 3 f o s a 5 
M a r í a F r i g o l a d e Q u i v i c á n d e 45 
a ñ o s C o n c h a 41 B r o n q u i t i s C r ó n i c a N . 
E . 1 c a m p o c o m ú n h i l e r a 3 f o s a 6. 
C a r l o s T e r r e n a d e l a H a b a n a de 33 
ñ a o s A n i m a s 105 G r i p p e N E , 1, c a m 
po c o m ú n h i l e r a 3 f o s a 8. 
G u i l l e r m o do l a F r o n t e r a d e E s o a C a 
de 50 a ñ o s Q u i n t a C o v a d o n g a E n f e r -
m e d a d d e l C o r a z ó n N . E . 1. c a m p o 
c o m ú n h i l e r a 3 f o s a 9. 
F e l i p e A . S u á r e z d e l a H a b a n a d e 
44 d í a s M o n t e 12 A t r e p s i a N . B - o 
de s e g u n d o o r d o n h i l e r a 5 f o s a 2 
M á x i m o S á n c h e z d e C u b a de 31 
L e o n o r F e r i a s de H o l g u í n de 78 a ñ o s C a s t i l l o de l P r í n c i p e T u b e r c u -
a ñ o s S a n J o s é 2. D i a b e t i s N , O . 1 5 . l o s i s S . E . 14 c a m p o c o m ú n h i l e r a 19 
de s e c u n d o o r d e n b ó v e d a 1- de C a r - f o s a 3 p r i m e r o . 
m , 0 * n J í i m ^ Í S T 1 " ^ ^ 0 Y e r d a - C r i s t i n a R o d r í g u e z d e P i n a r d e l 
A d o l f o G a r c í a de E s p a ñ a de 34 a ñ o s r í q de 32 a ñ o s H o s p i t a l C a l i x t o G a r -
Q u n t a de D e p e n d i e n t e s G r i p p e N ¡ O . ¡ c í a N e f r i t i s N . E - 14 c a m p o c o m ú n 
8 c a m p o c o m ú n t e r r e n o de M a n u e l h i l e r a 19 f o s a 3 s e g u n d o . 
G a r c í a A r d e . T o t a l * 25 
C l e m e n t i n a D í a z de S a n A n t o n i o de E X H U M A C I O N E S D E L D I A 16 
l o s B a ñ o s de 33 a ñ o s N u e v a d e l P i - E s t a n i s l a o G i s b e r t de s e p u l t u r a 
l a r 12 B r o n c o n e u m o n í a N . O . 1 4 ' t e m p o r a l a t e r r e n o de p r o p i e d a d . 
c a m p o c o m ú n b ó v e d a d e ' ' o s é D í a z 
U l l o s . 
A n ^ e l M e l ó n de E s p a ñ a de 44 a ñ o s 
L a B e n é f i c a G r i p p e N . E . 1, c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 2 f o s a 2-
B á r b a r a E c h e v a r r í a d e P i n a r d^l 
R í o 48 a ñ o s E s p a d a 45 R e u m a t i s m o 
p o r a p l a s t a m i e n t o N . E . 1, c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 2 f o s a 3. 
P a b l o H e r n á n d e z d e l a H a b a n a de 
37 a ñ o s S a n a t o r i o C u b a T r a u m a t i s -
j m o p o r a p l a s t a m i e n t o N . E . 1, c a m -
po c o m ú n h i l e r a 2 f o s a 4. 
F e r n a n d o F e r n á n d e z de M a t a n z a s 
de 65 a ñ o s A t a r e s 18 A f e c c ' ó n C a r -
d i a c a N - E . 1, c a m p o c o m ú n h i l e r a , 
2 f o s a 5. 
E X H U M A C I O N E S D E L D I A 15 
M e r c e d e s H e r r e r a de s e p u t u r a t e m -
p o r a l a o s a r i o d e p r o p i e d a d -
L u c i o C ó r d o v a de s e p u l t u r a t e m -
p o r a l a o s a r i o d e p r o p i e d a d . 
R e m i g i a P l i v e r a d e s e p u l t u r a t e m -
p o r a l a t e r r e n o de p r o p i e d a d . 
C a m i l o L a m a s de s e p u l t u r a t e m -
p o r a l a b ó v e d a d e p r o p i e d a d . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 15 
P o r l a r e l a c i ó n dtí l a s i n h u m a c i o -
n e s e f e c t u a d a s e n e s t e d í a y q u e se; 
p u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n , s e v e r á q u e 
h a h a b i d o u n n o t a b l e d e s c e n s o e n l a 
m o r t a l i d a d p u e s de 36 q u e h u b o «1 
d í a a n t e r i o r e n e s t e s ó l o l l e g a r o n a 
25, s i e n d o l a s e n f e r m e d a d e s q u e o c a -
s i o n a r o n l o s f a l l e c i m i e n t o s l a s s igu ie t ; 
t e s : 
G r i p p e y B r o c o p n e u m o n í a . . 
T u b e r c u l o s i s •. . . 
C o r a z ó n . . . . . . y >; . . , 
A r t e r i o e s c l o r o s i s . . , y . , 
D i a b e t e s 
C á n c e r 
R e u m a t i s m o c r ó n i c o . > > .. . 
P r o s t a t i t i s 
F i e b r e T i f o i d e a , 
A t r e p e d a 
C á l c u l o s r e n a l 
C l a u d i o S u á r e z de E s p a ñ a d e 78 
a ñ o s 6, 214 "Vedado C á n c e r d e l a L a -
r i n g e N - E . 1 c a m p o c o m ú n b ó v e d a 
1, d e C l a u d i o S u á r e z . 
R a f a o l F e r n á n d e z de C a s t r o de R e 
g l a , de 65 a ñ o s L u z 16 T u b e r c u l o s i s 
N . E . 14 de s e g u n d o o r d e n b ó v e d a de 
R a f a e l F o m á n d e ? ; de C a s t r o . 
P e d r o L l i n a s d e C u b a d e 48 a ñ o ? f r e d o t a n a p r e c i a d o s e n e s t a c a s a es-
C a r m e n y F e r n a n d o G u e n d e t e r r e -
no p a r t i c u l a r a o t r o de n r o p i e d a d . 
P e t r o n a F u e r t r ; de s e p u l t u r a t e m -
p o r a l a o s a r i o de p r o p i e d a d . 
A n t o n i o F e r n á n d e z d e s e p u l t u r a 
t e m p o r a l a o t r a p o r c i n c o a ñ o s -
G u s t a v o y J u l i o M u n c h y B r u f a n 
p a r a el C e m e n t e r i o d e C á r d e n a s . 
N u e s t r o p é s a m e 
D I A Z I R I Z A R Y O N E T T I 
A R Q U I T E C T O S - I N G E N I E R O S 
C o b r a m o s e l 5 % p o r l a " D i r e c c i ó n " y " A d m i n l s t r a c a ó t i " d e tas o b r a s , 
v i n c l u y e n d o p l a n o s y p r e s u p u e s t o s . A d q u i r i e n d o i o s 
m a í e r í a l e s a i m á s b a j o p r e c i o . 
R E F U G I O , N ú m . 1 5 , T E L E F O N O . 4 - 8 5 5 2 
1291 27 e 
P o r u n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
f a m i l i a r e s de l a H a b a n a , s e h a s a b i d o 
e l s e n s i b l e f a l l e c i m i e n o o c u r r i d o e n 
B a r c e l o n a d o n d e r e s i d í a de l a s e ñ o r i t a 
C o n s u e l o P a d r ó n y D o m í n g u e z , d i s t i n -
g u i d a y b e l l a j o v e n d e 19 a ñ o s , h i j a 
d e l C o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o E s p a ñ o l 
s e ñ o r J a c o b o P a d r ó n y l a s e ñ o r a do-
ñ a C o n s u e l o D o m í n g u e z R o l d a n . 
C o n t a n t r i s t e m o t i v o n u e s t r a m u y 
e s t i m a d a a m i g a d o ñ a L o l a R o l d á n , 
: a b u e l a d e l a d e s a p a r e c i d a , y s u s t í o a 
l o s s e ñ o r e s F r a n c i s c o , G u i l l e r m o y A I -
A N E M I A Y C L O R O S I S 
C u a n d o v a n a c o m p a ñ a d a s de dis» 
p e p s i a , s e c u r a n c o n e l E l í x i r E s ' o -
m a c a l d e S á i z de C a r l o s , p o r q u e a u -
m e n t a e l a p e t i t o , á u x l l i a l a a c c i ó n d i -
g e s t i v a , e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e -
r e m e j o r y h a y m a y o r a s i m i l a c i ó n > 
n u t r i c i ó n c o m p l e t a , r á e n d o a d e m á s 
r e c o n s t i t u y e n t e y t ó n i c o . 
t á n de d u e l o , q p e a c r e c i e n t a e l d e s -
c o n o c i m i e n t o díe l a e n f e r m e d a d q u e 
s e s g ó l a v i d a a l a d e s v e n t u r a d a y l i n -
d a m u c h a c h a y l a s p o c a s n o t i c i a s r e -
c i b i d a s de l a c a p i t a l de C a t a l u ñ a e n 
e s t o s m o m e n t o s e n p l e n o p e r í o d o de 
d e s o r d e n , 
A l o s m u c h o s t e s t i m o n i o s de p é s a -
m e r e c i b i d o s p o r l a f a m i l i a D o m í n -
g u e z R o l d á n u n a l o s n u e s t r o s b i e n e x -
p r e s i v o s . 
C 7 1 2 a l t . 3d-17 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
E n l a j u n t a g e n e r a l de e l e c c i o n e s 
r e s u l t ó t r i u n f a n t e l a s i t ú e n t e c a n d i -
d a t u r a : 
V i c e - P r e s i d e n t e : S r , M a t e o C r u z . 
V i c e - S e c r e t a r i o : S r . M o d e s t o B r a v o , 
T e s o r e r o : S r , F r a n c i s c o S a u r í . | 
C o n t a d o r : S r , V i c e n t e V i a n a , 
V o c a l e s : S r e s , E a v i d R e n d ó n , J o s é ' 
E s c a r p e n t e r , J o s é B e l é n P u i g , C u p e r - ¡ 
t i n o G o n z á l e z , E u d o r o S i l v a , 
V o c a l e s S u p l e n t e s : S r e s . G u i l l e r m o ] 
L ó p e z , A n t o n i o M o r e n o . 
D e s e a m o s a l o s s e ñ o r e s e l e c t o s é l ! 
m a y o r é x i t o e n s u s g e s t i o n e s . 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
E s t a m a ñ a n a d e n u n c i ó ante la Se 
c r e t a Z a i r t a D u b r ó y D í a z , artista'y 
v e c i n a d e l h o t e l " H a b a n a " , que ni 
i n d i v i d u o n o m b r a d o Gustavo J. Ho. 
l l a n d , le p i d i ó h a c e u n mes la 
de c i n c u e n t a pesos p a r a guanlárse 
l o s e n e l B a n c o , lo que no yeíjficé 
y que a p e s a r da h a b e r l e pedido « 
d i n e r o en d i s t i n t a s ocasionas, Hollani 
s ó l o le h a d e v u e l t o veinticinco pesos 
P o r t a l c a u s a , l a denunciante s; 
c o n s i d e r a e s t a f a d a en veinticinco, pa, 
s o s . 
í T I E N E U S T E D S U C U P O N O R O Í 
L O S C U P O N E S D E 
« L A P R 
p u e d e n v a l e r d e s d é U N O h a s t a 
» • • D O S C I E N T O S P E S O S . 
N U E V A S S E L E C C I O N E S L A S E M A N A P R O X I M A . 
L e a « L A P R E N S A " 
C 706 l d. U 
SALUD 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A ' ' %m C O T O R R A EN L A T A P * 
N O E S C O T O R R A 
" T e R V I C I O C A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O P A - E S P A Ñ A D I A R E L A M A N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O t T N l ^ A S E C C I O N 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
H A S T A E L 3 0 D E L C O R R I E N T E M E S E L G O B I E R N O 
N O S E P R E S E N T A A L A S C O R T E S . - E N M A D R I D - E L 
• í n r K - O U T " Y L A H U E L G A T R A N V I A R I A . - D E P R O 
V I N C I A S E S T A L L O U N A B O M B A E N B A R C E L O N A 
16 de D l c i e i n b r e de 1910. 
a i r e c i b i r e l s u b s e c r e t a r i o lo l a 
i V e s i d e n ' i a a l o s p e r i o d i s t a s , e ; m a -
i S t ó que e l R e y h a b í a f i r m a a o u n 
í ' e t o n o m b r a n d o m i n i s t r o de A b a s -
f e c í m i e n t o s a l i n g e n i e r o de C a m i n o s 
S o r T e r á n , p r e s i d e n t e . ha<:e u n o s 
d í a s , de l C o n g r e s o N a c i o n a l de i n g e -
P i e r i a . , _ « 
Di io luego, que e l g e n e r a ' V 1 I 1 M -
ha l l e g a r í a a M a d r i d d e n t r o de u n o s 
¿ f V e n c a r g á n d o s e e n t a n t o de l a 
c a r t e r a de G u e r r a , e l s e ñ o r A l l e n d e -
Ba'azar. . . . 
E s t e r e c i b i ó e n s u d e s p a c h o c n -
c i a l a l d i r e c t o r g e n e r a l de l a G u a r -
' d i a ' c i v i l , y a u n a c o m i s i ó n de a r q u i -
tectos, que d e s e a n m e d i a r e n t r e p a -
tronos y o b r e r o s d e l r a m o de c o n s 
t r ü c c i ó n , c o n e l f i n d « l l e g a r a n -
Brreglo. y que s s l e v a n t e e l " l o c k -
out.'" 
P o r l a t a r d e , a l a u n a , j u r ó e l c a r -
go aute S . M- e l R e y , e l n u e v o m i -
nistro de A b a s t e c i m i e n t o s , v e r i f i c á n -
dose til ac to c o n e l a c o s t u m b r a d o 
remonia l . 
A l d a r l a e n h o r a b u e n a , e n l a p u e r 
ta de P a l a c i o , los p e r i o d i s t a s a l n u e -
vo c o n s e j e r o , é s t e d i j o : 
— ¡ E s t o y a n o n a d a d o ! 
Y e f e c t i v a m e n t e , e l ge s to c o r r e s -
p o n d í a a s u s p a l a b r a s . 
E l nativo m i n i s t r o de A b a s t e c i m l e f -
tos, don F r a n c i s c o T e r á n y M o r a l e s , 
Do h a m i l i t a d o n u n c a , e n n i n g ú n p a r -
tido p o l í t i c o . 
N a c i ó en A n d a l u c í a e l 2 de M a r -
eo de 1862. i n g r e s a n d o e n l a E s c u e -
l a de C a m i n o s , donde c u r s ó s u s e-*' 
tudios con g r a n a p r o v e c h a m i e n t o y 
d e m o s t r ó s i e m p r e g r a n a c t i v i d a d 7 
competenc ia 
A poco de s a l i r de l a E s c u e l a , d e s -
e m p e ñ ó e l c a r g o de i n g e n i e r o j e f e de 
O b r a s P ú b l i c a s de l a p r o v i n c i a -lo 
R u e l v a , m e r e c i e n d o p o r s u t r a b a j o 
s e r n o m b r a d o j e f e d e l S e r v i c i o h i -
d r á u l i c o , c u a n d o se c r e ó é s t e , e n e l 
a ñ o 1910, e n e l G u a d i a n a . 
P o r s u s m é r i t o s y l a b o r i o s i d a d , no 
h a y que d e c i r i n t e l i g e n c i a , p u t í s don 
de q u i e r a que e s t u v o lo d e m o s t r ó , 
p a s ó a l a j e f a t u r a de O b r a s p ú í d i c a ^ 
de M a d r i ' ' 
Luego f u é n o m b r a d o i n g e n i e r o Je-
te adjuntp de l a C o m p a ñ í a de terro-
c a r r i í e s de M a d r i d , Z a r a g o z a , A l i c a n 
te. 
E n l a a c t u a l i d a d t i e n e en s u C u e r 
po l a c a t e g o r í a de i n s p e c t o r gene -
> r a l . 
E n el a ñ o de 1919 y a p r i m e r o s de 
E n e r o , f u é e leg ido p r e s i d e n t e de ! 
in s t i tu to de i n g e n i e r o s c i v i l e s , d e s -
a r r o l l a n d o t o d a s u a c t i v i d a d , h a s t a 
c o n s e g u i r l a c e l e b r a c i ó n d e l C o ' i g r e - \ 
so n a c i o n a l de I n g e n i e r í a , r e c i e n t ? i 
mente l l e v a d o a cabo , c o n e x t r a o r d i - | 
fcaro é x i t o v en b i e n de l a n a c i ó n . | 
E l s e ñ o r T e r á n , v i v í a c ' o m p l e t a m e n - i 
te s e p a r a d o de l a p o l í t i c a , e s t a n d o ' 
Bjeno a o c u p a r l a c a r t e r a "de a b a s -
tec imientos , s i e n d o g r a n d e s u s o r - I 
presa a l s e r c o n s u l t a d o s o b r e l a a c e p - ' 
t n d ó n da e l l a , lo q u e h i z o p o r ve - ' 
" ' r la^ d e s i g n a c i ó n d e l M o n a r c a . 
E l j ú b i l o h a s ido e n o r m e e n ol I n s -
tituto de i n g e n i e r o s c i v i l e s , i z á n d o s - í 
la b a n d e r a d e l ed i f i c io e n s e ñ a l de 
R'egr ía , c o n s i d e r a n d o q u e é s t e es e l 
P r i m e r t r i u n f o o b t e n i d o p o r l o s i n g e -
nieros, e n e l a n t e s d i c h o C o n g r e s o 
« a c i o n a l de I n g e n i e r í a . 
E n b r e v e se h a r á o b j e t o a l s e ñ o ^ 
J e r a n , de u n h o m e n a j e p r e p a r a d o 
P0r sus c o m p a ñ e r o s . 
Pre9ide71te de l C o n s e j o , q u e v e s -
^ao de u n i f o r m e a s i s t i ó a l a c e r e - ' 
™ o m a de i a -iura) m a n i f e s t ó a l o s p e -
™ a i s t a s . que s e h a b í a d e s i g n a d o a l 
t P ^ - á n p a r a l a c a r t e r a d e A b a s 
r o n T f t o s ' no 8010 P o r s u s g r a n d e ? 
condic iones p a r a e l c a r g o , s i n o p o r 
en p S u t i c ^ ^ ; í a m á S h a f i g u r a d o 
c!?ies,pec;t0 de l a f e c h a de r e a i u d a -
n r ^ j i xas ^ r e a s ' P a r l a m e n t a r l a s , t i 
dida d i j 0 (lue na<ia h a b í a r l e c l 
¿ v J 0 , ^ 1 ^ A ñ a d i ó , q u e S- M . e l 
rlPi ~ a f i r m a d o e l n o m b r a m i e n t o 
p ' L i d ? . 0 ' S í n c h e z de T o c a P a r a l a P - ^ i d e n c m de l S e n a d o 
do i T r , - t f r d e Pe e f « c t u ó u n C o n s e j o ! 
•gar r n 3 ^ 0 3 , l ^ - a u d o e n ^ í m e r l u - i 
c a r don N a t a l l o rr̂ \-\ 
sto que l a r e u n i ó n e r a p a r a c o n o c e r i 
' ^ u e v o c o m p a ñ e r o e i n f o r m a r l e d e 1 
ds c u « s t i o n e s de G o b i e r n o . 
a c U l m ¡ S t r * de F o m e n t ° . <iue í l e g ó 
«• « m t i n u a c i ó n , d i j o : 
tudin t eS1tacl0 o c u P a d í s i m o e n e l e s - ! 
«1 d e u T U ^ l l e v a c i a a c a b o e n ! 
m S , a m e n t o p o r d o n F r a n o i s - j 
B a n t S S • y q,lf! c o n s i ( i e r o i n t e r - ; . 
te^Íma v m u y a p r o v e c h a b l e , 
nú» l U e v o " l i n i s t r o d i j o , q u e h a s t a 
no a d m u f ^ l 6 n . e s t u v i e r a t e r m i n a d a , i 
o m i t i r í a e n h o r a b u e n a s de n a d i e 
^ n o K T 1 " 6 e s t a o s t i ó n p e r s e v e 
han d e V i f ^ í e ' y c r e o ^ no mí? 
^ i c a r - x-ar P a r a e l d e s e m p e ñ o de 
^spos io ; •„ 0 se r e m e d i a e l m a l c o n 
é s t e " f01168 e n l a " b a c e t a " , p o r q u e 
m m l a P r o f u n d o e s t u d i o . Y o m t í I 
P o r n „ r 0 a l B e r v i c i o d e m i p a í s . •¡aL?̂  W l o s m o m e n t o s s o n y a c r i f j c i o p a r a todog 
"u enr?01" ^ ^ ^ d e z P r i d a , h a b l ó de 
r o m p T ñ f a r e n / l a Con e l d i r e c t o r di- l a 
fenfa 0 7 a de T r a n v í a s , d i c i e n d o q u e 
CDcau7aoPerfnzas de e l a s u n t o 
^ u z a s e l e g a l m e n t e . 
^ a n i f e . t ! ? / 3 m i n i s t r o s n o h i c i e r e n 
« e s t a c i o n e s de i n t e r é s . 
^ o n c Í i n 0$ho.1de l a n o c h e t e r m i n ó «1 
G r á c i l , r 1 ! ^ 0 e l m i n | ' 5 t r - d e 
f e n d a . 7 J u s t I c l a l a « f í e n t e r e f e -
^ EunnVniÍS tr0 de Es tad<) d i ó c u e n t a 
Jador Pn egr^m'1 de n u e s t r o e m b a -
el p p , , t ^ " d r e s . p a r t i c i p á n d o l e q u J 
V e c i h i 0 ^ 9 h a f Í j a d o e l d í a 17 p a -
" a l b a v = f 0 n - a i l d i e n c i a a I ^ e n e r a l V i -
ra M**Z-l0 l m p i d e q u e s e e n c u e n t r o 
s i m a v n d a n t e s de l a s e m a n a p r O - l 
Bant0 d o C ? m o c o i n c i d e n en é s t a -si1 
10 de . a R e m a y l a s f i e s t a s d e 
N a v i d a d , e l C o n s e j o a c o r d ó r e a n u d a r 
l a s s e s i o n e s de C o r t e s e l d í a 30 d e l 
m e s e n t r a n t e . 
E s t e p e r í o d o s e r á a p r o v e c h a d o po1" 
l a s c o m i s i o n e s d e l C o n g r e s o y d e l S a -
nado , p a r a a c t i v a r e l e s t u d i o de l o s 
p r o y e c t o s p r e e n t a d o s , y p o r l o s m i -
n i s t r o s , p a r a i c o n o c e r a fondo su's 
p r e s u p u e s t o s . A s í , d e s d e e s a f e c h a no 
se i n t e r r u m p i r á l a l a b o r y se a c t i v a -
r á n l a s t a r e a s p a r l a m e n t a r i a s . 
S e e x a m i n a r o n l o s d i v e r s o s a s p e a -
tos de l a c u e s t i ó n s o c i a l y s e a p r o -
b a r o n l a s g e s t i o n e s , r e a l i z a d a s b a s t a 
a h o r a , p o r e l m i n i s t r o de l a G o b e r -
n a c i ó n . 
S e r e s o l v i e r o n v a r i o s e x p e d i e n t e r 
de d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s , e n t r s 
e l l o s u n o d e s u b a s t a de l a s o b r a s 
d e l h o s p i t a l d e l R e y e n M a d r i d . 
A ú n c u a n d o e n e l C o n s e j o a n t e -
r i o r se a c o r d ó (;ue l a p r e s e n t a c i ó n 
e n l a s C o r t e s s e e f e c t u a r á e l j u e v e s , 
p o r l a s r a z o n e s d i c h a s se v a r ó ái 
o p i n i ó n , q u e d a n d o d e f i n i t i v a m e n t e re-. 
s u e l t o , q u e s e a e l 30 de e s t e m e s . 
C a r e c e de f u n d a m e n t o l a n o t i c i a , 
d a d a p o r a l g ú n p e r i ó d i c o d i c i e n d o 
q u e e l G o b i e r n o p r e t e n d e I r a l a 
l e g a l i z a c i ó n e c o n ó m i c a , m e d i a n t e 
o t r a f ó r m u l a que a h o r r e l a d e t e n i d a j 
d i s c u s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s 
E s t o no es c i e r t o , e l G o b i e r n o p e r - ( 
s i s t e e n e l p r o p ó s i t o de p o n e r a d * . 
b a t e l a s l e y e s r e l a t i v a s a l o s n u e v o - n 
i n g r e s o s , y c r e e q u e l a d i s c u s i ó n d e j 
l o s p r e s u p u e s t o s p r o p i a m e n t e d i c h o s 
s e r á m u y b r e v e . 
C o n f i r m a n d o l o s a n u n c i o s h e c h o s , 
a y e r p o r l a m a ñ a n a c o m e n z a r o n a 
s e n t i r s e l o s e f e c t o s d e l " l o c k out'" 
a c o r d a d o p o r l o s p a t r o n o s d e l r a m o 
de c o n s t r u c c i ó n , y l l e v a d o a l a p r á c -
t i c a e l s á b a d o a l a b o n a r l o s j o r n a -
l e s a l o s o b r e r o s . 
E l d í a t r a n s c u r r i ó s i n n i n g ú n i n -
c i d e n t e , d á n d o s e e l c a s o , de q u e p o r 
s o l i d a r i d a d c o n l a F e d e r a c i ó n , s e 
s u s p e n d i e r a n a l g u n a s o b r a s , ouyoo 
p a t r o n o s n o e s t a b a n f e d e r a d o s 
D e B a r c e l o n a s e r e c i b i ó e l s i g u i e n -
te t e l e g r a m a , s u s c r i t o p o r e l s ^ ñ o r 
G r a u p e r a , p r e s i d e n t e de l a F e d e r a -
c i ó n p a t r o n a l de a q u e l l a p o b l a c i ó n ' 
" F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a l a P e 
d e r a c i ó n , p o r l a e n é r g i c a a c t i t u d 
a d o p t a d a , que es l a ú n i c a d i g n a . " 
E n l a C a s a d e l P u e b l o s e c e l e b r ó 
a l a s 6 de l a t a r d e de a y e r u n m i t i n 
c o n v o c a d o p o r l a s s o c i e d a d é s o b r e -
r a s , a l a s q u e a f e c t a e l " l o c k - o u t " 
S e p r o n u n c i a r o n v i o l e n t í s i m o s d i s -
c u r s o s de c e n s u r a a l o s p a t r o n o s y 
a u t o r i d a d e s , t e n i e n d o e l d e l e g a d o dfi 
l a a u t o r i d a d , q u e l l a m a r a l o r d e n a 
v a r i o s de l o s e x a l t a d o s . 
S e a c o r d ó q u e l o s o b r e r o s n o Aniel-
v a n a l a s o b r a s y t a l l e r e s , s i n o en e l 
c a s o de s e r a c e p t a d a s t o d a s l a s p 3 -
t i c i o n e s q u e t i e n e n f o r m u l a d a s , y c o n 
l a c o n d i c i ó n de q u e se l e s a b o h e l o » 
j o r n a l e s de l o s d í a s q u e d u r e e l " l o c t -
out-" 
T a m b i é n s e r e c o m e n d ó q u e e l s i -
b a d o p r ó x i m o , se p r e s e n t e n todos I j s 
o b r e r o s e n l o s t a l l e r e s , o e n l o s do-
m i c i l i o s de l o á p a t r o n o s , a r e c l a m a r 
l o s j o r n a l e s de l a s e m a n a , y a p e r » 
s í s t i r e n l a l u c h a . 
C o n g r a n a c t i v i d a d c o n t i n u a r o n 
a y e r , d u r a n t e todo e l d í a , l a s ges -
t i o n e s de l a s a u t o r i d a d e s , e n c a m i -
n a d a s a s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o de los 
t r a n v i a r i o s . 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , en 
s u d e s e o de e v i t a r e l p l a n t e a m í e n c o 
de l a h u e l g a , c e l e b r ó u n a c o n f e r e n c ' a 
c o n e l d i r e c t o r y p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o d e l a C o m p a ñ í a . 
E s t o s r e c h a z a r o n l a s b a s e s s o l i c i -
t a d a s p o r l o s o b r a r o s , y m a n i f e s t a -
r o n q u e n o p o d í a n h a c e r n i n g u n a m e . 
j o r a a l p e r s o n a l , , p u e s y a h a o b t e n i -
d o v a r i a s e n e s t e a ñ o . 
E l , g o b e r n a d o r c i v i l c o m u n i c ó es -
t a d e c i s i ó n a u n a c o m i s i ó n d e o b r e -
r o s . 
L o s t r a n v i a r i o s , e n s u v i s t a , r a t i -
f i c a r o n a l g o b e r n a d o r , q u e i r í a n % 
l a h u e l g a . 
L o s e l emento t i d i s i d e n t e s de l a 
h u e l g a , q u e s o n l o s a d s c r i t o s a l a 
S o c i e d a d E l T r o l l e y , s e h a n c o m p r o -
m e t i d o a n o a b a n d o n a r e l s e r v i c i o , 
ol c u a l s e e f e c t u a r á , e n c a s o do q u i 
e s t a l l e l a h u e l g a , b a j o l a c u s t o d i a d s 
l a f u e r z a p ú b l i c a , a f i n de e v i t a r l a s 
c o a c c i o n e s q u e p u e d a n c o m e t e r s e . 
S e g ú n t e n e m o s e n t e n d i d o , s e h a r 
o f r e c i d o a l a E m p r e s a de t r a n v í a s , 
p a r a e l c a s o de q u e n e c e s i t e n u t i l i -
z a r s u s s e r v i c i o s c o m o c o n d u c t o r e s 7 
c o b r a d o r e s , los j ó v e n e s m a u r i s ^ a s -
E l a l t o p e r s o n a l de l a C o m p a ñ í a do 
t r a n v í a s , c r e e q u e p o d r á p o n e r en 
c i r c u l a c i ó n u n o s 200 c o c h e s , p o r q u e 
c u e n t a p a r a e l l o c o n s u f i c i e n t e n ú m e -
r o de c o n d u c t o r e s y c o b r a d o r e s . 
E n l a r e u n i ó n e f e c t u a d a en l a C a s a 
d e l P u e b l o y q u e t e r m i n ó a l a s c i n c o 
de l a m a d r u g a d a , s e a c o r d ó d e c l a r a r 
l a h u e l g a , no p r e s i e n t á n d o s e e s t a m a -
ñ a n a a l t r a b a j o , n i n g ú n p a r t i d a r i o 
d e l p a r o . 
E l s e r v i c i o d « t r a n v í a s f u n c i o n a , 
y e n d o e n c a d a c o c h e u n a p a r e i a de 
l a G u a r d i a de S e g u r i d a d , c o n t p r c e -
r o l a . 
E n t r e v a r i o s g u a r d i a s de S e g u r i -
d a d y t r a n s e ú n t e s , f u é l l e v a d o a l a 
c a s a do s o c o r r o , d o n d e a p r e c i a r o n 
q u e t e n í a l a m a n o d e r e c h a a r r a n c a -
d a , u n a e x t e n s a h e r i d a e n l a p i e r n a 
y m u s l o d e r e c h o , o t r a h e r i d a c o r t a n -
te e n l a m a n o i z q u i e r d a , a d e m á s d J 
c o n t u s i o n e s y e s c o r i a c i o n e s e n l a c a -
b e z a , c a r a y pecho-
A l s e r r e g i s t r a d o s e l e e n o o n t r j 
u n a " b r o w n i n g ' ' c a í g a d a , d o s c a r g a 
d o r e s de r e p u e s t o y u n a n a v a j a . 
E l h e r i d o , d i j o l l a m a r s e F r a n c i s c o 
G l a s e a r V i d a l , de v e i n t e y o c h o a ñ o s , 
de o f i c i o a l b a ñ i l y n a t u r a l de G e r o -
n a , d o m i c i l i a d o e n B a r c e l o n a e n l a 
c a l l e M e d i a n a de S a n P e d r o . S u n o m -
b r e f i g u r a r e g i s t r a d o e n e l f i c h e r o 
de l a J e f a t u r a de P o l i c í a , e n l a c u a l 
t i e n e a n t e c e d e n t e s , p o r h a b e r e j e r -
c i d o c o a c c i o n e s y p r o f e r i d o a m e n a -
z a s e n d i v e r s a s o c a s i o n e s . 
S e a s e g u r a q u e l l e v a b a l a b o m b a , 
a t a d a a l c u a d r o de l a b i c i c l e t a , y q u e 
a l a g a c h a r s e p a r a s o l t a r l a , l e h i z o 
e x p l o s i ó n , r e s u l t a n d o é l l a p r i m e r a y 
p r i n c i p a l v í c t i m a . 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó u n r e g i s t r o e i 
s u d o m i c i l i o , e n c o n t r a n d o f o l l e t o s 
a n a r q u i s t a s y u n n o m b r a m i e n t o de 
d e l e g a d o d e l S i n d i c a t o ú n i c o d e l r a -
m o d e c o n s t r u c c i ó n . 
A l p r e s t a r d e c l a r a c i ó n , n e g ó t e -
n e r p a r t i c i p a c i ó n e n e l a s u n t o , d i -
c i e n d o q u e a l p a s a r e n s u b i c i c l e t a , 
t r o p e z ó c o n u n b u l t o q u e e x p l o t ó . 
D e s p u é s de c u r a d o e n l a c a s a dn-
s o c o r r o . p a s ó en g r a v e e s t a d o a l H o s -
p i t a l c i í n i c o , h a b i é n d o s e l e a m p u t a d o 
e l b r a z o d e r e c h o . 
T a m b i é n f u é c u r a d a e n l a c a s a de 
s o c o r r o , de u n a h e r i d a e n l a c a b e z a , 
l a l e c h e r a A n t o n i a P e r r e , q u e p a s a -
b a c e r c a d e l c i c l i s t a a l e s t a l l a r l a 
b o m b a -
H a s i d o d e t e n i d o p o r ia. P o l i c í a . 
B e r n a r d o S a r r i ó , e l c u a l l l a m ó l a 
a t e n c i ó n p o r n o q u e r e r s e p a r a r s e d e l 
h e r i d o . S e l e r e g i s t r ó y l e f u é h a -
l l a d a u n a p i s t o l a c a r g a d a . 
T a m b i é n d e t u v o l a P o l i c í a a o t r o 
o b r e r o l l a m a d o J u a n T r e n c h , q u e -
d a n d o l o s dos i n c o m u n i c a d o s . A m b o s 
D I A A U l A W L m 
p e r t e n e c e n a l r a m o de c o n s t r u - í c i ó n . 
E l s e g u n d o a t e n t a d o d e l d í a t u v o 
l u g a r e n l a i g l e s i a de S a n J o ? é de 
L e s e p s , d o n d e se c e l e b r a b a n f u n e r a -
l e s p o r e l a l m a de l d u e ñ o de u n es-
t a b l e c i m i e n t o , que p e r t e n e c i ó a l a 
U n i ó n g r e m i a l . L o s c o n c u r r e n t e s , q u e 
p a s a r í a n de c i e n t o c i n c u e n t a , t ; r a n 
e n s u m a y o r í a c o m e r c i a n t e s e i n d i v i -
d u o s d e l s o m a t é n . 
U n s o l d a d o de i n g e n i e r o s o b s e r v ó 
u n o b j e t o s o s p e c h o s o , q u e c o n u n a 
m e c h a e n c e n d i d a e s t a b a c o l o c a d o de-
b a j o de u n a s i l l a , y c o m o v i e s e q u e 
u n i n d i v i d u o , a l p a r e c e r o b r e r o , s e 
d i r i g í a p r e c i p i t a d a m e n t e a l a c a l l e 
s a l i ó e n s u p e r s e c u c i ó n ; e l o b r e r o , 
a l v e r q u e lo s e g u í a n , e c h ó a c o r r e r , 
c o n s i g u i e n d o d e s a p a r e c e r . 
E l s o l d a d o r e g r e s ó a l a i g l e s i a r e -
g i s t r á n d o l a m i n u c i o s a m e n t e - M i e n -
t r a s , u n i n d i v i d u o de l s o m a t é n , l l a -
m a d o C é s a r C a m p i l l o , q u i e n t a m b i é n 
h a c e d í a s h i z o lo p r o p i o c o n u n p e -
t a r d o h a l l a d o e n l a c a l l e d e S a l m e -
r ó n , q u i t ó i n m e d i a t a m e n t e l a m e c h ' i 
y a u x i l i a d o d e l s o l d a d o i n g e n i e r o , 
c o n d u j o e l a r t e f a c t o a l a p l a z a de 
L e s e p s , d o n d e q u e d ó d e p o s i t a d o , h a s -
t a q u e lo r e c o g i ó a l c a r r o b l i n d a d o . 
E n e l t e m p l o , a p e n a s s i s e e n t e r ó 
l a c o n c u r r e n c i a , c o n t i n u a n d o l o s f u -
n e r a l e s . 
E l a r t e f a c t o h a l l a d o e s u n t u b o 
de m e t a l , e n v u e l t o e n a l a m b r e , s e -
m e j a n t e a o t r o s e n c o n t r a d o s c o a a n -
t e r i o r i d a d . 
E l " l o c k - o u t " h a e n t r a d o e n l a t e r -
c e V a s e m a n a , s i n q u e se p u e d a p r e d e 
c i r , c u á l s e r á l a s o l u c i ó n . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s de l a F e d e -
r a c i ó n p a t r o n a l , h a q u e d a d o d e f i n i t i -
v a m e n t e c o n s t i t u i d a , l a c o m i s i ó n en~ 
c a r g a d a de l l e v a r a c a b o e l s e r v i c i o 
de c r é d i t o b a n c a r i o e i n d e m n i z a c i ó n 
p o r a c t o s de s a b o t a g e , y q u e l o m o 
r e s u l t a d o de l a s g e s t i o n e s q u e h a n 
r e a l i z a d o l a s c o m i s i o n e s q u e f u e r o n 
a p r o v i n c i a s , se e s t á n c o n s t i t u y e n ^ 
do e n t o d a E s p a ñ a , F e d e r a c i o n e s p a -
t r o n a s , c u y o p r i m e r a c u e r d o es a d -
h e r i r s e a l a de B a r c e l o n a , p a r a ex -
p o n e r l a l a s s i m p a t í a s c o n q u e v e n 
s u a c t u a c i ó n . 
E n Z a r a g o z a s e c e l e b r ó u n a r e u -
n i ó n c o n v o c a d a p o r e l a l c a l d e , p a n 
t r a t a r de s o l u c i o n a r l a h u e l g a d^ 
t r a n v í a s , a s i s t i e n d o t o d a s l a s a u t o -
r i d a d e s y r e p r e s e n t a n t e s de l a E m -
p r e s a y o b r e r o s . 
E l g e r e n t e de l a E m p r e s a , m a n i -
f e s t ó q u e n o p o d í a a c c e d e r a l a u m e n -
to e n l o s j o r n a l e s q u e s o l i c i t a n I o í 
o b r e r o s , y e n t o n c e s é s t o s d i e r o i p o r 
r o t a s l a s n e g o c i a c i o n e s . 
E l a l c a l d e t r a t a de c o n v o c a r a u n a 
n u e v a r e u n i ó n , y s i t a m p o c o e n é s t a 
s e r e s u e l v e e l c o n f l i c t o , p e d i r á a u -
t o r i z a c i ó n a l m i n i s t r o de F o m e n t o , 
p a r a i n c a u t a r s e d e i s e r v i c i o -
L a S o c i e d a d de c i g a r r e r a s y t a b a -
q u e r a s de S e v i l l a , h a a c o r d a d o pe 
d i r a l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t r i a l a j o r -
n a d a de o c h o h o r a s , a m e n a z a n d o c o n 
q u e , de n o a c c e d e r s e a s u p e t i c i ó n 
s e d e c l a r a r á n e n h u e l g a . 
L o s h u e l g u i s t a s f e r r o v i a r i o s de l a ^ 
m i n a s de C a l a , h a n a c o r d a d o r e d u -
c i r l a s p e t i c i o n a s q u e t i e n e n p r e s e n -
t a d a s a l a C o m p a ñ í a . C o n e s te o b j e -
to, v i s i t ó u n a c o m i s i ó n de hue lgu l s* . 
t a s a l g o b e r n a d o r c i v i l de S e v i l l a , 
p a r a q u e i n t e r v e n g a c e r c a de l a E m -
p r e s a , a f i n de q u e é s t a c e d a t a m -
b i é n e n s u a c t i t u d de i n t r a n s i g e n c i a . 
E l g o b e r n a d o r l e s o f r e c i ó s u m e -
d i a c i ó n y p a r a l l e g a r a l a s o l u c i ó n 
de e s t e c o n f l i c t o , s e e n t r e v i s t a r á c o n 
e l d i r e c t o r de l a s m i n a s . 
U n a c o m i s i ó n de i n d u s t r i a l e s p a n a -
d e r o s de A l c a l á de G u a d i a r a , v i s i t a 
a l a l c a l d e de S e v i l l a , p a r a a n u n c i a r 
l e l a i m p o s i b i l i d a d e n q u e se e n c u e n -
t r a n , de s e g u i r v e n d i e n d o e l p a n a l 
p r e c i o e n q u e lo h a c e n a c t u a l m e n t e 
E l a l c a l d e a d v i r t i ó a l o s v i s i t a n t e s , 
q u e en e l c a s o de a u m e n t a r s e e l p r o 
c í o de l p a n , e l M u n i c i p i o s a i n c a u t a -
r á de t o d o e l g é n e r o q u e t r a i g a n a 
S e v i l l a . 
R E S U M E N D E L O S P R O G R E S O S D E 
E S P A Ñ A E N L O S U L T I M O S V E I N T I -
C I N C O A N O S , R E S P E C T O 
A I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A , M A Q U I N A R I A E L E C -
T R I C I D A D , V I A S F E R R E A S , C A N A L E S Y A C U E -
D U C T O S , E C O N O M I A , M E D I C I N A , I N S T R U C -
C I O N , C U L T U R A C I E N T I F I C A , B E N E F I C E N C I A 
CORREO DE ESPAÑA 
LA HUELGA DE PERIODISTAS.-ESTRENOS Y TEATROS.-LOS 
CONFLICTOS SOCIALES 
A y e r m a ñ a n a , e n B a r c e l o n a , a l a s 
s e i s y t r e i n t a y c i n c o , ó y e s e e n g r a n 
p a r t e de l a c a p i t a l u n a f o r m i d a b l e 
d e t o n a c i ó n , que p r o d u j o l a n a t u r a l 
a l a r m a . 
P r o n t o se s u p o e l o r i g e n de l a de-
t o n a c i ó n . E n l a c a l l e d e l C o n s u l a d o 
f r e n t e a l a L o n j a , y c a s i d e t r á s d e l 
e d i f i c i o e n q u e se h a l l a i n s t a l a d a l a 
J e f a t u r a S u p e r i o r de P o l i c í a , x l a b í n 
e s t a l l a d o u n a b o m b a . 
A l p a s a r u n c i c l i s t a p o r l a c i t a d a 
c a l l e , a n t e l a S o c i e d a d o b r e r a . A u -
r o r a d e l M a r l n b , n o s i n d i c a d a en c u -
y a p u e r t a h a b í a u n g r a n g r u ñ o de 
t r a b a j a d o r e s , que . c o m o e n d í a ^ a n -
t e r i o r e s , e s p e r a b a n ó r d e n e s p a r a en -
t r a r a l t r a b a j o , s o n ó u n a g r a n ex 
p l o s i ó n , c a y e n d o e l c i c l i s t a a l s u e l o 
s m s e n t i d o . 
M a d r i d , 12 de D i c i e m b r e , 1919. 
C O N T I N U A L A H U E L G A D E L A S 
A R T E S G R A F I C A S 
A u n q u e c o n l i g e r a s v a r i a n t e s , c o n -
t i n ú a l a h u e l g a de l o s p e r i o d i s t a s r-11 
M a d r i d , p u b l i c á n d o s e , p o r lo t a n t o , 
e s c a s í s i m o n ú m e r o de p e r i ó d i c o s . 
A m á s de " N u e s t r o D i a r i o " , ' ' E l S o -
c i a l i s t a " y " E s p a ñ a N u e v a " , h o y h a 
r e a p a r e c i d o " E l D e b a t e " y c o m o l o s 
v e n d e d o r e s m a n t i e n e n s u d e c i s i ó n dv. 
n o t r a b a j a r s i n o p a r a a q u e l l a s E m -
p r e s a s q u e a c e p t e n í n t e g r a m e n t e l a * 
r e c l a m a c i o n e s de p e r i o d i s t a s y o b r e 
r o s e s t e d i a r i o no s e v e n d i ó p o r ' l a ^ 
c a l l e s , h a c i é n d o s e ú n i c a m e n t e e n ou 
R e d a c c i ó n -
L a C o m i s i ó n de v e n d e d o r e s de p e -
r i ó d i c o s , h a p a s a d o u n a c r e u l a r a 
s u s c o m p a ñ e r o s , e n l a q u e a d v i e r t e n 
q u e d e s c o n f í e n de l a s ó r d e n e s q u e 
r e c i b a n r e s p e c t o a q u e s e p u e d a v e n -
d e r a l g ú n p e r i ó d i c o o r e v i s t a d i c i e n -
do q u e h a n a c e p t a d o l a s b a s e s p r e s e n 
t a d a s ' a l a s E m p r e s a s p o r s u S o c i e -
d a d , p u e s e s t a s ó r d e n e s s e r á n f a l s a s , 
m i e n t r a s n o v a y a n g a r a n t i z a d a s p o r 
d i c h a C o r n i s ó n . 
E l d i r e c t o r de " L a C o r r e s p o n d e n c i a 
de E s p a ñ a " e n v i ó a n o c h e a l a s doce , 
a l a s r e s p e c t i v a s C o m i s i o n e s q u e r e -
p r e s e n t a n a l a s S e c c i o n e s en h u e l g a 
f i r m a d a s l a s b a s e s q u e de c o m ú n 
a c u e r d o c o n v i n i e r o n c o n é l . 
P o r lo t a n t o , e s t e s e ñ o r h a r o t o 
d e f i n i t i v a m e n t e c o n s u s c o l e g a s l o s 
d i r e c t o r e s d e p e r i ó d i c o s . 
P a r e c e s e r q u e t a m b i é n e l d i r e c t o r 
de " E l F í g a r o " h a a c c e d i d o a r e u n i r -
s é c o n e l p l e n o de l a s C o m i s i o n e s e n 
l a s e c r e t a r í a de l a U n i ó n G e n e r a l <Ij 
T r a b a j a d o r e s d e l a C a s a d e l P u e -
b l o . 
S e e s p e r a q u e e n e s t a r e u n i ó n e « 
l l e g u e a u n a i n t e l i g e n c i a de c o n c o r -
d i a p o r l o q u e r e s p e c t a a d i c h o d i a -
r i o c o n l a s c o m i s i o n e s o b r e j a s . 
E l C o m i t é c e n t r a l de l a F e d e r a c i ó n 
G r á f i c a E s p a ñ o l a , l u e g o de e x a m i n a r 
c o n t o d o d e t e n i m i e n t o l a s i t u a c i ó n 
c r e a d a p o r l a h u e l g a , h a t o m a d o e l 
s i g u i e n t e i m p o r t a n t e a c u e r d o : 
C o n s i d e r a n d o q u e s u s S e c c i o n e s 
e s t á n e n m o m e n t o s de l u c h a j a m á s 
s u p e r a d a e n i m p o r t a n c i a y g r a v e d a d , 
t a n t o p o r e l n ú m e r o de l o s h u e l g u i s -
t a s , c o m o p o r e l e n c o n o q u e se o b -
s e r v a e n l a s E m p r e s a s p e r i o d í s t i c a 1 ! 
y e n l o s p a t r o n o s , p o r lo q u e se i m -
p o n e u n e s f u e r z o m á x i m o de t o d o s 
p a r a c o r o n a r l a c o n t i e n d a c o n u n do-
f i n i t i v o t r i u n f o . 
A u n q u e e l á n i m o de l o s h u e l g u i s t a s 
h a c e e s p e r a r u n a r á p i d a y v i c t o ? i o s a 
s o l u c i ó n , p o r s i l a i n t r a n s i g e n c i a p i 
t r o n a l p e r s i s t e y p a r a a c u d i r en a u -
x i l i o de p r o b a b l e s h u e l g a s , e l C o m i t é 
C e n t r a l , c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e c i d i d a 
de l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s , 
r e c a b a r á e l a p o y o de t o d a s l a s S o -
c i e d a d e s o b r e r a s d e E s p a ñ a e i m . 
P o n d r á a l a s S e c c i o n e s f e d e r a d a s l a 
d u p l i c i d a d de c u o t a s q u e p a r a esto-> 
c a s o s p r e v i e n e n l o s e s t a t u t o s . 
T E A T R O A P O L O 
F . s t r e n o de " ¡ G r a n a d a . mia.V 
A n o c h e o b t u v i e r o n u n g r a n é x i t o 
c o n s u n u e v a p r o d u c c i ó n l o s s e ñ o r e s 
L ó p e z M o n i s y B a r r i o s -
. E l l i b r e t o de " ¡ G r a n a d a m í a ! " e^ 
u n a f i e l p i n t u r a d e l a m b i e n t e y t i p o s 
g i t a n o s , a v a l o r a n d o e l i n t e r é s de l a 
a c c i ó n , l a v e r d a d , l a v a r i e d a d y e! 
l e n g u a j e p r o p i o de l o s p e r s o n a j e s po-
p u l a r e s d e s c r i t o s . 
L ó p e z M o n i s h a p u e s t o en e s t a o b r a 
s u m o c u i d a d o , t r a s l a d a n d o a l a es 
c e n a t i p o s a r r a n c a d o s d e l a r e a l i d a d , 
l l e v a n d o c o n s u s p e r s o n a j e s e l d u l c e 
h a b l a de A n d a l u c í a , t a n b e l l a m e n t e 
a r r u l l a d o r c o m o e l v e r d e m a r q u e 
l a m e l a s c o s t a s de e s a p r i v i l e g i a d a 
t i e r r a , de c i e l o p u r o y a z u l . 
A n g s l B a r r i o s e l e x c e l e n t e m a e s -
tro , , h a m u s i c a d o e l l i b r o , a ? e r t a n d o 
e n t o d o s l o s n ú m e r o s . 
L a p a r t i t u r a de " ¡ G r a n a d a m í a ! " e s -
t á l l e n a de c o l o r r e g i o n a l d e s t a c á n -
d o s e d e l c o n j u n t o , l a f e r i a ' a o a i i -
c a t u r a de c a n t e f l a m e n c o , e l d ú o de 
E l c é l e b r e moro el " T a y u b a " , jefe de l a 
kabi la de B e n i - S a l e m , que m a t ó a l ca-
p i t á n P é r e z S o l í s y que h a sido fusi lado 
con los d e m á s moros insurrectos . 
t i p l e y b a r í t o n o , l a i n t r o d u c c i ó n t e l 
n ú m e r o p r i m e r o d e l s e g u n d o acto-^-
dos b e l l a s p á g i n a s , c a p a c e s p o r s í s o -
l a s de a c r e d i t a r a u n m ú s i c o — y l o s 
c u p l é s y l a z a m b r a g i t a n a , p r o d i g i o s o 
a l a r d e de p o e s í a , i n s p i r a c i ó n y s e n t i -
m i e n t o . T o d o s , e n f i n , m u y p e r s o n a -
l e s , y e n t o d o s m u y b i e n t r a t a d a s la;-
f r a s e s m e l ó d i c a s y l a r i q u e z a d e r i t -
m o s . 
D e l a I n t e r p r e t a c i ó n , c u a n t o s e d1-
g a e s p o c o . C a s i m i r o O r t a s , h e c h o u n 
a c t o r e x t r a o r d i n a r i o y g r a c i o s í s i m o 
t o d a l a n o c h e ; R o s a r i o L e o n í s , p r e s -
t a n d o a l p e r s o n a j e , a e l l a e n c o m e n -
d a d o , t o d a l a b e l l e z a d e s u c a r a 5 
c a n t a n d o c a d a d í a c o n m á s g u s t o y 
m e j o r ; m u y b i e n l a s e ñ o r a R e v i l l a : 
l a s e ñ o r i t a " S a t u r m i n i e x c e l e n t e t i p l e 
c ó m i c a ; l o s s e ñ o r e s S o b e j a n o y M o -
r e u , c o m o e r a de e s p e r a r ; G a l l e g u i t o 
m u y b i e n e n s u p a p e l de g a l á n c ó 
m i c o y F r o n t e r a b a r í t o n o de h e r m o s a 
v o z . t o d o s c o n t r i b u y e r o n a l b u e n é x l 
to ob ten ido . 
P a r a a u t o r e s e t i n t é r p r e t e s , h u b o 
i n s i s t e n t e s a p l a u s o s , t e j i e n d o ' qu"-
p r e s e n t a r s e e n e s c e n a v a r i a s v e c e s 
l o s s e ñ o r e s L ó p e z M o n í s y B a r r i o s -
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
E n B a r c e l o n a c o n t i n ú a e l ' l ock -out ' , 
n o t á n d o s e s o b r e todos lo e f e c t o s de l 
p a r o , en l a s b a r r i a d a s e x t r e m a s , p u e s 
e s e n d o n d e s e e n c u e n t r a n e s t a b l e c i -
d a s l a m a y o r í a de l a s f á b r i c a s . 
P o r l a s c a l l e s , n u m e r o s o s g r u p o s 
de o b r e r o s , c o m e n t a n l a m a r c h a de l 
c o n f l i c t o . 
E l p u e r t o e s t á , c o m p l e t a m e n t e p a -
r a l i z a d o . U n i c a m e n t e h a n t r a b a j a d o 
en e l t r a n s p o r t e de t r i g o , a l g u n o s c a -
r r o s q u e l a s a u t o r i d a d e s r e q u i s a r o n , 
p a r a l l e v a r a l a s f á b r i c a s de h a r i 
ñ a s e l t r i g o d e p o s i t a d o e n l o s mue^ 
l i e s . 
F u n c i o n a n n o r m a l m e n t e , l o s s e r v í 
c i o s de a u t o m ó v i l e s , c o c h e s y t r a n -
v í a s , m á s e n l a s f á b r i c a s y t a l l e r e s 
e l p a r o es c o m p l e t o . 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l f i j ó e n s u 
l o c a l e l s i g u i e n t e a v i s o : 
" E l " l o c k - o u t " se e x t i e n d e e n l a 
forma, p r e v i s t a , s i e n d o g e n e r a l y a en 
t o d a C a t a l u ñ a . N o h a y e s t a b l a d a ne-
g o c i a c i ó n a l g u n a de n i n g ú n c a r á c -
t e r . L o s a c o n t e c i m i e n t o s s e d e s a r r o -
l l a n n o r m a l m e n t e , s i g u i e n d o e l c u r . 
so p r e v i s t o p o r o l D i r e c t o r i o - S e pro-
v i e n e a l o s s e ñ o r e s d e l e g a d o s , e n c a -
r e c i é n d o l e s l a n e c e s i d a d do h a c e r l o 
a s i m i s m o a todos l o s a s o c i a d o s , q u e 
no s e d e j e n s o r p r e n d e r p o r n o t i c i a ? 
s i n f u n d a m e n t o , n o d a d a s e n e s t e 
p a r t e d i a r i o . 
E l D I A R I O D E Í . A M A R I -
N A lo e n c u e n í r a ü t í , e n to-
d a s l a s p o o i a c i o n o h de l a 
í f -PDÚbl ica . — — — —• 
H a y q u e e s t a r t a m b i é n p r e v e n i d o s 
c o n t r a d e t e r m i n a d o s m a n e j o s de e l e -
m e n t o s de l a r e g i ó n , que c e l o s o s de 
l a u n i ó n y c o n s i s t e n c i a d e l b l o q u e 
q u e c o n s t i t u y e l a F e d e r a c i ó n p a t r o -
n a l , t r a t a n de c r e a r d i s i d e n c i a s e i n -
t r o d u c i r e x i s i o n e s e n t r e n o s o t r o s ; no 
es f á c i l l a e m p r e s a , p e r o es p r e c i s o 
e s t a r p r e v e n i d o s . " 
S e e s t u d i a l a f ó r m u l a p a r a q u e l o s 
p a t r o n o s p u e d a n c o n t a r , c o m o h a s t a 
a h o r a , c o n lo s d e s c u e n t o s de l o s B a n -
c o s . T a m b i é n se t r a t a de c r e a r u n a 
c a j a de r e s i s t e n c i a p a r a i n d e m n i z a * 
a l o s p e q u e ñ o s i n d u s t r i a l e s , q u e s e 
p e r j u d i q u e n c o n l a s i t u a c i ó n c r e a d a 
p o r e l " lock-out '* . 
L o s e n c u a d e r n a d o r e s y l a s m o d i s -
t a s , h a n r e a n u d a d o e l t r a b a j o , pop 
h a b e r l l e g a d o a u n a c u e r d o p a t r o n o ? 
y o b r e r o s . 
G r a n n ú m e r o d e c a m a r e r o s , h a n 
a b a n d o n a d o e l s i n d i c a t o , p r e s e n t a n d o 
n u e v a s b a s e s de t r a b a j o . S e e s p e r a 
a u e e l l u n e s s e s o l u c i o n e e s t e c o n f l l c 
to. 
L a e m p r e s a d e l d i a r i o " L a N a c i ó n " 
h a s i d o m u l t a d a p o r e l g o b e r n a d o r : 
p o r a b s t e n e r s e de m a n d a r v a r i o s a r -
t í c u l o s a l a c e n s u r a - A d e m á s s e s u s -
p e n d i ó s u p u b l i c a c i ó n . 
E n l a ' c a l l e de S a n t a A g u e d a , b a -
r r i a d a de G r a c i a , f u é a g r e d i d o p o r u n 
g r u p o , e l o b r e r o J o s é G a r c í a , q u e s u -
f r i ó c o n m o c i ó n c e r e b r a l , a c a u s a de 
u n go lpe q u e r e c i b i ó e n l a c a b e z a . 
L o s a g r e s o r e s l o g r a r o n h u i r ; é s t o s 
s o n v a r i o s s i n d i c a l i s t a s c o n q u i e n e s 
h a b í a e s t a d o d i s c u t i e n d o e l h e r i d o , 
e n e l S i n d i c a t o d e A r t e s G r á f i c a s . 
S e d i c e q u e e l a l c a l d e h a c i t a d o a l 
s e ñ o r G r a u p e s a , p r e s i d e n t e de l a P&-
d e r a c i ó n p a t r o n a l , c o n o b j e t o d e t r a -
t a r d e l c o n f l i c t o p e n d i e n t e . 
E n t o d a l a r e g i ó n c a t a l a n a , c o n t i -
n ú a e l " l o c k - o u t " s i n v a r i a c i ó n d i g -
n a de m e n c i o n a r s e . 
D e Z a r a g o z a c o m u n i c a n , q u e l o s 
o b r e r o s d e l c a m p o de B e l c h l t e , s e h a n 
d e c l a r a d o e n h u e l g a , s o l i c t a n d o a u -
m e n t o de J o r n a l e s . 
L o s a s e r r a d o r e s t a m b i é n h a n p e d i -
do u n a u m e n t o de c i n c o r e a l e s e n su-i 
s a l a r i o s , a m e n a z a n d o c o n l a h u e l g a 
p a r a e l l u n e s p r ó x i m o c a s o de no a c • 
c e d e r s e a s u s p r e t e n s i o n e s . 
S i g u e n e j e r c i e n d o c o a c c i o n e s l o s 
h u e l g u i s t a s p a n a d e r o s ; a u n a n i ñ a 
de d iez a ñ o s , q u e l l e v a b a u n ces tr» 
de p a n , l a m a l t r a t ó u n h u e l g u i s t a , 
d e r r i b á n d o l a a t i e r r a , s i e n d o d e t e n l 
do c u a n d o h u í a c o n u n p a n d e b a j o 
d e l b r a z o -
U n c a r r o q u e c o n d u c í a p a n p a m 
l a t a h o n a " L a Z a r a g o z a n a " , f u é a p e -
d r e a d o p o r u n g r u p o de u n o s 50^ 
o b r e r o s , q u e i n t e n t a r o n a s a l t a r l o . T u -
v o que i n t e r v e n i r l a f u e r z a p ú b l i c a 
d a n d o u n a c a r g a , q u e d i s p e r s ó a l o s 
a s a l t a n t e s . 
E n A l i c a n t e se h a a g r a v a d o l a s i 
t u a c i ó n . 
C o m e n z ó l a c a r g a de b o c o y e s de 
v i n o a l o s v a p o r e s l l e g a d o s a e s t a 
p u e r t o , p a r a r e c o g e r l o s . 
N o o c u r r i e r o n i n c i d e n t e s , g r a c i a s a 
q u e l o s c a r r o s q u e l o s c o n d u c í a n i , l 
m u e l l e , i b a n c u s t o d i a d o s p o r l a B t * 
n e m é r i t a . 
A m e d i a t a r d o e l e m e n t o s s i n d i c a -
l i s t a s c o n s i g u i e r o n i n t e r r u m p i r e l t r a -
b a j o , l o g r a n d o se d e c l a r a s e n e n h u e l -
g a l o s o b r e r o s de l o s a l m a c e n e s y l o s 
c o n d u c t o r e s de c a r r o s p e r t e n e c i e n -
tes a l S i n d i c a t o ú n i c o . 
H a v i s i t a d o a l G o b e r n a d o r u n a c o « 
m i s i ó n de e x p o r t a d o r e s de v i n o s p a -
r a e x p o n e r l e e l c o n f l i c t o e n q u e se 
e n c u e n t r a n . E l g o b e r n a d o r l e s c o n . 
t e s t ó , q u e b u s c a r a n e l e m e n t o s , a u n 
q u e n o f u e r a n a s o c i a d o s , p u e s g a r a n -
t i z a b a l a l i b e r t a d de t r a b a j o -
C o n e s t e n u e v o c o n t r a t i e m p o , h a 
v u e l t o a c o m p l i c a r s e e l c o n f l i c t o d e l 
m u e l l e , q u e y a e s t a b a e n v í a s de 
s o l u c i ó n . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de l a h u e l g o , 
e l m u e l l e s e e n c u e n t r a a b a r r o t a d o 
de m e r c a n c í a s , q u e de n o s e r r e -
t i r a d a s o b l i g a r á n a l c i e r r e de T a -
r í a s f á b r i c a s . , • i . . 
1904. — V e i n t i c u a t r o o b r e r o s p e n s i o -
n a d o s a l e x t r a n j e r o . 
R e f o r m a t o r i o d e j ó v e n e s d e l i n c u e n -
tes e n A l c a l á d e H e n a r e s . 
1905. — R e a l A e r o - C l u b e n M a d r i d . 
E s t u d i o s de p l a n t a s e s t e p a r i a s . 
1906. — A s a m b l e a d e A g r i c u l t o r e s e n 
B a d a j o z . 
1906. — A s a m b l e a d e O l i v a r e r o s e n 
M a d r i d . 
C r e a c i ó n d e l M i n i s t e r i o de I n s t r u c -
ci ión P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s . 
P r e m i o a l o s a g r i c u l t o r e s y g a n a -
d e r o s . 
P r e m i o s a l o s C a t e d r á t i c o s a s i d u o s 
e n l a s c l a s e s . 
1908. — P r e m i o s a l o s a r t i l l e r o s . 
1909. — F e d e r a c i ó n A g r a r i a de A r a -
g ó n . 
T I O . — S o c i e d a d A s t r o n ó m i c a de E s -
p a ñ a y A m é r i c a . 
A s a m b l e a A g r a r i a de A l c a l á de H e -
n a r e s . 
A s a m b l e a A g r í c o l a d e S a n S a d u m í 
de N o y a . 
E l g o b i e r n o p e n s t o n ó 26 p r o f e s o r e s 
p a r a e s t u d i a r e n e l e x t r a n j e r o . 
1911. — B n e l e j é r c i t o e s p a ñ o l s a b e n 
l e e r e l 80 p o r c i e n t o . 
1 9 1 2 . — F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de O l í 
v a r e r r o s . 
| E n S o r i a , s e r i n d e h o m e n a j e a l o s 
m a e s t r o s v i e j o s . 
1913 . ^ - A u m e n t o de s u e l d o a l o s 
m a e s t r o s . 
A s a m b l e a de V e t e r i n a r i o s . 
C i u d a d J a r d í n e n B a r c e l o n a . 
1914. — - B u z o n e s e n l o s t r a n v í a s . 
G l o b o s s o n d a s p a r a e x p l o r a r l a a l -
t a a t m ó s f e r a e n e l O b s e r v a t o r i o m e -
t e o r o l ó g i c o . 
1915. — E l g o b i e r n o A m e r i c a n o a d o p -
t a e l R e g l a m e n t o d e T e l é g r a f o s d e E s -
p a ñ a . 
1916. — D e c r e t o s o b r e p a r q u e s N a -
c i o n a l e s . 
E n L u g o s e p r e m i a a l a s f a m i l i a s 
q u e t i e n e n l a c a s a a s e a d a y o r d e n a d a . 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s e n Z a r a g o z a . 
P r i m e r a p i e d r a e n l a c i u d a d J a r d í n , 
M a d r i d . 
1907. — - D e c r e t o c r e a n d o c r e a n d o u n 
P a r q u e N a c i o n a l e n A r a g ó n , 
1917. — D e c r e t o s d r e a n d o l o s t e l e -
g r a m a s - c a r t a s . 
I n a u g u r a c i ó n d e l M u s e o N u m a n t i n o . 
A s o c i a c i ó n d e A m i g o s de E s p a ñ a e n 
P a r í s n a r a d a r i n f o r m e s e x a c t o s . 
1 * 1 8 . — N u e v o M a t a d e r o m o d e l o , e n 
M a d r i d . 
1918. — ' A s a m b l e a de l M a g i s t e r i o g a -
l l e g o e n S a n t i a g o . 
I n s t i t u t o C e r v a n t e s A s i l o d e E s c r i -
t o r e s y a r t i s t a s v i e j o s . 
1919. — S o b e r b i o ed i f i c io p a r a l a C a -
s a d e C o r r e o s e n M a d r i d . 
E x p o s i c i ó n d e C e r á m i c a ? n M a d r i d . 
D e c r e t o c r e a n d o u n s e r v i c i o p o s t a l 
a é r e o e n E s p a ñ a . 
H O M B R E S I L U S T R E S 
1 8 9 7 . — R e o e p c i ó n d e C a j a l e n l a 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s . 
1 8 9 9 . — J u l i o C e r v e r a p r e s e n t a s u 
a p a r a t o d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
I n v e n t o d e l f u s i l V a c a (220 d i s p a -
r o s p o r m i n u t o . ) 
1903. — I s i d o r o C a b a ñ e s i n v e n t a u n 
m o t o r s o l a r . 
L a A c a d e m i a d e C i e n c i a s de P a r í s 
c e l e b r a e l a p a r a t o de T o r r e s Q u e v e -
do. E l T e l e k i n o , p a r a d i r i g i r b u q u e s a 
d i s t a n c i a . 
1904. — E l i n g e n i e r o L ó p e z N a v a r r o 
a u t o r d e l a s o b r a s d e l p u e r t o de M a -
n i l a es l l a m a d o p o r e l G o b i e r n o A m e -
r i c a n o p a r a q u e c o n t i n ú e a l f r e n t e da 
d i c h a s o b r a s . 
1905. — E c h e g a r a y r e c i b e e l p r e m i o 
N o b e l . 
E n L o n d r e s c e l e b r a , e l c e n t e n a r i o de 
M a n u e l G a r c í a i n v e n t o r d e l L a r i n g o s -
c o p i o . 
1906. — C a j a l r e c i b e e l p r e m i o N o b e l . 
1908. — B a l s e r a i n v e n t a u n a p a r a t o 
p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o a u t o m á t i c o 
d e l t e l é g r a f o e n l a s e e t a c i o n e g . 
C a s t e l l ó V i d a l i n v e n t a l a b a l a n z a 
a l g e b r a i c a . 
1911. — E n e l C o n c u r s o U n i v e r s a l d e 
t e l e g r a f i s t a s d e T u r l n o c h o e s p a ñ o l e s 
s e l l e v a n l o s p r i m e r o s p r e m i o s ^ 
1912. — E l a p a r a t o D ú p l e x s i s t e m a 
S a n t a n a es a d o p t a d o p o r e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
E ^ c i e g o E m i l i o V a l I n v e n t a u n a 
m á q u i n a de e s c r i b i r p a r a c i e g o s . 
F r a n c i s c o G . d e G i s b e r t , d e s c u b r e 
u n a i s l a c e r c a d e l P o l o N o r t e , l a i s -
l a d e M e d i n a c e l i . 
1 9 1 2 . — C u a t r o e s p a ñ o l e s t r i u n f a n e n 
l a E s c u e l a de E l e c t r i c i d a d d e P a r í s . 
1 9 1 4 . — b i a s t r ó n o m o C o m a s S o l á 
d e s c u b r e e l p l a n e t a H í s p a n l a e i n -
v e n t a u n m é t o d o e s t e r e o s c ó p i c o p a r a 
c a l c u l a r e l p a r a l a j e de l a s e s t r e l l a s . 
E l C o n g r e s o d e E l e c t r o t e r a p i a d e 
L y o n n o m b r a p r e s i d e n t e a l m é d i c o e s -
p a ñ o l d o c t o r C i r e r a , 
1 9 1 6 . — P r e m i o de 1,500 f r a n c o s e n 
P a r í s a l s e ñ o r T o r r e s Q u e v e d o p o r s u 
m a q u i n a de c a l c u l a r . 
1 9 1 8 . — T o r r e s Q u e v e d o i n v e n t a u n 
a u t ó m a t a q u e j u e g a a l a j e d r e z . 
1 9 1 9 . — E l d o c t o r F e r r á n d e s c u b r e l a 
v a c u n a a n t i t u b e r c u l o s a . 
B E N E F A C T 0 R J 3 S E S P A D O L E S 
1903. — L o s M a r q u e s e s d e M o c t e z u 
m a f u n d a n u n c o l e g i o de p r i m e r a y 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a e n R o n d a . 
E z e q u i a l G o n z á l e z d o n a 2505 m ; l 
p e s e t a s p a r a u n c o l e g i o e n S e g o v i a . 
v í a . 
V i z c o n d e de E z a , 5 m i l p e s e t a s p i -
r a u n a c a j a a g r í c o l a . 
1904. — M a r i a n o S o t o c o s t e a u n c o -
l eg io g r a t u i t o -
F e r m í n D í a z , l e g a d o p a r a u n m v 
n i c o m i o e n N a v a r r a 
M a r q u é s de C a s a T o r r e , é l C o n s u l -
t o r i o de U l e c i a 
J o s é G a r c í a B a r b ó n , u n a E s c u e l a 
I n d u s t r i a l e n V i g o . 
1905. — J o s é R e y , 46 m i l p e s o s p a r a 
u n h o s p i t a l de S a n t i a g o . 
T o m á s A l o n s o , u n a e s c u e l a e » C o -
y a ( V i g o . ) 
1909. — - L o s c o n c r i b u y e n t e s d e Z a r a 
g o z a f u n d a n u n co leg io -
A y u n t a m i e n t o d e S i g ü e n z a u n a c a -
l a p a r a h u é r f a n o s d e l M a g i s t e r i o . 
L e g a d o de A r t e a g a , 100 m i l peso^» 
p a r a u n a c a s a de s o c o r r o . 
1910. — M a r q u é s de C a s a R i e r a , 800 
m i l p e s e t a s p a r a E s c u e l a s e s p a ñ o l a s 
e n M a r r u e c o s . 
1911. — E n s e b i o F e r n á n d e z , d e j a s u s 
b i v u e s p a r a r e g a l a r i n s t r u m e n t o s q u : -
r ú r g i c o s a m é d i c o s p o b r e s . 
L e o n o r R a m b e a u d , e s c u e l a de n i ñ a s 
e n V i t o r i a . 
D u q u e s a de S e v i l l a n o - U n p a l a c i o 
p a r a a s i l o y e s c u e l a s . 
1912. — M a r í a de J e s ú s C a r m e n ^ , 
E s c u e l a e n L i n a r e s . 
1913. — P a t r o n a t o d « l a i n f a n c i a 
a b a n d o n a d a e n B a r c e l o n a , c o n , u j 
g r a n e d i f i c i o . 
F e d e r i c o T e j e d o r , a s i l o d e C a r i d a d 
e n V a l l a d o l l d . 
P a t r o n a t o p a r a E s c u e l a s , 200 m i l 
p e s e t a s . 
1 9 1 5 — C a n ó n i g o Y a r e y , c o l e g i o e^ 
C a r m e n a . 
A y u n t a m i e n t o s d e C a n a r i a s , 60 m i l 
p e s e t a s p a r a e s c u e l a s . 
S e ñ o r A n t í m e z , 45 m i l p e s e t a s p a -
r a e s c u e l a s e n B a r c e l o n a . 
C o n d e de R o m a n ó n o s , u n p a b e l l ó n 
p a r a n i ñ o s c o j o s . 
S e ñ o r P í a y D a n i e l . 30 m i l pese -
t a s p a r a e s c u e l a s . 
1916. — D i e z c o m e d o r e s p a r a l ,50t» 
p o b r e s e n M a d r i d . 
P e d r o V i l a y C o d l n a , e s p a ñ o l de 
B u e n o s A i r e s , d e j a m á s d e c i n c o m i -
l l o n e s d e p e s o s p a r a c o l e g i o s y a s i l o s 
r e p a r t i d o s e n t r e E s p a ñ a y l a A r g e n -
t ina -
D o l o r e s R o m e r o v i u d a d e C u r i e l . u n 
m i l l ó n de p e s o s p a r a u n g r a n d i o s o 
h o s p i t a l de o b r e r o s e n M a d r i d , i n a u -
g u r a d o e n 1916. 
C e s á r e o d e l C e r r o , u n m i l l ó n de 
p e s o s p a r a l a C a s a d e l P u e b l o e n M a -
d r i d . 
H o s p i t a l de S a n P a b l o e n B a r c e l o * 
n a , l e g a d o d e l b a n q u e r o P a b l o G i l . 
1917. — D i s p e n s a r i o a n t i t u b e r c u l o s o 
e n S e v i l l a c o n i n g r e s o s de l a f i e s t a de 
l a f l o r . 
A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a . 140 m i l 
l i t r o s d e l e c h e s e m a n a l e s p a r a 3 m i l 
n i ñ o s e n f e r m o s , e n e l A s i l o P r o v í n 
c i a l . 
M e r c e d e s G ó m e z U r i b a r r í , d e F o -
r o n d a s , u n e d i f i c i o p a r a e s c u e l a s . 
1 9 1 8 — C o m e d o r p a r a , o b r e r o s e n 
M a d r i d , f u n d a d o p o r s e ñ o r a s c a r i t a -
t i v a s . 
M . R o d r í g u e z S a n P e d r o , u n a e s -
c u e l a . 
A v e l i n o A n g e l G u t i é r r e z , $7,225 p a -
r a p e n s i o n e s de o b r e r o s . 
G e r v a s i o F o u r i n ^ r , 60 m i l p e s e t a s 
p a r a u n a c á t e d r a d e g e o g r a f í a e n 
V a l l a d o l l d , 
P a l a c i o de l a C r u z R o j a , e n S a n 
S e b a s t i á n , 
1 9 1 9 — C o m i t é d e s e f i o r a e . U n a c a s a 
de h i g i e n e , p a r a n i ñ o s p o b r e s e n M a -
d r i d . 
C a n t i n a s e s c o l a r e s p a r a n i ñ o s p o -
b r e s e n M a d r i d , 300 r a c i o n e s d i a r i a s . 
N o d e c i m o s n a d a d e l R e y A l f o n s o 
X I I I c u y o s a c t o s de f i l a n t r o p í a s o n 
b i e n s a b i d o s y u n i v e r s a l m e n t e a d o r -
n a d o s . 
E x i s t e n t»n E s p a ñ a 9,107 f u n d a c i o -
nes c o n c a p i t a l p r o p i o q u e a s c i e n d e 
a 400 m i l l o n e s d e p e s e t a s ( 8 0 m i l l o -
n e s de p e s o s ) q u e p r o d u c e n u n a r e n -
t a de d o s m i l l o n e s d e p e s o s a l a ñ o . 
E s t a es l a E s p a ñ a a c t u a l , c o m o n a -
c i ó n do p r o g r e s o y c u l t u r a , l a v e r d a -
d e r a E s p a ñ a r e a l z a d a n o c o n l i r i s -
m o s g á r r u l o s s i n o c o n l o s h e c h o s . 
S u c e s i v a m e n t e i r e m o s d a n d o c u e n -
t a de lo q u e v a l e E s p a ñ a p o r s u s 
h o m b r e s 'de a c c i ó n y de c i e n c i a y d1? 
t r a b a j o . 
P . G I R A L T . 
L a s i t u a c i ó n e n M á l a g a t i e n d e m 
n o r m a l i z a r s e . S e h a n r e a n u d a d o l o s 
t r a b a j o s , p r e c e d i é n d o s e a l a rec^gir to 
de m e r c a n c í a s a l m a c e n a d a s e n l o a 
m u e l l e s d e l p u e r t o y d e l f e r r o c a r r i l . 
L o s t r a n v í a s n o a m p l i a r á n e l s e r -
v i c i o , e n t a n t o s e l i m p i e n l a s v í a v 
L a e m p r e s a h a d e s p e d i d o a a l g u n o s 
t r a n v i a r i o s q u e e j e r c i e r o n c o a c c i ó n t 
e l g o b e r n a d o r l e h a r o g a d o q u e a d -
m i t a s i n e x c e p c i ó n a t o d o s los h u e l -
g u i s t a s . S e e s p e r a q u e e n s e g u i d a q u e -
de e s t a b l e c i d o l a t o t a l i d a d d e l s e r v í 
c í o . 
E n M a d r i d , a y e r e n t r e s i e t e y m ^ -
d i a y o c h o d e l a n o c h e , f u e r o n p r o 
s e n t a d o s e n e l G o b i e r n o c i v i l , A l c a l 
d í a y D i r e c c i ó n de S e g u r i d a d , l o s 
o f i i eos de h u e l g a de l o s t r a n v i a r i o s -
A s í , p u e s , y n a t u r a l m e n t e s i n o h a v 
a r r e g l o c o n l a E m p r e s a , e l l u n e s 
se p l a n t e a r á l a h u e l g a . 
L o s e b a n i s t a s y p i n t o r e s , c o n t i n ú a n 
en h u e l g a y e j e r c i e n d o c o a c c i o n - e s . 
A y e r f u e r o n d e t e n i d o s d o s h u e l g u i s t a s 
uno e n l a c a l l e d e L o s M a d r a z o s p o r 
r o m p e r t r e s l u n a s de e s c a p a r a t e , v a -
l u a d a s en 2.100 p e s e t a s , y o t r o on \% 
c a l l e de L e g a n i t o s , que c a u s ó d a ñ o s 
en u n " b a r " a l l í e s t a b l e c i d o . 
E l c o n f l i c t o p e r i o d í s t i c o s i g u e e n 
pie . H o y s e h a n p u b l i c a d o a l g u n o » 
d i a r i o s m á s q ú e a y e r . 
C o n m o t i v o de l a v e n t a de " E l D e -
b a t e " q u e a y e r r e a p a r e c i ó , h u b o a l -
g u n o s p e q u e ñ o s i n c i d e n t e s . 
A a l g u n a s p e r s o n a s , q u e i b a n l e -
y e n d o p o r l a c a l l e e s t e p e r i ó d i c o , l e « 
f u e r o n a r r e b a t a d o s l o s n ú m e r o s , p o r 
g r u p o s e n t r e l o s q u e p r e d o m i n a b a n 
p e r s o n a s a j e n a s a l p e r i o d i s m o -
E l c o c h e q u e c o n d u c í a l o s e j e m p l a -
r e s de l a e d i c i ó n d e B a r c e l o n a , f u é 
a p e d r e a d o a l i r h a c i a l a e s t a c i ó n . *. 
l a v u e l t a v o l v i ó a s e r a p e d r e a d o p o " 
u n g r u p o m á s n u m e r o s o , c o n t u s i o -
n a n d o a l c o c h e r o u n a de l a s p i e -
d r a s . 
i n t e r v i n o l a f u e r z a p ú b l i c a , i i s o l -
v i e n d o e l g r u p o y d e t e n i e n d o a t r e s 
de l o s a g r e s o r e s , q u e f u e r o n c o n d u -
c i d o s a G o b e r n a c i ó n . 
E n l a p u e r t a d e e s t e m i n i s t e r i o , m 
p r o m o v i ó u n n u e v o a l b o r o t o , p o r p r e -
t e n d e r l o s r e v o l t o s o s q u e f u e r a n 
p u e s t o s e n l i b e r t a d lo s d e t e n i d o s . 
E s t o t r a j o , c o m o c o n s e c u e n c i a , l a 
d e t e n c i ó n de dos i n d i v i d u o s m á s . 
L a o p i n i ó n a n s i a q u e se r e s u e l v a 
p r o n t o e s t e e n o j o s o c o n f l i c t o , v o l v i ó " -
do todos l o s p e r i ó d i c o s a t a n o r m a -
l i d a d . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R í O D £ L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
I n í o r o i a c ' É c a f i i e p f e 
( V u n e d e I h P R I M E R A p á g i n a ) 
ciijo s e r á n p c e a a r i o c o n s u l t a r a Ioí; 
E s t a d o s U n i d o s s o b r e m u c h a s c u e s -
t i o n e s quo p r o b a b l e m e c t e i h a n d e s u r -
t i r . 
E l C o n s e j o de l a L i g a -le l a s N a c i o -
n e s r e c i b i ó l a p r i m e r a p r o t e s t a for-
m a l q u e l e h a s i d o p r e s e n t a d a c a s i 
a n t e s de c o n s t i t u i r s e e n s e s i ó n . E s t a 
m - c t o s t a e r a l a d e l o s ' e n v i a d o s de1 
¿ o b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a i r l a n d e s a " , 
c o n t r a e l s i m u l a c r o dle u c a L i g a de 
p a a i n t e r n a c i o n a l . 
N o se t i z o m e n c i ó n n i n g u n a de l a 
i r o t e s t a d u r a n t e l a s e s i ó n d e l C o n -
s e j o , p e r o s e e n t r e g a r o n » . ¡ o p i a s a l o s 
c o r r e s p o n s a l e s de l o s p e r i ó d i c o s cuan- , 
do h u b i e r o n s a l i d o d e l M i n i s t e r i o de 
E ? t a d o . E ! d o c u m e n t o e s t a b a f i r m a -
d o : : < O Ú l d a i g h D u f f y " . C c n s í g c n a b a s u 
o b j e c i ó n e. i a " p r e t e n s a l i g a d e l a s 
nac iones"' , y d e c l a r a b a q u e l a L i g a 
¡ t í a u n a m á q u i n a de l i m p e r i o , des t i -
n a d a a a s e g u r a r y p e r p e t u a r l a hege -
i r t o n í a i n g e s a e n t o d a l a e x t e n s i ó n d i 
f m b o s h e m i s f e r i o s . 
L a p r o t e s t a i n s i s t í a e n q u e l a L i g a 
t r a i l u s o r i a e i n c o m p l e t a , en q u e c a 
r e c i a d e a u t o r i d a d y d e s a n c i ó n , y de -
c l a r a quo l o s E - t a d o s U n i d o s " i n d i g -
l i a d o s l a r e p u d i a b a n . " 
A Ñ O _ L X X X V í i I 
E S S E X e s t a b l e c e u n r e c o r d m u n d i a l d e r e s i s t e n c i a 
e n ¡ o r n a d a s d e l a r g a d i s t a n c i a 
E L N C J E T O A R Z O B I S P O B E 
C O L O N I A 
B E R L I N , e n e r o 1 6 . 
M o n s e ñ o r K a i l S c h u l t e , o b i s p o d e 
P a d e r b o r n , h a ^ido e l e c t o a r z o b i s p o 
cit C o l o n i a , s u c e d i e n d o a l d i f u n t o c a r -
inen a l F é l i x V o n H a r l m a n n , q u e f a -
l l e c i ó e n e l m e s d e n o v i e m b r e p a s a -
d o . 
E X P L O S I O N E1V U N A P l i T O T E C í T L i 
A I X - L E S - B A T N E S . F r a n c i a , e n e r o 1 6 . 
S i e t e p e r s o n a s p e r e c i e r o n y m u c h a s 
r e s u l t a r o n l a s t i m a d a s a c o n s e c u e n c i a 
d e u n a e x p l o s i ó n e n u n a p i r o t e c n i a , 
h o y . 
T r e e s f á b r i c a s a d y a c e n i t s f u e r o n 
d e s t r u i d a s y l a s p a r e d e s c íe v a r i a s 
c a s a s se r a j a r o n . 
L a s v e n t a n i l l a s d e l e x p r e s o d e P a -
r í a s q u e p a s a b a a l a s a z ó n f u e r o n v o -
l a d a s p o r l a e x p l o s i ó n . 
L O S F E R R O V I A R I O S A L E M A N E S 
L O N D R E S , e n e r o 1 6 . 
L o ? h u e l g u i s t s f e r r o v i a r i o s » a l e m a -
!nes h a n r e a n u d a d o e l t r a b a j o e n l a 
m a y o r í a de l o s d i s t r i t o s d ' ce u n dee-
r a e h o de l a C e n t r a l N e w s , p r o c e d e n -
lei dtei B e r l í n . L o ? t r a b a i a d o r e e d e l o s 
f e r r o c a r r i l e s , s e g ú n se d i c e h a n r e c i -
b idrt a u m e n t o s d e jornale:- , d e d o s c i c n -
t o s m a r e e s a l m e s m i e n t r a s l o s s u e l -
d o s de l o s d i r e c t o r e s s e h a n a u m e n t a -
d o e n c i e n t o c i n c u e n t a tpw c i e n t o E s -
to s a u m e n t o s s e g ú n s e dit-e. p r o d u c i -
r á n u n d é f i c i t a d i c i o n a l de m i l q u i -
n i e n t o s m i l l o n e s d e m a r c o s p a r a l o s 
f e r r o c a r r i l e s , l o c u a l p r o b a b l e m e n t e 
s e r á c a u s a de q u e s e a ' r n e n t e n l a s 
• t a r i f a s . 
N U 1 T 4 A L I A N Z A T U R C O - G E R M A N A 
S A L O N I C A , e n e r o 1 6 . 
T i n t e l e g r a m a de o r i g e n c r i e g o r e -
c i b i d o a q u í d i c e q u e l a s a u t o r i d a d e s 
p n i l i t a r e s t u r c a s e n M e r s e r f o n n , A n a -
t o l i , h a n r e c i b i d o u n m e n s a j e a n u n -
c i a n d o cuuí s e v-x a c e l e b r a r n n a n u e -
v a a l i a n z a e n t r e A l e m a n i a •: T u r q u í a . 
T I C T I M A S T ) E L O S T > r s O R D E N E S 
e n A l e m a n i a 
E S S E N . e n e r o 1 6 . 
V a r i a s p e r s o n a s h a n sidf> m u e r t a s 
y h e r i d a s e n d i s t u r b i o s o c u r r i d o s en 
D u i s b u r g , S t e c - k r a n d e y o t r a s c i u d a -
d e s d e l d i s t r i t o i n d u s t r i a l , d o n d e 20 
m i l m i n e r o s e s t á n e n h u e - g a . S e h a 
d e c l a r a d o u n e s t a d o de s H i o e n D u k -
í - e l d o r f f . 
L a s t r o p a s h a n i n t e r v e n i d o e n F r a n i c 
f o r t p a r a h a c e r c u m p l i r l a s ó r d e n e s 
q u e p r o b i b e n u ^ a d e m o s t r a c i ó n s o c i a -
! i s t a i n d e p e n d í i n t e n a r a p r o t o s t a r c o n 
t r a " l o s a s e s i n o s " ' d e B e r l í n . 
E l 
Haciendo un promedio de 60.7 millas por hora, ha recorrido 3,03¿ 
millas en 50 horas. 
T o d o l o q u e l o s 2 0 , 0 0 0 p r o p i e t a r i o s d e E S S E X h a n d i c h o a c e r c a d e s u r e s i s t e n c i a a c a b a d e c o m p r o b a r s e e n l a í 
, p r u e b a s o f i c i a l e s l l e v a d a s a c o b o b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a d e A u t o m ó v i l e s ( A m e r i c a n A u t o -
m o b i l e A s s o c i a t i o n ) e n l a p i s t a d e C i n c i n n a t i q u e t e r m i n a r o n e l d í a 1 2 d e D i c i e m b r e . H a s i d o l a p r i m e r a p r u e b a o f i c i a 
q u e s e h a l l e v a d o a e f e c t o c o n d u c i e n d o u n a u t o m ó v i l a a l t a v e l o c i d a d d u r a n t e 5 0 h o r a s . 
c e r r a r o n e s t a n o c h e , n o s i n a b r i g a ' ' 
t o d a v í a l a e s p e r a n - a d e v o l v e r l o s a 
a b r i r a l g ú n d í a . 
M u c h o s p a r r o q u i x n o s d e l o s c a b a -
r e t s t r a j e r o n c o n s i g o f r a s c o s y l a r -
g a s bote- ' las . H u b o m ú s i c a y a l e g r í a 
a p e s a r de l o f ú n e b r e d e l a o c a s i ó n , 
y e n a l g u n o s e s t a n i e c l m i e n t o s s e r e 
p a r t i e r o n b o t e l l a s d e l e c h e c o m o s o u 
v e n i r . 
c u e l a s C a r e a d a 
s 
e s 
R e c o r r i ó 5 S 7 0 m i l l o s e n 
t i e 
o r a s y 2 2 m i n u t o s d e 
a r e l 
E l E S S E X f u é c o l o c a d o e n l a p i s t a p a r a q u e d e m o s t r a r a 
s u v e r d a d e r a e f i c i e n c i a e n u n a p r u e b a d e 5 0 h o r a s . 
A l t e r m i n a r l a s 2 7 h o r a s y 5 8 m i n u t o s d e m a r c h a c o n t i n u a , 
d u r a n t e c u y o t i e m p o r e c o r r i ó 1 7 9 0 m i l l a s , l a l l u v i a y e l g r a -
n i z o - l o o b l i g a r o n a h a c e r u n a p a r a d a . S e v o l v i ó a e m p e z a i 
t r e s d í a s d e s p u é s p e r o u n a n e v a d a h k o p o n e r f i n a e s t a p r u e -
b a . E s t a v e z e l r e c o r r i d o d u t ó 1 6 h o r a s y 2 5 m i n u t o s , c u -
b r i e n d o u n a d i s t a n c i a ^ 1 0 4 2 m i l l a s . E l t e r c e r r e c o r r i d o 
q u e s e e m p e z ó a l s i g u i e n t e d í a t u v o u n é x i t o c o m p l e t o p u e s 
c o n é l s e t e r m i n ó l a j o r n a d a d e 5 0 h o r a s -
P o r e s o l a v e r d a d e r a p r u e b a d © l a r e s i s t e n c i a d e l E S S E X 
e s a ú n m a y o r d e l o q u e e x p r e s a s u r e c o r r i d o d e 5 0 h o r a s , 
P i e n s e e n l o q u e e s o s i g n i f i c a . P o r r e g l a g e n e r a l l o s a u t o -
m ó v i l e s r e c o r r e n u n p o q u i t o m á s d e 5 , 0 0 0 m i l l a s d u r a n t e 
c a d a t e m p o r a d a c o m p l e t a . P e r o e s t e c h a s s i s , . E S S E X d e s t o e l í 
r e c o r r i ó 5 8 7 0 m i l l a s a r a z ó n d e m á s d e u n a m i l l a p o r m i n u t o . 
E L E S S E X P R O P O R C I O N A M A S D E L O Q U E U S T E E 
P O D R A J A M A S N E C E S I T A R 
E l p r o m e d i o d e l a v e l o c i d a d a q u e u s t e d c o n d u c e s u a u t o -
m ó v i l n o r m a l m e n t e e s c o n t o d a p r o b a b i l i d a d d e 2 5 m i l l a s 
p o r h o r a . M u y r a r a v e z m a n t e n d r á u s t e d e s t a v e l o c i d a d 
p o r m á s d e u n a h o r a o d o s . S i n e m b a r g o , s i d u r a n t e u n a t e m -
p o r a d a c o m p l e t a s u a u t o m ó v i l p u d i e s e p r o d u c i r e s t a c l a s e de 
f u n c i o n a m i e n t o , ¿ n o q u e d a r í a u s t e d c o m p l a c i d o ? 
¡ C u a n t o m á s f a t i g o s a s n o s o n p a r a c a d a p a r t e d e s u m e -
c a n i s m o t o d a s e s a s m i l l a s d e r e c o r r i d o a a l t a v e l o c i d a d q u < 
c u a l q u i e r c l a s e d e b u e n f u n c i o n a m i e n t o q u e p u e d a u s t e d e x i 
g i r d e é l ! 
C a s i t a n a s o m b r o s o c o m o s u r e s i s t e n c i a h a s i d o , e l r e s u l 
t a d o o b t e n i d o c o n s u s p n e u m á t i c o s . L o s p n e u m á t i c o s d e l a í 
r u e d a s d e l a n t e r a s r e s i s t i e r o n l a s t r e s p r u e b a s s i n d a ñ o a l g u -
n o . D o s g o m a s t r a s e r a s t u v i e r o n q u e s e r c a m b i a d a s , p e r o 
e s t o f u é d e b i d o a l d e t e r i o r o q u e l e s o c a s i o n a r o n l a s a s t i l l a s 
d e l a s t a b l a s c o n q u e e s t á c u b i e r t a l a p i s t a . 
L a s o l i c i t u d p a r a l l e v a r a c a b o p r u e b a s d e e f i c i e n c i a c o r 
c a r r o s d e s t o c k , b a j o e l r e g l a m e n t o d e l a A s o c i a c i ó n . A m e r i -
c a n a d e A u t o m ó v i l e s f u é h e c h a e n e l m e s d e A b r i l . D e s d e en-
t o n c e s c e r c a d e 1 5 . 0 0 0 c o c h e s h a n s i d o v e n d i d o s y e l E S S E X 
q u e s e u s ó e n e s t a p r u e b a e s t á o f i c i a l m e n t e g a r a n t i z a d o c o m e 
i d é n t i c o e n t o d o s s u s d e t a l l e s a c a d a a u t o m ó v i l E S S E X c o n s -
t r u i d o . 
E L E S S E X R E S U E L V E E L P R O B L E M A D E L A U T O M O V I L 
L I G E R O 
E l p e s o l i g e r o e n u n a u t o m ó v i l e q u i v a l e p r i n c i p a l m e n t e a 
u n p r e c i o i n i c i a l m o d e r a d o y t a l v e z a e c o n o m í a e n e l c o n -
s u m o d e g a s o l i n a y g o m a s . H a h a b i d o s u f i c i e n c i a e n c u a n t o 
a v e l o c i d a d y " p o t e n c i a e n e l c a m p o d e l a u t o m ó v i l l i g e r o 
p e r o n i n g u n a q u e l e p r o p o r c i o n a r a d i s t i n c i ó n e n l a c a r r e t e -
r a . E l e g a n c i a y b u e n f u n c i o n a m i e n t o n o p o d í a n e s p e r a r s e . 
E l E S S E X h a i n t r o d u c i d o l a s c u a l i d a d e s d e l o s c o c h e s f i n o s 
e n e l c a m p o d e l o s c o c h e s l i g e r o s . S u a p a r i e n c i a l e h a p r o p o r -
c i o n a d o d i s t i n c i ó n i n m e d i a t a . S u e x c e l e n t e f u n c i o n a m i e n t o l o 
h a c o l o c a d o e n l a c a t e g o r í a d e l o s a u t o m ó v i l e s c o s t o s o s . S o l o 
e n t a m a ñ o y c o s t o a s í c o m o e n e n c o n o m í a e n e l g a s t o d e g a -
s o l i n a , a c e i t e y g o m a s e s q u e p u e d e c o m p a r a r s e e l E S S E X 
c o n l o s c o c h e s d e p r e c i o m o d e r a d o . 
¿ C a b e a l g ú n a s o m b r o p o r q u e l o s í i u t o m o v i l i s t a s h a y a n a l a -
b a d o e l E S S E X e n l a f o r m a q u e Ift h a n h e c h o ? E l E S S E X 
l e s h a p r o p o r c i o n a d o e x a c t a m e n t e l o q u e e l l o s n e c e s i t a b a n . 
E l E S S E X h a s i d o e l m e d i o p o r e l c u a l e l l o s h a n p o d i d o r e -
d u c i r a l m í n i m u m l o s g a s t o s d e l a u t o m o v i l i s m o , t e n i e n d o a l 
m i s m o t i e m p o u n c o c h e q u e h a c e f r e n t e a s u s e x i g e n c i a s e n 
c u a n t o a f u n c i o n a m i e n t o , a p a r i e n c i a y r e s i s t e n c i a . 
A S E G U R E S E D E Q U E Ü D . P U E D E O B T E N E R U N E S S E X 
C a d a E S S E X e n t r e g a d o % u n c o m p r a d o r h a t r a í d o c o m o 
r e s u l t a d o u n n u e v o a u m e n t o e n s u d e m a n d a . L a s c o m p r a s 
e x c e d i e r o n d e $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 e n 1 1 m e s e s . S u s 2 5 . 0 0 0 p r o -
p i e t a r i o s s o n l o s c a u s a n t e s d e q u e l a d e m a n d a p o r e l E S S E X 
p a r a e n t r e g a s d u r a n t e l a p r i m a v e r a p r ó x i m a c o n t i n ú e e n 
p r o g r e s o c o n s t a n t e . Y a e s t a m o s r e g i s t r a n d o l o s p e d i d o s . N o 
e x i s t e l a p o s i b i l i d a d d e q u e t o d o s l o s c o m p r a d o r e s p u e d a n 
s e r a t e n d i d o s . E s t e e s e l m o m e n t o e n q u e u s t e d d e b e p e d i r 
q i i e s e l e r e s e r v e s u c o c h e . E s t a ú l t i m a p r u e b a h a r á q u e s e 
d e c i d a n e n s u f a v o r l o s m i l l a r e s d e p e r s o n a s q u e h a b í a n e s -
t a d o e s p e r a n d o p o r u n a d e m o s t r a c i ó n c o m o e s a p a r a c o n v e n -
c e r s e d e q u e e l E S S E X e s t a n b u e n a u t o m ó v i l c o m o e l p u -
b l i c o h a d i c h o q u e e s . 
P r o d u c e n % d o S D o ¡ 0 r ( 
P a r a c o m b a t i r l o s , p a r a < i e j a r ( , 
o e r l o s . h a y q u e u s a r RELA\tí. t?-
, e s p e c í f i c o d e l d o l o r ¿ 
\ c u r a c o n l a v e l o c i d a d de l r^lé ' ^ 
T o d o s l o s q u e t i e n e n n i t ü i 
P K E P A B A i r D O S E T A R A L A S E G U T Í - d a s , d e b e n t e n e r R E L A M p PÍC5, 
m a n o , p o r q u e e n u n i n a t a m * 0 0 * 
e l d o l o r d e m u e l a s m á s a ? , , ^ ' ^ 
t r e m e n d o . gUdo y tai, 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s m a d r e s de f a m i l i a d e b ^ 
p r a H o y a s í e v i t a r á n m a l a s ^ > 
s u s h i j o s , p o r q u e s i l e s a taca , a 
u n o s i n s t a n t e s d e s p u é s 0r-
R E L A M P A G O , n o ^ / y d o S 0 
m u e l a s . 'or Qe 
R E L A M P A G O , s e apl ¡Ca Cmi 
a l g o d o n c i t o h u m e d e c i d o . v Ua 
t S e v e n d e e n t o d a s U s b a H ^ 
N o r t h D a k o t a l l e g d a q u í aaoch* . 
I t a l i a , c o n r u m b o a l a s aguas Z ^ 
c a n a s p o r l a v í a de G i b r a i t f . meri-
A n t i l l a s . P e r m a n e c e r á a o S y > 
d í a s . a q u í c«k¡o 
E l v i c e c ó n s u l M a n u e l J r w , 
e l c a p i t á n C h e s t e r W e l l s * e l ? ^ 7 
do n a v a l r e c i b i e r o n e l bar'co fF̂ ' 
c ó n a u i y e l c a p i t á n l u c i e r o i h J f 1 
I > A C O X F E R E \ C I A S O B R E E L 
T R A T A D O 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 6 . 
C o m o p a s o p r e l i m i n a r d e l a s e -
g u n d a c o n f e r e n c i a q u e c e l e b r a r á " 
m a ñ a n a l o s Jefes de a m b o s p a r t i d o s 
p a r a d i s c u t i r l a t r a n s a c c i ó n s o b r e e l 
t r a t a d o d e p a z , e l s e n a d o r L o d g e , Je -
t a r e p u b l i c a n o y d o s de s u s c o l e g a s , 
ios s e n a d o r e s L e n r o o t y K e l l o g , c o n -
f e r e n c i a r o n h o y a u n a h o r a a v a n z a d a 
s o b r e l a s p r o p o s i c i o n e s r e c i b i d a s d e 
l o s d e m ó c r a t a s . 
H o y n o h a b í a t a n t o o p t i m i s m o , n i 
e n u n b a n d o n i e n e l o t r o ; p e r o s e 
e s p e r a q u e l a s - d i s c u s i o n e s de l a m e 
s a r e d o n d a c o n t i n ú - j n p o r a l g ü n t i e m -
p o . 
P O R T A ü P R D í C E A T A C A D O P O R 
B A N D I D O S 
W A S H I N G T O N , E n t r o 1 6 . 
F u e r z a s d e i n f a n i e r l a d e m a r i n a 
a m e r i c a n a s y 4 e p o l i c í a h a i t i a n a r e -
c h a z a r o n - u n a t a q u e e f e c t u a d o p o r u n o s 
t r e s c i e n t o s b a n d i d o s . M á s de l a m i -
t a d f u e r o n m u e r t o s , h e r i d o s o c a p -
t u r a d o s , d e s p u é s de h a b e r s i d o p e r -
s e g u i d o s h a s t a J a s a f u e r a s d e l a c i u -
d a d . 
A R G E Í i T I Í í A E S T 4 C O J í L A L I G A 
B U E N O S A I R E S , E n e r o 1 6 . 
L a A r g e n t i n a a n u n c i a s u a d h e s i ó n 
•dec id ida a l a L i g a d e l a s N a c i o n e s ; 
h a b i e n d o t r a n s m i t i d o e l g o b i e r n o s u 
c o n t e s t a c i ó n a l a i n v i t a c i ó n d e l P r i -
m e r M i n i s t r o C l e m e n c e a u p a r a q u e 
s e u n a a l a L i g a . 
L A D E Í I R O T A D E r L O n ^ T ^ A F 
P A R T S , oftero 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 1 
E l p r i m e r m i n i s t r o G e c r j ^ t s O l e m e n 
c e a u s u f r i ó u n a d e t r r e t a a m a n e s de 
( í i i s c o a n l w v t n O t á P "hoy e n l a r e u n i ó n 
p a r l a m e n t a r i a c e l e b r a d a p »r e l S a n a -
do y l a C á m a r a d e D i p u t a d o s p a r a 
escoger; u n c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a 
ÚP l a R e p C í b l i c a . 
M . C l e m e n c e a u a n u n c i ó r n t o n c e s s u 
r e t i r a d a d o l a con i t i enda y p i d i ó a s u s 
r a r t i d a r i o i í q u e v o t a s e n p o r l a r e e -
í e c c i Ó n d e l p r e s i d e n t e P o i n c a r é . 
L o s ¡ s e n a d o r e s y d i p n t á d o s . d e s p u é s 
de l a r e u n i ó n en q u e P a u l D e s c h a n e l 
Je l l e v a b a d i e z y n u e v e vr-tog a l P r i -
m e r M i n i f t r o , e x p r e s a r o n p e n e r a i m e n ' 
rte l a o p i n i ó n <le q u e e s t a v o t í ^ c i ó n s i g -
n i f i c a l a e l i m l n n c l ó n d e l a vidla p u -
b l i c a de l " P a d r e de l a V i c t o r i a " , na 
s i e n d o C l e m e n c e a u n i s e n a d o r n i d i -
p u t a d o . 
L o s a m i g o s d e M . C l e m ^ d r e a u y a es 
t á n b u s c a n d o o t r o c a n d i d a t o p o r q u e s e 
d i c e q u e e l i c r e s i d e n t e P o i n c a r é no ha 
c u e r i d o a c c e d e r a l a d e m a n d a d e u n a 
d i p u t a c i ó n d e c e n a d o r e s y d i p u t a d o s 
p a r a q u e s e p r e s e n t e c a n d i d a t o a l a 
r e e l e c c i ó n i S e d i c e a u e h a r e i t e r a d o 
c o n todo é n f a s i s s u d e t e r m i n a c i ó n de 
no a c e p t a r l a c s n i d l i d a t u r a 
N u n c a h a s t a a q u í en la . h i s t o r i a de íkft e l e c c i o n e s p r p s i d e n c i a l e s en F r a n -
e l a s e h a v i s t o e n u n a r e g i ó n n a r l a -
m e n t a r t a i t í e n a n a t a n g r a n n ü m o r o 
c e d i p u t a d o s y s e n a d o r e s , h a b i e n d o 
a s i . ' í t i d o o c h o c i e n t o s o c h e n t a y d o s 
(¡e lo1? n o v e c i e n t o s v e i n t e y c u a t r o . ' 
H o y D e s c h a n e l s e d e s t a c a c; .mo e l c a n 
d i d a t o escos- ido p o r l a C á m a r a y el 
P e n a d o , t o m a n d o p a r t e e n e l a c t o to-
d o s l o s p a r t i d o s . 
X i e l P r i m e r M i n i s t r o C ' o m e n c e a n 
id M . D e s c h a n e l editaban n r e s e u t e s er. 
l a rPUTiió;), p e r o e l e x - P r i m e r m i n i s -
t r o P r i a n d , A u d r e L e f e b r o y E d o u a r d 
H e r r i o t . e s t e ú l t i m o p o r f l n u e v o p a r -
tirlo r a d i c a l , s e d i s t i n g u i e r o n a l a c a -
beza de l a s f u e r z a s p a r t i d a r i a s de 
P e s c h a n e l , m i e n t r a s G e o r p e s Mande1.. 
Mué e n u n t i e m p o f u é el s e c r e t a r i o 
c o n f i d e n c i a l d e l -Dr imer m i n i s t r o C í e 
m e n c e a u y E d o u a r d l í m a c e t r a b a j a -
b a n e n f a v o r de M . C l e m e n c e a u . 
L a v o t a c i ó n c o m e n z ó l e n t a m e n t e n 
l a s dos . n e r ó a l a s t r e s u n a a v a l a n c h a 
de s ena idores y d i p u t a d o s d e s c e n d i ó so 
? i re e l l u p a r y l a e s c e n a l l e g ó a s e r 
s n i m a d a y h a s t a e x c i t a d a . L o s q u e 
p r e s i d í a n l a m e s a d e l a v o t a c i ó n 
v i e r o n n i u W a l m p n t o a b r u m a d o s ñ o r 
l o s vo to? d s l o s v e n e r a b l e r , s e n a d o r a í 
y f ó v e n e q f l imitr idos an=lr.5;os d é e x r m 
t a r s u v o l u n t a d a n t e s do oue s e e r r a 
•se l a v o t a o i ó n a l a s c u a t r o . Uñhn 
i .Tias enant&e riTm'íst f is . e n q u e M . C l e -
m e n r ^ a u e r a o] f a v o r i t o . 
N a t u r a l m e n t e h a v dos op ln iou^e so 
fcre ' a A r r o t a diel P r i m e r M*BÍ9tTO. 
q u e . d u r a n t e m á s (te do*, a ñ o s , c o n 
fu en<5r«níia p e r s o n a l t d a n y s u v a l o r 
h a d o m i n a d o a a m b a s C á m a r a s do> 
P a r l a m e n t o con' m a n o de h i e r r o . U n o 
dp ifts s e n a d o r ? : ? o p u e s t o s a l P r i m e r 
M''r.''stro d i j o : 
" M , C l e m e n c e a u h a sa lado v i c t o r i o -
s c de m u c h o s a t a q u e s e n l a C á m a r a 
y e l S e n a d o d u r a n t e l o s v l t i r a o s dos 
í i í i c s . E s t o e r a p o r q u e é ; e s t a b a p e -
L A N C E M O T O R C O . 
Prado 55 
L O S I N C E N D I A R I O S A R G E N T I N O S 
B U E N O S A I R E S , E n e r o 1 6 . 
U n a t a q u e de l a p o l i c í a a l o s a g i -
t a d o r e s e n e l d i s t r i t o a g r a r i o de l a 
p r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s p a r a p o -
n e r f i n a l I n c e d l a r i s m o , d i ó p o r r e -
s u l t a d o u n a r e f r i e g a e n q u e u n h o m -
b r e f u é m u e r t o y t r e s h e r i d o s , s e g ú n 
d e s p a c h o s q u e l l e g a n a e s t a c a p i t a l . 
S e e f e c t u a r o n n u m e r o s o s a r r e s t o s . 
S E C O N F I R M A E L A S E S I N A T O E I í 
M E J I C O D E D O S J A P O N E S E S 
N O G A L E S , A r i z o n a , E n e r o 1 6 . 
L a s n o t i c i a s d e l r e c i e n t e a s e s i n a t o 
d e dos j a p o n e s e s e m p l e a d o s e n u n a 
m i n a d e S a n J a v i e r . S o n o r a , s e c o n -
f i r m a r o n h o y p o r m i n e r o s a m e r i c a -
n o s q u e l l e g a r o n a l a f r o n t e r a . 
D í c e s e q u e l o s j a p o n e s e s f u e r o n 
m u e f t o s e n u n a e m b o s c a d a , m i e n t r a s 
c a z a b a n c o d o r n l c s s . 
M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
N E W Y O R K , e n e r o 1 6 . 
L l e g ó e l v a p o r V l l d f u g l , n o r u e g o , d e 
. á n t i l i a . 
S a l i ó e l M é x i c o ( p a r a l a H a b a n a . 
P O R T T A M P A , e n e r o 1 6 . 
L l e g ó e l M a s c o t t e i d e l a H a b a n a . . 
J A C K S O N V I L L B , e n e r o 1 0 . 
S a l i ó e l L a k e F l a g o , p a r a l a H a b a -
n a , i 
N O R F O L K , e n e r o 1 6 . 
S a l i ó e l L a k e M o n r o e p r i r a M a n z a -
n i l l o . | 
G H A R L E S T O N , e n e r o 1 6 . 
L l e g a r o n l a s gole i tas B d . 
y O s t r l c o a d e l a H a b a n a . 
R . S m i t h 
l e a n d o p o r F r a n c i a . . C u a n d o b u s c a h o 
ñ o r e s p o p u l a r e s l a d e r r o t a l e s i g u e . " 
P o r o t r a p a r t e m u c h o s do l o s d i p u -
t a d o s y s e n a d b r e s q u e h a b í a n a p o -
y a d o a l P r i m e r M i n i s t r o s e d e t u v i e r o a 
e n e l p a t i o d e L u x e m b u . ' g c d e s p u é s 
d e c e r r a d a ' a v o t a c i ó n c o m e n t a n d o 
i t r í s t e m e n t e e l r e s u l t a d o , 
i" L a m a y o r í a d e l o s m i e m b r o s d'eí 
g a b i n e t e , a l s a U r de l a C á m a r a f u e -
r o n a v e r a l p r i m e r m i n i s t r o C l e -
m e n c e a u y l e p i d i e r o n q u e p e r s i s t i e -
se e n s u c a n d i d a t u r a . E l P r i m e r M i -
n i s t r o c o n t e s t ó q u e no p o d í a b a j o n i n -
g ú n c o n c e p t o d a r s u c o n s e n t i m i e n t o 
a e s t o . D i j o q u e e n v i a r í a u n a c a r t a 
e n e s t e s e n t i d o a L e ó n B o j r g e o i s q u e 
s e r á p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a N a -
c i o n a l que? s e r e u n i r á m a ñ a n a e n V e r -
f a l l e s p a r a l a e l e c c i ó n . 
E L R R C E S O D E L A A S A M B L E A 
A L E M A N A 
B E R L I N , j u e v e s e n e r o 15 
L a A s a m b l e a s e d t e c l a r ó e n r e c e s o 
f s t a n o c h e despur-s d e h a b e r d e d i c a -
do n u e v e h o r a s a d i s c u t i r l a m e d i d a 
d e l o s c o n s e j o s i n d u s t r i a l e s . 
C u a n d o s e d e c l a r ó e n r e c o s o h a s t a 
leí v i e r n e s , s e h a b í a l l e g a d o a u n a c u e r 
d e s o b r e o l p á r r a f o 2 5 . l i a l e y c o n s -
t a de 600 p á r r a f o s . 
T O D O E L N O R T E DT3 S I P K R T A O C T -
P A D O P O R L 4 S F U E R Z A S R O J A S 
[ L O N D R E S , e n e r o 1 6 . 
T o d o e l N o r t e d e S i b e r i a . e m p e z a n -
do e n T u l u n y t o d o e l d i s t r i t o d e 
L u m s k y , e a t á o c u p a d o p o r l a s f u e r z a s 
r o j a s , y e l g o b i e r n o s o v i e t e s t á e s t a -
b l e c i d o on t o d a s p a r t e s s e g . l n n o t i c i a s 
i n a l á m b r i c a s d e M o s c o w . 
E L A L I T T O A L A P O B F A C I O N M E . 
N E S T E R O S A D E H U S I A 
P A R I S , e n e r o 1 6 . 
E n u n a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l p u -
b l i c a d a tHta t a r d e e l C o n s e j o S u p r e m a 
a p r u e b a l a s r e c o m e n d a c i o n e s p a r a s o 
c o r r e r l a p o b l a c i ó n d e l i n t e r i o r d e R u -
s i a d á n d o l e m e d i c i n a s , i n a q u i n a r i a 
a g r í c o l a y o t r o s a r t í c u l o s d e q u e o s -
t ú n m u y r e c e s i t a d o s a c a m b i o d e g r a -
no y l i n o . 
L O S T E L E F O V O S D E L Í H B O i S I -
E F N C í O S O S 
?-<ISBOA j u e v e s , e n e r o 15 
T o d o e l s i s t e m a t e l e f ó n i c o d e L i s b o a 
q u e d ó r e d u c i d o a l s i l e n c i o a y e r p a r 
l a m a ñ a n a a p r ' m e r a h o r a , a l s e r r e -
r iOvidtas l a s m á q u i n a s d e t i m b r e e n 
¡ e s c e n t r o s d e l a c o m p a ñ í a t e l e f ó n i c a 
i n g l e s a . L a d e s a p a r i c i ó n de l o s a p a -
r a t o s c o i n c i d i ó c o n u n a h u r d i j a d e e m -
n l e a c o s de l t e l r f o n o q u e p P e n u n a u -
m e n t o d e c i e n t o p o r c i e n t o e n s u s j ( v -
n a l e s . 
C H I N A , J A P O N Y T \ V í í r m \ C l \ T>F 
S H A N O T C N G 
T O K I O , j u e v e s , e n e r o 1 3 . ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l g o b i e r n o j a p o n é s , s e g ú n d i c e n 
h o y l o s p e r i ó d ' i c o s j e n v i ó i n s t r u c c i o -
n e s a n o c h e a Y u k i c h i O b a t a , e l M i n i s -
t r o e n C h i n a , p a r a q u e n o t i f i q u e a l 
g o b i e r n o d© P e k i n q u e e l J a p ó n , c o m o 
s u c e s o r de A l e m a n i a e n "ta d e r e c h o s 
de S h a n ^ t u n g , d e s d e e l 10 d e e n e r o , 
e n v i r t u d de l t r a t a d o d e p a z , e s t a b a 
d i s p u e s t o a h o r a a n e g o c i a r e n c u a l -
q u i e r m o m e n t o p a r a s u d e v o l u c i ó n . 
T E R M I N O L A H U E L G A O E L T E A -
T R O D E L A O P E R A O E P A R I S 
P A R I S , e n e r o 1 6 , 
L a h u e l g a d e l o s e m p l e a d o s d© l a 
O p e r a d e c l a r a d a h a c e tíos s e m a n a s se 
c o n s i d e r a t e r m i n a d a , h a b i e n d o d e c i d i -
d o e l p e r s o n a l a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n 
de l e m p r e s a r i o de a u m e n t o d e j o r n a l e s 
y u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a l a se-
m a n a . 
t e c c i ó n g e n - s r a l d e l a A s a m b l e a N a 
c i o n a l , l a c u a l , a d e m á s de m a n t e n e r 
e l o r d e n f u e r a d e l e d i f i c i o d o n d e 
s e r e ú n e l a A s a m b l e a e s t a r á a l a d i s 
p o s i c i ó n d e l P r e s i d e n t e p a r a s u b y u g a r 
a l o s m i e m b r o s a l b o r o t a d o r e s . 
i E L M I N I S T R O D i O L E S E N G U A T E -
. M A L A 
' L Ó N D R E S , E n e r o 16. 
H u g h W i l l i a m G a i s f o r d h a s i d o n o m 
b r a d o m i n i s t r o i n g l é s e n G u a t e m a l a , 
H o n d u r a s , N i c a r a g u a y S a l v a d o r . 
L A C A R T A D E L C O N S E J O S U P R E ^ 
M O P I D I E N D O L A E X T R A D I C I 0 1 S 
D E G U I L L E R M O I I . 
P A R I S , E n e r o 16. 
E l C o n s e j o S u p r e m o a p r o b ó h o y e l 
t e x t o d e u n a c a r t a d e l g o b i e r n o h o -
l a n d é s p i d i e n d o l a e x t r a d i c i ó n d e l e s -
E m p e r a d o r a l e m á n . 
E n l o s c í r c u l o s f r a n c e s e s s e e s -
p e r a g e n e r a l m e n t e q u e H o l a n d a s e 
n i e g u e a e n t r e g a r a l e x - M o n a r c a a l e -
m á n . 
I n d í c a s e e n los c í r c u l o s d e l C o n s e -
j o S u p r e m o q u e s i e l g o b i e r n o í ló4-
l a n d é s n o se s i e n t e i n c l i n a d o a e n -
t r e g a r a l C o n d e d e H o h e n a o i l e r n , t i e -
ne a m p l i o f u n d a m e n t o p a r a t s a n e g a -
t i v a e n e l h e c h o de q u e l a s o f e n s a s 
m e n c i o n a d a s e n e l t r a t a d o d e p a z , a 
s a b e r , " c r í m e n e s c o n t r a l a m o r a l i d a d 
i n t e r n a c i o n a l y l a s a n t i d a d de l o s t r a -
tados" , no e s t á n p r e v i s t a s e n l a s le 
y e s h o l a n d e s a s n i e n l o s t r a t a d o s e n -
t r e H o l a n d a a y l a s p o t e n c i a s a l i a d a s 
r e l a t i v a s a l a e x t r a d i c i ó n . 
D í c e s e q u e l a c a r t a a l g o b i e r n o h o -
l a n d é s f u é r e d a c t a d a p o r f r a n c e s e s 
C L E M E N C E A U R E T I R A S U C A N D I -
D A T U R A 
P a r í s , E n e r o 16. ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l P r i m e r M i n i s t r o • C l e m e n c e a T . 
a n u n c i ó h o y q u e r e t i r a r í a s u c a n d i -
d a t u r a a l a p r e s i d e n c i a de l a r e p ú -
b l i c a . 
P i d i ó a s u s p a r t i d a r i o s q u e v o l a s e n 
p o r e l P r e s i d e n t e R a y m o n d P o i n c a r ó 
r e e l i g i é n d o l o . 
M I T I N C O M U N I S T A 
B E R L I N , E n e r o 15. 
N o o b s t a n t e l a o r d e n d e l g o b i e r n a 
q u e p r o h i b e e s a s r e u n i o n e s h o y . s e 
c e l e b r ó en e l s a l ó n c o m u n i s t a u n m i -
t i n c o n m e m o r a t i v o e n h o n o r d e l o s 
q u e f u e r o n m u e r t o s d u r a n t e l o s d e -
s ó r d e n e s r e v o l u c i o n a r i o s d e l a ñ o p a -
s a d o . 
C o n c u r r i e r o n d i e z m i l p e r s o n a n , p e 
r o s o l o h u b o u n c h o q u e d e m e n o r 
i m p o r t a n c i a h a b i e n d o a d o p t a d o l a n o 
i c í a m e d i d a s o f i c a s ü p a r a p r e s e r -
v a r e l o r d e n . 
E L V U E L O R O M A - T O K I O 
R O M A , E n e r o 16. 
E l a e r o p l a n o " C a p r o n i " q u e s a l l e 
n ó m i c a , s i n o q u e es m e r a m e n t í : u n 
a s u n t o i n t e r i o r y no c a u s a r á s e r i a b 
p e r t u r b a c i o n e s . 
L o s e m p l e a d o s f e r r o v i a r i o s h a n r s 
c h a z a d o t o d a s l a s p r o p o s i c l o n e , » d a 
h u e l g a s c o n s i d e r a n d o e s t e m o v i m i e n -
to a n t i - p a t r i ó t i c o e n l o s a a o m e n t o s 
a c t u a l e s . 
T A M P A , e n e r o 1 6 . 
L l e g ó l a g o l e t a C i t y o í T a r p o n 
S p r i n g a de C á r d e n a s . 
S a l i e r e n l a s g o l e t a s J u b í l e e , p a r a 
M a t a n z a s ; L i z z i e A . W H l l o m s y W i -
l l i a m H . D a v e n p o r t , p a r a C a i & a r l é n . 
M O B X L E , e n e r o 1 6 . 
S a l i ó e l va /por S u c r o s a , p a r a C i t a n , 
t á n a m o . i 
N E W O R L B A N S , e n e r o I f J . 
S a l i ó el C u b a d i s t , p a r a . l ú c a r o ; e l 
L a k e G a k o n a y e l R o c h e l i e , p a r a l a 
H a b a n a . 
v i s i t a s o f i c i a l e s . 
E L E M B A J A D O R I N G L E S E N Tn 
L E D O T0• 
T O L E D O E n e r o 1 6 . ( P o r l a 
A s o c i a d a . ) ^ « i s a 
S i r E s m e W i l l i a m H o w a r d el n n ^ 
e m b a j a d o r I n g l é s y L a d y H o w a r d s T I ! 
c u e n t r a n e n e s t a c i u d a d , donde ^ 7 
r á n u n a b r e v e t e m p o r a d a . 
U N A P R O P O S I C I O N D E L E R R O U I 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e ¿ a 
A s o c i a d a . ) 
E l s e ñ o r L e r r o u x p r e s e n t ó hoy ea 
e l C o n g r e s o u n a p r o p o s i c i ó n para es-
t a b l e c e r u n b a n c o i n t e r n a c i o n a l que 
s e h a g a c a r g o de l a d e u d a extranjera 
y o t r a s t r a n s a c c i o n e s financieras de 
E s p a ñ a . S u p r o p o s i c i ó n sugiere que 
c o l a b o r e n l o s " p a í s e s Síudamericanos, 
R E S U R G E L A C U E S T I O N D E LAS 
J U N T A S M I L I T A R E S E N E L 
C O N G R E S O 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . ( P o r l a Pren-
s a A s o c i a d a . 
, E l d i p u t a d o s o c i a l i s t a s e ñ o r Prieto, 
e n l a s e s i ó n d e h o y d e l Congreso, pro-
p u s o l a r e p o s i c i ó n de l o s veinte y tres 
o f i c i a l e s q u e f u e r o n expulsados del 
e j é r c i t o p o r n e g a r s e a f o r m a r parte 
d e l a s j u n t a s m i l i t a r e s . A t a c ó a las 
j u n t a s y a l c a p i t á n g e n e r a l de Barce 
l o n a , q u e , s e g ú n d i jo , e s taba persi-
g u i e n d o a l o s t r a b a j a d o r e s de esa ciu-
d a d . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o s e ñ o r AÜende-
s a l a z a r , d i j o q u e s u gabinete había 
h a l l a d o l a crasest ión m i l i t a r resuelta 
c u a n d o s u b i ó a l p o d e r , y por lo tanto, 
n a d a t e n í a q u e h a c e r c o n las juntas. 
E l s e ñ o r V i l l a l b a , M i n i s t r o de la 
G u e r r a , e x p r e s ó s u p e s a r con motuo 
d e l o s a t a q u e s q u e s i g u e n dirigiéndo-
s e a l a s J u n t a s M i l i t a r e s . 
E l ex -Je fe d e l G o b i e r n o CoAde de 
R o m a n ó n o s y e l e x - M i n l s t r o Alba, apo 
y a r o n a l M i n i s t r o de l a G u e r r a y di-
j e r o n q u e l a m e n t a b a n los ataques al 
e j é r c i t o . 
S E T O L T I E R ü N Á C E B R A E L I S FA « 
R R I C A S 
B A R C E L O N A , E n e r o 16 ( P o r la 
s a A s o c i a d a . 
P o r o r d e n d e l a F e d e r a c i ó n Patro-
n a l l a s f á b r i c a s q u e s e abr ieron ayer 
s e v o l v i e r o n a c e r r a r hoy , habiéndose 
d e c i d i d o c o n t i n u a r e l l o c k out has-a 
q u e e l c u e r p o c e n t r a l d é u n a contra-
o r d e n . E l t r a b a j o s e h a reanudado e» 
g r a n e s c a l a e n l o s m u e l l e s de la ciu-
d a d . R e i n a l a t r a n q u i l i d a d . 
" E s p a ñ a Nvueva" y o t r o s pendflK»5 
s i n d i c a l i s t a s d e M a d r i d fueron secues 
t r a d o s h o y p o r l a s autor idades . 
p e r i ó d i c o s de B a r c e l o n a habiendo re-
d u c i d o e l t a m a ñ o de s u s P " b l f * 7 
n e s p o d r á n s e g u i r v i e n d o l a lúa dura -
t e o t r a s e m a n a . 
E L V I A J E D E L A R C A S O T I E T 
N E W Y O R K , E n e r o 1 6 . 
" E l A r c a S o v i e t " c o n s u l i s t a d e 
d o s c i e n t o s c u a r e n t a y n u e v e p a s a j e -
r o s d e p o r t a d o s , p a s ó entr ,© l a i s l a d e 
G o t l a n d y l a c o s t a s u e c a a y e r , c o n 
r u m b o h a c i a e l N o r t e , e n e l M a r B á l -
t i co , s e g ú n m e n s a j e i n a l á m b r i c o q u e 
s e r e c i b i ó a q u í h o y y q u e c o m u n i c a 
l a p o s i c i ó n d e l b a r c o . E s t e , s e g ú n s e 
c r e e , s e d i r i g e a F i n l a n d i a . 
P E N S A C O L A , e n e r o 1 6 . 
L l e g ó l a g o l e t a M a r y G . 
l a H a b a n a . 
D u f f , de 
P H I L A D E L P H I A., e n e r o 1 6 . 
S a l i ó e l F o r d o n i o a , p a r a C i e n f u e -
g o s . 
B A L T I M O R E , e n e r o 1 6 . 
L l e g O e l v a p o r n r m o r e d e D a l q u l -
!rí . 
S a l i ó e l L a k e W i m l c o p a r a P r e B -
) ton. 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
) V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A L E G A C I O N A L E M A N A D E T A N -
G E R O C U P A D A 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
U n d e s p a c h o de A l g e r s r e c i b i d o h o y , 
d i c e ouie l a L e g a c i ó n a l e m a n a e n T a n -
i n m o r t a l . D i g o e s t o a c a u s a d e l e x - ¡ g e n f u é o c u p a d a p o r l a s a u t o r i d a d e s 
OEL E S T A D O D E S I T I O D E B A B C E -
L O N A 
B A R C E L O N A , E n e r o 16 (P01" Ia ^ 
s a A s o c i a d a . ;Afl va 
E l M i n i s t r o d e l a Q o b e r n a ^ J 
L O Q U E D I C E E L C O M P R A D O R 
D E L N E W f O R K H E R A L D 
N E W Y O R K , E n e r o 1 6 . 
F r a n k A . M u n s e / , q u e r e c i e n t e m e n -
te c o m p r ó e i H e r a l d d e N e w Y o r k , h a 
d i c h o e s t a n o c h e ;o s i g u i e n t e : 
" E l n o m b r e " N e w Y o r k H e r a l d " e s 
a n u n c i a d o q u e s e l e v a n t a r á e l . 
d e s i t i o e n B a r c e l o n a o t l » n d o l a 
r a c i ó n P a t r o n a l p r o c l a m e l a w n n 
i d i ó n d e l l o c k o u t . 
O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S ^ 
R R U E C O S 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . (POT l a r 
s a A s o c i a d a . . . . tri 
L a s p o s i c i o n e s o c u p a d a s por i ^ 
b u s i n s u r r e c t a s m a r r o q u í e s ae por 
y e r a h a n s i d o t o m a d a s por ^ ^ 
l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s y v los ,a ^ n a B -
a d i c t o s s e g ú n u n d e s p a c h o ü e ^ 
U n ^ ic ia- l e s p a ñ o l y diez so 
. h e r i d o s . E f e n e m i g o tuv0 ^ 
y e r t o s . D e t a l l e s de las v e¡ 
í S d e ^ ̂ iJ^TeV^. 
t r a o r d i n a r i o I n t e r é s m u n d i a l q u e s e 
h a m a n i f e s t a d o r e s p e c t o a l p o r v e n i r 
de e s t e p e r i ó d i c o . " 
l l e g a d o a A l e p p o e n l a T u r q u í a A s i a 
t i c a , s e g ú n n o t i c i a s q u e a q u í s e h a r 
q u e u s a r o n l a s m i s m a s c l á u s u l a s de ¡ r e c i b ' d o hoy- L a m á q u i n a e s t a b a a 
L O Q U E D I C E N L O S C L E R I G O S S O * 
B R E L A P R O H I B I C I O N 
N E W Y O R K , E n e r o 1 6 . 
L a c i u d a d de N e w Y o r k es " e l c e n -
tl'Of d e l a a o t i v i t i a d s e d i c i o s a c u y o o b -
j e t o es i m p e d i r q u e s e c u m p l a l a e n 
m i e n d a p r o h i b i c i o n i s t a " , s e g ú n 
r o n l o s c l é r i g o s e n u n m a n i f i e s t o d i -
r i g i d o a s u s c o l e g a s d e t o d o s l o s d e -
m a s c o n d a d o s d e l E s t a d o . 
S a d e s c r i b e a N e w Y o r k c o m o e l 
^ í í ' L ^ ^ f ^ ^ ^ A 1 ' ^ ; P u n t o d e p e l i g r o e a t o d a l a n a d ó n . 
E l m a n i f i e s t o lo f i r m a n m i l p a s t o -
r e s p r o t e s t a n t e s . 
m a r r o q u í e s a n o c h e , p o r t e r r i t o r i o ^ e m i g o e l c o r ^ 
j u r j o o c u p ó a M e n k a d ^ ]aS 
t r o p a s d e l c o r o n e l C a s t r o t o * a . 
a l t u r a s d e B e n i h o s e m a r . ^orga. 
n e s c a p t u r a d a s f u e r o n entonce 
n i a a d a s p a r a l a de fen„sa - de ^ 
" B e n K a r r l k , c o n u n cuerpo posi 
p a s e n e m i g a s d o m i n a b a n u e s ^ . ^ , 
c l o n e s e n D e A n y e r a ^ ^ &cá̂  
" d i c e u n p a r t e s o b r e e>ta ^ 
<ij je . ¡ t a n t o P u e d e s e r m o d i f i c a d o , h a b i e n d o i " N u e s t r o s c a ñ o n e s , c o n u nta0a] 
S E P R O H I B E L A P U ^ r j c A O I O N D E 
L O S P E R I O D I C O S f O M 1 N I C A L E S 
M A D R I D , E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
U n d e c r e t o firmado h o y p o r e l R e y 
p r o h i b e l a p u b l i c a c i ó n de l o s p e r i ó d i -
c o s e l d o m i n g o . E l d e c r e t o s e p o n d r á 
e n v i g o r d e n t r o de 15 d í a s , y m i e n t r a s 
c h o s m u e r t o s , 
c l o n e s d e l a s -
d i s t r i t o de T e t u a n r e v e l a n q u y ^ g . 
c i p a r o n dos c o l u m n a s m a n d ^ g ^ . 
p e c t i v a m e n t e p o r l o s coro ^ w 
u n a c a r t a a n á l o g a r e d a c t a d a e n e l 
m e s de J u l i o p a s a d o p o r ' a d e l e g a c i ó n 
a m e r i c a n a - A l m J s m o t i e m p o e l C o n -
s e j o S u p r e m o a p r o b ó e l t e x t o d e u n a 
c a r t a a A l e m a n i a v p d i e n d o l a t m t r e g a 
de l o s c u l p a b l e s de c r í m e n e s e n l a 
g u e r r a a t e n o r o l o d i s p u e s t o e n f-i 
t r a t a d o de p a z . 
c a r g o d e l p i l o t o S c a s i n i . 
C O N S E C U E N C I A S D F L O S D E S O R 
D E N E S D E B E R L I N 
B E R L I N , M i é r c o l e s . E n e r o 16. 
C o m o n - s u l t a d o , de l o s d e s ó r d e n e s r o n v o l u n t a r i a m e n t e a l g u n o 
L A H U E L G A P O S T A L , T E L E G R A F I -
C A Y T E L E F O N I C A D E I T A L I A 
R O M A . E n e r o 15. 
L a h u e l g a de l o s t r a b a j a d o r e s d e l 
c o r r e o , de l t e l é g r a f o y d e l t e l é f o n o 
q u e e n i c i o a n o c h e a l a s d o c e p a -
r e c í a h o y p e r d e r t e r r e n o . 
C a s i t o d a s l a s t e l e f o n i s t a s r e a n n 
d a r o n h o y e l t r a b a j o y » ? l e s u n i ó . 
1 r o n m u c h o s t e l e g r a f i s t a s . S e o f^ec i e -
h o m b r e s 
D E S A P A R E C I O E L R O N 
N E W Y O R K . E n e r o 1 6 . 
E l d e m o n i o d e l r o n f u é d e c l a r a d o 
j f u e r a d e l a l e y o n N e w Y o r k e s t a 
j n o c h e a l a s d o c e , y l a d e c l a r a c i ó n f u é 
j r e c i b i d a de d i s t i n t a s m a n e r a s p o r l o s 
h a b i t a n t e s d e N e w Y o r k . M i e n t r a s 
i m u c h o s se r e u n í a n en l a s i g l e s i a s d « 
l a m e t r ó p o l i p a r a a c o g e r c o n o r a d o -
. n e s l a d e s a p a r i c i ó n o f i c i a l d e l d e m o 
n í o , m u c h o s d a b a n e x p r e s i ó n a s e n -
t i m i e n t o s d i s t i n t o s e s f o r z á n d o s e des 
a l g u n o s p r o p i e t a r i o s do p e r i ó d i c o s 
h e c h o p r o p o s i c i o n e s q u e e l g o b i e r n o 
e s t á c o n s i d e r a n d o . • 
E L S E Ñ O R J I M E N O E N F E R M O 
M A D R I D . E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l s e ñ o r A m a l l o G i m e n o , M i n i s t r o 
d e F o m e n t o , s e h a l l a e n f e r m o y n o h a 
p o d i d o a s i s t i r e n e s t o s d í a s a l a s s e -
s i o n e s d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s . 
de h o y e l p e r i ó d i c o x D i e F r a i h e i r h a y m u j e r e s p a r a l l e v a r a c a r g o el s e r -
h a s i d o s u p r i m i d o i n d e f i n i d a m e n t í . . E l v i c i o p o s t a l y los b o y S c o u t a s e e m 
g o b i e r n o n o se p r o p o n e q u e b r a n t a r l a p l e a r o n en l a d i s t r i b u c i ó n d-e l a c o -
s u s p e n s i ó n m i e n t r a s l o s i n d e p e n d i e n \ r r e s p o n d e n c l a . S u g i é r e s e , q u e t a l v e i 
tes n o d e n g a r a n t í a s s u b s t a n c i a l e s d e j s e h a g a u n e s f u e r z o p a r a a r r e g l a r l a A T L A N T I C C I T Y , 
oue c e s a r á n e n s u p r o p a g a n d a i n c e n 
d i a r i a . 
A K o r a s e p r o p o n e n e s t a b l e c e r u n a 
" g u a r d i a p a r l a m e n t a r i a ' ' p a r a l a p r o -
L A S D r p T J N C T O N E S O C U R R I D A S 
E N M A D R I D E L M E S P A S A D O 
M A D R I D , ignoro 1 6 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
2.700 d e f u n c i o n e s o c u r r i e r o n e n M a -
d r i d d u r a n t e e l m e s d e d i c i e m b r e d e l 
a ñ o de 1919, l o c u a l e s u n e x c e s o d e 
1,000 s o b r e l a s o c u r r i d a s en e l m e s ¡ a c u e r d o , 
d e l a ñ o a n t e r i o r , s e g ú n d a t o s o f i c i a l e s i - E l t r a b a j o e n l o s 
r e a n u d a d o y l a s e 
207 s e d e b i e r o n a l a i n f l u e n z a y 58 1 e o s a m e r i c a n o s e s t á n 
: s e . 
a p o y a d o s p o r a e r e p d a n o s par. 
y r e c h a z a r o n s i n r e s i s t e n c i a P 
t e de e l l o s " . 
T E R M I N O L A H I ^ A D E ^ C j 
R O S Y C A M A R E R O S W 
C E L 0 > A Iapren 
B A R C E L O N A , E n e r o 16 
s a A s o c i a d a . ) Ow^os ^ t0.1?' 
L o s c o c i n e r o s y c a m a r e r ^ ^ 
l e s r e a n u d a r o n h o y ^ ^ v ' s e ^ 
d o s e s e p a r a d o de los fT^^m^ 
v u e l t o a a b r i r l o s c a f e s > 2 d0 dil 
E l g o b e r n a d o r e s ^ á ^ que g 
g e n t e m e n t e p a r a c o n f a b r i c a s - ^ 
r e a n u d e e l t r a b a j o e n a s 1 nte J , 
c u e s t i ó n de l o s J?rT1,a de r e s o ^ 
l o u c k o u t es l a m a s d f c ' ará » ü 




e s p e r a d a m e n t e p a r a c o n s u m i r todo e l ^ITZ 
l i c o r q u e p o d í a n . ' 207 s e d e b i e r o n a l a I n f 
^ a l t i f u s . , 
, A f i n e s d e l m e s l a m o r t a l i d a d i b a 
j e n a u m e n t o ; p e r o d e s d e q u e e m p e z ó 
! e l n u e v o a ñ o h a d i s m i n u i d o u n p o c o . 
Y o r k , E n e - ^ N A C O R A Z A D O A M E R I C A N O E N 
h u e l g a p o r m e d i o de l a r b i t r a j e . | ro 1 6 . V A L E I S C I A 
L a p o b l a c i ó n e n g e n e r a l c ó n d e n a L o s c a f é s - s a l o n e s de b e b i d a s y V A L E N C I A . E n e r o 1 6 . ( P o r l a P r e n -
e n é r g i c a m e n t e l a h u e l g a d i c i e n d o q u e o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s e x c o m u l g a d o . ? j ga A s o c i a d a . ) 
de 
C O N S E C U E N C I A S T > E L P R O H I B I -
C I O N I S M O 
X e w 
H"er.m(.«i i i t ; i iLe i a n u e i g a a i c i e u a o q u e u u o » e s ia i> iuu i i i i i ea iog e x c o m u i g a a o . » i ga A s o c i a d a . ) 
n o o b e d e c e a n i n g u n a n e c e s i d a d e c o - p o r l a p r o h i b i c i ó n c o n s t i t u c i o n a l , s a I E l a c o r a z a d o d e l o s E s t a d o s U n i d o s ^ 
£ 1 D I A R I O D E L A * * * * 
N I e s e l p e r i ó d i c o ^ 
r o r c i r c u l a c i ó n . — 
A Ñ O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E E n e r o 1 7 
J u z g a d o s d e ^ 
i n s t r u c c i ó n 
en l a 
y cinco 
Ttota B a r el. natural ' de E s p a f i a , 
j u a n i ^ ° t a d e edad y vecino de J e s ú s 
de 652 d e n u n c i ó a y e r ante l a 
del Monte ^ - . a e mento9 antes 
1>0llcía >^10dnd ^ l a C a sa Oquendo 
se b ^ ^ ^ t ^ H o r m e n t e m e n c i o n a d a y que 
» a £ fos c a r b o n e r o s de l a agenc ia le 
un0 de^ de l a gaveta de u n a coqueta 
sUStrasortij ls de oro y br i l l an te s y u n 
tres s9frfllJnrendas que a p r e c i a 
penUdad d¿ doscientos se tenta 
P6?.05' scionado e l experto n ú m e r o 5 p a r a 
• Comi810"'^" el caso l'ogró detener a ê TVo¿vt¡nez.\ecino de S a n Migue l 
^ g carrero de l a agencia , o c u p á n d o l e 
las' prendas. ifest6 qUe l a s p r e n d a s 
^ í í f en eT suelo8 de l a c a s a dquendo 
las ^ « n e n i a b a d e v o l v é r s e l a s a su due-
l o ypeqro que ^omo no h a b í a tenido t i e m -
P0FSé r e m i t i d r a r v i v a c por todo e l t i e m -
po de ley. 
P R O C E S A D O S „ . 
^ V470iiez F e r n á n d e z , y M a n u e l 
redr0 o^iisados causa por es tafa , p i é g u e z acub ŝ &náoseie & 
í"^;0 u n ? Quinientos pesos de « a n z a E l 
f'n „ lo en c o m b i n a c i ó n con e l p r i m e r o , 
se?nns1e'ron de acuerdo p a r a f i n g i r s e s e r 
6f nelotar° L a r r i n a g a y le d i j eron a xm 
f1 P^auo que iban a en tregar un partleto 
!,n? V n i - l l a i , estafando quin ientos pesos. 
del-;.oT,t« Alonso Ochotorena, acusado de 
^ ^ ^ t la lev de 25 de J u l i o sobre l a 
i n ^ v uso de l a s drogas h e r ó i c a s , f u é -
P e s a d o quedando en l i b e r t a d apud 
a C t ^ m b i é n f u é procesado G e r ó n i m o R a -
mos por i n f r a c c i ó n p o s t a l con f i a n z a 
de $300. . 
D E L I R I O 
F n el H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é 
oai^Hdo ayer un individuo de n a c i o n a l l -
a m e r i c a n a que no d i ó sus generales 
f a u l s l g ú n c e r t i f i c ó el doctor B á r c e n a s 
nresentabi un fuerte del ir io producido 
Sor la fa l ta de morf ina , por t r a t a r s e de 
Se individuo habituado a l uso de dicha 
d íFué remit ido a l a Sa la E s p e c i a l de 
m ¿ r f n ó m a n o 3 del H o s p i t a r Cal ix to G a r -
cía. _ _ _ _ _ 
A H O G A D O 
L a P o l i c í a del Puerto e x t r a j o de l a 
había frente a los m u e l l e s de l a E s -
taíKin T e r m i n a l , el c a d á v e r putrefacto 
de un individuo de la raza de color, que 
nún no ha sido identif icado. 
' Por encontrarse . en un estado de m a -
cpracióh avanzada f u é remi t ido a l De-
posito del Cementer io donde se le p r a c -
ticará l a autops ia . 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
En Va esauina f o r m a d a por l a s calles 
de Marqués G o n z á l e z y E s t r e l l a , chocaron 
ayer 1 e c a m i ó n 9160, que m a n e j a b a A n -
tonio Manuel S n á r e z y Medina, de 24 
años de edad, n a t u r a l de l a H a b a n a y 
vecino de C é s p e d e s 29, en Madruga y 
el a u t o m ó v i l de a lqu i l er >5214 que d i r i -
¡da el chauffeur B a l d o m e r o Novo y R o -
mero, natura l de E s p a ñ a , de 26 a ñ o s de 
edad y vecino de B e n j u m e d a n ú m e r o 3, 
i iutomóvi l en el que v i a j a b a l'a s e ñ o r a 
Rufina J o r d á n , n a t u r a l de P i n a r del R í o , 
de 33 a ñ o s de edad y d o m i c i l i a d a en 
Nueva del P i l a r 18. 
' E n el choque r e s u l t ó con lesiones g r a -
ges en la cabeza a c o m p a ñ a d a s de conmo-
ción cerebral la . s e ñ o r a J o r d á n , que f u é i 
asistida en e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s ' 
por el doctor B á r c e n a . 
Los dos cliauffeurs fueron presentados 
ante el s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de i a 
Sección Tercera autor idad que los d e j ó 
en libertad provis ional . 
E L E C T R I C 
R e s i s t e n t e y F l e x i b l e 
E m p a l m a b l e s i n f i n . 
— ^ 1 PRUEBA DB ACUÁ 
^ L A CORREA DE CUERO MEJORADA 
\ 
, 1 3 C o r r e a q u e d a 
m e j o r r e s u l t a d o . \ 
\ 
3 « ü 
s 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " 
J p n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
K l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
É L P E R S O N A L T R A B A J A M A S A G U S T Ó C O N B U E N M A T E R I A L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a » 
L 4 e t o j g a t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l e y . s e n e t Q a » 
W A S A f ^ ' V I C T O R GTmtHO02Ax C i » 







L u c a s , a c t u a l e m p r e s a r i o d e l t e a t r o 
O r i e n t e . 
— E s t a n o c h e , e n e l t e a t r o A g u i l e -
r a , s e c e l e b r a r á e l h o m e n a j e a l a s e -
ñ o r i t a L i l y P a d r ó V a l i e n t e , n o m b r a -
d a R e i n a d e i n v i e r n o e n e l c e r t a m e n 
e f e c t u a d o r e c i e n t e m e n t e . 
— H a s a l i d o e l v a p o r f r a n c é s " N o u t 
C e r o i n " c o n c a r g a m e n t o de a z ú c a r , 
a s c e n d e n t e a 32-000 s a c o s , de v a r i o s 
i n g e n i o s . C a s a q u f n , 
P U Ñ A L A D A 
K n s o n t r á n d o s e en s u r e s i d e n c i a . V i l l a 
.Toseflna, en la V í b o r a , J u a n A c o s t a y E s -
pinosa, rué agredido por un desconocido 
que t r a t ó de darle una p u ñ a l a d a en el' 
pecho, h i r i é n d o l e en e l brazo derecho, 
con el que se e s c u d ó . 
E n el Centro de Socorro de J e s ú s del 
Monte fué as i s t ido Acosta . 
E l agresor h u y ó . 
A R R O L L A D O P O R U N T R E N 
E l doctor J u l i á n de A r m a s a s i s t i ó en 
el Centro de Socorro de J e s ü s del Monte 
a Ricardo Rubio S á n c h e z , de S a n t a C l a r a , 
de 67 a í io s de edad y vecino de B e l l a -
t ls ta letra C , de dos her idas e n l a re-
pifin g l ú t e a derecha, o t r a en la r e g l ó n 
frontal y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebral, siendo su estado de p r o n ó s t i c o 
grave. 
Manifestó e l paciente que a l t r a n s i t a r 
por el Puente de Agua Dulce , f u é a l -
can7jido por el tren e l é c t r i c o n ú m e r o 258, 
de la H a b a n a al R i n c ó n , que e r a guiado 
por el mo t o r i s t a J o a q u í n B o l i l l a A l v a -
rez, estimando e l hecho casual . 
E L C R I M E N D E J E S U S D E L M O N T E 
María A y r a V i l a y Rigober to A lvarez 
Alvarez, acusados de parr ic id io y a s e -
sinato fueron procesados con e x c l u s i ó n 
de fiap^a. 
S U C E S O S 
P R E S I D I A R I O L E S I O N A D O 
E n e l c e n t r o de s o c o r r o s de C a -
sa B l a n c a a s i s t i e r o n a y e r a F r a n c i s -
co R o d r í g u e z y M á s , de 27 a ñ o s d ¿ 
edad, y r e c l u s o d e l P r e s i d i o D e p a r -
tamenta l de l a R e p ú b l i c a do c o n t u -
siones g r a v e s d i s e m i n a d a s p o r e l c u o r 
po a c o m p a o a d a s d ü f e n ó m e n o s de c o n 
m o c i ó n c e r e b r a l . 
E s t e p e n a d o se l e s i o n ó t r a b a j a n d o 
a bordo d « u n a c h a l a n a q u e e s t a b a 
a t r a c a d a a l o s m u e l l e s . 
F u é t r a s l a d a d o a l a e n f e r m e r í a d e l 
Pres id io . 
H U R T O 
d ^ H V 1 1 1 }nsPe; : tor de A d u a n a s f u é 
- « e t e m d o a y e r J u a n G u t i é r r e z S a n t a 
na p a t r ó n de l a c h a l a n a " C r a c o v i a " 
a c u s a r l e de s u s t r a e r m e r c a n c í a s 
tp i ? S T m u e l I e s ' oi:endo P r e s e n t a d o a n -
oión ¿ U e z de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
i l í1n P r i m e r a . 
L o s s e ñ o r e s P é r e z 
y A r r e d o n d o 
t o í u ^ 0 m e r c , a n t e s s e ñ o r e s d o n A n -
c i a c L ? Z ' ^ - P ^ s i d e n t e de 'l'a A s o -
c a c i ó n de D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
r ¿ n d>U A u r e l i 0 A r r e d o n d o , se d l -
hov . n . 1UeVa Y o r k e n I a m a ñ a n a de 
n o £ p o r l a v í a de C a y o H u e s o . 
p e r m a n e n c i a Su ^ o r t P n n , ^ ^ " - " " ^ " ' e n l a m e t r ó p o l i 
^ a j 6 n ? ? C a n a s e r í i c o r t a " e l aje obedece e : s . c lus lvamente a ln te_
ses c o m e r c i a l e s r U a c i o n a d o s c o n e l 
s o m b r e r o ? C a S a i i n P o r t a d o r a de 
E o s ' d 3 ! ^ 0 3 1 6 3 a 108 « l i m a d o s ami--
' « d o 9 euSntahca8a' S r e s . P é r e z y A r r e -
ere80 ' U n b u e n ^ de i d a y r e -
1 ) 6 S a n t i a g o d e C u b a 
Sant lago de C u b a , E n e r o 16 ^ 
H a Rffl „ D I Á R I O . — H a b a n a . 
^ U e t e s ^ T e t e m I : , e l t e n d e d o r de 
P o ^ h I a L . o t e r í a N a c i o n a l E d u a r -
]a m u e r ? , h 0 r t e g a i P r e s u n ^ a u t o r de 
» e t e s v V e n d e d o r t a m b i é n de b i 
to, d p n ^ 6 ^ U a l f u é e n c o n t r a d o m u e r -
de L a * r ? U n &ac0, e n e l c a m i n o 
C r u c e s . 
^ ^ e n ? s Í d 0 a m <íe m u e l l e s y a l 
A d m i n í t r í 6 d ^ o ^ ^ r ^ c a r g a , e í 
P ^ s t o n ^ ? r (Íe l a A d u a n a h a 
tor" „ a c a r g a d e l v a P 0 r " E d i -
ca l l e H i l e v a d a a l d e p ó s i t o de l a 
^ « P o s i c i ó n " h a T t í n Ú m e T O 27, a SU 
N o t a s M o n t a -
ñ e s a s 
S A N T A N D E R , 18 de d i c i embre de 1910. 
U N A C A R T A D E L R E Y 
E n . la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l se r e d -
t i ó la s iguiente car ta d ? ! M o n a r c a : 
"Palac io R e a l de Madr id , i) de d i c i e m -
b r e de 1919. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Ensebio K u i a , 
pres idente de l a D i p u t a c i ó n prov inc ia l do 
Santander. 
M i est imado s e ñ o r pres idente: C o n 
gra t i tud profunda y v i v a s a t i s f a c c i ó n re-
c ib í , por conducto del equipo del r eg i - , . 
m i e n t o de Valenc ia , l a preciosa y a r t í s ^ a n t a g o n i s m o d e l o s j e f e s d e l o s d o s 
t ica p laca que, como h o m e n a j e de la 
prov inc ia de Santander , m © ded; f m las 
autoridades e c l e s i á s t i c a s , civiles y rrü^" 
tares de esa capi ta l . 
Conocidos son a h í m i s sent imientos da 
acendrado a m o r a l a r e g i ó n m ' o n t a ñ e s a , 
que tantos y tan relevantes tes t imonios 
de pa tr io t i smo y de lealtad a l a C o r o n a 
h a dado s i empre , as í p o d r á comprender 
que esta prueba de a d h e s i ó n que me ofre-
ce, t iene p a r a m í . por su procedencia, 
un va lor ines t imable . 
C o n s i d e r á n d o m e de m a n e r a especial 
obligado a corresponder a estas m a n i -
festaciones de carino, he de procurar , 
en l a m e d i d a de m i s fuerzas, favorecer y 
promover todo aquello que r e d u n d a r pue-
d a en beneficio de l a M o n t a ñ a , j u n t a -
mente con el engrandecimiento de l a 
P a t r i a , p a r a lo cual no h a de f a l t a r m e 
la eficaz c o o p e r a c i ó n de ese pueblo de 
gloriosas tradiciones. 
R e c i b a , en u n i ó n del s e ñ o r . Obispo, 
A y u n t a m i e n t o y autoridades civi les y 
mi l i t are s , y de todos los in ic iadores del 
homenaje , l a e x p r e s i ó n rei terada de m i 
reconocimiento sincero y m i s afectuosos 
saludos, y no dude de m i s sent imientos 
de aprecio constante y buena a m i s t a d . 
A L F O N S O X I I I " . 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
E L T R A T A D O D E P A Z Y E L S E S A D O j q u e r e s t a b l e z c a l a n o r m a l i d a d e n l o s 
Y A N Q U I I n e g o c i o s . " 
P a r í s 17 . i 
T e l e g r a f í a n d e W a s h i n g t o n a " L e L O S R E S U L T A D O S D E L T I A J E D E 
P e t i t P a r i s i é n . " j C L E S a C E J í C E A U A L O N D R E S 
" E l ex p r e s i d e n t e T a f t , h a b l a n d o e n i L o n d r e s 17. 
f a v o r d e l p l e b i s c i t o d e l o s i n t e l e c t u a - N a d i e h a d i c h o q u e s e h a y a c o n c e r -
l e s y e s t u d i a n t e s a m e r i c a n o s s o b r e e l t a d o u n a a l i a n z a e n t r e F r a n c i a e m -
I r á a u n o s 500 m i l l o n e s c o n l o s i n g r e -
s o s d e l o s n u e v o s i m p u e s t o s . 
E l m i n i s t r o e x p u s o d e s p u é s las. 
m e d i d a s q u e s e r á n a d o p t a d a s p a r a 
m e j o r a r l a s i t u a c i ó n d e l b a l a n c e c o -
m e r c i a l y r e d u c i r l a c i r c u l a c i ó n d e l 
p a p e l . 
T e r m i n a h a c i e n d o u n l l a m a m i e n t o a 
t o d o s l o s c i u d ¡ a d a n o s , i n v i t á n d o l o s a 
s u s c r i b i r s e a l e m p r é s t i t o n a c i o n a l . 
T r a t a d o , y d e n u n c i a n d o eü p e l i g r o 
m u n d i a l d e l q a m i n o s i n s a l i d a e n q u e 
s e o b s t i n a n s e g u i r a c t u a l m e n t e l o s 
p o l í t i c o s , h a d e c l a r a d o : 
— L a a c t i t u d d e l o s r e p u b l i c a n o s y 
de l o s d e m ó c r a t a s , q u e c o n s i s t e e n e s -
p e r a r q u e c a d a p a r t i d o c e d a y d é e l 
p r i m e r p a s o , e s t á m u y l e j o s d e s e r 
s i a t i s f a c t o r i a . E l e s f u e r z o i n t e n t a d o 
p o r c a d a p a r t i d o p a r a a t r i b u i r s e mu^-
t u a m e n t e l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a d e -
p l o r a b l e s i t u a c i ó n a c t u a l n o c o n t r i b u -
y e e n n a d a a s a c a r n o s d e a p u r o s . E l 
p a í s y e l m u n d o s u f r e n l a s c o n s e c u e n -
c i a s d e l r e t r a s o e n l a r a t i f l e a c a ó n . 
¿ P o r q u é l o s E s t a d o s U n i d o s y e l m u n -
do d e b e n s u f r i r l a s c o n s e c i u i e n c á a s d e l 
p a r t i d o s ? ¿ Q u é v a l o r , q u é i m p o r t a n c i a 
p u e d e t e n e r l a v i c t o r i a p o l í t i c a d e u n o 
u o t r o p a r t i d o , c o m p a r a d a c o n l a e s -
t a b i l i d a d d e l m u n d o y c o n e l fin d e l 
m a l e s t a r y d e J a i n q u i e t u d A c t u a -
l e s ? " 
A C U E R D O C O M E N T A D O 
U N A E N U E S T A 
P a r í s 17. 
T e l e g r a f í a n d e W a s h i n g t o n a " L e 
P e t i t P a r i s i é n " : 
" H e p o d i d o c e l e b r a r c o n v e r s a c i o n e s 
c o n I m p o r t a n t e s p e r s o n a l i d a d e s s o -
b r e l a a c t u a l s i t u a c i ó n y l a s p e r s -
p e c t i v a s quie o f r e c e e l p o r v e n i r . L o s 
r e s u l t a d o s h a n s i d o l o s s i g u i e n t e s : 
L ^ s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s d e b e n mo-
d i f i c a r s e ; p r i m e r o , p o r q u e l a s i t u a -
c i ó n m u n d i a l y l a s i t u a c i ó n a m e r i c a n a 
no p e r m i t i r á n q u e s e p r o l o n g u e n i n -
d e f i n i d a m e n t e , t a n solo' p o r l a o b s t i n a -
. c i ó n d e l o s " l e a d e r s . " E n a m b o s p a r t i -
dos a u m e n t a e l n ú m e r o de s e n a d o r e s 
d e m ó c r a t a s y r e p u b l i c a n o s q u e d e s a -
p r u e b a n l a a c t i t u d de e s t o s j e f e s y 
b u s c a n , u n t e r r e n o d e i n t e l i g e n c i a . L a F u é m u y comentado el acuerdo de l a 
J u n t a de Subsistencias , derogando l a ¡ e s c i s i ó l l e m p e z ó e n e l m o m e n t o e n q u e 
p r o h i b i c i ó n de exportar terneras , por ¡ ^ '-L u > 
co inc id ir este acuerdo con l a s medidas 
adoptadas por la A l c a l d í a p a r a que en 
v i r t u d de l a baja in ic iada en esta clase 
de ganado a l prohibirse l a e x p o r t a c i ó n , 
se reduzca e l precio de l a tasa . 
L o s tablajeros no so recataban p a r a 
censurar e l acuerdo y anunc iar que l a 
m e d i d a p a r e c í a encaminada a obl igarles 
a u m e n t a r los prec ios de la ternera, en 
l o s s e n a d o r e s B o r a n y J o h n s o n h a n 
í i n u n c i a d o q u e h a r í a n f r a c a s a r e l T r a -
t a d o . E l n ú m e r o de l o s d i s i d e n t e s n o 
d e j a d e a u m e n t a r , y finalmente, d e b e -
r á p r o d u c i r s e u n a c u e r d o . 
E n c u a n t o s e h a y a a l c a n z a d o l a m a -
y o r í a de l a s dos t e r c e r a s p a r t e s , s e 
l u g a r de rebajar l a tarifa, que era lo ; h a b r á o b t e n i d o v i r t u a l m e n t e U n c o m -
q u e s e a d e s p a c h a -
^ e r o P ? a ? e r s . 9 e f p c t ^ d o u n r o b o de 
B a r r i o r L - Ca " L a R i s n e ñ a " . e n 
bano C s c o a 0 ' h a s i d o d e t e n i d o U r -
- E i t l x m . a y o r ' a l i a s " G u a n g u á n . ^ 
l a n ^ T d o r í ' i n ^ . 18, se e s -
~ ^ l l e g a d a a e s t e p u e r t o d e l v a 
v e r s i l legaban a ^ e x J r F l 0 t a B l a n ¿ a " 
^ l o s c í n ' 6 l a C o m P a ñ í a de P i 
- H a -SS C a r g a y P a s a 3 e r o s . ! . . 
t ea tro v ;c+0 a f r e n d a d o p o r u n a ñ o e l «n'*1"6' obreros 
n a t u r a l , de p e r s i s t i r i a p r o h i b i c i ó n , 
E n el A y u n t a m i e n t o t a m b i é n se rec i -
b i ó el acuerdo con desagrado y e l a lca l -
de, reservando su o p i n i ó n , d e c í a que el 
acuerdo que s ó l o c o n o c í a por los p e r i ó d i -
cos, se h a b r í a tomado antes de l legar 
é l a l a r e u n i ó n . 
L o c ierto es que l a J u n t a de S u b s i s -
tencias y l a r e p r e s e n t a c i ó n m u n i c i p a l 
t ienen cr i ter io opuesto en todos aquellos 
asuntos que afectan m á s directamente al 
vecindario, que es s i e m p r e quien sufre 
las consecuencias. 
A y e r s e a c o r d ó l a e l e v a c i ó n 
d e l p r e c i o d e l a l e c h e 
L a J u n t a de Subsis tencias se r e u n i ó 
y a c o r d ó f a l l a r favorab lemente e l recur-
so presentado por los abastecedores de 
¡leche para que se les autorice a elevar nue 
v a m e n t e el precio de este a r t í c u l o has ta 
c incuenta c é n t i m o s l i tro p a r a los consu-
m i d o r e s de la capi ta l y cuarenta p a r a los 
de los pueblos . 
D e s p u é s de la J u n t a , con el voto en 
contra de l alcalde, r e c t i f i c ó el acuerdo 
de autor izar l a e x p o r t a c i ó n de terneras . 
E L N U E V O P A B E L L O N D B L A 
C A R I D A D 
r ^ k ^ * ? 1 " ^ d<? nTieT0 P a b e l l ó n dé 
L a C a n d a d o f i c i ó a l gobernador c iv i l co- • 
m o pres idente de la A s o c i a c i ó n , a n u n - 1 
c i é n d o l e l a t e r m i n a c i ó n de las obras del ; 
m i s m o , cuyo presupuesto ha excedido 
por a m p l i a c i ó n de obras a 21.000 pesetas. ' 
s m contar los aumentos de jorna les y ! 
A ú n no se ha s e ñ a l a d o fecha p a r a la ' 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo p a b e l l ó n . ! 
E L E S T A D O S A N I T A R I O 
E n la s e m a n a ú l t i m a h a n empezado a i 
reg i s t rarse algunos casos de gripe, a u n -
que esta enfermedad se presenta con ca-
racteres benignos, s e g ú n a f i r m a n los m é -
uicos. 
E l n ú m e r o de b a j a s p o r fa l l ec imiento 
no p a s a de ser e l n o r m a l , pero en a c m -
cio el de enfermos es bastante crecido. 
U N A D E N U N C I A P E T R O L I F E R A 
v!r^?n ^ J e ^ t u r a d0 Minaa ^ pro-
V a H a d2 AÍd0 Pres|nta<ia por don J o s é 
B a ^ i r f n y y S e s ú n i a g a , vecino de 
B a r a c a l d o (Vizcaya) una sol ic i tud de 
c o n c e s i ó n de 101 pertenencias de m i n e r a l 
d « ^ H P t S í 0'n, el ^ b s u e l o de l sitio i i a -
^ í u e ^ n i a í t a ^ T r ) ^ ^ - t / m V S o 
t r a prov inc ia con l a de B u r | o s . 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
No h a n tenido v a r i a c i ó n alfruna. 1 
^ f ^ ^ ^ i 1 " 6 1 ^ ^0 carpinteros, se 
p r e m i s o . P o r o t r a p a r t e , l o s r e p u b l i -
c a n o s a m e r i c a n o s e m p i e z a n a i m p a -
c i e n t a r s e p o r u n a s i t u a c i ó n e n l a q u e 
no g a n a r á n n a d a y e n l a q u e s e d a n 
m e n t a y a de q u e p r o n t o l o p e r d e r á n 
todo . E m p i e z a n a c o m p r e n d e r q u e l a 
b a n c a r r o t a financiera y c o m e r c i a l de 
E u r o p a s i g n i f i c a r í a l a s u p r e s i ó n de l a s 
m e j o r a s o b t e n i d a s p o r A m é r i c a , y p o i 
c o n s i g u i e n t e , l a b a n c a r r o t a d e l o s n e -
g o c i o s a m e r i c a n o s . 
( E l m u n d o de l o s n e g o c i o s e n t o d a 
A m é r i c a e m p i e z a , p u e s , a r e c l a m a ) 
u n a r a t i f i c a c i ó n r á p i d a d e l T r a t a d o , 
bernador, protestando de l a s agresiones 
ocurr idas el s á b a d o por l a noche. 
T a m b i é n v i s i t ó a l s e ñ o r Santander l a 
c o m i s i ó n obrera de huelga , p a r a m a n i -
fes tar le que l a d irect iva no p o d í a h a -
cerse s o l i d a r i a de lo ocurrido. 
—^Solucionada l a huelga de pescadores, 
é s t o s se reunieron en e l P a b e l l ó n N a r b ó n 
p a r a dar c u e n t a a los h u e l g u i s t a s de las 
bases de arreglo, que fueron aceptadas . 
"Por l a tarde l l egaron de S a n t o ñ a a l -
gunas lanch i l la s y los a r m a d o r e s que 
m a r c h a r o n a pescar a aque l puerto con 
mot ivo de l a huelga. 
P o r la l í n e a de l a costa l legaron a l -
gunas p a r t i d a s de pescado fresco, que 
se vendieron a l p ú b l i c o s i n que ocurrie-
sen incidentes . 
B E N E F I C I O S P A R A S A N T A N D E R 
g l a t e r r a . N o s e v e l a n e c e s i d a d d e 
e l l a , m i e n t r a s e l S e n a d o a m e r i c a n o no 
h a y a p r o n u n c i a d o aui ú l t i m a p a l a b r a ; 
e s d e c i r , h a s t a m e d i a d o s d e e n e r o . L o 
q u e e s c i e r t o , y lo q u e • v a l e t a l v e z 
v e z m á s , e s q u e l o s dos p a í s e s h a n . p l a g l e r 
M A N I F I E S T O S 
I M P O R T A C I O N D B V I V E R E S 
D e K e y West , por e l vapor H - M . 
q u e r i d o b o r r a r c i e r t a s d e s a v e n e n c i a s . 
A g e n t e s i n g l e s e s h a c í a n u n a p r o p a -
g a n d a a n t i f r a n c e s a e n T u r q u í a . L a u r -
g e n c i a d e u n a p o l í t i c a c o m ú n e n e s t e 
p a í s h a s i d o r e c o n o c i d a . E l f o n d o de 
l a c u e s t i ó n n o h a s i d o d i s c u t i d o e n 
e l C o n s e j o i n t e r a l i a d o ; p e r o B e r t h e l o t 
h a d a d o a c o n o c e r l a s i d e a s de F r a n -
c i a e n u n d o c u m e n t o e n t r e g a d o a l 
" F o r e i n n Off ice" . L o s I n g l e s e s l o e s -
t u d i a r á n y B e r t h e l o t v o l v e r á a h a b l a r 
a fin d e e s t a s e m a n a . 
S e h a d e c i d i d o l a c r e a c i ó n d e l E s -
t a d o M a y o r i n t e r a l i a d o , y q u e d a a ú n 
p o r e s t u d i a r l a c u e s t i ó n de o r g a n i z a » 
c í ó n y de l o s e f e c t i v o s , q u e e s c a s i 
t a n i m p o r t a n t e c o m o e l p r i n c i p i o de 
l a c o l a b o r a c i ó n p e r m a n e n t e . E l I m -
p e r i o b r i t á n i c o e s t á r e p r e s e n t a d o t a n 
s o l o p o r 14,000 h o m b r e s e n e l R i n , 
L o s d o s m a n d o s m i l i t a r e s h a n confe-; 
r e n c i a d o s o b r e l o s p l a n e s d e o r g a n i -
z a c i ó n p a r a e l t i e m p o d e p a z . P o r 
p a r t e de F r a n c i a e x i s t i r á n t r e s o r g a -
n i s m o s s u p e r i o r e s : P r i m e r o , l a E s -
c u e l a de G u e r r a , c o m o c e n t r o de e s -
t u d i o s ; s e g u n d o , e l E s t a d o M a y o r ge-
n e r a l d e l E j é r c i t o , p a r a d e c i d i r l a s 
r e a l i z a c i o n e s p r á c t i c a s , y t e r c e r o , e l 
C o n s e j o S u p r e m o de G u e r r a , p a r a l a s 
d e c i s i o n e s finales. 
S e p r e v é l a c o n t i n u a c i ó n de u n ge-
n e r a l í s i m o d e l E j é r c i t o f r a n c é s , q u e 
s e r á e l m a r i s c a l P e t a i n , q u i e n e s t a r á 
a l a s ó r d e n e s d e l C o n s e j o i n t e r a l i a d o 
de V e r s a l l e s , q u e p r e s i d i r á e l m a r i s -
c a l [ F o c h , 
P e s c a d o : 12,677 ki los . 
H u e v o s : 2,000 cajas . 
F r u t a s : 24 id . 
C a c a o : 600 I d . 
C a r n e puerco : 93 id . 
B e e f t : 142 Id . 
M a n t e q u i l l a : 75 t inas . 
M a n t e c a : 350 bultos. 
J a m ó n : 25 barri les . 
P a p a s : 800 id . 
S a l c h i c h a s : 235 bultos. 
D a P u e r t o R ico , 
T I A G O D E C U B A . 
C a f é : 3,674 sacos. 
J o s é R o d r í g u e z S a n t o s ; J u a n N ú ñ e z P r a d a ; E l i g i ó A l v a r e z G a r c í a ; M a -
n u e l C e c i l i a M o r a l e s ; D a n i e l P o w e r R o j a s ; J o s é L l a n o G ó m e z . 
L o s c i n c o p r i m e r o s f u e r o n e x p u l s a d o s a n t e a y e r a b o r d o d e l v a p o r e s p a ñ o l 
" P . C l a r i s " , p a r a E s p a ñ a , y e l ú l t i m o p a r a S a b a n i l l a , C o l o m b i a , de d o n -
d e e s n a t i v o , a b o r d o d e l v a p o r e s p a ñ o l " M o n s e r r a t " , q u e s a l i ó aye t f 
p a r a C e n t r o A m é r i c a . 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
E l m a g n í f i c o potro M a m b í , que corr id i 
en u n i ó n de s u c o m p a ñ e r o de c u a d r a O e - I 
n e r a l A g r a m o n t e en l a defensa de l a s 
"sedas" de l s e ñ o r A H . de D í a z , s e 
a n o t ó u n a dec i s iva v i c t o r i a en la c a r r e r a 
de cabal los " b e b é s " ce l ebarda a y e r t a r d e 
en e l O r i e n t a l P a r k , pasando l a m e t a con 
t r e s cuerpos de v e n t a j a sobre D o r o t h y 
de l en try de Spence, que s u p e r ó a l t e r -
cero, P i c t i o n , por dos cuerpos. 
F u é l a de a y e r Ik s e g u n d a s a l i d a d e l 
m a g n í f i c o potro de l a c u a d r a de l s e ñ o r 
D í a z , pues en s u a n t e r i o r de l v i e r n e s de 
l a s e m a n a p a s a d a t e r m i n ó d e t r á s de L i -
t t l e P o i n t e r y de M a r i c u s a , su c o m p a -
ñ e r a de cuadra . 
L a tarde h í p i c a t r a n s c u r r i ó m n y a n i -
m a d a s iendo las c a r r e r a s presenc iadas por 
n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E n l a segunda A n n a b e l l e , l a f a v o r i t a 
s u p e r ó cons iderablemente a sus c o n t r a -
r io s en todo e l recorr ido , ganando l a 
c a r r e r a con g r a n m a g e n sobre su m á s 
cecano r i v a l . Sentry . 
C o L H a r r í s o n g a n ó l a tercera. 
B i g S m o k e , superado en l a p r i m e r a 
p a r t e de l recorrido hizo u n a b r i l l a n t e 
e x h i b i c i ó n f i n a l a r r e b a t á n d o l e e l t r a u l n -
fo, y a sobre l a m e t a a Count B o r l s . E l 
inesperado A Middle ton l o g r ó e l t e rcer 
puesto. 
E l t a m b i é n Inesperado G r e a t G n l l m a r -
c h ó a l a c a b e z a en todo el' recorr ido de 
l a quinta , teniendo que s e r host igado a] 
f ina l p a r a rehu ir l a veloz a c o m e t i d a 
n a l de S a s e n t a que l o g r ó e l segundo p u e » 
to. 
Cuando se p r e p a r a b a n en e l paddock 
los contendientes de l a s e x t a c a r r e r a , 
sobre los cua les se h a c í a n a l a s a z ó n 
epuestas en l a Mutua , los s t e w a r d s p u -
dieron observar que M i s s I v a n h a b í a s i k 
fr ido esguince de u n t e n d ó n , teniendo 
por ello que ser excusada de t o m a r p a r -
te en l a carrera . P o r dicho inc idente se 
a n u n c i ó un receso de 20 m i n u t o s en laa 
operaciones de l a s apuestas p a r a que 
aquel los que le h a b í a n jugado en loa 
books pudiesen h a c e r e l correspondiente 
cambio . 
L o s tenedores de boletos de M i s s I v a q 
en l a Mutua recobraron s u i m p o r t e a l no 
correr dicho e jemplar , de acuerdo con 
l a d i s p o s i c i ó n que expresa c l a r a m e n t e 
que t i enen derecho a ello por haber s ido 
excusado e l caball'o antes de s a l i r del 
paddock p a r a d i r i g i r s e a l post de san 
l ida . 
D e s p u é s del receso antes m e n c i o n a d o 
c e l e b r ó á e l a c a r r e r a entre los res tantes , 
correspondiendo e l tr iunfo a At toney 
Muy, que en su p r i m e r a s a l i d a , c i r c u í a 
como e l "tip" f u e r t e de l a tarde. 
P a r a hoy so h a confeccionado e l pro* 
g r a m a que publ i camos m á s abajo que, 
como se puede ver, es excelente. 
P R I M B K A C A R R H B J W - * D O S F ü B L O N Q S 
Dos aflos n a d a m á a . 
Caba l loa W . P P . S t % % % S t F . O. e 
P r e m i o : 600 pesoi 
J o c k e y » . 
M a m b í . 112 6 1 1 1 
D o r o t h l y . . 109 8 2 2 2 
F l c t i o n 114 1 3 8 8 
G e n . A g r á m e n t e . . . . 112 5 8 6 4 
L i t t l o P o i n t e r . . . . . 1J4 3 5 5 5 
W h i z , . , . 112 7 7 4 6 
W I s h i n g IOS) 4 6 8 7 
B e r t h a M i n l x 109 2 4 7 8 
T i e m p o : 35.3-5. 
M u t u a : M A M B I : 6.90 . 3.20. 2.30. D O R O T H Y : 6.10. 8.20. F I C T I O N : 3.60. 
2 2 Corey. 
10 10 M u r r a y . 
2 2 T . S m i t h . 
2 2 P i c k e n s . 
6.5 6.5 M c l n t y r e . 
20 20 A C o l l l n a . 
10 10 F . W i l s o n , 
4 4 Morr i sey . ' 
S E G U N D A C A R R E R A . — , Cinco y m e d i o fru longs . 
por e l vapor S A N - \ 
I íA. S O M D A R I D A D D E I T A L I A C 0 S 
I N G L A T E R R A T F R A N C I A 
N i t t i h a p r o n u n c i a d o e n l a C á m a -
r a i t a l i a n a u n d i s c u r s o d e c l a r a n d o 
q u e e l v i a j e d e l s e ñ o r S c i a l o j a a L o n -
d r e s n o h a t e n i d o p o r o b j e t o c o n c e r -
t a r u n T r a t a d o c o n l o s a l i a d o s r e s p e c -
to a l p o r v e n i r d e I t a l i a . 
S e g ú n i n f o r m a c i o n e s d e R o m a , d e l 
d i&ourso d e N i t t i p u e d e d e d u c i r s e q u e 
l o s T r a t a d o s s o m e t i d o s a l a firma de 
I t a l i a s e r á n d i s c u t i d o s e n l a C á m a r a . 
S e a s e g u r a , s i n e m b a r g o , q u e l a p o l í -
t i c a d e I t a l i a es de c o m p l e t a s o l i d a -
r i d a d oon l o s a l i a d o s . 
D e A l i c a n t e y escala, por e l vapor 
M O N T S E R R A T y de Santander y esca-
la , por e l vapor R E I N A M A R I A C R I S -
T I N A . 
L e g u m b r e s :N 134 cajas . 
Vege ta l e s : 329 id . 
P i m e n t ó n : 113 id . 
P i m i e n t o s : 1,630 id . 
P i m i e n t o s : 1,373 Id . 
T o m a t e s : 1,373 id . 
F r u t a s : 25 id . 
S i d r a : 1,117 cajas . 
P a s a s : 553 id . 
V i n o : 2,364 b u l t o s 
C e b o l l a s : 518 id. 
P u r é : 500 id . 
H i g o s : 200 id . 
Quesos : 10 id . 
C o ñ á c : 88 id . 
G i n e b r a : 11 id . 
A c e i t e : 908 I d . 
A c e i t u n a s : 32 bultos. 
A c e i t e : 908 I d . 
A o e l t u n a s : 82 hrultos. 
P e s c a d o : 183 serones. 
O r é g a n o : 6 pacas. 
C a f é : 415 sacos. 
Nueces : 25 id. 
A l m e n d r a s : 54 garrafones. 
C a s t a ñ a s : 800 ca jas . 
A l p a r g a t a s : 94 id . 
A n í s : 23 Id . 
A j o s : 517 bultos. 
M a n t e q u i l l a : ¿0 c a j a * 
A a a r r á n : 6 id . 
E l d irector general de C o m u n i c a c i o -
nes, s e ñ o r R u a n o , h a conseguido de l a 
D i r e c c i ó n de O b r a s P ú b l i c a s 5.000 p e s e - , t 
t a s para m e j o r a de l a c o n s e r v a c i ó n de los ! af io a l c a n z a r á n f á c i l m e n t e 5,000 m i 
k i l ó m e t r o s uno y dos de l a c a r r e t e r a de ' d'1,-'a^"* 
L A S I T U A C I O N TOAIíCIERA D E 
I T A L I A 
R o m a , 17. 
E n l a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s , M . 
S c h a n z e r , m i n i s t r o d e l T e s o r o , h a -
c i e n d o u n a e x p o s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n 
financiera d e I t a l i a d i j o q u e e n e l e j e r - Puerco 
c i c l o 1918-19, l o s g a s t o s i m p o r t a r o n 
32,599i m i l l o n e s de l i r a s , y l o s i n g r e s o s 
9,498 m i l l o n e s . 
E n e l e j e r c i c á o d e 1919-20, l o s g a s t o s 
i m p o r t a r o n 19,720 m i l l o n e s , y l o s I n -
g r e s o s e f e c t i v o s , 7,491 m i l l o n e s . 
E n e l p e r í o d o d e 1 de n o v i e m b r e de 
1918 h a s t a e l 31 de o c t u b r e d e 1919, 
se h a s a t i s f e c h o e l p a g o d e 20,811 m i -
l l o n e s d e g a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s , c o n 
12,915 m i l l o n e s d e i n g r e s o s e x t r a o r d i -
n a r i o s y 8,616 m i l l o n e s de b o n o s d e l 
T e s o r o . 
L a c i r c u l a c i ó n d e l o s B a n c o s e r a e n 
31 de o c t u b r e de 14,506 m i l l o n e s ; l o s 
d e p ó s i t o s e n l a s C a j a s d e A h o r r o s p o s 
t a l e s , q u e e r a n d e 3,452 m i l l o n e s e l 1 
de e n e r o , i m p o r t a b a n 4,712 m i l l o n e s 
e l 31 d e o c t u b r e , y a l fin d e l p r e s e n t e 
M A N I F I E S T O 1,371.—Vapor a m e r i c a -
no C O O A S A , ^ a o i t á u Gi lber t , proceden-
te de Mobi le , consignado a Munson S . 
I . í n e 
V I V E R E S : 
T i r s o E s q u e r r o : 500 sacos h a r i n a . 
J . N . A l l e y n : 1,000 id id . 
R . S u á r e z : 500 id id . 
J . B e n í t e z : 300 i d id . 
E d . ó p e z : 250 Id id . 
R . P a l a c i o C o : 250 id Id . 
R e y C o : 250 id id . 
S a n t a m a r í a C o : 800 I d I d . 
C u s c ó y C o : 300 id id. 
G a l b á n obo y C o : 800 I d id . 
J . B e n í t e z C o : 475 i d l d | 
B a r r a q u é M a c i á : 1.500 id id. 
R . P a l a c i o s C o : 1,600 Id id, 
P . A m a r a l : 300 I d id . 
v Otero C o : 5:25 i d id . 
B . F e r n á n d e z : 4Co : 286 I d Id . 
Be ls C o : 922 i d Id. 
M . B a r r e r a C o : 286 I d I d . 
Nestle S . MiTk: 2,100 caian lecha, 
A . H e r n á n d e z : 382 i d frutas . 
B i b b p Me. L l b b y : 551 Id y legumbres . 
J . P a s c u a l : 25 c a j a s m a n t e c a , 1 i d 
P u e n t e de S a n t a L u c í a a l apeadero de 
V i é r n o l e s y enlace. 
A d e m á s ha creado Jos s e r v i d o s s i -
guientes : 
U n a c a r t e r í a en e l t é r m i n o de E h i t r a m -
basaguas. 
O t r a en G u z p a r r a s ( V e g a de P a s ) 
Otra en Cast i l lo A r n u e r o . 
U n p e a t ó n de E n t r a m b a s a g u a s a l B o s -
que. 
Otro de E n t r a m b a s a g u a s a U r c o s 
Otro de S a n Vicente a V i l l e g a r • 
B o r l o u a . ^ 
T a m b i é n ha establecido las c a r t e r í a s 
Que fal taban en el A y u n t a m i e n t o de V a l -
Mtuñiz y C o : 10 i d I d . 
S á n c h e z S o l a n a : 17 i d 
M . N a z a b a l : 10 i d id . 
M A N I F I E S T O 1,872.—Vapor a m e r i c a -
no S A N J A C I N T O , c a p i t á n A v e r y , pro-
cedente de Veracruz , consignado a "W. 
K . S m l t h . 
D E V E R A C R U Z 
P . E c h e m e n d í a : 5 c a l a s quesos. 
C , F . C a l z a d a : 3 id id. 
R o m a g o s a G o : 300 sacos fr i jo les , 
M I S C E L A N E A S : 
H u e r t a s C o : 30 bultos m a n t a s de es-
tambre . 
Caste le iro V i z o s o : 8 ca las cepi l los . 
H a r r i s B r o s C o : 6 i d i d 
T . M o n d r a . r ó n : 10 bultos sombreros . 
A de l a H o z : 5 tercios m a n t a s . 
G a r c í a T u ñ ó n C o : 682 fardos g é n e r o s . 
M A N I F I E S T O 1,373.—Jlemolcador a m e 
«Xjau^BH u r o d u o 's iHO'TOJ.vrVír ouboij 
T rocedente de Sagua , consignado a A p o n -
te y R o j o . 
E n lastre . 
M A N I P I T l S T O 1,374.—Chalana a m e r i -
cana N O R T H E R N N U M E R O 30, c a p i t á n 
Nelson, procedente de Char le s ton , con-
signado a C . L . D e l m á s . 
M . G a r c í a (Sagua) : 1,921 toneladas 
,- c a r b ó n m i n e r a l . 
d e c í a que h a b í a n e m p e z a d o ' l a s ^onversa-
á2.ne.S ^ I ! ^ 1 " 0 1 1 0 3 y huelsruistas p a r a 
C o n d u c c i ó n del correo en carrua le de ! e s p e r a u n r e s u l t a d o f a v o r a b l e ; p e r o 
cuatro ruedas desde T r e t o a C a r a s a , R a - ! s ó l o r e s u l t a r á — a g r e g a d - u n a s o l u c i ó n 
de a1?^' S a n Pantalef in y S a n m i - r a d i c a l m e d i a n t e e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
I d e l e q u i l i b r i o d e l b a l a n c e c o m e r c i a l 
l l e n e s . 
L a D e u l d a p ú b l i c a e l 31 de o c t u b r e 
i m p o r t a b a 83,719 m i l l o n e s . 
R e s p e c t o - a l p r o b l e m a d e l c a m b i o , 
m o n s i e u r S c h a n z e r d i j o q u e e l m e d i o 
m á s p r á c t i c o de r e s o l v e r e s a c u e s t i ó n 
es u n a a p e r t u r a d e c r é d i t o s e n t r e p a í - M A N I F I E S T O 1,875.—"Vlapor i n g l é s 
s e s a l i a d o s y a s o c i a d o s . b e n w j n d v a l e c a p i t á n S m l t h , pro-
l e h S e n t a b l a d o n e g o c i a c i o n e s p a - ^ d e n t ^ de Norfolk, consignado a H a v a -
r a l a c o n c l u s i ó n de o p e r a c i o n e s finan- ; H a v a n a C o a l y C o : 7,535 tone ladas car-
p i e r a s c o n i m p o r t a n t e s a g r u p a c i o n e s b ó n m i n e r a l . ^ 
b a n c a r i a s a m e r i c a n a s , d e l a s q u e se 
T r e s a ñ o s n a d a m á s . 
C a b a l l o s 
A n n a b e l l e . . . „ . » 
S e n t r y . . . . . . . 
L i t t l e O n e . . , _ . . 
Capt . T o n y . * . . . M m 
H u s h . . . . , . , » 
F o r d , . 
Perfect L a d y . . . . . 
Queen G a f f n e y . . . . 
T i e m p o : 1?07. 
M u t a a : A N N A B E L L E 
W . P P , S t % % % St F . O. C. 
v P r e m i o : 600 p e s o » 























6 6 8 









1 M e r l m e e . 
8 A r c h a m b a l t . 
4 B o y d . 
8 L . Wooda . 
3 B a r n e s . 
10 Pefialver. 
S M o r r i s s e y . 
10 J . B a u e r . 
3.90. 2.90. 2.60. S E N T R T C 6.50. 4.80. O N E : 4 . 3 a 
T E R C E R A C A R R E R A — S E I S F U B L O N G S 
T r e s afios en adelanto . 
C a b a l l o » 
Co l . H a r r í s o n . . ^ . 
B e v e l r y J a m e s . . * „ 
R o r a 
L a d y I v a n , , . . . 
R o c k a r e e . . . . . , 
T e r r i b l e M i s s . . . . 
T h e G l e a m e r . , . . 
Or lando H a v a n a . . . 
T i e m p o : 1:12.1-5. 
M u t u a : H A R R I S O N : 
W . P P . St . % % % S t F . O. C 
P r e m i o : 600 pesos. 










1 6.2 5.2 H . G a m e r . 
2 6.2 5.2 A t k i n s o n . 
3 8 8 M c C r a n n . 
4 5 5 P . W e i n e r . 
5 7.2 2 L . Woods. 
6 20 20 Hof f ler . 
7 8 8 P . H u n t , 
8.5 2 M a d e r i a . 
14.10. 6.40. 6.10. B . J A M E S : 6.30. 4.90. R O R A : 7.70. 
C U A R T A C A R R E R A . - t S E l S F U R L O N G S 
T r e s afios en ade lante . 
C a b a l l o » W. P P . S t . *4 % % St F . O. C. 
P r e m i o : 600 pesas. 
Jockeyu. 
B i g S m o k e . , . . .•• . 112 
C o u n t B o r l s 112 
A. Midd le ton . 
B l a z c a w a y . . •,• 
F i r s t P u l l e t . . , 
L e o n o r a P . . . 
E d . G a r r i s o n . . .. 
B a r s a n d S t a r . 
T i e m p o : 1:12. 







1 5 4 4 1 5.2 3 C a r g a n . 
4 6 6 3 2 8 8 M u r r a y . 
3 3 1 1 3 4 4 Hof f ler . 
5 2 2 2 4 4.5 4.5 Pefialver. 
2 4 5 5 5 15 15 Morr i s sey . 
6 1 3 6 0 6 8 F . H u n t . 
8 8 8 8 \7 10 10 A r c h a m b a l t . 
7 7 7 7 8 5 4 Chiave t ta . 
14.50. 8.50. 6.20. B O B I S : 16.90. 9.20. M I D L E T O N : 14.6a 
Q U I N T A C A R K E R A . - . U N A M I L L A T 1-16. 
C u a t r o y m á s a ñ o s . 
C a b a l l o » 
P r e m i o : 700 pesos. 
vr. p p . s t . % % % s t f . o . c J o c k e y » . G r e a t G u l l . . . . . . . 107 5 1 2 1 1 2 1 
S a s e n t a . . . / 105 4 2 1 3 3 1 2 
J o h n W . K l e i n . . . , . 9 9 3 5 3 2 2 3 3 
F l y H o m e 107 1 4 4 4 4 4 4 
M i s e r l c o r d e . . . . . . 97 2 3 5 5 5 5 5 
T i e m p o : 2 * 0 . 
M u t u a : G R E A T G U L L : 22.60. 6.50. S A S E N T A : 4.20, No show, 
4 4 F . "Weiner. 
1 1 M u r r a y . 
6.5 6.5 Atkin&on. 
4 2 M e r i m e e . 
10 l O A r c h a m b a l t 
S E X T A C A E K E U A — U n a m i l l a y 50 y a r d a s . 
C u a t r o y m á s a ñ o s . 
C a b a l l o s 
A t t o r n y M u i r . . w .. 
F a i r l y 
E l C o r o n e l . . , . . 
Gu ide P o s t . . . . . 
P e r s e u s . 
w . p p . s t . % % % s t f . o. a 
P r e m i o : 700 pesos. 

























L a m P Pos t 106 
L i t t l e B u s s 105 
T i e m p o : 1:14.2-5. 
M u t u a : A M U I R 11.50. 6.40. 3.50. F A I R L T : 25.50. 5.00. E L C O R O N E L - 2 60,, 
7.2 C o n n o r s . 
10 G a r g a n . 
4.5 F . L u x . 
5 P . L o n g . 
5.2 F . W e i n e r . 
10 C. H o w a r d . 
12 A t k i n s o n . 
r R O G R A M A P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 
C i n c o y medio fur longs . 3 a ñ o s n a d a m á s . 
P r e m i o : $600 
Peso 
del 
C A B A L L O S jock'y 
Sea P r i n c c 101 
B a b y l o n i a m • 109 
F i r t s C ó n s u l 107 
S a n M a r c u s 115 
H a r f i a m 106 
Donate l lo 106 
L e e n r a c h 106 
S u p e r i o r 101 
M ^ ^ a l 96 
D i r e c t o r ' J a m e s 103 
May Cralg." 93 
S E G U N D A C A R R E R A 
Seis furlongs . T r e s y m á s a ñ o s . 
P r e m i o : ?600 
P r e m i o : $600. 




L e g a c y * ¿LO 
S t i c k l e r ; 
B a g d a l i n e .".".* | * * QJ 
L a d y L a n g d e n , . . *" ' -¡xyi 
T ? P R u n g ; . 106 
L i l l l a n G 105 
Prec ious J e w e l l ^ . ' " 204 
C a f e t e r í a ^Qg 
B r e r F o x . ion 
C A B A L L O S 
H e r e d i t y 
T e r r i b l e M i s s 
M i k e D i x o n 
B l a n c a 
J a m e s G 
O í d E y l e r s 
T i m o t h y J . H o g a n 
"White C r o w n 
T h e Sno"b 
T E R C E R A C A R R f i R A 
S e i s fur longs . 3 y m á s a ñ o s . 
P r e m i o : $600 
Peso 
del 








. 1 U 
. 107 
da 
guel de A r a s . 
O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r á l a su 
basta bajo e l tipo de dos m i l pesetas ¡ y l a r e d u c c i ó n d e l a c i r c u l a c i ó n fidu-
*irii.in.i©s 
tro V i c t o a i y u ' 
w s t a A l e g r e , p o r e l s e ñ o r J u a n 
nn acuerdo, pero no 
y e l Parece c o n f i r m a r s e este extremo aunque 
~ 1 l a s c o m e n t e s van por ese camino 
— L a de t i p ó g r a f o s c o n t i n ú a Rin rp<;nl 
rer se , siendo m á s t i r a n t e s " í a s r e l a d o n t 
patronos p o r los des-
radables incidentes de estos d í a s 
L n a c o m i s i ó n de patronos v i s i t ó a l go-
Cuando funcione este nuevo servlclr» „«, i c^ar^a~ , , • . , „„ . , , . 
E l d é f i c i t p a r a e l e j e r c i c i o de 1919-
20, s e r á d e 2,826 m i l l o n e s ; p e r o e n 
lo q u e se r e f i e r e a l a d e u d a e x t r a n -
p e r a , t e n e m o s u n a p a r t i d a e n l a s i n -
d e m n i z a c i o n e s q u e s e n o s d e b e n y q u e 
p a s a r á n c o n c r e c e s d e l i m p o r t e de 
n u e s t r a d e u d a e x t r a n j e r a . 
L a d e u d a e x t r a n j e r a , u n a vez. s a l d a -
da , y e l d é f i c i t d e 2,600 m i l l o n e s p r e -
v i s t o p a r a e l e j e r c i c i o 1920-21 q u e d a r á 
r e d u c i d o a u n o s m i l m i l l o n e s , y b a i a -
e s t a b l e c e r á una c a r t e r í a en C a r a s a , v 
serv ic io a P a d i é m a g a , A n g u s t l n a , C a ™ -
hiano, un p e a t ó n de C a r a s a a N a t e í -ZV+T* *n i ^ i ^ c f l r ter ía en B á d a m e s j 
p e a t ó n de B a d a m e s a B u l l a s t r a s • c a r -
t e r í a en San P a n t a l e ó n l e A r a s v o t r a 
c a r t e r í a en San Miguel ás A r a s 
T a m b l í n h a creado e l s e ñ o r R u a n o o t r a 
c o n d u c c i ó n en a u t o m ó v i l de Potes a U n -
f r e r a , con dos expediciones d i a r l a s de 
ida y vue l ta . 
Se a n u n c i a r á onortunam^nte la subas-
t a bajo e l tipo de 24.000 pesetas. 
G . H _ 
M A N I F I E S T O 1.376.—Vapor espafiol 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A c a p i t á n bo-
pelana, procedente de Bi lbao y escala, 
consignado a M . Otadny. 
D E S A N T A N D E R 
VT'VTÍTÍ.ES * 
S i e r r a y D í a z (Cienfuegos) : 60 b a r r i -
les vino. - - , 
V . C a ñ a d a : 1 ca.ia dulces y conservas. 
S . B a r c i a : 9 cuartos vino. 
Proveedora C u b a n a : 20 i d mantequ i l l a . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 1.000 id s i d r a 
E O r t i z T o r r e s : 12 id d. 
J . ' C a l l e y C o : 105 Is I s , 1 I d vino, 3 
Id anuncios . 
G ó m e z H n o : 6 cajas , 10 cestos quesos. 
M I S C E L A N E A S : 
P . A l b e n d s a : 1 ca ja paraguas , 1 Id 
sombr i l la s . 
M á r o u e z d e A g u a y o : 1 retrato. 
R B l a n c o H e r r e r a : 1 c a í a prendas . 
Siir.p.rior Padjres C a r m e i l i t a s : 1 c a j a 
Peso 
del 
C A B A L L O S jock'y 
P a r a b l e ' 100 
H e l e n A t k i n 104 
A s s i g n 105 
P e r i g o i i r d l n e 109 
Bur l ' ingame 106 
K e m a n 107 
F o s t e r E m b r y 107 
M a n o k i n 115 
C U A R T A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs . 3 y m á s afios. 
P r e m i o : $700. 
P e s s 
M 
C A B A L L O S jock'y 
. . . ^ 4 
L a d y S w e e p . . . . 
S u r p l i c e 
P e a s s a n t 
Sweet A l y s s u m . 
T a r a s c ó n 





Q U I E T A C A R R E R A 
Se i s furlongs . 4 a ñ o s nada m á s . 
R a i l B i r d ™R 
S k y l Man 106 
B a b y B o n d s ' ^04 
S E Í T A C A R R E R / i ' 
S e i s furlongs . T r e s y m á s a ñ o s 
P r e m i o : $600 
F e s o 
del 
C A B A L L O S jock'y 
'Mary ' s Magneto — T í v í 
' B i l l H u n l e y ÍJS 
P r l n c e D i r e c ^ 
Zoie • • ' 
Manganese ' ' i n a 
J o h n J r . . . ' * * I T S 
D a c k h a n d -t-i'o 
P i e r r o t t .'.** * " j j o 
Be t t er ton ' / ' . , * * * 
Golden Chance 110 
S E P T I M A C A R R E R A 
U n a m i l l a y 50 yardas . T r e s y m á s á f i o s . 
P r e m i o : $600. 
Peso 
del 
C A B A L L O S jock'y 
W a r T a x 306 
Sea B a c h i o í 
Ste lc l i f f ' . ' . ' . [ . 108 
L a c k r o s e , " * i o s 
L i t t l e c o t t e " ' ios 
Sayeth \ [ [ 113 
T r a n b y 113 
F r e d e r i c k M i l l e r * I I 113 
S E L E C C I O N E S 
P R I M E R A C A " 1 1 " " * • 
Superior . Donate l lo . F . C ó n s u l . 
S E G U N L i C A R R E R A : 
M. D i x o n . W h i t e Crown. T . J . Hogan . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
H . A t k i n . Manoain . B u r l i n g a m e . 
C U A R T A C A P R E R A : 
Surpl ice . P e a s a n t . B r l z z . 
Q U I N T A C A R R E R A : 
P . J e w e l . S k y M a n . L e g a c y : 
S E X T A C A R R E R A : 
John J r . Deckhand. G. Chance. 
S E P T I M A C A B R E R A : 
L a c k r o s e . W a r T a x . S e a B a c h 
L a m e j o r a p u e s t a : L A C K R O S E . . 
P A G I N A D I E C I S E I S D Í Á R I O D E LA M A R I N A E n e n » 1 7 a e 1 9 2 0 . m L X X X V I U 
E l p r o ü e d i o d e l a z ú c a r 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
flo h u b i e s e n s i d o pactada0 , e n l o s t r e l n 
t a d í a s a i . t e n o r e s a l e m b a r q u e . 
S e c o n v i n o i g t i a l m e n t d e s a s e n -
t r e v i s t a s , q u e , p a r a f i j a r ol i p r o m e d í o 
©« u n p e r í o c ' o d a d o , ? e t u v i e r a n en 
c u e n t a n c s o l o l o s d i s tmtor , p r e c i o s 
¿ e l a s v e n t a s h a c h a s , s i n o l a c a n t i d a d 
rif; a z ú c a r v e n d i d a a cad;t p r e c i o , p a r a 
d e t e r m i n a r a s í e l p r o m e d i o c o n m á s 
e x a c t i t u d . D e l a p r o p i a r r a r t e r a s e f i -
j a r á e l p r o m e d i o . 
C l a r o e - , l á q u e l o s C o l e g i o s d e C o -
r r e d o r e s no p u e d e n a l t e r a r e l p r e c i a , 
e i n o r e g i s t r a r ú n i c a m e n t e el q u e a l e a n j 
c e en l a s o p e r a c i o n e s h e c h a s ; QU^ "3 
p u e d e n a l t e r a r l o s g a s t o s , s i n o r e b a j a r 
s o l a m e n t e l o s q u e s e d e t e n r i n e n t a x a -
l i v a n i e n t e ; y q u e d i e ' a c u e r d o c o n lo s 
n r t í c u l o s 80 y S3 y a c i t a d o s de l v i g e n -
ne C ó d i g o M e r c a n t i l , n o pueden^ oot i -
s.ar, c u a n d o s e r e a l i c e n o p e r a c i o n e s . 
t í a ú n m a n t e n e r d e u n d í a p a r a o t r o 
e l p r e c i o r d c a n z a d o e n t ino de e l l o s . 
S e n o s d i j o , H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , que e l p l a n p r o p u e s t o t e n í a í.l 
g r a v e i n c o n v e n i e n t e de i m p o n e r u n 
g a s t o m á s , o ig inadio p o r l a o b l i g a t o -
r i a i n t e r v e n c i ó n de l o s c o r r e d o r e s 
A u n c u a n d o e l a r g u m e n t o c a r o c ^ 
d e f u e r z a , l a A s o c i a c i ó n p r o c u r ó s o l u -
c i o n a r l a d i f i c u l t a d y e n t i e n d e « v ? 
l a h a s o l u c i o n a d o . 
- E l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s d e l a H a -
l a n a , s e g v n i n f o r m e s f i d e d i g n o s t o i r ^ 
t i a c u e r d o d e m a n t e n e r l a s a c t ú a l e " 
t a r i f a s e n a q u e f a s v e n t a " i n t e r v e n i -
d a s p o r l o a c o l e g i a d o » , y f i j a r u n t i -
HfO, b i e ú b a j o p o r c i e r t o , de d o s oen-
U a v o s p o r s a c o , p a r a a q . i e ü a s >iTas 
fien q u e e l l o s i n t e r v i e n e n s o l a m e n t e e n 
U*, f o r m a p r o p u e s t a , 
E n t e n d i m o i s , y entendemos! , que 
j a q u e l a r g u m e n t o c a r e c e de t u e r z a , p e r 
{ q u e a e s e g a s t o i n s i g n i f i c a n t e d e -los 
. c e n t a v o s p o r s a c o , es lo m e n o s que 
p u e d e e x i g i r s e , a quiene?} e s t a n d o oh1' 
: í -Tídos a p a g a r el p r a c i o de l a c a ñ a p o r 
«d p r o m e d i o de l a C o t i z a c i ó n d e l C o -
l e g i o d e C o r r e d o r e s , no deben , c o n s u s 
• p r o p i o s a c t o s , h a c e r i m p o s i b l e l a f i -
j a c i ó n del p r e c i o . 
N o a b r i g ó t a m p o c o e s t a A s o c i a c i ó n 
/ d u d a a l g u n a do q u e l a s m e d i d a s p r o -
i l i u e s i í i a s p o d í a n t e r a c o r d a d a s p o r e l 
P o d e r E j e c u t i v o d e n t r o d e l a s f a c u l -
<uio? c o n s t i t u c i o n a l e s , n o s o l a m e n t e 
p o r q u e essjs m e d i d a s s o n r e g í a m e t a -
T í a s , s i n o p o r q u e a m p a r a d a s y m a n t o 
i d d a s p o r l a A s o c i a c i ó n de H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s de C u b a , y R c e p t í - d a s 
i c r el C o l e g i o d e C o r r e d o r e s d e l a 
H a b a n a , a e n í a n a l g o a s í c o m o l a s a n -
WARD UNE 
( J i W T O K K A X D C U B A M A E L S T E A H S H I P C O M P A I f T ) 
D e p a r t a m e n t o d e T r á f i c o 
S e c o m p l a c e e n a n u n c i a r a l e s m e r ó l o I m p o r t a d o r e n g e n e r a l , e l ' 
t a b l e c i m i e n t o de s e r v i c i o de c a r g a p o r v a p o r e a d i r e c t o » de p u p r i 
E U R O P E O S a p u e r t o s de C U B A , e l c u a l s e r á i n a u g u r a d o c o n / 
v a p o r e s s i g u i e n t e s : 
V A P O R A M E R I C A N O 
« M A J O R W H E E L E R " 
Z a r p a r á d e l H A V R E s o b r o f e b r e r o 25 d e 1920. 
Z a r p a r á de A M B E R E S s o b r e m a r z o 6 d e 1920. 
Z a r p a r á de C O R U Ñ A s o b r e m a r z o 16 de 1920. 
Y a c e p t a r á c a r g a g e n e r a l p a r a ; 
H A B A N A 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
A N T I L L A v 
S A G U A 
T A M P I C O 
V E R A C R U Z 
P U E R T O M E X I C O 
V A P O R A M E R I C A N O 
" L O V i S V I L L E B R E D G E " 
Z a r p a r á de H A M B U R G O s o b r « m a r z o 6 de 1920. 
Z a r p a d de R O T T E R D A M B o h v ? m a r z o 18 áw 1920. 
Z a r p a r á de B I L B A O s o b r e m a r z o 23 de 1920. 
Y a c e p t a r á c a r g a g e n e r a l p i r a : 
G U A N T A N A M O 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
C I E N F U E G O S 
A t e n t a m e n t e s o l i c i t a m o s de l o s i m p o r t a d o r e s , s e s i r v a n c a b l o g r a -
f l a r a s u s e m b a r c a f i o r e á q u e r e m i t a n p o r es tos v a p o r e s loa e m -
b a r q u e s p e n d i e n t e s q u e t e n g a n p a r a l o s p u e r t o s c u b a n o s m e n c i o n a 
dos , o a v i s a r a e s t a A g e n c i a G e n e r a l p a r a r e s e r v a r l e s l a r á b i d a 
q u e deseen-
P a r a m a y o r e s I n f o r m e s , d i r í j a n s e a l o s A g e n t e s l o c a l e s e n todos 
l o s p u e r t o s de C u b a , y e n l a H a b a n a , a 
W I X L I A M H A R R T « M I T H , A g e n t e G e n e , - a l . 
O f i c i o s , 24 y 28. 
A F E I T E S E 
T O D O S L O S D I A S 
Menos d» 
U N C E N T A V O 
le cuesta, usan-
do la Mftqulna 
B U R H A M 
U MAS BARATA. 
LA HAS SENCILLA 
L a perfecta inclina-
c i ó n de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
so corta uniforme, 
suave, imperceptible. 
S e G o z a A f e i t á n d o s e c o n u n a 
B U R H A M 
Se venden en todas laa Ferreterías, 
Quinca l l er ías y Vidrieras» 
La BURHAN. con una hoja 25 Cts. 
3 Hojas de repuesto . . 15 Cts. 
Una docena 50 Cts. 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . I R W I N 
C O M P O S T E L A 107. T B L P . A - 3 7 5 8 L 
AMVWCIO Di VADIA 
B A S E B A L L 
H A B A N A . Y A L M E N D A R E S 
10d.-13 
i ' a z a d a d e s e r i a s i n t e r r u p c i o n e s . 
N o se n o s o c u l t a q u e n u e s t r a s o l u -
c . -ón es i n e f i c a z p a r a r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a de l a s l i q u i d a c i o n e s de D i c i e m -
b r e y d e ] a p r i m e r a q u i n c e n a d e ene-
r o , a p a r t e d é l a c o n s i d e r a c i ó n die q u e 
c i o n de r e p r e s e n t a c i o n e s l e f r í t i m a s d e , E s p e j a d o e l c a m i n o e n lo l u t u r o , e l 
l a s .partes i n t e r e s a d a s ¡ p r o b l e m a s e l i m i t a y c i r c u n s c r i b e f a -
D o s p u é s de todo s i e l P o d e r E j e - ¡ c h i t á n d o s e s u s o l u c i ó n , e l m i s m o D e -
c u t i v o p u d o d i c t a r ex D e c r e t o d e 3 de c r é t o {poár& s e r v i r d e b a s e i u s t ^ a 
t n c i e m b r e n o p u e d e d u d a r de s u s f a - | a i b i e s a v e n e n c i a s , 
f u l t a d e s p a r a a c o r d a r l o p r o p u e s t o 
| i o r e s ta A s o c i i a c i ó n . 
C r e e m o s s i n c e r a m e n t e , H o n o r a b l e 
D e t o d a s m a n e r a s , y c u a l q u i e r a q u e 
(sea l a s u e r t e q u e e n d e f i n i t i v a t e n g a n 
n u e s t r a s g e s t i o n e s , h a b r e m o s c u m p l i -
do c o n n u e s t r a o b l i g a c i ó n d e de fen-
d e r c o n e l e v a d o e s p í r i t u d e e q u i d a d , 
e i r á , a l m e n o s , c o n t i n u a r l a z a f r a a m e -
p c - ñ o r P r e s i e n t e , q u e s i u s t e d , d á n d o s e 
c u e n t a de l a g r a v e d a d d e l c o n f l i c t o , 
d i c t a e l D e c r e t o e n l o s t iu m i n o s e x -
mm 1 w r n l ™ H B | 
A I . I I D A R A L U Z E S L E Y N A T U R A L 
D o l o r e s , d i f i c u l t a d e s , p e l i g r o s , t o d o s e e v i t a 
c o n s a l u d , h i g i e n e y e l e m p l e o d e 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Pida el libro "LA MATERNIDAD", al Representante, Agular 116, Habana. 
"MUIlIrtHW 1 "HUMUMf" JBWWBWWI BHMilria» 
C U B A 
C a p i t a l , 5 6.000.000 00 
R e s e r v a y u t i l i d a d n o r e p a r t i d a s . . . , . , . . . . . . 8.077.979.10 
A c t i v o v . 143.588.041 67 
G Í R A J E O S L E T R A S P A R ' J H I D A S P i E T E S D E L M T Í M í O 
E l D e p a r t a m e n t o do A h o w o b a l o n a e l 3 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l 
sobro, l a s c a n t i d a d e s d o p c d i - . ' v d s s ^ a d a m e s . 
P A G U E CON C H E Q U E S 
P a t j a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r t i c t l f i c a r c u a l q u i s r d i -
f e r e n c i a o c u r r i d a e n e l pngo. 
C U N A C I O N A L 
9 2 S U C U R S A L E S E N C U B A 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
U B A 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d c s y C o l i -
n o s d © C u b a 
A l r j o A . C a r r e ñ a , V i c e p r e s i d e n t e 
d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
H a b a n a , e n e r o 16 d é 1 9 2 0 . 
E s p e c t á c u l o s . 
V i e n e d e l a p á g i n a S M S 
H a r o l d L l o y d y t r e i n t a d e P a k e a y 
J a b s . 
S a n t o s y A r t i g a s t i e n e n a d i s p o s i -
c i ó n d e l o s s e ñ o r e s e m p r e s a r i o s l a s 
s i g u i e n t e s s e r i e s : 
M a n o s a r r i b a , p o r R u t h R o l a n d , e n 
q u i n c e e p i s o d i o s . 
L a c a s a d e l od io , p o r P e a r l "White 
y A n t o n i o M o r e n o , e n v e i n t e e p i s o -
d i o s . 
E l g u a n t e d e l a m u e r t e , p o r D a v l s 
. . K e n y e n , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
L a p e r l a d e l E j é r c i t o , p o r P e a r l 
W h l t e y R a p b e l K e l l e r , e n d i e z e p l 
\ s o d i o s . 
L o s m i s t e r i o s de l a d o b l e cruz> p o r 
, M o l I i e K i n g , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
[ Lía. s o r t i j a f a t a l , p o r P e a r l "Whlte, 
, en q u i n c e e p i s o d i o s , 
i E l C o n d e de M o n t e c r l s t o , p o r M r . 
(de M a h l e t , e n o c h o j o m a d a s . 
L a C o n d e s i t a d s M o n t e c r l s t o , p o r 
^ T i l d e K a s s a y , e n c i n c o e p i s o d i o s -
S e r i e s de M a c i s t e : M a c i s t e p o l i c í a 
ren o c h o p a r t e s ; M a c i s t e a t l e t a , e n 
o c h o p a r t e s ; M a c i s t e m é d i u m , e n 
o c h o p a r t e s . 
I4a r a t e r a r e l á m p a g o , p o r P e a r l 
W h l t e , e n q u i n c e e p i s o d i o s . 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E X A E T -
T E R N A C l O K i T C I N E M A T O Í i R 1 -
F I C A 
L a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a I n t e i c v -
c i o n a l C i n e m a t o g r í í f i c a a n u n c i a l o s 
s i g u i e u c e s e s t r e n o s e n e l ^ r a ü - j p i n e 
R i a l t o : 
N o r l s . p o r P i n a M e n i c h e l l l . 
E l ; a r d í n e n c a n t a d o , p o r P i n a M « -
n i c h e l l i . 
H i j o s l e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
L a fibra d e l d o l o r , p o r l a H e s p e -
r i a . 
L a s e ñ o r a s i n p a r , p o r l a H e s p e -
r i a . 
H e m b r a , p o r I t a l i a M a n z l n l . 
E l m a t r i m o n i o d e O l i m p i a » p o r 
I t a l i a M a n z i n l . 
L a r e i n a d e l c a r b ó n , p o r M a r t a J a 
c o b l n i . 
L a d a m a d a l a s p e r l a s , p o r V i c t o -
r i a L e p a n t e 
I s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t o . 
L a s e ñ o r a d e l a s r o g a s . p o r B i a n * 
K a r r e n . 
E l P r i n c i p é d e l o I m p o s i b l e , p o r 
E l e n a M a k o w s k a . 
E l n o m b r e d e a c e r o , p o r J e s s W l -
U a r d 
M a c i s t e e n a m o r a d o , d e l a I t a l a 
F i l m 
1 E l m i s t e r i o d e l M i s a L d e í a I t a l a 
i F i l m , 
D ó l a r e s y f i c h a s , d e l a I t a l a F i l m . 
L o s d o s c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A . 
M a n z i n l 
E l i n v e r o s í m i l , p o r H i e n a M a k o w s -
k a . 
/ E l h o m b r e d e l d o m i n ó n e g r o , e a 
s e i s e p i s o d i o s . 
A d i ó s , J u v e n t u d , p o r M a r í a J a c o -
b l n l . 
E l f a n t a s m a s i n n o m b r e » d e l a 
I t a l a F i l m . 
L a s a v e n t u r a s de C a v c h l o n e , de l a 
I t a l a F i l m . 
H e d d a G a b b l e r , p o r I t a l i a A M a n -
z l n l . 
S u E x c e l e n c i a l a M u e r t e » d e l a I t a -
l a F i l m 
L a s t r e s p r i m a v e r a s . E l b e s o de 
D o r i n a . L a a v e n t u r a d e L o l l t a , E l 
( e s t i g m a r o j o . E l v e e e n o d e l p l a c e ' y 
o t r a s m u y I n t e r e s a n t e s . 
í E s t a t a r d e j u e g a n lo s " e t e r n o s r i -
v a l e s " : H a b a n a y A l m e n d a r e s . N u e s -
1 t r a s d o s g r a n d e s f u e r z a s b e i s b o l e r a s , 
' a u n q u e a l A m é r i c a t a m b i é n y a h a y 
j q u e c o n s i d e r a r l o — c o n t e n d e r á n , c o m o 
1 s i e m p r e lo h a n h e c h o , c o n l a d e c i s i ó n 
i y e l e n t u s i a s m o y l a fe en e l t r i u n f o 
q u e s i e m p r e l o s h a c a r a c t e r i z a d o . 
L o s a z u l e s , q u e d e s d e e l p r i n c i p i o 
d e l C a m p e o n a t o se s o s t u v i e r o n e n e l 
p u e s t o de h o n o r , ú l t i m a m e n t e h a n v e -
n i d o s u f r i í j n d o a l g u n a s d e r r o t a s q u e 
l o s h a n r e l e g a d o a i s e g u n d o l u g a r 
e n c o n t r á n d o s e e n u n a s i t u a c i ó n u n 
p o c o p e l i g r o s a d e b i d o a l a r e a c c i ó n 
q u e h a n e x p e r i m e n t a d o lo s " a m e r i -
c a n o s " , los q u e , d e s p u é s de s u r e s o -
n a n t e v i c t o r i a d e l j u e v e s , c o n s t i t u y e n 
u n a s e r i a a m e n a z a p a r a l o s t e a m s da 
L u q u e y M l k e . . . 
A s í es q u e l o s a l a c r a n e s , f u s t i g a d o í 
p o r l a r u d e z a de ios g o l p e s q u e v i e -
n e n r e c i b i e n d o - d e s a r r o l a r á n t o d a s 
s u s h a b i l i d a d e s y t t d o s u p o d e r í o , e n 
a r a s de l a g l o r i o s a e n s e ñ a a i m e n d a -
r l s t a . . . 
Y p o r q u e s e p o n e n e n p e l i g r o de 
p e r d e r l a s e r i e . 
Y t a m b i é n p o r q u e t r a t á n d o s e d ) 
u n c o n j u n t o s i n d u d a a l g u n a m a g n l -
f leo, c o m o lo es e l q u e f o r m a a l A l -
m e n d a r e s . l a s d e r r o t a s a d q u i e r e n m á s 
a m p l i t u d y s o n m á ^ p e n o s a s . . . . 
E l H a b a n a , e n v a l e n t o n a d o y a l t i v o , 
d e s d e " s u a ' to s i t i a l " , a g u a r d a , f l e -
m á t i c o y o p t i m i s t a , l a h o r a de l a l u - , 
c h a . . . C o n l a p o n v i c c i ó n d e l t r i u n f o . 1 
q u e s o s t i e n e e i n s p i r a l a g a l l a r d í a de | 
s u s l e o n e s . . . 
E l C a m p e o n a t o N a c i o n a l s e h a l l a 
a c t u a l m e n t e e n l a s i g u i e n t e s i t ú a 
t e l ó n : 
Q. P . B - A r e . 
E l Sr. A 
i 
N o m á s D o l o r e s d e E s p a l d a 
A l i v i o S e g u r o e n 2 4 h u r a s . 
H a b a n a . . 
A l m e n d a r e s 
! A m é r i c a . 
6 2 2 750 
7 3 1 700 
1 9 1 10a 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V i e n e d e l a p á g i n a D O S 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p k n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
V P R O X I M A M B N T H Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L B F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S O O H 
Í © S E S T A D O S U N I D O S , Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
^ J E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A 3 N A C I O N E S D E L M U l x D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A V A » 
T A R H D T E L E F O N I C A Y T B L B Q P A F I C A Q U E N O S P E R M I T I R A O O l í T O Í I C A R N O S D E S D I 
J I Ü E S R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D H L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U f c O R I B I R A C C I O N E S D E E S T A O O M P A I W A Y A L A VEZ Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A * 
E L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A $16,00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B Z P S B f t » 
K E N T R A N N U E V A A L Z A N O L O D E J E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 3 0 S a l 3 1 1 . A p t d o . Í 7 0 7 . H a b a n a 
t y m p a i í í a de ^esca y Karegr»-
c l6n, p r e f e r i d a » . . , . . . N o m i n a l . 
C'onipíUiia dt- i 'eaca y Navega 
c i6n, c o m u n e s . 25 — 
U n i ó n A m f f i a n a de Se»v¡ 
ros 168 190 
I d e m B e n e f i c i a r l a s . . . . . 88 100 
L u . n ¿.na i iubber Co . 
I 'referidas . . N o m i n a l 
Cui;; n ire a n d B u b b e r C o . 
comunes N o m i n a l . 
U n i ó n Oü C o m p a n y . . . . . N o m i n a l , 
yulfiones Hardw&r* C o r p o r a -
tion, p r e f e r i d a s . N o m l a t L 
UuiBones H a r d w a r » C o r p o r » -
t l o » , c o m u n e s . N o m i n a l 
R-'n • '•••"•üreim N a - • 
c lonal , prefer idas . . ^ * . 74% 80 
1 irera Na 
c lona l , comunes . . . . . . 49% 51 
C o m p a ñ í a I\ai-ional de C a m i o -
nes, preferffias N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Nacional de C a m i o -
nes, comunas . . . . . . xvomln.-n 
1 L i l corera Cubana , pref. . . . 60 
¡ L l c v o r e r a C u b a n a , c o m . . . . 17% 1S 
Compari ia Nacional de P e r f u -
m e r í a , preferidas N o m i n a l . 
C o m p a ñ í a Nac ional de P e r f u -
m e r í a , c o m u n e s . . . . . . 
( o . Mía na de P l a -
nos y fongrafos, pref . . , 
-te P la -
n o s y f o n ó g r a f o s , c o m - • • 
t', ,v! « í f ••• • • •lonai cíe ¡se-
guros, pref-iridas . . . . 
••nT.H"f8 in • • i ¡o. i¿i d « Se-
guros, c o m u n e s 29 
C o m - Nac iona l de Calzado. 
preferidas 80 
C o m . Nac iona l de Calzado . 
comunes . . . 72% 
,,'vola de Matan 
zas, p r e f e r i d a » 85% 
C^rh 1 «-la <5e Matan 
zas, pref. s lnd . 85% 
.orn' inñ'a .i > a r c i a de Matan-
sas , comunes . . . . . . . . 46% 
C o m n a ñ í a d- -Jarcia de M a t a n -











M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 16 
L A V E N T A E N P I E 
H o y no hubo operaciones, por no h a -
ber entrado n i n g ú n lote de ganado p a r a 
l a m a t a n z a . 
E n los corra l e s ee co t i zan los s igu ien-
tes precios* 
V a c u n o d e l p a í s , de 11 y i p a 18 1|2 
y a l g ú n lote especial a 14. 
D e l extranjero de 10.1|2 a 11 centavos 
C e r d a del p a í s do 19 a 21 centavos. 
C e r d a amer icano a 23 centavos . 
L a n a r , do 19 a 20. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
L a s reses benef ic iadas e n este Mata -
dero se cot izan a los s i gu i en te s pro-
n o s . 
V a c u n o de 48 a 50 c e n t a v o » . 
Cerda, , de. 70 a 80 centavos. 
L a n a r de 90 a 100. 
Be3.?s sacr i f icadas e n esta m a t a d e r o : 
Vacuno , 67. 
Cerda , 25. 
M A T A D E R O ' I N D U S T B I A L i 
L a s carnes sacri f icadas en este m o t a -
oero so cotizan a los s ignlentes prec ios : 
V a c u n o de 48, a 50 centavos . 
Cerda, Ae 70 a 80 centavos. 
L a n a r de 90 a 100. 
R e s e s sacr i f icadas e n este m a t a d e r o : 
Vacuno , 190. 
C e r d a . 130. 
L a n a r , 54. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
No hube . 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
A S T A S 
Se cot izan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
H U E S O S 
Se pagan de 75 a 80 centavos Quinta l . 
H a y abundante ex i s tenc ia . * 
C R I N E S 
Se venden ac tua lmente en p l a z a de 
14 a 16 pesos qu inta l . 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos l a tonelada. 
S E B O 
E l sebo refino o de p r i m e r a c lase se 
cot iza de 16 a 18 pesos q u i n t a l y el de 
segunda envasado en b a r r i l e s de 15 a 16. 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
s e g ú n cal idad. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
Se cotiza a c t u a l m e n t e de 120 a 180 pe-
sos l a tonelada, r e a l i z á n d o s e a este pre-
cio bas tantes operaci 'mes . 
P E Z C S A S 
Se venden de 70 a 75 centavos e l qu in -
tal . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
da C a t e d r á t i c o t i t u l a r por o p o s l c l ú c 
rVi fermedades Nerviosas y Mentales, 
M E D I C O D E L H O S P I T A L " C A L I X T - > 
G A R C I A . " 
Medicina Interna en general . E s p e c ' a l -
m e n t e : E n f e r n e d a d e s de l S i s t e m a Ner -
vl( so. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o -
r r a n . 
C O N S U L T - v S : D E 12 A 2. ($20.) 
S A W L A Z A R O , 2 2 L 
C 577 a l t . 10d-13 
S . G . 
D E L A E S P E R A N Z A 
E n e r o , 14. 
B I E N V E N I D O S 
D e s p u é s de agradable e x c u r s W n por 
E s p a ñ a , regresaron a este pueblo, loa 
queridos comerc iantes s e ñ o r e a J o s é P e n -
d á s y Manue l Pando. 
M u c h o c e l e b r a m o s que l a temporada 
les h a y a sido s u m a m e n t e grata . 
T.IM d i r e c t o r d e l a b a n d a 
H a tomado a su cargo la reorganiza-
c i ó n de la B a n d a de m ú s i c a e l conocido 
profesor s e ñ o r Bl iodoro R o d r í g u e z . 
E s p e r a m o s de su reconocida competen-
c ia u n a provechosa labor. 
E L B A I L B D E L 28. 
P r o m e t e const i tu ir un g r a n é x i t o p a -
r a e l Cas ino E s p a ñ o l , el h a l l e que pro-
yecta celebrar en sus s a o l n é s el d ía 25 
del a c t u a l . 
E x i s t e e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n entre 
la j u v e n t u d 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L e da que pensar cuando ee levanta 
V d . con dolor de cabeza y mal gusto en 
la boca? 
C u a n d o al principio del d ia se siente 
V d . tan cansado como al concluir lo 
C u a n d o siente V d . esos dolores agudos 
en la espalda C u a n d o le duelen los 
trazos y piernas 
Cuando se siente V d . irascible y de-
c a í d o 
Todos e s t o » s í n t o m a s indican enferme-
lad de los r i ñ o n e » , y enfermedad de 
r í ñ o n e s requiere un remedio para los 
r í ñ o n e s ; no un remedio que a iecte los 
intestinos pero uno que vaya directamente 
1 los r í ñ o n e s y vej iga. 
P a r a todos estos s í n t o m a s dolorosos — 
f para los casos m á s tenaces de reuma-
tismo, gota, c i á t i c a , lumbago, l i t ias i s , i n -
amacion de la vej iga y a l b u m i n u r i a , 
.dste un remedio seguro y eficaz, á 
vber ; P i l d o r a » de " D e W i t t " para los 
ú ñ o n e s y V e j i g a . L e a n lo que otros 
icen respecto á el la». E l S e ñ o r A l b e r t 
'arpenter, domici l iado en L a m b e t h W a l k 
7, .Westminster, S . W . , d i c e : — " D e s d e 
ni n i ñ e z p a d e c í de debi l idad de los 
• iñones y vej iga , y estuve enfermo en 
nuchaa o c a s i o n e » y amenudo en el hospi-
tal con reumatismo. E n Marzo de 1912 
•uando me ha l laba en una c o n d i c i ó n m u y 
cr í t i ca con calentura reumát ica , ]» 
mi madre una ca j i ta de Pildora. ^ 
•' De W i t t " para lo» Ríñones y vTii 
o m e n c é á t o m a r l a » y en dos día» me 
posible levantarme. C o n t i n u é el t J ^ * 
miento y d e s p u é s de trascurrida» ttiñ 
ajanas regrese á mi trabajo en el cual h* 
continuado desde entonce» . Puedo lev 
tar y manejar f á c i l m e n t e medio o u ¿ 
de metal sin indicio alguno de mU 
t í g u o s dolores." E s t a carta fué escrit» 
en 1912. Siete a ñ o s d e s p u é s el Sr 
penter e s c r i b i ó otra carta en c o n f i r m a ^ 
de s u previo testimonio, del tenor ÚJÚ 
e n t e : l i e recomendado el uso de Ui 
P i l d o r a » de " D e W i t t para log 
R í ñ o n e s y V e j i g a á mucha» person». 
muchas de e s t a » e n estado muy crítica, t 
nunca han dejado de dar alivio L u 
Pi ldoras de " D e W i t t " para 
R i ñ o n e » y V e j i g a curan toda» U» ^ 
f e r m e d a d e » de lo» r í ñ o n e s y vejigj medi" 
ante l a completa e x p u l s i ó n fuer» d» [i 
sangre por conducto de la vejiga, del 
acido úr ico venenoso que es 1» caug!, ¿t 
d ichas enfermedades. Cuandoqnera qm 
se note cierto color azul ea el orín a 
r e ñ a l que las cualidades curativa» están 
funcionando y quedo confiarse obtenea 
inmediato a l iv io en el dolor. 
n í a s 
i a r a l o s R í ñ o n e s y V j i g a 
Cuandoquiera que se compren las p i l d o r a s , a s e g ü r c n s e que son las de "D» 
Vit t " en c a j a s b l a n c a » i m p r e s a » en azu l y oro, con el eello de lacre aznl a 
la botella. 
T r á t e n s e durante un p e r í o d o razonable y q u e d a r á n convencidos del alivio ««ni-
ante. 
S i se desea cualquier otra i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a á e s t é caso, s í r v a n s e enviar nn» 
carta postal á los fabricantes : — E . C . De W i t t & C o . , L t d . , Rathbone Place, 44-45, 
Lonoree , W . l , I n g l a t e r r a , haciendo re ferenc ia a este Diario . Pueden quedar te-
guros de que r e c i b i r á n las l e g í t i m a » P í l loras " D e W i t t " para lo» Riñone» j 
V e j i g a , do l o » S e ñ o r s c r i d a , & C i a . M e r c a d e r e s , 35 A p a r t do 1089 H a Dan», 
D e l a S e c r e t a 
U N A C A R T A C O M P R O M E T E D O R A 
M r . L . B l u m . c o m e r c i a n t e e s t a b l í -
c i d b e n l a c a l z a d a de V i v e s , 149. h i z o 
e n t r e g a ¿«ver e n l a J e f a n u a de l a 
P o l i c í a S e c r e t a , d e u n a c a r * a d i r i g i d a 
a M S . q u e d e s d e T a m p a F i a y f i r 
m a d a p o r H . r e c i b i ó e n gu d o m i -
c i l i o . 
L a a l u d i d a c a r t a , a b t e ' t a p o r M r . 
B l u m p o r e q u i v o c a c i ó n , se T e l a c i o n a 
c o n e l m o v i m i e n t o h u e l g u l á t a e n lo:" 
E s t a d o s U n i d o s y e l q u e l a s u s c r i b e , 
d e s p u é s dn diar c u e n t a d e l e s t a d o de 
c o s a s e n a q u e l p a í s p i d e a s u a m i g « 
i n f o r m e s d e l o q u e e n C u b a s u c e d a . 
A R R E S T O 
Bi l d e t e c t i v e M a r i o V á z q u e z a r r e s t ó 
a y e r a R i c a r d o A l e m a n y y M a r r e r o , 
v e o i i o de C i e n f u o g o s 64, p o r e n c o n -
g a r s e r e c l a m a d o e n c a u s a p o r e s t a -
f a . E l doten ido f u é e n v i a d o a l V i v a o 
p o r n o h a b e r p r e s t a d o f ' a n z a . 
E S T A F A 
I s i d o r o P á j a r o s y S á n i b c z , d o m i c l 
l i a d o e n S e v i l l a 35, en C a s a B l a n c a , 
d e n u n c i ó q u e e l d u e ñ o de ' c a f é " L i 
M a r i n a " de a q u e l b a r r i o ¿¡e b a a p r o -
l' ia-dc d e n n c a l d e r o q u e •'*' h a b í a p r e s 
t a d o a J o s é N o c h e , v e c i n o l -oy d e P r r . 
de y S a n J o s é , c u a n d o d i c h o i n d i v i -
d u o e r a e n c a r d a d o d e l r e f e r i d o c a f é , 
n e g á n d o s e a d e v o l v e r l e E l d e n u n -
c i a n t e se e s t i m a p e r j ' u d í ' a d o e n 4(' 
p e s o s . 
~DEL~MÁRiEL 
E n e r o , 10. 
I O S C A N E S 
T a no es posible soportar por m á s 
"tiempo la In f in idad de perros qve I n v a -
den este pueblo, los cuales^ e spec ia lmen-
te, h a n formado su "centro" en la c a -
l l e Iber tad , t r a m o comprendido entre la 
casa del sefior adlslao Vida l y e l que 
« s t a s l í n e a s escribe. P o r lo que roga-
m o s encarec idamente a l a s autoridades 
que "procedan" e n é r g i c a m e n t e a fin de 
que los f é s e á n d a l o s " que d i a r i a m e n t e 
f o r m a n dichos perros no c o n t l n ñ e n y 
pueda el vecindario "viv ir" un poco m ^ s 
t r a n q u i l o . . . 
t A Z A F R A 
Sigue su curso n o r m a l la m o l i e n d a 
del central "San R i m ^ n , " sin que basta 
el presente h a y a tenido I n t e r m p c l ñ n a l -
guna en sus albores. Hasta hoy tiene 
« l a b o r a d o s 14.000 sacos de trece anro-
bas . 
Dos Jornales se pagan a buen precio, 
y a la c a ñ a promete un buen rend i -
m i e n t o . 
B I K N T V K N I T > A 
M u y cordial se la e n v i a m o s a la c u l -
t í s i m a sefiorita Ange l ina Pr ie to . comP®" 
tente profesora de I n s t r u c c i ó n ^ P ú b l i c a , 
de eatf» pueblo, a su l legada despufo de 
h a b e r pasado una agradable t emporada 
en Ta fanUfi l en c o m p a ñ í a de »u dis -
t inguida f a m i l i a . 
P R O X I M A B O D A 
H e sido Invitado atentamente p a r a la 
boda de l a bel la seflortta T e r e s a C a s t a -
ñ e d a , que resu l td electa r e i n a en nuestro 
ú l t i m o C e r t a m e n , con el e s t imado jovr», 
s e ñ o r J o s é P e r e i r a , alto empleado de los 
a l m a c e n e s de l a P o r t l a n d C e m e n t C o m -
p a n y . 
E s t a boda, s inceramente, t iene todas 
m i s s i m p a t í a s . 
E X . T E A T R O " I X A N E » A S . M 
C o n t i n ú a n los l lenos en este c i n e m a -
t ó g r a f o . L a e x h i b i c i ó n de m a g n í f i c a s 
c i n t a s y l a a m a b i l i d a d de sus e m p r e -
sarios, nacen que sea uno de nuestros 
e s p e c t á c u l o s m a s concurridos. 
F A X S A X H F O R M A C I C m 
Desmiento r o t u n d a m e n t e l a i n f o r m a -
c i ó n publ icada en un p e r i ó d i c o c a p i t a -
lino, en la cual se dice que el doctor V é -
le; e s t á construyendo un chalet con d i ' 
ñ e r o de Sanidad . A p a r t e de que la J e -
fatura L o c a l m á s bien le ocasiona gas-
tos, el doctor V é l e z no necesita de recu-
r r i r a m a l o s manejos , pues s u perullo 
p a r t i c u l a r es sufldento para leranttr ni 
palacete como el que e s t á construyendo 
p a r a embel lec imiento y orgullo del Jfa-
r i e l . 
A l doctor V é l e z aqaf se le estima y » 
le dist ingue, como autoridad y como 
caballero. 
E L C O E R E S P O N S A U 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A «A; 
U N A y a n ú a d e s e e n e l D I A R I O Db 
! L A M A R I N A 
SYRGOSOL 
S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
T k R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e c o u B ^ I a c e e n c o a a n a i B i a c s r s s i s a O i ® f f l t a y « J p i M c 0 • * 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R a e d u Q a & t r o S e p t « m b r e 
C a p i t a l p a g a d o • • i g 887,000-*° 
F o n d o s de R e s e r v a • ' L i r c ^ s o O ^ 
A c t l r o t o t a l •5üt,•0 ' ^ 
N n e s t r a O f l c l n e P r i n c i p a l e n l a H a b í a n ^ a e e n c u e n t r a 
A g u l a / n ú m e r o 75, e s q u i n a a O b r a p í a . 
A N O L X X X V I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A R O M A D O S Y N O T A R I O S 
^ R A R D O R . D E A R W A 5 
b A B O G A D O 
F m p e d m d o . 1 8 ; d e 12 a . ? 
o o ^ z á l ó ' g . P Ü M A R I E G A 
- l O S E I R 1 V E R O 
A B O G A D O S 
n e T e l é f o n o A - 9 2 S 0 . 
^ U 6 - H a b a n a . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
D e l a Q u i n t a de Dependiente!, ^fc-nfla 
en g e n e r a l Bofermedades de la p leL C o n -
s u l t a s de 3 a 4 p. m. Z a n j a , n ú m e r o 127, 
altos. T e l é f o n o X - á m ^ , 
349 «1 • 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O D r . F R A N C I S C O J . D E Y E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s . Nar i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s - L u n e s , Martes , Jueves y 
í áabados , de 1 a 4. M a l e c ó n , 11. a l tos . T e -
l e f o n ó A-áiSÓ 
7 f ^ - ^ R 5 1 Í M É N E Z T Ü B I O 
L U U - ^ A B O G A D O 
via r r é d i t o s hipotecarlos y tes-
C o b ™ J s exc lus ivamente D e 9 a 11 
tmentarlas, 2 a 4 p. ^ B u f e t e : Cuba . i . 
t e l é f o n o A-2276. ^ ^ 
549 —• 
B U F E T E 
d e 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Fd i f i c io d e l B a n c o d e C a n a d á 
D e l 4 1 4 a l 4 1 7 . 
560 
S I « 
— l F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
0 R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
« o r a s de oficina gara e l P ^ J ^ D e ^ l 
^ n o M A n ^ A p a ^ o Z . l ¿ - C o r r e o s 2426. 
•Habana, 
o E Ó S m R Q Ü E S ^ 
A B O G A D O S 
Manzana d ^ G ó m e z , Depar tamento 341. 
37ei4_ . 
m T w f l F f p a l t a y m e l g a r e s 
1 A B O G A D O 
« a trasladado su- bufete a 1» M « n ^ 
Gfime" departamento 342. De 10 a 12 y 
a 4. 
S72T0 
G U S T A V O A . T O M E U 
C a t e d r á t i c o de la Un ivers idad 
i q D F O V . C H I N E R 
3 - o - C a S . ^ d T e i l « 2 3 1 
37251 g 6 -
P r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A B O G A D O 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
P R O C U R A D O R 
Testan-.cntah'as y DlvorcloB. 
* C U B A 54 
xe lé íonoe A-'.741 y A-0132. A p a r t a d o 31. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intes t inos exc lus ivamente . 
L a m p a r i l l a , 74. D i a g n ó s t i c o y t ra tamien-
to t r a n s d u o d e n a L Proced imiento de los 
doctores J u t t e y B a s s l e r , de New Y o r k , 
en sus respect ivos hospi ta les y P o l i d i -
n i c a s ; de 8 a 10 a. m- C o n s u l t a s de 1 
a 3 p. m . T e l é f o n o A-3582. 
740 . « « 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s s e c r e t a » . 
Tengo Neofsk ivarsán p a r a InyeccJonen. D e 
1 a 3 o. m T e l é f o n o A-5049. S a n Migce l , 
m i m e r ó 107. Habana , 
D r . R 0 B E L I N 
P i e l , sangre y enfermedades s e c r e t a » . C n -
r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : do 12 a 4. P o b r e s ; grat is . C a -
l le de J e s ú s Mar ía , 91. T e l é f o n o A-1332. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N Ü N E Z 
Cal l e J , enauina a I L Vedado. Se ad.nlten 
partos. C i r u g í a e n g e n e r a l T e l é f o n o 
F-1184. 
34611 17 ea 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
M é d i c o del Ceatro Astur iano . M^Clc?»» 
en general . C o n s u l t a s d i a r l a » (2 K 4). 
V ir tudes , 39. altos. D o m i c i l i o : P a t r o c i -
nio , 2. T e l é f o n o 1-1197. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
M é d i c o de .la Casa de Beneflcencia y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en la» enferme-
dades de Ion nifioa M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. C o n s u l t a s : De 1S » 2. L í n e a , entre 
F y G , Vedado, l e l é f o n o F-4283. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e d a d e s del 
pecho exc lus ivamente . C o n s u l t a s : de 12 a 
?. B e r n a z a , 32, bajos. 
545 81 • 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en lafl enfermedades d» l a 
p ie l , avarios is y v e u é r e a s del H o s p i t a l S a n 
L u i s , en P a r í s Consul tas , de 1 a 4. o tras 
L o r a s por convenio. C a m p a n a r i o , 43, al tos . 
T e l é f o n o s I-25S3 y A-2208. 
678 31 e 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
de l H o s p i t a í N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades ve-
m.-reas. Cis t^-copia , ca ter i smo de lo» u r é -
teres y e x a m e n de l r i ñ ó n por los B a -
yos X , Inyecc iones d * N e o s a l v a r s á n . C o n -
su l tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m- . 
en l a ca l l e de Cuba , n ú m e r o 09. 
680 81 e 
P E L A Y O f i A R C i A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A * F E R R A R A Y D I V I S O 
Aboeados. Obispo, n ú m e r o 59. a l t o » . T e -
éfono A-2433 De 9 » 12 a. m- y de 2 a 
^ p. m. . ! 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
I E 0 N B R 0 C H 
rogado '» . A m a r g u r a , 11 H a b a n a . Cable 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C-rugla . Con preferencia p a r -
tos, enfermedades de n i ñ o s , del pacho y 
sangre . .Consu l tas de 2 a 1 J e s ú s M a r í a , 
114, altos. T e l é f o n o A-643S. 
353 31 e 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
T u A f T c u E m 1 
I N G E N I E R O 
Proyectos de ferrocarri lee , carreteras , 
acueductos, t r a n v í a s y p l a n t a s e l é c t r i -
cas. Medic ión de f incas r ú s t i c a s y u r -
banas. Manzana de Górnez, n ú m e r o 429. 
Telefono M-2S47. 
. KM O f 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medic ina y C i r u g í a de la F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . E s p e c i a l i s -
ta en enfermedades de s e ñ o r a s y partos. 
C o n s u l t a s de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. ra.. Z a n j a , &¿ y medio. 
350 31 e 
D r . S» P I C A Z A 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o , H í g a d o c 
In tes t inos , exc lus ivamento . C o n s u l t a s : 
oe 2 a 4. T e l é f o n o M-1Ü75. Neptuno. 49, 
« H o g . 
679 31 e 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g f o 
D r . F E L I X P A & S 
Cirujano de la Quinta de Dependlentea 
Cirugía en generaL Inyecc iones de Neo-
feái^arsán. Consu l tas : L u n e s , M i é r c o l e s y 
Viernes. Vlrtades . 144-B: de 2 a 4. T e l é -
fono M-24<il. D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
y 23 Vedado T e l é f o n o F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
ÜIEDICO C I R U J A N O 
Ayudante por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de Medicina. Médico de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. E x a l u m n o de los hos-
pitales de New Y o r k . E s p e c i a l i s t a en 
vías urinarias . E x á m e n e s cistoscopio y 
oaieterismo uretera l . Ap l i cac iones de 
Neósalvasán. U o m i e i l i o : C . Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consultas . : V i r t u d e s , 
144-B; de 3 a 5. T e l é l o n o M-246L M a r -
tes, Jueves y S á b a d o . 
C 332 m e e 
C M c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
^an Miguel, 53, bajos, esquina a S a n S i -
eol ís T e l é f o n o s A-9380 y FJL354. T r a - j 
ttmiento de las enfermedades gen i ta l e s y 
•"•rinarias del hombre y l a m u j e r . E x a -
men dire;to de la vej iga, r í ñ o n e s , etc. 
«ayos X. Se pract ican a n á l i s i s de ort-1 
cas, sangre, ^e hacen vacunas y se apU 
can nuevos e s p e c í f i c o s y N e o s a l v a a á n T 
'-onfiultas d» 7 y media a 8 y med ia y 
«e 4 y noedla a ñ. 
^ 9 2 7 7 30d-9 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
.m0^5?1" de l a U n i v e r s i d a d . . E s p e c i a l i s t a 
i / i - ^J"16*151063 Secretas y de l a P i e l . 
Keina. 9, (altos.) C o n s u l t a s : L u n e s , m i é r -
sito 'VAviernes, de 3 a 5. No hace v i -
sitaa a domici l io . 
. J ^ ^ . • 90d. 30 d. 
E L D r . C E I J 0 R . L E N D I A N 
?apJ;ra8ladado 8U dom'c i l io y consu l ta 
íonn Meo^an9!a- numero 32, al tos . T e l é -
l)!iBC ^í"'2?1- C onsul tas todos los d í a s h á -
c^iai 2 . a 4 P- m- Medic ina in terna es -
)nor.lmeTÍte del Corazón y de los P u l -
uones. Partes y enfermedades de n i ñ o s . 
^ T L 31 e 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de Medic ina. C i r u j a n o del H o s p i t a l 
n ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ú m e r o 69. Telefono A-4514. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
l u d " L a Ba lear ." C i r u j a n o Hosp i ta l 
N ú m e r o L tJspecia l i s ta ea f-nfermedades 
de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en general . 
C o n s u l t a s : de 2 a 4 G r a t i s para los po-
¡ji-es. E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o A-2558. 
D r . F i ü B E R T O R I V E R O ~ 
c lspecial is ta on enfermedades del pecho, 
i n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E i e c t r l : l d a d 
Alédica. Bx - i i ' t erno del Sanator io de N e w 
Y o r k y cx -d irec tor de l Sanatorio " L a E s -
peranza." R e i n a , 127; de 1 a 4 p. m . T e -
i t - í o n o s y A-2553. 
f k . M I G U E L V I E T A -
H o m e ó p a t a . C u r a e l e s t r e ü l m l e n t o y to-
das '.as enfermedades del e s t ó m a g o e I n -
test inos y enfermedades secretas. C o n -
s u l t a s por correo y de 2 a 4, en Car los 
I I I . n ú m e r o 209, 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
M E D I C O C I R U J A N O 
Prado , 34 y medio, e s q u i n a a Genios . C o n -
t ultaa de 12 y m e d i a a 3 de l a t » r d e , 
todos los d í a s , menos los D o m i n g o * ^!n 
A r r o y o N a r a r j o . Calzada, 30, r e c i b i r á «.si-
m i s m o a los c l ientes que qu ieran con-
su l tar le , desde l a s S de l a m a ñ a n a a itt» 
10 y m e d i a , todos l o s . d í a s . 
C S4& 60d-17 • 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c l r u j a n ó . Domic i l i o t Agui la , 76, 
a l tos . T e l é f o n o A-123Ü. H a b a n a . C o n s u i -
i s s : C a m p a n a r i o , U 2 , a l t o s ; de 2 a 4. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
resp irator io y gas tro- intes t ina l . L . iyec -
ciones de N^osalvaraiSTí 
D r . J . G A R C I A R I O S 
C i r u g í a g e n e r a l R a d i o g r a f í a s ; t r a t a m i e n -
to por R a y o j X . Inyecc iones de Neosa l -
v a r s á n . C a r l o s I I I . 45, moderno, altos. 
C o n s u l t a s de 8 a. m. a 5 p. m . T e l é f o -
no A-4305. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
E s p e c i a l i d a d Nariz . G a r g a n t a y O í d o s . 
C o n s u l t a s : de 2 a 4 n. m- Te jad i l l o , 53. 
a l toa T e l é f o n o A-9011L 
I n 20 m 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de l a s Tía» u r i n a r i a s . E n f e r -
medades da l a s s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
De 2 a 4. 
D r . v t U N E R 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de O d o n t o l o g í a 
c e l Segundo Congreso M é d i c o Nacional . 
ü a n R a f a e l , P9, entre E s c o b a r y G e r v a -
sio. Operatorio P r o t a s i s y T r a t a m i e n t o s 
modernos . 
C 8630 I 30d. 24 a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medic ina General . E s p e c i a l i d a d : E n í e r m e -
oades de l P e c ñ o . C a s o s inc ipieutes y 
avanzados do T u b e r c u l o s i s P u i m o n a l c ^ P 0 ' 
m i c ü i o : S a n Benigno , 77. T e l é f o n o T-3003. 
C o n s u l t a s : San N i v o l á s , 52, de 2 a 4. 
C L R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s y m a -
saje v ibratorio , en O'Re l l i y , 9 y medio, 
a l to s ; de 1 a 4; y en Correa , e squina a 
S a n Inda lec io J e s ú s del Monte. T e l é f o n o . 
Médico c irujano . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
E n f e r m e d a d e s del Corazón , P u l m o n e s , 
Nerviosas , Piot y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : De 12 a 2 los d í a s laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. T e l é f o n o A - 5 4 i a 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Clru í fa y partos. T u m o r e s abdominales 
l e s t ó m a g o , h í g a d o , r l ñ ó n . e t c ) , enferme-
dades de seuoi-o 8. Inyecciones en ser l e del 
914 g a r a t a s m i í s . D e 2 a 4. E m p e d r a -
' SÍ « 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a de l a Un ivers idad de P e n -
r n A A * ™ ^ ^ * . ™ P U E N T E S Y 
C O R O N A S . Horajs de c o n s u l t a : de r 
a 1- C o n s u ^ d o , 19. T e l é f o n o A-6792. 
lóVi s l a 
L A B O R A i 0 R l O S ~ ^ 
Laborator io de Q u í m i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l , 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n i l i s l s de 
A B O N O S C O M P L E T O S : $16 
San L á z a r o . 294. T e l . M-IBM. 
1005 a i « 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C o m p l e t o s , $2 m o n e d a oflciaL Laborator io 
A n a l í t i c o de l doctor E m i l i a n o Delgado. 
Salud, 60, bajos. T e l é f o n o A-3622. Se p r a c -
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en genera l . 
1 tomo encuadernado en te la , 
con planchas doradas $1.23 
P E D R O M O U R L A N B M I C H E L E -
N A . — E l discurso Ce las a r m a s 
y las l e t ras . 
C o l e c c i ó n de a r t í c u l o s f i l o s ó f i c o s 
sobre asuntos diferentes de p a l -
p i tante i n t e r é s . 
1 tomo con cubierta de perga-
m i n o S1.?0 
A V E R R O E S . — C o m p e n d i o de Me-
t a f í s i c a . T e x t o á r a b e con t r a -
d u c c i ó n y notas de Carlod Q u i -
r ó s R o d r í g u e z . 
1 tomo en r ú s t i c a . K « . . ¡. . $1.50 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
Veloso. Gal lano , 62, ( E s q u i n a a Nep 
tuno.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A.495a. 
R a b a n a . 
I n d . t. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d e ! a á h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o ''-> a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 P- m . d i a r l a s . 
S o m e m e l o s 14. a l t o s . 
J a r a b e d e l a C a r i d a d ! E N P R O D E L 
B E C O I í S T I T U Y E T í T E D E L O S 
N I Ñ O S 
S u p e r i o r a l o s s i m i l a r e s e x t r a n i e -
i'os. U n i c o q u e s e u s a e n e l D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
o 11359 a l t 81d-6 
C o n s u l t a s , d e 4 a 6 p . l ú . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o r L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
A s í es como a c t ú a en t o d o » loe e a * ^ » ' 
d-3 afecciones gaetro intest inales , de \om 
n i ñ o s , l a Digest ina I n f a n t i l , p r o p i n -
en n que combate los m a l e a cuyo orig«r> 
t s t á en desarreglos intest inales o esto-
rr. aca les . 
L o s n i ñ o s ine en m á s de dlea « B e s 
uso h a salvado l a D l g e s t i n a Inf fcnt iL 
f o r m a n l e g i ó n . A l a Digeet ina In fanta . , 
cada vez m á s recetada, deben bu T i d » , 
r . J U a r e s de n i ñ o s , hoy raozoB robnetoa 
y sanos, que curaron con e l la bus a f é f 
cienes intes t inales . 
T o d a s las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s r t n . ' 
don Diges t ina I n f i n d I , ea d e p ó s i t o e s t » 
e?i la f a r m a c i a G a s t ó n , Composte la 142 
v puede asegurarse nue Digest ina I n f a n -
t i l , a segura la v ida de los n i ñ o s a q n i ^ j 
nes a m e n a z a i a gaetro enter i t i s . 
C 262 a1* <d-5 
S u s c r í b a s e s l D I A R I O D E L A « A * 
R I N A y a n n s d é s e e n e l D I A R I O 0 1 
L A M A R I N A 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
C i r u j a n o s Quiropedls tas de los Centros 
de Dependientes , Canar io , Sociedad de 
Reportera de l a p r e n s a . E s p e c i a l i d a d en 
todas l a s enfermedades de los pies , s i n 
b i s t u r í , s in dolor. Consul ta a p a r t i c u l a -
r e s ; de 8 a 11 y m e d i a y de 2 a 4. O b i s -
po, 56. 
39172 26 e 
F . T E L L E Z ~ ~ 
Q U I R O P B D I S T A C I E N T I P I C O 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
C o n s u l t a s d ¿ 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas ; . Manrique, 107. T e l . M-20ti8. 
355 81 • 
D r . G A L V E Z u U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secretas . 
B a n a n a , 40, e squ ina a Te jad i l l o . C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
bres : de 3 y m e d i a a 4. '• — 
D i . J . B . R U I Z 
De l e » hosp<taies de F i l a d e i f i a , N e w Y o r k 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c l s -
t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r l ñ ó n por los R a -
y a » X . Inyecc iones del 606 y 014. S a n R a -
fael, 30, altos. D e 1 P. na- » 3. T e l é f o n o 
A-9051. 
C 8828 Sld-1 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n , 31, c a s i esquina a Aguacate . T e -
lefono A-2554. ^ 
E s p e c U l i s t a en cal los , u ñ a s , ezotos is , 
onicogrifous y todas las a f e c c i o n e » ce-
m u ñ e s de loa pies. Gabinete electro q u i -
r o p é d l c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o n o 
M-2390. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en C u t a , con t í t u l o un ivers i tar io . 
E n e l despecho, $1. A domici l io , precio 
¿íegfin d i s tanc ias . Neptuno, 5. T e l é f o n o 
A-3817. Manlcuxe. Masajes . 
F . S Ü A R E Z 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a de l doctor Santos F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a del C e n t r o Gallego. 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado , 105. 
C 11642 i n d 15 d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 3. P i í -
do, 105. entre Ten ien te R e y y Drago-
n e a 
C W788 I n 28 n 
D i , L A C E 
E n f e r m e d a d e s secretas , t r a t a m i e n t o s es-
peciales; s i n e m p l e a r inyecciones ner-
cnriales , de S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n , etc . ; 
cura r a d i c a l y r á p i d a . De 1 a 4. No v i -
s i to a domicKio . H a b a n a . 168. 
C 9676 I n 28 d 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
O c u l i s t a . E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de ios Ojos , Garganta , Nar iz y O í d o s , de 
i» F a c u l t a d de P a r í s y del Po lyc l in i c de 
I'hiTndelphlA. H o r a s de consulta. P a r t i -
c u l a r e s ; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m.. $5. P a r a p o b r e s : de 4 
a 5 y m e d i a p. m., $1 a l mes . A n i m a s , 
90. bajos . T e l é f o n o M-2567. 
546 31 e 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de N e w Y o r k , Ojos, o í d o s , 
n a r i z y garganta. C o n s u l t a s y operacio-
nes de 1 a 4 p. m . Consu l tas $5. P a r a 
los pobres $1 Martes y S á b a d o s . G r a t i s 
en e l d i spensar io " T a m a y o . " S a n M i -
guel. 49. T e l é f o n o A-065L 
348 31 e 
D r r e g u e y r a 
T r a t a m i e n t o curativo de l a r t r i t i s r . , ^ p»el , 
;eczema, barros , etc.) , reumatismo,' d i a -
betes, d !£ .peps ias , h iperc iorhidr ia , ente-
recolit is , jaquecas , n e u r a l g i a s , neuraste-
n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en -
fermedades nerviosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
D. E s c o b a r , 162, antiguo, bajos . No hace 
v i s i t a s a domici l io . 
351 31 e 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
D e l a H a b a n a y ' P h i l a d e l p h i a . A y u d a n t e 
de l a F a c u l t a d de Medic inas . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 y de 1 a 5; S a n Miguel , 134, 
bajos , e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é f o n o A-C54L 
C 9055 in<3 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(.t-nfermedides de la P i e l y S e ñ o r a s . ) 
tí̂ o ou asli,<1ado a Vir tudes , 143 y m e -
!'ó A goos C o n s u l t a s : de 2 a 5l T e l é f o -
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . 
G i n e c ó l o g o del D i s p e n s a r i o T a m a y o . C i -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o medico y 
q u i r ú r g i c o de :aL afecciones especiales 
la m u j e r . C l ín i ca para operaciones. 
J e s C s del Mente, 386. T e l é f o n o 1-2628. 
Gabinete de consu l tas : R e i n a , 68. ' l e l é -
fono A-912L 
D r . J O S E D E J . Y A R 1 N I 
C i r u j a n o D e n t i s t a . Consul tas de 10 a 12 
y de 2 a'5. E s p e c i a l i d a d en e l t r a t a m i e u -
| to de las e' i fermedades de las e n c í a s 
, ( P i o r r e a a lveolar) previo e x a m e n radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i ja para 
oHda c l i ente Prec io por c o n s u l t a : $10l 
: Avenida de I t a l i a , 53, a l t o s : de 9 a H 
df 1 a 4. T e l é f o n o A-384S. 
^uiropedls ta del "Centro A s t u r i a n o . " G r a -
duado en I l l i n o i s College, Chicago, Con-
su l tas y operaciones. Manzana de G ó -
mez. D e p a r t a m e n t o 203. P i so l o . D o S 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-a91ñ, 
37370 31 d 
G I F 0 S m L E T R A S 
J . B A L Ü L I L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r a n l e t r a s 
a corta y l arga v i s ta sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s . P a r í s y sobre todas 1̂ .3 cap l -
vales y pueblos de E s p a ñ a i I s i a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de l a C o m -
r a ñ i a da Seguros contra i n c e n d i o » " R o -
y a L " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g i ran l e tras a 
corta y l a r g a v i s ta y dan cartas de cré -
dUo sobre L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d , B a r -
celona, New i o r k , N e w Orleans , F i m d e l -
f i a y d e m á s Capi ta les y c iudades de, 
os* E s t a d o s Unidos, Méj i co y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los peeblos de E s -
p a ñ a y sus pertenencias. Se rec iben de-
p ó s i t o s en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nuestra toveda c o n s t r u i -
das con todos los adelantos modernos y 
l a s a l q u i l a m o s para g u a r d a r valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
t'.doa los dcra l l e s que se deseen, 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 i n 9 o 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consu l tas y tratamientos de V í a s U r i m -
r í a s y E l e c t r i c i d a d Médica . R a y o s y ¿ I -
xs. frecuencia y corr ientes , en M a s q u e 
, 5 6 : de 12 a 4. T e l é f o n o A-447<U ! 
» C 6191 fcir S l 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a tras ladado su gablne'e dental a l o » 
a i tos del edificio de F r a i k R o b i n s , De -
partamento, m . T e l é f o n o A-S373. E m p a s -
tes inv i s ib l e s nuevos procodimientos en 
puentes y dentaduras pos thas . C u r a c i ó n 
ae l a piorrea. T u r n o s a hoix f i ja . C o n -
s u l t a s : de 1 y m e d i a a 4 y m e d i a . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108 A g u i a r , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por e l cable, f a c i l i t a n ' car-
tas de c r é d i t o y g i r a n l e tras a cor ta y 
i l a r z a v i s ta . Hacen pagos por cable, g l -
¡ l a n 'e tras a corta y larga v i s ta sobre 
! todas' l a s capitales v ciudades i m p o r t a n -
tes de los E s t a d o s Unidos , M é j i c o y E u -
ropa, a s í comt sobre todos los pueblos 
^ de E s p a ñ a Dan car tas de c r é d i t o sobre 
New Y o r g , F i lade i f ia , New Or leans , S a n 
/ r a r ¿ i s c o , L o n d r e s , P a r í s , H a m b o r g o , 
Madrid y Barce\on«» 
L i b r o s q u e i n t e r e s a n a t o d o 
e l m u n d o . 
¿ Í ? R I A . D E E S P A Ñ A . - . R e s u -
•aen c n t i c j , por Ange l Salcedo 
G R a V ^ 1 ^ de 1a H I S T O R I A 
CION- t^v. ^ LA C I V I L I Z A -
Ancpi e s P A n O L A , por M a n u e l 
l"ada y ' A!varez. E d W ó ' . i i lus -
bad^s.COn 1,715 m a g n í f I c J k 
L a 
a oon^ era -n!S3 concisa nos da 
«iendo 'í ia f 1 1 8 ^ - ^ de E s p a ñ a , 
ouantn= m e j o r . l u s t r a d a de 
¡a fecha 89 h a n publicado h a s t a 
a L S ^ T O R I A » K E S P E R A de 
«o t o C 8 a o f o r m a un h é r m o -
^ P r e S . e ? 4o- 969 p á g i n a s . 
mente encuadernada en f i -
r . f s ima pasta valenciana. 
Prec io del e j emplar en . a H a -
bana $4.00 
E n los d e m á s lugares d é l a Is*-
l a , franco de portea y certif i-
ca30 • - - • $4.40 
I U E V O M A i ' A d e E U R O P A 
Contiene los l í m i t e s de los nue-
r o s E s t a d o s que h a n surgido con 
motivo de »a ú l t i m a Guerra E u -
ropea, asi como t a m b i é n l a nueva 
frontera de ^s I m u e r l o s C e n t r a -
les. E d c i ó n t i rada en colores. 
Precio del e j e m p l a r en ia H a -
í , 8 - 1 $0.50 
E n los d e m á s lugares de :a I s l a , 
franco de oortes v certificado SO 
^ N T ^ o ? 1 0 ^ V' « P I ^ ' Z A D E L O S 5 • ' 
N I S O S . - C o n s e j o s .• los padres, 
preceptores y educadores, por 
L o u i s K u h n e . E d i c i ó n revisada 
por e l Profesor A d r . Vander . 
1 tomo en r ú s t i c a . , . t n w 
G V J A D E L « S P A ^ O L E N L O S 
i - S T A D O S U N I D O S D E \ O R T B 
> M E B I C A . - C r o n t i e n e todoa lo» 
S u s c r í b a s e a j D I A R I O D E L A M \ -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
j Z Z Z Z Z E T " " " a ^ • i i i i u n M " ' i Í 
datos mfis precisos que dehe co-
nocer todo el que no sabiendo 
el I n g l é s pretendo ; i a los E s t a -
dos U n i d o s . 
1 t o m o en r ú s t i c a . . . . . . . $0.40 
C O C I N A V E G E T A R J A N A R A C I O -
N A L . — B n a e u a n z a ele una a l i m e n -
t a c i ó n sana, por A d r . V a n d e r , 
E x - d i r e c t o r m é d i c o de l Sanato-
rio K u h n e . 
P r i m e r a parte : E n s e ñ a n z a sobre 
el valor nutr i t ivo y las cua l ida-
des de los a l i m e n t e s p a r a sanos 
y enfermos . 
Segunda ps-rte: "00 recetas p a r a 
l a p r e p a r a c i ó n do comidas . 
3 tomo encuadernado $0.50 
I I G I E N E D E L A I d U J E R . — C o n -
sejos , p r á c t i c a s 7 advertencias 
p a r a la c o n s e r v a c i ó n y perfec-
t i b i l i d a d del sexo lemenlno, por 
e l doctor Pedro M a n a u t . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . . . . . . SO 50 
N O C I O N E S D E T E C N O L O G I A 
I N D U S T R I A L P A G R I C O L A . — 
C o l e c c i ó n de recet is , s u m a m e n t » 
I p r á c t i c a s sobre mdustr ias q u í -
m i c a s de constante a p l i c a c i ó n ; 
industr ias a l imenclc 'as y a g r í -
colas y otras muebas que sat i s -
facen las lecesidades í n t e l e c t u a - . 
les. O b r a «rscrita t o r el doctor 
Bal les ter C a s t e l l ó . E d i c i ó n i lus -
1 tonio en r ú s t i c a $1.50 
, I G N A C I O Z U O A G A — E s t u d i o c r í -
tico de sus obras, por M a r t í n e z 
S i erra , con las e p í m o n e s de los 
m á s c é l e b r e s escritores , tanto es-
p a í i o l e s como extranjeros. E d i -
c i ó n I lus trada con 71 hermosos 
grabados, copla f iel de sus m e -
jores obras . 
l t omo en r ú s t i c a . (Monogra-
f í a s de A r t e ; $3.o0 
i C I E N C I A D E L O S N E G O C I O S . . 
- P e n s a m i e n t o s de r.n negociante, 
por Waldo P o n d r a y W a r r e n . 
V e r s i ó n c a s t e l l á n a . 
1 tomo en?uaderni'.do $1.50 
A M A D O N E t t V O . — í ' o r las negras . 
C o l e c c i ó n de preciosas p o e s í a s . 
E l T i e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l : i 
• T O M E ^ 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . > 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
é 
L L E V E 
J a " C A J A P E A H O R R O S " d e l S a n e o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r © p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e r . : : : : : : ~ ~ 
p a g i n a d i e c i o c h o D í A R I O D F L A M A K i N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A L Q U I L E R E S 
C A S A 5 Y P I S O S 
H A B A N A 
HMMHDMBHHMH—-
A L Q U I L A M O S 
c a s a e n l a c a l l e d e B a y o n a , . N o r t e , 
¿ U V O T U D A » T Ü I U £ N A 
BÍCM s u S e c r e t a r i o : A c a u s a de la-» 
d i f i c u l t a d e s c o n q u e se t r o p i e z a p a n j 
l a i m p r e s i ó n de s a r n e t s e i n v i t a d o -
"es p a r a e l b a i l e q u e e s t a s o c i e d a d 
t e n í a a n u n c i a d o p a r a e l s á b a d o 17' 
deb ido a l a b u e l j - a c e t i p ó g r a f o s , no1» 
h t m o r . v i s t o o b l i g a d o s a t r a n s f e r i r -
lo p a r a e l s á b a d o 24. 
L a c o m i s i ó n q u e c o m p o n e n lo s s e -
ñ o r e a , V e n a n c i o F e r n á n d e z , V a l e n t í n 
S á n c h ^ v .Manue l G a r c í a , t i e n e n y a 
c o n t r a t a d a p a r a esa_ f e c h a l a o r -
q u e s t a d e l P r o f e s o r s e ñ o r G o r m a n , a s f v t a d l Z , A v e n i d a d e A c O S t a , C a m p a -
c o m o v i l o c a l d e l c í r c u l 0 ' , u n i 6 n 1 ¿ 1 " ! n a r i o J e s ú s d e l M o n t e O ' R e i l l v 
b e r a l ' , s i to e n G a l i a n o n ú m e r o 102. n a n o , j e S U S O e i m o m e . U A e m y , 
¡ b a n N i c o l á s . T h e B e e r s A g e n c y . 
l o s d e l c e n t r o v a l e n c i a n o o ' R e i l l , 9 - 1 1 2 , d e p a r t a m e n t o 1 5 . 
D i r e c t i v a e l e c t a e n l a s e l e c c i o n e s 
c e l e b r a d a s . . 
P r ? s ; d e n t . e s e ñ o r V i c t o r i a n o P é r e z . 
P r i m e r V i c e - P r e s i d e n t e A n t o n i o V . 
D u ^ á . 
S e g u n d o V i c e - P r e s i d e n t e J o s é V i -
v e ? . 
Si-jr r i t o r i o J e r ó n i m o D o m e n e c n . 
V i c e - S e r . r e t a r i o P a s c u a l R o c h 
T s s o n r o V i c e n t e M é n d e z -
V i c r ' - T c s o r e r o V i c e n t e D o m í n g u e z . 
V o c a l e s : s e ñ o r I s m a e l T a r r a g ó , A n 
ge] T o r r a s , R a m ó n G . M o l i n a , R a m ó n 
G t í a l d a - R a f a t l S ' l l a . D o c t o r J o s é 
G a ^ d a n o . J o s é R . G i n e r , A t a n a s i o C a s ^ 
t e H ó C a s i m i r o F e m e n t a , L u i s B i a n c h , 
V o c a l e s s u p l e n t e s . S a l v a d o r V i c e n t , 
E n r í o u e R o c a , J o s é N a y a . C a r m e l o 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A Ñ O m x V l U 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cocinera, p a r a corta f a m i l i a , cocina 
con m u c h a l icpleza . I n f o r m a n : A m i s -
tad, 16. al tos . 
193() 20 _«.__( 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
s 
c a s a s que h a t r a b a j a d o , coc ina a la es-
p a ñ o l a y a la cr io l la . I n f o r m a n en T r o -
cadero y Monserra te ( v i d r i e r a ) , Mercado 
C o l ó n . 
1939 20 e. 
a todos l o s c h e s n u e s t r o 
a b r a z o . 
C L U B í" A M I A S D E T I Í Í E O 
C o n u n a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a to-
m ó p o s e s i ó n de s u s c a r g o s l a n u e v a 
D ' f e c t í v a de e s t a V e t e r a n a y B e n é -
í i c a s o c i e d a d . 
D e s p u é s de c e l e b r a d a l a c e r e m o n i a 
l a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a e s -
p l é n d i d a m e n t e c o n p a s t a s y S i d r a d s 
t a M a r c a e l G a i t e r o e n v i a d a e s p o n -
t á n e a m e n t e p o r l o s c e ñ o r e s J - C a l b » 
y C a . 
A l f i n a l s e d i e r o n b r i n d i ? p o - _ q u e 
l a n u e v a D i r e c t i v a t'3<nga f e l i z a c i e r t o 
p a r a l l e v a r e l C l u b p o r e l c a m i n o 
d e l b i e n . 
H « a q u í l a D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e . J o s é F e r n á n d e z A g u d i o . 
V i c o . J o c ó M c n é n d e z M o r i i u 
T e s o r e r o . J o s é A l v a r o -
V i c e . F e l i p e R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o . J o a q u í n A l o n s o A g u n -
d i n . 
V i c e . L u i s F . F e r n á n d e z -
V o c a l e s : G o n z a l o O r t e g a M a r t í n e z , 
M a n u e l A l v a r e s F e r n á n d e z , F r a n c i s c o 
F r a n c o s R o n , C o n t a n t i n o F e r n á n d e ? 
A l v a r e z , S a n t i a g o M . M O r i n , B e n j a -
m í n A l v a r e z R e a l , J o a q u í n A l v a r e z 
G a r c í a , V a l e n t í n A l v a r e z , M a n u e l A ! « 
v a r e z R o d r í g u e z y R o b u s t í a n o F e r n á n 
dez . 
S u p l e n t e s : F e l i p e R . M o r í n , D o m i n -
go A b a d , R a m ó n A l v a r e z y M a n u o l A l 
v a r e z . 
S e a e n b o r a b u c r a -
A g e n c i a a m e r i c a n a , s e n a y a c r e -
d i t a d a . E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 , c o n 
s u c u r s a l p r o p i a e n N u e r a Y o r k . 
C-T20 4d 17 
SE A J u Q V X l A , P 1 S I P R I N C I P A I S , C O N sa la , saleta, cuatro habi tac iones , co-
medor , g r a n cuarto de b a ñ o , cocina y 
servic io . I n f o r m e s : O'Re l l lV , 90, m u e -
b le - í - . E l Modelo. T e l . A-9944. 
1051 20 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A P E -n insu lar , de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r 
con su obligracMn no d u e r m e en la co-
l o c a c i ó n ; no r a a l Vedado n i a d m i t e 
i t ar j e ta s . D i r i g i r s e a San Benigno n ú -
m e r o 18. entre S a n Leonardo y E n a n i o -
• rados . Cuarto n ú m e r o 15. J e s ú s del 
Monte. 
1940 20 e. _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SESÍORA, D E m e d i a n a edad, de cocinera, que sabe 
de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n i ' S a n t a C l a r a , 1 L 
Sueldo: $35. 
1952 20 o. 
L A P R O V I N C I A S T A . C L A R A 
¡ U n a gran f inca, con «8 caballerfaa, parte 
: ( í íLPotI ;ero y e l resto de m o n t e f i r m e , 
donde hay toda clase de m a d e r a d u r a ; 
s u s aguadas f é r t i l e s . T i e r r a de lo m e -
¿ 0 ^ I r e c i o : $2(í.500 y reconocer censo de, 
o.OOO pesos. 
F I G A R 0 L A 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, ba jo» . 
T r e n t e a l Pa.-que de San J u a n de Nica . 
D e a am1lTa m. y de 2 a 5 p. m-
T E L E F O N O : A-228Í 
20 «. 
s o l a r e s I Í r Í ^ 
tizados, a io menos conc lc iona lmente ; 
s i es dudoso qne sea un solo h o m b r e o 
m á s de uno, .-ntonces uno se baut iza 
abso lu tamente :• el otro u otros debajo 
do c o n d i c i ó n . 
C a n . 749 . -1 /09 niflos e x p ó s i t o s y 
abandonados, s i d e s p u é s da u n a dl l igen-
.e i n v e s t i g a c i ó n no consta con certeza de 
1 aber sido bautizados, deben b a n t i ^ á r s a 
debajo de c o n d i c i ó n . 
C a n . 750 .—L L o s hijos de infieles, 
contra la vo luntad de su3 padres , s ó l o 
pueden l í c i t a m e n t e baut izarse cuando se 
hal lan en t a l peligro de m u e r t e que pue-
da p r e s u m i r s e prudentemente que m o -
rir í in antes le l legar a l u s j de l a r a z ó n . 
2. F u e r a l e í peligro de muerte , se les 
puede baut izar l í c i t a m e n t e , quedando 
a s e g u r a d a su e d u c a c i ó n rel 'g losa, s i lot , 
pedroa o tutores, o por lo menos uno de i 
c-üos, dan su consent imiento; sj fa l tan 
los padres y todos los que hacen sur 
veces, es decir, el pedre, l a m a d r e , e l 
abuelo, la abuela y los tutores, o ha > 
perdido sus derechos sobre é l , o no pue-
den e jerc i tar los de modo alguno. 
C a n . 751.—»En general , las n o r m a s itra-
zr.das eiT el canon anterior deben fun-
darse con respecto a los baut i smos de 
los h i jos c u y j s padres son a m b o s hero-
Oes, o c i s m á t i c a s , o c a t ó l i c o s que h a y a n 
fil pndonado bu r e l i g i ó n , i r e c l p i t i í n d o s o 
m apos taba , o en el c i s m a o en l a 
h e r e j í a . 
C a n . 7 5 2 . - 1 . P a r a baut izar a los 
te, s i no hay tiempo ,> 
t<'mdaniente en loS If: i1 .m» 
j - c s de la fe, basta P 
bautizado, m a h l f l e ^ t, 
cr i s t iana . 1 H (|o ia 3 ^ 
"•o. .Si ni siquiera p u e l » ^ 
t i s m o (por naber nordiT^ p ^ r tí v 
n r n ü d o s ) , se le puede ^ - ^ ü s o l ^ 
d ic ionalmente , si antes om'aÍ8tfar 5 
te estado m a n i f e s t ó d ^ a ' ?n ^ P r ^ -
b..ble la inten .ión de ^ £ 
bo que recobre la r < ú Z i 0 ' ' <&<in 
los sentidos) se le vo lverá Í0k el o* <?' 
y . c o n d i c i ó n , si qneda n)„a ^ a t ^ " ? . * adultos se requiere que ellos lo sepan jo u o . o e ^ " " utw: «« 
y quieran, que e s t ó n debidamente ins- bre el va lor del i . r in™,8^111^ dní ,*»-
t n i í d o s y que l e arrooientan de 
cados. 
2o. 
¡ e rrepie t  e bus pe-
Sin emoargo, en pel igro de m u e r -
C a n . 7 5 3 . - - L Tanto" pía"tiS7no. 
ha do baut izar a los a d u H ? 0 6 1 ' ^ ^ 
n . i s m o s adultos, el ^ . i n ^ ^ J 0 ^ ^ 
C H A Ü F F E Ü R S 
Q O L I C I T O A L Q U I L A R S O L O O E N 
O c í e d a d , una s a l a y h a b i t a c i ó n o 
go^ | C h a u f f e u r c o m p e t e n t e e n F o r d , t a n -
- to e n m e c á n i c a c o m o e n c a l l e s d e l a 
guan, paro u n a f o t o g r a f í a en R e g l a o; , , . e , 
la l l á b a n a , t a m b i é n un solar, cercado i H a b a n a y b a r r i o s , se o r r e c e p a r a m e -
con una o dos habitaciones , c a m a p a r a ! C 0 ( m e r c ¡ 0 f á b r i c a d e t a b a c o s O criado. , que 
Cu l ia 9, 
196 
, e s t é cerca de l a H a b a n a , jMn-0» COmerclO; 
f o t o g r a f í a d e " j . R . R o d r í g u e z , j c o s a a n á l o g a . I n f o r m e s : A u r e l i o T . , 
A n t ó n R e c i o , 3 6 , a l t o s . 
1943 20 e 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C ^ E D E P A R T A M E N T O 
compuesto de dos habitaciones , en O' 
! E e i l l y , 77, al tos . 
1934 30 e. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A Í ' O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , cal le 2, n ú m e r o 202, entre 23 y 21, 
u n a buena c r i a d a p a r a c u a r t o s que sepa 
z u r c i r y r e m e n d a r ropa, en una corta 
f a m i l i a . Debe de t r a e r quien l a reco-
miende. Suei'do: t r e i n t a pesos y ropa 
l i m p i a . 
1950 18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , S U E L D O de $30 a $35, casa y ropa l i m p i a . C a l -
zada de J e s ú s d e l Monte, 272. 
1928 20 e. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -r a un n i ñ o de ocho meses . P i d e n r e -
ferencias . C a l l e 21, e s q u i n a a A , Vedado. 
1946 21 e. 
J U T E X T U D M O N T A S E » ! 
J u n t a D i r e c t i T a e l e c t a e n J u n t a G e -
n e r a l e l 30 de D i c i e i n b T e de 1919- que 
t o m a r á p o s e s i ó n e l 18 d e E n e r o de 
1929 . 
P r e s i d e n t e . H a m ó n L a c o y C a n c e l a . 
V i c e - p r e s i d e n t e . F é l i x A l o n s o , S e -
c r e t a r i o . Q l i n t f n B a r r e n e c h e . 
V i e e s - e c r e t a r i o - F e r n a n j j p L a í n M a r -
t í n e z . 
T e s o r e r o . T S a l d o r a e r o G o n z á l e z . 
V i c e t e s o r e r o . P e d r o M a t é G u t i é -
r r e z . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s E u g r e n i o G ó m e z , F « 
l i p e S a l a s . J a c i n t o G u t i é r r e z , J u a n 
J o s é " A j a . M a n u e l G ó m e z , V i c e n t e R s -
v u e l t a , E I í s í S o S a l m ó n . R a m ó n O t a ñ o 
P a b l o A l b o , J o s é M a . F e r n á n d e z S o l a -
n a . C a r l o s L a í n M a r t í n e z , D á m a s ? 
S i e r r a C a r a s a , A r m a n d o O t e r o , D e s í 
d e r i o O b r e g ó n . E l o y O c a r i z , J o s b G u -
t i é r r e z G o n z á l e z , A r m a n d o G u t i é r r e z , 
G o n z á l e z . J o s é M e n é n d e z , A l f r e d o T o 
r r e B u s t i l l o , J o s é G u t i é r r e z F e r n á n -
dez-
S u p l e n t e : P e l a y o C a r r e r a ' J u l i á n : 
C o b o , i J o s é F e r r é , M ( * n u e l P a r d o , 
A p o l i n a r O b r e g ó n . 
F e l i c i d a d e s , m o n t a ñ e s e s . 
F u t b o l e r i a a n -
d a n t e 
B A L O X A Z O S 
T r i s t e , m u y t r i s t e , t r i s t í s i m o d e s -
c o n s o l a d o r , e l e s p e c t á c u l o o f r e c i d o e l 
d o m i n g o p a s a d o p o r c a n a r i o s y c a t a -
l a n e s , a l d e c i r de l o s q u e r i d o s c o m -
p a ñ e r o s de c r ó n i c a . 
Y n o s o n p a r a m e n o s l a s l a m e n t a -
c i o n e s . U n o s s e ñ o r e s , q u e e n v e z de 
h a c e r " s p o r t " , h a c e n e l b u r r o de m a -
n e r a f e n o m e n a l , m e r e c e n , n o l a e x -
p u l s i ó n p e d i d a p o r l o s s e ñ o r e s c r o -
n i s t a s , s i n o u n b o z a l p o r b a r b a - . . 
I g n o r a m o s l a s " e n e r g í a s " de l a F e -
d e r a c i ó n , p e r o c r e e m o s q u e e n e s t a 
o c a s i ó n , s a b r á n d a r e l m e r e c i d o c a s -
t i g o a l o s s e ñ o r e s " m a m p ó r r i c o > í " . . , 
Y c o n e s t a d e t e r m i n a c i ó n , s a l d r á n 
p e r d i e n d o l o s e x p e c t a d o r e a a m i g o s 
de l a s f u e r t e s e m o c i o n e s . . . 
Ltos c a m p e o n e s d e l " D e p o r t i v o H i s 
p a ñ o A m é r i c a " , f u e r o n o b s e q u i a d o s 
e l d o m i n g o p a s a d o c o n u n e s p l é n d i d o 
b a n q u e t e , p o r s u s c o m p a ñ e r o s y s i m -
p a t i z a d o r e s . 
A l d e c i r l o s a s i s t e n t e s a l a c t o , estfl 
f u é e s p l é n d i d o y r e i n ó u n a f r a n c a 
a l e g r í a . 
A l a h o r a de l o s d i s c u r s o s , h u b a 
e l o c u e n t e s m u e s t r a s de a g r a d e c i m i e n -
to p a r a l a p r e n s a - ¡ M e n o s m a l ! 
M a ñ a n a , t r a n q u i l a m e n t e , p r o m e t e n 
d a r u n a b u e n a e x h i b i c i ó n de p r i m e r a 
c a t e g o r í a , l o s e q u i p o s d e l " H a b a n a " 
y " O l i m p i a " . 
Y p a r a m a y o r e s a l i c i e n t e s , a n u n -
c i a n l o s s i m p a t i z a d o r e s de e s t o s dos 
e q u i p o s , q u e s e h a n c r u z a d o f u e r t e s 
a p u e s t a s . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A ayudar a los quehaceres de l a casa . 
Poco trabajo , magni f i co sueldo. P r í n c i -
pe Al fonso 368, altos, e squina a K o -
m a y . 
1907-68 20 *. 
C R I A D O S D E M A N O 
CH A U F F E U R S , Q U E D I C S P O N E D E v a r i a s horas, desde l a s 5 y m e d i a de 
la tarde y los s á b a d o s desde las oce 
del d í a y los d o m i n g o s todo e l d ía , soy 
competente y con se i s a ñ o s de p r á c t i c a 
y doy todos los i n f o r m e s que sean ne-
cesar ios . D i r i g i r s e a B e l a s c o a í n , 2-C, 
h a b i t a c i ó n 27. 
1931 2 e. 
S E V E N D E N 
1 6,500 M E T R O S D E T E R R E N O E N T R E l a l inea del P . c . del Oeste y l a C a l -
zada de C r i s t i n a , en e l P u e n t e de Agua 
Dulce . M a g n í f i c o lugar p a r a a l m a c e n e s 
o fabricas . 
2 í * 0 ^ . 1 * ^ ? 1 5 ™ 8 1,13 T E R R E N O E N 
í ? ' . l a .Z-'13^. Marianao , adyacentes a l a 
L s t a c l ó n de l F e r r o c a r r i l e l é c t r i c o . 
Q D O S F I N Q U I T A 8 E N P I N A R D E L 
*r f10- eptre Paso R e a l y S a n Diego 
de los B a ñ o s . U n a con 3 c a b a ñ e r í a s y l a 
o tra con 6 c a b a l l e r í a s , a m b a ^ en la c a l -
zada, con agua corr iente y cercadas. M u -
chas p a l m a s en a m b a s . T i e r r a s excelen-
V T E C E S I T O 3 O 4 M I L M E T R O S , E N T R E 
K e l a s c o a í n y P r a d o 
Q U I E R O C O M P R A R S O L A R D E T A -
m a ñ o m e d i a n o con c a s a ant igua , que 
pueda ser usada p a r a a l m a c é n en l a 
Habi ina. J . L Hend. Z u l u e t a . 36-112. H a -
bana. A p a r t a d o 264. 
1903 ¡jo ^ 
| M U E B L E S Y P R E N D A 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N casa par t i cu lar , ent iende cualquier 
cl'ase de m á q u i n a s : t iene c a r t a de reco-
m e n d a c i o n e s t a m b i é n lo r e c o m i e n d a n . las 
s qoie ha t rabajado; d i r e c c i ó n 
É i S T A B L E C i M I E N T O S v a r i o s 
X f E G O C I O V E R D A D . S E V E N D E U N A 
. X I bodega sola en e squ ina , con c o m o d i -
dad para f a m l U a . T i e n e ocho a ñ o s de 
contrato legal y paga poco a lqu i l er . V e n -
de a l contado y su precio es u n a ganga. 
P a r a m a s informes s u d u e ñ o en S a n 
C r i s t ó b a l y Recreo ( C e r r o ) , bodega. 
1930 24 e 
vento 
e l s a c r i s t á n . C a l l e 
seo. T e l . A3193. 
1934 
VE N D O U N R E S T A U R A N T P R E P A R A -do p a r a café , en e l l u g a r de m á s m o -
Santa C a t a l i n a ; pregunten "por | ^ m i e n t o ^ de la^ H a b a n a , u n a casa de^ h u é s -
25,' e s q u i n a a P a -
20 «. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T O U E N E M P L E A D O E B P E R T O T E N E -
X > nedor de L i b r o s - c o r r e s p o n s a l y m e c a -
n ó g r a f o , sabiendo i n g l é s , desea colocarse 
en casa donde h a y a porvenir . Sueldo que 
sea para e m p e z a r , $123. D i r i g i r s e por 
escrito a R . R . M a n z a n a de G ó m e z , n ú -
pedes ; 23 habi tac iones en l a ca l l e de G a -
l'iano, que d a de g a n a n c i a s 600 pesos, en 
doce m i l pesos. I n f o r m a : S r . B a s a l t o , 
Mercaderes , 6. D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o -
no M-2923. 
1963 20 e. 
mero 542, 
1.833 20 e. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N G R A N D E S conoc imientos de T e n e d u r í a de L i -
bros se ofrece como ayudante , extensos 
conocimientos 'en c á l c u l o s . I n f o r m e s por 
escri to a A, T . A n t ó n Rec io , 36, al tos . 
20 e. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Q U E tenga buenas recomendaciones de c a -
s a s par t i cu lares , se paga buen sueldo. 
Consulado, 62, a l t o s ; de 12 a 4 p. m . 
1^42 20 e. 
SE O F R E C E U N . E N C A R G A D O D E H O -te l o casa de h u é s p e d e s , con m u c h a 
E x p e r i e n c i a y g a r a n t í a que deseen. R e -
vi l iagigedo, 61, A n g e l M a r t í n e z . 
1937 20 e. 
S 
E S O L I C I T A U N J O V E N , E S P A Ñ O L , 
dado. 
1949 20 «. 
C O C I N E R A S 
EN P R A D O , 107, S E S O L I C I T A U N A buena coc inera de color y que sepa 
"hacer dulces. 
1935 20 e. 
C O C I N E R O S 
^ P A R A C A S A S A M E R I C A N A S 
C o c i n e r o e s t i l o a m e r i c a n o , r e s t a u -
r a n t , $ 7 5 ; o t r o p a r a f a m i l i a a m e * 
r i c a n a , $ 6 0 , A l m e n d a r e s ; c o c i -
n e r a b l a n c a , p a r a m a t r i m o n i o , 4 0 ; 
c a n t i n e r o q u e s e p a i n g l s , $ 3 0 , c o n 
i n t e r é s , p a r a i n g e n i o , c r i a d o d e 
m a n o y s e r v i r c o m e d o r , $ 4 0 ; c o -
c i n e r a $ 3 0 - $ 3 5 . H a y p l a z a s s i e m -
p r e c o n f a m l i a s a m e r i c a n a s , c i u -
d a d o c a m p o . T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
A g e n c i a s e r í a y a c r e d i t a d a . S u c u r -
s a l p r o p i a e n N e w Y o r k . 
C-719 4d 17 
/ A R I O S 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E T E N G A 100 pesos y q u i e r a a p r e n d e r la fo-
t o g r a f í a ; s i hace de agente, í n t e r i n 
aprenda, le doy uno o dos pesos d iar ios 
y o o m i s i ó í n . P u e d e g a n a r m á s 'de 6 
pesos d iar ios y cuando sepa le doy so-
ciedad. Cuba, 9. F o t ó g r a f o R o d r í g u e z , 
1961 19 e ^ 
M A T R I M O N I O Y C H A U F F E U R 
Neces i to \ in m a t r i m o n i o p a r a cr iados , 
sueldo, $65;. t a m b i é n un chauffeurs , $60; 
un a y u d a n t e ; un c a m a r e r o y u n a c a m a -
r e r a para un hotel , $30 c a d a uno y u n a 
c r i a d a p a r a i r a l ex tranjero . Sue ldo; $40. 
H a b a n a , 126. 
1964 20 e. 
N E C E S I T O U N A M U J E R 
joven, que pueda d e s e m p e ñ a r e l puesto 
de encargada de c a s a h u é s p e d e s ; o t r a 
p a r a c o s t u r e r a ; o t r a p a r a a y u d a n t a en -
f e r m e r a en una c í í n i c a ; o tra a m a de 
l l a v e s ; o t r a p a r a I r a E s p a ñ a ; dos p a r a 
dependientas en e l c a m p o / y dos s i r v i e n -
tas . H a b a n a , 126. 
1964 20 e. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
C o m P i o y vendo casas , so lares y f incas 
r ú s t i c a s . Noy d inero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre l a s m i s -
m a s y t a m b i é n sobre s u s 
ren tas . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o n ú m e r o 30, bajos . 
T r e n t e a l Parque de S a n J u a n de Nlos. 
D e 9 a l l a. m. y de 2 a 5 p. m . 
T E L E F O N O : A-228I 
P R E C I O S A C A S A 
P r O x I m a a l a A v e n i d a de l genera l G ó m e z , 
es m o d e r n í s i m a , con j a r d i n e s a l frente 
y costado, portal , s a l a , v e s t í b u l o , reci-
bidor, cuatro cuartos e s p l é n d i d o s , sa le ta 
a l fondo, regio cuarto de b a ñ o con to-
dos s u s a p a r a t o s , c u a r t o s de criados 
con sus s e r v i c io s ; garaje , pat io Inter ior 
cementado y t r e s pat ios m á s de t i e r r a 
con sus jard ines . Sus techos cielo raso 
decorado. Su terreno 830 m e t r o s . P r e c i o : 
16.500 pesos y una h ipoteca a l 6 y m e -
dio por 100. P igaro la . E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
E N E L V E D A P O 
H e r m o s a c%sa en ca l l e de l í n e a , con 
j a r d i n e s , porta l , s a l a , rec ib idor , cinco 
cuartos, sa leta dé comer , h a l l , dos cuar-
tos de criados, tres serv ic ios entada p a -
r a a u t o m ó v i l cielo r a s o ; hace e squ ina 
P r e c i o : $15.C0O y reconocer u n a hipote-
ca a l 7 por 100 y u n censo de $1.000. O t r a 
casa , e n calle de l e t ra , p r ó x i m a a la 
l í n e a , con j a r d í n , porta l , sa la , recibidor, 
seis cuartos , un cuarto cr iado y todas 
comodidades , g a r a j e , so lar completo. P r e -
c io : $21.000 y una h ipoteca de $14.000 a l 
7 por 100. P igaro la , E m p e d r a d o , 30, ba -
j o s ; d e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
¡ ¡ B U E N A O C A S I O N ! ! 
E n e l m e j o r punto de la ca lzaba de 
J e s ú s del Monte, vendo una q u i n c a l l e r í a 
con v e n t a de tabacos, c i g a r r o s y bi l le tes 
de L o t e r í a . B u e n a m a r c h a n t e r í a , m ó d i c o 
á lquü'er y m a g n í f i c a casa con cuerpo p a -
r a e l establecimiento, comedor, 3 c u a r -
tos y serv ic ios s a n i t a r i o s . V é a l a a h o r a 
m i s m o , s i no l l e g a r á tarde . Se da e n 
$1.200. C a l z a d a de J e s ú s de l Monte, 219, 
frente a T a m a r i n d o . 
1962 24 «. 
O P O R T U N I D A D 
VI D R I E R A : V E N D O V I D R I E R A M E -ta l , dos m e t r o s largo, m e d i o m e t r o 
ancho, 25 c e n t í m o t r o s alto, tapa ente-
r i z a , medio uso, buen estado, $50. Nue-
v a ' c o s t a r í a §100. Serrano . P r o g r e s o , 21. 
1905 20 e 
I7IN M I S A S T R E R I A , L A M P A R I L L A , 39, - i vendo un t r a j e de frac y s m o k i n , 
en m u y buenas condiciones de precio, 
por no haber las recogido e l m a r c h a n t e 
que hizo e l encargo. M a n u e l Cantero . 
1860 20 e 
SE V E N D E N S I L L A S T M E S A S D E C A -f é y fonda, b a t e r í a de cocina, c a j a s 
de caudales de varios t a m a ñ o s , u n a c a r -
peta, un escaparate y v idr i eras , una m á -
quina S inger f o r m a s a l ó n , obil lo cen-
t r a l , m o s t r a d o r y m e s a p a r a s a s t r e r í a ; 
un mol ino ca fé f r a n c é s ; puede verse a 
todas h o r a s en Apodaca 58. 
1080 24 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
D u e ñ o s de oficina, u n a m á q u i n a de s u -
m a r con capac idad hasta 99 mi l lones de 
pesos, c in ta y g a r a n t í a ; se vende en 
$125. C o s t ó $250. Barce lona , 3, i m p r e n -
t a ; v é a l a , e x a m í n e l a y se c o n v e n c e r á . 
278 18 e 
L E N G U A F 0 N 0 
P a r a aprender I n g l é s completa 
q u i n a de e scr ib ir "Smith £ ^ r*t 
m á s fuerte que se c o n ™ ^ ^ p - ' ^ t 
ra m á q u i n a s de escr ibir - 50 pL9lnta8 ti? 
Nejnuno . 57. l i b r e r í a . centavo3 4 
MU E B L E S : S E C O M P r I v " pianos, pianolas , Victi^iQ * 
bles de oficlno. Se n a s a hiJ18 l K¿¿ 
M-1642. S á n c h e z . Paga b ie^ M n * ; 
859 m 
17 ^ 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 713 15d-17 
M O S T R A D O R V I D R I E R A 
G A N G A D E O C A S I O N 
S e v e n d e u n m o s t r a d o r - v i d r i e r a , 
d e u n o s o c h o p i e s , c o n z ó c a l o , d e 
m á r m o l . E s t á e n m a g n í f i c o e s t a d o . 
L e a l t a d , 1 0 9 , b a j o s . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 18, l a A s o -
c i a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a de l Sagrado 
C o r a z ó n c e l e b r a r á su f i e s ta m e n s u a l a 
l a s s l e t » y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
S u p l i c a n l a a s i s t enc ia l a s socias . 
L A D I R E C T I V A 
1958 18 e. 
C 716 4d-17 
B U L A R E S 
Se renden nuevos, con t o d o » _ 
rios de p r i m e r a c lase y ban£?S 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante « . m ^ 
accesorios j - a n c e s e s nara rtldo d» 
Viuda e^ H ^ o s de J T PorteÍL8 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l lunes , 19 de E n e r o t e n d r á en es ta 
I g l e s i a l a C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é s u s 
cu l tos m e n s u a l e s , m i s a , c o m u n i ó n , p l á -
t i c a y j u n t a , a los que todas las asoc ia -
das deben a s i s t i r , p a r a c u m p l i r con n u e s -
tro deber con el' Santo P a t r i a r c a . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de toda l a 
C o n g r e g a c i ó n p a r a que puedan todas s u s 
s o d a s rec ib i r el h e r m o s o p r o g r a m a de 
los Siete Domingos , pues si no lo r e c i -
ben a m a n o se exponen a p e r d e r s e en e l 
correo. 
1960 19 « . 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
JU E G O C U A R T O M A R Q U E T E A D O M A R m o l rosa, color c a r a m e l o , se vende 
en S u á r e z , 34. T e l . A-7588. 
19G0 20 e. 
JU E G O D E C O M E D O R C A O B A , M A R -m o l rosa, comple to , y u n a nevera 
e s m a l t a d a de a l u m i n i o se v e n venden. 
E n Suárez , 34. T e l . A-7589. 
1966 20 « . 
A U T O M O V I L E S 
V U L C A N I Z A C I O N 
I N G L E S A 
C A S A S D E A L T O 
E n el M a l e c ó n , b o n i t a casa , porta l , dos 
sa las , dos sa le tas y cinco cuartos , $16.000 
F u n a hipoteca a l 7. O t r a casa barrio de 
San Leopoldo, dos salas , rec ib idores y 
ocho cuar tos ; $25.000. Otra casa , en una 
de l a s pr inc ipa les A v e n i d a s ' d e es ta c i u -
dad, dos sa las , dos sa le tas , s i e te cuar-
tos. O t r a casa en el barr io de l Monse-
rrate , a l a br i sa , dos s a l a s , dos sa le -
tas , siete cuartos . T o d a s cielo raso y es-
ca lera de m á r m o l . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
L L E V E S U S G O M A S Y C A M A R A S 
A L T A L L E R M A S A N T I G U O 
D E L A H A B A N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen in su lar , de cr iada de m a n o o de 
cuartos . I n f o r m a n : ca l l e 14, n ú m e r o 11. 
1932 20 « . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , r e c i é n l legada, de c r i a d a de m a -
n o : ent iende algo de coser. C h b a . 26. 
1929 20 
S O L A R E S 
E n e l V e d a d o ; uno de e squ ina de fra i le , 
p r ó x i m o a 23; par te de precio se deja a l 
7. Otro s o l a r en cal le 17, a n t e s del' p a r -
que Menocal , 898 m e t r o s . Otro s o l a r 683 
m e t r o s , a dos cuadras de Paseo a $15.60 
m e t r o ; otro so lar en ca l le de le tra es-
qu ina de f ra i l e , m u y bien s i tuado, 793 
metros , a $30 metro y reconocer hipote-
ca. Otro s o l a r de 29 por 50 m e t r o s 
entre dos l í n e a s . Otro s o l a r de 15 por 4á 
metros . Inmediato a 23. F i g a r o l a , E m p e -
d r a d » , SO, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N I A V Í B O R A 
A u n a cuadra de l a Ca lzada , vendo una 
gran c a s a , con porta l , dos ventanas , z a -
g u á n , sa le ta corr ida , cuatro cuartos g r a n -
des, s a l e t a de comer a l fondo, hermoso 
patio y traspat io , un cuarto de cr iados 
y doble áenf lc t tog , $5.000 y reconocer 
una hipoteca a l 7. O t r a a una cuadra de 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l Monte, con por-
tal , sa la , recibidor, t r e s cuartos , saleta 
de comer , patio y t r a s p a t i o ; entrada p a -
r a cr iados , cielo raso . P r e c i o : $6.000 y 
reconocer u n a p e q u e ñ a hipoteca a bajo 
i n t e r é s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, ba jos ; 
de 9 a 11 y de 2 a* 5. T e L A-22S6 
SE O F R E C E U N A C O M P E T E N T E C R I A da de mano 
dan referencias . 
1941 
p a r a cor ta f a m i l i a . Se 
I n f o r m a n : Angeles , 45. 
20 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . I n f o r m a n en P e r s e v e r a n c i a , 
n ú m e r o 21. 
1945 
D E R E C R E O Y P R O D U C C I O N 
M a g n í f i c a f inca , e n e s t a provinc ia , en 
carre tera , con c a s a s de v i v i e n d a s p a r a 
o ^ 8 * í 1 p a r t i d a r l ? s : terreno superior, 
^.BOO f ú t a l e s ; m u c h a p a l m a , platanales , 
vegas que producen e l m e j o r tabaco, 
c a i i a ; pozos preparados p a r a e l riego. 
F i g a r o j a , E m p e d r a d o , 30, bajos. T e l é -
fono A-2286; de 9 a ,11 y de 2 a 5. 
S e r e p a r a c u a l q u i e r a r o t u r a 
e n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a s e a 
d e p e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d i o d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s -
t a l a ú n i c a c a s a p r e p a r a d a 
p a r a e s t o s t r a b a j o s ; y e n l a s 
c á m a r a s s e r e p a r a n r a j a d u r a s 
y h o y o s d e c u a l q u i e r t a m a ñ o , 
s e c c i o n e s d e c á m a r a n u e v a , 
b a s e s d e v á l v u l a , e t c . e t c . 
L o s g a r a j e s d e l i n t e r i o r p u e -
d e n m a n d a r s u s g o m a s y c á -
m a r a s p a r a q u e s e l e s c o t i c e 
p r e c i o s a n t 
BI L L A R E S : S E V E N D E N 3 M E S A S , con todos sus accesor ios nuevos, una de 
palos y 2 de carambolas , u n a propia p a -
ra c a s a p a r t i c u l a r ; se dan b a r a t a s . C r i s -
t ina , 13, f rente a l a Q u i n t a B a l e a r . 
1870 31 « 
P a ñ o s d e f i l t r o : V e n d e m o s a p r e c i o 
b a r a t o , p o r e s t a r l i g e r a m e n t e a v e r i a -
d o s , 3 3 6 6 p a ñ o s p a r a f i l t r o , d e 3 8 x 8 0 
y 9 0 0 p a ñ o s d e 4 0 x 8 4 . V e n g a a v e r -
los , g r a n g a n g a . F r a n k R o b i n s C o r a -
p a n y . L a m p a r i l l a e s q u i n a C u b a . 
C 674 7d-18 
H e r i T í a s d a oro garant izado, con ra « n e 
ro f ino y letras Iguales a l a s m u e s -
tras , $6.95. ~ 
lores, t r a b a ! 
t a casa , l lore de gasto. H a g a s u giro 
hoy m i s m o . P i d a C a t á l o g o ( g r a t i s ) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a R e l o j e r í a . Opt ica . 
M O N T E , 60. E N T K E I N D I O Y A N G E L E S . 
H A B A N A . 
S35 81 e 




S E A R R E G L A N M U E B L E S 
K ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n j h , 
r a m u e b l e » e n g e n e r a l - N o s hacT 
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de fr* 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e sean . Se 
e s m a l t a , t a p i x a y b a r n i z a , f a m , 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o t 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 ¿ 
E s p e c i a h d a c ' e n b a r n i z d e piaaoi 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N ? 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a toda clase de m u e b l e » om •» 
le propongan E s t a casa paga u n r í l r 
cuenta por ciento m á s que las de so el 
to. T a m b i é n c o m p r a prendas, y tonL 
por lo que deben hacer una ylslta u 
m i s m a antes de i r a otra, en la seeuridaS 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen t 
s e r á n eervidos bien y a satisfacción. T¿ 
344 & « 
Se e m p a v o n a n de u n hermoso pav<5n 
negro azu l p e r m a n e n t e y s e g a r a n t i -
zan los t r a b a j o s ; escopetas, revolvers y 
toda c lase de a r m a s . 
S i e m p r e t e n e m o s cartuchos b i e n c a r -
gados, n i tro , c lub y o tras e r a s e » , de 
todos los ca l ibres . 
H a y de venta escopetas de buenos f a -
br icantes ; de uno y dos t i r o s ; belgas , 
v i z c a í n a s y a m e r i c a n a s . 
A V I S O A L O S T O U R I S T A S 
T e n e m o s escopetas a n t i g u a s , f i n í s i -
m a s , f a b r i c a d a s p a r a una e x p o s i c i ó n . 
S a n Ignacio , 35, a r m e r í a de M a y o r 
y A l z ó l a . 
1794 19 e 
con l e t r a s e s m a l t a d a s en co- A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , comore A 
1n precioso, $14.95. P u e s t a en ~ . . r l . ^ « .«uijhc • 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e» 
" L a H i s p o t o - C o b a , " d e L o s a d a j 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l i e g i i 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 l a 17 t i 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras m a r c a N A T I O N A L , ha l l ega -
do, nuevas , f l a m a n t e s y garant i zadas , 
se rea l i zan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que h a y en ex i s t enc ia , 452, 
m a r c a $99.99, recibido, c r é d i t o y p a g a -
do, con c i n t a y t icket , 442 m a r c a $19.99, 
recibido, c r é d i t o y pagado, con c i n t a y 
t icket . 421, m a r c a $9.99, recibido, c r é -
dito y pagado, con c inta. D o s 420 m a r -
can $9.99, reoibido, c r é d i t o y pagado, 
s i n c inta . 356 m a r c a $29.99, recibido, c r é -
dito y pagado, con c in ta . 338 m a r c a $3.99, 
con c inta . 332 m a r c a $3.99. s i n c i n t a . C o m -
pare los precios y v e r á q<e no h a y 
recargo de c o m i s i ó n para vendedores, 
pues son g a n g a verdad . C a l l e de B a r -
celona, n ú m e r o 3, I m p r e n t a . 
279 18 • 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, c a s a de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por l a m i t a d de bu 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, 
c a m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r e , 
s i l lones de por ta l , c a m a s de h ierro , ca-
in i tas de n i ñ o , cberlones chifenieres , es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala , come-
dor y cuarto , v i t r i n a s , aparadores , e s c r i -
torios de s e ñ o r a , peinadores , lavabos, co-
uetas. b u r ó s , m e s a s p lanas , cuadros, m a -
cetas, c o l u m n a s relojes, m e s a s de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
r a l a , de recibidor, de comedor y de a r -
l í c u l o a que es impos ib l e e t a l l a r aqu í , 
a l q u i l a m o s y vendemos a p lazos , l a s ven-
tas p a r a el c a m p o son l ibre envase y 
puestas en 3a e s t a c i ó n o muelle . 
No contup^irse : " L a E s p e c i a l " queda 
t n Neptuno, n ú m e r o 153. en tre E s c o b a r 
y Gervas io 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s c e 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 í n d I T t S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l leres y casas de f a m i l i a . ;. desea 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á q u i -
nas de coí-er a l contado o a plazos S L l a -
me al telefono A-8381. Agente de Singer. 
P í o F e r n á n d e z . 
746 « f 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O S M O D I C O S 
1938 
E D W I N W . M I L E ! 
P r a d o y G e n i o s . 
30 e. 
C U Ñ A C H A N D L E R 
Vendo u n a en m a g n í f i c o estado, con r u e -
das de a l a m b r e y g o m a s m u y buenas . 
T i e n e una rueda de repuesto . L a doy 
b a r a t í s i m a . I n f o r / i a n e n E m p e d r a d o , 30, 
bajos . S e ñ o r P igaro la . T e l . A-2288. 
1957 20 «. 
V U L C A N I Z A D O R E S 
G r a n negocio. E n u n buen punto s e ven 
G A N G A V E R D A D 
Se i s s i l l a s , 2 s i l l ones y una c o l u m n a de 
caoba, color c a r a m e l o , m u y f inos , $80; 
dos s i l lones , $8; dos s i l l a s m i m b r e , $5; 
dos s i l l a s roble, $5; u n a l á m p a r a bron-
ce, 5 luces, m o d e r n a , $35; un escr i tor io 
de s e ñ o r a , m u y fino, propio p a r a p e r -
s o n a de gusto, U á ; u n a f i a m b r e r a m o -
d e r n i s t a , v i d r i o s nevados, $18; una ne-
v e r a nogal , m u y buena, $35; u n v a j i -
l lero en m u y buen estado, $35; un ca -
rrouse l de n i ñ o , $5; u n lavabo, m e d i a -
no, en m u y buen estado, $35; u n a c a -
m a hierro , gruesa , bronceada, $35; u n a 
c a m a m a d e r a , moderna , $15; una coque-
ta , $35; un vest ldor, $30. C a m p a n a r i o , 
391, bajos, e squina a C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , todo el d ía . 
1588 18 « 
LA A L I A N Z A , C O M P R A M U E B L E S D E uso," en todas cant idades , y loa paga 
a los m á s a l t o s precios , Neptuno, 141, 
T e l é f o n o M-1(M8. 
1666 26 e 
S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s , d e b o d e -
g a , c o n s u s p e s a s , m o s t r a d o r d e m á r -
m o l y m o l i n o d e c a f é , e n 2 0 0 p e s o s . 
S u d u e ñ o e n M i l a g r o s y 8 a . 
1056 18 « 
s 
E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R , 
e s t i l o I n g l é s , todo de cuero, l e g í t i -
mo , se d a barato, por e m b a r c a r s e su due-
ña , en B e r n a z a , 6. L a P^^unda M i n a . 
1173 28 • 
SE V E N D E , P O R E M B A R C A R : J X J E -go de cuarto m a r m o l ' rosa, con m a r -
q u e t e r í a , nuevo, otro comedor con m a r -
q u e t e r í a , s i n e s trenar , c inco l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s , dos c a m a s , u n a v i t r i n a , u n 
espejo dorado, un juego tap izado , e le -
g a n t í s i m o , u n a nevera cuadrada , e s m a l 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 5 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e » , vea el grand* 
y var iado sutt ido y precios de e s t a casa, 
donde s a l d r á bien servido ppr poco d l -
l iero; h a y j u e g o » de cuarto con coqueta, 
moderni s tas e scaparates desde $8; c a m a s 
con bast idor, a $5; pe inadores a $9; a p a -
radores, de es tante a $14; lavabos, a $13; 
m e s a » de no; he, a $2; t a m b i é n hay Jue-
gc0 completos y toda c lase de piezas 
s u e l t a s re lac ionadas a l giro y los pre-
cios antes i m neior.ados. V é a l o y se con-
vencerá . S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E -
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
340 31 • 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" S m l t h P r e m i e r . " e n perfecto estado de 
func ionamiento , c a s i nueva , $35. C i n t a s 
p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r : 50 centavos 
una . Neptuno, 57, l i b r e r í a . 
708 17 • 
20 e. j 
M i e n t r a s n o ge c r u c e n e s t a c a z o s , y j C E d e s e a n c o l o c a r d o s m u c h a - ' 
e r t e s , s e g u i m o s c r e y e n d o o u e n i h a i ^ cbas' e s p a ñ o l a s , de cr iadas de m a n o ' 
o m a n e j a d o r a s . Saben coser a m a n o y a 
m á q u i n a . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 22, altos, i 
A U N A n i A D R A H F f A T A I T A H A ! d? "I1 t a l l e J de vu lcan izar por no poderse tada y var ias cosas m á s . Concordia y 
« \ , u / l U A / l 1 ^ C A L / . A I J A atender. I n f o r m e s : A r a m b u r o 23. H a b a n a . , S a n N i c o l á s , a l tos de l a bodeea. 
f u t 
b r á e m o c i o n e s . 
P o r c a t e g o r í a i n f i f a c o n t e n d e r á n r 
l o s s e g u n d o s de l H a b a n a y los ' ' c a i e . 
r n a " rlol " M O S l e r " . o s de l 
B u e n o : e l c a s o e s J u g a r ; q u e 
a b u r r i m i e n t o y a se e n c a r g a r á n 
e x p e c t a d o r e s . . . 
1948 20 e. 
i atender. I n f o r e s : r a b u r o 23. a b a n a 
de l a R e i n a , vendo u n a c a s a m o d e r n a , i ^ 15)65 20 e-
con s a l a , s a l e t a y tres cuartos , serv ic ios '~-*,-*'-r*'-w'-~"'-*-*'*r-","'r 
? l 0 » S r S ? s - P r e c i o : $2.400 y u n a hipoteca 
de $2.900 a l 7 por 100. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
de l 
los 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peninsular, p a r a cr iada de m a n o o 
habi tac iones en casa de m o r a l i d a d y cor-
t a f a m i l i a ; no se coloca menos do 30 
p e s o s ; p a r a i n f o r m e s . S e l de M a d r i d 
Jtíjgido, 2-A, 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
1953 20 e. 
E l j u e g o c e l e b r a d o e l s á b a d o p a s a - í 
do, •entre e l e q u i n o c u a r t o d e l c r u c e -
r o " N e w Z e e l a n d " y e l p r i m e r o d e l 
" H i s p a n o " , v a a t r a e r c o l a . 
Y l a r g a . 
í i l í A D A S P A R A U M P i A £ 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
E n lo m á s c é n t r i c o de este R e p a r t o , ven-
do una m a n z a n a de terreno con m á s 
de 9.000 m e t r o s , a m b l é n vendo un cuarto 
I de m a n z a n a (25.000 m e t r o s ) en lugar 
! preferente. Sus precios , mOdicos. F i g a r o -
: la, E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 
l j de 2 a 5. 
T A E S K A C O L O C A R S E T NA 8 E S O B A D E 
J L / m e d i a n a edad, p a r a l i m p i a r hab i ta -
Y p o r s e r l a r g a , d e j é m o s l a A ^ S a f e ^ 
O t r a o c a B Í o n . Vedado, pues se d e s e a p a r a e l m i s m o 
F e r m í n ¿ e I r o f i a . ¡ V e d a d 0 -
c e i c a 
D e ! B a u t i s m o 
(Pros igue . ) 
=iijeto de l b a u t i s m o 
 g
1378 17 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -nas, de S inger , dos de gabinete 7 y 
5 gabetas ovillo centra l y de v ibra to -
r i a y dos de c a j ó n . Sus prec ios 35 y 34, 
20 y 15. Muy bara tas . Aprovechen ganga. 
V i l l e g a s 99. 
1420 17 e. 
L A T A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c i a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o Y lo m i s m o q u e los v e a -
1 d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e hI 
¡ T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a í o j a , 1 1 2 . 
31 e 
195(1 20 ec 
E N C O N C O R D I A 
Antes ft« B e l a s c o a í n , boni ta casa a l a 3561 
b r i s a . O t r a casa a dos c u a d r a s de Monte 
de ríos p lantas , sa la , sa le ta , dos c u a r - ! Canon 747.—Debe cuidarse de que sean 
tos bajos, Igual en el' alto, con u n cuar- bautizados todos . los f e to j abortivos, y ^ 
to m á s en la azotea espalera de m á r - se l e s debe bautizar apso lu tamente , s i / C O M P R O M U E B L E S D e U S O . E O N O -
T ? 0 L ^ t a ^ « " " a l $8.750. F i g a r o l a , c i er tamente v i v e n ; y bajo c o n d i c i ó n , s i C gratos , discos, etc ; voy a su casa en -
2 T Í T e L r 2 2 ^ j 0 S : 09 9 a ^ 7 d e , es dudoso m e v ivan . s e g u i d a y se toá paeo en e l acto a S -
- a j . e L A-2286. I C a n . <48. — S i tuvieren f igura m o n s - s e m e a l T e l é f o n o M-257a 
í tonrvBo -sr «xtr-ifla_ flfthan ulemora a&r bau- 1 7G3 -«» * 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n surt ido do m u e b l e s , 
que vendemos a prec ios de verdadera 
ocasión' , con especia l idad rea l i zamos j u e -
gos de cuarto, s a l a y comedor , a pre-
cios de verdadera ganga. T e n e m o s g r a n 
ex i s t enc ia en j o y a s procedentes de e m -
pefio, a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de valor, cobrando un í n f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 8*. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
839 31 « 
a c e d a s " " 
f r a n c e s a s l e g i t i m a s 
L a s t e n e m o s m o n t a d a s e n t o -
d a s c l a s e s d e p r e n d a s , m o d e l o s 
d e v e r d a d e r o g u s t o . 
E s p e c i a l i d a d e n c a n d a d o s d e 
a c e r i n a s c o n d i s c o d e o r o 1 8 k i -
l a t e s , b l a n c o , c r e a c i ó n d e e s t a 
c a s a . 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
A g u i l a , 1 2 6 . T e L A - 4 2 8 5 . 
L l e v a m o s p r e n d a s a d o m i c i l i o . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e - i a l " a l m a c é n Importador di 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , salún di 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre Escotar 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7629L 
Vendemos con un 50 por 100 de let. 
ccento, juegos de cuarto, Juegos de »• 
modor, juegos de recibidor, juegos dt 
sa la , s i l lones de m i m b r e , espejos don-
dos, juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
«•amas de hierro, camas de niño, bnrto, 
epcritorios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colam' 
ñ a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , figuras eléc-
t r i c a s , s i l las butacas y esquines don-
dos, p o r t a - m s c e t a s esmaltados, vitrtjn^ 
• t>auetaj, entremeses cberlones, .rtQnM 
y f i guras de todas clases, mesai corre-
deras redondas y cuadradas, relojes dt 
pared. Billones de portal , escapartteí 
americanos , l ibreros , si l las giratorkí, 
neveras, aparaores , paravanes y slllari» 
del pala en todos los estilos. 
Antes de c o m p r a r hagan una tWU s 
' Jba E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y serta 
oien servidos. No confundir. Keptimo, 
159. 
Vendemos m u e b l e » a plazos y ttím-
o%mos toda c í a s e de muebles a pust» 
de I m á s exigente. 
L a s ventas dei campo no pagan eap 
ba la je y se ponen en la estación. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vis ib le , moderna , retroceso, etc. Bw* 
grande de cort ina , mesa giratoria de 
dibujo. L á m p a r a de bronce. Se Tenía 
estos objetos, b a r a t e a S a n Miguel, w 
bajos. A c a d e m i a " B o y a L " 
796 17 e 
M O S Q U I T E R O S 
i J e m u s e l i n a y d e p o n t o , c o i 
a p a r a t o y s i n A P a r a todoi 
l o s t a m a a o s . 
E l E n c u i t o 
G a J i a n o - S a n R a f a e l * 
S a n M i g u e l 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
'RemtaSo0Selof "TTnderwood" 
y a l " 10, tod 
den b a r a t a s , por Procea'7 7 " ^ 
te. Se e n v í a n a l eam^o franca* a* ^ 
S a n L á z a r o 171, a l to» . j j ^ 
329 
¿ t 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a ^ 
o r o , Í 8 k y r e l o j e s m a r c a 
« r e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , 
í a n t i z a d o s . P r e s t a m o s ^ e r 0 ^ 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . ^ 1 ^ 
m o s g r a n s u r t i d o d e J ^ f * * l 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e * * 
P l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s * 
f a n t a s í a P e n a b a d H e n n a n ^ ^ 
. 1 7 9 . T e l é f o n o A ^ 9 5 5 . ^ 
c o m p r a r T c . 
s b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . m á i * ^ 
C 3357 
l u n o 
N e c e s i t o 
rjyiv^ 
V E N D E N , 
Í e v a k a d o s « L ^ r * * 3 ! . ^ ^ é s a s 6 0 ^ ^ ' j otros _iuIil j£ s i l lones , s i l l a s , c a m a s , 
j i l l e ro , m á a u i n a cosei-
de sa la , cuarto y comea0 
-erca de Trocadero, 
762 
MU E B L E S : S E ^ N D E J C > ' ^ D c 0 nuevo, nogal U n a « l ^ c a A » t í -
oes do sa la y v a r i a s m f s pos 
C 558 1 0 d - l l 
. ü n T ' - v l t r i n r a m e r l c a ^ ^ ^ 
m a d e r a , modernas n u ^ , ^ 
dorado, de s a l a L u i s ^ t ^ . 
ca , cuadrada . $00, v a v redonda. /e7»-
a l ¿ m á n , 2.-50; una mesa. * ^ f . * 
blas , un l ibrero americano ^ ¡ ¿ j , 
dros a l ó l e o de sa la . -
altos. 
859 
C O M P R O M U E B L É ^ 
a cua lquier precio. 
M-1556. S u á r e z . 53. 
1479 
Av i se : 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e u n l o t e E
N M E R C A D E R E S , S», ^ l 3 T d f ¿oí 
j a r el local , ^ venden tes. je 
de una b a r b e r í a , dos e s c u ^ Al. r una d'' 
d e m u c h a s g r u e s a s y d o c e n a s d e ^ ^ 0 ^ l e ^ ^ J ^ ' 
y u g o s , b o t o n e s , c a d e n a s d e h o m -
b r e y s e ñ o r a , e t c . e t c . T o d o p o r 
$ 1 5 0 . V a l e m á s d e $ 4 0 0 . D a v i d 
A l b e r t o . R i e n a , 3 ( e n t r e s u e l o . ) 
12S8 
carpintero con ^ ^ ^ r ' m a r n V * ' / : & 
v is iones do cuarto, "n'1 J g belSf* i » ? 
c a n a r i e r a y var io s ^ " i r trata C<)D -
cr ia , todo barato; no 
t r i s t a s . 
EN $25, S E V E N D E ^ A i d U S ^ * ^ " de P a t h é , c a s i nueva, i * " 
A Ñ O L X X X Y I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
' \ í - s t ta en ayunas . 
C ^ J ô h a y - í .usas B r a ^ s y ur-
- 2o. SI,1P o i m p i d a n , ol adulto, des-
¿entes^ ^ ^ n t i s a d o . -lebe Inmedia tamente 
P'-és.dea la santa Miea y rec ib ir la sa -
;f lada í ' j n ^ i ; " a los dementes y fu-
eCaD. ' ; f _c j0a ba i t i e e , a no ser que 
liceos n" de sU nac imiento o antes de 
lo ^ V - i d o a l uso de l a r a ^ n ; en es-
jjtber u6"-1 ^ bautiza como a los m -
caso, be 
ftirteSaí tlen-^i Intervalos l ú c i d o s , d u r a n -
2. SI t ' ^ ^ g pne(je baut i zar , s i ellos 
qi,lcren. b . le8 debe baut izar en 
Tafí? mu-r te . si antes de perder e 
r.ellgr" "an1f'3taron de alg^'m modo el 
j,,icKH n i . iblr ei baut i smo, 
(ié^co oe . ¿ qu padecen letargos o son 
4o-,.n,ww siMo se I-ís puede baut izar en 
f r f " " 1 ^ de" v i g i l a , qneritoaolo el los; 
^ ^ ^ a í 1 ge h a l l a n en peligro de muerte . 
^ observará lo prescrlpto en el n u m e -
re 3. 
los Bltos y Ceremonias de l B a u t i s m o 
« 5 K l baut i smo debe a d -
^ V r o r ^ e ' solemnemente, exceptuando 
m (« sos los (,asos de que t r a t a e l Ca" 
00,1 7Tr Ordinario del lugcr , con cans'x 
„ 1 ' razonable, puede p e r m i t i r que 
fra ro^monlas prescri tas p a r a el bau-
J?í los niflos re empleen en el de 
,0^. TñG —1. L o ' ' h,109 ,5ebon 8er 
^"^fiot'en el r i to de s r s padres, bantizg"" (,e los paares pertenece a l 
.?• intino t el otro a l oriental , los h l -
r - ' d e h e n ser bautizados en el rito el 
3,0i ,,ndre a no ser (pie p r r derecho es-
^ ' • . ^ se hal le prescrito lo contrario 
P ^ q f uno sol" os catrtlico. los h i los 
Vk-« ser M iti-sados en el rito de /«ate. 
d^cn st- E n el bantiRTno solem-
se ha de "mplear bendita para 
pcVe efecto. 
„ c;i el agua de !a pi la b a u t i s m a l dls-
T^nré do modo que se juzgue que no 
^ niiede a ñ a d i r a g í a no bendecida, pe-
menor e n t i d a d de la que queda 
niM- esta a d i c i ó n puede repetirse. 
^ •Rn'el caso da haberse corrompido 
^ ' n - n a o'do haberse escurrido .debe el 
^rroco procurar que se l impie la pi la 
r ^ mucho cnldado; luego se echa en 
S reciente y se bendigo con el 
nres-rtto en los l ibros l i t ú r g i c o s . 
738.—Aunque se n'iede baut izar 
Tli idament© o por lufusb'n. o por i n m e r -
;Vn o por - i sn^rs ión. deben cnnservnr-
l p1 primero o e;! secrnndo. 11 otro c o m -
e t í m á s en uso. s e c ú n loa r i tuales pro-
m esto de los dos, en cada Iglesia e l qnia 
Log y aprobados do las diversas Igle-
8ÍPS. 
- C'in 759.—I peligro de m u e r t e 
«• l ícito a d m i n i s t r a r el baut i smo p r i -
vadamente; en este casi , s i el m i n i s t r o 
rio es un sacerdote o un d i á c o n o , s ó l o 
('ebo poner lo que es de necesidad para 
la ranidez del sacramento ; si el que 
Mutiza es sacerdote o d i á c o n o , h a r á to-
das las cerernonias que siguen a l a a d -
j^inistracWn del baut ismo si el t iempo 
lo nfermite. 
2 Fnora del peligro de m u e r t e no 
t/jedo el Ordinario pfermltir el baut l s -
rio privado, a no ser que se trate de he-
rf-ios adultos que se baut izan bajo con-
dición . 
3 L a s ceremonias que, por una c a u -
sa o por otra,-t-e h a y a n omitido a l ad-
m i n i s t r a r el baut i smo, se deben supl ir 
cuanto antes en la Ig les ia , exceptuan-
dos. ) 
de el caso comprendido en el n u m e r o 
( C o n t i n u a r á . ) 
L A , £ ) A N T A I N F A N C I A 
D O C U M E N T O D E S U S A N T I D A D B E -
N E D I C T O X V , A L U I K E J T O R « E N E -
l i A L . D E L A S A N T A I N F A N C I A . S K -
C K E A R I A D E E S T A D O Ü E S . S . 
V a t i c a a o 28 de Mayo de 191». 
l l u s t r í & i m a y R v d m o . S e ñ o r Rogel io de 
T e i l , D i r e c t o r de la Sociedad de l a 
b a n t a A i f a n c i u . — P a r í s . 
R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r : 
" E n t r e l a s m u l t i p i e s causas de triste-
za, que en estos t iempos agobian a l R o -
m a n o P o n t í f i c e , no ocupa el ú l t i m o l u -
gar l a solieitud. de l a s sagradas Misio-
nes, tan t r a b a j a d a s hace y a algunos anos, 
por la escasez de sacerdotes, que lejos 
do rec ib ir e l incremento de todos de-
eiado, de d í a en d í a van cayendo en 
estado m á s m i s e r a b l e . 
Deseando remediar tan gran m a l y 
conservar e l fruto obtenido con tantos 
trabajos , u n a y m í ^ veces e . thor tó con 
Ins i s tenc ia l a Sede A p o s t ó l i c a a los 
Obispos Prefectos de las mis iones , p a r a 
que p r o c u r a r a n educar convenlcntemen-
t»í en los oficios y conocimientos s a g r a -
dos a los i n d í g e n e s q u £ dieran pruebas 
de v o c a c i ó n div ina, h a s t a que se for-
m a r a u n Clero apto que en cada re-
g i ó n supl iera c ó m o d a m e n t e l a escasez de 
nves tros mis ioneros , y en traron con m a s 
fac i l idad en !os suspicaces á n i m o s de 
los habi tantes con los que h a b í a n de 
i . n í r l o s l a . pa tr ia , la raza , la fe'fjua y 
las costumbres . 
E n verdad que eslta prudente obpa, 
p.unque comenzada por m a c h o s con fe 
l ic idad, se desarro l la m á s lentamente de 
l i que la necesidad exige, no por esca-
sez de aspirantes al sacerdocio, s ino por-
oue m u c h a s veces son Insuficientes los 
fondos de que disponen los Obispo^ p a l 
r a atender a es ta i n s t i t u c i ó r . e c l e s i á s t i -
c a . | 
L a crue l guerra,, í iuc ijüco ha t ermino , 
hf. llevado a ta l ex tremo estas tristes 
condiciones de ias mi s iones que y a pa-
rece pel igrar, no só lo la pi-oSperidad, s i -
no t a m b i é n ' a v i d a de las m i s m a s . 
A s í l a s cosas, el Supremo Pas tor de 
l a Igles ia , l l é v a l o l e í deseo de la s a l -
v r c l ó n de las a l m a s y provecho de la 
r e l i g i ó n , conjura a cada u"0 de los fie-
les y a todas las piadosas c o f r a d í a s qu-; 
no p e r m i t a n c<e pierdan, por escasez de 
operarios, es ta en verdad copiosa mies , 
y que con todas sus fuerzas reunidas se 
esfuercen por alejar de la riña del Se-
ñ o r r u i n a t a n considerable . 
Vuelve sus ojos especialmettite a l a 
Sociedad, que l l eva el nombre de S a n t a 
I n f a n c i a de j e s ú s , y le ruega encareci-
damente que, duplicadas sus trazas, a y u -
¿ e a los p e q u e ñ o s s eminar ios que con es-
pi cialiclad, por no decirlo ii iftcamente. 
sostienen las esperanzas de las a t r i b u -
ladas Misiones . 
No se le oculta al P o n t í f i c e que. y a 
closde ahora, se invierte c ierta cantidad 
•de l i m o s n a s en educar a alguno de los 
r fios redimidos , que dan la esperanza 
de que a l g u n a vez bnn de c u m p l i r con 
e' oficio sacerdota l ; por lo que m u c h o 
se a l e g r a y a laba ron agrado a la t>o-
c iodad. 
Cree, s in embargo, que esa a s o c i a c i ó n 
f loreciehte p r e s t a r í a m a y o r e s servicios 
1 l a r e l i g i ó n si , s iguiendo en adelante 
ton m a v o r abundancia esta obra, ex t ien-
a«' los beneficios de su largueza a los 
n ñ o s no red imidos que, a ju ic io de los 
Obispos, perezcan l l amados a l a he-
rencia del S e ñ o r . 
A t í , pues, digno P r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n , .e exhorta con todo e m p e -
ño el S a n t í s i m o Padre , para que te de-
d'ques a tan santa Obra , m u y confor-
n e con l a mente del piadoso fundador, 
v que i m p l o r e s f rancamente para e l l a 
1í car idad J e ios asociados, y c o n f í a en 
oue ellos h a n de contr ibuir con su l i -
m o s n a a l f in p r i m a r i o de l a r e d e n c i ó n 
de los n i ñ o s , y d e s p u é s a é s t e de for-
m a r sacerdotes Indfgenas. 
Y p a r a que con m á s faci l idad e m -
prendas este í.raba.lo. S u Sant idad enca-
beza es ta s u s r r i p c l ó n piadosa con esto'.; 
c incuenta m i l francos, deseando al m í s -
ir c t i emno. de lo m á s í n t i m o del cora-
z ó n , que a ejemplo del P a d r e Rnnto den 
cpntldades mayores , s i cabe, todos aque-
llos que nada aprecian tanto como la 
c ' f a t n c i ó n del reino de Cr i s to , con los 
r ^ í l f i s siigerldios 'por 3a opdrtvin'dad 
del t iempo-
P o r f in, m^ga a iOlos con toda el n l -
rr,n qne ayude pronlcio a l obra c o m e n -
Zfda . y que el r o c í i do sus gracias fe-
c u n d i c é tus trabajo^: y e n v í a no só lo a 
tf sino t a m b i é n a toda l a Sociedad la 
R e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , augurio del torito 
y t e s t imonio de l a m e j o r voluntad. 
A d i c t í s i m o , 
P . C a r d e n » ! G a s p a r r l . 
D I A 17 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á consagrado a l N i ñ o J e -
s ú s . 
Jubi l eo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de manif ies to en 'as U r s u l i n a s . 
Santos Antonio A b a d , y Sulpicio, con-
fesores; E leus ipo , E s p e u s i p o y Meleusi-
po, m á r t i r e s ; Mariano y c o m p a ñ e r o s 
m á r t i r e s ; santas L e o n i a l y Cons tanza , 
m á r t i r e s ; R o s a l i n a , i rgen. 
S a n Antonio A b a d , confesor. N a c i ó en 
E g i p t o , de nobles y r icos padres ; des-
de n i ñ o demostraba ! a sant idad que 
a b r i g a b a su c o r a z ó n . E s t a b a abrasado 
en el a m o r de Jesucristo , encendido de 
u n a Indecible t ernura con l a S a n t í s i m a 
V i r g e n M a r í a , de quien era d e v o t í s m o ; 
adornando de l don de p r o f e c í a y de m i -
lagros. 
F u é t a n a d m i r a b l e l a v ida de este 
Santo, que era tenido y respetado como 
nn h o m b r e venido del cielo, tan santo, 
que s a n t i f i c ó los y e r m o s y los desier-
tos, t a n esclarecido, que su f a m a se 
d e r r a m ó por todo e l m undo . 
E n f in . a l a edad de ciento cinco 
a ñ o s , habiendo pasado ochenta y cinco 
en los ejercicios de l a m á s rigurosa pe-
n i tenc ia , dejando ver en su venerable 
s e m b l a n t e u n a e x t r a o r d i n a r i a a l e g r í a , 
e n t r e g ó el a l m a a su C r i a d o r el d í a 17 
de E n e r o del a ñ o 3Jf6. 
S a n Antonio e» venerado ^n l a I g l e s i a 
como p a t r i a r c a abogado contra l a s en-
fermerades de la p ie l y protector de los 
a n i m a l e s d o m é s t i c o s . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s Solemnes en todos los templos. 
.A . V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A S A N J O S E D E L A M O N T A B A 
E l p r ó x i m o d ía 15). a las 8 a. m- , se 
c a n t a r á l a m i s a solemne con que m e n -
s u a l m e n t e se honra a tan glorioso P a -
t r i a r c a . 
1925 19 e 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a 
de las Mercedes t e n d r á su f ies ta m e n -
sual el domingo 18, a l a s ocho y m e d i a 
de la m a ñ a n a . E l s e r m ó n a cargo de l p á -
rroco J u a n J . Lobato . 
L a d i rec t iva supl ica a los congregantes 
l a a s i s t enc ia . 
1840 19 e. 
I G L E S I A D E S A N I p L I P E 
P I A D O S A U N I O N D E S A N J O S E 
E l lunes diez y nnueve se c e l e b r a r á n 
los cultos a Son J o s ; l a m i s a a las ocho 
y m e d i a con p l á t i c a por e l D irec tor 
P r . Enseb io del N i ñ o J e s ú s 
P r o c e s i ó n y J u n t a de Ce ladoras . Se 
sup l i ca la as i s tenc ia a todas l a s sodas . 
L A S E C R E T A R I A 
1839 e. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l * 
a n t e s de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r e v i s t o s de ?a T e l e g r a f í a s i n h i l . j s ) 
P a r a todos :os i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l . 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e i o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t r a n j e r o s , ' ^que e s ta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s e s -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
a e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d t A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d u y . 
E l v a p o r c o r r e o 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E L L A 3 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
e l d í a 2 0 d e E n e r o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e y c o r r e * 
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
P m i l i o s , I z q u i e r d o y C o . 
D R C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
V a o o r 
C A D I Z 
d e 1 0 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 1 6 
d e l c o r r i e n t e , a l a s 4 p , m . , a d m i t i e n -
d o p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a i n f o r m e s s o b r e t i p o s d e f le-
tes, p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s , d i -
r ig i r se a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g í n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e L A - 3 0 S 2 . 
D S 
W A E I 
L a K o i * r r e t e n a & 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
I n t e r - S e g ú n -
media dr 





S E R V I C I Ó H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p í c o . 
W , H - S M I T H A g e n t e G e n e r a l p a -
t a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a ! : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l e f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o P 0 
P r i m e 
ra 
N e w Y o r k . . . $70 a $87 
I regreso . . . . 57 a «J2 
V e r a c r u z . . . . « 2 a 68 
T a m p l c o . . . . €2 a 63 
Nassau . . . , 82 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n 
t ra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c e ? . 
E l v a p o r 
C A U F O R N I E 
s a l d r á p a r a N e w O r l e a n s y e l H á v r e 
E L 19 D E E N E R O 
E l v a p o r 
H U D S O N 
s a l d r á p a r a N e w . O r l e a n s y el H á v r e 
s o b r e 
E L 2 4 D E E N E R O 
Eí v a p o r 
C A R O L I N E 
s a l d r á p a r a el H á v r e s o b r e 
E L í D E F E B R E R O 
A d m i t i e n d o c a r g a p a r a c u a l q u i e r 
p u e r t o f r a n c é s de l a M a n c h a o d e l 
A t l á n t i c o . 
E l v a p o r 
F L A N D R E S 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e 
E L 1 D E F E B R E R O 
y p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S a i n t ' 
N a z a i r e s o b r e 
E L 1 0 D E F E B R E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s co-*í 
t r e o s " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A | 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , : 
e t c 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a ti 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A o a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 0 . 
H a b a n a . 
V A P O K E S 
C O S T E R O S ' 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o em«* 
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t á 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u " 
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a la,v 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o - í 
oes , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
IHf iiiiiiin'»fj[f«ili«iu 
H A B A N A 
N O X K R O S Y C O M E R C I A I S T E b : S E 
! > ce* i mediante r e g a l í a un gran lo-
cal eu la C a l z a d a de M á x i m o G ó m e z , 
propio para S u c u r s a l de Bancos , acce-
sorios de a u t o m ó v i l e s o cualquier otro 
giro. I n f o r m a n : MAximo G ó m e z , n u m e -
ro 8é. 
1000 24 e 
^ J K T K A C S P A S i A U N C O N T R A T O D E 
O un buen local en lugar c é n t r i c o de 
ta ciudad, propio p a r a i n d u s t r i a o a l 
m a c é n . I n f o r m a del precio y c o n d á c i o -
nes, de 12 a 1 m . Doroteo Garc ía , en 
el cafó " L a I s l a " , San R a f a e l y G a -
l lan o. 
1Ó48 21 e. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , B A J O S E N T E jadi l lo , sa la , sa leta , comedor, cinco 
cuartos, p a r a comercio o par t i cu lares . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 02. M a r t í n e z o A l ó n -
C A S A S . P I S O S V - H A B I T A C I O N E S 
G R A N N E G O C I O 
Se a r r i e n d a c o n c o n t r a t o l a r -
go, p a r a I N D U S T R I A , C O -
M E R C I O o V I V I E N D A , u n a 
c a s a d e d o s p l a n t a s , q u e t i e -
n e c e r c a d e M I L m e t r o s c u a -
d r a d o s , s i t u a d a e n l a c a l z a -
d a d e E e l a s c o a í n , m u y c e r c a 
de M o n t e . I n f o r m a : F r a n -
c i s c o Á n t i c h . B e r n a z a , 3 4 . 
T e l é f o n o A - 4 7 9 1 . 
_1S80 20 e 
~ P A R A H O T E L 
o casa de h u é s p e d e s , se a l q u i l a una gran 
casa moderna, s i tuada en el m e j o r p u n -
to de la Ciudad, l a entrego v a c í a , l a 
planta baja t iene ocho habitacones y u n 
írran s a l ó n sobre co lumnas , con puer-
tas m e t á l i c a s y l o s - a l t o s t ienen 24 h a -
bitaciones. A l q u i l e r §C00 m e n s u a l y se 
<ia contrato largo, mediante una buena 
regalía. P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 
"l- A. F e r n á n d e z . 
1793 21 e 
1575 17 e. 
Q E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , M U Y 
KJ frescos, con cinco aposentos, cuarto 
de bafio moderno, cocina y a u n a cua-
d r a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
m a n : P a u l a , 79, b a j o s : a todas horas . 
jr_1556 17 e.-
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A Y F R E S C A accesor ia de un s o l ó n , con b a ñ o , a 
h o m b r e s solos, exc lus ivamente por no te-
ner comodidades p a r a f a m i l i a en Co-
rra l e s , 35, esquina a Sorneruelos, l a l l a -
ve en el a l m a c é n de v í v e r e s f inos de 
l a e squina . N n a cuadra del P a r q u e de 
M a r t í . v 
1501 17 e. 
RE G A L I A B E $50, A Q U I E N F A C I L I -te en a lqu i l er un piso a l t o : t r a m o 
de R e i n a a San R a f a e l y de A m i s t a d a 
Manrique. P a r a i n f o r m e s : J o s é R o s a r i o 
W o m . A m i s t a d , 128; de 11 a. m . a 
2 p. m . T e l é f o n o Á-1572. 
14S4 21 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N L A - , zaro. 145, al tos . I n f o r m a n en l a bo 
dega Manr ique y San L á z a r o . 
14S2 17 e 
Q E A L Q U I L A L A C A S A S A N M I G U E L , 
*3 107, compuesta de g r a n z a g u á n , gran 
recibidor, h e r m o s í s i m a sa la , pisos de 
marmol, g a l e r í a s , s a l ó n de comer , p a -
yo y traspat io , 7 habi tac iones e s p l é n -
«idas y una p a r a cr iados , a g n í f l c o ba-
110 y g a r a j e independiente p a r a dos 
•T'toiuóviles. Puede verse todos los d í a s 
¡T6 t,.,a 4 I*- n i . P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e 
| ! ¡Mlveira L i n a r e s y Co. , n ú m e r o 316, 
Jianco Nacional de Cuba . 
. J ^ l _ ^ 23 e 
O E A R B I E N B A U N A N A V E O B A N B E , 
^ construida p a r a g a r a j e ; t a m b i é n 
puede ut i l izarse p a r a a l m a c e n a j e , ta l l e -
^ o industr ias , en V a p o r . 18, infor-
ME D I A N T E U N A R E G A L I A , S E A L -qui lan dos casas para comerc io , I n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , una en O b r a p í a , cerca 
de H a b a n a , de alto y bajo, con 15 v a r a s 
de frente por 40 de fondo y l a otra en 
San L á z a r o , entre Gal iano y Prado , oon 
12 varas de frente por 45 de fondo. I n - ' 
f o r m a n : Obispo, 25, t a b a q u e r í a . 
1276 H f 
S E G U R O S 
Migue l F e r n á n d e z Medrano, Agente de 
Seguros en general , cal le 4, 207. T e l é -
fono F-5010. Agente de Seguros en ge-
nera l . D e v i d a , sa lud, accidentes . I n -
cendio, a u t o m ó v i l , robo, calderas, v idrios , 
f idel idad etc. I n f o r m e s g r a t i s gus tosa-
mente , p e r s o n a l o por correo. 
568 4 f , 
man. 
1810 19 e 
O R A N O J P O R T U N I D A B : P O R A U 8 E N -
>r tarme, cedo l a c a s a que habito, ven-
uionuo todos los m u e b l e s de l a m i s m a . 
hâ '1 P ' 1 6 ^ con todo lo necesar io para 
i „ ^ 0 I ) a de gusto. T a m b i é n vendo u n 
ír^,mtu>0 a u t o m ó v i l ' . Todo comple ta -
mente nuevo. No quiero perder t i empo, 
^iiorman en I n d u s t r i a , 92; de 8 a 11 y 
a P r e g u n t a r por Jorge.^ 
O E O O 3 C A S A S , N E P T U N O , P A R A E S -
w ^ ^ c i m l e n t o y tomo $25.000 a l 9 
» r i o (V,.r)ara Reparto L a S i e r r a y p a -
• xyibora, 7 m i l , 8 por 100. I n f o r -
i7«f iNeptuno' 48. altos. 
w i iJ8 19 e 
D E r S E O A L Q U I L A R A C C E S O R I A C O N 
Eo t-1iV10<ii,dad> P a r a v i v i r ; y un peque-
tela iQer ? e r e l o j e r í a . J . P a z . Compos-
1651 0S- T e l é f o n o A-50e9. ^ 
Se d P A R A O F I C I N A 
m hnf«a J! l lqui lar una c a s a P e q u e ñ a o 
merHol. dePartamento , en el barr io co-
Suá-p? Nrse da un buen a lqu i l er . Adolfo 
loSfl" Mercaderes, 11. 
JÍ. 18 e 
A P O R T A N T E A ^ O S P R O -
P I E T A R I O S 
^ n e c e s i t a u n a c a s a d e f a -
m i l i a , g r a n d e , p a r a d e d i c a r -
l a a o f i c i n a y d e p ó s i t o d e 
q u i n c a l l a , d e b e d e e s t a r d e 
G a l i a n o a C u b a . S e t o m a c o n 
c o n t r a t o . D i r i g i r s e a : R . 
f i n t a s . A p a r t a d o , 1 9 0 1 . 
^ n o n e A - 7 6 7 1 . 
A - 7 6 7 1 . 
18 e 
S e a l q u i l a u n l o c a l d e 1 . 3 0 0 m e -
t r o s , t o d o a c o l u m n a s , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , e n p u n t o m u y c é n t r i -
c o d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : R . A . 
S a n I g n a c i o , 9 6 y 9 8 . 
932 18 e 
DO Y $50 B E R E G A L I A , A Q U I E N M E proporcione una c a s a de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n de sa la , comedor, t re s cuar-
tos y serv ic ios san i tar ios , cuya r e n t a 
sea entre $60 y $75 y que e s t é de E e -
l a s c o a í n p a r a e l muel le . F e r m í n , A p a r -
tado 114. 
1500 17 e 
L O C A L E S 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s d e 7 0 0 
m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I I , s i 
l e i n t e r e s a H a m o a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 . o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
¿i 17 « 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
/ne les te , g a r a n t i ó l a c o n t e n d o r a d e !a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e i a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m l -
ri io , p a t e n t a d o , n a o p r i m e los 'pulmo-
n e s , s o m o lo s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
veso y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i a 
q u e s e n o t t , V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es <o m á s r i d i c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a orto-
p é d i c a se e - u n i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e - R i ñ e n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n é u n o v i l i z a el 
r . ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s -
J n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , lo q u e n u n -
c a o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n f l . 
P:es y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e 
de i m p e r f e o t i o n e s . C o n s u l t a s : de 12 
a 4 p . m-
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O . P A T E N T A D A S . 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
I O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , Be J t r a s p a s a un local de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , s i tuado en J e s ú s del Monte, 
entre C r i s t i n a y Puente Maboa, y se 
venden a r m a t o s t e s y m o b i l i a r i o de u n a 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . I n f o r m a : J o s é 
B e n . O b r a p í a , 14. T e l é f o n o A-41R8. 
1782 23 e 
SE A L Q U I L A , S I N K E G A L I A , U N A C A -s a en l a V í b o r a , de sa la , sa l e ta . 3 
cuartos, cocina y servic ios eanltarios . I n -
f o r m a n : San J o a q u í n , 64. 
1738 19 e 
EN V I B O R A , S E A L Q U I L A U N L O -cal , propio p a r a c a r n i c e r í a . D e l i c i a s 
y C o n c e p c i ó n , pues tiene 2 m e t r o s de 
pared azule jadas . 
1874 20 « 
E R R O 
Q E A L Q U I L A L A C A S A P E Z U E L A , S6, 
O entre C h u r r u c a y Pr imel l 'es ( C e r r o ) , 
con sala, saleta, cuatro c u á r t o s , c o m e -
dor a l fondo, cocina, lujoso cuarto de 
b a ñ o , lavabos de agua corriente,, pat io 
v traspat io . I n f o r m a n en la m i s m a . De 
12 a 4. 
_1399 20 e. 
Q E " A L Q U I L A M A G N I F I C A C A S A É Ñ 
O C h u r r u c a , 56, Cerro,' de dos ventanas , 
portal , sala, sa le ta , cuatro cuartos , cocina, 
pat io y servic ios . R e n t a : $80. C a r m e n , 34 
moderno, bajos, entre C a m p a n s m o y L e a l -
tad. T e l é f o n o A-0862. 
1723 18 e. 
MI G U E L F E R N A N D E Z M E D R A N O . C A -l le 4, 207. T e l . F-5010. Agente de Se-
guros en general . De v ida , sa lud, acc i -
dentes , incendio, a u t o m ó v i l , robo, c a l -
deras , v idr ios , f idelidad, etc. I n f o r m e s 
g r a t i s gustosamente , p e r s o n a l o' por 
correo. 
568 4 f. -
677 31 e 
MÍ 
SE A L Q U I L A , E N O B R A P I A , 32, E S -q u i n a a Cuba , un h e r m o s o local , p a -
r a of ic ina , con bal'cfin a- l a calle y t r e s 
cuartos , p a r a h o m b r e s solos. I n f o r m a n : 
Banco de Propietar ios . R e i n a , 107. 
1«27 18 e 
SE A L Q U I L A , E N E L P U N T O M A S c é n -trico y saludable de la C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, u n a a m p l i a y vent i -
lada casa , t iene g r a n frente y mucho 
fondo. I n f o r m a n en A m a r g u r a , 50. T e l é -
fono A-2451. Se a d m i t e n proposic iones 
para e s t a b l e c i m i e n t o s u of ic inas. 
1579 18 e 
V E D A D O 
GA R A J E , E N E L V E D A D O , E N L A cal le J , n ú m e r o 9, en tre 9 y 11, so 
a l q u i l a u n gara je , en c a s a part icu lar . 
1865 20 e 
SE A L Q U I L A L A E L E G A N T E T V E N -t i l a d a c a s a calle 25, entre Paseo y 
2, Vedado, con todas las comodidades pa-
r a personas de gusto. P r e c i o : 130 posos. 
1834 19 e. 
S i u s t e d q u i e r e e s t a b l e c e r s e e n l a V í -
b o r a , l e a l q u i l o u n b u e n l o c a l , p r e -
p a r a d o p a r a c a r n i c e r í a y o t r o p a r a 
l e c h e r í a u o t r o g i ro a n á l o g o , e n n n 
b u e n l u g a r . S u d u e ñ o : I n f a n t e , M i -
l a g r o s y 8 a . 
1655 18 « . 
SE A L Q U I L A E L E G A N T E C A S A , C A -lle 6, e n t r e 25 y 27, cuatro habi tac io-
nes , recibidot . sa la , h a l l , comedor, c u a r -
to de cos tura , dos cuartos de b a ñ o , cuar-
to p a r a criados, garaje , etc. L a l lave en-
frente . I n f o r m a n , B , entre 27 y 29, sola 
m e n t e de 1 a 5. 
1711 18 e. 
ES T R A D A V A L M A , 106, S E A L Q U I L A esta hermosa , l inda y f resca casa, 
compues ta de j a r d í n , portal , sa la , come-
dor, 5 habitaciones , b a ñ o completo y 
hermoso garaje . E l a l to de t e r r a j a , dos 
habitaciones y b a ñ o completo. E n la 
m i s m a in forman . T e l . 1-1524. / 
1606 ' 22 e 
C e r r o . S e a l q u i l a o s e v e n d e a n a n a v e 
p r o p i a p a r a g a r a j e , a l m a c é n o i n d u s -
t r i a ; e s d e a l t o s y b a j o s , c o n u n t o t a l 
de 7 2 5 m e t r o s , ] u n t a o s e p a r a d a . D i a -
n a , e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
1237 21 e. 
V E A L O H O Y 
Se a lqu i la en lo m e j o r del barr io del 
Cerro, cal le S a n Pablo , 5, este bonito 
cha le t ; se da en g r a n p r o p o r c i ó n ; t i e -
ne sa la , sa le ta , 6 cuartos, cuarto de ba-
ñ o a todo lujo, garaje , etc. L a l lave e 
in formes : su d u e ñ o , Rodolfo Carr i f in . 
cal le San F r a n c i s c o , 7, V í b o r a . 
1646 i 18 « 
V A R I O S 
wammmmmammammmmaim 
CA S A D E C A M P O : S E A L Q U I L A , E N el pueblo de Guatao, j u n t o a l a ca-
r r e t e r a de S a n Pedro y p r ó x i m a a l fe-
r r o c a r r i l de G u a n a j a y . T i e n e dos cuar -
tos, cocina, pas i l los , corra l , una cerca de 
te la metAl ica , etc., etc. I n f o r m a r á n en 
e l Colegio de L a Sal le , Vedado. 
1642 18 e 
^ D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
0 ^ D e p e n d i e n t e s 
^ u i i e , . ^ fun depositantes f ianzas para 
L ^ o t í o t ^ s a s por un procedimiento 
^ S a t i gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
1 ^ 0 4 - 5 ^ ^ m . y de 1 a 6 p. m . T e l é f ó 
BU S C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l B u r e a n de C a s a s V a c í a s , 
L o n j a , 434, se las f a c i l i t a como desee. 
L o p o n e m o s a l hab la con e l o u e ñ o . I n -
f o r m e s : g r a t i s , de 9 a 12 y de 2 a 6S i 
T e l é f o n o A-6560. 
1S27 ^1 f j ¡ 
E A L Q U I L A U N E N T R E S U E L O , E N 1 
M u r a l l a , 8, para oficina, t iene 3 de- i 
| p a r t a m e n t o s , con sus servic ios y e n t r a -
i d a independiente, e s t á acabado de re-1 
f o r m a r . Prec io §80. I n f o r m a n en los ba -
• jo s , s a s t r e r í a . | 
, 1WJ 20 e I 
SE C E D E U N A ( A S A E N U N A C A -l l e de Avenida, punto , bastante c é n - í 
, tr ico , t iene contrato por 6 a ñ o s r e n -
t a §140, moderna , c ie los rasos, i n s t a l a -
I c i ó n e l é c t r i c a , t e l é f o n o con m o s t r a d o r I 
. de caoba, t iene una gran oficina, se ven* 
I de con todo. P a r a i n f o r m e s : s e ñ o r A l - ' 
t berto Diaí! . Ca lzada del Monte, 64 bar-1 
( b e r í a . 
| 1017 21 e ! 
i A t e n c i ó n : G r a n l o c a l se a l q u i l a , e n j 
• p u n t o c o m e r c i a l , a t r e s c u a d r a s d e los1 
' m u e l l e s g e n e r a l e s , se a l q u i l a u n es - ! 
p l é n d i d o l o c a l , de m i l c i e n m e t r o s c u a - 1 
d r a d o s d e s u p e r f i c i e , f a b r i c a d o s o b r e : 
c o l u m n a s , t o d o d e c o n c r e t o , c o n se i s 
m e t r o s d e p u n t a l y e n t r a d a p o r d o s 
c a l l e s , p r o p i o p a r a u n g r a n a l m a - ; 
c é n ; y a d a p t a b l e p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , c o m e r c i o u o f i c i n a ; e s t á a l 
t e r m i n a r s e s u f a b r i c a c i ó n , c o n t o d a s 
l a s r e g l a s s a n i t a r i a s , n o t i ene a l t o s . 
I n f o r m a n : C u b a , 1 1 6 . a l to s . 
1COÍ-0C 19 e 
L C O M E R C I O : S O L I C I T O L O C A L E N 
casa de comercio , para un re lojero i 
acredi tado. D i r i g i r s e a l re lojero Paz . 1 
Compos te la , 18, altos. T e l é f o n o A-5069. 
1650 "2 e 
* b ? ^ ! t S E C E D E U N L O C A L P A -
S^iler. lnfn^rIa- ^ hay «lúe P a g a r &\-
aabana i - S m e s : F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
17 « 
DE T A L L I S T A S : A L Q U I L O H E R M O S A y bien s i tuada esquina, p a r a esta-
b l e c i m i e n t o , e s t á ' s i n t e r m i n a r su cons-
t r u c c i ó n , pudiendo hacer lo por su cuen-
ta , pagando con a lqu i l eres e l que h a -
g a negocio, no t iene competenc ia en u n 
radio de se i s m a n z a n a s . P a r a in for-
m e s y condiciones, d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
A r t u r o Romero , en l a ca l le Quinta , en-
tre D i e z y Doce, Vedado, todos l&s d í a s 
de u n a a t re s de l a tarde. 
1680 24 e ^ 
TE R C E R A P D , V E D A D O : S E A L Q U I -l a . p r ó x i m a a desocuparse, l a casa 
e s q u i n a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , con 
sala , h a l l , comedor, cuatro habi tac iones , 
cuarto de cr iados y doble servic io . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o . 33. T e l é f o n o 
A-1005. 
1610 10 e 
K I S T O , 3», S E A L Q U I L A E L A L T O _ 
se i s habitaciones , s a l a v sa leta do-
ble serv ic ios .escaleras m á r m o l v ' m o -
tor p a r a s u b i r agua. I n f o r m e s en los 
bajos. 
1668 22 e 
SE R E Q U I E R E L O C A L D E S00 ó 400 M E -tros cuadrados, p a r a a l m a c é n . A v i s e 
dando p o r m e n o r e s al' Apar tado 2004 
c iudad. ' 
_ l í i 3 4 18 e 
SE A L Q U I L A , P R O X X H . V A T E R M l Z . n a r s e la p lan ta a l ta de l a casa Z a n -
j a , 140, entre H o s p i t a l y. E s p a d a con 
un f rente de 20 m e t r o s ' I n f o r m é ° n 
los bajos todos los d í a s , de ocho a once 
a. m . y de una a cinco p. m . • 
1565 17 e. 
SE A L Q U I L A : E N L A H A B A N A , E N l u g a r c é n t r i c o casa c o m p u e s t a de s a -
la rec ibidor , s a l ó n de comer, s e i s ha-
b i tac iones y doble serv ic io san i tar io v 
patio y traspat io . P r e c i o : §135. Dos m e -
se s en fondo - no se a d m i t e fiador. I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 85. D r o g u e r í a 
17 e 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S N A -ves, propias p a r a a l m a c e n e s de hie-1 
rro o cosa a n á l o g a , y otra m á s con g a r a -
j e y barbacoa. I n f o r m a n : F á b r i c a do 
Mosaicos " L a C u b a n a . " San F e l i p e , 1, ¡ 
A t a r é s . T e l é f o n o 1-1033. i 
1288 15 e i 
H A R Í T A C T O N E S 
I T a b a n a ' 
J E S U S ¿ É L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
O F I C I N A S Y A L M A C E N E S 
Se a lqui lan en O b r a p í a , n ú m e r o 23. 
1S83 28 e 
T > O R R E G A L I A D E $100 C E D O E N E L 
X acto una casa a una cuadra del fron-
t ó n . G a n a ?&0 m e n s u a l , tiene 4 h a b i t a -
ci . jnes y d e m á s comodidades . E s piso b a -
j a , todo cielo raso y mosaicos . M á s i n -
f o r m e s : A-4S12, pregunten por B a r b i e r . 
1822 19 e. 
T I P E D I A N T E J ^ G A L I A S E C E D E U V A 
I T X casa , en lo m o j o r de la V íbora , por-
ta l , s a l a , comedor, s e i s habitaciones , co-
cina b a ñ o completo , cuarto y servicio*» 
para criados y t raspat io . I n f o r m a n : R o -
m a y . 05, Cerro. m ^ n . c o 
1074 ..o . 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
E n l o m á s a l t o d e l R e p a r t o d e M e n -
d o z a , p e g a d o a l a L o m a d e l M a z o , 
P a t r o c i n i o y E s t r a m p e s , V í b o r a , s e 
a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r . H e r m o s o p a n o r a m a , g r a n 
a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r , e s p l é n -
d i d o s d o r m r i o r i o s , b a ñ o s m o d e r n í s i -
m o s y m á s cos to sos , a g u a c a l i e n t e y 
f r í a , e n t r a d a s y p i s o s d e g r a n i t o , c u a r -
to s d e c r i a d o s y c h a u f f e u r s , g a r a j e 
p a r a v a r i a s m á q u i n a s . I n f o r m a : J . 
G a r c í a R i v e r o . C a r m e n y E s t r a m p e s , 
f r e n t e a los P a r q u e s d e M e n d o z a , V í -
b o r a . 
C 580 8d-13 
SE . A L Q U I L A : C A L Z A D A D E A R R O Y O Apolo esquina a W a s h i n g t o n , e s p l é n -
d ida c a s a , a quien le guste v i v i r con 
e x p a n s i ó n y comodidad, j a r d í n , porta l , 
í í a b i n e t e , sala, saleta, cuatro cuartos, 
e s p l é n d i d o comedor, gran cuarto de ba-
fio completo, g r a n cocina con calentador, 
despensa, servic io de cr iados , terreno a 
ambos lados, a l fondo con á r b o l e s f r u -
tales v garaje , la l 'ave en l a bodega 
de enfrente. Su d u e ñ o : M. P r u n a , 19. 
L u y a n ó . 1-2455. 
1015 21 e 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Q U E son salones , acabadas de p in tar , es 
u n a buena oportunidad. ReviUagigedo, 
61. 
' 1857 « 
PR A D O , 03-B, A L T O S D E L C A F E P A -saje , se a l q u i l a n dos hermosas ha-
1 bitaciones , con b a l c ó n a l P a s a j e , a ca-
balleros solbs o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
I precio e c o n ó m i c o . 
I 1966 20 e 
E> C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , S E a l q u i l a a cabal leros , u n a » h a b i t a c i ó n 
' amueb lada , m u y espaciosa y c l a r a . G r a n 
cuarto de b a ñ o . H a y t e l é f o n o . C a m b i á n -
se referencias. No hay car te l en 1c puer-
ta . V i l l egas , 88, altos. 
1921 24 © 
T-T M A R I A N A O , C A L L E D E S A N T O T o : 
• V m a s , , n ú m e r o 5, se a l q u i l a una esna-
c iosa qu inta compuesta de dos p l a n t a s 
gran pat io y á r b o i e s f ru ta l e s , i n f o í m e s 
en S te inhar t , 42, Mar ianao - " t r i n e s 
1708 18 e. 
EN L A P A R T E M A S A L T A D E L A V í -bora, R e v o l u c i ó n e squ ina a P a t r o c i -
nio, L o m a del Mazo, se a lqui la un cha-
let moderno, de tres p lantas , con por-
tal , s a l a , recibidor, comedor, s iete ha-
bitaciones, dos grandes sa lones , dos te-
rrazas , 3 cuartos p a r a cr iados , cocina con 
su horno, despensa, garaje para t res m á -
quinas, oon s u h a b i t a c i ó n y servic io pa-
ra el chauffeur, l a v a n d e r í a m o d e r n a 
con dos habitac iones , cabal ler izas p a r a 
3 caballos, picadero, j a r d í n y huer ta y 
un espacio de terreno de e s q u i n a de 
frai le , con carrouse ! y a p a r a t o s para 
g i m n a s i a . I n f o r m e s : J e s ú s del Monte, 
586. 1-2051. 
1854 m * 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a L o r e n z a G i r o , a n t i g u a p r o -
p i e t a r i a , p o r v a r i o s a ñ o s , d e l a C a -
s a G i r o , e n N e w Y o r k , a c a b a d e a b r i r 
e n M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l u -
g a r c é n t r i c o y c o n v e n i e n t e , u n h o -
te l p a r a f a m i l i a s , e n e d i f i c i o a c a b a -
d o de e d i f i c a r , d o n d e lo s q u e l a f a -
v o r e z c a n e n c o n t r a r á n c o m p l e t o c o n - ; 
f o r t y m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
e x c e l e n t e c o m i d a o s i n e l l a , s i lo de -
s e a n . S e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , i t a 
l i a n o y e s p a ñ o l . 
l / Í U R A L L A , 18, A L T O S . S E A L Q U I L A 
ItJL un cuarto m u y grande a personas 
decentes; precio, 18 pesos y dos m e s e s 
é n fondo; no se quiere ducha revolu-
c ión . 
1847 19 e. 
EN L A N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S , Progreso , 22, se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
sa la , p r o p i a para un m a t r i m o n i o a m e -
ricano. C a s a n u e v a y m u y l i m p i a -
_1530 I T e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , P A -
a hombres solos. P a r a i n f o r m e s : S a n 
C r i s t ó b a l y Recreo , Cerro , bodega. 
1391 16 e SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2-A. U N j 
hermoso depar tamento de dos habi-1 
taciones con v i s t a a l a calle . 
1401 22 e. ' SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, un d e p a r t a m e n t o de dos habitac iones 
con v i s t a a l a cal le . 
1402 22 e. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . 1 y 
S A N I G N A C I O , N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 , 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
S E Ñ O R E S C O M I S I O N I S T A S ¡ 
Se a l q u i l a un local , propio para of ic ina 
de los m i s m o s o p a r a ingenieros , a r q u i -
tectos o cosa a n á l o g a , $40. Compos te la , 
teoto's o cosa atnHoga, Q40. C o m p o s t e l a , 
115, cas i e s q u i n a a Mura l la . T e l é f o n o i 
M-1981. & I 
1071 21 e 
C 209 3 1 d - l « . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . . 
341 31 • 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F l l l o y , propietar io . T e - i 
l é t o n o A - 4 7 Í 8 Depar tamentos y h a b i t a - i 
clones bien a m u e b l a d a s , frescas y m n y ¡ 
l impias . Todas con b a l c ó n a l a calle, loa 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de agua ca l i en ta i 
y fr ía . P l a n a m e r i c a n o : $2.50; p l a n en- ! 
topeo: $1.50. Prado, 5 L H a b a n a . C u b a . ; 
E s la m e j o r local idad de l a c iudad. V e n H 
ga y v é a l o . 
345 31 e ¡ 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s y 
e legantes habitac iones con lavabos de 
agua ca l ientes , y s i tuado en lo m e j o r 
de l a H a b a n a , a m e d i a cuadra del nue-
vo P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e L A-4873. P r a -
do, 19, I tos . 
39658 81 e. 
" E L C R I S O L " . 
L» m e j o r c a s a de h u é s p e d e s de l a B e -
p ú b l i c a , acabada de f a b r i é a r . todas laa 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, t e l é f o n o agua ca l iente y f r ía , to-
do el serv'cio e smerado , buena comi -
da, nadie se m u d e s i n ver la , pasan lor 
carros por la e squina . L e a l t a d . 102. < 
quina a San Rafae l . T e l é f o n o >-915a Se 
exigen referencias. 
39073 25 e 
H O T E L R O M A 
E s t e bermosc y ant iguo edificio h a «Ido 
comple tamente reformado. H a y en é l de-
p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r v i -
cios privados. T o d a s l a s habitaciones t ie-
nen lavancos de agua corriente . Su pro-
pietario, Joao.uin SocarrAs, ofrece a laa 
f a m i l i a s es t ib les , el hospedaje m^s se-
rlo m ó d i c o v c ó m o d o de la H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-928S. Hote l R o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado . 101. 
ED I F I C I O Q U I Ñ O N E S . A G U I A R E S Q U I -n a a E m p e d r a d o . Se a l q u i l a n depar-
t a m e n t o s p a r a of ic inas . 
1165 25 e 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O A L -to y bajo, propio p a r a oficina y de-
p ó s i t o o para p e q u e ñ a i n d u s t r i a . S a n 
J u a n de Dios , 1. I n f o r m e s : E . G u a s t a -
roba. ( A l lado. -
1092 19 e. 
EN S A N R A F A E L , 108 ( A L T O S ) , E N -tre E s c o b a r y G e r v a s i o (Coleg io) , se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n í p con v i s t a a 
la calle . Se d a n y pieden re ferenc ias . 
1393 22 e. 
H O T E L R E S T A U R A N T B 1 S C U I T 
P r o p i e t a r i o s : C a r b a l l o s a y H e r m a n o . P r e -
parado p a r a f a m i l i a s . Habi tac iones a l a 
br isa , a g u a corriente , b a ñ o s ca l i en te s y 
f r ío s . P r a d o , 3. T e l . A-5390. . 
1538 12 f 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias . E e l a s c o a í n y V l r e s ^ 
T e l é f o n o A-S825. E s t e hotel e s t á rodea- ! 
do de todas ias l i n e a s de los t r a n v í a s 
óa la ciudad. H a b i t a c i o n e s m u y baratadl i 
L a s hay desde 18 pesos a l m e s c e n to-
do servicio. 
32618 27 e | 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les , 4, e squina a A g u i a r , T e L A-5032. 
É s t e g r a n hote l se encuentra s i tuado en 
lo m^s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o -
do para f a m i l i a s , cuenta con m u y bue-v 
nos departamentos a l a cai le y hab i ta -
ciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Ba-J 
ñ o s , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios es^1 
peda le s p a n los h u é s p e d e s estables . 
343 31 o 
E l O R I E N T E 
C s s a para f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s hab i ta -
clones con toda as i s tenc ia . Zulueta , 36, 
e squ ina a e í lente R e y . T e l . A-1628. 
1002 81 e 
H o t e l y R e s t a u r a n t E l N a c i o n a l , do-
P é r e z y P é r e z . A m i s t a d , $ 2 . T e l é f o -
n o A - 7 1 7 1 . E s t e n u e v o H o t e l e s t á s i -
t u a d o a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n -
t r a l . T i e n e e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . B u e n s e r v i c i o y m u c h o 
o r d e n . S e a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s » 
b a r a t o s . 
)9062 25 • 
S e a r r i e n d a n n p o t r e r o d e 4 0 c a n a ^ 
I ' e r í a s , c e r c a d o , a r r o y o a g u a f é r t i l ^ 
c a s a y p o z o . I n f o r m a : E n r i q u e A * 
R o s e . S a n t o D o m i n g o , ( C u b a . ) 
C 109S5 in 2 * í 
1594 13 f 
EN $15 S E A L Q U I L A , A P E R S O N A S honorables , una a m p l i a h a b i t a c i ó n , 
en L u z , 12, H a b a n a , con cocina y s e r -
v ic ios s a n i t a r i o s a i s lados , o para a l -
g ú n d e p ó s i t o . 
1612 18 • 
CA S A N U E V A , S E A L Q U I L A , D E P A R -t a m e n t o s con b a l c ó n , con o s i n m u e -
bles . C u r a z a o , 15, a l tos , entre L u z y 
Acosta . 
1645 18 e 
SE A L Q U I L A P A R A B L E F E T E U O F I -c i n a , u n d e p a r t a m e n t o bajo, con 
puer ta v i d r i e r a , en S a n J u a n de Dios y 
Agu iar . I n f o r m e s : E . G u a s t a r o b a , ( A l 
lado.) 
1093 19 e. 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A un depar tamento e n ' c a s a par t i cu lar , 
I de $40 a $60, tiene tres n i ñ o s y todos 
j v a n a l colegio. L l a m a r ai A-4374; de 
18 a 9 a. m . y de 12 a 2 p. m. se c a m -
l'bian referencias . 
1746 20 e 
j T X A B I T A C I O N E S : D E S D E $20 A L m e s , 
X x con y s i n muebles . C o m i d a s desde 
50 centavos cubierto. A g u i a r , 73. 
1 tAla i g « \ 
HA Y H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S T a -cas. C a s a Moderna. M i s i ó n , 67. 
1650 y _ « _ 
Ñ M E R C E D , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una h e r m o s a h a b i t a c i ó n con dos b a l -
cones a l a c a l l e ; luz, toda l a noche y 
m u y Independiente . Se a lqu i la a h o m b r e s 
solos, que sean t r a b a j a d o r e s y decen-
tes ; no siendo a s í que no se presenten. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
" j j O l 22 e. 
EN G A L I A N O , 54, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n grande y buena, 
a m u e b l a d a ; t iene tres c a m a s , es c a s a 
de f a m i l i a . T e l é f o n o A-1814. 
1777 19 e 
S 
E A L Q U I L A N B O N I T A S H A B I T A C I O -
nes, en Aguacate , 47. altos. 
1580 e 19 • 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n u prueba de incendio. T o -
das l a s hac i laciones t i enen bao p r i v a -
do y agua caliente a todas horas . E l e -
vador d ía y noche. Su propietar io: A n -
tonio Vi l lanueva , a c a b a de adquir ir e l 
g r a n C a f é y R e s t a u r a n t que ocupa l a 
p lanta baja , y ha puesto a l frente de 
la cocina a uno de loa m e j o r e s maestros 
cocineros do l a H a b a n a , donde encontra-
rán las personas de gusto lo m e j o r , 
rtentro de' o r é e l o m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n , frente a i 
parque de Maceo. 
356 s i « 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , m n y frescas y v e n t i l a d a s , se da c o m i d a , 
se desea a m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d ; 
hay t e l é f o n o . E s c o b a r , 170, altos. 
1072 i s e 
í u a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A IWA-í 
K I N A y • m u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
I A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O L X X X V I I I 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o b s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l s i l l o d e • • A D M I T I D O . " 
2 ü . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de 
F l e t e s h a b : i i t e c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u t i l e 
o a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l 
b u q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s s l l a -
d o p a g a r á e l f l e te q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea 
r, no e m b a r c a d a . 
^ o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
. t a l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o r a se-
r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l m a -
c e n e s d e lo.i e s p i g o n e s de P a u l a ; y 
5 o . Q u e ^oda m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e i i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l ado 
' s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
m l e n d a s a los estatutos de l a Sociedad. 
A l m i s m o t i empo se e l e g i r á n los f u n -
c ionar ios de l C l u b p a r a el' afio en cur-
so, i ít MI'ÍPVÉI 
Se m e g a a loa acc ionis tas que p r e -
senten s u s cert i f icados de acciones a l 
Secretarlo en s u casa cal le 15, n ú m e r o 
470, en e l Vedado, antes del d ía 12 de 
F e b r e r o p a r a s u debida I n s c r i p c i ó n . 
Se bace c o n s t a r que l a j u n t a s e ñ a l a d a 
p a r a este d í a no pudo celebrarse e l d ía 
2 de E n e r o por haberse suspendido. 
F r a n k P . D a y , Secretar io . 
Approved: 
H . T . Bangs , P r e s i d e n t e . 
1920 19 e 
' f í E S A S 
M E R C A N T I L E S X7 
1 
C L U B C U B A N O A M E R I C A N O 
J U N T A A N U A L 
E l ' lunes 16 de F e b r e r o , a l a s tres de 
la tarde en los d e p a r t a m e n t o s n ú m e -
ros ñ23-o24. Obispo, . 7, t e n d r á lugar la 
J u n t a G e n e r a l A n u á l de los acc ionis tas 
de l Cuban A m e r i c a n Club . E n e s t a J u n -
t a A n u a l se d i s c u t i r á n y a p r o b a r á n en-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo prevenido en 
el a r t í c u l o 42 de los E s t a t u t o s y de 
lo acordado p o r el Consejo de D i r e c -
c i ó n en s e s i ó n celebrada e l d ía 16 de 
D i c i e m b r e de 1919, por d i s p o s i c i ó n del' se-
ñ o r Pres idente se convoca a los s e ñ o r e s 
acc ionis tas p a r a la j u n t a general o r d i -
n a r a que d e b e r á celebrarse e l d í a 14 
de F e b r e r o p r ó x i m o a l a s 12 m e r i d i a -
no, en l a sa la de sesiones del estable-
c imiento , sito en l a cal le de A g u l a r 81 
y 83, a d v i r t i é n d o s e que solo se p e r m i t i r á 
la en trada en d i cha s a l a a los s e ñ o r e s 
acc ionis tas que con arreglo a lo d i s -
puestos en el a r t í c u l o 80 del R e g l a m e n -
to presenten la papeleta de as i s tenc ia 
a l a j u n t a de la cual p o d r á n proveerse 
en l a S e c r e t a r í a del Banco desde e l d í a 
0 de Febrero en adelantQ. 
E n d i cha j u n t a se d a r á cuenta de 
los par t i cu lares comprendidos en e l a r -
t í c u l o 42 de los E s t a t u t o s re lat ivo a l 
e x a m e n de las operaciones de balance 
y d e m á s asuntos que requieran e l des-
envolv imiento de s u s negocios y el m e -
j o r servic io y c r é d i t o de l Banco. 
Desde e l d í a *> de F e b r e r o en ade-
lante, de 1 a 3 de l a tarde, conforme 
a lo dispuesto en e l a r t í c u l o 81 del R e -
glamento, se s a t i s f a r á n en las of ic inas 
del Banco l a s preguntas que tengan a 
bien hacer los s e ñ o r e s acc ion i s tas con 
derecho de a s i s t enc ia a l a J u n t a Gene -
r a l . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo acordado t a m -
b i é n por el Consejo de D i r e c c i ó n en su 
s e s i ó n del s í a 16 se D i c i e m b r e le 1919 y 
por orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e se con-
voca a los s e ñ o r e s acc ion i s tas p a r a la 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a a u e _ d { * f ^ 
ce lebrarse el m i s m o d í a 14 de F e b r e r o 
p r ó x i m o a las tres de l a tarde , para 
t r a t a r de la c o n v e r s i ó n de l c a p i t a l oei 
Banco a moneda nac iona l , en a r m o n í a con 
l a s d i spos ic iones l ega les vigentes , y oe 
autor izar a l Consejo de D i r e c c i ó n p a r a 
que pueda acordar el necesario a u m e n t o 
de ese m i s m o capi ta l . 
E n esta J u n t a e x t r a o r d i n a r i a se t r a -
t a r á t a m b i é n de l a r e t r i b u c i ó n de los 
s e ñ o r e s m i e m b r o s del Consejo . 
C o n f o r m e a lo preceptuado en e l a r -
t í c u l o 52 de los E s t a t u t o s se hace cons-
t a r que los a r t í c u l o s cuya r e f o r m a se 
i n t e n t a sson los 2o. y 49o. de los propios 
E s t a t u t o s . _ „ 
P a r a la c e l e b r a c i ó n de es ta J u n t a ex-
t r a o r d i n a r i a se o b s e r v a r á n l a s m i s m a s 
r e g l a s que para las o r d i n a r i a s , c u m -
p l i é n d o s e , a d e m á t . lo preceptuado en 
el a r t í c u l o 52o. de los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , a 14 de E n e r o de 1920.:—GUS-
T A V O A . T O M E U , Secretario G e n e r a l . 
C-597 alt- 5d 13-
T H E C I E N F U E G O S , P A L M I R A 
A N D C R U C E S E L E C T R I C R A 1 L -
W A Y A N D P O W E R C O M P A N Y 
D e conformidad con l a s secciones no-
vena, d é c i m a , u n d é c i m a y v i g é s i m a p r i -
m e r a de los E s t a t u t o s de esta C o m p a -
ñía, convoco l a J u n t a G e n e r a l de Ac-
c i o n i s t a s para que se c o n s t i t u y a e l d í a 
diez y siete de los corr ientes , a l a u n a 
de l a tarde , en l a s Of ic inas de l a C o m -
p a ñ í a en e s t a c iudad, S a n t a E l e n a , n ú -
m e r o ciento nueve, a l objeto de celebrar 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a y t r a t a r del ba -
lance correspondiente a l ú l t i m o s e m e s -
t r e ; del canje de los cert i f icados pro-
v i s iona les de bonos y acciones e m i t i -
dos, por los t í t u l o s de f in i t ivos ; de to-
do lo relacionado oon la t e r m i n a c i ó n de 
la l í n e a a C r u c e s ; de l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a l í n e a de e s ta c iudad a M a n i c a -
r a g u a ; de la p r o l o n g a c i ó n de l a s l í -
neas i n t r a u r b a n a s ; del' e s tab lec imiento 
del s i s t e m a de t r o l l e y ; de l a a m p l i a -
c i ó n de l a e m i s i ó n de bonos y accio-
nes re spec t ivamente y de l a r e a l i z a -
c i ó n v venta de bonos de l a C o m p a ñ í a , 
con destino a l a s invers iones que re-
qu ieren el desarrol lo de l a s obras i n i -
c iadas y la u l t e r i o r e j e c u c i ó n de los 
proyectos de esta C o m p a ñ í a ; y de todo 
lo re lat ivo a l pago de los intereses de-
vengados has ta la fecha, por los bonos 
e m i t i d o s y subscr iptos . 
Cienfuegos, E n e r o 8 de 1920. 
E m i l i o de l R e a l , 
Secretario. 
C 585 5d-13 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A 
D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o -
r e s m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e a l a s 8 
y m e d i a d e l a n o c h e d e l p r ó x i m o 
d í a 2 0 d e E n e r o d e 1 9 2 0 , e n e l 
l o c a l d e l " D i s p e n s a r i o T a m a y o , " 
s i t o e n I g n a c i o A g r a m o n t e e s q u i n a 
a A p o d a c a , a c u y o a c t o s e l e s s u -
p l i c a p u n t u a l a s i s t e n c i a ; s i g n i f i -
c a n d o q u e c o n s u j e c i ó n a l o p r e -
c e p t u a d o e n l o s E s t a t u t o s v i g e n -
t e s , l a j u n t a s e c e l e b r a r á c o n e l 
n ú m e r o d e a s o c i a d o s q u e c o n c u -
r r a , p o r s e r é s t a s e g u n d a c i t a -
c i ó n . 
H a b a n a » D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
D r . B l a s O y a r z u n , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
P A R A L A S D A M A S 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
" F A M O S " 
P A L M A R 1 T 0 L U M B E R C O M P A N Y 
* C O N V O C A T O R I A 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e y de 
conformidad con lo prescr i to en e l a r -
ticulo d é c i m o sexto de l a E s c r i t u r a de 
c o n s t i t u c i ó n de esta Sociedad, se con-
voca por este m e d i o a los s e ñ o r e s A c -
c ion i s ta s de la m i s m a p a n \ l'a J u n t a G e -
i n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de ce-
l e b r a r s e el d ía 29 de es te mes , a las 
tres de l a tarde y en Mercaderes , n ú -
meo 4, a l tos , con el o b j e t ó de t r a t a r 
sobre la d i s o l u c i ó n y l i q u i d a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a . H a b a n a , E n e r o , 14 de 1920. 
E l Secretario , 
G a b r i e l P i c h a r d o Moya. 
16(5 15 e 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a lgodón. 
T i n t u r a 
MANIQUIES FIJOS Y DE 
EXTENSION 
L . & M . , 
cme/om[ 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G l i A F I A T U T E C A K O G E A F I A 
S i t u a d a c u l a i n c o m p a r a b l e p o s i c i ó n de l a L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s 
de» M o n t e . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s , a u t i r d e l a " P r á c t i c a de C á l c u l o s M e r -
c a n t i l e s p a r a l a R e p ú b l i c a ¿ ü C u b ( 3 a . e d i c i ó n . ) 
N u e s t r o s i s t e m a p r á c t i c o de e a á e ñ a n z a h a c e q u e l o s a l u m n o s de a r i -
b e s s e x o s de e s t a A c a d e m i a , s e a n v e r d a d e r o s e x p e r t o s e u c o n t a b i l i d a -
T E L E F O N O 1-2490, 
C 7 9 15d.-3 
D R . F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s , d e a c u e r -
d o c o n e l n u e v o p r o g r a m a d e l I n s t i -
t u t o , M a t e m á t i c a s S u p e r i o r e s ( U n i -
v e r s i d a d ) , F í s i c a g e n e r a l y S u p e r i o r , 
Q u í m i c a I n o r g á n i c a y O r g á n i c a , H i s -
t o r i a N a t u r a l y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o . C u r s o s e s p e c i a l e s p a r a 
i n g r e s a r e n l a e s c u e l a d e i n g e n i e r o s , 
v e t e r i n a r i a e I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , b a j o s . 
1896 20 e 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
fíol-, pero acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser iedad y competencia le ga-
r a n t i z a su aprendizaje . Baste saber que 
t e n e m o s 250 a l u m n o s de ambos sexos d i -
r ig idos por Ití profesores y 10 a u x i l i a -
res . De las ocho de l a m a S a n a hasta 
l a s diez de l a noche, c lases cont inuas 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , in-1 
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Ore-1 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, | 
per i ta j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á - I 
quinas de calcular. Us ted puede eloglr | 
l a hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
t i lado. Prec ios b a j í s i m o s . P i d a nuestro! 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora. • 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a " C o n s u - l 
lado, 130. T e l é f o n o M-276C). A c e p t a m o s i n - I 
t e rnes y medio internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los padres de f a -
m i l i a que concurran a l a s clases . Nues-
tros m é t o d o s , son a m e r i c a n o s . (Jaran-
tiza m o s la e n s e ñ a n z a . Consulado, 130. 
106 31 e 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
P r o f e s o r a de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
p a r a dar clases . R á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por s u s d i s -
c í p l o s . H a b a n a , 183, bajos . 
500 12 ef. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : G i r a t y 
Hev ia . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a , con m e d a l l a de oro y p r i m e r 
premio en l a C e n t r a l M a r t i y l a Creden 
c i a l que me autor iza para p r e p a r a r a l u m 
ñ a s para el profesorado con o p c i ó n a l 
t í t u l o de Barce lona. L a a l u m n a , d e s p u é s 
del p r i m e r m e s , puede hacerse sus ves-
tidos en l a m i s m a - Dos horas de c lases 
d iar ias , 5 pesos, a l ternas , 3 pesos a l m e s . 
Se vende el m é t o d o 1918. Se dan c lases 
nocturnas y a domic i l io . T e l é f o n o M-114o. 
V i r t u d e s , 43, altos. 
701 5 f. 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte s i s t e m a " A c m é . " D i r e c t o r a : A n a 
M. de Diaz . B e l a s c o a í n , 637-C, a l tos . G a -
rant izo l a e n s e ñ a n z a de corte en dos m e -
ases, con derecho a l t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
to el m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido. E l 
• ' A c m é " es l a i n v e n c i ó n m á s sorprenden-
te del siglo X X c o m p a r a d o en rapidez 
con los s i s t e m a s ant iguos , ocupa un 
puesto a l lado de los inventos m á s m o -
dernos. Bordados a m a q u i n a y sombre-
ros. C la se s de corte por correo : en l a 
academia , d iurnas y noc turnas , se ad-
m i t e n pupi las . Prec ios convencionales. 
Se vende los ú t i l e s . 
UN P R O F E S O R E S P A S O L , D E S E A e n -c o n t r a r profesora o profesor qne 
s e a a m e r i c a n o 6 i n g l é s que desee a p r e n -
der e s p a ñ o l p a r a c a m b i a r e l id ioma . E n 
Apodaca, 32, altos. I n f o r m a n . 
1805 23 e 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
P o r e l C u r s o p r á c t i c o y c o m e r c i a l por 
correspondencia de l Profesor Cabello, 
graduado en N e w Y o r k . Mochos h a n 
oprenddo. T a m b i é n usted a p r e n d e r á . P í -
ela m á s i n f o r m e s : Profesor Cabel lo . Nep-
tuno. 94. H a b a n a . 
38670 19 e. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P o r e l moderno s i s t e m a M a r t í , que en 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a m á s ant igua a c a d e m i a modelo, ú n i c a 
en su c lase , , en la Habana . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a F e l i p a P . de- P a v ó n . Corte , costu-
r a , sombreros , c o r s é s , p in tura or ienta l , 
peinados, encajes , flores y f ru tas a r t i -
f ic ia les . Se a d m i t e n i n t e r n a s y a d m i t o 
a jus te s para t e r m i n a r pronto. Vendo el 
m é t o d o de corte y el de c o r s é s , los m á s 
modernos , dos horas de clase d iar ia , $5; 
y 3 a l ternas . Se da t itulo de la C e n -
t r a l "Mart í ," H a b a n a , 65, entre O ' B e i -
lly y San J u a n de Dios . L a Direc tora 
de esta a c a d e m i a tiene 25 a ñ o s de p r á c -
t ica en vest idos , s o m b r e r o s y c o r s é s . 
519 4 f 
2 
reciente v ia je a B a r c e l o n a obtuvo e l t í -
tulo y D i p l o m a de Honor . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a ; f o r m a s de 
a l a m b r e , de paja , de e s p a r t r i s i n h o r m a , 
copiando de f i g u r í n , y f lores de m o d i s t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
677 31 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
F u n d a d o en 1007, con gran edificio, c o m -
petente profesorado y super ior t ra to . 
A d m i t e a l u m n o s pupi los y externos. Lee , 
31, Q u e m a d o s de Marianao . T e l . 1-7420. 
1823 30 e. 
U N A S E S O K A , I N G L E S A , D A C L A S E S a n i ñ o s o m a y o r e s , a su casa , sabe 
eoser t a m b i é n . Ing lesa . Arsenal' , 2 y 4, 
a l tos . 
1772 . 20 e 
A N E N G L . | S H S P E A K I R G W O M A N desues K o s i t i o n as nurse m a i d or 
to do r e a l i n g i n engl ish , a m e r i c a n or 
eng l l sh speakir . C u b a n f a m i l y . Mobeb 
S m i l t . S a n I s idro , 63 y m e d i o . 
1771 19 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto Contador, se dan c lases 
nocturnas de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa -
ra j ó v e n e s a s p i r a n t e s a Tenedor de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba, y9, altos. 
182 30 m z 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a 
clases a domi- ' i f i^ Angeles , 82. Habana . 
L o s °r.<:argo,3 en l a g u i t a r r e r í a de Sa lva -
dor Igles ias . Composte la , 48. 
811 31 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
C i a s e s de C\1cu1op y T e n e d u r í a d « L i -
bjos, por procedimientos m o d e r n í s i m o s , 
hay c l n s á s ^ p e d a l e s para dependientes 
¿ e l comerc io por la noche, cob^-ando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelar-
do L . y Castro . Mercaderes . 40, altos. 
1099 31 e 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
A V E N I D A S I M O N B O L I V A R , 5. T E L E -
F O N O A-7953. 
E s t a es l a Onica A c a d e m i a de C o m e r -
cio autor izada por I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l las A r t e s , la que ha hecho T a q u í g r a -
f o s - M e c a n ó g r a f o s en u n m e s ( e s t e n ó g r a -
fos r á p i d o s . ) Tenedores de l ibros en dos 
m e s e s ; ha e n s e ñ a d o e l i n g l é s en cuatro 
m e s e s ; h a perfeccionado en letras y en 
o á l c u l o s a m u c h a s p e r s o n a s 'que hoy 
se encuentran bien e m p l e a d a s ; ofrece, 
a d e m á s de sus a s i g n a t u r a s c o m e r c i a l e s 
prepara tor ia p a r a e l Bachi l l era to . R e d a c -
c i ó n p e r i o d í s t i c a y L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a . 
C l a s e ? especiales p a r a s e ñ o r i t a s y por 
correspondencia . V i d a in formes a L u i s 
Garc ía . R e i n a , 5, a l tos . T e l . A-7953. 
1'15 18 e. 
C o n e s t e p o l v o p u e d e u s t e d t e -
ñ i r e n s u c a s a c o m o s i f u e s e u n 
e x p e r t o t i n t o r e r o . 
T e n e m o s 1 8 c o l o r e s d i s t i n t o s , 
y c o n e l l o s p o d r á u s t e d d a r e l c o -
l o r d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c o l o r F I R M E 
c o n t r a sol y a g u a . 
P r e c i o a e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C . ) 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a l o s c o m e r c i a n -
t e s , e n v e n t a s a l p o r m a y o r . 
C 419 16d-8 
C O C I N A S D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a l 1 - 1 0 6 0 . 
. P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o : d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e! B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e -
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 570 a l t l n 10 
I N G L E S P R A C T I C O 
M a e s t r a competente da c lases en casa 
y a domic i l i o , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados. M é t o d o senci l lo , especia 
l i d a d en e n s e ñ a r í á c o n v e r s a c i ó n y l a 
p r o n u n c i a c i ó n perfectamente . D i r i g i r s e a 
M i s s Surner . desde las cinco en adelante. 
S a n R a f a e l , 78, ant iguo , bajos, entre 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
10C1 19 e 
" N A C A R I N A " 
( A f u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y e v i t a l a s 
s m i g a s d a n d o a l c u t i s b l a n c u r a de 
n á c a r y t e r s a r a s i n i g u a l . D e v e n t a e n 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a í n , 3 6 ; a l t o s . H a b a n a . T e l é -
f o n o M - 1 1 1 2 . 
1891 15 f 
M O D E L O ' * K T I M P A C K T ' * 
K e c o m e n d a m o s m u y e f i c a z m e n t e 
este modelo, por s e r e l M A S P E R -
P E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
C O N S A Y A . 
P E E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o r e m i t i m o s a c u a l q u i e r pueMo 
de l a R e p ú b l i c a a l rec ibo d e l i m -
porte y f lete . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y C I A . , S . E N C . 
E n v e n t a s a l por m a y o r , hace -
mos descuentos a los comerc ian te s . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
I 
M A N I C Ü R E : 4 0 , 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o 
C E N T A V O S 
:i0 e s n J r 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a * 
s a . E n s e n o a M a n i c u r e 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 
E s t a c a s a e8 i a p r i ^ ^ 
q u e i m p l a n t o l a m o d a del a r r ^ L ? 
c e j a s ; p o r a l g o 
c q u í , p o r m a l a s 
arreglo rl 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Pnsef ianza do I n g l é s , t a q u i g r a f í a t d i 
iiujo m e c á n i c o a $3 cada una y d é me-
c a n o g r a f í a , a $2. Cuotas mensuales . Con-
cordia, 91, bajo». 
756 6 f 
AC A U K M I A D E C O R T E Y COSTTIBjÍ " P a r i s i é n - M a r t í " , bajo l a d i r e c c i ó n 
de la s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , Profesora 
con titulo de la A c a d e m i a C e n t r a l de 
Barcelona. Apodaca n ú m e r o 32, al tos . 
35357 31 e. 
1010 31 e 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r i a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
tura l . C lase s a domic i l io , de c iencias 
n a t u r a l e s y exactas en general . Pro fe -
s o r Alvarez . V i r t u d e s , 128 y 124, a l tos . 
868 17 f 
PR O F E S O R A I N G L E S A , Q U E T I E N E l a s m a ñ a n a s desocupadas, quiere d a r 
c lases en i n g l é s e i n s t r u A ü á n en geiie-
ral . I n m e j o r a b l e s re ferenc iasS I n f o r m a n ; 
M i s s C. Cal le A , 146. T e l é f o n o F-2193. 
__S7 " 17 e 
IN G L E S A P R I S A Y B I E N . T E X E D U -ría de l ibros y c á l c u l o , m e r c a n t i l s i m -
pl i f icado en 4-0 m e s e s , por, profesor 
exper imentado . L a C o m e r c i a l , R e i n a , 3, 
altos. 
1751 15 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 4 3 , a l t o s . 
Cl'ases nocturnas , 5 pesos C y . a l m e s . 
C lases part icu lares por e l d ía en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
! R O B E R T S , reconocido univjersalmente 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a 
! fecha publicados. E s el ú n i c o rac ional , 
a l a p a r senci l lo y agradab le ; con é l 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
co t i empo la lengua ing lesa , t a n nece-
s a r i a hoy día en e s ta R e p ú b l i c a . 3a. edi -
c i ó n . U n tomo en So., pasta , $1. 
oTCOo 22 e 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
P R O D U C T O S M A R C A " C R I S T I N A " 
T i n t e super ior " C r i s t i n a " p a r a el cabe-
l lo, bigote y cejas . Negro, c a s t a ñ o y 
r u b i o ; son de m u c h a d u r a c i ó n y no po-
n e n e l pelo colorado n i verde como su-
cede con m u c h o s ; e l c a s t a ñ o y e l rubio 
no h a y necesidad de lavarse l a cabeza 
d e s p u é s de t e ñ i d o , t iu i ta l a c a s p a y cre-
ce m u c h o ; t a m b i é n hay P r o g e r i b a que 
no m a n c h a . 
Todos e s tos t in tes son de resu l tados 
m a r a v i l l o s o s y f á c i l e s de a p l i c a r . 
A G U A " C R I S T I N A " 
E s t a excelente l o c i ó n p a r a q u i t a r las 
pecas, e s p i n i l l a s , barros , puntos negros 
y todas las m a n c h a s y a r r u g a s de la 
c a r a , de ja l a p ie l comple tamente l i s a y 
suave. T a m b i é n p a r a los quemados del 
sol y los que t e n g a n los poros ab ier -
tos, que tanto afean, se los c e r r a r á n . 
Pueden u s a r l a las personas de a m b o s 
sexos. 
S i q u e r é i s s er a d m i r a d a s y conservar 
la bel leza de l cutis , usad el afamado 
C a r m í n L i q u i d o ( C r i s t i n a ) p a r a el cu-
t i s , los labios y l a s u ñ a s ; es inofensivo. I no con paljabras 
D e venta en S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r - ' 
f u m e r í a s . 
P o l v o s de m a n i c u r e que l a s pone co-
m o un espejo y no desgas ta l a u ñ a . Mar-
ca C r i s t i n a . D e venta en boticas, se-
d e r í a s , . p e r f u m e r í a s ; d e p ó s i t o : Drogue-
r í a Sarrá . 
1460 lí) e 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L . 
R e c i é n l legada de P a r í s , aporta "au 
monde e l é g a n t et chic" de es ta cap i ta l , 
los ú l t i m o s secretos de la c i enc ia f r a n -
cesa p a r a el re f inamiento de los en-
cantos femeninos . • 
E s p e c i a l i d a d en pelucas, d e m i - t r a n s -
formaciones y postizos de todas clases . 
T r a b a j o s modernos con r a y a s natura les 
á » ú l t i m a c r e a c i ó n francesa . 
Manicure a cargo de exper ta profe-
sora . 
V e r i t a b l e Ondulat ion " M A R C B L . " P e i -
nados a r t í s t i c o s y de é p o c a p a r a casa -
mientos , " s o i r é e s et B a l s P o n d r é . " M a -
sajes faciales . Depi lac iones . 
D e c o l o r a c i ó n y t in te de los cabel los 
con productos vegeta les f ranceses , ga-
rant izados inofensivos y de posit ivo r e -
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. 
Corte y rizado del pelo a los n i ñ o s . 
Servicio exclusivo de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
N u e s t r a i n s t a l a c i ó n de nuevos a p a r a -
tos franceses y personal p r á c t i c o de los 
m e j o r e s sa lones de P a r í s , g a r a n t i a a n 
la rapidez, comodidad y p e r f e c c i ó n , s in 
igual , de nues tros trabajos de S c h « m -
poing y c a t a p l a s m a s . 
J u s t i f i c a m 0 3 las obras con hechos y 
Pobres <Je ^ 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n n J •* 
i m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a ¡ 0 t J . U ^ 
o s t é n a r r e g l a d a s e n otro sitio; .e ^ 
| g l a n s m d o l o i . c o n c r e m a que 
p a r o . S o l o « e a r r e g l a n s e ñ o r a Z *' 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u r . a ñ o , d u r a 2 y 3 
l a v a r s e i a c a b e z a t o d o s los días* 
E s t u c a r y a n t a r l a c a r a y braio , t i 
r o n l o s p r o d u c t o s de b e l l e z a mWe 
c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n que e ú • ' 
g a b i n e t e d e b e l l e z a e n P a n V í ^ ' 
b í n e l e d e b e l l e z a d e esta c a * ^ 
m e j o r de C u b a . E n su tocador use! 
p r o d u c t o s n á s t ^ o ; n a d a meior 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S -
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y por ^ 
i u q u e r o s e x n e r t o s ; es e i mejor s a E 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 5 0 C B . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y sillone» ¿ 
f a t e r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E ; 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es i a hermosura de ¡j 
.nujer* p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las arni-
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , manchas y 
s a s d e l a c a r a E s t a c a s a tiene titula 
f a c u l t a t i v o y es l a que m e j o r da loj 
m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n -
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e i c i en to p o r ciento más 1». 
r a t a s y m e j o r e s mode los , por ta laj 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se f6 
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , poniendo 
l a s a ' a m o d a ; n o c o m p r e en ñinga 
n a p a r t e s i n a n t e s v e r los modelos ¡ 
p r e c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o pedido 
de todo a l ^ a m p o . M a n d e n sello pan 
a c o n t e s t a , i c n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
S O C E N T A V O S 
P > R A S U S C A N A S 
U i C l a M i x t u r a d e "Misterio,'* 15 
c o l o r e s y i o d o s g a r a n t i z a d o s . Hay & 
i i i c h e s de u n p e s o y d o s ; también te-
j i m o s o l a a p l i c a m o s e n los espió»" 
d idos g a b i n e t e s d e e s t a casa. Tara* 
b i e n l a h a y p r o g r e s i v a , que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a a l pelo con la 
m a n o ; nins:i5aia m a n c h a . 
P E L U Q U E R Í A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 . 8 1 - T e l f . A . 5 0 3 9 . 
1004 31 « 
" L O C I O N R O S A " 
H e r m o s e a d o r e x q u i s i t o . S i n n e c e s i d a d 
de u s a r p o l v o s , d a b l a n c u r a i n c o m -
p a r a b l e a l a t ez , d e j á n d o l a t e r s a y 
f i n a c o a e l c o l o r n a t u r a l y f r e s c u r a 
d e l a j u v e n t u d . D e v e n t a e n sede-
r í a s y b o t i c a s y e n los d e p ó s i t o s : 
'^lonte, 1 2 . v M o n t e , 1 6 . 
1003 31 e 
T > O K t > A M O S A M A X Q Y M A Q U I N A , 
JL> Soutache redondo, cadeneta, arabes -
cos, enlaces, n r o n o g r a m a s . F e s t ó n , 15 v a -
r a s ; ca lad i l l o / 5 v a r a s . F o r r a m o s bo-
tones, 20 docena. A c a d e m i a " A c m é , " 
Neptimo, G5, A g u i l a - G a l i a n o . 
1462 12 f 
B a s t a s e r v i r s e u n a vez en nues tros 
salones p a r a ev idenc iarse de la delica 
de/.a y verac idad de los t rabajos enu-
m e r a d o s y ocros. 
N o t a : A l objeto de que n u e s t r a selec-
ta c l i ente la pueda seguir l a m o d a de 
peinados de P a r í s , la m u ñ e c a de n u e s t r a 
v i d r i e r a será pe inada m e n s u a l m e n t e con 
arreglo a l ú l t i m o f i g u r í n . 
V i i l e | ra s , 54, ent ie Obispo y C^irapía. 
T e l é f o n o A-6977. 


















D o b l a d i l l o d e o j o a 5 c t v o s . v a r a . 
A L D O C E P O R C I E N T O 
S e d e s e a n t o m a r Q U I N C E 
M I L P E S O S e n s e g u n d a hipo-
t e c a , s o b r e u n a c a s a que 
v a l e C I E N M I L p e s o s y 
q u e t i e n e u n a p r i m e r a de 
C I N C U E N T A M I L : I n f o r m a : 
^ C o n s t a n t i n o S u á r e z . S a n Ig-
n a c i o , 1 8 , a l t o s . 
1881 ' 201. 
C . L A V I N 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
Modas y Sombreros , modelos de últlm» 
novedad; t a m b i é n se confeccionan en w 
c a s a con s u m o gusto y prontiutav 
1710 20 e. 
Se forran botones de todos t a m a ñ o s . E s -
tos t r a b a j o s se hacen en e l acto. Se bor-
dan vest idos y se pl iega a c o r d e ó n . J e -
s ú s de l Monte, 304, entre S a n t a E m i l i a 1 
y S a n t a I rene . ^ , I u n 
c a a los ' .ahios; ú l t i m a preparación 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l ab ios , c a r a y o ñ " 
E x t r a c t o l e g í t i m o de fresas. 
E s u n e n c a n t o V e g e t a l . E l color que 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A ¡ c e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a modeft-a. 
ln ! V a l e 6 0 c . S e v e n d e en Agencias, T o m a s a M a r t í n e z , m a n i c u r e y penadora. predilecta de l a a l ta sociedad.. O n d u l a c i ó n , 
Marce l , elegantes peinados para novia, - v a r í a s S»-rl.>rías v P n SU deposito 
teatro, bai le , etc. Manicure . Serv ic ios a i n a c í a s , T)ec* ñ a s y e u su ^ ^ 
domic i l io . A v i s o s ; Refugio, n ú m e r o 5, i I n a u e n a a P b e n o r a s , d e J u a n „ 
baios. Telefono M-SSO. m * ftl T J A-5039. 
207 i r . f e z . N e p t u n o , o í . l e í . a - j ^ ? . 
Marti' 
C O M P R U I V E M I I D E F I N C A S , ' S O L f l R E S - Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C o m p r o c a s a e n e l V e d a d o . S e de -
s e a c o m p r a r u n a c a s a , q u e n o p a s e 
d e $ 3 0 . 0 0 0 y q u e e s t é e n l a s c a l l e s 
F , G ó H , p o r e l c e n t r o d e l V e d a -
d o . N o i m p o r t a q u e s e a a n t i g u a s i 
t i e n e s i t io p a r a g a r a j e . S e t r a t a d i -
r e c t o . L l a m e n a l F - 4 2 1 4 . 
1592 18 e 
S e c o m p r a n se i s c a s a s a n t i g u a s o m o -
d e r n a s , de c e n t r o , e n c u a l q u i e r b a -
r r i o de l a C i u d a d , d o s d e d i e z m i l 
p e s o s c a d a u n a , d o s d e se i s m i l , y 
d o s d e c u a t r o m i l m o n e d a o f i c i a l , de 
c o n t a d o t o d o , se d e s e a t í t u l o s p e r f e c -
t a m e n t e l i m p i o s , y t o d o s l o s g a s t o s a l 
d í a , n i s e c o b r a n i se p f | j a n a d a d e 
c o m i s i ó n . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 
3 0 ; de 11 a 1 . 
1581 21 e 
" c o m p r o c a s a " 
de cinco a se i s m i l pesos, aunque e s t é 
h ipo tecada; soy comprador directo. A v i -
s a r por el T e l é f o n o A-5024. 
, 11"5 18 e 
G . D E L M O N l t 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o b r e s e n l a H a b a n a 
j V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 98S7 l u d 1 n 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
C o m p r o s o l a r e s e n e l r e p a r t o G u a -
s i m a l o e n c u a l q u i e r o t r o r e p a r t o 
d e A r r o y o A p o l o . L o s p a g o a m e -
j o r p r e c i o q u e n a d i e . H o r a s : d e 
1 1 a . m . a 1 p . m . D e 4 a 6 p . m . 
A g u i l a , 1 0 8 , b a j o s . 
1T32 i s c. 
T T B D A D O ; C O M P R O C H A L E T ^ MO-
V d e r n a c o n s t r u c c i ó n , acera s o m b r a 
• pref ir iendo e sau ina . D e 15 a 25 y d é 
4 a N . T r a t o directo con d u e ñ o s , ú n i c a -
m e n t e . H . Grande, 19, e squina J . altoa. 
. D e l a 4. 
1 1602 22 « 
E V E U O M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 1 4 . 
E S Q U I N A E Ñ " I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos, m o d e r n a , 
rentando $300 m e n s u a l e s , en $43.000; se 
t r a t a ^pon el comprador . E v e l i o M a r t í -
nez. T e j a d i l l o . 14; de 2 a 5. 
S E V E N D E 
s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s , u n a e s p l é n d i d a c a s a d e 
d o s p l a n t a s , q u e t i e n e c e r c a 
d e m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i -
t u a d a e n l a C a l z a d a d e B e -
l a s c o a í n , m u y c e r c a d e M o n -
t e . R e n t a a c t u a l m e n t e , $ 8 5 0 . 
P u e d e r e n t a r $ 1 . 0 0 0 . F r a n -
c i s c o A n t i c h . B e r n a z a , 3 4 . 
1S82 20 e 
C A S A S E N V E N T A 
Crespo, $17.500; Merced, $16.000; Coris-u-
lado, S33.000; C a r m e n , § 1 4 . 0 0 0 ; I n d u s -
t r i a , $25.000: Monte, $32.000; Refugio , 
$3o.000; Salud, $45.000; A n i m a s , .$35.000: 
.Sudrez, S10.000; Ag-uacate, $35.000. K v e -
l io M a r t í n e z , T e j a d i U o . 14; de 2 a 6. 
T E R R E N O E l T l - A V I B O R A 
endo uno en la calle O ' F a r r i U , c a s i 
esquina a la C a l z a d a , a m e d i a cuadra 
cl«l Paradero, m i d e 30 m e t r o s de frente 
por 42 de fondo, a $20 .el metro. E v e l i o 
M a m p e t T c j a i l l o , 14; de 2 a 5. 
10 e. 
T J A K A I N D U S T R I A , V E N D O U N A > A -
X ye de m ü ciento diez m e t r o s , a tres 
cuadras de C a r l o s I I I y dos de a 450 
metros , en e l m i s m o punto. J u l i o G i l . 
Ü q u c n d o , 114. 
UTO no e 
VE D A D O , C A L L E 4, P R O X I M O A L A de 23, yendo u n a casa m o d e r n a , com-
pues ta de j a r d í n , portal , sa la , s a l e t a co-
r r i d a , cinco habltacones, s a l ó n corrido 
al fondo p a r a comedor, h a b i t a c i ó n para 
criado, patio y t r a s p a t i o ; toda de azo-
t e a ; m i d e 7 por 50 y l ibre de g r a v á m e -
nes. S u p r e c i o : §18 .000 . R . Monte l l s . H a -
bana, 80, de 3 a 5. F r e n t e a l P a r q u e de 
San J u a n de D ios . 
O A R A F A B R I C A R . V K N D O E N HA1ÍA-
X na, Aguiar . (Jal iano, p r ó x i m o al nue-
vo Palacio, vendo dos casas grandes en 
Gal iano , p r ó x i m o Monte. T o d a s con es-
tab lec imiento , a 9a. S a n Ignacio , 14. M. 
M a r t í n ; de 11 a 12. 
1858 24 e 
S E C A M B I A 
u n a h e r m o s a c a s a d e d o s 
p l a n t a s , q u e t i e n e c e r c a d e 
m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i t u a -
d a e n l a c a l z a d a d e B e l a s -
c o a í n , m u y c e r c a d e M o n -
t e , p o r v a r í a s c a s a s c h i c a s , 
n o v i e j a s , e n l a H a b a n a o 
e n e l V e d a d o . M i g u e l S u á -
r e z . A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
1879 20 e 
AT R E S C U A D R A S D E E O S C U A T R O C a m i n o s , y a 40 metros de l a C a l -
zada del Monte, vendo dos) casas , a n t i -
guas, en estado de c o n s e r v a c ó n , de azo-
tea, con una superficie de 220 m e t r o s 
y s in g r a v á m e n e s . Su precio $13.000 las 
dos. R . Montel ls . H a b a n a . 80; de 3 a 5. 
F r e n t e a l P a r q u e de S a n J u a n de Dios . 
1836 23 e. 
SE V E N D E N , E X trNO D E E O S B A -r r i o s m á s indus tr iosos de l a capi ta l , 
cerca de dos ca l zadas por donde pasan los 
carr i tos , cuatro c a s a s modernas , con .1or-
tal , sala, saleta, t r e s cuartos y comple-
t a s con pat io y t r a s p a t i o , a $5.250 cada 
una, y u n a de e squ ina , con es tablec i -
miento y cuatro o cinco accesorias en 
$12.500, de todo esto pueden quedar a 
deber una gran parte . I n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a y H a b a n a . . D e S a 10 v de 2 
a cuatro. 
1S32 ¿ó e. 
CA P A V J E J A , C O N 250 M K T R O S , c » r -ca de L u c e n a y Saftid, $7.000. Otra , 
id. r e n o , gana $100, §4.000. P u l g a r ó n . 
AgTjiar, 72, 
1843 
IN M E D I A T A A E A C A L Z A D A D E l a V í b o r a y con 266 m e t r o s de terre-
no, se vende una casa, toda de azotea 
y frente de c a n t e r í a , compues ta de j a r -
d í n , hermoso portal , s a l a de dos venta-
nas, sa l e ta corrida, t r e s cuartos grandes 
y uno mediano , a m p l i a cocina, todos 
sus serv ic ios s a n i t a r i o s y un buen pe-
dazo de traspat io . Prec io ú l t i m o : $10.000. 
Se dejan en hipoteca h a s t a $5.000. I n -
f o r m e s : F . B l a n c o Polanco , cal le C o n -
c e p c i ó n , 15, altos, entre D e l i c i a s y San 
B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . D e 1 a 3. T e l é f o -
no I-ltiOS. 
1866 20 c 
SK V E N D E U N A C A S A E N E L R E -parto " L a F l o r e s t a , " de m a n i p o s t e r í a , 
m a d e r a y te jes , de 10'50 m e t r o s de 
frente por 34'25 m e t r o s de fondo, que 
hacen una superficie de 500-08 v a r a s cua-
dradas. P a r a m á s i n f o r m e s : Obispo, !b6. 
A l lado de l a l i b r e r í a R i c o y . 
E N E L V E D A D O 
CA S A M O D E R N A , D E E S Q U I N A , C I E -lo raso, con todas comodidades , con 
1.133 metros de terreno, en lo m á s c é n -
tr ico del Vedado, $49.000. I n f o r m a : G. 
M á u r i z . M a n z a n a de G ó m e z , 222; de 3 
a 4. ó en e l 1-7231. 
VE D A D O , B O N I T A C A S A M O D E R N A , techos de hierro' y cemento , sa la , 
comedor, 5 habitaciones , p r ó x i m a s a ca-
l le de l í n e a , m u y bien s i t u a d a , $18.500. 
G. Mauriz . Manzana de G ó m e z , 222. T e -
l é f o n o M-2393; de 3 a 4 ó e n e l 1-7231. 
\ R E D A D O , L I N D I S I M O C H A L E T D E e s a u i n a , de a l to s , c a n t e r í a y m á r -
m o l , - J n todas comodidades, $65*000. G. 
Maur iz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e l é -
fono M-2393; de 3 a 4, ó en e l 1-7231. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
. Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
/ Q u i é n compre c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ i j u i é n ven(ie f incas de c a m p o ? P E R E Z 
i Quién compr'i f incas de c a m p o ? P E R E Z 
^Quién t o m a dinero en hipoteca? P E R E Z 
l.oL negocios de es ta c a s a son 8«rloB y 
reservados. 
2!mPe<irado n ú m e r o 47. De 1 a A 
VE D A D O : R E G I O P A L A C E T E , E S T A t e r m i n á n d o s e , de lo m á s modern i s -
ta del Vedado, de altos, 9 habi tac iones 
y todos los d e m á s servicios , $60.000. G 
Mauriz . M a n z a n a de G ó m e z , 222- de 3 
a 4. o en e l 1-7231. 
SE V E N D E U N A C A S A , C E R C A D E L A C a l z a d a de l a V í b o r a , con portal , s a -
la, sa le ta , t re s cuartos, coc ina y s e r v i -
cios. P a r a m á a de ta l l e s ; Obispo, 86, a l 
lado de R l c o y , 
VE D A D O , M A G N I F I C A C A S A , C O N 683 metros , en la cal lo Paseo , con sa la , 
sa le ta , 6 habi tac iones , ha l l , dos b a ñ o s 
t e r r a z a al' fondo, gara je p a r a dos m á -
quinas , dos cuartos para cr iados , cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a , $38.000. G . Maur iz 
M a n z a n a de G ó m e z , 222: de 3 a 4 T e -
l é f o n o M-2393, 6 en e l 1-7231. 
VE D A D O , G R A N C A S A , D O S P I S O S , mucho terreno , $36.000, r e n t a $200, 
tr. Mauriz . M a n z a n a de G ó m e z , 222. T e -
lefono M-2393; de 3 a 4, ó en e l 1-7231. 
P A R C E L A D E 10 M E T R O S , P O R 23.66 
X p r ó x i m o a l a cal le 17. Vedado, a $34 
metro . G. Mauriz . Manzana de G ó m e z , 222. 
Telefono M-2303; de 3 a 4. ó e ñ ei 
8 * ^ * 5 v e d a d o T p r o x i m o a l a r v-
a V ^ ' e l f l l i S ^ r M'-393: d " 3 
. * • • 20 e 
p A N G A : S E V E N D E ^ N A ESQ ^ 
\ J con establecimiento de d o u ^ siI, 
m a m p o s - - — - n ! , r a a 
contrato, 
f o r m e s : jseiaseoaui .v ' - " " ' J - - , - jb 
fé. Prec io $0.000: I n f o r m e s . 
10 a. m- L ó p e z . C O ^ , 
1677 : - ~ - - r r r ~ v t 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a , 1 2 y m e -
d i o p o r 2 5 , d o s p l a n t a s , 3 0 0 m e t r o s , 
c a n t e r í a y m a m p o s t e r í a , a d o s c u a -
d r a s d e G a l i a n o y m e d i a c u a d r a d e l 
N e p t u n o , $ 5 5 . 0 0 0 . P u e d e d e j a r 2 0 | 
m i l p e s o s e n h i p o t e c a . V e g a . S o m e - | 
r u e l o s , 8 ; d e 1 2 a 3 . N o c o r r e d o r e s . 
N e g o c i o v e r d a d , g r a n e s q u i n a , p r o - ; 
x i m a a l N u e v o M e r c a d o , 1 . 1 0 0 m e -
t ros , f a b r i c a c i ó n I r a . , u n a p l a n t a , to -
d a s o b r e c o l u m n a s d e h i e r r o , res i s te i 
t res p l a n t a s m á s . $ 4 0 . 0 0 0 . P u e d e d e -
j a r $ 2 0 . 0 0 0 h i p o t e c a . V e g a . N o c o -
r r e d o r e s . S o m e r u e l o s , 8 ; d e 1 2 a 3 . 
O E V E N D E UNA C A S A NüBVA,^ g,. 
•O m a m p o s t e r í a , compuesta a« ja su-
leta, tres cuartos, servicios, cu' 
perficie de 301 metros , v í a s a jfr 
n i c a c i ó n . Cerro . I n f o r m a n - ae é Cljba, 
López . B e l a s c o a í n y Zanja , ^ a 
1677 . pTt 
P A N G A V E R D A D : S E ^ ̂ " e r n a . ^ 
V T casa, toda de c i t a r ó n , m ^ t o s . ^ 
s a l a , saleta, tres hermosos tu" de p. , 
vicio san i tar io moderno, ,cocí" traSpati. 
a lumbrado e l é c t r i c o intcrlorr{-c, reD^J,,, 
a cuadra v m e d i a del tranvía, tfp 
$70, precio .$8.500. 7 n f o r m a n ¿ 
tóha l , 7, c a s i e i q u i u a a i-reM 
760 ¿rZísvO' 
O E V E N D E L A C-*8^ . . S ó n T , n £ í 5 
h 70. de moderna construcci dobj 
tal . sa la , comedor, seis ctiart de o^. 
servicios , gran P ^ o 
eos y azotea, P ^ i o l - ^ W pdo. 
m a n : 21, n ú m e r o 4oS, Veaao 
no F-1265. 
1802 
S k v e n d í ; d n a G R A K c a s a , d e d o s pisos , nueva , gana 600 pesos, cerca 
de Gal iano , con dos es tablec imientos ( 
superf ic ie 510 m e t r o s . Prec io $80.000. I n -
f o r m e s : F a c t o r í a , 1 - D ; de 12 a 2 y 
de 5 a a ' 
1339 5t7 * 
V e d a d o : c a l l e 1 2 , e n t r e 1 3 y 1 9 , d o s 
c a s a s a n t i g u a s , 1 3 . 6 6 X 5 0 c a d a u n a . 
R e n t a n l a s d o s $ 4 0 0 . V e n d o l a s d o s 
e n $ 4 5 . 0 0 0 , e l t e r r e n o lo v a l e , p u e -
de d e j a r $ 2 3 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . B e n i -
to V e g a . S o m e r u e l o s , 8 ; d e 1 2 a 3 . 
17781 21 e 
SE V E N D E U N A C A S A E N T U L I P A N , do a l t o s y bajos, con una superficie 
do terreno de 900 metros , en 45 m i l pe-
sos. I n f o r m e s : B e l a s c o a í n y Z a n j a , ca -
fé E l Sol de Cuba . L ó p e z . 
1677 20 e 
GA N G A S E V E N D E N 8.500 V A RAM A $5, en l a ca l le A, cas i e squ ina a 
Zapata , pasa doble v í a a m e d i a cuadra . 
I n f o r m a n en C a r l o s I I I , n ú m e r o 24. 
V I B O R A n o D V 
U n a gran casa. ^ " 7 ^ ^ b o r a , 
los mejores Puntos de .a muy W 
de; tiene diez toabitacio"e^ 
des, g a r a j e : [eune todas ' ^J^, 
des. E s propia para per^ ftit0B. 
I n f o r m a n en L a m P a n i í a , 
3 a 4. J > -1088 —Qe&r ! 
S e v e n d e u n a fo<* r ^ " * df 
H e r í a s , a r r o y o a g u a '̂¿ {̂0 ^ 
l i a s , dos p i sos , n i u ( * o * ^ j é -
t a l e s d e t o d a s c lases , 
de c e r c a d o c o n t e l a metau ^ 
m a : E n r i q u e A . R o s e . S a n t o 
go, ( C u b a . ) i s 3 * 
C 10986 ^ ^ ¡ j g 
S i g u e a l 
AflO LXXXVUi 
D1ÁP/0 DE LA MARINA Enero 17 de 1920. PAGINA VEINTIUNA 
m S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
v ¡ e n e d e H r e n t e 
c, vende una antigjia casa con 
. r íe 6 0 0 metros de superficie, 
eo la P ^ 6 
EN LA CALLE 19 
! l a m a y o r reserva y pront i tud. I n f o r m a : 
.T. M a r t í n e z . Cuba, 66, e squ ina O ' K e i U y ; 
«o a* de O a 11 y de 2 a 4. 
E n t r e Paseo y G , se vende u n a c a s a ae 148y 
dbs p l a n t a s , acabada de fabricar, cons-
t r u c c i ó n moderno y con todas las co-
modldades , incluso garaje . P a r a m^s i n - U m o d e r n a s , rentando 40_y 50 pesos 
17 e 
f o r m e s : 6 . del Monte. H a b a n a , 82. 
A UNA CUADRA DE 23 
^ T J X A G A N G A : V E N D Í 
\ R E D A D O : C A L L E 17, M E D I A M A N Z A -na, a $20 vara , pueda quedar a de- pietano. 
ber una parte del dinero. R o d r í g u e z . E m 
léfono A-2669. Trato directo con pro-
Se vende, en el Reparto Barreto, en 
. , d r í g u e z . E m p e d r a d o , 
más centnca y comer- ¡ 
eUarde la Habana, próxima a los 
n*< oropia para almacenes o 
f ' o T âto directo con el com-
S , t o t los días hábiles, de 
P a dos de la tarde, en la pele-
n C : - l n BelaSCOaín, 8 3 1 8 5 . | con '¿ÍXSO metros . E s t á situado en calle £ ¿ ^ l a ^ c o m e d o r ' y dos grandes cuartos , | \ vTa, se' da casi por"lo^que " v a í e " ^ ! POCO COníado, resto a plazos. Infor-
t o n a £<» ^ f i 1 " » ' de letra y se da a $32 metro , dando r a - cocina c o r r i d a toda de c i t a r ó n y azotea, 1 terreno, bien fabricado, m a m n o s t e r í a d a -» j j ^ h i j 
c i u d a d e s en el pago. P a r a m á s infor- en §5.500. i n f o r m a n en San C r i s t ó b a l . 7, , e l 10 por 100. $27.000. Puede quedar a m e s : no corredores; de 11 a 1 y de 
• e s q u i n a a P r e n s a . Cerro . ^ 1 deber parte. R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20., 5 a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
' g O L A B , J U N T O A J L A P U E R T A D E 
I n f o r m a n : R o s a E n r i q u e , 107. J e s ü s del T I T A N Z A N A 8^80 V A R A S , A $6, C E R C A , • . - . , ' » . 
Monte. . I i " - de la Calzada del Cerro, p a r a I n - la hnea de Playa, do$ C u a d r a s de! 
240 18 • d u s t n a , m u c h a s casas , o volver a v e n - , 1. » 1 1 ~ 
| der. R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20 tt en gran hotel que edifican los señores 
, O E V E N D E U N A C A S A C O N U N P O R - | 1 lVJ*ntlo7a v Cn n n «nlstr a 1» h r i s n 
Se vende un bonito solar de esquina , ^5 tal de sela y medio m e t r o s de f ren- ] " T T E D A D O , 883 M E T R O S , C A L L E t r a a - 1 m c n u o / ' a > v'u•» u n » 0 | a r » « o n » a , 
H a b a n a , 80; de 3 a 5. F r e n t e a l P a r q u e 
de San J u a n de Dios . 





CASAS EN VENTA 
m e s : G. del Monte. H a b a n a , 82. 
A UNA CUADRA DE LA CALLE G 
Se vende un bonito lote de terreno, 
de esquina , con 20B38 m e t r o s , propio p a 
029 
OC A S I O N : S E V E N D E , E N E 8 T E I K O k3 la Univers idad , 1.250 varas . L o m á s C - . - « J - . « I D » A !• Cede lra , un gran lugar o casa_por se- alto, lo m e j o r situado de l a H a b a n a ; i . yenae. en C l Reparto AmpuadOD 
r a edif icar un gran chalet . Prec io : ?á5 i ^ s o 
metros . P a r a m á s i n f o r m e s : G. d e l ; ^JÍ 
parado. I n f o r m a n en Puentes R e a l , 93. 1 para g r a n chalet o v a r i a s casas . R o - de Mendoza V Co. Víbora u n solar 
I d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. . ^ J * 
22 e 1688 i 8 e 
¿.costa. 
fflaM¿ría.' 
¿ o i n p o s t e l a ' . . 
Caínpanarío. ¿ g ^ ^ e ^ m l e n t o . 
Madna, con es tab lec imiento . 






E V E N D E U N A C A S A A L T O S Y B A -
$10.000 a l 7 por 100 hipoteca. J . E c h e -
con es ta -
504.000 Monte. H a b a n a , 82, 
i tgS EN LA CALLE K 
lo i ' fwi I ' r ó x i m o a 17, se vende una gran c a s a verria . O b i s p ó . 14; de 2 a 3 y media , 
c^'rwiX de m a m p o s t e r í a . m o d e r n a , de dos p lan - d i r e c t a m e n t e . 
l i e ^oa tas, muy barata , e s t á rentando $300. P a - 1590 18 e 
l i o n m ra m á s i n f o r m e s : G . de l Monte. H a -
- : Q O L A R E S , D E S D E $3 M E T R O H A S T A 
jos, $25.000, buen punto; , otra, Ce - k j $600. E s t e es un edificio en la zona la brisa, contado V niazos trato di. 
rro, Ca l zada , en $18.000,: o se toman c o m e r c i a l , con 900 metros . P u l g a r ó n . cu^uo y pidzos, iraio Qlr 
$ 6.500 & d 7 d e l Cerro, con ^ 
^ S i C n t a l . Oficios' y M u r a l l a ; de 
21 
^ - r r r r T T T A S A d e 2 p l a n t a s , c a -
V ^ c de C ^ s p o . m á s de 120 metros, 
{116.000. 
EN LA CALLE 15 
A dos c u a d r a s del P a r q u e Menocal, se 
vende un chalet , a todo lujo, acabado 
de f a b r i c a r , compuesto de j a r d í n , p o r ; 
tal , s a l ó n e comer, t e r r a z a a l fondo, u 
habitac iones , garaje , s t rv i c io de c r i a 
Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5864. 
1043 
A $8 VAKJV, S E V E N D E U N S O I . A K , en R o d r í g u e z , Reparto T a m a r i n d o , a 
"LA BIEN APARECIDA" 
Centro de información comercial. 
Oficina en Lamparilla, 94. 
Director: A. Fernández. 
I E s t a g r a n oficina se c o m p r o m e t e a T e n -
der r á p i d a m e n t e casas en todos los 
puntos, grandes y c h i c a s ; f incas , so la-
res y terrenos. S i us ted neces i ta vender 
av i se a es ta casa, que t e n e m o s buenos 
c o m p r a d o r e s ; t a m b i é n d a m o s dinero en 
h ipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y legal idad. 
CAFE CANTINA 
Vendo un buen c a f é c a n t i n a , situado e n 
la ca l le m á s c o m e r c i a l de l a c iudad, 
es chico, pero bueno; t iene contrato y 
paga poco a l q u i l e » Prec io $3.000. T a m -
recto. Informes: de 11 a 2 y de 5 bi^n vendo otro bueno, en $5.500. P a r a 
in formes en L a m p a r i l l a , 94-A. F e r n á n d e z . 
VIDRIERA DE OCASION 
de 1.344.53 varas, Avenida de la Li-
bertad, a ana cuadra del tranvía, a 
i l g a r ó r 
18>e .; a 7 p. m. Teléfono A-2669. 
294 18 e 
S E a « « Í T S u M S Í l ^ ^ ^ ^ S S & ^ M - h A * » * de lo,, Preaidente., 
U el Reparto L o m a del Mazo, m a n z a - 1 'ares, tres benen siete casas fabnca-
to de bodega y dos accesor ias en Cepe-
ro y Moreno. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1377 10 e. 
MAGNIFICO NEGOCIO 
s 
Vendo en $800 una buena vidriera de ta-bacos, cigarros y quincalla, situada en ____„ • - una esquina céntrica de la Ciudad, tle-ganga Verdad. Un lo mejor de la LO- ne buen contrato y paga poco alquiler; 
E V E N D E G R A N C A S A E N U N A D E 
las p r i n c i p a l e s cal les de Guanabacoa, te 
dos, etc., en $35.000. P a r a m á s i n f o r - . i a un' kanc0 u otra industria . 'I veiV3^n aT l5-20 l a v a r a . no se p a g a co-
— ¿ . n /i^i xtUv,*-^ ttoKo^o «9 I EF"1-11^1 _ ¿i t_^-.:_ „ . . . r ' ! rretaje . I n f o r m a n a todas horas en l a 
n a , n ú m e r o 15, o sea a una c u a d r a del1 das vaIiinH»« » n f r A i n t a v f i n * n m i l 
gran P a r q u e Mendoza, terreno b a s t a n - i * vai,ia«as en treinta y «neo mil 
nano, por e m b a r c a r su d u e ñ o , s e , pesos y el de esquina por fabricar. 
Ion n S.> 20 la. V a m nn ce nnrra sin- . . . - r ' 
VENDO BUENAS BODEGAS 
cant ineras , s o l a s e n esquina, b ien sur-
tida, buenos puntos c^ntrlros , vendo u n a 
G. del Monte. H a b a n a , 82. 
G R A N C A S A E N _ F A L G U E R A S , | ^ ^ , e 
T T E N D O C H A L E T . _ E S Q U I N A , 
-0 m e t r o s frente , 51 fondo. I n f o r m a : vi-1 -
d r i ¡ r a del c a f ó G r a n Cont inenta l . O f i - ¡ cal le f e C0mpOSteia , 65; entre Obispo 
V ^ V t a l ^ s a ' a ; sa le ta corr ida y 4 cuar 
t i Corridos c í e l o raso, preparada pa 
í f a U o s , $0.000. 
^ E N D O O T R A , P O R T A L , S A U 
V leta corrida y o cuartos, en 
$7X00. 
•tTENDO C A L L E D E Z E Q U E I R A , S A -
\ la recibidor y 4 cuartos . $5.o00. 
O T R \ P O R E L E S T I L O , E N 
azotea, mosa icos catalanes . 
I V calle 27, 2«, !?5C0; Calzada de Jesüs / ^ J O : E N L A M I S M A V I L L 
I d e l Monte, $0.500; Dolores, $3.500; S a n - , V / nabacoa y en punto alto, 
A, S A - ta Ana , $6.000: Una l i n d a casa, patio y ; casa con 1.300 m e t r o s de te 
v k : . 
íDO 
000, 
cios y M u r a l l a ; de 1 a 3. M. Garc ía . 
B R I S A , ! 
N V I L L A D E G u a -
vendo u ñ a 
t rreno, pro-
traspat io , $(5.000; 300 metros G a l i a n o , p ía p a r a i n d u s t r i a o Q u i n t a de recreo. 
$35.000r A n i m a s , $18.500; Escobar , cer- en $7.5M. V a r i a s m á s , de $1.100, $1.200, 
ca Nepttmo. alto, $23.0C0; San Miguel , a l - i $1.500. §1.«00 hasta $10.000. Venga a ver-
to. .$4.500; Concordia , cerca GaUano . me, le conviene, \ i d r i e r a del G r a n Con-
$45.000; Perseveranc ia , alto, $12.000; L a m - t m e n t a l , Oficios y M u r a l l a ; de 1 a 3. 
p a r i l l a . alto, a $0.000; S a n L á z a r o , alto, M. Garc ía . 
«18.000; S a n L á z a r o . $29.800; R e u n i ó n . 21 o 
$2.200; o t r a $1.900: " Cienfuegos, $6.000; 
_ . . s a n J o s é , $6.000; Santo T o m á s , sa la , s a -tTENDO M U C H I S I M A S C A S A S E N L A letai 3 cuartos , $5.000; Apodaca, $17.000. 
V Habana, desde 3 m i l h a s t a 100 m u informes: Neptuno, 48, altos 
1790 pesos. 
\ r E N D O 3 C A S A S , C O N S A L A , S A L E -
Y t a , t r e s cuartos , cuarto de baflo, 
con e l frente de c a n t e r í a , modernas , y 
vendo 5 a 4.500 pesos, con sala , 3 cuar-
tos y comedor, a tres c u a d r a s de B e -
¡X, K > «ji- O E P A R T O A L M E N D A R E 8 Y A y..̂ .̂  ^Xi^ A I Í ^ ^ L ^̂ .̂ b i V V i s t a , segunda a m p l i a c i ó n . . Hoy us - j Pesos. J u l i o C u . Oquendo, 114. 
21 
•tTEVPO O R A N C H A L E T , E N E l - V E - R    B U E N  
V dado, calle de Paseo 
saleta 
y O b r a p í a . 
1340-41 20 e 
GR A N O P O R T U N I D A D , E N L O M E J O R del Reparto L a w t o n , se vende, m u y 1 ^ j . i _ r J l ' ^ c-~-~-, 
barato, un so lar de e squ ina , p r ó x i m o a l DHCadO. IMorman: calle I, numero 
icación de p r i m e r a , m u y bonito y co- te(1 no pUe(iQ cons tru ir por los al tos 
odo consta de j a r d í n , portal , s a l a , preci.os de los m a t e r i a l e s ; yo le fac i l l -
eileta 0 cuartos dormitorios , - cuartos to a usted l a m a n e r a de tener una h e r -
de baño de lujo, s a l ó n de comer a l ron- m 0 s a Cíisa m o d e r n a a l costo de hace 
do rocina, despensa, una t e r r a z a en el ¿ o s agos ; y Se las doy a plazo por 12 
fondo, doble garaje, 2 cuartos de cr ia - ^ dase tan solo con Hn 7 por ^ 
18 e 
SOLARES YERMOS 
• • • • • M R M M n W B M M M É R H i 
CARLOS IIÍ 
i a cuadra, cerca del paradero, ven-
solares , ganga, a catorce pesos, 
plazos. Monte, 226, altos. T e l é f o n o 
A-9846. 
1927 20 e 
, C e n t r a l les pasa por el frente. Ca l l e 0, -ÍJ-ENDO V A R I O S C H A L E T S , E N L A entre Aven ida 8a. y 9a., 12 a ñ o s de hl-
V Víbora, en A l m e n d a r e s y Vedado, y 1)0teGa. V;alas usted y t r a i g a a su a r -
muohas casas en todos los barr ios . quitecto. é l se las t a s a r á un 20 Por ; Q C L A R E S E N A M P L I A C I O N A L M E N -
i ^ m n v v Á u n r <r>~T ~ r m u T > i t \ n r i i V a v 100 m A s de 10 <llle yo Ie Pido^P»1" e l las . O dares , en Avenida Segunda, entre las P£*X***?J'0*nA Ja ^ . . W ^ V & S * ? ! - ™ » ? ™ * ca l les 13 y 14 y cas i frente a l h e r 
carro. Su d u e ñ o : ca l l e 11, 274, moderno , 
Vedado. 
483 4 f 
RODRIGUEZ SIGLER Y C0. 
VENDEN: 2.002 metros cua-
drados, en el lugar más co-
mercial de la Habana e in-
mediato al antiguo Palacio 
Presidencial. Pueden dejarse 
en hipoteca hasta $300.000. 
VENDEN: En la calle de 
Consulado una hermosa casa 
de'tres plantas en $48.000. 
moso 
se t r a s p a s a con- ] 
contiguos, de cen- | 
96 varas c a d a uno, | 
en ' j u n t o 1.4Í0.64 varas , a $4.60 por 
I $2.651.70 a l contado y resto a plazos a l a ; 
! C o m p a ñ í a a $50 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e por | 
Tengo orden p a r a vender una gran ca - correspondenc ia a J . D o m í n g u e z . A p a r -
, s a moderna, de esquina, t iene t res p l - ' tado n ú m e r o 1338. 
t .Gmezl 220. Telefono A-0120. sos y estii s i tuada en una de l a s ca l l e s 1023 28 e 
Í d Í L e c ^ f n ^ l a s m i s m a s , a todas horas . J o s é C a - , P a r q u e n ú m e r o ^ Uno 
m J f 12 a 1 > de d a 6- Manue l P a n - macho . I trato de dos so lares 
I g - 17 e ¡ 1 3 1 7 _ _27 e i tro, 4 de 11.96 ^por^ 58. 
GRAN PROPIEDAD MUNDIAL TRADING C0. 
C O M M I S S I O N - M E R C H A N T S 
líanzann 
n S í t í n e n t o - " C o m p r a y V e n t a n d o f in- ™Í%™®-?J&*le**e Á8̂ ™*̂ ? PrerCÍ0 TT-N L A C A L L E D E E S T R A D A P A Ü I A , 
^ r t e : n L o s uSfoT d ^ - V u e ^ t r a l «S-. f ^ J f - S S ? ' d l m ó s ^ d i r ^ m e n t e - a^I * CSadfa d| ia dô e fet 
cas son perfecto... 7 ' " i ^ o ^ , . r.,;" i„ t , " " ^ „ í _ " t ? i t r a n v í a de Santos S u á r e z , s e vende un 
VENDEMOS 
EN EL VEDADO 
dille 2JI, solar completo. 
Calle C, 30X38 metros. 
: persona que la quiera comprar . P a r a In 
1 t e r n e s d i r í j a n s e a L a m p a r i l l a , 94. Se- i sos m e t r o . mfor-man 
M i T e l é f o n o F-1265. 
21 • I 1801 
uor A. Fernández. 
1793 
so lar de 10x40 metros , precio ocho pe-
: 21, 458, Vedado. 
23 e 
Avenida de los Pres identes , 1474 m e t r o s 
con 500 metros de f a b r i c a c i ó n moderna. 
Calle G, esquina de 1133 m e t r o s . 
Calle 23, solar completo. 
Calle 17, e squ ina de 1800 varas . 
Vendemos una casa de una p lanta b. ...e-
(lia cuadra de l í n e a , con garaje , m u y 
nmpHa en solar completo. Se puede 
dejar la cantidad que se quiera en h i -
poteca. 
Parcela de terreno de 3816 metros p a r a i 
unn suntuosa residencia o para var ias 
$ 2 3 . 2 5 0 S E V E N D E E S Q U I N A , E N U ^ T ^ ^ ^ S ^ e T 
LA HABANA i t r e M i r a m a r y P r i m e l l e s , a una cuadra 
1 ^ I fie la C a l c a d a y dos del carr i to , precio 
432 metros cuadrados, ant ígua/ajear |3 ^ f o r m ^ : - - J - a r d i n - T ^ - a r i p o s a -
COMPRAN: En el Luyanó un 
terreno próximo a la línea 
del Ferrocarril de 30 a 
50.000 metros. 
COMPRAN: A la salida de 
cualquiera de los barrios ex-
tremos de la Habana 5.000 
metros de terreno. 
10. T e l é f o n o F-1027. 
1477 28 e 4 años d e contrato, un solo recibo. 
d , . | , . O E V E N D E U N S O L A R , D E T E R R E N O 
e m a S t O d a S í a S r e p a r a c i o n e s P O r ¡O en el barr io Montejo, a una cuadra 
j » . . , . r ,í. l a carre tera , t iene tros cas i tas que r e n -
C l i e m a d e l m q m i í n O y U n a P O l l Z a t a n 40 pesos m e n s u a l , t iene 2 esquinas 
1 ' . . r y terreno p a r a f a b r i c a r ; otra, t iene agua 
d e S e g U r O S P O r C a t o r c e m i l P O S O S , de pozo. 3.500 pesos. T r a t o directo con 
I " <M ir 1 o a o o * e l c o m p r a d o r . C r i s t i n a y Col'iseo. 
renta al ano $1.513.08. Para mas 1039 _ 24 e _ 
i n f o r m e s su d u e ñ o : San Ramón, ^ t e g o c í o s ^ d e ^ h / 
número 30. Teléfono M-1506. ' ^ j o s 
DAN DINERO EN HIPOTE-
CA: en todas cantidades. 
A V A N A B U S I N E S S . 
San Rafael, 49. Tel. A-4213. 
1280 17 e 
/aTltc,„ 1íc.ít1o":"9c' Q O L A R E N G A N G A : D E D I E Z P O R ona-
A fiHK T P Tft^o M i n a L r ' i ^ rentfl- «n la Avenida de A t l a n t a , AV-A-911o J . C. L a g o . Manager. ¡ t u r a s de Arroyo Apolo, acera de l a b r i -
m K Í M l 1n« mafm c n l a r a c n n « ! $16.000; o tra en §12.000, que renta 
miaen IOS Cuatro solares una snper- $40, a favor con buen c o n t r a t o ; otra en 
flCie de 3182 metros, no corredor.'*5 000 s i t u a d a en E g l d o a l Muel le de 
t^ofn J:>.A>»A i j i n I L u z . m u y c a n t i n e r a , m o n t a d a a l a m o -
tratO directo COn el Comprador. Ul-. d e r n a ; v i s t a hace fe. V é a m e a n t e s de 
timo prec o hoy, 38 pesos, con lo fa- | ^ S ; , . 1 1 1 ^ 1 1 1 1 6 8 1 en L a n i p a m i a . 
BUENAS FRUTERIAS 226, entre 23 y 25. 
72 17 « 
VE D A D O : V E N D O U N E S P L E N D I D O so lar de 23X50, de dos esquinas , ca-
lle V>, K10.' a ^28 metro . Su d u e ñ o : Mon-
te. ,,66, b a j o s ; de 8 a 4. T e l é f o n o A-9259. 
1499 i 2 £ 
RUSTICAS 
g E T^ENDI 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan y * m 
m e t a s de los oculistas se despachan cob 
toda exact i tud. 
M i s c l ientes, que los cuento por m'" 
J ares, e s t á n - í o n t e n t o s y depositan c n m í 
y en m i s ó p t i c o s una g r a n c o n f l a n z a . . p o í -
que los cr i s ta les que les proporcionan son 
de la m e j o r calidad y conservan sus ojo*. 
L a a r m a z ó n tiene ir .e s er c o r r e c t a m e n -
te elegida n a r a que se adopte bien a 1» 
c a r a , pero ' a ca l idad se deja a l a lcane* 
y gusto del c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL eximia • AMISTAS 
TELEFONO A-2250 
Vendo var ias s i t u a d a s en puntos c é n t r i -
cos, b ien s u r t i d a s y m u y baratas , rendo 
una en $360 que va l e e l doble, o t ra en 
$500 y o t r a s v a r i a s de e s q u i n a , con 
buen local , de $800 h a s t a $2.000, no c o m -
pre s in a n t e s v e r m e , que son negocios j - r> 
de o c a s i ó n P a r a I n f o r m e s en L a m p a r i - j~ 
lia. 94. F e m á n d e ? ! . 
CAFE Y FONDA 
Be Tende u n g r a n c a f é y fonda situado 
en una buena e s q u i n a , montado a l a 
4 c a b a l l e r í a s , p r ó j i m a a l paradero,1 moderna , contrato s e i s a ñ o s , poco a lqu i -
buen terreno, provinc ia P i n a r del R i o . 
Se d a barata . J . E c h e v e r r í a . Obispo, 14; 
de 2 a 3 y m e d i a , d i r e c t a m e n t e . 
1591 18 • 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finca en la p á W e S u r de 
lá provincia de la H a b a n a . Mide 6 c a -
b a l l e r í a s . B u t n o s t í t u l o s y s in g r a v a m e n 
ni arr iendos Buena Meira para caña . 
B u e n a c a r r » í e r a A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Habana Muchas p a l m a s y a b u n -
oante agu.» Se da en ganga a base de 
todo, a l contado, $15.500 Se desea t r a -
t a r con verdaderos compradores para no 
perder tlen.po. Cuban a n d A m e r i c a n . H a -
bana. 90, altos. T e l é f o n o A-8067. 
C 11645 ind 16 d 
íer, con v i d a p r o p i a ; e l precio es de 
o c a s i ó n . V i s t a hace fe. P a r a I n f o r m e s 
en L a m p a r i l l a , 94. 
AVISO 
T e n e m o s a l á venta v a r i o s e s t a b l e c i m i e n -
tos de todos los g iros , s i tuados en bue-
nos puntos y e l prec io es de o c a s i ó n , s i 
desea c o m p r a r h a g a u n a v i s i t a a es ta 
oficina, para convencerse; t a m b i é n ven-
demos casas y f incas . I n f o r m e s en L a m -
par i l l a , 94. 
NEGOQOS DE OCASION 
Se vende u n gran c a f é y fonda, de e s -
quina, bien m o n t a d o , contrato se i s a ñ o s 
D J L N E K O E 
H I P O T E C A S 
y de Cuatro C a m i n o s , 10X30t Dejo 
¿po.OOO a l 6 y medio por 5 a ñ o s , a dié-
volVer cuando qu ieran , $12.500. E s c r i b i r 
a : J . L . V a l l a d a r e s . P a u l a , 60, a l tos , r 
c o n t e s t a r é p o r correo. 
1851 28 • 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U s u -fructos , a lqu i l eres , desde 6 por 100 
anual , 850 m i l pesos. H a y $300.000 pesos 
para c a s a s , terrenos , f incas , so lares en 
todas partes . H a v a n a B u s i n e s s . A v e n i d a 
B o l í v a r , antes K e i n a , 28, bajos . A-9115, 
1774 S I e 
Se dan en primera hipoteca, para cuüU 
quier barrio de la Ciudad, al siete 
por ciento, por dos o tres años, co-
brando el interés por mensualidades 
vencidas, tres cantidades, de dos mil, 
L c ^ n ^ i n S ^ ^ t u a d o ^ t e S e r ^ T i de cuatro mfl y de seis mil pesos, se 
Muelle, en $5.500; otro ca fé , s i n cant i - ( exige títulos bien claros j que la pro-
na. Inmedia to a l P a r q u e C e n t r a l , casa t • • _i j _ 
E V E N D E U N A G R A N F I N C A , A U N A | m o d e r n a y buena ca l l e , en $2.500; y t e - ¡ piedad SCa SU Valor real, el doble de 
S 0 c ? o s 0 t s r £ l Se b^st8 d r i e f e l l d a T ' í n - | Io ^ 86 . ^ J f 0 * «fesoieilta ^ 
guna comisión. Manuel González. Pi-
cota, 30; de 12 a 1. 
1581 21 « 
SI N C O R R E T A J E j 8 B D A N E N P R I -h i e r a hipoteca, de se i s a ocho m ü 
Üo - ^ l l e ? ? , ai,3mier. m e n s u a l , i r e c i o | pesos, i n t e r é s medico . P e l e t e r í a L a 
S hora de l a H a b a n a ; t iene éS caba 
H e r í a s de t i e r r a ; d a n a l a c a r r e t e r a , t ie -
ne tres pozos, dos potables y uno s u l -
furoso; paradero p a r t i c u l a r ; la f inca 
produce u n a g r a n r e n t a ; l i n d a con t res 
grandes ingen ios ; se vende en $400.000; 
para t r a t a r d i r e c t a m e n t e con e l d u e ñ o . 
Prado, 29, bajos . 
1396 22 e. 
T T E N D O M A G N I E I C A C O L O N I A D E 
formes en L a m p a r i l l a , 94. 
BODEGAS 
Vendo n n a buena, s i tuada do E g l d o a l 
muel le de L u z . ' so la en esquina, bien s u r -
t i da y m u y c a n t i n e r a , contrato e l que 
$9.500. O t r a en e l m i s o r dio , b ien 
V c a ñ a , de dos m i l l o n e s arrobas, en cant inera , con poco a lqui ler . P r e c i o 
l a prov inc ia de C a m a g ü e y . L s n e c e s a - ; $7.ooo. L o s i n f o r m e s los d a m o s d l r e c t a -rlo cerrar la operación enseguida. L i a me al teléfono A-045S. Señor Villegas. 
1664 18 e 
E V E N D E U N C A F E C A N T I N A "y U N A 
bodega, en $1.500 cada uno, solos en 
m e n t e a l c o m p r a d o r , 
04. 
en L a m p a r i l l a , 
SE   Y LA BIEN APARECIDA 
bodega, en $1.500 cada uno solos en of ic ina en L a m p a r i l l a , 94. D i r e c t o r : 
e squ ina , y barr io , con habitac iones p a r a ; Adolfo F e r n á n d e z , m e comprometo a 
f a m i l i a s , buenos contratos, poco a lqui -
ler y buena venta. I n f o r m a n en A m a r -
g u r a y H a b a n a . D e 8 a 10 y de 2 a 4, 
café . 
814 17 e. 
$ 1 9 . 7 5 0 SE VENDE ESQUINA EN & ™ ™ ™ ' h o t ^ * metr0, Irií0T' 
1' LA HABANA, DE DOS PLANTAS - ^ ^ 0 » ^ u?a^rostr^npdl 2̂0 precio es m u y conveniente y con m u 




mos m i l varas de terreno con 25 de 233 33 metros SUnerficíe V C O n ^ e n t e a l a Avenida de l a R e p ú b l i c a (an-£.*ÍO.OO m c u u » M i p t . f U C i e y c o n ^ gan L á z a r 0 . y frente fondo a otra 
A LOS DUEÑOS DE TEJARES Y 
Y CONTRATISTAS DE ARENAS 
DULCES 
Se propone en necocio o se venden, 
Vender r á p i d a m e n t e es tablec imientos de 
iodos los g iros y puedo f a c i l i t a r socios 
p a r a negocios que sean legales, se v e n -
den casas , f incas y toda c la se de nego-
c ios ; se d a dinero en h ipoteca; cs+a c a -
sa g a r a n t i z a sus operac iones ; se t r a b a j a 
ton re serva y l ega l idad . Se dan i n f o r m e s 
r r a t i s . 
1793 21 e 
más de 9 de frente, de gran por-
nas cercada 
monte y casa de campo. 'Faci l idades eii 
ei pngo. 
ALQÜÍZÁR 
alie, ' $26.000. D e j a n el 60 por 100 e n ; Se vende, en la Ca lzada des concha , t r e s 
oipoteca por tres a ñ o s . | grandes 
« caballerí s de t ierra para potrero, l i a - ! ™ " * ' ^ 8 0 , 0 r e C Í b o Y C U a t r 0 a ñ o S \ T E N C I O N , C O í S ^ D O R E J , D E P R I - ' metros , m 
a l a m b r e , con a g u a d a , , y medio de contrato, terminando í 
éste rentará macho más, hoy ren- pi¿ 
*a el 7 por 1 0 0 libre. Para m a s , ¿ * ¿ * ^ *? h e r m o s o 
l?nJo3:4 cabal ler ias de t i erra colorada, 1 ' n f o i H i e S S U dueño: San Ramón, 
I f í p?TSi cultivos, cercada, dos caba-1 , o a Bfl i r / » / . * • i 
Herías de caña, buen p latanal , p a l m a r , numero 30. M-1506. A v i S C t l O V , 
POTO inagotable con su donkey, tanque, ; - ' . i 1 
eto un bonito chaiei de doblo forro, i mañana sera tarde. 
fe stema amer icano; frente a l a carrete— I ^ _ „ „ 
^ < erca de la estaciCn. Mu bara ta | $ 1 0 . 5 0 0 SE VENDE CASA M0-
SANTIAG0 DE LAS VEGAS ¡ DERNA, EN LA HABANA, UNA 
L fn^J2 caballoria de t i e r r a colorada 
(ÍL ^ ' b í e n cercada, muchos frutales , 
n^op0/<?s' casa ed ca 
P-ira quinta de recreo 
VE N D O U N A G R A N V I D R I E R A D E tabacos y c igarros , qu inca l la , precio 
1.700 pesos, paga poco a lqui l er . I n f o r -
dos caballerías de tierra Situadas Cn m a n en l a m i s m a . R e i n a y B e l a s c o a í n . 
el mismo pueblo de Puerta de Gol-1 i 
pe, lindando con el paradero del fe-j TIENDA MIXTA 
rrocarríl del Oeste. Todo el Subsuelo Vendo un g r a n c a f é , c a n t i n a , lunch y 
s i tuado en u n a p o b l a c i ó n 
cruce de mucho 
esqu ina , no p a -
ga a l q u i l e r y d e j a a favor $27 m e n s u a l . 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
" l o ^ ^ d e ^ r S o ^ B g ^ s ^ i a S de dicha finca, se compone de b a r r o - ^ s ^ f i n o ^ ^ s m i a d o ^ e 
3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 refractario, CoalÚl otros. C O n aCCe- t r á f i c o , casa nueva , de 
AT E N C I O N , uuJMJfKAi ioKis i s , UE r K i - m e i r o s , m á s o m e n o s , para una i n a u s - , i ' j i » ' u j i .̂ i ,
m e r a , a 50 m e t r o s del Parque C e n - t r i a ; es un buen negocio; venga pronto | so al 130 de KlO Hondo para la CX-1 e s t á b ien s u r t i d a y m o n t a d a a m o d e r -
'.ral v de todos los t r a n v í a s , la m e j o r que se dan baratos . D i r e c c i ó n : ^ m p e - ; i . w J|A l -c u m i n r A e nr<»naa /«ílíri»»' na , t iene contrato largo. Prec io $12.000; 
esquina de f ra i l e con 450 metros , pro- drado, 43. a l tos; de 9 a 11 y de 1 a 3 piOiacion ae las mejores arenas emees n6 queremos pa lucheros . In formes en 
K"TlQ. que se conocen y propia también para, L a m p a r i l l a . 94. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
TERRENO DE ESQUINA ê  rePaPto ê solares del poblado de CAFE Y FONDA 
en T a m a r i n d o , se vende un lote ^ 1.700 P^erta ^ Golpe. Para inform^ d ^ Vendo 
l (una m a n - a n a - a 15 m i n u t o s de O a - varas de t erreno; t iene buen frente y fljanse a los señores Antonio Mana: ^ , cerca de l Muel le de L u z y t a m b i é n 
— o, m a g n í f i c o s edif ic ios co l indantes buen fondo, para una i n d u s t r i a o para < í „ A r „ n fl A r f n r n M i r n n r o v m r í a di» I f ^ h t t S n e s n r o n i a s nara h o s n e d a ^ •%.áZK̂ nA± £n&jJn*d̂ l: f r i c a r , v a r i a s cas i tas L v a l e un cap i ta l . l?anZ ̂ ^nr^r0r l̂̂ ClA d e ̂ ^T^gr l̂e^^^ 
SOLA PLANTA 
mpo. I n m e j o r a b l e ! ¡ y i e n S i t u a d a , a la b r i s a , mide P r ó x i m o a Re lnT, '$24. 
l i an 
entre 
a ?2.25 y se de ja parte en hipoteca. B u e - ¡ se da bara ta . Aprovechen esta ganga 
uas c a l l e s y aceras . ¡ m á s i n f o r m e s en E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; 
— • — de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
CA S A P A R A F A B R I C A R C O N 19 V A - ^ 
ras de frente y 000 v a r a s en total, ca I r i t v A TVT/t Q.f\1 A D V C D l V I f t 
Ue Manrique, de R e i n a al m a r , $32.0^0.1 L U l A K U , O Ü L A K XC.IÍÍY1U 
O t r a p a r a re formar , s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 1 „ , ,„ r>„0„ rv,^,^» 
azotea , punta l m u y alto, 400 m e t r o s ! Se venae en la ca l le Rosa ^^S1162-
1>inar del Río, Puerta de Golpe. 
570 20 » 
000. 
EN SANTOS SUAREZ 
tres cuadras de l a Ca lzada de L u y a n ó , 
, un solar, m i d e 11.95 por 29.54, e s t á a 
^ 6 X 2 4 metros, u n total de 1 4 4 me-! í 7 8 Q ^ a _ d e f r a i l e p_Roxmo a g a J ^ l t ^ ^ ^ ^ y^kr̂ aL 11 VJ l innn sobra 000 vnra<? nnn ninnto : faltada. Se dn a cinco pesos v a r a que va -k r O S C u a d r a d o s , a z o t e a C o r r i d a V ^ « f p e s o s 8 0 1 5 ^ 600 p l a n t a - j l e a ocho, es un buen negocio M á s l n -
r/Jf moderna, cerca del p a r q u e j 1 . 1 «*.v«.tc» v v i K i u a j r , ^ ¡ f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, al tos . D e 9 a 11 
Sationit?i„KCon^porta1' g a r a í e . patio, 1.de cielo raso, beae sala, saleta, n A N G A - V E N I ) 0 n u e v e c a s a s q u e i ^ ^ 1 2 1 3- Albert0-
iirí*'?110- techo de cemento, etc. A l I - ' ; d ^ O T , t n T , Hnr. nnt!p-„n « 9 4 0 0 oí 1550 , 
S' E V Í E ^ D E N 3 F I N C A S , E N S A N A N -tonio de los B a ñ o s , u n a de tres c a -
b a l l e r í a s ; otra de u n a Idem- I n f o r m e s : 
Ange les , 41, H a b a n a . 
1670 18 e 
taBBwawwwawHiiiiiiiiiiHiii iimnn immm/mmpmm<vim» 
ESTABLECÍIWENT0S VARIOS 
contado. 
AMPLIACION DEL REPARTO BA-!servicios' renla eI 8 
por 1 0 0 libre. 
rentfm a tipo antiguo $2.400 a l a ñ o , 
í r e s g r a n d e s C U a r t O S , d e s p e n s a V i 6 n $22.3000. C a s a una p l a n t a , buen pun. 
. . . 1 0 « t \ Í\ 1*1 to. 9 por 31 
22 e 
varas, $13.500. EN JESUS DEL MONTE 
TISTA, EN LUYANO 
t r o n m S n G n ^ precIoso reparto cua-
J o r a b i r n " ^ 8 .iu^taP .0 ^ solares. l a m e -
rle r o r í h Z , industrias . por la env ld la -
tación i * , nf de e8tar al lad0 l e la E s -
fúmente L^,rr*00-a,;r11 y en "nn ^ a P« 
las I r ^ j ^ ^ í p a l , como lo demues t 
; rara mas detalles S U dueño: San ^ Por 85 m e t r o s , con s e i s cuartos, ren 
' n c _ ' o a Bit , i tando $840 al año , buen punto. $S.73í>. Kamon, numero 30. 1VI-1506. 
r i A S A d e u n a p e a n t a a n t i g u a , 6 Vendo una manzana plana, frente ca-
1299 20 e 
JULIO C. PERALTA 
TH I R R E N O , P U N T O C O M E R C I A R 20 por 13 varas , $18.000. C a s a p e q u e ñ a , 
7 por 22 varas , $5.000 en buen punto. 
i ^ A S A D E D O S P L A N T A S , M O D E R N A , 
RtfPvgrtníes "f'á^ Virtudes, 3 2 * de 9 a 2 ^ en esta ^ u d a d . con sa la , comedor "y 
S l f o J_ndSstrial. Almacenes de" Bo^da.1 ^ « „ r . « ^ ! > a e ^ a tua tro cuartos en cada piso, $10.500. 
C h í r de P i a n l o l ' etc.eS I n m e j o r a b f ¿ I nOMl;RO Y ™™0 C A S A S , S O L A R E S 
l u ^ r ,?n,tpara casas y chalets por ser yf f incas r ü s t k a s , y doy dinero en T R I N C A R U S T I C A 25 C A B A E E E R I A S , E N 
^ Kar alto, saludable y con todal ^ I h iPoteca. M ó d i c o I n t e r é s . JL' es ta provinc ia , var ios m i l l a r e s de p a l -
c a s dfl ™ . - _ - . c ? c.9n toaas las " ias cr io l las , abundante agua, $32.000 T e -
S n u0asapla cual se lle'ga e^solo Hnco i V E c a ^ D s 0 d e V f U o T T ^ E 8 ^ « ^ ^ I C A S rrenos de una c a b a l l e r í a y m a y o r e s de 
^ c i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ l Pel-.nos en la J m ^ t o C a ' l l t 1 ^ , l & ^ ñ ^ 0 3 $16-000-
^fono A-9io« manzana de o ó m e x . J e - y en Avenida de VVllsoVT'^o ow' flS- TTvOS C U A D R A S D E U T R A N V I A , D E 
ta. V i r t u d e s . 32; de 9 a 2. lJ l a p laya , en B u e n a V i s t a . Cedemos 
t-t^-mt-.^ rr^, dos esquinas con 630 m e t r o s , por lo 
y / ü N n o U N E S P L E N D I D O S O L A R , d e "nendo a los precios de la C o m p a ñ í a . Unso 
• e squ ina . Vedado, m a g n í f i c a s i t ú a - $W entregados es lo que h a y que dar. 
ci<5n, cerca del t r a n v í a , a $25 el m e t r o 
una ganga Puede de jar parte en hipo- T " T E N D E M O S C A S A E N O B I S P O , $62,000. 
teca. I era l ta . Vir tudes , 32; de 9 a '» ^ 
91C' 
tna COMPRAMOS 
y en1 carreurl11663 Cerca de la H a b a n a ^l6"'~CAr!:  J S L S ? ? 7 * * . " « " ^ í 
t'na 
Baaammmmmmmmmmmmmammmmmmmmm 
SE V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S , con 20 abonados, y con e l la so cede 
u n a ca sa de sala , comedor y cinco ha-
bitaciones. I n f o r m a n en Monserrate , 47, 
bajos. 
1894 20 e 
Re San Indalecio, entre las calles d e . r j E v e n d e u n p u e s t o d e f r u t a s , 
V M . c t j ^ ^ ^ ^ j - „ « « « . « J U ; O por enfermedad de s u d u e ñ o , es u n a Zapotes y oan bemarmno, aproposi-, oportunidad, e s t á en esquina, casa nue-
to para grandes industria» Vendo: me-1 | p V C i ^ ^ ^ ^ ^ 
dia manzana contigua, > frente calle | 1735 ' ^ • 
San Bemardino y a la brisa. Vendo: ¡ - q u e e s t o s d e f r u t a s , v e n d o d o s 
„ „ _ „ _ c „ n I n r í a l p r í n f r ^ n t » a ! X y cedo un local p a r a otro, negocio 
un solar en ban maaiecio, rreme a punt0 | Tendo dog solareSj todo por 
la brisa, entre las calles de Encarna- ia m i t a d de s u valor , por e m b a r c a r m e . 
. , > " . A i r I V • • K a x ó n i ba jos de P a y r e t , por S a n J o s é , 
CIOU y Principe A l f o n s o . U m g i r s e : entre Prado y Zulueta , g r a n f r u t e r í a . 
San Indalecio, 15 y medio, frente al 1̂ 0 
Parque. BODEGA DE ESQUINA 
• ' Se vende una buena bodega, bien s u r -
- t i d a , buen contrato, a lqui ler $25 y ven-
sona que lo conozca. Prec io $7.000. P a -
ra i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 94. S e ñ o r 
F e r n í i n d e z . 
17S0 21 e 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -ttacos y c igarros , 6 af íos de c o n t r a -
to, venta de 25 a 30 pesos d iar ios . P r e -
cio $1.800. U t i l i d a d m e n s u a l : $150 a $170. 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s : Neptuno y 
Manrique. 
1305 17 e 
H o r m a Grande . 
A-7432. 
1585 
A g u i l a , 201. T e l é f o n o 
18 a 
4 POR 100 
L e I n t e r é s anua l sobre todos los depa-
sitos qne se hagan en el D e p a r t a m e n t o 
d( A h o r r o s de la Aaoclacifin de Depen-
dientes Se garant i zan con todos ios bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n No. 61. P r a -
do y Trocadero, De 8 a 11 a. m- 1 a 
3 p. m 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C «926 in 15 s 
$5.000, S E T O M A N E N H I P O T E C A , dando $9.000 a los 10 a ñ o s . L a c a s a 
vale $80.000. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
1199 14 e 
DINERO 
E n h ipoteca. I n t e r é s m n y bajo . Info»> 
m e s : L u z . 28, bajos. T e l . A - 4 4 i a 
994 16 « . 
FAOUTA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en te-
dos puntos e » la H a b a n a , y s u s R e p a r -
tos, en toda^ cantidades . P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerc iantes , en p a g a r é , 
p ignoraciones de va lores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones) . 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
SE V E N D E E N $3,750 U N A B O D E G A m i ^ t a , so la en el barr io con h a b i t a -
ciones para f a m i l i a , buen contrato, po-
co a lqu i l er y se g a r a n t i z a u n a venta 
d iar la de $60; de esto mucho de q u i n c a -
lla . I n f o r m a n en A m a r g u a y H a b a n a ; 
de 8 a 10 y de 2 a 4, ca f é . 
814 17 e. 
R A N V I D R I E R A , U R G E N T E , S E V E N -
VJT de una buena v i d r i e r a de tabacos y 
c igarros y q u i n c a l l a en C a l z a d a de p r i -
mera , por e m b a r c a r s e el d u e ñ o . B u e n ne-
gocio. R a z ó n : B e r n a z a , 47, a l t o s ; de 7 
a 8 y de 1 2 . a 2. S. L izondo . 
1265 19 «. 
18 e 1177 
r E D A D O : V E N D O UN S O L A R D E E S 
«Jema o a n t K e / e o U n a P ^ n t a , mo-
118 y de rÍP1^ de S a n L W o á R e l -
7 ae B e l a s c o a í n a Prado. yn te 
V q u i n a , calle 25 y 6, de 24.33X36 m e - de de $80 a $100 d í a n o s , garantizados, 
tros y otra en la cal le 6, entre 25 y M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; de 
27 cont igua a l'a m i s m a esqu ina , a 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto, 
metro . Su d u e ñ o : B e l a s c o a í n , 57. Te-1 1550 
Otra en O ' R e i l l y , $80.000. A m b a s c o n » l é fono A-1787. 
22 
comercio. r ^ E R C A D E L P R A D O , V E N D O UNA fZ*n]̂ ¿ cas?' PreParada para a l - ¿ c a m b i a m o s d o s C A S A S m e d i a n a s r . M r n M E I f l P TiV I A V I R n i ? * ! Vendo una , con 18 habitaciones , en pun-
ri^Ün rtJ metr°s.. Precio $31.000, un - V de W4.000, va lor por una sola de l t N L ü M f c J Ü K U L L A V l b U í l A to i n m e j o r a b l e , con 8 a ü o s de c o n t r a -
51í 20 e CASA DE HUESPEDES 
.w« t rreno , Ai ' J¡ * * in̂ os, precio $31.000 u u - ^ ^ ifl4.(HH). va lor por 
leira-, entre l ? y 25 * en cal10 de ' r a l ^ v fr tudes ^ ^IPOteca ?12-0()0- P e - m i s m o va lor de una p l a n t a 
I T T E N D O C A S A D E U N A P L A N T A , l í r a n 
P A R A V 
t r i a , vendo 7.700. v a r a s t̂̂ rl̂ 6™' * ^ 
r r e s p o n d i é n d o l e a dicho terreno tres I V , T7>SQUINA. A U N A C U A D R A d e M O N - r e í . cal le d i Santa E m U i a . 73. entre P a 
qu inas , s i tuado en la calle de Rnnt« m« 
E^n ^ U f A N A B A C O A . P R O P I O _ Quinta de recreo o oara nr. 
l l   S a t a M a - -HJ te y del Nuevo Mercado. 308-112 m o -
ría, entre M á x i m o G ó m e z , antes ( W tros , $10.0̂ 0. Otra pegndo a M o n t é f a l 
y^Cadena8' hoy A d o ¿ o Castl 'To Nuevo Mercado. 273'metros . $12 000. A v l -
enfrente hay un gran edif ic io; p a r a t r a - n i d a Repi lbl ica (San L á z a r o - . — 
Sg* ^ 1 , f 1 C í ? 0 o t e r ^ n o in forma su due- tros> m n c h o frente, poco fond 
no . J u l i o C Pera l ta . V ir tudes , 32- de <) H a v a n a B u s i n e s s . Avenida de B o l í v k r 
^ / e " ^ aa^lmP¿tKe,;?• í011 aguada f é r -
Mncia l i n 1 ^ S a l ¿ ^ a s ' ™ l a P r o -
TRAT0 DIRECTO CON 
MUNDIAL TRADING CO. 
^ ^ r t a n f ^ ^ ^ ^ - M e r c h a n t s . I & JueliodÍCch0 Plf^ ™<¡¿™ su 
A - l i ^ M a ^ n a " d ^ P r a / Venta de F i n - a 2. A v i s o : toda persona que 'dWe 
i» i20- Horas Jí-6̂ .̂ 220. T e l é f o n o p r a r o vender sus pronledVdpV 
n4ra 6. 8 de 0 í ' " n a : de U a 12 y beneficioso verme o ese f ib irme 
C 560 gusto en v i s i t a r l o s . P e r a l t é 
p R a s n í K - - ^ ind 11 e i 1626 
tV1 Para fa3ny e s p l é n d i d a c a s a , pro- i (ie9, mucho terreno para f a m i l i a 
Unea esonf^'1113 de gusto sitnadn 1 r08a y de S ^ t o , s irve para Pn^i 
S 4 » « e « y h , n e m a g n í f i c á a como ^ p1?03", 0 „ ? n la I0***™- C a l l e M á x - V> l a Habana, vendo un lote de t erre 
« e" J a " h a t e ^ ^ r s ^ c t r í c o ^ ^ r - 6 - 2 - Gu-anabacoa- ^ "o. de . f o r m a t r i a n g u l a r , con nnn 
y t r a n v í a s . , se venden 4.000 to, ffifl^ ^ o s 0 ^ 
m e t r o s de terreno o sea m e d i a m a n z a - t u m d a d que no se P r ^ ^ J ° ° 0 J ¿ ° s e teireno o sea m e n a m^nza- <-V" . ^ „ ^.M in ricon^rdipien P a -
de, 9 por 33 varas . A n t i g u a . saSicrad ^ . ^ . f J ^ "jü-fn B r u ñ ó l a : m ' n f o ' r m e s M a A l n e z ^ c í b a . 1 ^ , es-
osalcos, rentando |900 a l a ñ o . $9.000. ^ ^ J ^ s i l - S l ^ o t e ñ i y i de 9 a 11 y de 8 » 4e 
G ó m e z . Gervas io Alonso. 
3S953 22 e 
1487 
IM P R E N T A , C O N L I N O T I P O M A G N I -ñ c a nueva, de t res m a g a c i n e s . H a y 
m á q u i n a s para^ p e r i ó d i c o s ^ t e l a ^ ^ 
O O T I C A t 8JS V E N D E Ü N A , E N E S T A 
Í > C a p i t a l , vende de 70 a 80 pesos d i a -
rios, a l contado, t iene c a s a p a r a f a m i -
lia , poco alqui ler , se da en 6.000 pesos, 
al contado. E s c r i b a a l s e ñ o r Alfredo V e r -
dugo, p a r a e l sefior J . G a r c í a . O ' B e i l l y . 
17. 
1467 23 e 
La mejm inversión: nn 
solar en l 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Rea] Esta-
te. O'Reffly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 in 21 4 
FERRETERIA 
Se vende nna acredi tada y con marchan-
t e r í a I n f o r m e s : Sr . Andezco. A p a r t a d o | número 1728 
205 22 e. 
M A O F I N A K Í A 
UN A C A L D E R A D E 85 A 90 H . P . , s i s -t e m a " S t i r l l n , " que es Át i l p a r a to-
da I n d u s t r i a , en buen estado, con todoa 
sus accesorios, L a R o s a y S a n t a C a t a -
l ina , l e t ra F , C e r r o ; h a b l a r por escr i to 
para i r a ver al q u í lo nece s i t e ; ponga 
hora y d í a . Manuel G a r c í a . 
1322 17 e 
VE N T A , 100 R A I L E S D E T B A N V L V , D K 9 a 10 metros . M i l de v ía ancha . 10O 
huecos puer ta tablero, un motor de v a -
por de 30 a 40 H . P . , 2 ejes t r a s m i s i ó n 
Se vende un taller de lavado, muy de 2 pu lgadas , 20 poleas de varios t a -
acreditado. Se da barato por tener ^ • d e % a r . r t u e n a m á q ^ r n T S ^ p i ^ r 
que atender otro negocio Informan: Se - fa l 'counn ^ ^ . " S ^ s ^ 
Señor Yanez. Obrapía, 56. Habana. canos, cas i nuevos. C i e n m i l Pies de a l 
• ^ 6 17 « i f arda y tab la usada , u n guinche, 
VENDO HOTEL 
doa 
• I donkesl u n inyector . dos d i ferenc ia les 
t r ip lex de 1 tonelada, 50 l laves de vapor 
¡ de m e t a l , u n a fragua p o r t á t i l , una f i j a 
t re s bombas de profundidad, 4 gatos do 
manas para carretas, ferrocarriles, al /̂ ALZADA Ü E E VEDADO. PROXIMO A Vendo una m u y h e r m o s a y bien s i tuada . 
cha,,?* Para crtart ó c lon l s pr inc ipa le s . 
5 una r, ,^^.?1 ."umas. Inr 
n ' * a : " f ^ f ' ^ e de Í133 
' -Cuba Tero^na^ides - B a J»44fj •'•ercer piso. 
i o i 8 l é c t r i e o s de A r s e n a l a & _ super-casa. ficie de 1.200 metros esqninn de fni le 
04 e frnnca. con una casa antlsrna edificada 
- en el' centro, sin írrnv¡\menes y titula-
hora. 
871 
- - ^rt é^jy^^^ E N T R E ' G A » ^ V ' p e ^ K . R ffi^^^n» 
1555 SH a 
18 © 
* D E P k a o o , ven 
p A S A : C O N E S T A B L E C I M I E N T O . A n -
\J geles. cerca de Reina, $1S.0C0. Rodrí-
y condiciones informan en S a n P r a n c l s - g^"1 
co, 141. entre P o r v e i r y Octava . V í - w * * , venuo una w»-hj.xw^ ' — " "ú í"^—' t 
o r v e n d é m ü t b a r a t o u n t a l l e r con 35 habi tac iones toda8 a m u e b l a d a s rnacen ŝ y de toda? clases, leñemos 
S de lavado a m a n o , en punto c é n t r i c o Contrato 4 ^Ida existencias constantes CD nuestro ai-
DOS SOLARES ' L M I » o ^ . e % . ^ q o t e m S ^ ^ ^ ^ « é n . Batterrechea Hermanos. Imp.>r-
_ n c h e de , . 0 L b ^ ^ ^ ^ ^ o l ^ ^ ^ f^res de Fecreteria y M a q u i n L a . 
C a r l o s I I I Ganga, a plazos. Manzana G 6 - « A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y de n ^ ^ ^ r n A • J W t í n e r . C u b a , b ? G , l s . lamparilla, número 9. Habana, 
me^. 517. Telefono A-aiC. ^ ^ o ^4. ^ ^ ^ n a ^ m y ; de 9 a 11 y do 2 £ t 26083 2? I T » E P A R T O S A N T O ! JL\J de nna parcela S Sl ATíFZ SE V E N - C A N T I N A Y L U N C H 
les t lno L l a n o , en H a b a n a , lo'J-A. barata 
guez. E m p e d r a d o , 20 
C A E A : rtSala* KAaJ*i¡Sñ CEKCA I)E 
1 l'ess r o d r í g u e z . E m p e d r a d o . 20. s i6n . I n f o r m e s : su d u e f í o : Neptuno, 127. V íbora . 1-2345. 
13 e 1537 ^ 21 e 230 
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N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C K 1 A O A & d e m a n o 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A ^ A G R I A D A » E M A -
h no y una m a n e j a d o r a ^ Intov: 
20 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N ' E J A -dora, q u « tenga referencias , p a r a un 
n i ñ o de un a ñ o . Cii l le H, 1(5, Vedado , 
C ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E r 
¡O r a , en T u l i p á n , 1. Cerro . Teléforfb 
entre L í n e a y Calzada . 
1515 19 e. 
A-0618. 
1091 18 e 
Se solicita una cocinera, para un 
Cueto / HerreraV T e l é f o n o 1-2415. 
Se solicita una criada, para el come-
dor, ha de ser fina y saber servir la matrimonio solo, que duerma en 
mesa. Tulipán, 20. Teléfono A-4319. la colocación. Buen sueldo. Calle 
C, número 191, altos, entre 19 y 
Q E B E S E A S A B E R E L P A R A B E K O D E 
O Vicente Garc ía F e r n á n d e z , n a t u r a l de 
Torafio, A s t u r i a s . Se supone estuvo en 
M o r ó n . L o sol ic i ta su h e r m a n o J o s é R a -
m ó n . Ga l iano , 60. H a b a n a . 
1754 19 e 
1878 — I 1527 17 c r* >• i 
S M " » = 0 . « d o " í e n ' " e l i lo? r ' S a " l l m p í r v" u ñ í 2 Í ' V e ^ 0 " 
S" E S O L I C I T A N ^ D O S C 1 1 ^ ^ 1 8 ^ , ^ ^ dado-13, n ú 
formes . L i n e a , 126, e s q u i n a a 10, V e -
17 e 
17 e 
a ú m e r o 190, esquina H , que no ^ ¡ x , 
sea r e c i é n l legada, sueldo ?25 y ropa 
l i m p i a . 
- • lor, que v i v a cerca, para que d u e r m a eJi?. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -d iana edad, p a r a coc inar y l i m p i a r , 
l a casa es chica y corta f a m i l i a - A n -EN R E I N A , 103, E S Q U I N A A C A M P A - , , áo w«r,o,-«n'/a no-nario , se s o l i c i t a una criada de co- í -ün. Kec10' 0S' e squ ina E s p e i a n ¿ a , po 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ¡ en su casa 
O no, que s e p a sus obligaciones, be- 1453 
ñ o r a T o r r e . M a l e c ó n , 354, bajos . 
1890 20 e ._ 
1357 17 e 
CR I A D A P E N I N S U L A R c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , es p a r a 
una c a s a p e q u e ñ a , se d a buen sueldo. 
I n f o r m a n : Someruelos , 8, bajos. 
1899 20 e 
17 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , P A R A 
e ! T ^ N E L R E P A R T O D E C H A P E E , V I B O 
" j j j XLí r a , en l a p r i m e r a casa a l a iz?uie5 
^ servicio de una c a s a y a t ende r una 
" í r r l , n i ñ i t a . H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Teniente R e y , 19. e squ ina a Cuba, a l tos . 
1512 17 e 
UR G E N T E : S E S O L I C I T A U N A M A -nejadora, que sepa bien su obl iga-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - 1 c[Qn y t ra iga referencias . Ca l l e A, n ú 
sular . p a r a In l i m p i e z a de l a casa, ro o y m e d i o . A, entre 5a. y 3a. 
sueldo. Composte la , vedado. 
Fesús M a n a y Acos-1 17 e 
que sea Joven, i) 
114-B, a l tos , en 
ta . 
1850 20 e S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, pen insu lar ; sueldo t re in ta pesos 
g E í í T A , D E y ropa l in ip ia . Ca l l e 
_ 12 a 15 a ñ o s , p a r a cuidar u n a n i ñ i - ¡ dio, e squina 5a., Vedado 
ta. Sueldo de 10 a 15 pesos . D i r i g i r s e a i 743 
l a s e ñ o r a V i u d a de R i v e r o , L o m a del 
Mazo, V í b o r a . 
1911 20 e. 
19 e 
da entrando por l a A v e n i d a Chaple , se 
so l i c i ta una c r i a d a que sepa cocinar y 
hacer l i m p i e z a . T i e n e que d o r m i r en la 
casa. Se desea persona f o r m a l . No se 
quieren jovenci tas . Sueldo convencional, 
l l o r a s : de 9 a 12 a. m . 
1058 17 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra, para una casa par t i cu lar . H a de 
saber cocinar bien, s i no es i n ú t i l se 
presente . -Sueldo $30. Ten ien te R e y , Í9, 
e squ ina a Cuba, al tos . 
1511 í 7 e , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta f a m i l i a . Sueldo $25. O'Re i l ly , 
DE L P I N A F E R N A N D E Z S A N T O S , D E -sea saber de s u hermano Antonio . 
J e s ú s del Monte, 104. H a b a n a . 
1457 17 « 
V A R I O S 
Se solicita un sirviente, con conoci-
mientos de jardinería, que presente 
buenas referencias, en casa particular. 
Habana, 174. 
1908 20 e 
SO L I C I T O U N M U C H A C H I T O , P A R A el servicio de un cabal lero solo. 
Sueldo 15 pesos. O ' R e i l l y , 72, altos, en-
tre V i l l e g a s y Aguacate . S e ñ o r P o r f i -
rio R o i g . 
1884 20 e 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que s e a l i m p i a y c a r i ñ o s a , para u n n i ñ o 
de 3 a ñ o s . T i e n e que t r a e r referencias , 
se le da buen sueldo, un i formes y ropa 
l i m p i a . 23, esquina A . F-3141. 
1908 20 e 
CRIADOS M MANO WWMWWMiMHBBBIBB 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de m a n o , que sepa c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias . I n f o r m a n : 
Acosta , 66. H a b a n a . 
1876 20 e 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que sea competente é n todo e l ser-
vicio de la casa. Sueldo: $50 o $55 y u n i -
f o r m e . T e l é f o n o / . 1303. L í n e a , 150, V e -
dado. 7 
1696 18 e. 
88, a l tos . 
C 0 U N F . í v > 
SE S O L I C I T A N , U N C R I A D O D E M A -no y un portero con referencias . Sue l -
do $30. E m p e d r a d o , 19. 
1583 18 e 
EN 23, N U M E R O 185, E N T R E I Y 11, Vedado, se sol ic i ta un criado de m a -
no. H a de tener buenas referencias . 
1653 18 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A H A -bitac iones y que t r a i g a referencias, 
que sepa zurc ir . B u e n sueldo. Morro, 3-A. 
A-4101. 
1924 20 e 
T ^ N c a s a d e m o r a h d a d " s e d e s e a | w n ^ s ú ' T b U i a c i f i ñ r C e ' r r o T sImT 
JLLi unaj joven, pen insu lar , p a r a l a l i m - 1559 17 
pieza d'e l a m i s m a . B u e n sueldo. Cal le ! 
de M a l e c ó n , 56. 
1818 19 e. 
CO C I N E R O : S E D E S E A U N B U E N Co-cinero, repostero, con recomendacio-
nes. B u e n sueldo. C a l z a d a , e squina I , 
Vedado. H a b l e n por T e l é f o n o F-1439. 
1871 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p a r a dos de f a m i l i a , ha de l le-
v a r referencias . B u e n sueldo, buen t r a -
to. Concordia , 59, á n t i g u o . 
1778 23 e 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A E L servicio de comedor, que sepa c u m p l i r 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de cr iado de m a n o , en casa par -
t i cu lar , menos de $30 no se coloca, I n -
formes en L u z , 47: cuarto, 29, 
1518 17 e 
Se S o l i c i t a u n c o c i n e r o o c o c i -nera , en R e a l , 84, Quemados de M a -
rianao. 
1530 17 e. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O c o -c inera , que sepa bien s u oficio y en -
t i enda de r e p o s t e r í a . B u e n sueldo. Cerro , 
n ú m e r o 566. 
1551 - 17 e. 
COCINERO 0 COCINERA 
Que sepa su o b l i g a c i ó n , se so l ic i ta , pa -
ra casa p a r t i c u l a r . B u e n sueldo. P r a -
do, 68, altos. 
1285 20 e _ 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Y U N M u -chacho, para c a s a de comerc io . Se 
exige buenas re ferenc ias . L a Sor t i ja . 
Monte, 2 - H . 
1856 20 e 
Necesitamos un cocinero, casa vivien-
da. Pinar del Río, $60; tiene ayu-
dante; un cocinero, casa vivienda in-
genio, provincia Camagüey, $60; un 
muchacho joven 18 a 20'años, apren-
diz de bodega, tienda mixta, Pinar 
del Río, $25; un fregador $25 ro-
pa limpia, viajes pagos. Informan Vi-
llaverde y Ca. O'Reilly, 13. Agencia 
seria. 
1839 19 e. 
UN A B U E N A C O S T U R E R A Q U E C O R -te y cosa por f igur in , so s o l i c i t a en 
8, n ú m e r o 18, entre L í n e a y C a l z a d a . A n -
tes de las cuatro de la tarde. 
1725 20 e. 
SE D E S E A U N H O M B R E , D E M E D I A -n a edad, para l i m p i e z a de cubiertos 
y a lgunos quehaceres m á s . Sueldo $30 
y h a de d o r m i r fuera de l a c o l o c a c i ó n . 
Vedado. H o t e l T r o t c h a , i n f o r m a r á n . 
1000 18 e ' 
SE S O L I C I T A N D O S M E C A N O G R A F O S , han de ser m u y expertos , se paga 
U i e n sueldo y es puesto fijo. S i no son 
\ de p r i m e r a c lase que no se presenten . 
O ' R e i l l y , 33, altos. 
1G09 18 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
A N 0 U X v V l n 
VE N D O : U N A C O C I V A t ^ ^ ^ a ^ n i l l a s , h o r n o v , s l , ' 1 5 ^ 
AQUI NO HAY HUELGAS; 
TODO EL MUNDO TRABAJANDO 
T r e s j ó v e n e s ayudantes de tene-
dores de L i b r o s , nociones de i n -
g l é s , $100-125; uno para ingenio , 
con $100, t a m b i é n m e c a n ó g r a f o 
y t a q u í g r a f o , e s p a ñ o l , $80-$100; 
dos buenos m e c a n ó g r a f o s , $80-
$100; m e c a n ó g r a f o b l - l engual , 
$125-150; T e n e d o r de L i b r o s con 
i n g l é s , $100-125; dos m e n s a j e r o s , 
$25-30; t a q u í g r a f a e s p a ñ o l , r á -
pido, $100; ayudante de tenedor 
de l ibros , $75-85; criado p a r a in-
genio a m e r i c a n o , dependiente 
de comedor, $40 y v ia je pagado. 
H a y p l a z a s vacantes s i e m p r e p a -
r a h o m b r e s y m u j e r e s , con c a s a s 
a m e r i c a n a s . T h e B e e r s Agency . 
O ' R e i l l y , 9-l |2, d e p a r t a m e n t o 15. 
Agenc ia s e r i a y acreditada. E s -
tablecida en 1906. S u c u r s a l en 
Nueva Y o r k . 
C166 4d. 15. 
SO L I C I T A M O S : U N A T A Q U I G R A F A I N -g l é s y e s p a ñ o l , u n a en e s p a ñ o l so la -
m e n t e y o t r a en i n g l é s . U n a m e c a n ó v r a f a 
i n y í é s e s p a ñ o l , $30 s e m a n a l e s ; u n office-
boy y vendedores de tej idos , f e r r e t e r í a y 
pieles con buena c o m i s i ó n . Sociedad Coo-
p e r a t i v a de E m p l e o s , Mercaderes , 6. T e -
l é f o n o M-2923. D e p a r t a m e n t o 15. 
1841 19 e. 
SO L I C I T A M O S U N E X P E R T O V I A J A N -te en te j idos , con $100 y c o m i s i ó n ; u n 
¡ vendedor de v inos y l i cores ; otro de 
v í v e r e s , otro de pie les y calzado, todos 
con buena c o m i s i ó n . U n a m e c a n ó g r a f a 
i n g l é s - e s p a ñ o l ' , $25 a $30 s e m a n a l e s y v a -
r i o s puestos m á s . Sociedad Cooperat iva 
de E m p l e o s . Mercaderes , 6. T e l . M-2923. 
1728 18 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera, p a r a lacasa, sueldo $30 y m a n -
tenida. S e ñ o r a de D í a z . B e l a s c o a í n , 120. 
1835 19 e. 
Q E S O L I C Í T A U N A S E S O R A , D E M E -
' O d i a n a edad, persona f ina , p a r a acom-
p á ñ a r a una s e ñ o r a sola, y t iene que 
ayudar en a lgunos quehaceres s enc i -
l l o s de l a casa. Concordia , 59, antiguo. 
1779 23 e 
C O C I N E R A S 
CHÁUFFEURS 
™ ™ B f f i S H D S í T s o í i d t a u n b u e n c h a u f f e u r , c o n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E r - 1 ^ . . 1 • 
o no d u e r m a en l a casa, para f a m i l i a • o a n o s de p r a c t i c a , q u e n a y a s e m -
SO L I C I T O C A M A R E R O S Q U E H A B L E N e s p a ñ o l e i n g l é s ; buen sueldo. Misa 
K n o t t . Trocadero L 
1827 19 e. 
s a n * j o s é ^ o s ? Sol bneníLS referencias-1 do en casas particulares y presente 
. 1875 ' ^o_e_ I excelentes referencias; buen sueldo y 
q e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , p © - ' n o c i ^ E R A , $30. s e s o l i c i t a cNA-1 comidas. Habana, 174. 
^ n in su lar , f ina, p a r a l i m p i e z a de h a - V San L á z a r o ' eS(llí1í}a ban F r a n - 1 • » 
bitaciories y repaso de ropa. H a de t raer cisco V í b o r a . T e l é f o n o 1-2441. , 1'wo repaso de ropü 
rete l é ñ e l a s de las casas donde h a ser-
vido. B u e n sueldo, ropa l i m p i a e infor-
mes. D i r i g i r s e a l Banco G ó m e z Mena 
M u r a l l a , d i ; da 3 a 6 de l a tarde. 
1759 20 e 
Q E SU L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , pe-
n insu lares , u n a p a r a l i m p i e z a de 
unas habitac iones y l avar y p lanchar l a 
ios n i ñ o s , la o t r a p a r a cr ia 
20 e 
20 e 
v̂ñXñtrTxxTr' 9 W t r f ~ f y g P h a u f f e i k , p r a c t i c o e n e l m a -
V ^ ^ o l i c l t a ^ u n a 9 ' codneraE p'en^nsu- ^ ^ ^ c a m i o n e s grandes , p a r a pun-
to cercano a l a H a b a n a , se so l i c i ta uno 
feué'íaf v r S n c i a T 61 aoom0do  b l i en , p a r a empezar a t r a b a j r hoy. L o s so
I l i c i tantes deben l l e v a r car tas que acre -
diten su c o m p e t e n c i a y b u e n a conduc-1914 
20 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A C O N U R - 1 tü . Manzana d é G ó m e z , 239, segundo pi gencia u n a cocinera, que sepa s u so : de 9 a 10 de l a m a ñ a n a . 
, o b l i g a c i ó n . Sueldo $30 a l m e s . S i quie-1 1016 18 « 
mano . B u e n sueldo. I n f o r m e s : , re pUe(ae d o r m i r en la casa . Cal le Q u i n -
Banco G ó m e z Mena. M u r a l l a , 57; de 3 
á (i de l a tarde. 
20 e 
CÍE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , de 
m e d i a n a edad, p a r a cuidar un muo , - t - x e s e o x j x a b u e n a C O C I N E R A . E N 
r e c i é n nac ido se desean r e í e r e n c i a s . Se- JJ el' Vedado, en Ca lzada , 120, e squ ina 
no ¡ a torre. M a l e c ó n , ¿54, bajos. a 8 se neces i ta u n a y se paga bien. 
^ *t 1922 20 e 
ta, entre 4 y 6, Vedado. H a , de l l e v a r ; r ^ H A C F F E U R : S E N E C E S I T A U N O C O N 
buenas referencias , s i no, que no se 1 buenas re ferenc ias de las casas que 
presente. ha trabajado . M a g n í f i c o sueldo. Infor-
1918 20 e m a n : Monserrate , 137. E c h e m e n d i a . 
1472 17 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, en l a calle C, 252, Vedado. 
1806 19 e 
T ? N P A S E O , 324, E N T R E 21 Y 23, "Ve*-JilJ dado, se sol icita un m a t r i m o n i o p a -
ra l a l i m p i e z a ; e l la h a de saber coser 
bien. Sueldo $60, ropa l i m p i a y u n i -
formes . H a n de tener referencias . 
_ 17IJ2 19 e 
1 7 
1800 
TITULOS D E C H A U F F E U R S 
Chapas para a u t o m ó v i l e s 
SE C O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E C O - I y carruajes , gestiones de c ine p a r a u n m a t r i m o n i o y se haga | todas clases a prec ios ba-
cargo de todos los quehaceres de l a r a s a . , r a t í s i m o s . Of i c ina gene-
B u e n sueldTo. J o y e r í a " L a E s p e c i a l . " O ' , r a l de l icencias m u n i c i p a 
R e i l l y , 15-l|2t preguntar por J i m é n e z . 1 l es y E s c u e l a para C h a u 
1846 .19 e. I ffeurs. L o s s e ñ o r e s qu< 
s a c a n el t í t u l o de chau 
EN Z A P O T E , 65, E N T R E D U R E Í i E Y : ffeurs en esta c a s a S a n J u l i o , R e p a r t o Santos S u á r e z , les busca co locac ión_ 
T'N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A s ? so l ic i ta . Para. cor ta f a m i l i a , una co-
JJ cr iada. S u e l d ¿ §25 y ropa l i m p i a . ¡ c i ñ e r a que ayude algo en la l i m p i e z a y 
ig^D v * ^ ÍS u n a n i u a de 12 a !;> auos, para, ayudar 
gra-
con los n i ñ o s y hacer poco t rabajo ; que 
Q E S O L I C I T A U N A S E í f O R A , P O R d í a s , ! d u e r m a n en l a c o l o c a c i ó n . 
k J que sepa zurc ir bien y que ent ienda 1828 
algo de costura, en Vir tudes , 137, ba-
jos . 
1770-87 * 23 e 
19 e. 
Manejadora: En Calzada, 56, esquina 
a F, bajos. Vedado, se solicita una 
i 1 ¡BUENAS COLOCACIONES!! 
Necesi to un m a t r i m o n i o , e l la cocinera, 
e l criado, sueldo $65; dos camareros , $35; 
t r e s dependientes , $35; dos fregadores, 
$30; un ayudante , $35; un portero y v a -
buena manejadora de mediana edad, r ios peones de m e c á n i c o s , j o r n a l , $2.20, 
, . r $2.50, $3 y casa . H a b a n a , 126. 
para un mno de cuatro meses. Es re- ^ 1767 19 e 
quisito indispensable traer buenas re- íp 
ferencias. 
1713 / 19 e. _ 
Q E S O L Í C I T A U N A C R I A D a ' p A R a " H A -
0 bitaciones y comedor. Cal le 11, entre 
2 y 4, n ú m e r o 23. 
1727 18 e. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E cuar-
to t o s , ha de saber ( 
17. 
1601 
coser. 6, e n t r o 15 y 
18 e 
t i s y a d e m á s se le e n s e ñ a 
a m a n e j a r y cuidar e l me-
c a n i s m o de los a u t o m ó v i -
les por una cuota m u y conveniente. No 
sea usted bobo en de-
j a r s e sacar e l t í t u l o por 
personas de l a cal le , por-
iue no es ventajoso a 
sted y puede correr pe-
l igro de. perder dinero y 
t iempo, a l a s personas 
que lo deseen se les exa-
m i n a en p a r t i c u l a r para 
el t i t u l a de chauffeur, 
es tando esta casa autor i -
zada por el A y u n t a m i e n -
to para e m i t i r los cert i -
f icados de p r á c t i c a a I03 
a sp irante s a chauffeurs. O f i c i n a : O ' R e i -
l ly , 30, entre C u b a y S a n Ignacio . 
" t í t u l o s d e j c h a u f f e u r s T 
'C0Ŝ % ^ ^ f ^ S S S f f i j T o a a P e r s o n a Que quiera obtener 
(ine s e p a bien su o b l i g a c i ó n . Se paga ; r r m n r n n h t n r l p l 
buen sueldo. Composte la , 114-A; de 121 
en adelante. 
1764 21 e 
N 19 Y K , V E D A D O , S E S O L I C I T A 
una coc inera y una c r i a d a de m a -
no, p a r a un m a t r i m o n i o s i n hi jos , t i e -
nen q u é quedarse a d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n ; buen sueldo. 
1768 ' 19 e 
TITULO D E C H A U F F E U R 
Pa r a e l v e d a d o , F A M I L I A a m e r i - 1 Q e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , d e co-1 debe saber que nadie gestiona cana, so l ic i ta una s irv ienta , joven, p lor. tde m e d i a n a edad y a y u d a r a i , , 
m u y aseada y de buena presenc ia . I n - , los quehaceres, p a r a tres personas. \ 1- .mas p r o n t o y C O n mas garantía Q U e 
f o r m a n en Obispo, 101. M u e b l e r í a . U e A I | ' K J 3 , altos- ««im i r r u i r 
1638 18 e 1.^1756-57 10 | ^ KELLY. 
Q E S O L Í C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A I „ - , o y? n £ 
O l i m p i e z a y que, ent i enda algo d é co- ^ c o r t a f a m i l i a . ^ J ^ ^ n ú m e r o 25, bajos, d a n L á z a r o , ¿ 4 9 , t r e n t e a i " a r q u e 
c i ñ a , para un m a t r i m o n i o , se le da en1tí?A ^ y 17' Ved,ado 
buen sueldo y se piden referencias , en 1736 
A m i s t a d , 80,. altos, entre S a n R a f a e l y j 
San J o s é 
1608 
19 e 
y i En Muralla, 20, se solicita una coci 
Maceo. 
NECESITO DOS MUCHACHAS 
bien parec idas , p a r a c a m a r e r a s , en Mo-
r ó n . Sueldo $50, casa , c o m i d a , ropa l i m -
pia , m u c h a s propinas y v ia j e s pagos. 
T a m b i é n necesito dos cr iadas . Sueldo' 
$40; y otra para i r N u e v a Y o r k , con 
s e ñ o r solo, $45. H a b a n a , 126. T e l é f o n o 
A-4792. 
1767 19 « 
Vendedor: se solicita uno, que sea 
conocedor del giro de cafés', pa-
ra una casa muy conocida en pla-
za, muy buen sueldo y comisión, 
si no es práctico que no se pre-
sente. Manzana de Gómez, 359; 
de 1 a 2. 
SE R E Q U I E R E ! * T R E S V I A J A N T E S i , co-nociendo los ramos de f e r r e t e r í a y 
accesorios, p a r a Ingenios. E s c r i b i r dan-
do deta l les a l A p a r t a d o 2004. C iudad . 
1633 18 e 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A L A l i m p i e z a de una oficina. D i r i g i r s e a : 
E m p e d r a d o , 17. A m e r i c a n Stee l C o m P a -
n y of C u b a , 
1679 18 e 
Se gana m e j o j sueldo, con menos t r á b a -
lo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y Je ensefia a m a n e j a r y todo 
t i m e c a n i s m o de 'os a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos. E n corto t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú n i c a en 
.su clase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR ALBERT C. KELLY 
Direc tor de esta gran escuela, es 3l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s t a de cuantos nos 
v:siten y q u i e r a n comprobar s u s m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconse ja a us ted que v a y a a todos los 
lugares donde le d igan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deie e n g a ñ a r , no d é n i un cen-
tavo h a s t a "ío v i s i t a r nuestra E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o escr iba por un l i -
bro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
KSCUELA AUTOMOVILISTA D E 
IA HABANA . 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
A R E N T E A L P A R Q U E ^ E M A C E O 
. u n a A h u p a r a ' 1 ^ ^ ^ 1 ? . 
luces, $7. Se componen tal' nu?*11̂  
cocinas de tras y Z ^T^ t̂Pí 
so de m a t e r i a l e s do P W r - a n tofc? \ 
a g u a ^ e l a s c o a i n *\^^Í?\& 
GR A N E C O N O M I A v l i r l T ^ - - - - ^ « t e m p l o bastidores o enTT 8^8^ffi 
> a d o m K - i ' i " • 1 <dmas 'Cío b r e . . J c : i l o U L l a V e n % m a / ^ 
) A-1C73 o e¿n h \̂ t- S V 
I n n ú m e r o .05; de 6 ^ ^ a ^ o . ^ ^ 
G A N G A V E R D A D 
Se vende u n a ca ja de O-X^A , 
d e l ac red i t ado f ab r i can t e fe ^ 
una v u l n e r a m o s t r a d o r o o i ^ W 
m e t r o s , en m n v hiw.n ^ 5 . ? ™ ° ,]„ V*; 
tres t r a d o r ' d e dos m e t r o s v 0 , y UI 
buen t a b l ó n de ^ e d r o j ^ ^ -
do. C a m p a n a r i o , l i d ' ho ^ 0 0 
i n c e p c i ó n de l k V a n a ^ V ^ 
A N G A : ~ S E ~ V E Ñ D E i r r ? I ^ r ^ 
1642 
18 SE C O M P R A U N A ^ C O C T v T - ^ L f i n a , se p r e f i e r e pequeña ? E EsÍÜ. 
1658 •Qa-
SE N E C E S I T A N B U E N A S E M B O L S I L L A -1 doras y operar ios de s a s t r e r í a ; se 
pagan bien. Nueva F r a n j a . M u r a l l a , 14 
y medio. 
1492 21 e 
1735 10 e 
SE N E C E S I T A U N J O V E N I N T E L I G E N -te, capaz de a tender a l a correspon-
denc ia en u n a casa de m a q u i n a r i a , y 
aprender el negocio. Pre fer ib le uno que 
e n t i e n d a el i n g l é s . E s c r i b a con detal les 
a M a q u i n a r i a . Apartado 1643. H a b a n a . 
C-637 2d 14 
FA C T U R I S T A . S E S O L I C I T A U N í ' A C -t u r i s t a que tenga buena l e t r a y que 
conozca e l i d i o m a i n g l é s . E s c r i b i r a l 
Apartado 163, H a b a n a , dando referencias 
e indicando sueldo que pretende ganar . 
1573 17 e. 
Se necesita joven oficinista, con 
conocimiento de inglés, que escri-
ba en máquina y que tenga buena 
letra, para el campo. Sueldo para 
principiar, $75. Diríjase al Conta-
dor Central Tacajo. Oriente. 
C 677 4d-16 
E S O L I C I T A U N A L A V A N B i E R A , que 
tenga buenas re ferenc ias , para l a v a r 
DE P E N D I E N T E D E E S C R I T O R I O : S E s o l i c i t a un dependiente de escr i tor io 
que sea p r á c t i c o en el negocio de re-
presentac iones y siendo ind i spensab le co-
nocer el i d i o m a i n g l é s . E s c r i b i r a l a p a r -
tado 163, dando re ferenc ias y espec i -
f icando sueldo que pretendo ganar, 
_1572 _ 1 7 e. 
SE S O L Í C I T A U N B U E N V I A J A N T E D E tej idos con sueldo y c o m i s i ó n , s i no 
es conocedor del r a m o y no tiene buenas 
referencias no p i e r d a s u t i empo . A p a r -
tamento 542. M a n z a n a de G ó m e z ; de 9 
a 11 de l a m a ñ a n a . 
1567 17 e. 
FA R M A C I A : S E S O L I C I T A U N D E -pendlente para aux i l i ar . S a n J u a n . 
C a l z a d a J e s ú s del Monte y E s t r a d a P a l -
m a . 
1483 17 © 
NE G O C I O I N M E J O R A B L E : N E C E S I T O socio cap i ta l i s ta , para explotar v a -
ros a r t í c u l o s patentados. D e t a l l e s : Mon-
te, 2-A, azotea; de 8 a 12 a. m. 
1522 17 e 
s 
en su0casav '"ropá ' d e ^ V a M a s ' n i ñ a s . C o n l " " D A R A M U E B L E R I A Y F A B R I C A S D E 
DEPENDIENTA PARA MORON 
Necesito una, joven, bien parec ida , s u e l -
do $45 m u c h a s prop inas , v i a j e pago. 
T a m b i é n una cr iada p a r a s e ñ o r a so la , 
sueldo, $30; o tra p a r a i r a Nueva Y o r k , 
$40; o tra p a r a s e ñ o r solo y dos s i r v i e n -
tas para c l í n i c a , $35. H a b a n a , 126. 
1425 16 e. 
COSTURERAS 
PARA COjER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Les solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
cV han trabajado, o recomenda-
ron. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
C E V E N D E U N T E L E F O N í T ^ r w ^ —-
O alguna r e g a l í a . Informan ^ Í ^ T í 
zada. ca fé . Vedado. n r ü r m a n en J y ^ 
1558 
" S T V E Ñ D E ^ 
E n S a n Miguel , 118, anticuo- Ú 
reja de 3 y medio p o r T V & U e , t » 
reada, una re ja chica de ] 50^eonl0' ^ 
medios punios , cedro con 'Vn^ M n c » 
y vanos t i rantes de cedro deV"5131" 
largo por 20 c e n t í m e t r o s grueso f ? / 1 ^ 
1 3 ^ ' 10 (iUe den- casa e n ' f l b í S 56 
Se venden recortes de papeTJ 
do, propio para blocks, a cinco ce». 
Javos libra. Se puede escribir en íl 
En la Administración de 6 0 ! ^ 
í rocadero, 89. 
1354 
APENDICITIS 
Se cura s i n o p e r a c i ó n en los 
accesos. C u r a c i ó n del hidrocele 9l?e?), 
l o r ; el enfermo puede dedicarse a < 
ocupaciones. B . Laguerue la ^C- v t ^ 
p a r i l l a , 70. D r . E a m ó n Garcant m" 
1089-90 ^"bdnt . 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
sulado, 112. 
1769 19 « 
SE D E S E A U N C O B R E S P O N S A E P O R horas en f r a n c é s , i n g l é s y e s p a ñ o l , 1520 
h a de ser competente. T e n i e n t e R e y , 11, ' 
D e p a r t a m e n t o 317. M e n é n d e z . D e 4 a 6, 
1796 19 e 
X. m u e b l e s : se neces i ta un joven acti-
vo p a r a proponer a r t í c u l o s conocidos y 
de consumo. P a r a i n f o r m e s : M a n z a n a 
G ó m e z , o f ic ina , 507. 
25 e 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S Y M E -dias of ic ia las de m o d i s t a s y a p r e n -
dizas adelantadas , se les p a g a bien. Co-
rra les , 263, bajos. 
__1812 19 e 
SE S O L I C I T A , P A R A - A R R O Y O Ñ I ^ ranjo , un jardinero , que sepa c u m -
p l i r y t enga referencias . I n f o r m a n en 
C h a c ó n , 4, a l tos; de 1 a 3. 
1804 • • 23 e 
CE N T R O G A L L E G O . P B O P O B C I O í i ^ c o l o c a c i ó n a bus asociados, a loa i n . 
m i g r a n t e s y a l a m u j e r gallegos, s i n 
estipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ofi-
c'na de Colocaciones, I n f o r m a c i ó n y 
Es ta fe ta , a l tos del Pa lac io soc ia l , y las 
demandas en cualquiera o tra forma, pe-
ro garant izadas . 
C 9550 alt Ind . 22 o 
mercio, 441. 
C 8139 ind. 8 ab 
A V I S O : N E C E S I T O V E N D E R VV̂T. 
r± una p lanta e léc tr ica , conipuestn rf. 
un motor de 4 H . P. y un dinamo ^ 3 
amparo.?: m e c o s t ó $1.700 y la „ 
la tercera p a r t e ; o s t á nueva, pero r! 
m e hace f a l t a : t a m b i é n vend¿ a.t J 
rato de C i n e - P a t h é , por la mitsd h¡ 
su va lor : v é a m e prouto en-4a callí "r 
n ú m e r o 261, en el Vedado, o llámeme =1' 





SE V E N D E N D I E Z MANZANAS DE Mi. loja , de p r i m e r a calidad, así como 
t a m b i é n hay p l á t a n o s , malanga, bonia-
to, cocos y d e m á s frutos menores. In-
f o r m a : J o s é Cluivez L inares . Finca" San-
to Domingo. Cuatro Caminos del Chico 
Waja»/ . 
39487 2S 
G E J S r C I A S 
D E M U D A N Z A S 
g O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S , 
SE S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E u n a e s t e n ó g r f a o e s t e n ó g r a f o en I n g l é s o 
i n g l é s - e s p a ñ o l , para e m p l e o p e r m a n e n -
te en l a Cuban Te lephone C o m p a n y . 
P r e s é n t e s e a l s e ñ o r H a r t o a l s e ñ o r 
Blanco , de 8 a 11.30 ai m - y de 1.30 a 
6 p. m. o l l a m e por t e l é f o n o p a r a m á s 
detal les . 
C 680 7d-16 
E N 
todos los puntos del in ter ior , para 
ar t i cu lo de m u c h o m a r g e n y c o n s u m o 
diar io . Mues tras gra t i s p a r a sus m a r -
chantes , con m á s de 100 por 100 p a r a 
el agente. E s c r i b a hoy m i s m o pidien-
do m u e s t r a g r a t i s y detal les . V . B a l -
buena. Monserrate , 133. H a b a n a . 
1352 27 e 
SO L I C I T A M O S U N A T A Q U I G R A F A O t a q u í g r a f o , en e s p a ñ o l . H a de tener 
p r á c t i c a a d q u i r i d a en oficinas c o m e r c i a -
S ^ ^ T e 1 ^ l ^ ^ f ^ ™ l P e r s a C I n f o r = ! r r o n c e \ n r c e a ^ * O f U (O lo a 16 a ñ o s , p a r a office boy" en cioSi 20 y 22. A l m a c é n KJ 15   ,  " i    
u n a casa a m e r i c a n a . T i e n e que' t ener 
quien lo garantice . So l i c i tudes a l apar -
tado 1975; 
1717 18 e. 
18 e ñera que conozca la cocina española ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
CR I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A u n a y americana, y algo de repostería. No I SlOO a l m e s y m á s gana un buen ehau-joven. p e n i n s u l a r , para corta f a m i l i a . , ^ „, 11 • 1 _ | ffeur. . E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
Sueldo J 2 5 y ropa l impia._ Cal l e 17, n ú - repara en SUeiOO SI cumple con SU P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
n b H t r a r i n n I ̂ u d e tres cel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr A l b e r t C . K e l l y . San L á -
1112 18 e. ¿a : ,. 249. Habana . 
m e r o 478, entre 10 y 12, Vedado. 
, 1614 19 e 
J O -SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , ron, p a r a m a n e j a r una n i ñ a y a v u - ! C 1 3 . S O L I C I T A U N A C< 
d a r en la casa. Sueldo SIS. C o r r e a . ' l 7 . O m n s u l a r , o de l p a í s que sea f o r m a l , 
C O C I N E R A , P E -
Jesfls del Monte. T e l é f o n o 1-2847. 
1629 18 e 
p a r a corta f a m i l i a , en E m p e d r a d o , 
1727. - '. 18 e. 
TENEDORES DE LIBROS 
t ^ n , h , m, e n t r e 134, e n t r e i 3 y ! O e f<)}jJC}TA U í í A c o c i N E R A y u n a Se s o l i c i t a u n j o v e n p a r a a y u d a n t e 
1 1 / 1 5 , Vedado, se so l i c i tan una cr iada v ^ criada de m a n o ' en E s t r a d a P a l m a , ; , t J J 1 «i j , . uuauic 
una cocinera, para corta f a m i l i a i91> v í b o r a . . d e l e n e t í o r de L i b r o s , d e b e t e n e r bue -
_1648 18 e t 1582 18 « 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para u n a c a s a p e q u e ñ a , en Nep-' 
tuno, 309, moderno , sueldo $25, unifor-
m e y ropa l i m p i a , t i ene que d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . Que sepa t r a b a j a r . 
1657 18 e 
EN 17, N U M E R O 331, E N T R E B Y C , so so l i c i tan una cr iada de mano , otra 
por hora, u n a cos turera y u n a l a v a n -
dera. 
1671 1 | _ 0 _ 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A ' D E M A - j algo en los quehaceres, que sea. l i m p i a . , Se so l ic ta un T e n e d o r de L i b r o s 
na letra, rápido en cálculos y hablar 
o e souiciTA u n a c o c i n e r a e n l a inglés. Se exigen referencias de las 
k j calle 2, n ú m e r o S , entre 9 y 11. S u e l - ^ 0. « c ma 
do, $25. casas en que haya t r a b a j a d o . Buen 
Co c i n e r a s e s o l i c i t a e n l a c a - sueldo y porvenir p a r a el joven q u e He J , 128, e squ ina 15, "en e l Vedado, 1 r e u - a pefoc r n n r U r i n n » & H l ^ r r ^ c ^ , 
que s e p a hacer postres y tenga referen- , i f"113 esi:as COnQlClOUeS. U i n g i r s e a 
'as. Se paga buen sueldo. L o s v i a j e s I E . M . Apartado postal núm. 2065. 
SE SOLIOTA ENSEGUIDA 
Mecanógrafa, español e in-
glés, señorita cubana, con 
algún conocimiento de taqui-
grafía, preferible dirigirse en 
persona. Calle Cuba, 121, 
altos. 
1284 20 e 
1584 
se pagan 
1704 10 e.  _ 1842 20 e. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a edad, p a r a coc inar y a y u d a r i TENEDOR DE UBR0S 
O no. A r a m b u r u , 12. 
166'' 18 e 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, para dos de f a m i l i a . B u e n sue l -
do. K n A n i m a s , 141. altos. I n f o r m a r á n . 
1661 18 e 
Se solicitan una criada de mano y 
dos manejadoras, $35 y $40. Calle 8, 
número 9, Vedado. 
IGSS 18 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu lar , de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 139 y 
medio. 
K ^ l 18 « 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E í f O R A , 
O pen insu lar , de cr iada de m a n o o m a -
nejadora, en casa de m o r a l i d a d ; tiene 
b u e n a s referencias, s a n a buen sueldo. I n -
f o r m a n : H a b a n a , 159. 
I(ff2 . . 18 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
,c-r,iaía 0 m a n e j a d o r a , en casa de mo-
_rfilidad, es joven y f o r m a l , pref iere 
f a m i l i a a m e r i c a n a , no se coloca m e -
nos de 30 pesos. B e r n a z a , 32, un i forme-
y s í ^ n o que no se presente . 
. leg"- 18 e 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A C A -
p s a de corta f a m i l i a . Poco t r a b a j o y 
buen sueldo. I n f o r m a n : San N i c o l á s 183 
altns. ' ' 
^ 17 e. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
p p a r a c a s a chica, p a r a todos los que-
haceres de u n m a t r i m o n i o y un n i ñ o C \ P 
cuatro anos : tiene que s e r f o r m a l v 
t ener buen c a r á c t e r . Sueldo 33 pesos l i 
S ^ o 1 4 0 ' altos' e q u i n a 22. T e i é f o A o 
1491 
e l é f o n o 
18 • 
sueldo lo que desee; en l a m i s m a un 
muchacho de 13 a 14 a ñ o s , para cortos 
quehaceres , ves t ir lo . Sueldo y para l l e -
varlo cuando sea m a y o r a l comerc id . Se 
ensefia como en Colegio, 14 y 8a., K e -
parto A l m e n d a r e s ; de 12 a 3 p. m. Se-
ñ o r Zás . C a r r o de P l a v a . 
1632 20 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , p a r a c o r t a f a m i l i a , se prefiere 
de color. Sueldo .$30, con referencias. D i -
r i g i r s e a la ca l l e A „ n ú m é r o 174, entre 
17 y 19, Vedado. 
1628 18 e 
_ que sea 
m e c a n ó g r a f o y que t enga-buenas referen-
c ias y t a m b i é n s e ñ o r i t a s que hab len i n -
g l é s . F a r m a c i a In ternac iona l , H o t e l P l a z a 
1830 19 e. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Manuel S á n c h e z , n a t u r a l de Monfor-
te, E s p a ñ a , que e m b a r c ó e l 10 del pa-
sado p a r a l a H a b a n a . E s c r í b a s e a : A n -
tonio L ó p e z , C e n t r a l Soledad, Jove l la -
nos. 
1681 24 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ra , peninsular , p a t a un m a t r i m o n i o 1 i ' " :!!'-'eJ-
s i n h i jos y p a r a hacer los quehaceres ^ ^ " V L 3 . 3 -
de la casa , se le paga bien. I n f a n t a , 108, * 
esquina a San Migue l , a l lado de la F e -
r r e t e r í a , altos. 
1578 lo e 
Q O L I C I T O D O S T E N E D O R E S D E L I -
^. l bros, p r á c t i c o s en contabi l idad de cos-
to y t res a u x i l i a r e s . E s c r i b i r de su pu-
ijo y l e tra a l Apartado 686, dando re-
PA R A E L V E D A D O , F A M I L I A • A M E -r i cana , so l ic i ta una cocinera. Que se-
p a su o b l i g a c i ó n y tenga buenas refe-
renc ias . I n f o r m a n en Obispo, 101. Mue-
b l e r í a . 
1637 18 e 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A P E -ninsu lar , de m e d i a n a edad, que 
sepa su oficio, p a r a un m a t r i m o n i o . 
Sueldo $35 y ropa l i m p i a . Ca l l e 17, n ú -
m e r o 478, entre 10 y 12, Vedado 
1613 19 e 
30d- l l 
P E R S O N A S DE 
IGNORADO PARAOEKí. 
17 « 
PR E S T A M O S D E S D E 10O H A S T A $10.000 al 8 por 100, p a r a devolver por se-
m a n a s o m e s e s . Se acepta un solo fiador 
u otra g a r a n t í a . L o n j a del Comerc io , 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o de 
Gestiones. I n f o r m e s g r a t i s . 
39176 26 e 
Se solicita una señorita o viuda, 
de edad respetable, con instruc-
ción y conocimientos musicales, 
para el cuidado y dirección de 
una niña. Ha de ser persona de 
antecedentes inmejorables, que 
tenga amor a la infancia, y pro-
fese k fe católica. Sueldo, cua-
renta pesos y lavado de ropas. Di-
rigirse al señor Ramiro Pérez 
Fuentes, Central Palma, Provincia 
Oriente. 
AG E N T E S , E L M E J O R N E G O C I O D E Cuba. Productos franceses , en tre 
ellos e l m e j o r polvo de arroz del mundo. 
Son los polVos m á s adherentes y s a n i -
tar ios conocidos, de los que l a s s e ñ o -
ras pre f i eren y pagan. No h a y u n a se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a que deje de u s a r una 
o dos c a j a s de polvos a l m e s . V e a a 
su f a m i l i a y a m i s t a d e s e indague. Se 
c o n v e n c e r á que acredi tados en u n solo 
pueblo de ja su v e n t a negocio p a r a u s -
ted. Necesito agentes vendedores de c r é -
dito y referencias, y de un g r a n cono-
c imiento en e l comerc io de so lvenc ia , 
establecido. Ofrezco a m á s de u n a gran 
c o m i s i ó n , p a r t i c i p a i f ó n soc ia l , como so-
cio i n d u s t r i a l , a los que con su esfuerzo 
y t rabajo l evanten una g r a n venta. P a -
ira detal les e scr iba a L a b o r a t o r i o . A r a n -
guren, 75, Guanabacoa . 
1516 17 * 
ELECTRICIDAD 
El mejor sueldo en el giro eléctrico 
y amplia participación en utilidades, 
se dará a persona competente que 
pueda dirigir departamento de ese 
giro. Correspondencia a: Apartado, 
2083, Habana. 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3976 y A-Í2ML 
"KL COMBATE" i 
A v e n i d a de I ta l ia , 119. Teléfono A-3901 
E s t a s tres ap-encias, propiedad de J. M, 
L ó p e z y Co. ofrecen a) público en ge-
n e r a l un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elle 
de completo m a t e r i a l de tracción y per-
scna l i d ó n e o 
357 31 « 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Industrias en ambulancia y ocu-
pación de terrenos de la vía públi-
ca con kiscos, sillones de limpie-
pa de calzado, etc. 
SEGUNDO SEMESTRE 
Ejercicio de 1919-1920. 
Se hace saber a los contr ibuyentes j» ' 
los conceptos expresados, Q '̂f. piiedín 
tas, s in r e c a r g o alguno, a Jas^ orrc^-. 
recaudadoras de este .Municipio 
1153 18 e 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L E S T A P B E N -dices de costura . F i n de Siglo. S a n 
R a f a e l y A g u i l a . 
1449 21 e 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A . I N -
f o r m a n : C a l l e 17, e n t r e B y . C , n ú -
m e r o 231. 
1559 17 e. 
i r a s « e es ie - " " " ^ ^ ' V i fndoi 
;deres y Obispo (taquillas » 7 . ; / ' lct„al 
| l o s d í a s h á b i l e s desde el 15 del acu 
¡ a l 13 de F e b r e r o p r ó x i m o y rturame'. 
I l ioras comprendidas de 8 y niea>a | d9 
I de l a m a ñ a n a y de 1 y ™ e m a " W 
la tarde, excepto los s á b a d o s <?ue ;,„, 
, de 8 y m e d i a a 11 do l a mafiana exu 9 
s ivamente , apercibidos que « de"Auaos, 
dicho plazo no satisfacen sus a ^ , , ^ . 
i n c u r r i r á n en las penalidades e-l' 
das en la L e y de Impuestos Munich 
les y en I a _ t a r i f a - v i g e n t e ^ j£ 
SO L I C I T O P A R A S O C I O I N D U S T R I A I S con o s i n c a p i t a l , persona educada,, é n 
v í v e r e s f inos y bodega, p a r a f a m i l i a s de 
buena sociedad. I n f o r m a n : a l t e l é f o n o 
A-0150; de 7 a 9 a. m . y de 7 a 10 p. m-
1546 17 e. 
H a b a n a , E n e r o 9 de 1920.-
V Á R O N A , Alcalde MuniciP"1-
C 636 8d-W 
778 17 e 
AGENCIA 0F C O m C Á C I O N E S 
"LA CASA ECHEMENDIA" SO L I C I T O U N S O C I O P A R A P O N E R una t i e n d a m i x t a en una i m p o r t a n -
t í s i m a colonia de c a ñ a . P r o v i n c i a C a - , . ^ . T r , r o r - , . r p j , 1 0 - ^ i o n n 
maguey , hay buena casa , no pago a l - MONSERRATE, 137. T. M- lo /Z 
quiler , doce a ñ o s de contrato, no se1 
n e c e s i t a m u c h o capi ta l . I n f o r m a : v i -
d r i e r a del" G r a n Cont inenta l . Oficios y 
M u r a l l a ; de 1 a 3 p. m . M. G a r c í a . 
1535 21 e 
SO L I C I T A M O S H O J A L A T E R O S P A R A el c e n t r a l H e r s h e y . Ofrecemos buen i 
sueldo. I n f o r m a n en P r a d o , 33, altos. 
1207 18 e 
i ^ O S T C K E R A S . E N L A F A B R I C A D E L 
\ J P a n t a l ó n con cabal los , se so l i c i tan 
buenas costureras para Oalzoncll los y 
c a m i s a s . Se paga m u y bien. Se recibe 
y entrega l a cos tura ú n i c a m e n t e loa 
viernes . B e r n a z a 64 
38508 17 e> 
O E S O L I C I T A N E L E C T r Í c I S T A S P A R A 
O i n s t a l a c i ó n de a l a m b r e e l é c t r i c o en 
tubos conduit en el c e n t r a l H e r s e h y . 
Pwjp inc ia H a b a n a . I n f o r m a n en Prado . 
áó, altos. 
™ 18 e. 
SE S O L I C I T A E N L A C O L O N I A E S P A -ñ o l a de Cuba . B e r n a z a , 3, a l tos , ofi-
c i n i s t a p r á c t i c o en m á q u i n a y e s c r i t u -
ra. Sueldo $70. I n f o r m e s : de 8 a 12 a. m-
y de 2 a 5 p. m . 
1513 18 e 
Aviso importante: se desea saber el 
paradero de Maximino Pérez Menén-
dez, para hacerle entrega de un di-
nero que su padre entregó a Fausti-
no Alvarez, que vive en Estrada Pal-
ma, 93. 
1784-1910 24 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A C ¡ E D E S E A S A B E R E l . P A K A D E 1 corta f a m i l i a , que sppa c u m p l i r con ^ J u a n i t a G o n z á l e z S o l í a , la recia 
su o b l i g a c i ó n , buen sueldo y h a b i t a c i ó n ' h e r m a n o E r n e s t o G o n z á l e z S o f í a 
independiente, p a r a su alojo. M a r t í , 56, I del Monte, 482. T e l 
Marín nao. T e l é f o n o 1-7150. ' L a A n i é r i c a 
1625 18 e I 1904 
P R E R O D E 
m a su 
J e s ú s 
1783, bodega 
MAQUINARIA 
Casa importante de esta Capíta, so-
licita encargado de departamento, ex-
perto en maquinaria de talleres de 
mecánica y de carpintería. Debe co-, 
nocer idioma inglés. Buen sueldo fi-
jo y participación. Solo personas efi-
cientes serán atendidas. Dirigirse al 
Apartado 2083. Habana. 
1154 18 e 
TREINTA TRABAJADORES 
p a r a peones de m e c á n i c o s , los nec i to ; 
sueldo, s e g ú n c o n d i c i ó n del h o m b r e , des-
de $2.20, $2.50 y $3.00 d iar ios y casa 
p a r a v iv ir . T r a b a j o todo el a ñ o , a la 
s o m b r a y hay t rabajo p a r a muchacbo-
nes . I n f o r m a n : H a b a n a , 126. 
1568-69 17 e. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P i d a su empleado a es ta casa y q u e d a r á 
satisfecho. L a ú n i c a que no cobra c o m i -
s i ó n a d e l a n t a d a a los hombres y coloca 
grat i s a l a s n iu jeres . A b s o l u t a ser iedad. 
1472. 17 e 
DE $100,00 
en ade lante m e n s u a l g a n a r á n cabal leros 
o s e ñ o r a s en s u m i s m a casa trabajando 
un a r t í c u l o f á c i l . T i e n e n que ser perso-
nas responsable o qu ien los garant icen . 
E s c r i b a n a B . A. F a s s a . V i g í a , 50. H a -
bana. 
1542 17 e. 
O E S O L I C I T A N D O S M E N S A J E R O S E N 
O L A B O T I C A D E L A E S Q U I N A D E 
T E J A S , C A L Z A D A D E L M O N T E , 412. 
1208 \ 18 e. 
20 e 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S E N L A B O T I C A D E L A E S Q C I N A 
D E T E J A S , C A L Z A D A D E L M O N T E , N U -
M E R O 142. 
1208 18 e. 
CA J A S D E C A R T O N : S E S O L I C I T A N muchachas operarías 
DE I N T E R E S G E N E R A L ! ¿ E S T A U S -ted s in t r a b a j o ? ¿ Q u i e r e us ted m e j o -
r a r ? No le cobramos c o m i s i ó n adelantada 
a los h o m b r e s y colocamos g r a t i s a las 
m u j e r e s . A b s o l u t a ser iedad. Monserrate , 
137. Eulog io P . E c h e m e n d i a y C o m p a ñ í a . 
1472 17 e 
~ " b u e ñ í T c a s a y g r a n d e 
P r e p a r a d a p a r a cua lqu ier negocio con 
persona de a l g ú n capi ta l , e m p r e n d e r í a 
negocios que tengo por desarro l lar . Soy 
soltero, joven, t r a b a j a d o r y con m u y bue-
nas re ferenc ias . E s c r i b a n a Manuel' G ó -
m e z Roble . L i s t a de Correos, H a b a n a . 
1T19 18 e. 
en Bacobar, 170. 
1526 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E , Q U E S E -p a reparar a c u m u l a d o r e s , o si no sa-
be se le enseCa, que sea activo. Diaz . 
y aprendices , | Zulueta , 36 y medio , entre D r a g o n e s y 
Montes. 
»«a7 , 18 a . 1 
VILIAVERDE Y CA. 
O'Reilly. 13. Teléfono A-2348 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N B J S 
Si quiere u s t e d tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel, fonda o esta-
b lec imiento , o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes, ayudantes , fregadores, repar -
t i . íores , aprendices , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l lame al t e l é f o n o de es ta a n -
rigua y acredi tada casa que se loe faci-
l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a y 
rrnhajadores oara el campo. 
395 s1 a 
Í A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -j lino M e n é n d e z , f a c i l i t a tode e l per-
sonal , con buenas referencias , para den-
tro y fuera de l a H a b a n a . L l a m e n al 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
1242-44 17 e. 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal c o m p e t e n -
te para a l m a c e n e s de todos los giros, 
c a f é s , fondas, posadas, hoteles, r e s tau -
ranes , f á b r i c a s , bodegas, etc., lo m i s m o 
p a r a e s t a cap i ta l que p a r a el' campo. P r o -
pietar io : R o m á n Heres . Acosta, 63, a r -
co de B e l é n . T e l é f o n o A-4969. 
26 31 e. 
S E C R E T A R I A D E L A G U B B B A 
R I N A . — E J ERCTTO. — D ^ ^ ^ a b a n a , 
T O D E A l ) M : N l S T B A C I O N . - - * | $ 
13 de E n e r o de 1020.—ANUNCIO ^fa 
B A S T A . — H a s t a las 9 a. rn- oei e 
de E n e r o de 19:20, se reeibirán de! 
D e p a r t a m e n t o , de Adminis trac ión ^ 
E j é r c i t o , D i a n a y Siu.reA H a ™ ' ^ ^ 
pos ic iones pn ra l a "^enta en i |a pri-
hasta de los desperdicios ^ ™a ¡mpren-
m a do los t a l l e r e s de t r " í a , m ^ 
ta v T a l a b a r t e r í a del 1T''-)(-r"^ aciiudicaii-
st  e l s es er ici s ^ J ^ j n i P r e r 
posiciones "se h a r á n " a 1*" P ^ V a r l n Pjffi 
dosele al m e j o r postor Se oa ^ p 
m e n o r e s a quien los solicite, eu 
p a r t a m e n t o . — J u l i o Bermejo, ie • b8Sta' 
E s t a d o Mayor Genera l Oficial * . 
R E S T A U R A R 
C A N T I N A : S E C E D E ^ -KJ local, para ^ant na, Ü̂f-Z, 
buena No hay. que ! '^ fndeZ. 
f o r m e s : F r a n c i s c o I t r n a u 
132. íl ' 
1480 
A V I S O S 
J A S O P E R A S MAN N o v a d o r í yj j^ 
heme, B u t t e r í l a y , T r o ^ en X J , • t í u " e r i l i 1 / ' n i e t a s , „ 
v ia ta , se venden comPie , 
gas, 106; de 8 a 1 y de ^ ^ 
COMEJEN 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S j 
$100 al m e s y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . ! 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande t r e s sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San1 
L á z a r o . 249. < 
O r l a n d o LaJara de/Mae^d' P ^ a n H ^ 
de p r á c t i c a , ^ l̂lúW^6^^ 
s i e m p r e , la ^^Jáo " ' n e f ( » S « ¿ ; 
d a ñ i n o " ^ e c ^ , r ° se ex t i rpa f? g, (P* 
^ a d e r h i J W e K u n t e n P ü ¿ _ 
par, E . V i l l u e n d a s l ' * ^ 
38977 
— — • — T j T ^4 ¿U* 
^ - . n - b a s e a l W A K 1 0 ^ $ 
cílKAy a n u n c í e s e en e 
LA MARíNA 
A Ñ O L X X X V Í Í I 
D i Á R Í O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
r R l A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A . -
S T O F R E C E U N A R E C I E N 
8 B u * » * ^ - ^ - de m a n o < cr iada 
' c u a ? r o \ \ l n í u n n a r i i n : V ü . e g a s . 
i ñ t r o M u r a l l a y So 
bajo? 20 6 
J^S^-TTTTÍLÓCAB U N A J O V E N , es-





- ^ - ^ O R r ^ p É ^ ' s Ü l T A K , D E S E A 
Tr>-A S ^ ^ / i e ' c r i ada de m a n o , pa ra 
X) colocarse ^ ^ £ a m i l i a , Babe su 
S ^ l o - f u e ^ d e l a H a b a n a ^ 
^ ^ 7 7 7 í ^ r ' ¿ 8 P A f í O L A , D E S E A C O -
f T ^ j 0 ^ e c r i a d a de m a n o o m a n e -
\j locarse de c n - i u c u m p l i r con 
? ^ i « a C i S n i n f a m a n : C a s t i l l o . 63; 
% s0eblkfmiten t a r j e t a ^ 2(> e_ 
l-^V -TTAfTírAR U N A J O V E N , pe-
C B D E S E A ( - f ^ ^ m a n o , de cuar -
^ ninsular de « l a be ^ obligacl<5n. 
tos o m ? n X r q u é s G o n z á l e z , l e t r a D , 
l ^ e p t u n o y C o n c o r d i a . ^ ^ 
1603 n ¿ ^ g " E U N A P E X I N S Ü -
P E , S B - ^ e cruda de m a n o , e n t i e n d e a l -
A-7 a r ' ^ n a - t i ene buenas r e c o m e n d a -
8° a ^ no due rme en e l a c o m o d o ; v a a 
I ^ ' . I P I Monte t a m b i é n . I n t o r m a n en 
J S $ s : 10. p r i m e * Viso. ^ e 
ÍS20 
- r - T ^ T c O L O C A B U N A J O V E N , P E -
C E P^,1 * de c r i a d a de m a n o . I n f o i ; -O ninsular, a  
E D E S E A C O I i O C A R U N A B U E N A « i a -
_ da de m a n o , en c a s a de m o r a l i d a d ; 
t iene referencias y no t iene pretensio-
nes . Ca lzada B u e n o s A i r e s , 29, Cerro . B e - i 
nisrno F u e n t e s . I 
i * © i 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
e s p a ñ o l a , do cr iada de m a n o , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene bue-
n a s referencias , s i no le dan buen suel -
do no se coloca; no le i m p o r t a i r a l 
c a m p o . I n f o r m a n en Zulueta , 71, p o r i 
Dragones . T in tooer ia . 
_ 1514 19 e _ I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n insu lar , de cr iada de m a n o o m a - , 
n e j a d o r a ; t iene quien la garant ice . I n -
f o r m e s : C a s t i l l o , 61, antiguo, entro C e -
r r a d a y V i g í a . 
1532 17 e 
I t R L A D A r P A R T u m A R ^ 
i H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
J' _ O V E N , ' ' ' ^ P A S O E A * D E S E A C O E O -case en c a s a s e r i a , para cuartos o co-
l medor y p a r a corta f a m i l i a ; sabe s u 
¡ o b l i g a c i ó n ; t iene quien l a recomiende; 
no se coloca menos de ?30; pefiere e l 
Vedado. P a r a i n f o r m e s : cal le 8, SÍ-A, 
en tre 13 y 15. Vedado. 
1848 J V . * i ^ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
¡O s u l a r , para habitaciones , que sepa 
coser algo. B e l a s c o a í n , 28, altos , en tre 
S a n Kafael' y S a n Miguel . 
1790 1 ° « 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a cuartos o p a r a m a n e -
j a d o r a ; en casa de m o r a l i d a d ; t iene re -
ferenc ias de las casas de donde h a ser-
vido. L e a l t a d , 123. 
1707 l 8 e-
^ • ^ • a n r i q u e j ^ . •Utos. ^ ^ 
? f m i "mo v a a l c a m p o q^e p a r a l a 
U a Ü n a ^ f o r m a n en K e v ü l a g i g e d o , 
lüó- , 19 e 
1TT6 
r r ^ T T l 7 O L O C A K S E U N A J O V E N , E S -
1 ) Dañóla, para m a n e j a r u n n i u q o pa-nSuL ^ « ' r t a f a m i l i a . D i r i g i r s e a : 
^ l " 14, entre 17 y 19, n ú m e r o 1.4. V e -
, dado;, w e 
r í ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , de 
S criada de m a n o o m a n e j a d o r a rio 
6e coloca menos de $30. I n f o r m a n : C r i s -
tina, ,Ja 19 e 
TTNA S E S O R Í P E N I N S U L A R , J O V E N , 
r ' ( i e « e a colocarse pa ra c r i a d a de m a -
no. Gloria, esquina C a r m e n , a l t o s de 
la marn io l e r i a . i g ^ 
TÁESET CO'I:OCAKSE"ÜNA C R I A D A de 
\ ) mano, e s p a ñ o l a , t i ene q u i e n r e spon -
dí por ella, sabe c u m p l i r . Sueldo §3ü. 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n : T e j a d i L o , 4 i , 
a todas horas. 
ITSO 19 e 
5 1 B " » E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
U manejadora, buenas cond ic iones . A n i -
mas, 194. 
1792 19 e 
TT>A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
(J edad, desea colocarse de c r i a d a de 
m a n ó o de m a n e j a d o r a de |iin n i ñ o c h i -
(juito. No sale fuera e l a H a b a n a . I n -
rurman: Mercaeres, SO, a l t o s . 
1811 19 e _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a -ra cr iada de m a n o y e n t i e n d a de 
costura. I n f o r m e s : Santa C la ra , 16. T e -
i'ífono A-1SG7. 
1S03 23 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , vizca ína , con cuat ro a ñ o s en e l p a í s , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas referencias , con b u e n sue ldo . 
J'refierft el campo. I n f o r m a n en Cruz 
del l 'adrc, 5-1Í2, J o a q u í n Goicoeehea. Ce-
rro. 
1700 18 e. 
C E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A , 
CJ e s p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o . I n f o r -
man : Vives , 'J7, a l t o s . 
17-0 ' 18 e. 
T \ K S B A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , , 
1 / peninsular, de c r i ada de m a n o o m a -
siejadora; l leva t i e m p o en e l p a í s ; sabo 
ci impti r con :ni o b l i g a c i ó n ; g a n a buen 
s'ieldo. >;o a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n ; 
Estrella 40. ( a n t i g u o , ) 
.J j ;£^ 18 e. _ 
C E O F R E C E UN M A T R I M O N I O , P E -
^ ninaular para se r \ ' l r en casa de f a -
nulia de m o r a l i d a d . P r e f i e r e n colocarse 
." nios. poro a c e p t a r í a n c o l o c a c i ó n sepa-
railam^nte. Pueden ciar re fe renc ias . D i r i -
fflrse ¡i ¡a cal le M a r i n a 3. 
. J Ü 7 17 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
:-r- de cr iada de m a n o : t i ene re fe -
™n('»as. Calle Q u i n t a 29. Vedado, p r e g u n -
ten r o r la bra. A n t o n i a . 
; 17 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ñí e V i a r t ^ r « eamare,ra o pa ra l i m p i e z a 
s-n V'.; • 0 P-ara el c a m p o . I n f o r m a n : 
• , . , ' t " i a i ic . Oí. 
1442 , ^ 
^ v . _ ' 0 e 
L. • A (JUILA, L A B R A , 351, D E S E A C O -
i W S . / n casa decente una j o v e n . 
1501 m a n o . 
— ' - 17 o 
C E O K K E C E M A N E J A D O R A . E N C A S A 
SAmaSdad: i 0 ^ n . I n f i r m a n : S a -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E cr iada de habitaciones o de comedor, 
sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : E s c o b a r , • 
82 1676 18 e J 
XJ S A J O V E N , F I N A , E S P A D O L A , D E S E A J colocarse con buena f a m i l i a - .para 
costura y l i m p i e z a de a l g u n a s habi tac io-
nes. Sabe coser y oortar por f i g u r í n . 
D e s e a ganar $35 y d o r m i r en su casa . j 
D i r i g i r s e a : L o s t a l . Apartado 2105. 
1685 18 e . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de c r i a d a de cuartos o m a n e -
j a d o r a ; lo da igua l en l a H a b a n a que 
en o tra parte . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r , ; 
25, bajos. 
1 6 8 0 _ 1S e i I 
UN A S E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, s i puede ser para co-
ser o para los quehaceres de casa, s i en -
do corta f a m i l i a . I n f o r m a n : Susp iro , 16; j 
cuarto, 56. 
1456 1' e j 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E cuartos o m a n e j a r un n i ñ o sol'o, p r e -
fiere sea en M a r i a n a o ; no se rec iben 
tar j e ta s . Keferenc ias y d o m i c i l i o : P r í n -
cipe, 17. ' 
1454 17 e ! 
JO V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -sarse en casa s e n a para cuartos o 
para comedor, sabe su o b l i g a c i ó n , t i ene 
quien l a recomiende. D i r i g i r s e a Cuar -1 
te les , 44. 
1503 l i e _ . | 
SE O F R E C E N D O S C R I A D A S , U N A p a -r a cuartos o m a n e j a d o r a y l a otra 
p a r a c r i a d a de 'mano, son dos h e r m a -
n a s , desean colocarse Juntas . P a r a i n -
formes : A g u i l a , 180, entre Apodaca y i 
d o r i a . 
1507 17 e ^ I 
UN A J O V E N , P g ^ í N S U E A R , D E S E A colocarse p a r a cr iada de cuarto o 
de comedor. In formes en A g u i l a , 116-A; 
h a b i t a c i ó n , 116. 
148G 17 e _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S - i p a ñ o l a . de m u c h a e d u c a c i ó n , p a r a 
c r i a d a de cuarto i> para m a n e j a r un 
n i ñ o chiquito. I n f o r m e s : cal le 11, n ú -
m e r o 5, V í b o r a , entre S a n F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n . 
1524 17 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de m e d i a n a edad, ent iende de cocina y 
de c o s t u r a . I n f o r m a n : C a r m e n , 6. L o m a 
de la Mul'ata, Cerro. 
18C2 20 e 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a edad, desea colocarse de coci-
n e r a ; no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n -
forman en C o r t i n a 7-A. frente l a B a -
lear. 
1816 • 10 e-
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A , de m e d i a n a edad, de cocinera, no 
duerme e n l a c o l o c a c i ó n ; no va fuera de 
la H a b a n a . S a n L á z a r o 55. 
1819 19 e. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N l l egada desea colocarse de coc inera; 
sabe coc inar a l a e s p a k o l a ; no sa le del 
Vedadr* Cal l e I , e squ ina a 9, bodega L a 
Y a y a , V e d a d o . 
1825 19 e. 
D" E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L coc inera , a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , 
para comerc io o par t i cu lar , no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n ; gana buen sueldo; y 
una m u c h a c h a p a r a cr iada . Monte, 323, 
entrada por B e l a s c o a í n , a l lado de l B a n -
co C ó r d o v a . 
1845 19 9. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, e l la de coc inera o cr iada 
de m a n o , é l de Jardinero, con u n a h i -
j a de 13 a ñ o s , lo m i s m o t r a b a j a n en 
la C a p i t a l que en el campo. F o n d a L a s 
Cuatro Naciones . T e l é f o n o A-76S3. Santa 
C l a r a , 3. 
1742 19 « 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -s u l a r e s , una p a r a cocinar y o t r a p a r a 
cr iada de m a n o , s i puede s e r Juntas . C a -
lle I , n ú m e r o 14, entre 9 y 11. 
1373 19 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse de cocinera, coc ina a l a 
cr io l la y e s p a ñ o l a ; para i n f o r m e s : F a c -
t o r í a 29. 
1693 18 e. 
G a l l i n a s c a t a l a n a s d e l P r a t 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , D E C O L O R , p r á c t i c o en el m a n e j o de toda clase 
de a u t o m ó v i l e s y con buenas refeten-
c ia s , desea colocarse en c a s a p a r t i c u -
lar . I n f o r m a n : T e l é f o n o M-1872. 
1007 20 e 
' / C H A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E U N 
J J ' Joven, e s p a ñ o l , de chauffeur, 8in pre -
tensiones , y un ayudante p a r a casa par -
t i c u l a r o de c o m e r c i o : con m á s de un 
a ñ o de p r á c t i c a . I n f o r m a n en Oficios , 74, 
altos, cuarto 18. a todas horas, 
^1814 _ W ew 
CH A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 23 afios de edad, desea colocarse en 
c a s a par t i cu lar o del comercio, t iene 
buenas recomendac iones ; lo m i s m o t r a -
b a j a m á q u i n a s europeas que a m e r i c a -
nas. No t iene m u c h a s pretensiones. A n i -
m a s . 112; ta l l er de lavado. 
1755 19 « 
JO V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E P A R A ayudante de chauffeurs, es bien p r á c -
t ico y conoce toda c lase de m á q u i n a s . 
I n f o r m a n en el garache de Blanco 29 
. t e l é f o n o M-2564, pregunte por F r a n c i s c o ' 
| ^ O O 18 e . _ 
JO V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -se de chauffeur en c a s a p a r t i c u l a r . 
Zulueta , 73, segundo p i so ; J o s é R o d r í -
, guez. 
| ^ 6 9 9 18 ¿ . 
CH A U F F E U R , P R A C T I C O , C O N B U E -nas r e f r é n e l a s , se ofrece p a r a casa 
I p a r t i c u l a r o comercio . I n f o r m e s : 23 v 
G. T e l é f o n o F-1510. Vedado. 
1 1722 18 «. 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
p a ñ o l , de chauffeur, s in pretensio-
nes , con f a m i l i a de m o r a l i d a d , t iene 
buenas referencias de las casas que 
t r a b a j ó . T e l é f o n o P-4066. 
1599 18 e 
SE O F R E C E U N O P E R A R I O S A S T R E , . con buenas referencias p a r a c iudad o | 
campo, ent iende de corte : para m á s i n - ¡ de pUra raza> H u e v o s de es ta excelente 
f o r m e s : L e a l t a d . 50. T e l . A-<0J6. _ ; raza , p a r a Incubar , garant i zando su 
! fecundidad. T e l é f o n o 1-1446. 
29 e 
1571 17 e. 
MA E S T R O C A R P I N T E R O , T R A B A J A N -do persona lmente , se ofrece a l co-
merc io , con g a r a n t í a de su c u m p l i m i e n -
to ; m e hago cargo de todo trabajo per-
f-hreciente al ramo reparaciones en ge-
n e r a l , por c a r t a o persona lmente . Ig l e -
t-uis. L u y a n ó , 115-B. P e l o t e r í a . 
10Ü7 22 e 
AV I S O : E N E L V E D A D O , E N 19, E N -tre C y D , en el so lar , so l ic i tan dos 
pen insu lares , ropa p a r a lavar , tanto de 
t r a b a j a d o r e s como de part icu lares . P r e -
cios e c o n ó m i c o s . 
1040 18 « 
1623 
SE O F R E C E N U N M A T R I M O N I O E s -p a ñ o l , r e c i é n l legado de E s p a ñ a . K H a 
p a r a m a n e j a d o r a y é l cr iado para dife-
r e n t e s quehaceres . Inc luso a u x l i a r de 
oficina, en la c a p i t a l o en el campo . S a n -
t a C l a r a . 22. J u s t o G ó m e z . 
1594 17 e. 
L A C R I O L L A 
H A C E N D A D O S Y ^ C O L O N O S 
T e n g o 30 a ñ o s de exper ienc ia , p r á c t i c a 
y t é c n i c a en l a a d m i n i s t r a c i ó n de i n -
genios y colonias de c a ñ a . D u r a n t e los i 
ú l t i m o s siete a ñ o s he d e s e m p e ñ a d o e l 
puesto de segundo a d m i n i s t r a d o r en uno I 
de los eentrales m á s grandes de C u b a . 
Sol ic ito u n a p laza en a l g ú n Ingenio o 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de una colonia de 
i m p o r t a n c i a . Poseo e l I n g l é s y el e spa-
ñol . Puedo f a c i l i t a r excelentes referencias i 
y g a r a n t í a s s i hay responsabi l idad . D i - i 
r í j a n s e a J u l i o , apartado n ú m e r o 872, 
H a b a n a . 
1470 17 e 
VE N D O U N M A G N I F I C O P I A N O E u -ropeo, m a r c a Chassa igne e s t á en 
m u y buenas cond ic iones , lo doy b a r a t o 
p o r t e n e r q u e s a l i r de é l . V e n g a a ver-
lo y seguro l e g u s t a r á . Ca l l e F lo re s , 86, 
e n t r e Santa E m i l i a y Zapo tes . J e s ú s 
del M o n t e . 
1510 17 e 
SE C O M P R A G R A F O F O N O D E U S O , con discos, c u a l q u i e r c a n t i d a d , no i m -
p o r t a que e s t é en buenas o m a l a s c o n -
d i c i o n e s ; h a y f a m i l i a s que t i e n e n g r a -
f ó f o n o s y d iscos y no hacen uso da 
e l los y le e s t o r b a n . A v i s e n a l t e l é f o -
n o A-9234 y v o y ensegu ida . 
1488 - 2 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , de m e d i a r í a edad, en c a -
s a de m o r a l i d a d , bien p a r t i c u l a r o de 
comercio . No a d m i t e t a r j e t a s . Informes 
en G a l i a n o 107. 
1702 18 e ._ 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S p e n i n s u l a r e s , una de cocinera y l a 
otra de cr iada de m a n o ; t i enen quien 
l a s garant i ce . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
1726 18 e. 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -locnrse de coc inera , en casa de m o r a -
l idad y cor ta f a m i l i a ; no se admi ten tar -
j e t a s . Aguacate 32. 
1545 17 e. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 7 afios de p r á c t i c a , m u y buenas reco-
mendac iones , m a n e j o cualquier m á q u i -
na. D i r e c c i ó n : L u z , 97. T e l é f o n o A-9577. 
1687 y 18 e 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : " P Z R A este t rabajo se ofrece un joven, con 
i buenas referencias de conducta y t r a -
bajador . T r a b a j a lo m i s m o en m á q u i -
na p a r t i c u l a r que en c a m i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-1872. 
1473 17 e 
EX P E R T O E L E C T R I C I S T A , M E C A N I co, se ofrece dentro o fuera de l a i 
C a p i t a l . O f e r t a s : Hote l E l Cubano, E g i - j 
do, 93. A . R . G. H a b a n a . 
1504 17 © 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y F o d t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domic i l io o en e l establo, a todas 
l o r a s del d í a y de l a noche, pues tengo 
un s erv ic io especial de m e n s a j e r o s e n . 
bicic leta p a n despachar las ó r d e n e s e n , 
seguida que se rec iban . 
Tengo sucursa les en J e s ú s del Monte 
en el Cerro en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa . callo 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en t o l o s 
'os barr ios de la H a b a n a , avisando a l 
' e l é f o n o A-4810, que s e r á n serv idos In-
m e d i a t a m e n t e . 
L o s que tengan que c o m p r a r b u r r a s 
par idas o a lqu i lar burras de leche, dir í -
j a n s e a s u d u e ñ o , que e s t á a todas horas 
tn B e l a s c o a í n y Pocito , t e l é f o n o A-1810 
que se las da m á s b a r a t a s que nadie. 
Nota : Supl ico a los numerosos m a r -
chantes qu<» t iene e s t a casa , den sus que-
das al d u e ñ o , av i sando a l t e l é f o n o A-4í i l0 . 
338 31 « 
GA N G A : S E V E N D E U N A M A G N I F I C A V l t r o l a , c o m p l e t a m e n t e nueva, para 
discos V í c t o r y E d i s o n , en la m i t a d de 
su valor, $70. I n f o r m a n en e l A-1874. 
1909 20 * 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un piano a l e m á n , cuerdas c r u -
zadas, en m u y buen estado, en ciento 
ve int ic inco pesos, en C a m p a n a r i o , 191, 
bajos , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a -
l l a , todo e l d ía . 
15S9 i s e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, para coc inera . C a l l e 
de M a l o j a , 179, i n f o r m a n . 
1458 17 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -c inera , p e n i n s u l a r , g u i s a a la es-
p a ñ o l a y a l a cr io l la , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n n i ayu^a a los quehaceres, 
va a l Vedado s i í e pagan los carros . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 116, l e t r a A . cuarto , 
146. 
1525 17 e 
DE S E A C O L O C A C I O N , D E M O R A L 1 -dad, u n a joven, a s t u r i a n a , para l a 
cocina, d u e r m e en e l acomodo, es se-
ria , t i ene re ferenc ias . S a n N i c o l á s , 189. 
altos. 
• 1540 17 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , a s tur iana , va fuera s i le pagan los 
v ia jes . B e r n a z a , 54. 
1541 17 e 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
r á p i d a m e n t e c o n s e g u i d o s , s i n d i -
f i c u l t a d e s y e l m á s b a r a t o . O f i -
c i n a G e n e r a l d e T í t u l o s d e C h a u -
f e u r s ; d e 9 a 11 y de 2 a 5 , t o -
d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o 
C O C I N E R O S 
OS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse, una pa ra l i m p i e z a D 
de h a b i t a c i o n e s y repaso de ropa , l a 
o t t a pa ra c o m e d o r » p r e f i é r e n v e d a d o , 
l l e v a n t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n : G a -
l i a n o e s q u i n a San L á z a r o , bodega. 
1528 17 e i 
C R I A D O S D E M A N O 
lud. 
í Í & S A S Í ? L A ' 1DESKA C O L O C A R -
m ü i * n f " 1 ^ 1 .de m a n o , .para c o r t a f a -
KV8^e0nrtmaral} en Bernaza , 65, a l tos , 
U71 0' n u m e r o 0. 
17 e 
^ • h ^ ^ ™ 1 ' 0 * * * U N A M U C H A -m c ¿ á P d e ^ " "VM^ cI>*.áa de m a n o , man. e m o r a l i d a d . S i t i o s , 19. infor-
Í478 
17 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -p a ñ o l , para criado de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Malo ia , 53, a l tos . T e l . A-3090. 
1547 20 e 
SE D E S E A C O L r C A R U N C R I A D O D E m a n o , con buenas referencias de ca -
s a s que h a trabajado, es m u y cumpl idor 
de su o b l i g a c i ó n . G a n a buen sueldo. L l a -
m e n : T e l . A-374G. 
1824 19 e. 
E D E S E A C O L O C A R U N . T O V E N , E s -
p a ñ o l , de criado de m a n o en casa 
p a r t i c u l a r o de comercio . I n f o r m a n en 
C u b a , 5, azotea. 
1570 17 e. 
Q E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , E S P A -
0 ño l , joven, para c a s a de mora l idad , 
s i e m p r e ha trabajado en casas de p r i -
m e r a , y es de confianza, t iene referen-
c i a s ; buen sueldo. I n f o r m a n en E s t r e -
lla , n ú m e r o 8. T e l . A-2344. 
1563 17 e. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , R E F O S -tero, fipo, in te l igente en var iar m e s a , 
como r e p o s t e r í a , en comida especial co-
m o en la del d iar io , s i rve f rancesa , es-
p a ñ o l a , cr io l la y a m e r i c a n a ; del p a í s . 
R e i n a , 33, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , 5; de 3 a 
4; va a l campo. 
1791 19 e ^ 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , Q U E S A -be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y cubana, 
no se coloca m e n o s de §40. Sol , 12. 
1652 18 e 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
r p E N E D O B D E L I B R O S : Q U E D I S P O -
JL ne de a l g ú n t iempo desocupado en 
el d ía , desea e m p l e a r l o en a l g u n a co-
s a p e q u e ñ a . D i r e c c i ó n : s e ñ o r S i erra - T e -
l é f o n o A-8607. 
1763 19 « 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S , corresponsal , e s p a ñ o l - i n g l é s , por ho-
r a s . E s empleado de un Banco. I n f o r -
m e s : O r e j a s y Co. Inquis idor , 46, e squi -
n a a Acos ta . 
1498 18 6 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
SE O F R E C E U N H O M B R E . D E M E -d iana edad, para cr iado de m a n o y 
entiende algo de j a r d í n . I n f o r m e s : c a -
lle 9, esquina a K ; h a b i t a c i ó n , 6. 
1446 17 « 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , p e n i n s u l a r , a m e d i a leche, con 
16 d í a s de p a r i d a , con certif icado de 
San idad . I n f o r m a n : E s t é v e z , . 72. 
1869 20 e ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , m e d i a leche, pen insu lar , con bue-
na leche reconocida, de 10 d í a s par ida , 
con sn a i jo se coloca. I n f o r m a n : B e r -
naza, 50. 2o. piso . 
1783 19 e 
SE l | E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , para cr iandera , t iene n i ñ o y se co-
loca s é l o con é l , se puede ver en 
San losó, 100; de 8 a 6 de l a tarde. 
1752 19 e 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N l legada, con buena leche reconocida, 
de 14 d í a s de par ida , d e s e a colocarse 
a Teche entera. Puede verse s u n i ñ a . 
T i e n e referencias . I n f o r m a n : C a s e r í o de 
L u y a n ó , 19, frente a B a t i s t a . 
1747 19 e 
HO M B R E , D E M E D I A N A E D A D , P o -l i c í a s e c r e t a en E s p a u a , honrado, se 
ofrece de sereno par t i cu lar , guarda-por-
tero u o t r a o c u p a c i ó n , ocurr ir t e l é f o n o 
n ú m e r o A-7685, o por c a r t a a A n g e l Ote-
ro, calle S a n t a C l a r a , 3. Tengo c e r t i f i -
cado de m i buen comportamiento . 
1887 20 c 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , pen insu lar , para trabajo de la m a -
ñ a n a , cuar to y comida , poco sueldo. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-500L 
1898 20 e 
C O D N F R A S 
A U T O M O V I L E S 
ÍI»IM!¡»̂ I.WJ|M|)I.IU«|IJWII»IWIWpWII»>. Mm>'»,«MWUfl)l>'«'l|WI» •"UU» 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A , E N C A S A part i cu lar , t iene buenas referencias . 
I n f o r m a n : B a ñ o s , 15. Vedado. 
1750 19 ©. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , pen insu lar , con cert i f icado de 
S a n i d a d y con recomendaciones. I n f o r -
m e s : Inqu i s idor , 14. 
1644 18 e 
DE S E A N C O L O C A R S E , U N A C R I A N -d e r a y u n a c r i a d a de mano, l a c r i a n -
dera se puede ver su hi jo , t iene un 
mes . I n f o r m a n : A n i m a s , 194. 
1452 17 « 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de d i l igen-
c i a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , 
inscr ipc iones de nac imientos en e l R e -
gistro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega , G l o r i a , 133; de 5 a 7 p. m . 
i T e l é f o n o A-8586. 
1808 14 f. ^ 
JO V E N , C U B A N O , G R A D U A D O E N co-leg!io a m e r i c a n a , desea c o l o c a c i ó n 
i como corresponsa l i n g l é s - e s p a ñ o l . T e n g o 
p r á c t i c a de of ic ina de New Y o r k , e s t a n -
' do ac tua lmente de a s i s t e n t e del' jefe 
. de oficina de c o m i s i o n e s en e s ta c i u -
dad. B u e n a s referencias . Corresponsa l . 
Apartado 1423, c iudad. 
1753 23 e _ 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E ofrece de portero en c a s a par t i cu lar 
o criado para m a t r i m o n i o solo. C u m p l e 
con su o b l i g a c i ó n . T i e n e referencias . I n -
f o r m a n : R e i n a , 85. T e l . A-3684. 
1692 18 e. 
UN J O V E N C I T O D E 14 A Ñ O S , D E S E A colocarse en casa s e r i a comercial' , 
sabe bien las cuatro reg las y escr ibe 
con o r t o g r a f í a . E s act ivo y formal , co-
noce bien l a c iudad y t iene quien le 
garant ice . I n f o r m e s : ca l le 11, n ú m e r o 
109, esquina a 22, VCedado. J . S u á r e z . 
1497 17 e 
MO D I S T A , C O N M U C H O G U S T O , B N vestidos y ropa b lanca , desea casa 
part icu lar , de m u c h a m o r a l i d a d . Necesi -
ta h a b i t a c i ó n y c a m b i a referencias . T e -
l é f o n o A-1369. 
1464 17 e 
M . R 0 B A I N A 
SE O F R E C E J O V E N , P A R A C U A L -quier empleo en a l g ú n e s p e c t á c u l o 
nocturno, desde las 5 de l a tarde en 
adelante . E s ser io y f o r m a l . S i n p r e -
tensiones. I n f o r m a n : Mario . A-2248. O b i s -
po, 7. D e p a r t a m e n t o , 312. 
1533 17 e 
MA Q U I N I S T A N A V A L Y T E R R E S T R E , v i z c a í n o , t i tulado de p r i m e r a , en 
E s p a ñ a , I n g l a t e r r a , I t a l i a y A r g e n t i n a , 
ofrece s u s servic ios de m e c á n i c a en to-
d a c lase de indus tr ia s , ingenios, ferro-
c a r r i l e s , c a r p i n t e r í a s , m e c á n i c a s , a s e r r a -
deros, con m u c h a p r á c t i c a en a p a r a t o s 
de e laborar m a d e r a s y so ldaduras , de 
s i erras s i n f í n o c inta y c i r c u l a r e s . E n 
el Hote l L u z , A p a r t a d o 324, y en L a 
Reguladora . A m i s t a d , 124. J u a n A s i l l o n a . 
1010 17 e 
UN M U C H A C H O , Q U E S A B E T R A B A -j a r en r e l o j e r í a , ' desea colocarse e n 
casa f o r m a l . I n f o r m a n en l a calle 13, 
n ú m e r o 45, entre 6 y 8, Vedado. T e l é -
fono F-3508 
1075 17 e. 
D E A N I M A L E S 
T R A D E 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a a 
d e a r a d o ; / ' 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o á , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r s 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
• e n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s áz 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
AV I S O : S E V E N D E ~ M U L A , D E 7 y m e d i o de a lzada, nneva, de 0 a ñ o s . 
Se da a prueba. I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 
12, frente a l 11, t o n e l e r í a . 
997 15 e 
A U T O P I A N O S " L A U T E R " Y 
S Y M P H 0 N O L A 
V o c e s E x q u i s i t a s . 
P r e c i o s M o d e r a d o s . 
A l c o n t a d o y a p l a z o s . 
E N R O L L O S P A R A A U T 0 P Í A N 0 
Y M U S I C A D E P I A N O , T E N E M O S 
L O M A S M O D E R N O Y E S C O G I D O . 
B O M B O S Y C A J A S C O M P L E T A S 
P A R A O R Q U E S T A S D E B A I L E S . 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
S a n R a f a e l , 1 4 . T e l . A - 4 3 6 8 . 
C 623 10d-14 
SE V E N D E N : U N P I A N O N U E V O , a l e -m á n , u n a V i c t r o l a V í c t o r , c o n d i scos , 
n n escaparate , c amas , coqueta , j u e g o 
de sala, j u e g o de c o m e d o r m o d e r n o s , s i -
l l ones , l á m p a r a s . A g u i l a , 32, cerca T r o -
cadero. 
1505 i S e 
MA Q U I N I S T A N A V A L Y T E R R E S T R E , pen insu lar , v i z c a í n o , so l i c i ta hacerse 
cargo de lo que se presente por grande 
que sea, en m a t e r i a de m e c á n i c a , y 
s i n pretens iones . H o t e l L u z . Apartado , 
n ú m e r o 324^ J u a n A s i l l o n a , 
752 17 « 
M A F I K 
M U L O S Y V A C A S 
E n e s t a s e m a n a r e c i b i m o s 1 2 5 
M U L O S . V i e n e n d e t o d o s t a m a -
ñ o s y p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . E n t r e l o s M U L O S h a y 3 0 
M U L A S m o r a s d e l o s m e j o r e s q u e 
h a n v e n i d o a C u b a . E s t o s m u l o s 
e s t á n c o m p r a d o s a m u y b u e n o s 
p r e c i o s y l o s p o d e m o s v e n d e r m u y 
b a r a t o s . N o c o m p r e s i n a n t e s v e r 
e s t o s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 5 5 v a c a s d e 
l a s r a z a s l e c h e r a s , H o l s t e i n y J e r -
s e y . V i e n e n p a r i d a s y p r ó x i m a s a 
p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
829 17 • 
L B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y J e r s e y , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o » H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l e a 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a # 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
SE V E N D E U N A P I A N O L A M A R C A ,T. L . S t o w e r s , con 39 r o l l o s , de b u e n a 
m ú s i c a ; p r e c i o 550 pesos . I n f o r m a : J o s á 
Sa lgado, ca l l e P é r e z y R o s a E n r í q u e z , 
L u y a n ó . 
1135 18 e 
TR E S P I A N O S , B U E N O S , P R O P I O S p a -r a e s tud ios , de g r a n d e s voces y aca-
bados de r e p a r a r , se v e n d e n a l c o n t a d o , 
a plazos o se a l q u i l a n . A u t o p i a n o e l é c -
t r i c o , p r o p i o p a r a c ine . L e a l t a d , 30. 
1051 19 e 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , A u t o p í a n o s y O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M T I S I C A 
C E V E N D E U N V I O L I N , C O N S U C A J A , 
t a m a ñ o tres cuar tos por neces i tar s u 
d u e ñ o otro m á s grande. P r e c i o : $15. I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 83, b a j o s ; en tre S a n 
J o s é y B a r c e l o n 
171« 18 e. 
F í a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . Au> 
i o p i a n o s dt» l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q m l e r d e b u e n a s m a r r a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p í a n o s . 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l A - 9 2 2 8 
342 31 e 
E l D 1 A B I O D E I A M A H I -
NA, e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . —- —- —« 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r o 
se desea c o m p r a r u n o , d e 2 8 
J . ? es!ora' se h a « e e n b u e -
vcDir u0nes- T a , n b i é n P ^ n a c o n -
p ¡ . . I?,™* g l a n d e , m a y o r d e 2 5 
G I L Í D n^8 o fer tas P o r e scr i to a 
^ I ) I A R i O D E L A M A -
IjjfA 20 e ^ m f e j w ^ S T U T Z , D E 8 V A L V ü f X s , 
l i t a r s e en ^ e V a - . s e vende Por no 
^ e d e verse en \ f ^ m i t a d de sn Taror-
•l0lTen T^arin^a0!ad5lro ^ Monte. 
22 e 
A C U M U L A D O R E S 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S . 
C A R G A S L A M E J O R D E L A H A B A N A 
A V I S O 
S i usted ha sido en-
c a ñ a d o o disgustado por 
c iertas casas nuevas en 
l a H a b a n a , vensja a ver 
é s t a su casa , que cuen-
t a a l frente con el ex-
perto m á s viejo y co-
nocido en l a H a b s n a y 
expertos europeos y 
a m e r i c a n o s . L e s repa-
rac iones se hacen con 
separadores « s t e m a T u -
dor, a l e m a n a s , de goma o celuloide, que 
el á c d o nunca puede romper , que son 
u s a d o s por l a s grandes f á b r i c a s do 
a u t o m ó v i l e s Mercedes, 
Benz y P i a t . exc lus iva -
mente y no se venden 
a l comercio. Reparac io -
nes y piezas de repues-
tos para magnetos B o s c h 
l e g í t i m o s y para E l e e -
m a n , D i x l e , S i m m a , 
Mea, etc. Repavaoiones 
de ins ta lac iones e l é c -
tr icas de a u t o m ó v i l e s de 
todas c lases . D i n a m o s , 
ete. Reparac iones de car-
buradores y todas c l a -
jses de r e B ¿ £ 3 c t o n e s ae m e c á n i c a de au-
t o m ó v i l e s y l i n c h a s de gasorim 
I N T E R N A C I O N A L A U T O M O B I L E S 
R E P A I R W O R K S C o . , S . e n C . 
O ' R E I L L Y . 3 0 . E N T R E C U B A Y 
S A N I G N A C I O 
- v , d V E 8 N D 0 W A C U Ñ A " 
í ^ t a m e n t e nL-™ caba,llos. Bu lck , com-
í & n b r e , i t r f o ^ i e* $1-000. R u e d a s de 
182 cía ? C Í 1 SU d u e ü o - A m i s t a d , 
7" " — _ 19 e. 
ledad. estaao- San R a f a e l 141-12 y So-
^ P0coE usoE C U » A F O R D ~ C O N 
% T e ¥ a n d £ a f a e l y ^ G o n -
V K \ n ¿ ; — 23 e 
2*-* '"so o c ^ ' r 1 1 » . CON' 2 M E S E S 
1 enno- Informan ^ Poderlo atender su ^US1^ ^ " * 
r v v i n ^ ~ — - - 10 e _ 
r'.rHn cam/on ^ E P A R T O : S E V E N D E 
T, /3 ' . fuedas de e » , o e p f r t 0 Metz- t a m a ñ o -
l>a™ d o n a n d o ? 3 61 magneto nue- t ido en c a m i ó n , m u y e c o n ó m i c o . I n f o r 
% ^ ^ T ^ T s \ o ^ s % ™ n : 2 o ' n ú m e r o 180' entre 1 y H ' V e 
25 e 
E N $500, U L T I M O P R E C I O , S E V E N -de un a u t o m ó v i l F i a t , de uso. de l'> 
a 20 cabal los . Propio para ser conver-
A v i s o : S e v e n d e c a m i ó n d e v o l t e o d e 
l a f a m o s a m a r c a W i c h i t a , m o t o r d e 
t r e y m e d i a t o n e l a d a s , m u e l l e s y d i -
f e r e n c i a l p a r a c i n c o t o n e l a d a s , a p n a s 
u s a d o , g o m a s y t o d o s u e s t a d o fla-
m a n t e ; s e d a e n l a m i t a d d e s u c o s t o , 
p o r s n d u e ñ o n o p o d e r a t e n d e r l o . P u e -
d e v e r s e a t o d a s h o r a s e n A n i m a s , 1 7 3 , 
e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d , g a r a j e . T e -
l é f o n o 8 5 7 2 . 
1604 22 e. 
DO D G E B R O T H E R S , M O D E R N O , E N i n m e j o r a b l e s condiciones de todo en 
genera l . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 
1495 17 e 
8 0 C O M P R E C A M I O N 
M W f f i • d e u s o t í a a n t e t i 
m a r s e a c e r c a d e l 
S H J 1 * 1 * , ? ^ N A U T O M O V I L , M A R C A 
O Dodga Broch , en buen estado con 
repuesto. I n f o r m a n en Manrique. 177. 
15U" 17 e 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " " " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N M W P O R T I N G C 0 . 
u x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú 
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
t n m b i ^ D d e o t r a s 
p o r A u t o c i f . 
dado. 
1654 
Í ^ K r Í Í £ D n 8 E U N 
l - t r ! e J . ¿ S * cas;a- V"9áG verse en i.Oo ^ esquina. Vedado. 
19 e. 
18 e 
GA N G A : A U T O M O V I L S I E T E P A 8 A -jeros , el m í l s e c o n ó m i c o de la H a -
bana, m o t o r Continental' , 6 cabal los , c a -
, rrocer^a del ú l t i m o modelo, m a r c a P a -
, terson. acabado de p i n t a r , chapa este afio 
¡ y h u e n í i s gomns. P a r a v e r l o : g a r a j e E u -
I r e k a . C o n c o r d i a , 1 4 4 . 
1 1168 e 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
P a r a los que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
vi les ae uso. D a n i e l M. Manzano ex-
jefe de los ta l l eres de "The Case' Mo-
tor C o m p a n y con quince afios de expe-
r i enc ia , ofrece a todo el que desee c o m -
p r a r a u t o m ó v i l e s de uso, reconocerlo y 
d a r su precio. A n t e s que usted invierta 
su d inero y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o 
i or solo l a cant idad de cinco pesos. San 
•Miguel. 171. T e l é f o n o A-5759. 
S9610 go e 
* | " A B A * i A • 
« N I I » 9 « 
CON O C H O D I A S D E U S O , V E N D O U N F o r d , de arranque a u t o m á t i c o , el m e -
j o r que rueda en l a Habana, con 6 rue-
das de a l a m b r e , ves t idura de $80 y fue-
lle de $70. J u l i o C i l . Oquendo, 114. 
1178 2 0 e 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
U n e legante H u d s o n Super S lx , de ú l t i -
m o modelo, t ipo Sport , de 7 pasa jeros , 
por a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : R e -
fugio, 30, e n t r e I n d u s t r i a y Crespo. H a -
bana. „ . 
774 c f 
SE V E N D E U N " B R I S C O E , " D E 4 C i -l indros , 4 g o m a s nuevas , acabado de 
r e p a r a r y se d a a la m á s r igurosa prue -
ba, se puede ver. Genios , 1, i n f o r m a n . 
C a t a l á . Genios , 9. café . 
1506 ^ e . 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, C O N 4 gomas nuevas ' y en perfecto estado 
v s e s o m e t e a cualquier prueba. I n f o r -
m a n en S a n Ignacio , 24, a l to s , R . B l a n -
co: de 11 a l . 
1475 17 «» 
C a m i o n e s y a u t o s d e o c a s i ó n 
Plerce A r r o w , de 2, 3 y 8 toneladas, con 
carroza y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . W h i t e , de 
2 toneladas, con g o m a s m a c i z a s , ' l i s p a -
no Su iza , de 1 y m e d i a tone ladas ; id . 
Dodge Brothers , de 1 y m e d i a tone la-
d a s ; id . S a m P s o n , de 1 tonelada, r e -
parto ; D i e h t n c h e , de 1 t o n e l a d a ; id. 
m á q u i n a s de paseo. Stuz de 5 p a s a j e -
r l í o a m e r , 5 pasajeros , t ipo sport . 
utz; 16 v á l v u l a s . Cufia C h a l m e r s . 
Chan . i l er , de 7 pasa jeros . Pueden verse 
a todua I n r a s en e l garaje E u r e k a . C o n -
cordia. 149. frente a l J a l A l a i . 
C7 1 f 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A R R O E N B U E N E S -tado. apropfieito para vendedor de 
aves y f ru tas . I n f o r m a n | R a m ó n F r a -
ga, V i v e s , 145, 6 en e l Colegio de L a 
Sal le , Vedado. 
1642 18 o 
F O R D , S E V E N D E U N O , E N I N M E J O -rables condiciones, de todo en gene-
r a l . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 3 
a 5. „_ 
1496 17 « 
MA Q U I N A E U R O P E A : S E V E N D E U N Diato. de cuatro c i l indros , tipo n ú -
m e r o 4. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 07, en-
tre Neptuno y San Miguel , bajos. 
1474 I 9 « 
EN E S T R A D A P A L M A , 25, S E V E N D E un F i a t , en buenas condiciones. Pue-
de verse a l a una de la tarde y a l a s 
1063 24 e 
O E V E N D E U N F O R D , G A R A J E C U A -
tro C a m i n o s , barato, por tener que 
atender otro negocio s u d u e ñ o . 
16ld 18 e 
SE V E N D E U N C A M I O N P A C K A R , D E 4 c i l i n d r o s , magneto Bosch , carbu-
rador Zen i t , 2 gomas M i c h e l í n y 2 G u - 1 
I l l a , c a r r o c e r í a p a r a carga , se puede ver 
I en el G a r a j e Mocha, San J o s é , entre 
1 C a m p a n a r i o . v L e a l t a d . I n f o r m e s : Te- i 
! n iente R e y , 37, l e c h e r í a . 
¡ 1690 18 e 1 
F O R D . S E V E N D E U N O E N P E R F E C - | to estado. T i e n e fuelle, ves t idura , go- | 
m a s y guardafangos nuevos, m o t o r a 
p m e b a y chapas de este a ñ o . I n f o r m e s : 
Neptuno 207, pregunten por H e r r e r a . E l 
d u e ñ o A n t ó n Rec io , 2-D. 
1250 19 e. 
S E V E N D E 
U n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l M e r c e r , c o n 
se is g o m a s n u e v a s , f u e l l e V i c t o r i a , 
r u e d a s de a l a m b r e y e n p e r f e c t o es-
t a d o d e f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e v e r s e 
e n e l G a r a j e C u b a n o . B l a n c o , n ú m e -
ro 6 ; d e 1 0 a 1 2 y m e d i a y d e 2 
a 5 . 
1323 20 • 
SE V E N D E U N F O R D , N U E V O , S I N uso, del afio 1917. Genios , 28, infor-
m a r á n . 
1053 17 e 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A M A Q U I » n a buena, de 7 as ientos , para los 
paseos de C a r n a v a l . D i r i g i r s e dando de-
ta l l e s y d i r e c c i ó n , p o r escr i to , p a m 
acordar e n t r e v i s t a a : A . A . D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1302 17 e 
SE V E N D E B A R A T O U N C O C H E F U N E -rario con sus adornos, cabal los o s i n 
é s t o s . S e r a f í n H e r n á n d e z , C a t a l i n a de 
G ü i n e s . 
39393 2*1 
P E K D I D A b 
V E N D O L A N C H A 
T i p o c a r r e r a , c o m p l e t a m e n t e nueva, no i 
t iene motor y se da m u y barata . Infor-
m a : I s i d r o Montel l s . Sev i l la , 3, C a s a 
B l a n c a . 
745 22 e 
AT E N C I O N : S E H A E X T R A V I A D O n n » car tera , con nn documento de i m -
por tanc ia p a r a su d u e ñ o , desde l a T e r -
m i n a l a J e s ú s del Monte, el que l a en-
tregue s e r á gratif icado. P a u l a , 79, entre 
Picota , 2o. piso, p r e g u n t a r por e l s e ñ o r 
Garc ía , enfrente a l a escalera. 
1855 20 e 
s E V E N D E U N A C U S A . S E P U E D E ver en M a n i l a , 9, C e r r o , a todas horas. 
1660 18 e 
¡ A L E R T A ! . . . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 75 H P . , dos c i l indros , uno de a l ta y otro de 
b a j a p r e s i ó n ; se da m u y barato y e s t á 
t o t a l m e r t e nueva. Manzana de G ó m e z , 
507. 
S44 __17 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -vll , m a r c a P a c k a r d , en esplendido es-
tado. B a ñ o s , 174, entre 17 y 19. T e l é f o -
no F-1157. ^ 
1703 18 e. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , N U E V O , con ves t idura ú l t i m o modelo, m u y 
barato, se puede ver a todas horas, G a -
ra je B a r r a q u é , Montalvo y Co. Ca l l e L i n -
dera e squ ina S a n t a Marta . I n f o r m a en 
el m i s m o . 
1041 18 e 
Se g r a t i f e a r á a la persona que d é i n -
formes de un perro perdiguero, bl'anco, 
con m a n c h a s negras , que ent iende por 
" T i r o . " D e s a p a r e c i ó de R e g l a el día 8 
a la 1 p. m - E s t á c irculado. P a r a infor-
m e s : T a r c i d o , n ú m - 2, Reg la . C a l c a d a del 
Cerro, 460. T e l . A-1273 y A-6173. 
1564 18 e. 
BU E N N E G O C I O , E N ss.eoo S E V E N - c a r e . den t r e s c a m i o n e s de 1-1(2 tonela- 1490 
das cada uno, que en la actual idad dejan 
$500. o $600 de u t i l idad a l m e s . pues 
e s t á n a l q u i l a d o s con t rabajo por m á s de 
un afio. Se venden por r e t i r a r s e del ne- KJ entregue p e r n i o lanuuu, 
gocio e l d u e ñ o . P a r a m á s i n f o r m e s a l chiquito, e n .San Mar iano y 
s e ñ o r F e r r e r . Morro, 8 y 10. I se h a r á n p r e g u n t a a 
1549 *" • » 114-1 
U n p e r r i t o b l a n c o , c o n l a n a , s e m e 
h a e x t r a v i a d o . A l q u e m e a v i s e a l 
T e l é f o n o F - 1 5 0 5 , o m e lo m a n d e a 
B , e s q u i n a a 1 3 , V e d a d o , l e g r a t i f i -
17 • 
SE D A R A B U E N A R E G A ^ A A A L Q U E  r i t  l do, c a r m e l i t a , 
-v. in. . i .n Son AfuT- nnr» • Saco. No 
Enero 
A T R A V E S D E L A V I D A 
H A R M O N I A 
Se cantaba "Rigoletto" la otra no-
che y el teatro estaba esplendente en 
rostros y colores. Acababa de caer 
sobre la maldición al pobre jorobado 
el telón instruntivo de los anuncios, 
y me levanté de mi asiento para ha-
cer una visita en un palco, cuando 
jne detuvo en una luneta una bella 
dama muy notada por su elegancia. L a 
presenté mis respetos y me puse a 
departir con ella. En un momento re-
corrimos el teatro e hicimos no pocas 
observaciones. L a señora estuvo tole-
rante con unas y magnánima con otras 
en el tema de las toilettes que era el 
que tratábamos. Cuando llegábamos 
i—en aquel viaje "al rededor de mi 
cuarto" que hubiera dicho Xavier de 
Maistre—al palco de la señora que yo 
iba a visitar me adelanté en el juicio 
exclamando: 
— ¡Qué elegante está! 
Mi amiga me preguntó: 
—¿Usted cree? 
—Me parece que no' puede estar 
mejor vestida. 
-—Los hombres no saben de eso. To-
do lo que lleva puesto es de malí-
simo gusto y le sienta muy mal. Ade-
más una persona gruesa. . . 
— ¡Pero si es delgada! 
—¿Dónde tiene usted los ojos? Ade-
más carece de distinción, y para ser 
elegante esa es una cualidad indis-
pensable. E l cintillo le está como un 
tiro y ese color champagne del ves-
tido le sienta como una pedrada. ¡Es 
Un horror como luce! 
Guardé silencio porque mi opinión 
era totalmente contraria, y como iban 
a continuar las desventuras de Ri -
goletto volví a mi asiento. 
Al otro entreacto fui a visitar a la 
dama del palco y apenas me había 
saludado cuando me dijo: 
— Y a lo vi con quien estaba usted 
hablando en las lunetas. Apuesto a 
que se trataba de mí. 
— E s cierto. 
—¿Qué le decían? 
—Que su toilette no era de muy buen 
gusto—dije como si se tratase de una 
broma. 
—¿De veras?—preguntó muy son-
riente la señora. 
— S í — y agregué con cierta maligni-
dad. —Que el cintillo le estaba a us-
ted como un tiro. 
— ¡Ah! ¡Eso no es posible! Usted 
me está engañando. No puede ser tan 
amable conmigo... 
—¿Cómo amable?—exclamé yo, 
entonces, muy sorprendido. — ¡ S i ase-
gura que usted no tiene distinción! 
— ¡Ay, qué bueno! 
' — Y que es usted muy gorda para 
ser elegante—agregué algo picado. 
— ¿ V e usted? Usted me engaña Si 
hubiera dicho eso sería el colmo de 
la dicha. Estoy encantada. 
— ¡Pues sí que lo ha asegurado! — 
insistí yo, de más en más terco.—Y 
agrega que es un horror todo lo que 
usted se pone. 
— ¡Qué fortuna! ¡Ay, amigo! ¡Qué 
rato más agradable me hace usted pa-
sar! . . . 
— A la verdad—exclamé yo des-
concertado—que no me explico la sa-
tisfacción. . .•. 
— ¡No se ocupe!. Ustedes los hom-
bres no llegarán jamás a comprender 
la psicología de lasi mujeres. 
P r e c i o : 3 - c e r ! 
A C A R 
Ferias Orientales 
L a g e m a m á s e n b o g a h o y d í a 
M u c h a s p r e c i o s i d a d e s e n c o l l a r e s , s a r t a s , a r e -
t e s , p u l s o s , p r e n d e d o r e s y o t r a s g r a n d e s , b e l l í -
s i m a s , e n d o r m i l o n a s , s o r t i j a s y b o t o n e s d e p e -
c h e r a . 
"¥ - Casa Borbolla" 
C o m p o s í e l a , 5 2 a l S S -
C O M E R C I O 
Vendemos una casa, situada 
frente a la PLAZA 
VIEJA, con p 9 S me-
tros cuadrados. 
De utilidad en el tratamiento del Estreñimiento, 
crea hábito. Si Vd. toma Agar-Lac, estará ^ 
alegre y dichoso. em*« 
N . G E L A T S & c 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se r*vlsa por este medio a los depo-
sitantes en esta dección que pueden 
presentar sus libretas en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oficinas. Aguiar 106 y 108. a partir 
del 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes 
tre vencido en 31 de Dlcif 
1919. 




G a r r i ó y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
Obispo, 36. Tds.A-2707-A-49I 
I 
C a j a s d e C a r t ó n " C e s g o n a r » 
PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. ESPECIALMENTE PARA DUlCE^ 
De 1|2 libra, $12.00, 1 libra- $15 00. 2 libras, $18.o0. i libras Sz* 
6 libras, $30.00 el millar, impresión grátis mandando el dinero n . 
do clientes. 0 8tcJl" 
PLATOS D E CARTON canaciíloí*, servilletas, uobrecitos de 




CARTUCHOS PARA HELADOS, de 2, 5, 10, 20. 30 y 40 c( 
CAJAS P L E G L A B L E S para traies, zapatos, velas, jabones, 
y dobles PARA ENTREPAÑOS. 
HELADORAS de mano y motor desde 8 a 40 litros. 
APARATOS D E HACER C A F E y de leche fría, de varias 
precios y tamaños. 
Sólo tratamos con los compradores directamente, no queremos IB 
termediarios. 
Servimos las órdenes en 24 horas 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
Paula 44. Teléfono A-7982.—Habana. 
C O G N A C D U P Ü Y " T R E S C O R O N A S 1 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n FUANCIA 
D E 
Á» J 
INSÜPEiUBLE. - Pídalo en los tmenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
C52 1 22-10 
s 663 ld-17» 
Habana, Diciembre 20 de 1919. 
Cartas detenidas en la Administración 
d? Correos por falta o insuficiencia de 
dirección. 
A l acudir los destinatarios a recla-
marlas se servirán mencionar el n ú m e -
ro con que aparecen en las listas y la 
fecha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos do la Dirección 
General. 
ESPAfíA 
Alvares José, Alvarez Demeslo, Arre-
dondo Amalia. 
Balbino Agustín, Becerra José, Berger 
Mariano, Beiro José, Belado Ignacio. 
Canora Alfonso, Castro Manuela, Cas-
tro José, Calvo Irene, Crecus J . Teodo-
ro, Crous Teodoro. 
Díaz AmParo, Díaz Salvado^, Díaz Eu-
genia, Dorado Leonardo. 
guez María Antonia, Rodríguez Ceferino, Juan, Saborldo Manuel, Seljo Camilo. 
Rodríguez Inés, Rodríguez Matilde, Ro-
mano Fernando, Romano Fernando. 
S 
Salto liuz, Sánchez Joaqnn, Santos 
Eladio Sir., Eladio Sr., Esteban Asun-
ció. Espinosa Carolina. 
F 
Farres Laura, Fresno Luisa, Fernán- ¡ 
dez Mancel, Fernández Wenceslao, F i ta 
Enrique, Fuentes Julio, 
Grande Victoria, García María, García 
Espinosa, García Olivares, Gárrlga Con-
cepción, González Ceferino, Gonzálea Je-
svis, Gutiérrez M. José. 
Hermida Aurelio. 
Lftpez Manuel, López Francisca, López 
Teófilo, López José, López José, Loren-
zo Manuel. 
M 
Martnez Carmen, Magono Pedro, Maio 
Josefa, Menéndez Francisco, Moliner Jo-
sefina, Muñiz Inocencio. 
N 
Novas Josefa, Noguelra Benito. 
Pérei? María, Pérez oJsé, Pérez José, 
Pena Francisca. 
Rafiales José, Riera Bartolomé, Rodrí-
guez Narciso, Rodríguez Julio, Rodrl-
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
ABancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Tejeíro Manuel, Tlnwras Gerardo, To-
rre José, Torres Antonia. 
Várela Ramón, Vasqnez Manuela, Ve-
ga María, Veyga Manuel, Villar Cons-
tantino. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección; 
Cayó del andamio 
E l sargento Royo, desde Güira de 
Melena, comunica que en el Central 
Güira, se cayó casualmente de un an-
damio, fracturándose las dos piernas, 
Francisco González Eusibay. 
Asalto y rolbo 
E l sargento González Aguirre, des-
de Navajas, informa que en el cami-
no real y próximo al Central Cuba-
fué asaltado, herido y le robaron 25 
pesos en distintas monedas, el espa-
ñol Joaquín Rodríguez Pérez, por un 
negro y un blanco que no han sido 
detenidos. 
Suicidio 
E l segundo teniente Gutiérrez, dea-
de Bañes, parteipa que en el barrio 
(de Pueblio Nuevo de aquella Villa, se 
suicidó disparándose un tiro de re-
vólver el ciudadano Francisco Muñoz 
Calzadilla. 
A i b e r t o M á r q u e z 
R o m e r o 
Nueotro distinguido amigo el señor 
Alberto Márquez Romero, ha sido as 
cendido en su empleo del Banco 
"Trust Company of Cuba" con el car-
go de Tesorero , nombramiento muj-
(merecido por los aitos méritos que 
concurren en él, sefún lo ha demos-
f̂ trado en diferentes empleos que des-
^empeñó en el referido Banco. 
\ Le felicitamos, deseándole mucha 
^prosperidad al querido amigo. 
Bueno, Bonito y Barato 
Lo encontrará usted visitando el g*in almacén do muebles LA ZILli y 
l i l i resolverá el problema de compra ̂  por 2 lo que vale 4-
Juegos de Sala, comedor, cuarto, juegos de mimbres, lámparas, planos, CO" 
lumnas. Joyas de todas clases, y mil fluses y abrigos para caballero» 
Especialidad en trajes de etiqueta 
Suárez 45. Teléfono k - M 
CORREA DE ASBESTO 
PARA FRENOS DE CENTRIFUGAS. GRÜAS, ETC. 
ZOPRSÜII í% \ ih)m 
RECAUDA ]ta i JE ATE i 
E N E R O 16 
3.234.14 
¿macribase al OlARlÜ DE LA m/V 
HINAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Hay Existencia de 11" ^ | _ g" ^ | 
Lamborn & Company 
OFICINAS: EDIFICIO BANCO DE CANADA 
ALMACENES! ARBOL SECO Y PEÑALVER 
H A B A N A 
C R E M A ^ T . P R . c ^ C O L G f i T £ 
SALE EN FORMA DE CINTA ADAPTANDOSE A L C E P I L L O 
mcj)res vioos españoles 
se importan a Cuba, son los del « E X C M O . S R . C O N D E D E 
Unicos Importadores: JUAN BADÜELL Y O A . , S. en C , Bemaza 48 . Teléf. A-Í2757. AparUdo 78 
f f 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
